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•mpedíuiii Pnmkgioíiini fratrunir' 
iio:uni:iíecnoncta 
(áíium;o:dincabi; ncocog 
ClÍA^ueredítTíiíio ín C&n'fío patrúp.fi'atn* fvancifco 
oeansclísgñahmímliro totíusferapljia o z á i n í s 
míno%t f m c r quídam Ignfpanus fuMíroni fuor 
rltm mímmu6;acomtnodam reuerentíám» 
^ l l f i Hí^TCIH f í l ,n^ ®mpÜfóm P^í*: noñrómm pn'ufó 
i 11 l U v i a l 111 icgiojú 'MomnKxaiñmmmtmiiK/ 
pene íníínira/faa obfcüntate/ unperma: varictatc ma/fepe 
cum pugnári3:3uída mfcdit cogiranoí p:o inca t alíOíumrudm 
zYÚámmc: qua videlícet vía ppíTet eo^iintHcnfiras b jeuiárúílí 
luíímf rieíicciioftfas: t DilVoidanna ín vnú conciíiari, (Bm cura cuín Oiu Dií 
ftríjirgcrer:randé placuít 0upplciiicntuin/£ópcndíú/'t £6co:dl3 oiáírU&t 
qmpmikQioiñ móllc picniunturiád 0upplen)étumcófugiát:ciuí cozum tc¿ 
ncbiíe cmm: fequatur £ópcndm:qui funt cóturbari comm pugnís: £óco^ 
día ejebiíarentur» Zt duiii open mtdvMvoitym$[i($kmi) oiligentia i qiií 
piccocosfcíhnátcoUigcrefructuficíCijt Supp{cmctum.m aurpicaru ín publíí 
cutn40iiap:oprcrad mcídícduipadupcasquecaftígandacrátco^ 
nónúiíú$\i£: ^ antaddtdu ^cm^quVfttmcut^s tn^eje j»ímc1erúpttur^ 
í>U0?Í.ÜÍ£OHJ^ 
£ópend!Ú yídclícct £Óco;di8<n. íOuc omnía tibí reucrcndíffímc/ac eolertí 
dífliinc paternamente míttoiciua te m m bcatiífinií pains nijftrí jf rancifcí 
rucceflojein: omrtiá líímoíítaní ozdínís bíuína t buinaná gubemátenn fuJcípí 
tmsi venerauiur péequotquót {fracifco fcrapbico noía £>ediii^ :ín eíufc$ íu? 
rauíñms regula, íSuod'? fiemes iHÍnouteíd í»tn«nopcrc éoíienmr:nos#to 
plaafibilíus 'DiTpaní: quite tato &%nttótÍ8 fiñi^mc funinic noftrc reltgíof 
nís gíojíaiep pnitioíibue'Dí^áníaruiit/ac k 
tetícQ pómvíí píclatu/vicarísí^ fanctí {f r mciia e]cpcní rútims^eeípc jgítur 
rclígíom's nenre í#ar:qualecttc$ boc obfequííí : í que ¡ruaeftrütttina poteftaf: 
obfcruátíflíitm rcíígíóHóga *t 0ccu!atác)t^rí£tía:refcínde que ruperfuntíque 
tefunt adde:^ ,iTque íbnt p:oband3ytucre á befende;^  baí 
fúmfcm$í;atcp w a m ^lale« 
j©ufcípetattWIO0íp:efuí venerad 
^ertége mneía v^ ellírnífdo t e m e vera faterí 
cunaos i?ominc9 alíoiú grana crcafTc^uod ínuíniis 
íllcplatow cosHOfeens/i coiuctnplanstad benc bcátccp víhcii^ 
Jdá: biícc verbis aiu ó\im peros latine eloquetíe pjomlerat» fió 
S ^ g ^ j ' b l ú nobis mquít nan fimmf :oztuíq? íioílri parte í^ atna védícat: 
parcenj aimcí ^ nxams fcnicnrianj pcdibus curres: ne vitá fub fílentio tráfií 
rciíi:vc!uri pecosa que natura piona/ac ventri obedícntía fín]Cit:pzo mea virit 
\i fum conatus/wl nnnoiibus non níbil p^delíe fratnbus:íiuo:imj niínuims 
ego fu«i.0iucutBfepc numero víderem:tuin pene ínfínítain nmltítudinem 
pziuilegiozuuj/bnllarwtt/bíeumin/ etconceflionuiiuceteroiác^ largítoíuüi a 
facrofanctafede apoíioltcaD merfís tépozibus ad coferuationé ozdinís noftri 
ferapbicí &uci9 beati ^ rancífeúnetnou alíomni facrommcndícannuoidinú: 
winanjcíetatettmltiplícdncicmcandís/tntéllígcndís/bí^ . 
dís/atc^ ad cócojdia» reducendtó: cepí inccütti attenrius cogit3re:quo nant 
pacto buiufcemodí íabottofo fudon rubucnírc:opetH£^  ferré valcrcm: vt faaV 
lius/biftínctius / compcndiofms / ccrtiufcp / ct légerentur: ac in futurum ab 
otimíbus ínrclligereniun £u í operí (fí me non mea fallir opinío) nonien con;! #at{o teñe* 
fonutit/Compéndii/beneiijcriropotcfradaptari. í©ue!uadmodum ctiat» «jinatíoms 
opufculuuí alterum-in quo «mita nouíter cbnccfra:et alta que noftri ó;dííp:cfentí opc 
nís Jí^onumentis e?ecrantí non unnus fuppleta fuere: ©npplefiiétum fane Vi9, 
appeUandum cenfuíniu8.£o!tii5endíuiii naiiup appellare non veremur ejuod 
vnufquírqj e^  frambus/wiíngénbusruísóccnpato^^ 
cuspicpcditusibíeuifrituo pomr tempozepede liceo tranrcurrere/atqp finiré» 
¿ a cnúu que í^jctoto vite becurfu: pzc nimia multítudine/ ^  confufíone/nce 
cognofcí/ncc lc^ poterát:^«nceps ad íftüd nolíru opufculñ 
piocedédí ozdinato ^ reíTu íatis mtclteao:^tenütc]c indulto^ quadríoa fa^  
cromíitincndícáriumozdmúejcbaartrc (velcttamiuníozes fratres^ arebana . 
que note i«aí0zibu& baudtererataftíere»3dc^p6ftbacoptínu frátres ne 
vos penítcat íftiid noíírum voíucre fepe libellum: cum íaiii biu pcrfuafumfit: 
inuitíscjc vobís i^líumCnoítraratiien rcguiapzepofita) fecundunmte líbmui 
noiuínarctCBtvero ne quépíam büiusnoíffi operislcctozemnnfuefum per 
iter beuiare corítírtgát: placct(ne fozté illum ígnozantíe pzccípítíum alíqua 
cefpírattone bcpe1lat)eidení ípfi víam aperire plananniquafi offenfíonis láí 
pillosapedfljusrcrnouereTuisrráiiíorqjOcnfos a capíte cius ainputare 
betvTle ergovagari incjpías mi candidc íccto::indicemín pzímo libzoaperto 
ce eonrulereepoztetm fohozum víces nefito 
nia que in bmufmodi compendíoíquod pzo cómuní vtilitatc medicantium ozí 
dinuin: nofi tantumm'Dirpaniarum partibus Veruenam vbíljbet contiílcní 
itum taiiozunc religiofozuti! oni eozádem pzíuílegíjs gaudent[ ozdínatum eft; 
ab ómnibus pzsfatís pzeeipue íntcí íigt queat: opcrcpzcciuin ef! in pzímís alíí 
qua pzcinittcrc, C6cKduiii eft pziiimm: in pzouincia fanen 
ti anuís retro laplís per quoídam mínozes regálarísóbfcrua^nís fratrt¿.. c 
rum bictozumozdínummonparüm eruditos: ex eozi^nt r¿)íkgu9 búas co^  
pilanoses editas foze:quammquelibet ^onuniaa ozdiiiliinnozum intitu 
lata clt. iOeiozu ^ cmplobuctub nuperf vnfubzá tiíeíF'oiai:^  fccunus'ialíam 
copiiationém fabnounne 0uppleiuci>ri m mcern ocain^s.^n: quipus ommí 
tms boc Coittpcndmit! alpbabcrícd o:dinc con$cM\nci: picccpto rcucrcdiíT^ 
mi patns íratríc Ifrancilci oc angcíií;totíus p:cdicií o:diin'9 mincgcncraiíé 
mimllrí cdidiiuüs.^fi toe aurctn íibcllo nenio ficut m cetcn's piiuilesfOiuin 
biía porerst allucinarí /feu oberrarc. D á que ín ecteris eofufa cníi: velutiq? i» 
únmdb perBhjro^cbaoscGndcbantur tníicra / ac laboaofa ñicrc mom reper^ 
ra:ín ilío bidmetart o:dinato pzogreífttuníctu ocnli (fi bícac Iicet)rcpericn^ 
0uap;oprer bunece libcUum non ab re £ompcndm libuit appcltare: in quo 
pjeemeta bieuitatemectaincrtrcrujoiiimuabrciracopíaivcíutiinbcnc culto 
ac asueno l?o:tu lo: que íminéfa libwuin papiro bífpcrfa fucrant recondúnm 
Sndcfiet vtquícúcp boc £0nipcndm3puá fe babucrit; nullatenus mdígeat 
relíquís pííuücgtom libííscmíi cum cafus cuenerít vt alíqmd ín iudxíalí fo:o 
<>ííendcrcritopiis:3Utcttnínijacuriofita0k)ccjt:paíuemtC^ebíw 
Wc mtádac cftdniíufiuodiopufculsímlixbrequenninodo et G;dínceficconfectñ. "ponun^ 
otáinc piocc en'11» í« qu3iibctí>ícttc>iic/reu matena: omnes fummí pontífices qui círca 
4Úí i fequé^ ' t^W alíquíd concclTenint/autilatuerimt: pioccdcndoozdínate íiíjctailíoiutn 
ti opere, antíquítatcmam <$ antíquítarc piioicsnn quauís materia: femper pzefcruní 
tur t píions pomltur ruísfedibus o:dinati8, v f^ ad Xcoiíciim o, pcruenufla 
pioccíríonc * fucccíTu: meo labo'íc máximo^: fed \n rcoiiion ínurili* ^ uyra 
quod cauendum erít nequís piíó:a cuíurq} bicnonió/ Teumáreríc abfí^ poílcí 
noium lecrione vclítiudicarc/aat fequi: cum alíquotics ^ou rerpondeant ví^ 
tima pnwis.0:do taiiícn p:cdíctus quando^ pzopter amplíojcm biflínctíoí 
nem/T elarítatem materiam:p:erertíin ín bictíombus BbJblutío / ac ^ndul^ 
$entí3:T ín qmbufdáalíjs variatus cñ, Jín buíufmodi eníni bíctíonibuspicí 
ponu?itur m m que bíreetc fi'atríbus coíiucniunt mínoa'bug:^ fibrcquutur 
que ad alíos mendscasíses concemufit: íed per cóiMunicattonciH ad pjefátum 
ct i3!H o:díiieni minoíú pertinéní, CBducrterc etía opoaeta'n plcrí% bíaíoí 
f «bus precipuas marerías pjiuikgíojum continentíbus: quardam bíftínctío^ -
tie6(befcriaientc9#plurimuttiad ínrcllígétíam éozumqUemfcríusannoraní 
tur) ante pefiras ene, ^iobaí«riiiíkf!aurciiibífKnct¡ombu9bcfcrumf Hume 
nquotaríóímmqiu ínmargíníbus íuirra conccfiioncs ponuñtur.£onfcrunt 
ctíam piefatí tjumeri aá inueníeo^un^rettiífrioncsquc i^ ^^ ^ 
tcntís in codei» ad varías bíctíbnes áufdcm £ompcdú fepc fiunr» C S c í r c 
vlteríiisejcpedít^rqíííarymm^iüm pomifietnn ííttere(vt vulgofcpe numero 
fcrtur)ta«ruiií va lent ¿ptuai fa,mt.(in muíri» cnitíic¡c ípfí? íblet efic tem pío 
r^tione 9olunTa9)ea píopter omn ía que m boc^puícü ío continent ur:ad littcí 
ram fere (paócí9taincfí bárajcat abftracti9/ mut9ti% Verbi9)p:opter melío^ 
rcmojdmatíQüía pasuctum traducía funt» ©mifimus aufcm omm'TO p:íncií 
p ía fínc% buí farum/ctbicumíinnífi vbí beep?© íntclügentía conccííionuni/ 
^ur Oidínadóum Cjcígcbanturv 0o |am cñim medunr Vu j fCu grantun piiuíleí 
fommlomue/pallcífcppipeul pu l f i s :^^{¿CYC ctírauiums» m 
íratío 
fi. nfyoclí 
. . .cquoto/quáUucpn íiaísoms caícejapt 
caratbenbus 
Jaaiatc (cao::, 
mníkmti£% qmbm iítterís píít!iútftrtnpticc tibí sí%nc:<5Uod cu inv>cmc& | 
mfiíKCÓccflionúrcojrum cyaratú^ídcaeqiudiímimr/oa'deít foliuin: i non] 
foUumt>c boc UbJotfcd oc Ub;o ü^oninncnra o:dímepjiincnnpicffioiJís vul 
garircr uúaípíitOt©! ^crog^iimütuiii.Cintucberis: vidc^íd fibivclmffo. 
idcft folíumiH libi©p:€faro 'M&ommcntú oiáinie kmdcmvictí'mie&mc 
quo^ fi trípU'catuin/ff.ínrpcjccris í^dcaa'quid moncatíffo, idcft folíum m li 
bioqucm ¿uppkmcnnimappdlisn DíjCiiims, £uhi vcroquepíainbc bis m 
bus codjdbus i» noíh-uiu /Couipcudium traducra: alia fintfub auctcim'caí 
sie buila/fcu b:cui/aut órnenlo vine vocie:qucd3m sutem ab% auctcuíicaí 
ti'eue cófiítonr i^buít cueftíste ruppofitís ali^ s quíburdam Uttcríe: ambíguíí 
tatetn buíufiiodí abokrc:eirdcinc¿ cbaraaenbuo veram ccm'tudmciíi b:cut 
rcr íiidícarc.Zíttcrc autem funt,b.36,o.0.fee eníiíi cú repericsíftud» 25, 
in3]CÚHum:c]c bulla/fcu b:cui: ct fub «uctcnrícopzoculdiibio confifícrc ceníc 
|jís,í0uandotafiicn»btparuuni oñcnácmüd ípfuni pcrbiUlaJu/autb^uc 
;obKnru!Jircitocjctmfrc:iíonr3incn fubáuctcnnco confignatuíu íntdlígcjg, 
jjam tune fi, ^ .niagnií») obutain íiíctdcrtBa'Uud víuc vocíe ciaailo fiagtra^ 
tutu fuiífe pcrfuafuin ljabcto:íáctiií|5 fubauctcmíío confíílere fcíae,!0cd cú 
o.paruuni flppafcbítnd tdc víucvocíe oráculo cicpoííulatuiiKnon laincu fub * 
aucteutíco arbítraberc contcatum. (£$á xmm tafideiu míin fupcrcR ;n buí 
íus p:cfanoní9 po:tu íccroccm admoncrc: me ín fmc iionnuUaruin cóccíTiohú 
quealíquibusfoirau ebfcurc/atqj&ífficUcs vídcrípofcrant:ícuíuquibus 
alíquíd addcHdutiKclucídanduniqj opcrcp:cc!um víi um cflialíquaa add-írító 
«es ct bcclarationcs apporuíflerpjout ta nmltíplící Icctíonc:;^^ .collatípí 
uc cú crudíiíífimío/ac piobatííiímís pambuo mmisi necuó ¿t íuns perítís 
reeoí lígerc potuiinus^cd vt piefatc addííioncsa couccflioníbüa/ íeu ftatuí 
tiaqtubusadiüuctf fuutcuidcmícrbiftmaeápparcr^ vm'uscuí 
iur(¿ ípfarum pofita cíl l?c<bícrio £pllectoitC^ 
i tiftitutíonui» (ludíofa ífiucntíis:iá fjouitíoé bicuí affequutpp: cuíus nteettí 
^uaiu partcin pejl^íuturups íúdojce.'parrcs ciíicrítí vi]c tandcúi Tibí rbcfaitf 
ri5arc valcbantiuoftrcqi ftdHlítatís/i offícíofi labouj no» ínmmoú vtcíuf 
íupdí labp; i» confpcct» altífl*Miii íit gratus bepiecabítur. 
0 
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M k á o i m M í í t í c f y n m 
Scfueimtvar^^ongevoliiendaliMlfet4 
o c c ü i s l?ocpotcrfeiílrínserc f^ frícirto 
3(nlau(Jcmfei4ap^tófrancífdmíno:iimpaín'arc(?c, 
^Bufdpe faltites: pf f mndíce m 
q m é filíus míttítjpartiuíua ífle tuu^ 
© pf in nna t mérito celebernme fedís; 
cm mundi glon'am:fpernere cura f n í u 
& i i í $ i p i i m n B ñ m i t m e v c ñ i $ m m c c 6 t 
n o s paupeitatfe:querere Díuítías. 
£m oeua dectam t M i p z o m e r e fedem 
ím tmrxt celí piKlía fumma üedít 
f unde preces oomínoímíferíoeuoíepaccamun 
. ádíuuct vt fil<5s:o patríardpa ruis, 
t^ TP ctiíué inerítotmeritie vícaríf dp.aílíí 
ojdímbcderimtítotpateranipletiío* 
©lie quia Dúierfóífucránt tnffnfá líbeííísí 
i?oc compendio furittmodocollecta itmul 
^n eo tomatíim eftíqiiod per p:ol í^ 
peirlongam fuerant:añtequeretida moiam* 
0ueq5 pntisfueiwt:ppfííafi^^ 
péralpl^betúcompoíuítfe 
nimienTimíquoí¿:vtdfíusínuemas/ 
' ^ ó q í - ^ f t íantotcPllcrto; :paíro-labo2c?. •" 
' vtfibífaueantíveflit^ 
• ^ o ^ q u í d e m a d ^ é d o ^ m ^ 
C 0 i u cupís aromes obfeuros peílerétlíb^ 
quí Incenj ceds reddere nomtt'eme, 
Zetanpotensmon íntellect^ ^ 
que tíbtiubparuoxódíce^erraleg^^ 
^liudteírafticí?m 
C^lurímus I^ncp^ídeípíocuK^ 
€ 6 u l t o a u m e r r o ^ e 0 petlcre:^  
^aniumopuseft\?ídeomiin$ l^ ocítM 
v' ^an^fedmterdumtfctóp 
abfolunooídíaría quoad fres foj. 
at>rolutiocj:rrao:(ii,quoadira, fo.<5• 
afc>rolutioqno3d fcculares.i, ío.s* 
abfolutio qud ad ídmUz. fof, i o, 
Scccdcrc ad wóaíkría njonia. fb.i ^ 
altare folio.i?, 
appellarc feliaíj. 
apoílatc folio,!?. 
•fS aptíjarc jfolíOtió, 
A j 35cnedicercecclefíaíííc3 fojj , 
35oh3 folióos» aanonícapomo ffoluMp.. Caprnigímlc ^uícíale fo,2 o» 
/Caruercferuan Me,: o, 
Ccleb^tío&íumojm» , fotlíojo, 
/CfaururamomaUu!» . folios i. 
jCofiiuiifrary frarruiit fbííp.22» 
Coittiiiuiíícatiopjmile^ojü)» fo.z^ 
Commumcarc ifolio.if» 
£ominutárc folioaó. 
^onceptíobeate vírgims . íoiioas^ 
Concúimt folio.t?» 
£onco:día folíoj í . 
£ofife(Tione9Tc5fcfro:c8 'fots* 
Confirmatio pzelatQjum . falio.ip* 
Confccrarc res cCctefiaítos foa 9, 
" B i c t i o m r i n s m á c f : . 
folio u £lccinonna 
¿pifcopt 
£ucb3riftía 
£)CG0iinnum'catíd 
f0ll0.4ft 
£onfcr uarQícs o:dmís 
£onoemrüt.uudiciá 
£ofiucncoíte8 
£oniiencualés frarres 
iCoircaiefratnim 
iCredo 
Crucíata 
Cuítodc^fratmm 
OEre _ 'focámc 
declarare 1 octeruntiarc. 
ifrifmn'mo 
,ül£dific3re 
£iíccre feu empellere 3b o;díe fo.4 © • 
£iecn« folíolo* 
fo.29.; 
folíolo, 
folíolo, 
folios» 
íoliéj** 
f0!!0.?4» 
f&UOAf* 
femptí frstres gtícularcs fo.4 6 • 
£¡cc5nprío folios 7* 
Haimlíaresfratrum (folíó^ Ifcílimtatcs raiiaoíuui fotf o. 
íf rancífeus pater ferapbícus fo^u 
6if ncraUs uumílcr jfolio^f i« 4510JÍ3 íne?:ceirisOco folío,f !• 
^usrdíam fratrum folio,í2, 
J5iBáü6(cbo\atíici folio.rí* 
<¥=<Sbitu8 fratrum- folrcn, 
J L I bcredes t bereditas folíOtf 4 • 
'Derefestbcreticus folío.ff* 
qr* £mmu'm ff oh'o^  f • 
J t , impetrare Iras apfkaa fo,f 6 f 
ncsrccrarcfratrcs folio, f ó» 
ncOiregibilefíftatréd M o ^ * 
nduigcmtcíiuosdfratrcs fOtr¿t 
ndulgétíequoad fceulares fo»6 s* 
nfiruufratres foíío,7<í» 
iigredi móaílería moníalsú foí7í* 
Incifitoícs bcrctícc p;3mtat( fo.7 9 
.Interdictutrt folio. 8 o* 
'Jríncrántcsfr3tre8 folio, Sf* 
ff|-iBicífr3tre8, ^olío^r* 
JLJLEcgata folio. s64 
Zicctiarefresaliiioníalca fas6/ 
folio.sí* 
j]Folio,86* 
2ocaftatrum 
Ji-e IBendícarc 
Ü&ifla 
5íg>Gn3ílcrfíi 
5iÉoníalc8 
folio^ g^ * 
folio. 8 6t 
folio s 7» 
foro.88* 
folíO. 8 9* 
¿f~\ í^uttéres no moníaleí fo.p i 
j L f # u m u 8 
OlBcdientía 'fí^blati fratrum 
0bliganone8 
íDbrcruantcs frarres 
t&mue fefliuítatuaj 
^fficiaoídims 
f é\Í0f92* 0l{0.5»,4* 
foKs>4* 
foU'a94* 
fo.P4* 
fO.Pfí 
folios;* 
W í c t í o m r i m i n ú c ^ 
0 jffóum t>mimm folios 6, 
t&iaculü me vocís folio.p i> * 
iDiámcsfacri folio, p?,. 
íOinamcntí) ccckíTaíh'ca tb,i oo, 
Jbr^'parafnáacccRsftica fotioo, 
Carentes frarnira folto.ioo» 
"parrecbía folíotioo, 
•paupettas folíoaou 
"Pombcanoníca folioj 
•polfclTioiice íratrum tolíoa o 
•pjcdícatojcaverbí^cí fcioj* 
"pidatí i foíío,ic>4. 
.•pjcfarionuírc . talioao4* 
^jefcniatíocoitfenbíUHj folios 04» 
'pnuücgiaírarrum folio,i o 
*|>jobat!onouínomm . folro.iGs;, 
•pioceífioncs folípjos, 
•píocuratoicsframim folío.i ó 5, 
^lofcfTiofratruí»' foüsuio. 
Í>>i0!íiono9do:dínc8 folío,iio, 
•píofccroíoidiuís foihOtiío, 
."pzouintia folien o» 
"píouintíalcs folien o, 
Q©arta pomo . ^oíío.iid, . 
0Mcñmi'c folíCiio.. 
A- tÜcmmvc fo!ío,tir4 
l^ euocarc folien rr 
Qf'BccYdotimfí jfolienr; 
¿Z) 0acf amema foí o, 11 r> 
0crupulofifratrc» folio,in* 
Sepeliré ctfcpiílmrc M0.112V 
í^eruif ozca fratrum foIio,iif* 
éiwoiiia folio,ii^ 
0o:o:eeterrijo:dím8 folio, n j ; 
©tatioiíca vibís folíoai*• 
^tatata oídm¡§ fblío,i 1 f 1 
jotguwra foli0,n4# 
j^ tudenfesfratrea folio,! if* 
£?ucccdere folio,nfV 
0upcrfiuítatc9 folio,nf» 
0ufp?»rione0. folien 
0Vrtdic4i8 folien tf» 
rt-y frtíaí-ijffcs^foioief jfeíín^» 
UL ^•rafiré ad alíos ozdícs fe 121; 
^ t t * £odcrc 
.IBintare ct viíítato:ca 
.^Kctio ejetretna 
©otutw; 
|foliei2i# 
fOÍÍO,12^  
folio, n j , 
íolienj* 
© e q u u i m i r n Q m í ^ 
qui rucccfliuc pje fucrut ccclcfíe 'Koinafíe: a Kpojc quo fundati Cunt o:dinca 
fratrii mendicantiu:quo9 poBtíficti plurcsnino ferc oes: tuü íta/vel falte alií 
qua cóccflerutffi^ im,etali;8 ítjcdieátib^ipíoutmfeoccópcndio liqdopatct*. 
CJniioecntiua^, 
CPortomie?, 
C£clcíh'nua4* 
C2Hiioecntiu8,4< 
CB^y9ndcr,4» 
C^irbamí8,4« 
CClc"'cne4* 
<L^5}egonu8,io» 
(^nttoccmmj, 
CSdn'anus.fv 
iLjoaíinc8,2i* 
Ctlicolaus^, 
CHBartinu8,4* 
&onom6A* 
CnT!icolaiie4i 
CCcIclíinuef, 
C26ofufáfiu8t«t 
C^cncdíctU6,n, 
<E£lc»ien6,f,, 
C?parme6,22« • 
C36.ciicdictu8,i2* 
C£lcMicn?t<?, 
C3"»OCCfltÍU8,í» 
C&l>t>anu8.f« 
.Cr45íc§oriiÍ6,n* 
CSt'banus^» 
CC35ónifacíHé,5>, 
Cjnnoceiitius^» 
CSÍe¡candcr.f • 
,C:PoanHce2$, 
CIfDartínuí.f. 
ilifzugcnm*** 
CTlicolaueft 
CrCal^tua,!» 
CL*PÚI8,2* 
C*í>aulue2t 
CSÍ)CtU8,4* 
CJnnoecntíus,^ 
CBlcjcander^* 
d » u t t f , 2 t 
CL i^eo.io» 
CSdríanus.í» 
S o l 
C£ompciidíupniittesíonim:a^ 
n j s fummís potificibus z apoftolíca fede:fr^ 
tiibus mínonbn nemon t aííís frambusmé^ 
á k m t i h x x s t c o ^ ü ^ o i d i n í b n s c o c c í f o z i m t a h 
p^abetico o^díne con$eftu:foelícfter íncípit 
mis oinncs íratrcs quos Oc o^inc fmtrutu mino • rccc^ ttccipere» 
pcram:rcmíitcrcifinc alíqua Díffícultatc; gd míníftros fratrcs 
p:ouíncí9Íc8:': talíwn receptíoiíe&c cerero abíhneí, 
rcnttbtfo41 t ffot23 ,conce+8+ 
ÍT l í^f d l l H ^ r 4 • tf^w t'iííncrc vtuueríis 2 
X , l v , i a i l U v i •ábbanb?/píío;ibU8/ p^cpofírís 
cr conuenribusinpnaíleríozuin fanctí bcnedtcríciílcrcienris: fanaí auguíHní 
pzeiHOÍlrarcñ,camal duleiuvaílis vmbjore,ó:díiium:nc pzcte¡cru quarumcúcp ^ccípcre 
lírrcraruma fcdeapoltoiica gencraliter vel rpcdaiírer obrentarum/ fcu óbri^ frmce. 
nendarmn: que De pjcrciíribus lírtcris ^ IciiáHj cr c)i;p;eífam ri 
tíonetmnon rccipiár tratreepjofeffos óiáims tníno.fub pena e¡ccóinunícaría; 
nís ípfo facro íncurréda: a qua nequeár abfoluí niriperioiialírer compareant 
ame romanú póríficé vel fcdema{K)íloUcaiiit £ r Oecreiur im'm fo:e er inane» 
quícquid in córrariuin faaum íuerit vel at.cpranib,fot2 s • £ t ftoj s ¿occ¿ o * 
' t \ f W P { \ Í C t \ \ C t "'bcaciutnicaliqmsÍTarcrcmiifuts oídínístncndí | 
43^«»^^^*M^*caim,iHnp0fl i r tranííreadoídíncs motiacbojuin níí 
gro:uin/vel dítemétímn/vel ab tomxw abbaríb^é recípí:fine romaní ponrifí 
tiftcie licéria fpccíaíí: faciere plenawer cjcpícífam be conflíruríone butuíiuo^ 
di menrioncin .^tflfc>ti 71 ,concc.5 p í> • 
f W ( \ Y t Í w \ \ < X f^edrdrcapzedícraquádamamplífcaittpzom'lioné: 4. 
* A ' ^ « » - " í ••^•que baberurih Diaionc apoftaret^i5»erínilla bícríonc 
repenes tnulra pem'neima sd buíufinodi inarcriam» 
Ct)íílíncrío,concefrionumrübrcrtprartittt» 
C3fc£l£*ft20£Tl£>^1íB eje mírafenpríg concciíionibUs art íncríbus 
ad abbariífastquedam concemunr earutn clem'oíictií er Durarionctn» £nf te tíCollecto:* 
babemur in^a.cr^ .er,4,ertf tert6 tac,s, Bhe vero perrincr ad earúdem ab;; 
bariíTamtu omciuin er faeulrarein: circa bona níoriafterío;um f u o ^ 
ran conríncnrur m,$ ,^er>7tcr.9 ,ac,i o4 
"títlCSC&Wftiia 4*e^  P0^ 9^» 3Bonífadü0,s,o:dínauc^ 
r j l pvtvlulUv4mnt^p:c(;epCri)nt:Vtelecrio abbarííTc 
monialm fancre £lare libere perrinear ad conuenrun^btfo^ • 
jCrffo^j^onccjf. • 
^kctío* xJ^ 11 ^ ^ " ^ ^ n a alia conccrtKntíaofFidumabbanlTe^jout late babeí 
bcmrín regula quam íprcojdúiauít píoinom'alíbus fanctc 
vídc í búíOti sp .tractatu.^ •iít fío» 2 p s ttr8aatut2 • 
5 1 l á t n i t n a 4»oídíii8uítfieutabbatíflc ctalie fojojee eteam m 
V A ^|>vl Hy^+pjomroKad bocbcputatertenét clanes quibusab íní 
tra poitc wonaíleríomiu clauduturrfic per cófefibícs/ aut alias bonefías perí 
£lmrwa* íbrías^er mínífirosgenerales/autipioninmUs Depuradas)eieparreejcrerío 
. ríbabeatur clanes iconreruéturtb40t42»£tfro^ptconce,4 4» 
4 , C I ^ O ^ eugem'us ílatuít: qpín electíone et creatioue abbarilíarum feii 
£lcctip, «linilíram m i tuatrú ojdim's limete £lare a tcni) ozdímsnlle tm eje momalií 
l^io monia bus vcl toubus voccm babeát:quc per anuos tres vel círcaríncarúdem iiio 
lib?. 0, clare »aftcn]is/vel collégíjs fneiintn'uqna electíone inaío: pars votomm ad nnnus 
ct tertíj ojdú niedíetateiH fiiperásibebeat eonueníretb+ío,4 6 fj!zt ffOt4 2 tCÓce^  7 • 
f l in i í f í > l c i 1 f ^ratuítctojdínanít: q> electíonesabbahílarnm/rctt 
£íecíío * ^ n i a t r u i n m o n í a l í u i n : q u e a m a í o u parre carutn nuiue^ 
* ro t>úra?:at facre fuerinr:rmr <Í ccnreárnr;canonícc3c, q? ad í'pfomin monafteí 
ríomm/fcu botnomin inom'alcs/aür Íb:ozcs oMinetnípTutn pjofeflas: eríaiií 
que per trícntutn vel circa ín pjedíctís monaíleríjs inoíaiu n ajcerint^ pectcnt 
ctpcitíncantbtfof4 s . £ t ffo,45;concet4 
r CS^iS. l íO nícoíaus fíatnit q> pjedíctarutu abbatífTaruin feninatrum mot 
EWHa níslínm Oignírates vel offída per annuin tantnin burenr ín pambuf cifmon; 
1 cu<?* ranís:fdlíccr íralíe t a U'js eí ane¡cís:tctnpo:eq5 íllo becurfo (etíam íí inflas re^  
nñdatíones nontecerinr) vaccent / ac vaccarc cenfeárurt £ t q> ín fine bui'uf^  
modí anní abíe clecríonís earum eotu purádí íteneátnr fu b ciccómunícatíonís 
pena (ipíb facto quo cótra fcccdnt)íhcurrcda • rcnncíarercgíiníní ct adtníní^ 
ftratíoní inonaílcrtojuin/ícu bomojumearumrac ligíllmu. t clanes inonaíto 
rioinm 1 offícínarmn reíh'ruere ín tna¡iíbuf.p20iuiicíaiíiíi?i fratruin mínotuin 
íllarutn pjoníncíaruiu ín quíbus monaílería t loca ípfa cóñMr: vel faltciu ín 
teílarctu babcnrinin. l6t boc voluír fíerí ín p^fentía íoiomn Ten moníalíum 
ad id rpecíaliter voC3rarwutb/o,4 ? ^  ífot4f/cohc^ 
7 Cll^£.1í& líícoíaüs íiamitiqi p;edicre abbariífc: nec luimíoinncs inoníaí; 
^ccepíioAd jee poflinralíquáad relígioncni/vclp:ofcíilonetu redpcreniííí bepiouíncíaí! 
babituin vel iíe/ant vífítatous ejepjeíía líccnría» Tice íumlítcr recípere pieílmíant/aut vaí 
pzokííiom* ieantalíquenííncapcUanutn/velreceptúretínercuííríapíotnncíalí/velv^ 
, . t3toicpM)tdon0rcputám8fucnt+btfo,4»«i6:#o^^once448 • > 
$ íi~f<?>A io+(vtinonafícn3mom'alíumDebitereganmr^gubernent^^ 
/' f JLdLWffnozutn abbatifledrca offíciuní fíbí coinífllnn/ fumniacum bííígcn 
tía omníq? fanctintomarfi non Díuíno atnoze/a inotíonís faircm metu femper 
^lecítot intente cwílátOftatuít «7 tnandamt:vt Dutnanmsríngulísapzouíncíalibus/ 
feu earum vifitaroiíbus vífitanrur: abbatífíe minídern feu offten abfolunoí 
nciu a bíctis vníitatoiíbuf (iuicra Defuper v:bam»4.edímin cóílitancneiu) peí 
tcretcneanturtTlednní id verbotfcd ctíaiu facto realíter ct cum efieau facíc^ 
do3c ¿tíaiuiíatm't;^ fi cífdem viütatoribus 
B b b a t í f T a v a b f o l i t t í o c i u o a d i f m í i ' e ^ f o i i t 
monaftcrtj cpcgcrit rcfozmatío receptare cum effeetu tebcátt l£t cp buíurnio^ 
di abbaríírcioíficíum ín ipfius vifitatojis manibus Dimittcre tmeámr^ta $ 
mera et libera eídem vifiraroji retuanear faeulras: cirdein (oioiibm/ícu moí 
nialibus fub ejccóiuunicaríonis fenreria i alí}s ftbi vifis rcnrcn'js/céruris t pe 
nis pzecípiendi: vr circa alicuíus abbariífe elecríonem inréderc Oebeanr: ant 
alias iutra iprms pzediae cóftirutionís verba er renojem p:ocedcndi» £r utoí 
nialcm que abbariííe ininiftcrium bmufinodí gcíTiríiujcra eírceHus ejcigenriam 
comgendí 'i caftigandí/ac cenfuras er penas buiufinodiireraris viabus ag^  
grauandí: er alia in pietníííis neceflaria/feu quowodoliber oponuna taciendí 
er ejcequendit35»fffo.4 o tconceti 2 g+ 
friZW leo cóccíTit iicéríaiu er facuttarcm abbarífiíís ct tnoníaíibus fan^  9 
ere £lare vlrra inóranis:rub obedícría frarmm mínOtregularís obfer^ eieíftéri^  
l?us:vr becofenfu ininilh^ p:om'ncíaliü/ac tnaíoiis parríscóuenrunm: poñ &e honis 
ftnr bona fuo^ inonaftcriomm (emufeñ^ annm valoas t qualiraris fucrint) momñcrii* 
p;o alíjs iiutnobílibus t ftabilíbus bonis er anniiís rediribus er vafallis; ín^  
emdcrem vriiiraremeoíudein uionafteriorntH permmare/íenilla venderé: ve 
c,r píecío illomm alia bona eifdein monaííen'is vríliíUa emanrur: non obílan^ 
bus quibufetíqj in cótranum t3cíenribu8t35ttWo,4 ?tconce.i j 
^if leo cóccíTir abbariíTis er inonialrbus fancte Clare: vr pjo etncr^  1 o 
gentíbUG necefliranbns ^ euidétibus vt ilíraribus cóueñrunin er liionafterio^  bontó 
ruin monialí um eiufdeiu fancre £lare:neenon t terrij Oíd!nÍ8:poflint vendí t monaften'N 
alienari/ac pennutari quelíber bona íimnobília bícrojum monaíleríoiutn: Oe 
licéría5 cófenfu genencralis/aur p:6uindalíuin míniflrounn *? buarum par^  1^:0 monís 
ríum cóuenruum bpmomin -t monafteríomtu quom bícra bona fucrínr:2c fií utys* cUtc. 
milírer Oe cófenfumaíous partís earúdem: etíani vlrra rricnium locare (vitó et tertim üe* 
mis teftaromm volntatibus non obftáribus) ouiumódo id in cóuétuum/locoJ 
rum et monaííerioíuiii ipfo:unr euídenrem vtíltratem (babíra biltgenrí info^ 
inatíone a buobus, veltribus viris locomm :in quibus boiía ralía confiíhint) 
cederé bígnolcarur*£>uper quo confeienrias p?eíaroíum t píefato;um bono? 
jmmvíro;um,oncrar)35/ffOtf?,concctif2* ' * 
C^ííh'naío gencratís materie abfoluríonts ínferíns annotate* 
Ql t A l l i d i n m m wMtMnmiebiueifapertinenríaad marerísm i í V I l i a i 11 abfolurionumrepenunnirínp:imlegíj8frarrum:quefí g-ollcctoz* 
ínfiinul ponerérurmon tnodícain caufarenr p:oli>nratcnw confufioneiiKi 
operepjedum vífum eft:buíufmodí niateriam fíe oíuídcre: q? pntno ponátur 
per fe ea queam'ncr ad abfoiutíónes fratrmn ínrer fe ípfosíac Oeíndealia que 
perfonasfeculares concernünr» 
Bbfo lu t íoquoadf ra t r e s , 
C^íftinctio materie ínírafcríptet 
C 3 ^ ^ £ ^ ^ £ T l ^ C T g > e f t . f ínrer cocefíionesjpem'nércsa 
nes frarrn inrer feipfos: quedam cocernúr abfolurionem ozdinaríá/quc quoí ^ Tr 
tídie poreft ejeerceri/cn opus fuerit+ £ t bmói coceflíonef ponmur pnmo per fe í£:<>lfóíWí* 
pwcedcdo per oídíncm píout fuernt] fwcceíTmc c$ceírct Me vero conceflíonca 
S b í b l u t í o o ^ d í n a n ' a q u o a d f r a t i m 
pcm'ncntad abfolutíoncc^traozdítíaná: qua fc^  foímn cem's bícbospoíTimt 
tratrcs x>tú £ t íílc funt abroiimones plenaricilicer non cqmkeivt ínfra paí 
tcbítt ^ ^antemponnnturoidinate fecúdo loco, ^ "oinmbueautcmíníraí 
fcnptís cóccflionibus abfolnrionñ ftc p^ccditnr; cp pumo ponunr cócefliones 
attinentes bírcctc ad frarrce múSc bcindc addntnr alie cóceflioncí:quc alíj» 
fratríbns mendícanríbns facte reperiuntnr» 
SIbfolutío o :dmamquoad fratreo. 
I t h l ñ C & U f i l i a ^'CÓccfíirgencralítpjouíncíalibusnn'^ 
Ft l I v t v l P VH-l^*nilln8:vt eos ej; fratribuf fnís quí p:o in 
bus i g 
'iectíonemanunin ínreípfosíncnrrennrciccomnmnicanoms vin 
gículum:aut ín id ante íurceptñ babitnm inciderint/vel alias funt 
Se!Ccominunicati:valea.nt abfoíuere: nifi adeo granes ienonnes 
fínt ciccefins/gp mérito fmtad fedé apticam Oeftinádi+ 35.ffo,i 04 tConcet21 p* 
f f ÍPV CI11 / í í^r 4 +c^ cc^ lt; fr^tresminojcs pofTcabfoluia fuis míniíí 
J-Ji, ^ A lUwl •finsT cuftodibus: qñ, inenrrunt ejccomimicationem 
iiíaíození partidpando enm ciccomunicatis: qnando ag '^auata eíl fententia» 
b/0,61 »£t ffOt6 4 .concet74 * 
í ^ l f l ^ í l l ^ l l í ^ 4-conccflritq?enílodes i gnardíanifratrnmmúquifc^iu 
Lmí¿ ,*^l t l ,^ í '^+f t^tabir t io :d im8 aíiter^pereíecnonem ififtituútur; 
uar 'n^tutíon^ ^ u P'ouifiOnc be ípfis tactam :curá aíarutn fratrum fití! fubí 
' ditoiutn babeatn'pfofqj ligare/ac foluere poflint: iupm ipfius oidinis inftitu^  
ta.36.totf 6 .£t ffo.i ? p tconcet,? o 9 • 
i£BpSli6*H^£>^ in mari magíioíratrnm earmelitarnm eictédítnr pzedí^  
cta cócelfio p:íozes piouindaies a localef/ feu concntualés t alíos officía 
le6:qni ^ m cínrdem oidinié ítiftítuta aliter q> per clectioncm: a generali bíctí 
ozdínís mfhtnñtur, /gt fie ratíone commnnicafionis pn'uílegi'oniiu idem indi 
dunicritbepjoníiídaUbusetgltjsofficíalibusozdinismu, . 
C ^ ^ ^ l í ^ clemens,4.e5ccflít generali t píouincíalibns tnínííiríseoznmí^ 
Víces gerentíbus :i cnftodibus: vt fuo volentes aggregárícofomorrcilicet no^  
uitíos: quifurpcrionís/v?el interdicrí/ vel eiccorinimmcanoísfentéfrjsta íurc/ 
vel a índice pzomulgatís generalíter fínt ligatír ábfolntionis bcnefícíum ob^  
fernata fozma canónica impartn i: íplofiB in íratres recipere valeant. Be eos 
quí poílaflumptum babítum/vcl pjofcfllonem emilíamü-ecolucríntfe talibu^ 
ín feculofuíífe fentétíjs inod3tos:ííu Ifomiá pzedicrain valeantpíefatí p:el3rí 
ac fllounn víces geretes abfohíere:^ cñ íriegiilaribus b í ^ 
Ubusínodatí feniéti]s/vel in locis interdicto fuppofmfDm^ ^^  
offícía celeb^rc/vcl ozdínes recípere. 5íá taniic cp fi alíquí ct talibus cífdent 
>^zo $fcm fentétíjs piopter bebítum fínt aftríctiifatífíacíát vt tenentun'Sloluíttñ cp niíí 
. p;efan moje ojdínantrauerínt:(etiáfrfupcr boc eís índucic 
^ífpcfmío. ojdinisconccdátur) eoípfoinpzííhnas fententías a quíbus eos abfolui cotí^  
gerit/relabantur^.fo, f 6 ffo, 14 o ,concc.; 2 o; 
C3^£.11& Clcmcs ín mari magno mbibuit vníUerfís fratríbus o:dínís mi 
f noiü: nealiquis eouim(nifí neccmtatis vjgcte artículo) altjs cp píelans fnís 
T^zobíbítío péceatafua cófíteri pzefmitaí/ vel ah'is eíufdetnoídínis racerdonbus: nifif m 
regulam t ipfius o;dmí6.ínííiturat35ífOtf & ffoti42tConccf^ót £tídem 
4 
iíouíí 
fycóicsític* 
n b í o l n t í o o i d í m v i a q i m A f Y a t v c e . ¡ fcuí f , 
babetur qao ad cari»clíta8+35»ffbfi s 6+concct47f • i£t quo ad íratrcspzcdií! 
C 5 ^ -^1Í& elcmens cóccflít: vt gencraíís fínguli pjomncíalcs inimfrn et 6 
comm vícarí}:ac ctíata cuííodes ín pjottincíjs t cuftodíjs fibí cómíííis: p:cd^ 
ttís fratribus íbídctn coitftírutíemccnon íratríbus alfjs eíurdcoidínisnntcr^ 
dutu ad eos Declínanribiis vndectjqj: abfoluríone i Difpcnfatíonc índigcnt^ 
bus:fíuc pn'ur# i'nrraucrínt ominan fiuc poíl ín cafibus cjcccfícnnt: pioquif 
bm eiccommucatíonís vc\ ínterdíctí aut rufpéfionís íncurrcrínt rentcmías: a ^ 
íure/vel a íudícc gcneralíter ^ pinuígatas:-? buíuíinodí rentctíjs ínnodati: aut ^¿fpenfatío 
ín locís rBppofitís ínterdícto:t»iuína ofifícia celcbíantc8;vcl fufdptentes ojdiíJ 
ncs fie lí^ atúnotain irregularitatismcurrerím: abroUitiouís a oírpefaríonís 
bencft'cítt valcant íntpartirúmTi adeo fuci ít grauía 1 enenmía ejeceflus ^  lint 
ádifedciu apoílolícam mérito bcílinádí» Se ruuílíter conceflit cp fratres quos 1^ :o pUtís* 
generalía t píomncíales tin'm'ftrí et eomiu vícaríj; ac ctíam eunodea: ín p:oí5 
pzíos bab uerínt confeflozeaipofTint cís abíolutíonís t bírpenfatíoma benefíj; 
cium íinpartíii35,fOtf .7»£t fToti4o*eoncc»518t£tt? 1 p • 
Í£Bb'B£'ñZt£ epeafne pjo quíbua fratrea ad apoílolícá fedéíiínt mérito áColiccto:. 
í)eílínandí:rpcdfícantüra 0íii:to.4tpioutponunturínfrat$^+ 
C H ^ ^ ^ Ü ^ H á ) © I B eíí aut circa buaa cóceíüonea fupmpofitaa ím ^ ollecto:. 
medíate:^ auctozítaa t facultas que rupef e5tínctur: eictcdítur ín marí ma^  
grto fratrn ojdínís pjedícato?. ad pzío:es cóuentuales i víces eo:um geréres 
ín cóuentíbus ae locís eís cómiííieiíic cp pzíoi couentualía 1 eíus vícarius tá^ 
tam poteftaté babet círca abfoíutíones cefurarñ ^  Dírpéfatíones írregulanta^ 
tú quo ad ruosfnbdítos/^tam jJUíncíaU'aquo ad tota p:omncíá,35.ffot25 61 HHot&pQmr 
cócet f 4 s • £]C boc vero fequif^ fímílé auctoíítaté babebut guardíaní ac eo^  dtanís et vi* 
VícarQ refpcctu fmq. fubdíto^ * alio?, fratrñ ad coa Oeclínátíútniri p fupíojef car^ a» 
pjelatos límítcf feu reftríngaí bjnóí auctozitaa^ut ín ©ídíne fíerí coiifuettít* 
CBdueitctij.^pcr bullam aureáfnítreftrícta piefata auctojítas adgeneí 
rales ^  eo^  vicarios;'? ad íllos quíbus ípíi Oucerct cómíttédum c>útait;at,3ed 
poílea per qnoda b;cue íuít coceífum pzedictís fratribus p:edícato;ib? cp po0 
fmt abfoluere ae oírpeurarc íujeta conccflioiie quá babebát ante bíctam reftr^  
ctionc: vt pt5 ínfra,§t2 6.0.poztet íníup aduerterc 57 vicaríj be quíbualupza 
fit métiorquo ad fratres pzedícatozes (iüjcta cófuetudiné co )^ ínfelligútnr iKi 
quí p:opter moité vel Oefectum p:ío:í8 babent régimen couentuú, £tquoad 
fratres mífíojcsflmiliinodoíntelligcdumeft be íllís fratribus quí cómuníter 
&ícunturp;efídcnte6:<Tnonbec5mumbusvíc3ríjst . 
á C / i i / T ^ t i i i i a 4tc5ceffitfraíribu8minoííb?obreru3tíbu6^uincíartt A T . 
llWt>+rcgnícaftcUe,:qu3ten^ íuigulíp:eiati &íctrojdífn'8quo^  iP^nmU* 
cñqj noíe cenfeátur <t confeíTojcé g bm5í píetótos 0epBt3tí/ rmgulojü concia r*0 ^  re&n® 
luum/loco?. 1 bcremítou'o?.:poflint oes ? fingulos fratres ^ fefros/couerfos: «telte* 
atíp nouitíos babetes auitúú pzoñtendimccnon ppemo bon3t08 feu obUtos 
pzefentes 1 futuros:-? quoreñq? pzo tepoze f3mí liares/reruitozes/olfícíales/'í «pftíTtó 
cótínue cómenfeles^omo^/cóucntuú/loco?. fiue berémítojío^ fupzsdíctoE: 1 J^0 wut^  
ab oíbU0 ^ fiugulís pecesris crimínibí, e^ ceflib? t belictis: pietcr$fcdí aptíí 
ce Oeftinatís cafib?; -r ab oibus t fmgulís bmóí cenfuris fup?3díeti8qu38ejc T&zsoWttp 
»Suq?ánavclma4«ertmaúicurreríntabf^ ^^ ^ 
a b f o l u í í o ordinaria q i m á í s ' a t i m 
<Butmtw ac cttxcmc mcúoms/a alia ccdiaíííca fgcramcta tuímílTare:tot!ef qnoticQ nc 
ccíranú fucmvcl oppoitumn'ijpltq? p;clatí:omnía t fmgu la íupzadícta:alí}8 
ipítus oidínis piefeiteris cómutcreiac ín pícinílTis ómnibus ct fiiigulís cum 
facultare pícmifía^onfeírozesifíbi ciigcrc -i electos mutare:3uaont9tep:cdíí 
'¡fazo §Utte. era valeantXosííütutíombus apollo licís: ac íplius o:dmis mílitutis et oidí^  
nanombusceterírq? ín contranmuíacícimbus non obftantibns quibufcñqj» 
£ 1 <$ gratía bec fit perpetua Aíot61 ,£t ffotó4 «conce^ s f • 
8 ¿f^l 1 á-AÍ Cl 11^ f ^ cc^t:9 cófeífojef moníalíñ fetc clare feu alíus frarei' 
JL. I ^ ^^*eíufdc oiámis ad boc g pioiiincia le p:o r ge bepuratusnti 
<\$>io taonía oíbusTgota/íuicta fo;iná'Tteno;cpnu!kgio?.'Tcócc(íionúe!fdc tnomalibus 
hbus fímcíé quo ad ipfa^ pfonas a fede aplica feu ais quomodolíbet cócefenn oíb? p:eí 
clarf • ter^ bíae íedi caííb? referuatís quotíes fucrít opoírunú cas abfoluere pollif • 
Ttecnon ipfaruin íeruítrices (fí t d per icrinr bumí lírer} a quíbufcñqj ejrcomuí 
^joferuíírí "ícatíonis/rurpcfiom's tinrerdicn: alíjfqj renrcntijs/céfurís i penis cccleüaí 
cil)9 monta* Q1"^118tempoje innodare fuerínt: iníúacndo que íiííugenda fucrínt 
Sacrflmétó. abíolucrc taiq? eucbaníhe t e^ r reine vncríoms lacraiiíenta ecclefüaflica «ní 
* Bíftrare libere i licite vaíeant: biocefaneunn locoiutií ? cuiurcúq? alteríus líí 
centis minime requirita,b,fo,4 p ,£t ífo,4 ? ,eoncc,4 s *, 
9 O í í \* t n c t 4 •Clrc9 toras clemctis^Xupiadictas ínt§ x6,quib^  cóceí: 
J^ccísratio J O * > w*?+fcrat miniftris/vícaríjs t cuftodibí? frátru inínotfacultatetít 
cafinim refer ^ b { ^ u ^ ^ bifpéfandi frátres eiufdc Oídinisunfi taliagpctrafTent ^ ppter que 
ttflttsiúoe e^tltmerit03^^9P^^eftí"3ndi:Declaraiutoú^^^ fedeaptíca 
* F p ' tuerííobeftinádo8:bcrctícos relapf06/fcííinarico8:T qui litteras aplicas faíft 
nis bdveíicmnujfta cafuú cjcigchtíá impartírí, j5,fotf p c ífoa4 ^ .cóce,54 
íCoíícctoz, CBduertc qp etiá pjo relapfis ín beréíiin babetur aliaeonccífíoinfra^ ti4> 
CHá nerte ériá ac benc ñora cp ifía, cóceflío tndef e^ pirafíe i)er ino;tc cócedett 
tis w idé De oibus cccefTioníb^  ragentib^  picdictá ^ ccíTuin bulle cene bfn: cu 
quolibet anno iíle^pceflus céfiiram be nono i^nulgctur:, cñ nona referuatíoí 
Tfiotfli nc pjedíctoíi cafuu cu inaicíinís cefurís ptra abfolucntes: ponedo ibi eypjeffc 
nó obftátib? pnuílcgi^ s <:cetíá ozdinib? médícantib? cocefií s;i alus fuíficíeti 
ÚW berogaronf s.^ Inde tgc capituli gcnerahíTiiití cóf^ Utus fug boc rcucrcdií? 
funus btls cardinalis alcicadríftusqui i píepoíítús appellanrefpódír reucrd 
do patri bonc mcinonc fratrí isartialí 3&oulí£r :quifuit generalis vicaria iíla^ 
m partiú bicesre^  pielatí nollri iion poterát abrolucre frarres 
: • illis quattuo? caíib? ^ tetis ít u eicceptis ín tnarí tnagno: fed nec ab altquo alio 
s ín bu! la cene ^ t€to,£tq) illa cóceííio ve! balaratíofiictiín Dicto ^ ^^^^^ 
•4' potuit valere ín vita fuatqi lícet faccret jpcefTum quoübct anno: femp íntédeí 
E¿:.c4;¿' bat c^ cipere fratres jsut ipíc conceflerat nifi ín bictís quatroo: cafibus, "Piot 
pterea renercndifiinius pater generalis pj0uídcat:vel facícdo íple cutn aítjis 
gencralíbus aliomm ozdínñ ^  ponatur femper ín bulla cene bñí e^ ceprío rc^ 
ligiOfozuin quoad fratres fuosirvel pjecipíat vt quohbet anno piocurato^  oxi 
dínísfcu cómiííarius curic:íráfacr3 bíeíouís rancripofl p:omuIgat;oné cení 
l furarñ/obtíneat facultaré abfoluédí ab íllis cafib? oés fratres iq alias QÍOÍ 
nasfuperquasp?elaíinoílnbabcntaucío?imt^nKral5mom'alc8;tcm'ano8 
a b f o í u t í o o z d i m r í a q i m ü f r a t i m f o . ú ' ^ 
VtHufqj fcíus/obíatos/fainulos t tioiiiclltcos. 
C ^ B £ Í 1 & fatus conceflir^uiiicíaUbus: pofíím abfoluere oéa fratrea i o 
íuoa a ceuíuría t lenteunja eccícfiaftícía.'ac eriá cuín eia birpeufare tcuoí: 
rem eonceíííoinaciemctia^tfcjrupcriue poíite,§t6,nonobítáte limíratione í^fpéímío» 
¡cu reftríctíone per cñdcin ¿íjctuin poíí inoduin facta:ciua ídem íolmn ad sníí 
inílnnn gcneralctn i eiua vícanoa liuntaucrat i rcftrínjccrat; fdUcet ín bulí 
la aurca,b,fotf 4t£tffOtf o.conccrf f , 
CBducrtendutn eíí circa buiufiuodí conccflfíonem ^ p^dícta aucto:ííatef a CoUecto:f 
rentcuííodearnífí da fpedalítcr cónn'ttatwr a njíniTni's: cp'a nonfunf nomií 
natíínconceíTíone» 
i £ 3 fciñ'MB dms oidínauít q> fratrea tumo:ea obfcrtnon poífííiíabfoluí be 11 
caííbue referuatía míníítría: ñífi tie lícentía gencralía auteomdeiu inímífrO/ ^jobíbítío 
rutu fea vícaríojnw pjomncialíumujon obftantibua líttcríseíufdctn fíjetí fub 
ciuacúq? verbo:uin fo;íHa eífdetn frambuaconcefTía^ercríríu comraríja quí^  gafas referí 
bufcúqj.b tfof r 4 ffo,f o tconcetf tmtí* 
cwJ t í í í ñ C P t í t Í \ í & stbeclarauítfratreammnópofTenecbeberéclíí! I2 
J L J p S I v ^ v l liiUv^gcreconfenbzca tnecacafíbua referuatía abfoluí ^z0|?ibítto 
vígojebulíe crucíaíc quá ípfe bederat ín bífpaníamííi be confenfu t benepla 
cito fuomt» pjelatomm pzouíncíalíñ feu generaíímn: t ^ quecúf alia abfo^  tcmcim* 
tío quo ad fratres írrita fít ínams^ btfo f^ 6^£t ífotf j «concevf 9* 
CSduertenduineftí|?conliinílewrcuocatíonéfeu beclaratíoncinfecerealíf (Colleíío:* 
pontífíceseiuí alias bederum bullaacrudaterfed ifte reuocationes ñon funt 
perpetué: quía non fe c^ tendunt ad baUascruciate futuraa* i^ t ideo quádo^ 
cií^venerítnou3cruci3t3:opojtetbaberenouain reuocationé ülíusadboc 
Vt trstrea nequeat ÍÜ3 vtí: fí mlis bulla c^ pjefie e]crend3tur ad franes mínoí 
res:*? babeat fuffíeicntes non obflantías feu berogationes, 
H l 1* CI11 í*l* 6 v^ceíarauií et Ocercuít:^  generales et p:ouíncíale5 *5 ^s 1  v*^f +ac guartiíaní pollint referuare cafus be oceultis ín^  1^ :clfítf< 
ter reíígíofos. iBt q? abfoludcs a talíbus poft buíufmodí referuatíonemmulí ^eferuatío 
latu facíunt abfolímoucm: i íticídunt ín penam abfoluenríuin a cafibus non caftíum. 
conccííi0,bjbtf6,concet6ót£t!¥o,^conce^» 
C ^ ^ i ^ l í B alejcander cóceífitgcncralí ^ pzouíncíalíbiía a cuílodibus ouifr 14 
nís iin'no.obfcr^ vltra montaní? pknaríc facultatem a auctojítateni: vt quofí l^ tdatC* 
cúqj fubdítos fuos (fratres f vej t monísles fancte clarerac vtfiufqj fejcus ter 
tianos&epeintenrianuncupa^inuenerínt ínaliquoberelísvclapoííafíc 
crimine lapfos:eríam fí fmt relapfi t'poíTmt eos abfoluere et cum eí8 bífpcníJ 
faremecnon p:cfatomm relapíomm penas a íure íníhtutas cómutsrc: péfaíJ 
tis qu3litate'Tqu3íít3te:alíff0Oei)ítísdrcunííanrí)8:3ugcdo/aggrau3ndo: tíCafus refcr# 
velibímímiendoltotíes quoties opus fuerít:etp?out fmbeum viderinte^ nati* 
pediré: bummodo talium reíapfor'-? crimina publica et notoria apud fecuí 
cúteres non finnvt eje boc fcandalú oriri poflit.o» fot6 f , /^tftOt? o,c5ce,i 64» 
íS:tftTotiootconce.57í>» 
CSduerte t3mé a> quia íftí cafus f wt be contetís ín bulla cene bomínú que £oUect(»» 
bulla quolibet anno renouatur :vídctur $ pzedícta concefBo fit reuocat3t £ t 
ídem be íimílíbus conccíííoníbus t 'Hatíonem bm'us vide fup?a ín bac bíctío^ % 
íiepofttftí'» ^ 
U U o l n t í o o t d í m ü a q t m á f n t v c é . 
if C^^i^l&Ble^ádcrcóccIlitvtgcncralí^pzouícíalespofc 
Cafus referí tre8:qm eicift¿tesín reculoiiicurntfcntccrurácccleriafticápioptcr üelanoné U 
vatu gnamism íeu ferraiuéto;u ad par tes itifidelstí • o,fffo*p p •cóccj f 
íCoaecto:, C B ^ ^ l i f R ^ / C tamen cp cú íííe cafus fit De p:ocejru cene Dilu^edicta con 
celtio vidctur a? rpíramt móituo cocedete,® íde fupja in bac Oictióe poftt§ «p. 
16 C ^ ^ O B » Blc]cádcr,6tc5ceflitg>pielatífratruiitino,obrert poflintpcrcuí 
£otrectio< ^ ^ pe*' ^ c3U?a cozrcctíoní8:i g? nó cogantur boc faceré cti pjopzía 
íjccóicatío. pcí'^naen'á fi ¡icceíTitas nó v:geat*Tlóobftante capitulo vmuerfitatif: be fen 
(Collcitou * Ktí9e]Cc5icatióífto^^ 
vídeatur impertí nene buíc matene pomtur bic quía nónullí arbítrantur $ m 
abfolutíóibua publías apoíl3ta?.;requiratur <$ pzelatus percutíat manu p;o 
pna :be quo babetur melío: conccfHo ínfra, $ 2» 
nr-f ^/x i o .píobíbuít t bcclarauit:q? nulluf fratrunnno.reguF,obrer,pofTlt 
j - _ JI^Lw+accipere bultaacrucíatefeualías índulgCtías generales cócelías 
* aut cócedédas;vr pofllt ttí gratas íbí cótentt8(vt pote cótra regulana ozdíní? 
íníhtuta cófíterí quíburcñqj facerdotíb?: 'tabfolui a cafib? rcíeruarís)niri foí 
Crucíata u^m ob 3líjcluá ncceflitatc partícu !aré:p:o qua pdícte obferuátíe auctonras nó 
* efíct c5cefl3,£t tuc eicamínata bmói ncccfBtatc a gñalí v>cl p:Oucííalib'? aut cu 
íáfus refew ft0(ilbu6:3c c,e C0S W e í ^ teía Tin ícríptís babíra: T15 obftatíbus bu llís: 
«atí cnáriíneí8é¡cp;ejteinbíbeaturpielatí8fubccfurís:ncf^ 
bulla^ accepttione piobíbeat:-? Tubdítís libera facultas eas accípíédí tribual 
rurrceterífcR ín cótranu faríentíbus quibufcúqj^^ffro^ o 
. ¿ ^ 3 ^ m 21c0 póítea p:obibuít fub eiccomumcatíóís late fentétíe penante fra 
- ; ' tres p?edíctí:aut moniale?,8t£lare:feu tertíe regule vtatur vilo modo granja 
«.rucww. indulgcnjs/líbertatibug/íinmunítatíbus bullarú crudate; feu alia?, confimí 
líum :quouí8 quefito colo:e cotra obedictiam ojdínís: abfqj rpccialí liecntia 
o ruozumruperíontm,^flfot4.8tconce,i44> 
Id Jj; . C3^i6á& leo cocefiTitqp fratres píedicatozes ^ alíi fratrefcquádoíunt e?;tra 
T}2>:orranv_ CQXKWXVÍ'AnópoíTuntbaberecopiaracerdotí8:qjnó babentfociu coíefroícin: 
Dus ítmera^  poffmtcófíterípctáfuaalterí rcligiofoalterí9ojdinis velp;elbitcro fecularú 
«bus» í6tbocbúntodofíatfinefraudeTbíe3tp:elatoruo,otfffo<94»cóc€t5oit 
10 C3^i£5f&leoíncócílíoXatcraneñ^atuít^e]Ccóíc3típ:ofiterívolctef3liV 
•ptofcíiío, qUC1u oídínem frsrrum mendícantíum: vbí be íntereífe terti) 3gctur; sbfolui 
íjccóícatío, non poífint níííp:cuía fótifóctíone^.fffo^ 6tconcetg4• 
21 C ^ ^ ^ ^ leocócefHtgencralibusfingulo^oídínñintMícaimum tcozuiu 
vícartjs:3C etiá íllis quíb? ípíí generales buperínt rpccialr eómíttendit:vt pof 
oibws fmtabfoluerefubdítos fuogrclpectíue:3b oibus'?ííngulisc3Ííbusicéfurí9 
tuédícatib?* fm cóceffiones t bectóratíoncs^íicri^^ 5uííii.i* t alio?. "RomanoE. pontíí 
pontífícum:nonobftantíbu8rcuoc3tíonibus:reílríctíoníbus:referu3nonib?i 
conftitutíombu8:T ozdinatíóíbus 3poílolící8nuper ín 2Í3ter3neñ.cócílío vcl 
alias quomodolíbet fsetís vd fí ín pollerum fíerent,;j&tffía2 7,c5cct8p« 
^cóteatío» tí ozdínis cum 3líquem frstre pzopter spoíteíkm vcl 3li3 C3uf3m ejecóicsnt iti 
C3pítulo fr3trtt vcl ín cóíratemóteUeantur p:oferre fententía ín fcn'prií p:out 
á f íníurefubpenafu^pcfioní8pzccipíturp:oferénbus.o,fffOtP5.conce,2Pu 
2)w C3^iS.1!^lcoc^eirít$qu3doaliqucfratrcnKauíáco;rectíóísvclabroltt^ 
G 
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líonís opt5 vcrbcrarc^oflint p:dati noftrí t co^ cónuflaríj: manu vícan'j vcl (Cometió. 
emufuís altcríus fratrís fubditi eiu« verberare feu Dírcíp!inarc:no!i obíiante 
capítulo vniucrímús De fenteima c]ccoinummcat!oni8,o,flTap?tc5cc,2P2, 
CBduerteq? ín rupleinenrop;iuí!egio?u reperitur queda cócefiloín fauo:em Colíccto:. 
fratrutn c5feíromm:quc vt poreft com{cí eje alia conceffione pjecedente i! lauj; 
Vidctureflc H^artrnúf Xuiustenoualis eíl» 
C%ein cú fepe boní relígiofi eje cbarírate vcl p:e¡ato.p obedíctía cogátur ad 1^:0 fimplU 
c5reiíione9audied3s:T fint multíplices t ínejcplícabilcs rentemíe ejccoícatio cil^ ccfeffo* 
nís ín co:po;e íurís:qu39. nónulle ctísá a pcrítiluinís ígnojáruriejcquo bictí re^  
¡ígtorí ^ ptcrcórcícnticriinojcqm bubíraut fe íncurnue aliquá ccnílirá abfol^  
uendo inaduerteter alíquos a líqua ejccoícatíonc ínnodátos; cuíus cjccóícatí^ jSjccoícíuio* 
nía abíólutío figioii rcíeruatunne bíctí reUgíoli cogátur contra cbarítaté vel 
piclato^ obedícntía facere:vel p:eíata? inctuere fcrupulofitateó: cócedítur 
oíctí rciígiofi.-fi píefata ve! íímili caufa inaduerteter incurrerínt irregularíta &ífytn(í>tio 
tej vcl c]cc5ícfltíoué:poirint per eofdé idóneos cófeflbiesiauctoiitate apfica ab 
íoluí i üifpcrgri cú opo:tuerm£t gp g:cdicta vires babeát ósculo viue vocis 
noobflátc g?n5 fiát bulla ivelqburcúqj alijscótraríjs: nífí eje crafíai fupina 
ígnojátíaxéfürá veí irregnlantaté incurrerintfOtffíbii o ifcóce,41 ot 
C0equuntür aUqua arca abfolutioncs p;efata8:e]ctracta cjt: pnuíle^ 
gtjs alío i^ fratmincdicatiú^ift p«'ino eje pjiuílegús fratrú pjedtcaro^ 
^ ^ I I ^ ^ J l f H i a 4.<pbibuítneÍTatresquó:ucüci503dinúbabctcs 2? 
J L rt* » v t v i IVii|t>*[ícent|ggcncralécófcflionefaudiendi: babeátalí^zobibitio 
quantaucton'tatcaudíendi in cófcfiionefratres ozdinis p:edicat09.:necp con 'F ^ 
lequés fratres ojdínis nn'no,;ppter p:iuí!egío^ cóicationé, btffOt72 ,CGce,i s ó» 24i 
¿ y { fi^ct 4»cóccflít frátríbus oidínis pjcdicatoíúbifpanie * lóbardie &>ifoPnfZií, 
J O ^^v^obfcruátibuaivtpoflíntabfoluere ^bírpérare:ricutpotcrát¡^,p7™ 
ante reíMctíoné bulle aurcctvmutcpu'uilegtjí tnantuagnocóten. b,fíb, 74» 
cocea 92•CSducrtédú $ qzbee cócefiío nó íuit vniuerfalíf :idco vu tute coica re^n^ 
tíoís p:íuílcgioiú folu ponunt vti illa fratres míno,obrcr,birpam'e 1 lóbardie, vnp^nie.. 
C^^^' í í » 0i]ctufcóccffittotío:dínifiatrúpjcdicato^:q7guales tp;io;es ' 2r 
p^ouíncialcs ac co3f vicart) p:o tcpo:e cicííletes: t bij qüibus ipfi bujecrint co^  ttíer* 
niittendu:babe3Káiídéabfoiucndi facúltate^bifpcnfan quá babebantejcmti* 
man magno feu alijs littensapricí8:antereí}ríctioncbulíeaürce: p:io:c8 veí 
ro cóuentuu íllá folumoido auaon'tatc babere cenfeantur: quá p;ius ba bebát 
eje pauilegiis t litterís píedeccfíomm eíuraetn 0i^ titb.ffo,74.conce j p ^ 
i£3&l£ji$ fiffus concefTít p:elati6 o:dinis pzedicato^  regno?- cadellc t íeí 26 
gionisrefomtatis^ poífíntcóccdcrefratrib? fuísrvtbúitinerauerínt vcl fue fratrW 
rint eictra cóuetus luos buta)i;at:vakátcófiterí qbufcúqj faecrdotib? regulan'1,116 «tnera^ 
b^ vel fefarib?^ cp íirr poiTmt faceréípí plati^/o^ f .^t ffoti25>tCccc,2 s nbti*' 
C ^ pziuílegns fratrum carmelírarmn, 
fiflííT^nílíCl 4»cóccfíitgenerali/Tg:puíntialibu6acp:!onbu8o:d^ 27 
^ ' iW^+nís carmelita^ vtin cótelfíonibus audiendís: t abíblu 
tionibus impendendís ^penifenííjsiníungcndisialijrqjfaluteiit animarum 
butn ta^ at concernentibu 9 ocequendis: omnium t ririguloiñ bictí o:dinis fra 
trum: eandein n takm]3oreí!atcm tfacultatem babeant:qualem ín pzcmiB 
lis minores penítentiaríj fedis apoílolícc feu curie Romane cf oñicio babení ^ | 
S b f o l u t í o o r d i n a r i a q u o a d f m í s m 
ct cfcrccnujb.fo.sf «£t Wo,i6<> xoncej 9 j ^ CBducite ^  buíulinodt conccf 
fio oc sni>ílo vidctur poííc t»crcn»rc:qiim í'gnoíatur ad quid fe cjctendat íaculí 
tas quain babent pícfatí minoics peníteiitíanj, 
(Collcctoz, C£irca concefiiones fuperíus annotatas; nonnulía bubía occurruñt fcítu bí 
gna :qinbu? bicuítcr rcfpódcbímr bic (p:out ín famatíflima vmucrfuste 0a l 
itia!ttína)3 pluríbtis * ínfígnibus íurífpcrms rcrponfum eíl» 
ifbnmtt^ttí C1^«»«untDubiutncíhínqmbu8p;£latomníracrio;dím8mi»rcgularí6ob^ 
¿iom fcruantieifit bodíc poteftas t facultas abíbluendi 1 bírpcnfandí: De bif vidcí 
licctocquíbuspcr Clemcntem^.T 0í]ttum ctíaiiit4-ibabctur fupjat$ .6,1 
§,9 taci o,f£coinifiieiimlrís que bíncmdcadducí políent: veritas eílcp folú^ 
«iodo cíl bodíe p:edícta poteftas feu facultasíngencralíbus t p;ouúicíalib? 
"Kst io elhquía fie fonant oícta p:mücgia:quomin tcnoií 5 lútere cfl ftandunu 
TlamUcet ©íf:tust44nbulla Burea, vt babctur»35,fot6 ft)£t ífoti4 s • cóce> 
5.6 í .coarctaucrítífeu reílrinjcerit p:edíaam facultateui ad folos^ enerales eo^  
vümcfrvicmoe'i ad íllos qiríbus ípfi pjo tépoje burenut cómíttendum buin^ 
ta)cat(oícoftmper ínrer fratres regularís obferuanne) fed poílea ídem 
tus per quoddam bíeue be quo ñt lucntt'o fup:a,f ,1 o, cóccfüt píouíncíalibug 
. - fratriunoj^eruatí^tpote 
A *^a*ty dícrareflríctíoiic ad fotos ffcnerales facta) £ t ideiu cóceiíit piefatus Bíjctus 
fratríbus obferuátíb? bifpameTíobardíe oídínís p:edícato^:vt patet fupza^  
§,24 cü nó reperíátur alie líttere apííce círca bec: ideo.pdictís eíl ftádutm 
czemnámu CSecundum bubíum eíl: vtruut por^s^ fecultas bmufmodí fit oídina^ 
S b ium r^ ^ n P'o^^cialibuaanbdcgatatéelérm't autein valde boc bubíú: ad fcíeuíJ 
* dum in quibus cafibuspoimíit p:efatí p^elattfubdeleqareí i ín quíbus non» 
£ t omíms inultís q p?o t contta pofíent adducí :0ícítur c¡> pp índubítstobaí 
fZSu>ui~**u¿ i berí bebet efl: ordinaria tnon feekgata.gfed p:o aiiipííon eíundattonc bu^ 
I • 4 w r » ' < i ^ j ítt8iiiatcriceflnotandá^^ésquefttót0ucrítin'em'i!t a bocróríbus: víruin 
íurifdítíoemanansc^ cSíuíflioric^^cm facta a papa vel a pancípc: vel a 
cómünítate non recognorcent?íup^jc:fíf ordinaria vel belegaía;/6t bimíl^  
fís conteim'oníbus refpondetur ^  efto^íiBng^ta tenet 
•, mtl4>lttnbudffff be píocuratoabusTlHémtenct alia glo, t claríus ín»ctfu be 
officío o^ dínaríi • íbí emu concelíum ut eí pnuilcgíum perpetuum • 3d quod 
bícítur vníea per Iduj íbí t^ tem eíl Doctrina 'j&artoli in tU pnin3t$ Xi plu^  
res.fF.bc eicercúactíonc ín pn'ina colttt^ ed clariuf immo darifínne tenet Bal 
dusin,ltvníca,ff*bc offúconíiuuíus verba funt becHono querítur vtrutn co 
míííío fac í t^ien^dínamm^ eíl coimnííHío per 
petua í a 3 oíHíffiínñlfTauteni tcmi302aiís:vt pote qiu'a bícít refojinatío cóí 
muñís TMTa^ cí? puentes bomíní Sncíaní*pííane emítatis poflTíntoinnía 
t|ue porcll tqmm comumn^laru^ eíl aurtoííras^degataj^non o^Ü 
nar ía^ fíe dim coinirnlTío facta p:oumcíalíbuilratmiriiu.vtpoír.nt abfol 
ucre a bilbenrare in certís cafíbus fitperpgty a: plañe conííat $> facír eos ott 
i3ítmtío0gít auctojitas t>c qua fupm/bata ^ puicíalib^ a papa cfíoiSmm^ 
TTBducrtenduin cíltajncn políet alíquís obt}Ccre contra íupjadícta bíces 
5? lícet bene p^obatimi ñt pzcíaros pjouínciales efíe oMinar íosrfi piedícta fa 
cultas ^ potcflascfrctíunfdíctío:ícd cumpotíu8 vídeaturefíe cónnífuin cís 
arbitríuw ín buiurmodiabfoíutíóne t bí^ pefatíone f íuríídíctio; fcquitur ^ 
% b M n t i o c $ v m d i m r i & q u o t ó f r a t r e s * f o . v ; \ 
non valcant bící o:dínaríit3ciboc rerpcdctur: q> bato caíu ^  üt arbúríum t 
non iurírdtctío: adbuc in buinfinodí arbitrio funt oidinanj i non belccjarí» 
^ta tcn¿t ¿artol'? língularítcr intltj.if,bc opnMcga, intucolút fcd longtf ct 
fingulari^  in.ltBiubiaoTa.fítbc bccrc.ab oidufajoqucns fctiipcrín arbitrio; 
vbi poli' muitaa OifKncrioncs pomt fequcntia vcrba.Bn autcm vidcatnr con 
ccííuin per modum cuiufdatn iurirdictioms o?dinarie vcl Delégate, ^ ico ver 
ba ftamtí feu reío:mationís concedentis fíatututn efíe biliocntcr infpicicní :.: 
da,Si em'mboc concedit ofFiciq:vcquia bicunt illa verba» Ed oíFicínmpuo^ 
ruin pertineat arbitnuin': kcí videtur conccíTum ofFiciot£t tune puo:ee po^  , .. , 
tcruntvigo:eruíofficíjc]i; poteftatc Oídtnaria+*PoHderandaruntvaIdep:e^  
fata verba 353rtoli:quía non bftinan videatur concelfa iurírdictio o:dinaría -
in arbitrio: Ted an videatur conceflinn arbitrium per modum íurirdictioí ' 
nís o:dinarieti6¡c qua poderationc colliguntur Dúo i ambo fingularia ín p:o ' 
pofito^num $ non ídem funt arbitrium i iurirdíctipt0eatndum ^  poreft 
concedí arbitríun» ad inftar íurifdictíoms o^ dinariet ^ á m tenct 3daldus ín 
t.lí&oícTOciunrdí. omniutn íudití nf!,colúíia, £tfíc eje ómnibus fupjadiíí 
ctis apparet euidenter $ auctozitas be qua fapza eft oidinaria t non Delega 
ta:cum fir comnnfTa offícío a nonperfone nominate:i quia cll commiltio per 
petua i non tpalis facta a rup:emo pn'cípe papa:q ín terrís nó bjfuperiozé, 
C^ertiúbubitteftvtrúguardianíquibusmouíndalcs cómimmtQÜCt0^'r^t{um fclf 
tatem abfoluédí a cafibus eis referuatis políint cómitterc bmói auctoutatej *'aTlU,» ^ 
alijs fratrib^ad boc refpódetur cp minifi i» tales guardíaní elTent cómífTa^ omm* 
rij pwuícialiñ cñ plcnitudíne potcítarist*í\af ío bui? elí qi ftn iura/Pejegatuf 
abiuferio¡.e a pzícípe nó ^ ót rubdclcgarcnufi fit Dclcsat? ad vniucrfítatécaii 
faru: vel nítTboclibiTpátV pcedat f m 3íoátand,g,cj8,cw\6 offúDeleg,lúvf • 
cipalcper 
tfnens ad abíolutíonem fratrum ejetrao^ dinaríam que fei lícet po 
teíl eis impendí certis ae betermínatís DiebU8+ 
? ^ f / r ^ n i 1 i a 4»conceíritfratribusinmo:íbu8Deobfcr.vt^ , 1 2 
\ ¿ A ^ i ? lUl^poíríntabíoluí per cólcflbíem ab eis clecrum tetwfo* 
Defuomm ltcentíaruperi02um:femelíanmm ab ómnibus cení «^P^pe* 
furíst penis: ejcceptofalíificationis íitterarum apoílolícaruin 
críminc,o.fot61+£t fío, 6 ^ •conce» S4 • 
CBduerte círca buíúfmodi conccfTionem: ca que poílta funt fupja ínDíctío 
nctabrolurío ominaría quoad fratres poíít§tí), ¿oltectoz. 
C5^£.1í& ^ugeníus conceífit frátríbus míno,beobfcr+pjouínciarum re ? 
gní iCallelletquatenus íingulí p:elatí Díctí ozdinis quocunqj nomine cenfeáí 1^20 pjofef* 
turw confefíozes pcrípfos pjelatos Deputati vel pjoteinpoíeDeputandi:fin fraínbf* 
gulomm conucntuum / locomm/ DOytomm / t beremítohomm buíufmodí: l^ononíííff 
poíTmtfemcltant umabfblucre onines *t fíngulos fratres pjofcflbsrconucrí l^ zc» obi^ tf» 
fos atqs nouitíos babenres p:opofitum pioñtenditnccnó perpetuo Donatos: M bfoíutio 
cnojimous:'? a quacuq? íímonía ín curia vc\ alias vbictú^antc t poít íngrcí^ 
fiiin religiouis connuinamecnou quíbufcuqj cjccommumcationuni / fufpéíío^ 
num i intcrdicti:alij% eccfiaftícís ccfurís t penís/a iurc vcl ab f?omínc:apoí 
ftolica vcl fedíf apoftolíce Icgato^ um/belegato^  vel fub bclcgato :^o2dinana 
vcl alíaquauis auaontate:eti3 per finodalcs aut pjouinciaíes/autgencraliu 
concílioíUHi conftitim'oncs i quofcuqj pwcefliis apoílolícos t quafcuqj ejctraí 
£enfur0, uagatef; vcl iu t^a iplíus o:diní6 regularía inftítuta quomodolíbet pzomulga^  
tís in genere vel in ipecic:íi quas incurrerint ante t poft íngreflum relígíonis: 
ctiam fitalía fintpjopter queapoílolicafedes fpccíaliterTe^eíreíít mérito 
^ ífpenfatio confulcda^ Tlecnon cutn fingulís rupzadictis fuper quibufeucp irregularitatiV 
pío femel ín bus t inbabilítatibusquouis modo contractis: ín ommbustfingulisetiam 
vím» íedi pdíetc rpecialiter i ejcpjeflc rerernatis (bigainie/bomicídn volutarij/mu^ 
tilatíonis membncafibu8:bumtaí;atej:ceptís) fcmeirimilítcrDirpenfarc :ac 
l^ :omotto eos babilitare; vt non p:omoti ad omnes íacros oídmes t míffarum cclcbza^  
ad ozdíncs tionem píomouerí pofímt: etípfí p:omori ín eirdem míníftrare valeantt £ t $ 
facres et ^ quafcúqj trignítatcs adminiftratíones i offida bicti ozdínis: (etiam íi cuí 
iBíficiQ. ozáimn ^ beant anímarum)redpi:illír(^ pícficí et afíuini apoflolica auctozitatc 
niSf valeant t pofrint*£t voluít q? fi p:edicta8 cenfuras vel earnm aliquam ignoí 
ranter vel inaduertenter íncurrere contígerít: a talibns pieiati ct confeflbíes 
fup:adictí quotiens Opus fuerít topomjnum/3bfoluerc:ac íuper irregular 
t3te Velirre0ul3rít3tíbu6 e]c t3libU8 cenfuris: poílc3 ce 
do vcl bíuinís fe ímmifeedo vel 3li3s contr3ct3 vel contrsctístquoríens opus 
fuerít:vt fimiliter birp£f3re3uctoat3tc piedícta vsleát; mireríeoíditer begraí 
^ tí35)ecí3Ííconce(rit,o/o»6itiftffOt64tConce*8ft 
l^arítcula ^ C5^£5Í& eugeniusconceíTít ómnibus ^ fingulis fup^dictispzefentibuó 
r 5 iircantó ct ^ ^"s/P^latís t fabditis/piófeflís/conuerfisíetcum pwpofito.pfttendí 
íaftdíc nonítílsun Uncerítate fídeí t vnitatc fanae romane ecclefie i obedíentía fue 
fsnctitstís fuomcp fucceílbmm romanojum pontifícum canoniedntrátium 
ejcíftcntibus:^ eis quÉfeB-eJÍÍW^u^rc8 ^ rcgulsfés perpetuis temí 
5íná«í ftícñ POííbus lomnium pec i^f^ úmTuOmin be quibus in genere vet in fpecíc co;^  
ffi fi niSsar ^Jomr^* ^  cófcfli fucrínt:T críam be obliíis:nidulgáíainTfcmiflíonctu 
: ™0 gr ímnoítíssrtwulosiíctontstesp^ libere? lidtcconcederéV3le3nt:ita 
tmiOi ct^ HJt ^  ^ ln ^ 0 rCpUtat0 tUoitís articulo non becefrerínt; femper induíg:ení 
tía pjedícta inteUiaatur referuari ad veruw moitis artkuUmu 0cd nc(quod 
abnt)p;opte'rbu^nddígrati3iiKreddatur^:oclíuioíC8 ad illicítain pofteí 
rum committendatvoluít cp ít escófyentígjmíufmodialiqua fo;f3ncomtnítí 
tant:3dtali3piedict3 indulgentis nullatenus fufiragetur, 
Sduerte ad C^oluít etiam ídem bomínus papa:^ íínguli p«:dicto;um quí fuffidenrís 
<5áittoucm litterature fuerínnper vnu annum 3 tepoíe quo conceflionc buíufmodí gauí 
¿ic apofitá*derevbluennt:fingulí8reptínwní8(intpedíinctocefrátclc^ 
pfalmospeníiétiales cum Iet3ní3 recúcntfiue leg3nt; ali^ 
ter litteratúalias ojatíohes (íuict3 confeííomm fuo?um srbítríum/píont aníí 
inarumfu3rumf3lutívirum fuerít) bícere tenesnum £t^fifoif3n impedid 
mentó beteti: in bíctis anuo ? reptítnanís ostiones pedieras cómodc biccre 
nó pótucrint:vel eje in3ducrtentí3 aut obliuípne pmífcrínKejww in 3l!3 feptijí 
mana fequentíe ^ nni fupplerc teueanmrtOtfpt^ ; tüSt ifot6; tcócets 6» 
B b í b l u t í o e x t r a o r d i n a r i a q i m d f r a t i m f o A % 
tt* Y fI |f> 4tC0}iccííit oíbus frati-íbus mino, £>e obfcivtam píofcífis $ 4 
¿ZJ *W™*noniti)e:qümmcbQbít p:oporimin ^ fítcndi: ncciioii foioiiMhí&iutio. ' \ 
busXánctc /Clare:*? Scrtianjs vtmfqp íctnen fmmltí 1 fermtonbuspicáv picmrn $ ^ 
ttomw omnm: vt quilíbct eo?. poííit fcmel clígere cófcfíojei jibe btnói obferuá femci ¿is vm 
tía:q audita eius cóícfíionc pemtemíá faíurarcm miúgciído: abfoluat eos ab et in «ion 10 
oíbus cruninibu8:e¡rccflibu81 ccTuns cccleliafhdsw bíipcfet cuín cíe ín omí arríenlo, 
mbusirrcgüIanraílialLSiri quas fo^ rc cótrajeerint (bqmiadio voXñtayigwxvmt 
tílanoemebafe Tplcnanaoinniuin 2>ífpenfaíío. 
peccatommimparrín valeat» tiítty bocídempoííitíujomsamculofo,fo,64. 
/ftftb,6 8.cortcc.i?K 
. CB^Sl£'H2£círca banc cosiceflíoneiw:^  lícet hniQ no e¡ecípíat ín ca ífí íCoíkcto:, 
regiiíaritaiieic bigatma quémente: til píocjccepra bcbet&inper baberúq: cft 
grauioz reliquís ad bifpérandHtn. £ t ín alia cóceífione mfrapoíira in tictioií 
ne^ifpcíano^ ti 1 .illa cjcccpit cjcpjcífe, £ t qj fo:tc illa facta fmt poli iftatiulií 
cet boc non cóftcnquia non babet batas, ©trmn tainc alíter llt indicandniu: 
p^ udens lectojaduertat, 
^ ^51^ fi]ct»6 conceflit oíbus t fíngulís p:cdícato:uin t mino, ojdmum r 
píofcflbjibusiquí túc erat t quí pío ^ e perpetuo erút: vt cófefib: idoncus coi Sbíblutío 
rñdcm o:dininii:qu$tn quílibet pjo le be fui fuperíoíis lícentía bujeerit eligen^  plenana $ 
dumreomdcm eófeflione bíítgcter audíta: p:o coiiimíflis per eos ejfcelíibus ct fcmel mvim 
pccc3tí8:íemgtmvíta^ín!nomsam'cuto:plcnaríainabiolutionciiietpeccaietw nmm 
rojuin bmói rcnhlTíoncm ínipcdcre vato^ 
num p^dlioMttcosbecedeixíeaseEt^ s^oncejó o, 
« i ^ ^To^conceífit lícentía ct fecult atein oíbus moníalibusfancteClarc 6 
jL¿vV+et3ndlií8 beate vírginís: vtquatermannopflintfca íuísrupci fámttüoz 
n'onbus fine cófcflo;íbus/aut alíjs fratnbus Oc oidíne tratru iníno. per fu jjei ftbfolutiócs 
r no;cs bcpmtís faceré abfoluitab oinnibuf pcccatis rut6;quaUtercu£g cómirpiengrie* 
fvsMc íiiinhrcrabíoíui/velponus oilpcjarí a^uimb^is/i 1 tnguíís votís(cp 
cepasfubfiárílibuscimirisínearuinpjof€Ífionc)quefoícnt femínealeuírate ^ írpeíatío^ 
" pto qualTbct mán'ma ncecnitate cmittu ^ ta tñ g? njkuuprag.bec grattafufea^ 
gcturifi cofífífe De ípfa alíquíd atteptarent comíttere quod oculos bíuíne ma^  
icftatís (ca?. violado pjofeifioiié) onenderet, lEt ínfipcr placuítr fue fanctíratí 
be benígnírare apoílohce ptetatis cocedere facúltate earumconfeflb:íbus; be 
lícetíapiclatoí?, ^ íHem^díétibus:^ eajJlenítudine cas abfoluantiT íllt lía^ 
r ni ímioectic reíHtuár quo fanaitas fXÜ mera: íí ípremet ín confeínone aui 
fculrarct pírecata, £ t g? poft boc ¿adem auaon'tatc apoftolícaromíbus t finí wcncdictt<j 
gulís raiiaam.bencdíg^ein únpam^ 
conce^  9 o, C S í d c p:opeTTncm buíus Díaíonís / feu capítuli: qualíter picí ^ ollecto:. 
fate abfolutioncs Oebeant fíerí, 
in3b£.'Mb Ico coíiccífit momalíbus fancte £(arc fub cura fratrú mínonim 7 
0bícr}e¡eiílctíbu8: vtín oíbfisíolcñítatíbus oiri fabaotb:et vírgínís H&aríe/ Sbfoiutíoes 
ac omníum fanao /^T fanaí patrís noftrí f rácífd/'? fanac £!3re:poílint coi plcn»^ nmh 
fcííoicQ carú ín abíoluríoíiíb9 fuarum cófemonum cas plenaríe abfoluere: ct tis feflíuíw* 
peintemíam falutarem íníugcrc ,^fffot42tCoceti?2f C^íí'cabácabfolutioi íCollectoz* 
• ncm :víde que pontlturpjope fínem buíus bíaíoiJís/feu capítuli, 
C 3 ^ 0 ^ ^eocóceííttaiícíUís^ ro?o;íbU80?díní8 beate maríe vírgínís; $ 
abfolutíoe^ti^oidínarí^uoadfratre^ 
Bhíoliitióm fiib Yc$mmíratrum mim.obkrwiñctibne: vt ín oinníbu? folárítattbus &d 
plcnark pto niini fabaotb/beaíeinsríc vírgíms/pctrí i pau!i/T fanctí jf msicífcí/oinuíu^ 
m uius {cfcií fancrommiatqj per totam tnaioicm bcbdomadatn: couMpics caruinquicu^ 
«í-stíbiis et q> fucrínfmeoidinaricapícíattsDeputari/fiucaliter:ÍOmumodocas audíat 
alifa t)icb9, be cofciifuTuomm pjclato;um:Tpoírint in abfolunoinbus carum be peccatís 
íCoilectoit U^l8 ca9 Plenarie abfoluerc ac peniteurían J faíutareiu im'uncjerc, 0uo vero 
ad fi-aíre8:pnu9 tííojuiuluperiomm i co;mu euram gcrctiuiu/h'cétía i aflén^ 
fu babítis. 35»fifFot41 tcoucea 5 7, Cdrca banc cóccfliouciu Vídc infra p;opc 
P finan buius oíaíonis vclcapitulú 
í* Sbfoíutio Í C ? ^ £ 11 & 21co ímaiítcr conceflít fratríbus iní^ regutobrer, q) Tcincl ín qno^  
O p!e;> oie,n líbctannOt (vltraalías indnlgcntíasquasarcdcapolíoiicababent) pomnt & 
^ catbcrínc/ ptenaríe^Mii lM 
riñe vírgínís^ !iíarmí8,otfffot94»cóc^ bmufinodí abrolutíonc; 
vídc píopc finetn buius Díctionis» 
Coílccto:, í~\íÚC% c^abmultuodíabfoIutíoncspleRaríasaXeonc.io* conceflas: 
V J L ^"v> nonulU fratres Decípíútur credendo q> poflint eís vtí abfC13 lícení 
tía fuomtn fupcrioiuin.Bduertendüiu ctt/cp in omibus ipfis (vltima oútaicac 
ciccepta) fetnper pofitin ell a fuininó p5ti1ficc:cp foíutn pcffiínt fratres/feu \m 
níalcsmc plcnaríe abloluí 3 píeíans fuis / vel a cófelfojíbus per eos beputa^  
tis/feubeHcénacomdetntSedadotnnemainbíguírateindrca boetollendá 
cv fcílícet abfcB Ucctía fuperíowtn: i nó quomcucB: ícd faltciu p^ omnctaliumi, 
nó poreíl quís p:eíatí8 abfolutíomb^ plenaríjís gaudere quoideafus relcruaí 
tosmorandaeííac mentí cointncndandaquedatnctaurulaín tabula congre* 
gatíonís gencralís 35urdcgaleníÍ6 pofita/tetiou's rubfequentís, 
f - t «.fratríbus íu^a regule puntatein/inaíQz recípíedí raaainétntn peníté^  
Bmntü v_A l tíe tríbuacur occano^cuerendtfTímuspaterminífter gencralís: taiu 
pitulí gñaltf quo ad fratres cp quo ad monía lcs:rcuocat oés gratías facultates cófeflíona 
ctrea abfolu* úidn!gctías:etquaflíbet ííttcras fub quacuq? verbozutn foíina: ctíam a 
ttones cafuií fede apoftolíca conceflas: íiue vígoze bulle crucíate vel fabííce fanctí petri be 
referusteíú* vzbe/aut quarulíbct cofraternítatum: pzo quáto funt ín pjcíudmum cafuuni 
inínífMs refcruatozuin:bedarádo efle conna fanctífluní sboiníní pape volun^  
tatcm: tam frati'es $ fozozes vrí pzcfatís gratíjs quo ad confelíiones facíení 
das t>e cafibus pzedíctís/aut cótra ínftituta ozdínísrabfqj lícetía pzefatí rcueí 
rcdíflimí tníníílrí generalís/autpzouíndalíum iníníftrozumtquouís modo fit: 
ctíam ín*itum effe t inane quícquíd alias fucrít attentatum» £t boc vigozc cu 
íurdambzeuís:pzemiírozum &cclaratoztj:3b alejcandropapa [olím conceflí: a 
bzcuísfpecíalis leonis,! OtTteuerédifrunopatrímíníftro iScncralí 111101/1 ín 
boc capitulo pub licatí» 
Collccto^ í) 0^1^^"^ cír^ píedíctas abfoiutíoncs ^ leñarías a Zeone, 1 o; c& 
celias cft aduertédum: ^  buiufinodí abfolutíones/non fe ejetédunt ad cenfuí 
r-**3 c^omu^unícattonum/vel irregularttatuin/autcaíuuin rercruatozuin pa^  
-^ipe:quia be eis non fit altqua métto in lírtcra cMefll^nimTTlcc ctíam fe ejetení 
, 0 düt ad remíflíonem pene bebíte pzo peccatís in pzilcrnT/ aut ín purgatozio i 
pzout aíiquí arbítrati funt: ejeceptis tamc:quattuoz índetermínatis fupza pofí 
/ Á**faPs *6 &c fiwfrft£r acepta illaquc babeturrupza.^p^pzobíg fanac £a^ 
Y^^t^dlxñm;qmiltnbííbcterp^íram índulgciitigiupleiróM r ^ J i t J 4 
S b f o l u h ' o c i c t m o í d í n a i i ' a q u o a d f r a t i m f o M f » 
jjciiaiit: vltra abfolutíóein plcnaríani que refertur ad culpá^ BU'e auteiu quat^  
tuo; babent verba que cquípollent índu Igeutíe plenaríe» 
C5fe,1t cft aduertendum:^  ficut patet cj: t>ictie/i eic líttcra ípfaruin abfolu 
tionutiin'pfc non funt vnifonncf/feu equales :et ideo non eodem modo bebet 
impendí ablblutíorquandocúq? oceurrunt bies ín quíbus concefíe funt, (Bm 
pzopter ne ín boc alíquí mínus boctí becípíátur: opercpiecíum vífum cñ in cal 
ce buíus fumman^bíucrfas abrolutíoncs bienes ct compedíofasnujeta bíuc r 
fíratem buíufmodíconceflionum fupcradderc, . , IfpótÁ h -
Cfoítna abfolutíonís p^quattuozvMbwsín quíbus potcl! quís abfoluí: 
bíebus quíbus maluerít quolíbliFañnotpíout bíctum cft rup:a*§ ¿* 
i£UWi£¿í0'ñ'3%%££ tteoncefTaet tuíbí commífla:ego te abfoluo fíe ^ 9 - ^ 
plenaríe:^ íllí (lamí ínnocennTréffi ranetttas bomíní noftrí pá^  i ^ r ? ^ 
pe faccrcttíTipremetíñtóTelTíoñetua peccata aufeultarer • Hzt eadem auctoaí ^ * M ^ f 
tate apoftolíca tibí fanctam benedíctíócm pap^ lem ímpartío;t3n nomine psi 
m'setfílíjTCf 
Cífo:maabrolutíomsp:o ómnibus altifs vícíbus ínquíbuspoteft impendí 
abfolutío plcnaría: vt babetur fupza ín,$ ,7 ¿u 8 • r 
C a ^ £ £ 0 ^ 3 Z a ^ £ r í b i ^ c e O ^ # í c o i i j ^ 
naric akemnibus peccatístuís; ínquatunipjedíaa aucrojitas fe ejetendere 
poteft^^'»^patrístc+ / . \ 
C j f o;ma abfolutionís pjo abfolutíonc que impendí poteft ín fcfto,6+ £a t lb^ - ^ • 
nne:quía bíffeitab ómnibus fup?adíctis:vt patet fupía w§,9i 
< [ ^ B £ £ 0 T \ 5 O ^ £ rí^íconc^^ m ^ 
j ú a b o m n í ^ g c c c ^ buíurmodi auctojitas fe e¡ctcdcre poí 
HR^udííado tibí fnáuloéñáiu plenaríam omniumi peccatomm tuomuL S1? 
nomine patrís te» 
T T I f í t i l A wtandum cft circa omñcs conceflíones pzo' abroíutíoníbus 
: V A IH« I > v picnan'iisfup^rcriptísfactas: q? melioi t copiofioí omnium £olIecíoíé 
ípfarum cft illa quá facit lijctus^i babetur fupía,$+4.£t tatn pío ípfa q? p;o 
quacumqj alia que fub fímilitcnoíeconcelfa fucrít:poniturbíc quedam ro;í 
ma abfolutioms valde copiofa, 
Cífojma abfolutíoimpkmffimaquafaltem p?o feme!ín vita>r ín inoitísat 
ticujo poflimt vtí fratres míno.i: alie perfone qtiaMzumpHuncaus gaudere 
pofrnn^^ajmñirHína feruanda ante abfolutíoncm quamlibct, 
iEjiíníta confeflionc imponat confeflb: penitentí3iUt£t poftea bícat fequení 
quenría vcrba:im q? p:o penítens valeatíntcllígcrc» 
C a ^ J £ ^ 0 ' H 5 C T ^ £ micbítradítacteicofficío meo/aceo modo quo 
luclíus poflmmoifpcfo tcciniLljiper refiduu j2enitáíc¿fi maío: erat ríbí impa1 
ncda.£t voló vt otnma^Ma^ücíEccnsetS que perpeflus/ueríf piopter 
bcum fínt meritoria: velut penitetia ímpoíita ad rcmimoncm'pénc Debite p:o 
tms peccatí8:p:o quíbus etiam fatilfiat q. mentís pafíionis cb?iíií 1 omnium 
fanctoninu£t poftea fubíungat confefib:, 
C.1íl>irercatur mí 'rcjndulgentiam t c ^ ú s nofter tefus cb:íftueqm'cft vtó \ 
^folut ío quoad recularen* 
i S l ^ í I í ^ - ^ 3 V1C¿8 ín I?ac Partc Scr0:tc ^ foluo ab onmi fentcntía QmcmM/ n \ fpcaa^ 
, J Ü L v ^ ^ ^ ^ í i 3 iure / vcl 3b bomínc pwnuUgata: ct 3b slíoquocunqj vinculo cjccoimnuí 
^ • • . y p ^ N - ^ mc3ríoui6,£t oirpenfo tecunt fu per quiburcúqj irrcguiámstibusteí quíbuf^ 
i&^hrt^&fxñqpcaüíiscas condene: (boim'cidilvoluntarijetniutilatioms membioí 
^'*^jítíB'im''M bi03iuj3 b utnt3ieat ejrceptis.) £ t in b i s i n ómnibus 3lt)8 qmbus iní 
' ¡^Í£1pfr*& dígeastreftituo te adftatuin pziftinum in quo cms 3ntc$ buiuímodi incurreí 
f 
ctíqji qualitefeuqj oífendíftiben creatozem tüij:3nimayi tuam/t pzojdmutu 
tuum i rcgulam tuanitift be ómnibus ipfisiauctozitatc fiipzadscta/T e)c rpeí 
cíaií gratia tibí concefía i mibi cómíiTa a Díí o papa: cócedo tibí induigentiaui_ 
plenaríain omnium }xñarufn in pzcfcnti vita/ vel ni purgatoíio p:o peccatís 
tuis tobítaruimínquatum poflum i valeo/ et auctojitastibi conceíTa et inibí 
cómílía Te c¡ctendere poteft^» nomine patris ic» 
Bbrolut ioquoadfecuíares , 
C^»íftíííctío materie abfolutíonis ínfr3 poíite» 
Mollee toz» C S i v c a abrolurionesperronarfifecútóríumper fratresmínozesfíedaí: 
\ _ J [ IIV-» funt multa a vari© ozdinat3 et cóceíTa: que vt melius intelligi ce 
memozie cómendari valcát^ubfequéti ozdine Diftíngñtur,Tb;imo náqj ponúí 
turca que gcneraíitcr c5ccrtmtc5fcfro?.3uaozitatc/(cufecult3fé:tain rarioue 
tnftitutionis a pzelatís ozdinis facte:^ pzerentationis que pzdstís ccclefi3fhí 
rís fieri Debct^culicétie que ab cifdcm ¿¿elátis/ ícu legatis fedis apficc obtí^ 
nere cótigcritt0ci5o addutur alia que cócefls f int rcfpcctu abfoíunonñ 'a caí! 
. fib^ referuaris epifcOpis vcl p á p e l e pzedictis aut Ouobus ponutur ctiá alíí 
qus notabilia mira in Dictióc Cófelíioncs i cófeflbzcs» Certiofuperaddñtur 
nónulls que 3liqui fummi pótiíiccsoecreuerút cotra quofdaaducrrarios relí 
giofozum: quíaliquoserrozestvijecruntín materia buiufínodiabíblutíonutiu 
CSIbfolutioscneraliter quoad 
fccularc8,*pzímo, 
l Í P V C l w A P f 4tConccflitq?be Ifccntia legstozum íedís 
^ v * - ^s l U w l •apoftolice/vclozdmanozu!» locozum:pofí 
fint fratres mínozes libere cófefliones audirc;: facerdotum parí 
_ rocbíalium affenfuminime requilito,b.fo,26. 
1 tt r ( i I ^ f t l í^ll A 4 •concc^t W qnádo epjícopí vcl alij cccleíiar um pzel3ti 
TLicetim.eu v ^ l v i 11 v i l^*t)edennt fratribus minozibus facultatcm audiendí coní 
pzefcDtatto* feHíoncs fubditozum íuozum et votacómutandí: talibus pzelatís oecedent^  
buf :pojíint pzedícti fratres vtí libere pzedicta facaltatczoonec viduatis eceleí 
? ítjsp20uiruinfueritocpaflozetB»fo.2p»£tfotii^.co!íc,244* 
/ Ipwenw i C j l l í T ^ r t í l i a 4.conccííitoibuscófcíTozibusozdinis mino»gjquádo 
0 P t í0 confcf< V J L W 1 > V I » ^ ^ n o n poíTunt cómode fe pzefentarc epifeopis: quia funt ¿ 
1 Í l ifczo fhhm in itincrc vcl alibis non poflunt petere cafus cpifcopalcs:co cafu poflint ple^  ^ P f ' 
tí <tmemtib^ aar icv t i3u^ ^ 
* ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ m ^qñ fratres fefenjel pzefcmaiícn'nt epífeoí 
diendí cóícfí 
íiones* 
Sbfo l t t t to q u o a c l f e c n l a i m 
piQ a obtúmerint cafus fuos: lícct alibi poílcaad babírandum fe tranfTerant ifitefenmío^ 
ad rcmpu6:i poflca rcucrtámrúá cafdctu Oíocefi6:nonñt ncccífanuiu iteran confeflb. ^ L 
to fe piefcntarc cífdc epífcopí^vel cafus De nouo obtiticre,otfo»ó i t/ft 
conec^p^t fffot5>f tconce,?^» 
^ i^l lD eugeniud Dcclaraiut qfj qm's tépoie pafcbalí fe reperit ín alte f 
m oioccíí:ícmpcr ibi imcllígttur adcptwn incolsmin :v»r íbi confiten T cómu 
iiicarc valcat:qiíátiiHicttq5 íbí paruo t¿po;c ftcrerítto,f6t61 t£t fío, 6 4 ,concct Picare. 
s o • £t\'ño,9 f ,conce,51 f • 
C | £>£ .1 í& cugemus conccfut:cj; vbicuq? fucrímfTatrc8¡t!n'no.(Eí«tcpiTco^ 6 r pi íínt íiinoniaciictíain ín offícío h beneficio) :pofriiít íratres ni fnis cafíbus Simonía* 
ac íí talc^ífcpplnon eflentrufpgnfi; c¡c quo tollcrantur ab ccclcíla, otffi"bt íCafus epí* 
ioitc0ncet4o5t 
¿ T ^ I l V r t l a i K * ftCOiiceííí'tframbusmínOtObfcr^auctojimtanaudícndí 7 
entráñeos ac foícnfesWoíuéndí :ctíat« a cafíbus quos bíoceíani locomm ín oíb9 mi foí 
qnibus fratres ad boe beputatí fuerínt:buji:crínt coiuinitrcndos» aB.fo.j ot/£t rcnftbu»* 
fib.i i4»conce,24 p t£tffto,f g,conccti f p+, 
H í r t í í C í ^tfcdteádemconcefiioncinpercofífituílíaverbanilpenírus g Svi l W^+ímjnutandot35,fotvbí fi!pia,et c5cetímnjediate ícquentibus 
ín «Tdcin libjis^caUcgatís, £ t poílca Zeoti o.bocídem cófinnauít 1 be noí 
110 concefím0,fifotf g.concci f p+ 
C 5 B £ 1 B r^tuscóceflioneíii pteíatatn rcíterauít rubfequentíbus verbís* $ 
Conccííit náqj q? fratres tnt'no.obrer.p c^fentes ^ fnmrnpofímt audíre confcñ&í&tf oíb? 
fioncsíccutarímn vndccúcB vementiuui: ca gnaozitarcquain babent ab epíí etiáfozéftb^ 5 
feopo m ctttus biocefi cnílñf.o,fo»6 Rot6 7,cócctii i , CíQuo ad binóí cóí: íCoIIecto:» 
ccíTioucivídeínfrat§a7+vbi inafns ampie cócefluin eft fmtnbiiflrarn^jí^^. _ 
C 5 ^ £ 1 1 ^ conccflít.-íV confcííwcs noftri $nin funt in mnere ^  requimnmr: 10 
poñm audirecófeíTioncs íícnt panocbíani: ^ ílnon faerínt p^efentatí fin foi -j^jo ff a, ftf. 
mam cknKnmc,o,fot6^i£tño,6-jxoiKc,uh l ^ ^ c ó f e f 
C^^iSliS)ri¡ctuscóccfrít:q).fraírcsttií.bcbircpierentatí:velgratíofeamcf , , * * 
latísreccptíipoilmte¡crrafuá&íoccf¡Hi íubdítos íllog.audíre!nntt bocpomnt '¡fazefó ^fef 
cmmtxjmJí^^^ T^zofríf iti 
die?ida0:b3rcfuntaítrícti^iap íMmdghconcc^jp* . . . ^cfrcófe!; 
-foama pfeii 
I I I A r ^ f í l l ^ sxóccíriícerramíozmámefentatíbm'sepifccpísfaí I2 
I i l v i - v U U ^ c i é d e pío fratríbus ccfeífon'bus tsodo íubferípto quí ^2.1. * ¿¿^ 
- ícat cídé epífeopo reiigrédílíane bfle:ecce íiia^^oioTl^cñercndífróng bíía^ 
p t^»» tioní vcHtc:p:o me <z oíbuscoíeljonbnsDeputan's et Oepntádís a nofíro piM 9tl1t0 f,c"^ « 
•T^UÍÍldali/pjp audtedís CoBl^ótiibug V ^ o ^ nibdtto?um! pfr^ohñtnílifrr vt 
^' - • mbigiieinira cITc cófenm6:vtcú vcílra bcncdictíonc ípfos audiantmcóícflionc 
ctabíoluam, £tfíqind ancto;!rarí8?£ílre:circscaf»0^obi8 reícruaros vclí^  
tisiuobíscóccdcre bígncmí!«if£rfímilitercirca votouim hifpmímonmu'B.c . . 
eti^in bísneurim nos auíí^rc; fi quid babcaiwus faceré p;o íliíure annnaruiu 
b 
a b f o l u t í o qnoad í c a i l m e , 
Vcílrc bnatiomcómifia^ 0uofacto/Íjue coccdatfiue bcncgcupicfms fai^ 
ctifliiuus oñs '$\mocínns,8¿óccft\t ñmm cókífoice pzcáictnbábemtmf 
cíoutatetuonmcabroluendí ab omnibusre^ccprís mübug Dcnircrcíeruatís 
cpifcopo veí papc,o,fot6 f t£tffo+6pcóccni f ?t£í fíTotp 8tconce^  f 2, 
14. IJ-'J. ^  1 o .cóceflit a? frarrcsnu.q quámcófíííionceiabfolncáojnfoio^ 
XA.w^ii i t ic e^cóicatoa: non tcncámr fcrmu foimñ q obfciu m pablit 
cis abfolutioníb^Xfl'afeUattpnc cú pQ.M$ifcmc mci te, £ t 9? tgc iiitcrdíaí 
poíTint abfoluerc acefarís í tozo cólacttc úlos q tuc cófiítebimf pem fuá: niñ 
tencatur oino mures quos ad audiédas coteínones fubd.tor. pícíaro^ z. cccliaí 
10:efentaíio ft^0?- P*0 íg2 clcgermr:cirdc pjclatis gronalircr ejcbíbcre ac pzdcmarc (fi eos 
confeño?, e.rbibcn Tpídentanpcticnnt)alioquinco?.vicaríj6(Dümodoadpiaros 
VÍtra búa e bicrao accederé no cogátur.) iftcj? poíímt p:cdicri fratres ¿ eofdé 
£icamííiaíío ^ P^opos i píaros^iiD fufficicti iitteratura/1 aliqua faltein bmói facranién 
confefioB. Pcritia búravate)i;.iininarú0raruitená3?talibuspzerentansi admtfíis:veí 
* ctíain índebire recufatís cófírentes:cófhrutioní que íncipít,0mnis vtnufq? 
aiícéíía £ fo ?^;U8 ^ uo ad ^fc&oNem Oúta?:at)farifFecifle cenfeantur, 5pí*ií|? fratres etiá 
íenfibus ^ciífiñ confelfiones audírc vaícant:laíco8 ramen 1 elencos feculaima fení 
* tentijs ab í?oinjncJati^uUatenn8abrolucre poflint.a&tfffo f .concebí ^ 
^ .j t CSdiieitcndum eíl círca pjcdíctaiq? per cúdetn ZconLi o .íuit pofíea cóce^ 
^ fum ojdíní noííro tuííio»^ ín fozo cófe^ gstic poflimus ^tí noílns pauiíegíistr^ 
cútante cócilíum lateranenfc poteranms: non oblíanribns qíiíbuIHqjmbí^ 
ero cócíiío o:dínatis T betenninarís aiíter vel ín cótraríum bifponefitibus: vt 
^abetni'ín regíftro o^dínís ín actíbus reucrcdífliiníi patrie fratrís |f rácifeí lií 
ebetí iníniíín^cucralís^e quo víde ínfra ín bíaio}íet£oncíím.§»7. £ t ideo 
quo ad fo^  COÍCÍCÍ ítíe nó tesicjnur.ad líatuta í» p;cfato cócilíomec adbuc fojtc 
ín fozo ejctenoíúfícut ínfra beclambítur:!» bírtíonet'Tbzíuí legía/ pjopc finan* 
C0cquñtur nóíiulla aíía pertínéría ad cófciriones lecníaríu: eje alíor. fratrú 
medícatíá pjíuííegíjf c?;tract3,i£t pjíino ca q tagút bírecte fratres pdíC3ro:ef• 
16 C * ¿ i v f i t a 4^ócelínvtvicaríusgencralísfratrumo^díníspiedícaroíz 
BtpzmUfra l i vi^negsio^caflelle^ le^ionisrínqualíbetbonjobicííoídíñís 
trú pdícato* fubíecta/vbí'eñ p:otpc mojarí pt!gerít:ac ín cíuí abrentía fingulí pjíojes fíuc 
l^ arrtcu* $ pjcíidctcs íinguíarñ bouior. bíctí o:dínís:núc T pío tpc c í^ftétes: ac quattuo? 
qttnoz cóíd, ííddíñfoíéllmnadríngula? bomospjedícrasoceurrcimu/tíbíde ¿pííui»ba 
tnícilñ non babftínnt^ac íníbí cóñtcrí ^olétíum: roñes quoríes íbídem confia 
tebiinmr/libi^eiLiidírc T eos ab oíbns t finffulís peccat^/occcfiibuf/1 t>c\it 
g^coiatío, etiepereofdccónñfiliac^ótcíl&ecíion ercoiiumicatíomijéjitétíistsmiet 
ín finfiiilñPÍtiádcQ pdícrc^:íitqgngrg ^ gRñíDfHr oidmana anct oiítate latí e; 
aplica iiicríroTitcoíúícda) ín locí o:din3n'| abfenna bñrayat abfoUícrc: q ciam 
£omnmio fug pacminispenítétíain falurarcíníiígcre: ac vota pcrcgnnatíóís tabíh'néí: 
tíe:p eofdé fídeíes eiinn*a;que locí oídínari us fi pfens effet cómutare políct:^ 
ípri'fídcles coiuode adímplcrc non ponicrnt (m ípíuis locí ojdínarí; abfeníía) 
i» alia pictútíe opera cóimitare^Tlccnon oíbuo i fíngulí's cbu'flífi'delíb :^mitt 
íoiéfibus q>in ciuítatíbus i locis ín quíb^ ipc botnus cófiílunt cómo^átíbus: 
eucbaríílíe facramenm quocñqj tepoje (felto rcfurrcaíonía bútaicat excepto) 
conldcm fídeüutmparrocbiaUñ ecclíarmn rector abfcnríñ t quomlíbet alio £ucl?ariftí« 
rmn/lícéría tninítne requííita:iKÍnííh'arc libere T licite poífínt T wlcmupav 
Icítot. 
catio p:íuílegíop^ »p tetti o, C/cje p:iuíiegij8 fratrú auguftínenfuu 
* ^ i ' t | I C t 8 •,Pí?^uir bífíríae:nc gs/fratres oidmis bcrennta?. 17 
• O v i l l l ^ tlW^^f^nctígugufiiníqb? oíficíapdicádí vel pfefiioncsau ^zo^íhitia 
diédí a platís ojdinis cómííía fiierínt:eiceéution¿ ofFício^  ípo?. audeat quomo 
dolíbetípcdíre,3&fff0t244*oceif8Pf i£í£tpmilcQi}sttmYÜíarmclmYÜ* 
^ T T r H c i l l í l a 4tc5ceíritframbU8carmclms: vtbeíícétiapzelaro;uin i s 
VJL8 S **^*eccleric:poíTint;audire confeíHoncs onmiú cbjíííifídelíu: 
caufa bcuotíonis ad eos recunxntíum/nífi taíia cótinTiirent pjoprer que efíct 
fedes apoílolíca mérito cofulendat 3&/ot é f,£t ftbj 6 s .cocet? 9 2 • 
CBdueite qjfijctiisbcclarauitq) liectía bequa ín binóí cócefíione ñ'r metío; tíCoIlecto^ 
íntellígatur ita q-vCpíefatí confefíoícs fínt pjeíéntarí/fc&n foimam inris» 
C0IÍO ad rupíafcriptá cóccfltoneüí v;bnni:eft aduertédú $ vinme ü lm rit £oiíecto:. 
fnineftiiniltt8^v>a!eátfratrescóíelíoie8í>ebitc prentatí ábfoluere acafib? 
i-efcruatis e^ ís» ^ up quo ego cófului alíquos íurifj)erítos/T ín rch? attínétíí 
bus ad religíofos valde boctof;'T refpóíto vlfimatafuít talíí^/tfi fratres car 
inelitani quib? bírecte facta eílpzedicta ccccflío: vfi funt et vtimr illa ^ ut Ira 
ctf fonat:^  fifr potcim vtí illa alt] fratres incdícátes: róne cóícatiotn's pa'uíí 
legio^-Bed íi í!U nó babet ín vfmmc nee ípfi necalíj inédícátes poifunt mi 
ca:etí3 fi babeant nouc pcefliócs pn'uilcgío^ .put baberí íolculízt ideo opojtc 
ret feíre ab alíqb^ viris boctís pfato?. fratm carmelitano^ qualíter arca pdií 
aá cóccíTíoné fe babuerint 1 babeát^Blíter añt vti fupíadiaa cóceflionc eífet 
temerariñ valdct C£¡c pzíuííegOs fratm mínimo^ 
S í 1*111d 4 »c5ccíTít fratríb'? oídianinimo^ auctoa'tat-épfclTíócf audícíí 1 
^ J Z J l.t lUty+fr.^^0fo<?cafib?^c5i^tioní8/fuí^fionis/íntói'díct^cjff^caícfltío. 
r -C rug^uacñqjwe^ularitate/o^úlarioCt^ 
c ^ f quotics opíi^ueríf:^b'íblüédi i biTpéraiídi: ac vota quecücp pmutádí t relaí 
jcandí a penitéríá falutaré iniugendí :ficut poteft biocefanuStBtfffOtr, jcetg4 
CBducrte cp vrrum p^cdiaa cocetfio fit íntclligéda' refpcctu fratiñ bntajcat áCoílecto^ 
Vcl etiá fecu iariñ:nó poteft clare cííci eic littcra: ^ ppter quod opojteret cofuleí 
re alíqué fratrem boctu nniíímom:ad faendutn qualíter ipfi illam íntctlígunt 
ct ea vtuntunnatn aiíter vti illa quo ad rccularef:non eífet fecurum» 
CSÍblutío fpcciaííter be cafíb? referuatís quo ad feculares^cóo» 
¿ j Z - w A i f t í t a 11 tin eJítl'3U3Sátí :que íncipít ^ fnter cüetas j 
¿Vi I WivmtM-gtm ' t ^ fratres confeflbies ozdiniíüí pjedí ^ Me 
™t<yiüm 1 mínonim: nnllatenus fe íntiomíttant be cafibus epí^  ¿7mín¿ 
sís^ruperionbusrcferuatistquosípreannotguítmodofubí * "* " • 
ca o: 
feopí ' 
fequentí bicenst^bferuent oíai fratres/ nc a4 confeífíonew rc^ 
B b f o í t i t í o qtioad f e c ü t o m . 
íCafua tekrt cipmt cntm'uofofi crímímbus P:O gmbus cífet folénís pcmtcntía indiccni^ 
mtí epis t>e .ll^odo codc c,ccomumcato6 vcípmnhi clcrícoe qm píoptcr beiiaú írregula 
ture* litstem alí'quá incurrerínt^nccndíarios etiá; cofqj qui tatú cnoinnbue iunt-
írrctítí pcccatísiq? ea ratíoaDiliá cófuetudo pzcfcripta cauonicc / ín epífcopa 
£AÍU3 referí ^ Í5U0 Sliquíbus rcfcruauít cpífc0pís:fímíííter no admitíante íQuáconfuctu 
uflíí'cDií &e ^cmx%cmüqncinüe adíd anínm noí^ rú iuouet:roUlntodo circa voluntad 
£olkaou ^_üduerrcdú cñ circa p^cdícta:^ lícct bnüa ín qua fiípíafcripta cótíncnt fue 
rit rcuocata per cleiuentíná inidú be fcpultnrísitamé potca ^ !):tust4»coníí 
cefllt: vt quo adeafus referuatoa epís quí íbí fuur cjcpzcífi: maneatín íuo ví^  
goíc»£t circa bumfmodí cafusrvidc ínfra poft^.u** bene coníidera, elide 
ctíain arca buíufinodí inateriam abfoíutionum: i quoad va liditatem p:cdí* 
cte errrauagaíití8:infra ín 5íctí0nctCo!ífclliíone8tf+{|.cum fuá addítíonc, 
Í ^ H á T ^ t l í l I C I 4•coíiccflit q? fratres mino» nonteneátur faceré cófeien 
\ZA. ^ S^" ^ p lUSJ-ftmm be becimís ín cófejfionibüsr'nifi quádo fuennt rc^  
quííití ab oadinan)'8t£t tune fuffícit biccrcfacio tibí confcíentíá:et indúcete 
peccaroié quantú poteft ad folucnduinó tíí p:optcr boc retíncát abfolutionc* 
Collecto^ OtfOtó2t£tffo,6f,cócetsjt^iSducrtédúeft¿fupíafcríptacóceflioirepení 
fub alio tenoje i íuppleméto puilegio .^. £ t íó p:out ilííc babeí fiibfcnbit bic» 
^ecíuje» C3^£SBeugemu8:conccííit^fratrc8im;otnútentc8faccr€c5rcícntm^ 
be bccúttí8:fi nófuerint requíñtí a parrocbia Iíbu9:n5 cadant ín e,rcóicaííon€ 
Zlicóicztio* £ t q? vbí cfr cófuctudo cp betur p:o Dcama :bc vígintí vcl trígíta aut quadra 
gííita/vnum/íd intcllígatur pío folutióc becini3ru+£t q? vbí no eft cóíiietudo 
becimandí :inducát fratres ad becimandim fí noluerintuíó pjopter boc bene 
, gent abfolurionérmfi facerdos pzopjr? rcclainaret» o.fffoj o i +concct4 04 • 
tCoUectou C£irca boc vide beterminationcín concilíj ^ laterancníis infr3.§ 
5 C5^^31^ eugení? becíarauít q? recipíftes pedagía a cíericí8:vbí eílcófiie 
£j:9ctíone«, tudo:cíuitaf no ícidat ín inrerdietu, £ t ípí cófcíTojes íducat ad refhtutíonc 
|ínrerdtcíu3 t abfoluáttnifi capera elencos pfonatr/vcl betinerent, o,fífoa o 1 .cócc,4 o 6« 
4 C J ^ ^ Í ^ Eugenias conceííing? attento q? fit cófuctudoXcl.5» ín aliqmbus 
Épmioncs panibus/lbluí gabeüas 1 t)8tia:pcr ecciefíaííí'cas perfonas T facerdotcs fe^  
culares:íi5p:optcrb0cfrarrc8 retíncát eísabfoIutíonemX quí píedíctasejea 
f 
®fmonta» fimom'a:nifi ílt ín o:dínc velbencfaOtO.fflfo»! 02,conce.42o• 
^ r ^ <• S í t ^ t t l t l •^PJ0Pt¿r tnuerfíratcs opirnonitriconfirntauít cafus epifeoí (CaTus mero iWt3>tpa|Csr3ín&eiürc^0ec5flícmdl-ne.qU09p0fmí^cn^^ 
«^i» jdan fuá errrauaganti que íncípit Jnter cñcta8,offo,64,£t ffb.ó s .cóccj 2 s* 
íCoIIecto:, £ t ffo.p 6 .COCC.Í ?4»CHdueitc buiuítnodí cafas funt pofmfupíaín^tf, 
i £ 3 b £ . W S?i,rt? cóccíTit.-q)cófeííoíesnñoMimsipoíTíntabfoluere epcóií 
7 caros g ^ ccjlíimannuale^/.g fttint^cmic&nñpíoptcr íucurf un vcl íuafio 
(Cafus referf nefacta í rernf eccl'icrOírccrcvcl ídírcaciOume ñófiní pzícípalc? írstíádo edfí 
mti pape, liúvclau.n'lmtaíiafaacnb^o,fo.64^ffo.6 stcocc,i40t£tfíTot5)7»có.?42 
€ollcaoi. CBá uerte q? ífra cóccíííorp moirc cócedetis videf c¡t:píraífc:q; tágit ca fus có 
KCOJ i bulla ecue búí ¿Circa qó vídc fuptí bí,abroIu,o;4í»quoad fíes polí>| ,9 * 
é 
S b f o l u t í o o i d i m v í a quoadi f e c u l a r e ^ $ o $ u 
^ $ b € M > íi]t;ms coceflít: $ omncs tm viri fmnUcrce intrates ínonalící « 
na luom'alíú fancte £larc i fanai Díncí/ígnozater fine í)oío: pollint abfoí< mona* 
iít a confeflbubus momalíii^oflea ídem addidít:^ inulícrca omncs poíFmt fícrmmoni* 
abíbluí ab ómnibus cófelíoíibus nollrif:ctiá fi malicióle T eje malo animo iní £¿(9 rcfmtí 
rraflentcfOtó^t^t ffo,68XÓcc^8,£t fíTot9 6 tconcct^ o .et^ ^p» 
C 3 ^ ^ 1 í & lijctusítenim conceffit: cj? confeflbíes moniak'um fancte Clare 9 
poffint abfolucre a fentétijs latis: cosqm non malíciofe fed eje quadam leui^  mom* 
me feu enriofitate intraucrínt earum moiiafteria: vcl qnarñeñq? aUarum re moni¿iiümt 
lígiofarnm ínclurarumt£t boc tam actinc gp pafliuc Afo,6f • & ffo,6 s xoiv £ ^ ¿ ^ 1 ^ 
cctn8t£tftfo.p6tconcc,5;p* v i&ocófémo* 
i£3%>£%& fijctuscóccfnti^confeírojcsnoíírípofrintabfoíuereoinncscoí l^¡0 
fitcntes ab ómnibus facrilcgiis: í>ummodo fiant cum facrisuta fcandala ^ ¡ . ¿ g ^ í 
onrcnturTi fratres abfolucrentt0tffToti o 2 tconce+411 • w iwmh 
^ m i O ^ l l f í l l í ^ stconcefrit:q7confefro:e80ebítep:erentatípoflint n 
J L , 111 >vvvl lvlWl>*t,ifpéfare ín ómnibus votis ín quibus poflínt epi^  mípeníatio 
fcopúeyccptisVwís peregrinationis vltra buast»icr38»otfot6f t/StffOté ?• voto:um. 
coneca f f ,£t fffb^ p 8,conce.5 r 5 • 
iHty&ÉW innoecntius beclarauít^ quo ad piímñ cafum be ture referua^  u 
tUHiabepircopisnntelligaturínjopínionéinnocán ^bofh'enfisircj^  f^ ^ írcóícatío» 
cíí bodíc vna cjccómunicatio que be iure epifeopís referuahfcj iniectío violen 
ta in perfoná eccRafticam incaíibusnn quibus pertínet ad epifcopñt £f ideo 
ín ahís que funt be iure t non referuantur pape: pífunt confeflbzes pzedícti rc^w 
abfolucre, £ t fimiliter ab ómnibus eyeómunicationibus per ftatuta p:ouin^  mti e¿is 
cíaliaet línodalia pzomulgatis: que ipfi conditoies fpecíaliter fibi vel altcri -
non rcferuauerunt:quando ítatutum tecerunt,o. fot6 f+£t ffbtóp^cócea f 4» 
|£tfifo,p8,conce,5ff* 
C£ircap:edíctaopoztetvtp:údcnslect02aduertat:^buTufmodi conccflto ^ r ^ -
fuit impetrara per bone metnozie reuerédú patrem fratrem angelum be claí ' 
uauo:qui edidíf illud ínfigne opus/fumma angélica appellatú: T ideo cófoz^  
initer ad ea que ipfe pofuit in pzedeta fumma in biaioe £afus referuati'epi^  
feopis: nominauit in pjefata cóceflione píimú cafum be iure referuatum epií 
fcopis:licet aííquí aliter ojdinent píedictos caíus: pjefertím 35enedictu8t 1 !• 
Vt pofitum eft fup;a ín bac bicti5et$ a, Be ctia antoninus ín fuo tractatH iní 
titulato befecerunt.CBducrtcre etiá opo:tct:q? virtute fupzafcriprc conccfí! 
fionisinnocétíj noneyeluduturalúcafus reíeru^e^ífcopísjjiuineratí fup;3 
íncóncefllone35encdiaÍ4it$a*p:elcftn^lU adiuncta ejecom 
inunicatiotpzoutaliqui^maleopinatifuntCÉ^nfuperejconmibuspieíatís^ r s^ ^ 
coceflionibus colligant fi-atres cófeífozes/ per pzelatosbeputati ad audiedas J - RÍ^  
coníefliones:quo!nodopoíruntaudire onmes volenteseisconfíterú í£5uia fi1,811 etJls* 
funt in vía vbi non poffunt fe repzcfentare epifeopis/et requirunrur: potíunt 
audírecoíífefnoncs ^ babentauctozítatem abfoluen 
feopis be ture referuatis) per concefítoné 0i¡t:ti fupíapofitá in pzecedenti biíJ c(,nií,-{5f/rt-
ctiotteXHbrolutiogcneralirerquoadfeculareSt^ ^Pt Vivero fintejrtra bio^  ^PmJs»no 
cefim:t vadunr ad eos/ad loca noííra p:ocófircndotlpoíTimt abfolucre eos fií wpimictovt 
cut políunt alios be üla biocefi:!per aliam conceflionem ^i]ctit4 tpofít am vbí 
1 up?a,§ ,1 o tcpí auté funt in biocefi; políunt eos abfolmre ab 0111 nibus a quí^  
b üf -
S b f o l u t í o q i m d í c a ü m ú , 
bus poffunt épifcopi:c]cceprí0 cafitms be íure rcfcruarís; quí Tolú füttt fupja 
pofiri a 35c»cd!ctcu i .vt patct fupia í n bac t>ictio\ict§,pimo, 
i j q r - f ^ i oÁn concilio latcrancnfi ftatuit fratrcs conícflbics tcncantur 
J^J. w^boí ta r i 'Z moncram'am fub onere cófcicíirigrum fuaru: íl los quoí 
r utn cofcífioncs pío reinpojc audícrínt:cuí ufcüqj ftatus et códítíoms fucrínt: 
©gcíms» folucduiu Declinas fiue slíam bonomin feu fruemum quotatn: ín locís ín 
quíbus oedme ípfc/aut fimílía foluí cóíueüeruntri^íirqj ená illas folucre reí 
cufantíbustabloIutionctuDcnc^arc tencanmr.35/ffot2 6tconcct8zf 
14 C5^^-líí^-coconc€irit/$íirrnngcnte3:velaliquatii víoictíaiiunccdefija 
fycdic&tio. vel locísfratrmn !iií!ío,tadcntes:ab circómmcartonc p:optcr boc incmíü:po& 
(CtfmfiMti, íwt 3 pídat ís oíctí o;dím's ín fozo cófcieíme abíomí: hect antea non poterant 
bm'ufinodí Oclínqucnres abíoluí mfi a papatvel a confcruatoííbus oíctí o;dfc? 
áini8*0Mo,4i xoncci 86, 
C£ircaabfolutíonísmatcríani:re^ 
1 -gá fa^&af p:obatío crtoimu 
$n fauoiem M $ É $ m l í p r a n ñ p t 4.rep:obamterróie8quo;udainmagtl!ro^ 
fratrúpdíca w ^ ^ i S l ^ 8 , u l r i ^ r u i n a f í e r c n t í u m : q ? f r a t r c s m í n o í e s i p ; c í 
eato» a mi W % díc3to:cs be lícentía pape aut bíoccraiiozum/noíi poterant con^ 
. * ^ész^shlm feflíones atidirctbtfot3 4 ^ t íío.2 f.conce, i u 
2 i T i ^ M l f H C 4»rep:obauitp;cfat03 crroíesctconcefTit íicut alejcan^ 
fauoicm v J L ^ 8 " ^ ^ ^ ^ ^ ^ t q j j i ' a t r c s b c "lícétíalcgatoiuinrcdísapoílolícevcl 
J." - 'f r o:dmaríomin:T amitoainplíus ímnmí poímficís:ponint audire confcfiionca 
? et abíbluerc: alíomm ínfcríomm p:clato:utn ? rcaonim ecclcííaruin anenfii 
miUatcíius requifito:ej;cepriscafibu8qmDc íurcvelconínetudme legatís ' i 
oidjiisnjs pjedíctis fpedalíter reícrnantur,: irifi cis rpccialitcr cómitrantur, 
5 c T ' A - I t i l i c a 22»bánau!tTrep:obamtcinofdam artícuíds^oannís be 
^ ^ 1 , v a l 111vtKpolíaco/aflcrentís cp confefll fratnbus babentibus líce» 
f tn t^ ríamgcncralaHaudscndícoiifefrionc6:tcncbantur íterunt confiten cadem 
friiír» cofeu peccata pzopnofacerdoti parrocbí3lí;£t q? fíate oecrctalí/ 0 m m virinrqj 
lejeus/non poterat fa!it?nusponrifcic facerc (ítniuo nec bcnslquín parrocbía^ 
ni tenerentur coíiten cadsm peccata femel ín anno pjopn'o facerdotí: ac ctíá 
q? papa nequibat oarc licctiain generalem ad boc» "PiOÍJibuitqj pjeíatns póí 
tifcjc: neqmsbictos artículos per ipfmn baimaroset repzobatos tencre aní 
dcat: feuqnoiuodolibct Oefenfare/lca becere, £ t beclarauít q? illí quí pzedí^ 
ctís fratríbus coufítentur: non magís teneantur eadew peccata confiten: 9 
fi alias illa fuííícnt confeífi eo;uin p;opno faccrd@ti»3&tfot3 6 • £ttífoti 19 ^ 
ceje 9» 
^ d í i Vt í í& -?,^citm$mm píonifionein contra erro:cs fiip:adíctofi 
£5fírmatio ^ J [ a U v ^Wl?* Jjoannís bepoüaco: connrmatido bullas £u0C!iijt4+eí 
fupmdíeía^ Tlicolaítf .appzobautcs conHitutioné ^upercatbedrain. 35onifacij.gtmí 
conceíTionú» probantes erro:es fuper íllani e,coir0S/ círca cófeflloncs et abroluríoues, 35; 
fo, s 2, € t ffo j 6 r •conce, ? p o • 
^ S í Í V t í l C t * fauctoiftarem p;ocedcndí per ^^annennií^ et £ugenúim 
IS- ^^vt4toataiivojdinaríisc#iítraaflciTo;e0q?cofcfíi fratnbust^ 
U c c c d c r c a d m o m ñ c r í m o n í M m * f o ^ í j . 
incbantur ítcrumcadctnpcccam confiten piopiio facerdori parrocbiali:c^ ^nquífitoxf 
rendit9dínquírito:e8beretícep;auitan8,3D,fot6i»£tlío»i44.conce.?f?» bemicozü* 
CBrtendeq? nonnulla alíaadinatcríam abrolurionum peníncnría.'ponuní Zoilectei. 
tar ínfra m bíctíone Confeflfiones et íonfeflbzcs.^ide ibi, 
Bccedereadmonallerianioinalíiinu 
^COl^líO 5 'c0.!1ccn'lt Rambus tinno. vt ad loca ybí fécula f '•res botmnes conuenmut ínmonaftenis nioniaí -^zedícatío* 
iium: poíímt illí fratres caufa pjedkatíonís/vcl cíetitofaic petení 
de/acccdcre:quibu8 id a fuperío:ibus fuis p;c fuá fuent 111 atuní: 
stare velidoneitatecócelíum, ¿rjeceptis femp inonaíleriis moniaí ÉUmoñmf 
limn inclufarum/.fancte £larei adque nullioatur accedcndífacult36:ííne 
fedisapoftohee licétía fpecíalí, ^n beclarationc regule £jcijtqui fcininat:quc 
b3betur,35,2 ttractatu,fo.i o ,£r,b+ffo,ii .tractatu^* 
á ^ f n / T ^ l i l I d 4tCóceírítq5fratresmúob^poíTintmtrareadlocsqusíJ i 
^ j [ i l j ¿ v i I Itw+i-jjcóqj tnoniaUunnvbi fceulares cónnmiter intrant:Oc fCóceíHo pi* 
licéti3fuo;uinpíel3ío:umqu3domlttúturAffOt26itcóce*67f • oíb? mona • 
¿f~\ ^ | | ^ ^^oneciñtfrstnbusmino,q?poífiBtintraretpzedícsre | 
X . I lWiW.UXy+in caküje i loci? moníaliñ fancte £lare i aliarum quaf ^zcdícatíCé 
rácúq5:vbi fceulares cóinumter intrant:bc iicetia fuomuj pzelatojum quádo 
iH!ttunnir.otffo.6f tconce»s8t,£tfifo.9 9tcoMce,5<5ó, 
CBducrrc ^ bec conceHio videtur folutn efíc p?o p;cdic9tonbus: quía bíctr £0i\axci. 
íim-are tpiedicarcXaá predica nduim 
^ i j l i a 2.adiníl3rTIicol3i,f,conccfHt:fratrespoírcpzedícare^intrare ¿ 
J ^ i ^^'^nn loas quartjcuqsíijoníaliutu: vbi fceulares cctnuinterintrát: ^ j e ^ f ^ 
^eUccntía fuonmi pzelatozum qua'do mittúriirto.ffo.6 6,concc,p 4 • 
G í í l * f 11íl; 4 •c^cc l^t fratres ímVpoflint iré be hecria fuc;um p:elato^ -
XZ) *A * ^ ^•ruiinad eccelefias T loca vbi habitat fratres bepuratí ad reí 
men leonialimn Atbt 6 ^ £ t fTot6 7 •cocea 2 f ^ ffFo.p ó^conce,^ ot 
C 5 i > £ 1 1 & fijctus cocefíit q> íxmee medicti;: c3ufa vifitandi reliquias faní 6 
ctojunuvtcaputjoám's bajstifíecad fenctum ^ ilucítrum *iRoii;c:vel fanguí »ifítfltí(, ve¿ 
ncm faneti (f rácifei afrílij:^ bmói:bc licctia guardisni illius loci: aur altcnus i ^ ^ / " 
p:elati oídihif:poíTint Oútajcat accederé ad ccclelíaf nioniaüú fancte ^ are:? Wmiitiu 
ctíam pzo tempozmn ftationum etgeneraliun^ píocefllonuiu.o^fo^ StConce, I^OCCfrt0ea 
i4i.£tfffo>96,conce,?2?» 
^tuscScelfitq?fratres nuno.poínitt be licctia fuoniin p:clí?tOi! -
runí :accedere ad loca momaliñ fancte £lare t fanai ^ ominici: ad que íecuí ^cef fce # 
lares accedút:p:oeleinofíiTapctenda:^c3ufaceleb^ndi:^p;oatnslicmsct ntnz l rX'„ 
boneílls Afló,6 p»concet!42.£r fñóa o o.cence,5 ss* fantítíf^l 
f T í ^ r C J I l H í ^ r ^^owccfnr^pjouínaakspoflintlíccnarefratrcstad u 
J l L . i y k U l P U v I -t-aliamonafteriaepfancte£l9rc:n5folñcaufaeletnofií 
nc petede vel piedicarionís faciende: fedlcriápzo fpírituali vifitstione cófaní í^ceIU0 Pz2 
Smnearuin vel alianeceflitaíe^ntelltgcndofemperbelocis3dquefccul3rcj .¿i6 ni0;q 
cómumreracceduntAfífo,pp.concc^6p» wíut^cU* 
T " f M 10 ^ n ,:lll0<tem bicui ifuper picfatain «latenam,: pofuít ícquet itcnt 
^ ¿ w * c l 3 u f u i 3 t n » Hon p^ obíbcinus taiucn ^ frates pjediai fcilicci: * 
l) üí) 
B c c e d c r c a d m o n a f l e n ' a m o m ' a l ú i m » 
mínoícs ínfm límites moiiaftenom fanetc Clarea ad loca vbí fratrcs dfdé 
fermentes babítát:': ali; fecularcs íngredíuntur: íntrare T accederé: necnd 
cuín eífdcin (qñ opus fuerít)? cuín limítatíoníbus ín capfis veftrís ojdtnatíf 
ín locís ín qmbus relíque perfone fecularcs cuín eífdem loquñtur: loquí pof 
CoIIecto:, fmt^fifo.i 7tcoíicetf6tC£írcapjediaáclaufulá cftaduertendñqjnónul 
lí fratrcs opíuatí fnnt:^ ín ea cócedebatur eís amplío; tacultas $ ín reliquia 
> fupjafcríptis^ttamé t?tu verítaté níbil penítuf ín ea cócedítur nec be aliquo 
bcíérutt:qí Ucet píefatus ^ eo no píobí beat píediem acceirumipíobíbuít taíf 
inen Tlícolaus^vt patet fupza ín..§tf* 
£oUcetoí* inpioíntellígentíap:cdicta^ concefTionu quepn'ma facíe vídeturcomineé 
re cotradíctíoncm:aut ¡alté negatíonetn'T íuperfluítatc: funt alíqna adueñé 
d9»*Pnimí eft:q? binoí conceífiones fuemt a bíuerfís cómiflarijs curie roma^  
ne vel alíjs fratribus ozdínís ímpetratetquo?. aliqui nefciáes ea q antea fue 
runt c5cefl3:p:ocurauemt cade vel cófiinilia De nono impetrare:feu alia cirí 
ca ídem íatius veí ftrictíuf $ antea fucrat cóceíTunuSítcm eft cp ín quínq? vi 
, timis cocefíioní bus cft tanta Diucrfitasrq? mfi ma.rima cñ attentioe arpicían 
tunvijc poterunt beneíntellígí;nifí aduenendo ad fequctíaX^ ín illa que eíl 
Tlicblaitf «et lbíj.2 •limitatur tadte cócellio antecedes ifugeni;: a folú conce 
díturpjelatis noftns facultas licennádí fratrcs fuos p:o pjedícádo:cú Dicat 
fran-es poífe íntrare T píedíc3retí*ad p:cdícádñ:ad loca vbi fecularcs intrata 
3n altera autéque cft ¡Síictí batur auctoutas pzclatis:vt poílintmíttere fraí 
tres fuos ad ecclefiá moníaliÚTad loca vbi babítant fratrcs íllis fermentes» 
, Samé be aliis locis.CloquntouOtiCtnibil ibi edeedítur» alia vero q etiam 
eft Siíti Datur pzedíctis pzclatis facultas licétiandi fratrcsjpzo tribus cató 
fis DútaicatX pzo vídondís reliquijf:'! p pioceflTioníbu^  i (latióib^^jft fíe ctíá 
ífta eftad ecelefia folum: feu pzopter uweífum inecelefiam ad tria pzedicta* 
5nantepenúltima veroqlimilitereíl¿jijetí:Tvídeturgeneralis pzooíbus 
pzelatis i caufis licitistreílringítur ad monaftena monialiú fancte Clare et 
fancti ¡bñicú'Qn penúltima auté que cft Blcicadn, 6 w cft gegeralis p:© oíb? 
caulis licitís:T ad quecñqj monaíleriarpzout inipfa p3íct:ad pjouíaalcs foí 
Í» r Tt*Hrt Hnnmodo T 3d monafteria que non fint fancte Clare coanatur* 
jeioinno fÍC refolutozic eftnotadtnq? nutlacóceflio ínuenií:qua infenozes a pzoí 
l?uitt0 mm miicíalíbus portint míttere venícentíare fratrcs fuos: 3d alia monafteria cp 
rlC• fancte Clare Tfanai i>ñici:»ifi pzo elemofma petenda T pzedicatíone facié 
da^ pzout bícit Tlícolaus^, ín Dectotíone regule: e¡ccept3 cócelHone fupzsí 
poltra Cugcntf:que tamé (vt pzediau cft) vídetur limitsta T reftncta g lubí 
fcquentes cóceflioiies ftriaas fuo^  fucceffo^ » 5 ^ <$ fi 3b% alíquo fcrupnío 
velkt 3líquií frater iré ad monaftem monialium lancti 3&enedictí:veí fancti 
¿ernardi/aut fancti 0píntu8/feu fancti ^ acobi/relíquantmue confimilm 
que non funt fancte Clare aut fancti hñíci/ pzo vif^ tatíone fpirítuali coulan 
guínearum vel pzo alije quíbufcñqj caufis neccfíarijs: ejrcepta pzedicatione 
*? elemoíine petitíoneropozterct babero licentiam a miniftropzouindalú 
<E3ducTtendum cft ctíá q> ín íllis cafibus ín quib? Dicitur c¡? guardíani pof 
fint barc lícenríamad accedend u m ad monafteria^c. poífunt a fuis fupeno 
ribus pzobiberí: pzont frequenter fít tam ab ípfis $ a capítulis generad 
libus ^ clpzomndalibus autcuftO($ialibttst CSducrtcnduni cft ínfuper $ 
Sitare* f c p U 
rales ín varíjs capitulís gencralíbus • 'piúmoiáimno in capítulo gcnemlí f^atuta ^ 
in oppido jf loícncíací ccleb:ato fie Dicít t C3tc iu filtres Oc Itccntia fuomin mnlc, 
pjclato;utu i cum caufa legítima pofíunt accederé ad tiionaftcría inoníalíuj 
i inclufaruiu cuíufcúqj Oidmís etíá fanae £laretif t necduj ad ecclefiatn fed 
sd cratem etíatn a loquutonmu;DumtaHícnííatoe lícentía vícartj ílhusboí 
mus veí cíus luperíous perita t obtenta/Decbabeturín tnojÁmpicfíionís. c$tmtü 0 
2,tractatu fF0j4 f tC^ccundaoidínariofactaeílíncapítulo^eneralí l ^ a neraíc. 
clíneufi:rub tal í toi \m,<£3^ $ coníeífojes tnoín'alíum poflunt lícentíare 
fratres ad eos beclínantes: vt pofllnt ad cratein sccedere: t ad loca vbi fecuí 
lareí conueníimt/Dcc babentur vbi rup ,^^ bt24 7*£t (o¿2 8Án,h tractatu* QtmtQ ae* 
CSttamc poftea ín capítulo 3&urdegalcnrí faeta cft alia ozdínatiopjefatas ngmiCt 
reftríngenf fub talí tenoicCí^uunbusfratríbuscuíulcuqj coudítíonís ejet 
ftanf.fub legítimo?, actumn pauaríonís pcfía:fírmíter ínbíbetur:ne cum alt 
qua moníali colloquíum babeant: irifi p;o qua líbet vice lícentíam rpccíalc3 
a miniftro p:ouíucíalí ín feríptís babeáttC€llrímate vero ín ílatutís genera g£8ttltg m 
líbus torius oídínís in capítulogenerali ^ >urgeníí/facta eft fequens ojdína^ ncrale 
tio,CL11 í^"iftri pjouínciaics vcl cuftodcs curam babentcs monialium fan^  
cte £lare:ín Tuís pzouídcaut capítulisrquí fratrés t quaudo ad earum feruí 
tíum babeant beputarí/^ta cp alij fratres ad ípfarum vcl aliarum etíam ter 
ti) Oidínis ín cógregatione víuenrium:noíh*e cure fiibiectarum mouialmm lo 
catabíqj ípfius capitulí vel míníílrí ücétia in feríptís Determínate babíta:ac . 
cederé aut loquí non pzefumant. Contra facíentes a fuis fuperíozibuf graüt 
ter pmiünm.i&ña auté oidinatio bebet mmc fo'úmodo obíéruarí:q; fuit 
auctojitateapoftoííca facta,C^ítníaduertcnduiiKírca buiufinodí fiatutú 
lícet «ton facíat mentiouem uiH &e moíiíalíbus fauae Clare T teme regule 
non tamen pzopter boc remouet p:obíbítioncm Tlícolai^ Xupjapofitam 4* 
ímoidem íudícium eftbabendüm quoad bocrefpectualiarum monialíum; 
quia fcl5 nullus poteft eís loquí necad ípfarum loca accederé abfqj píefats 
UcentiainfcriptiSt 
Chitare. 
i O t l A ^ i l I C l 4,couceíTit:vtííbioccíimírequiTítíafratnV 
ÍL/i IvilU^+busminojibus bebita bumílitate/noíuerint - 5, 
inecclcfijseozumpzimarium lapídem poneré: acecclcfias vel *:íJlf*c3rc* 
oiato:ía 1 altaría fuá confecrare: vel id faceré vltra quattuoz f í c e m e 
nenies bíftulerintrpoífmt p:edíctí fratres per quofeñe^ volue^  
ríntcpífcopos(gratíam Tcommunioncmapoftolicefcdis babétes) pzemifTa 
rcciperet3&,fo a 7»£t fftu o 1 .conce. 112 • a i e m e n t e 4 »concefritq?ínloci8 vbi fratres t>cgunt:pofríntbaberc 1 lCilívii^*ojato:ía:ínqmbu8cuiualfanpo:tari(ípof^^^^^^^ £eieb:are&í 
rolennía:': alia oiuítia oífícia ccícbjare:acefía!n ecclefiaftíca redpcre facra üim* 
mcnta»33,fo,f 6+Ct ffo.i 4 o ,conce^  1 jt 
Q í l V f l I ^ 4tConcciíír£írdemfrarríbus^tnonroíumíno:3to:us'?lo^ 5 
K J M^A «W+CÍS quibus beguntXcd etiaiií ín quouís alio loco congruen 
4 
£slcbiaYe* 
6 
Reliquias 
£oIlccto: 
S p p e t o r e . M p o ñ a k ó b o z d í n c . 
ti i boncllo: poflíiit fu^ altan' peitatí lúmiflas Ubcrc ^  licite cdcb?arc,3Btfoi 
fpt£tffb,i4?.concc^44» 
C 5 í ^ ^ Siítuf coiíceflitquedatn alia pertínentía 9ltan9,/ft becba 
bentur iníra in OiaíoBc 3&enedíccrc mt$tf tTt6. 
H lá^l*ClIlH^I* 6tfeatquandam conccfiionetn círcabancnmtcríaitt i v ^ a i fUvl •quebabeturmt»ictio»c £elcb:9rc.$ti d* 
C J ^ i ^ H ^ Elg:andcr conccfíit vt fratres mu polímt fine aliquo fcrupulo 
. altcuius ceníurc:tinttcrc reliquiase,ttra víbem iRoniain pjo córccrationcal 
&onkcmt* tarimint lapidesemuícunqj geiícriaifiuecófccrates fmc tíontotífo»7 o ^ coitf 
ce»! 74»£t fífo.pptconce>?r7t 
Itra omnia piedíaaividc nonnulla alia pcrtínsntia sd altaría: ínfra in 
Dimone 35etiediccrc^ ,uxt,i 11 
CBppcllarc. 
í?Sw\ÍCif \ \ \C\ s^atmtvt9<íc^rcctíócstpttmtioíiesfrá 
da6;p:clati o:dini8 ciurdcríinulís n a picib? iuns poílpofitísní 
bere pwccdcre valcát:^ ni cófuctudincs apjobatas: T geneia'ía 
íacra fienda ípfius oidiuís itiílituta» ¡ti pzedicris rratnbus 
non liccatab cifdcní coírccdoiub^ aíiquatcmtf appellsrc:p:cuía m m bocDe 
libcrationc t maturíratc bebita obreruarif35,foti 2 f t£t fFot2 02,conce^ 9 9* 
CCirca iMatcriain appcl latiom's aduerte: q? &)\yxm<A f conccíTit q? generad 
lis íratmm carmcíírarií m/ac ctiam auguílíneñ^poíTit ciccrcere fimin oft'ícmj 
reiecta quauis f jo;um rubditomm appeüaríone; pjout babetur late mfra 111 
Dictione ^ eíierali8t$»i ot 
C Spollatc ab ojdínc. 
C^iftinctio tiíatcric apoílatarmn ab ojdine» 
_ 'Gtc\$VÍÁ\\fÚ ^^circaífesapoílaratefabojdmcreuareligíóc.Tunt 
Colkctow t l v l PUUIi l multa 1 varia ftatura 1 ojdmata p plures fuminos p&J 
tifices^tiííoai^ aliqua pertínct ad cjccómumcationc t alias penas quas bu 
¿ufuiodi fratres incurruntrfeu q contra eos políunt per pzclatos iníerru Dcc 
autem cótínentur iufra in oíbus,$ tVbí in margine cft poííra bec Dictío £ÍC5^  
inunícanaBlta pemnentad coyundé apoftara^reduaíoncm'? cojrectíonc, 
¿ t bec babentur iníra vbicunq^ in margine ponií bec Dictío £o:rca!0, Tlóí 
nulla vero fpcaant ad fomiam 1 modum licentiandi aut eíjeiendi rales 
tres vcl alios coníimíles ab oidine^^a autem babentur cnam intrain om 
nibu3»f q^ui in margine babent fcqueiites oiaioncs.ícilic^ £ ica i ab ojdmc» 
vcliZicentíare fratres^ 
^ á T A ^ Í l l d í'.^atuítqjpoíl fsaapzofcírioné/nul^ fra 
> t ^ U i i U t>*Irn{no:dii?is mínom audcat rclinqucré pie 
dictum oídíncmmectelinquentcm fit licítum alieui retiñere; 
fub c¡ccomtnunícatíoms pcna,3&,fifo.2 oi.co!u:e,4P?» 
2 tlllCSCPtXWCk ^.p^obibuitbííírictcmeegrefíiabordmenoílropjo 
^lectí ab 02<* •»• IvLvllUU+pjio fno moru: aut erpulíi piofuís culpis t Ocmcríí! 
ame. n8:p;efuiuawp;ed5carc/autDocerc/velcó,feConef audircCniribe Ucentiapa 
U p o f t a t e a b o c i n e . f o t f í i ú 
pe atít pjdatomm n&ñmumyaá alímn tráíicrínt oiáincwu ftt voím't $ fi foj ^^zciíkarí^ 
re conrra buíuftnodí pjobibítionein alíquid attentauerim: pollint gcneralts £0 nfdfip4 
i pzoiuncíalcs o;dims/inillo8e,tcottttimnícatíoí)í8 fcntcnríaiu pwtnulgare» gtcoimw* 
¿,fo,? ét£t ffoai otcoBce.2 61 t^e ÍJOC vídc mfrat§ ti 
3Snnoccnmí9 p;cccpit ómnibus eccteríarum pjelatis: vt omnííí ^ 
no cuitentfratrcs míno:es oifccdétcs ab oídine poít piofc i^oncm ipzefemm ^ CÓÍSÍO* 
íl fint eiccommunícatione ^ otatítac y íllos (cum requifiti ftichnr a miniflns 
cuííodí bu8)bef junríarí facíant foze cpcommunicatos: vt cum bemum k co 
gnouennt mter bomines bumano carere folario; ad ozdínem fuum i ad redí 
dendumoeo votum quodin ems fufeeptíone benoueratíreucrtantur» 3B.fo* 
5 7 t^t ffo.i 21 .conce^ 65. 
<L5^^ ^unoecntius becreuít:q? rennentes fratres minozes fine lícen 4 
tía rcccdentesifmt ípfo faao ej:commumcatúb,ffo,2 6 o ,conce+6 f i* BjicóUm& 
C^^ií&^imoccntiuscóceffinqjgencralis^píomndalcs miraíM y 
ftodcs'icctcri fratres oídjmsmmommpoífintapoltatas': infolcntes bien ^cóícsdo* 
oidínís cjicommufn'care/ligarc/capcre/i careen mancipare; fi videbítur ejeí ¿ozremo. 
pcdirc.35.f0tj 7 ^ t ffo,i 21 .concc.i 64, 
"Pf { p v d W Á P Y 4.piccepítínvírtutefancteobedíentieracbífWctcín ^ 
/ l l . l v i U l I U t i •bíbuítquibufcúq5p2elaRsfupcn0iíbuffratruinttní10:o|?^(f(d 
no.ne alíquibusfratribus bien Oídínís aíTcrentíbus fe non poífe ípfius o:dí 
nía obferuantíasfuílíncre: concedant líccuríam tranfeundi ad ojdínem fan^  ^{centí3rc 
ctí 2&enedíctí vcl cartufienfmmmífi fub ea condítíoiie:qj ín oídme ad quem fratre3 
lícentíantur bebeant permancrc • 0uod fi contra fecennt ÍC1I5 tráfeundo ad * 
liiinoicm feu mínus ftríctum Oídínem:vel (quod abfit) ad feculmu reuertan^ 
tur; voluít bíaus pótifcjc picfatí pzclatí poffint círca tales rígoiem oídínís 
é^ercere^c ínfuper bccreuít vtquídquid círca cenccífionem buíufmodí Ucé 
tic tecus factum fucrít:írrítum fítTÍn3ne,b,fo42 é.£tflb,2 s,coiKet22* ai&tYi&WCt 4anbíbuítncqt«spoílp;oítaionemíno:dínenoíh-0faí , 7 . . Ivl I ItJ+ctam fine gcncralís vcl piouíncíalísf*í lícentía bífeedat iPZÉ,bt0«w 
ab ipfo oídme: ac q» oifcedcntem abfcp cautíone lítterarum .id cfl lícentía in 
icriptis/altcríus buíufmodí piclatoium:p:€re)«:u alícuius pzíuilcgi) apoftolí ^^cntíara 
ce fcdismullus audeat retinere^uodqjfí fo;te retiñere piefumpfcrít: pofí ^tres* 
fmt generalis a piouíncíalcs míniftrí oumta^at contra ipfos fratres Oifodéí ^xcoicatío* 
tes fentcntiaiB cjccoimiiumcatíonis piomulgarc, ^,fotf 71 /ft, ífo,i4i • con^  
ect527» 
CBduertcdum cft: ^  ín marí magno fratrum picdícato|: cóceditur fupiadi foVismz, 
cta facultas/nofolum generali T piouíncíahbus: fed etía fmgulíspiioiíbus ^ 0 smrt 
couentuú 1 coium vícarí^,£tideoratíonccoin!niinícatíom8piíuílegíOium diams 1 vy 
poterunt gaudere buíufmodí facultateirefpcctu fratrum mino, guardíaní T car^s w?» 
comm vícaríjquandoX funt piefidcntes Domos, fratrum. £tfimíUtcríntel¿ 
lígcndumcfl quandocunc^ñt mentíobcvicarijs. Sddíturetíatn inpjcfato 
inari magno picdicatoium:^ betínentes fratres oífccdctcs: fecum vel ín mo £]ec5ícatí0« 
naílcrtis awt ecclcfíjs fuís:mfi eos cíeccrint poíl^ p eíf bcrtútíatum fucrínfuic 
cj:communíc3tí,3&tfTo.2 n •c^ce. f f 4 • 
CBttcndc ínfuper drea piefata:qnnmarímagno fratrum carmelítarum «CoIIectoii 
additur quedaju magiia ciaufula» fal^ 9? poi%t p?clari o^ dinis p;omu!garc 
Mpott&tcahozdim. 
fcntctma ín retínétcs fratres tnícedétes fen apoftataf:rme tales rctínctcs f¡nt 
T8ot8« laítí vel clerící t/£t bec eft valde magna auetojítas eócefla píclatís o;díní6tCt 
credo^ alibi non ínueníatur límíli8t3&,ffoti s?*concet4 rz+ 
g C ^ ^ C l í B ciernes Ííatuit:q7 fi aliquí be fratribns pzedictí o:dinís: poft oW 
tentam lícetiam a fede apoííolica fen a pzelatis dnfdc o:dinis: ad religtonem 
aliam tranfeñdínnfra bnos vel tres tnenfes fe adaliam religionem f ^ e falutí 
fycóicntio, congruam noncontulerint:T ipfms non fufeeperint babitum regularemilicií 
tum fit generalí T pzouincialíbus miniílris ac vices eo:um gercntíbus:cótra 
ípfos tan^ contra alios pzedictí ozdinís apoftatas píocedere ^ m quod bone^  
rtatiípfms ozdinis vídennt erpedíte,35tf0+f 7+£t ffcu42>conce^2 7* 
KolUctot* C^noad ftipzadictá eoncemoné eft notádu:^ inmarímagno fratru pzedí^  
cato?.concedítUr/!q? non íblñ generalis T pzouíncíales ac eozum vices geren^  
tes poííint píocederecótra fratres fupzadictos: veruetíam finguli pn'ozes et 
10:© guar^  cozumvíces gerentes* ^ c per confequens vírtutecomunicationispzinílcgíe^ 
dia.et víca * rum: Vot^m^ íímíliter faceré guardíani fratrum mínozum 1 quí ipfoznm víí 
ees babuerínt^tifot25 StConce»f f f • 
a C 5 ^ £ l í ^ clemens coceftit generalí T pzouíncíalibus míníflrís: vt pofllnt 
¿ozrcctío 0Po^at^ ^ ícri ozdiin's ejccómunicare/capcfe/ligare/incarccraretT alias fub^  
* dere rigozí bifcipline: tam per feípfos cp etia per alios, £ t boc in quocñcp ba^  
"¿Zsú^rí* bitn eos contigerit reperirin'nuocaf o ad boc it opnsfucrit aujcílío bzacbi) fecu 
ztcoiatio. M Q ^ f o . f l £ t f í o ^ t x m c c ^ 8 , 
Colíecto;» CSduerteq?ínmarímagnofratrnm canitclítarumín»§• Spoílatas quoqj 
veftrí ozdínís Tc,additnr:q? pzefatí fratres apóllate poflmt capí i íncarceraí 
Tfíots, rí TCtin quocunqj loco:ctíám fí ín curia romana inueníri eos cótígerit: in qua 
íicutcjctmpolííntpzelarí ozdínís fuper fuosfubdítos/raríonejjfeflionistam 
tacite cp ofpjeífe emífTcitangp ozdínarú ^ peedere* £ t bec cócemo credo $ non 
reperíatur alibi ,35,ffo4 8 6 íconce^ 7 o • 
1 © i L ^ b f í W clemens ínbíbuít: ne fratres quos ab ozdínc pzo fuis culpís per 
jgícetí ab 0^ generalem vel pzbuinciales miniífros aut cuflodes empellí c^ nt!gcrit:(vel quí 
dínc. CQvctti fuerint pzopzío fuo motutpzedicare/cófefTiones audirc feu boccre pzeí 
fumant:nifi ad alium ozdínem in quo licite ejeercentur buíufmodí officía/ mt 
lé:cdícfltí0 í'ierint cum Pifara licétia, £tq>ü foztc cótra buiurmodi inbíbmoné alíquíd 
* fuper pzemíflís temeré attétare pzefuínpfeiint: míniftri 1 cullodes/ac eozum 
Confeílto vicari?: ín íllos quos ínfra fines fuarum pzouíndarutn i cuftodíarum Ciujcta 
* confuetudíncm bicti ozdínís)bíflractosinuenerínt/talia p:efumentcs: moni 
£ 5{ t • tíonc pzcmífla/auctozitsrc apoílolica: ejccomunicationis ícntentiam valeant 
^ 8 pzomulgaret35/Otr8t£tflfoj4i.conce,52p+ 
.. .. CBttende cp in man magno fratrum carmelitarum: auctozítas ín conccífio^ 
iLomaou nc imnc¿{Qtc fup:apofita contenta :c)ctendítur etíam ad pziozes locales t eo^  
. / rum vícari06»£t fie pzopter cómunicationem pziuílcgíojñ poterum guardias 
10 $mr' ni et vícarii fratrum mino, vti confimilí auctozítatc, 3&.fFoj s 6 .concc,47r» 
dmnís et w ^cfiH1í(ítcr íninari magno fratrum pzedicatozum concediturp:efataaucton' 
cargs» tg8 f>ngU|is pzíozíbus coucntiialíbus T eozum vicarijs, Jta w femper parifiV 
cantur quo adífía pziozes conuentualcset eozum vican): mfivbiiejcpzcfleb^ 
ftinguit piiozcs ccnuenruales a p:omncíalibus: quod tatúen nuncp reperítur 
factum be gu^rdíanís T vicanjs fratrum múio,15tffot2 ¡ s t m c j f j * 
Upof í&tc a h o i é í n c * f o ^ v * 
C 5 ^ ^ ^ iOa«cns ílatuít:vt efectos a p:edícro oídme vei cgrcííos: quí a 11 
rcccpríoncmcodéo:dínc (finsculpís c^geribus) fereddíderíntindignos^ Bicai ¿box 
alij frstres ciufdc oidíins/quí eje rattonabili caufa ad quefeunq? oidincs ap^ díuc» 
pjóbatos (pzeter^ ad beati SugufhmVremplariom i bofpítaíaríom / ac alio 
ruin religíofo^ arma pojtanriú) ad vitanda occaíione eiiagaudi traufíre vo^  
lucrínrigcneralis t pjouíucíalcs íinm'flri cu filis teftimoaialibus lítteris: auí yLkcntiare 
ctontate apoílolica/liberá babeant liccijtiandi faculfatc,£t oiílrictc inbibct frm&e * 
m tales ad aliú oidínetn alítcr tráfirc ve! aliquí eos recipere ícu rcníierc pie 
futuant 2b% liecutia fpcciali fedis apoiíohce faciente be bocplenammci^ 
tionciu T36tfot r s t£t fifo, 14 Í •conce,?; o tet ,5 5Ú 
IVAICIIIC ^ftatuítT o:dinauit::Vtfratresojdínísmino:»quipoíl 
ÍWutUy+piofcífiom ab eisjn ipfo o:dinc factá:ad quofcunq? o:dí 
Ke8:petita vcl n5pctita:obtcnfavel nó obteuta afuís fuperionbus licctiaum 
medíate feu per aliú vel alíos ojdines medíate tráficrínt/vel etia ejetra il ios: n^ontotío 
ad líullá omm'no admimftratíonével offidmn cura am'marum babetitc: nec ^ t>imm^ 
ctíain ad aliquá bííjnítatem/ vel píelaturá/ feu pcrfouatu/quoquouiodo pofteg, 
fmt alímm':ab% apticefedis fpcciali Ücctía: per ipfms fedis patentes Uttcí: 
ras co!iccfía:facicnrcs plena certa 1 Determinatam be ítatuto i oídinati onc 
buiufmodi métio,nem:beccrncs trritum 1 inane quícquid fecus íuenrattem^ 
ptatum, 36/0^ 8t£t ffotiii .conce,: ¿9, 
• O A i t í f c i n i i a s^óc^fl*itplatiso:dinifujitvtapoftatasiífolctcsí)í 
*KJ ^» * UU^ilW*ctioiái9 nifi bmói platos falubiib? monitij acqefcát fycóicatie. 
cjccóícare/capere/íigare T carceri tradef (fi videbit expediré) poflint i valeát 
Vt babef in c5ftitutioffcu ííatu^ ozdís gnaíib? únebe cojrcctioc bclinquctiti ¡cozrecno. 
i T ^ C I f f í l l l l ^ l r«^ri,it:vtnuüusreligiofueejeqmbufcúq?o:din¡bus 14< 
j_4_| « i llU«-^•tnendicantitnciuufcñqjílatus/códitienis vcl relígioíííf ^20 oí{,us 
c)cíílat: quomodocúq? ve l qualitcrcúqj poífit vcl bebeat viitutc cuiufctmqj íí f ^ t r i ^ m& 
centic aut indulti apoítoliciingenere vei in fpecie: ab oidiníbuf bmói mendi dkantíbus 
cantium ad monaílicof o:dines traniferri nec admitti aut recipi (o:dine £ar 
tuficnfiñ búta^at excepto) fub pena cjccóicatióisun quátam recipientes q> re 
cepríu'pfo facto incurrant, et a qua a neunne nííi a romano pontífice bumta¿ £ 5í tí 
mt (pjeterq? in mom's amculo) ejecomunicati bmoi abfolutióis bcncñcium, * 
poflint quomodolibci obíincre.35 fo» 8 s.iñt fTo.i 71 ,concc,4 o o • 
^ " l láT^II 11 l a 4 ,cl' "P^^^flatuemr q? fi quis pzdato?. vel fratmm 
. . j legítimos e^ercendos mbabilis ñatcoípfo, £ t q? bmói ír¿ ter fugi 
tiuu?;a fuo p:elato vbieño? repeti/ac p:o crimine T Icuitatc aut alia fue fuge e C0KeiIÍUí?f 
caufa:co:rigi T puniri poííit.Sc fi poíí^ punit'? t eo:rect? fuent rcccdcf vo 
luerit:petete Oebcat liccnriá:p:out alias ojdinattl eíl.Hcc be cetero a quoui? 
ffum be obferuantia repetí pofllt: nifi fo;te confliteritcum ad fnigem melioí Cozrccn©* 
rís vite rediré voluífic.£tbca'ciutiiifupcrq;fiqins pjelatonuuvcl tratrum '¿Luentme 
p;cdicto:um:fupcr reftitutione fugítiuonn» buiufmodi requífitus: tllam ÍM frmee. 
cae noluerit: in íiifpcnfionis 1 inir-abilitatis p:cdictc fentennam incidat eo 
ipfo,® fot6»£tfío,p o.conccj 9 7,£írca boc videatur ílfra.§,fcqucti:ct.i9+ 
Cl>3%10,2 ,ftatuit w p m m cuiufuis liccrie aut cóccíTioin')' ctiá pa-wnr^á 
\ 
a p á ñ a t e a b o i á í n c , 3 t & $ p t í 5 m . 
n fdcm apolíolícaiw gctícmlítcr fpccklim cmcmc$/ínb quacu^ fo:tiia' 
Vel cjep:emonc verbomm t>ate: ctim íi ralis fuerit gp De eíus tcnoíe <? notiní 
Jlícetitísre iiCtTcrpccíalíf/rpccífíca ? cxpíefía ntetítío babcda fúerítmuílus piclmiS aut 
frstrea, conuentus velfmgulans pc\íom:mn ccclcíiafiíca g? mundana rccípíat aut 
redpere fsciat/audcat ve! pzcfumar aíiquetn be fratrí'bus nn'iio.obferuaiJtíe 
recedenté ab alíquo coauentu liuc locomifi ipfe frater be liccíia fui Íupcrío;í^  
pícístiíi» feríptie cóccHa t facta/rcccfícnr/Juqua be loco vnde rcceSÍcn't:et 
De perfona fiue loco ad que accederé voluerínfpeaalífT eicpicfia tnentío fíat; 
Decernens íniruiu T inane quícquíd fecus íacrum vcl attcnramin fuerítt35« 
fo(2 7 .£rffo,i 11 ¿oucczi §> 
i 6 4 £ 3 P i u s fecir quandam copícfam p:oiníioneín cotm otttncs p:íi^ 
£x piimlct ciPC9 ^ buces ac alies «jaguares fauenres apoílarís t aii'fs frambus ínobeí 
gíjsfrstrum dienribus ojdínis Csrmeíiraipnandans pioccdere contra ipíos |? cenfuras 
cmnditarü ccclefiaílicaf a inuocarioné b?ack) feciílansf35 fo,p i Ifo.i 72+cóce,4 04* 
J7 C ^ ^ ^ ^ P ^ c ^ ^ t ^ ^ I i ^ a l i i s p j c l a r í s i n f e n o n b 
ineíira?.!p:edícri:vr ornes «r fingulef apoilataf/cníníHoros/incojiigíbílcf aut 
belinquenree fratres eiurdé oMiniaiquos úi]cra ojdinis inílírura t confuctuí! 
dines/cómode puniré nequíuciinr:non folutn penis ín ílatutis oídinís córeii 
ristfcd etta(fieo;ábe!nerita'ie):ceflusid cicegerínt) arenoubw penis poffint 
ill08:t3m per fe § per locom ozdinarios a com oíTiciales feu altos imniftros 
£or-cctío ^pere/t carceralí cuílodie mácipare: ac to:quere i toíqucri faceré i puniré» 
iHom * 5ía t3,ucn W ^  conldetu fratrú ejcceííus a bco granes a enoiines fuerint:^» ü 
lo:utn occaftone queftionibus fubdi bebeát vcl tonnentisCcitra rainc vltlmi 
fuplicñ iBMtíiationifqj mébjom penas)qucílionib? bmóiíubilci ncqueátvcl 
to:qucri:mTi cñ buo?. c% fratribuf antiquioiib^ bíctí o:dinis: ad boc ¿ íuperio 
res bcputatoK picfentía T zftmüh'&fcpi.lZt fío a 7 f ¿oncejo?* 
s <í~\ d í t í n c i 2 ^mn^ $ fratres ini.conucntuales ncquca?ít recipere afó 
uUiU&^noB fratres be obfcivtranítugas feu ad eos tugientcsnnfi 
oftenden'nt Utreras lícetie a p:elato fuo per eos obrcntasi in quibus ectíneaí; 
^ f t , tur nonic couérus a quo rccefícnnr:<T illius ad qué renníTi funt: ctiá fub pmet 
1« nhr 11tücü^üq>licétiefuperbociplísframbuscoucntualib? eomqjpzáatie ab 
cus oDierua apOft0i jc3 fe¿e cóccfleiquam quo ad boc penims rcuocam't: fed illof ad píela 
tiDus icón-- t0Q {Ü0Q rcinjtrcrc tcncantur, f£t vice vería p:ob¡buit ne fratres be obfer.recí 
«emú 81109* píantrcandalorosT crinunofos fratres cóucntuaíes t íJiíapliná o:dinis fub 
ter fugicnte6:fed il he runílitcf-ad podaros fuos rcwnttere bebeát: ferusta ta 
jlícentíarc m£nfo;tnaperi6ugcnm,4,etpium^traditaXfup incofJccn¡onet!4»etaf• 
fratres. £ t v-)0[Ujt g, contrafacientcs T cis bantcs confiliutu / auxüium vcl fauGiein/ 
ÉTccoimio. pyblíce vcl occulte/bírccrc vel índírcctercm'ufcunq? fíatus/gradns vcl bi'gní 
tatis fuerintin ezdinc:e¡ecoínnmnicanoní6 fententiain incurrant: a qua non 
poflint niñ a rotnaíio pontífice (pjeter^ in articulo mo:tís) ablblutionis beí 
ncficíum obtinere^.fo^, Hit ffot9 4 +concc+2 o 2 • 
19 cirliliArá^ílí*'!I l a Stconfirntauit lítta-as 0i,tti,4anferendofKafbe 
11 i lUtvS sili-w+v,£ri50 xicrbú: in quibus ferait: q? quícuqj fi-aí 
ter ininoi rcgularis obleruanticrabfqj licenria generalis vcl píomncialis fin 
Zpcci&tio, picíimpferítrecedere ab co .^obcdicntia feu npofíataten'pfofacto creóicarío 
f ns fentcntia li^tus fitt 0 u á (menm volim vt fmníiícr incurre nr recipien 
m bmfmoái fmtré6:non obftanríbug qm'bufcúqj pnuíkgt]0 * lítterís apo 
ñoliciB ín genere vel ín rpecíe/quíbuílíbet locís vel perfonífper fedetn apoíto 
iícatn conceflfis: i ímpoílerutn concedendís, 35, fo .n»^ o^ti 11 .concci 6 f • 
H l ^ 1* clí l riá^r 6 ^ ráü Q^n^ bnllá magna ín qua copíoíifTime et i © i v i U I I U v I 4fiiftidentifliinep;oiuditcorra fratres apoftataaaut 
cicentptos vel ad altos ozdínes tranllatoí abfqj liecntía píelato^oídítns i ob 
feruatíc noftre,£tquía longúfojet explicare oes claufulas inca contentas: 
ideo (Wictet remitiere ad iilain,36,f©,! 4 . £ t frotp s ,conce,2 o 9» 
c B ^ í t l í i t a 2tC0nfnmaiut!ittcra^B{e^andrít64tniucdiatefup:apofií9s: 21 
J U iUUitJ+pjobibcntes fratres poífe cómojari ejetra bomos fui ;o;díní8: ^  
nec fede vna p:ouincia ve! cuftodia ad aliam tranfferre; etiam p;ete¡ctu íittcí -
ranún apoílolt carum ,3& ,ffo, 21 o ,conce • f 15 • 
i i $ h i ñ & 3ul,u8 bum eficr cardinaüs t pjotecto: ojdinis mínonim:fccít t i 
auaoiitate apoftolica quendam pjocelTuni contra fratres bien ozdím's be obí 
fer.tranííercnres fe ad conucntuales/vel alias quomodocuncp recedentcs ab 
obcdientia obferuantie.£t quía bmoi pjoccffus multó valer in bac materia: 
ideo opoztet illum videre ad longum.3Dtfo,71 ,£t ffo,i f f,cotice^  74* 
C ^ ^ ^ l í ^ 5u{líls p o^inulgauitfententiain occómunicationis contrafraí 2; . 
tres Oídinís pzedicarojum bifccdcntcs ab ©Jdine fuo fine liccntia fuouim pje^  «j^o fráírí^ 
latommmon obftante quocunq? pumlegío apoftolico^n qsam excomunicaí bus picdica 
tionem íimtlirer incurrunttbctinentes buíufmodi fratres fecum/in fuif mona tozunu 
ften'isvel ecclefijsmifi eos ciccen'ntpoííf cis benúciatumfuerit, 25tffo,237» fycómtio, 
concetff4» 
<L5^^5f&^vXinQ pjecepítgeneralifratrum Sugufh'neníiñ ín vírtutefan 24 
cte obedíentíe: vt fratres fui oídinif/cuíufcunqj códitionis fucrint:qiu ab obe frflfr^  
dientia eicícrintaut babitum reliqucrint:quacunq5 auao;itate id feccrint: ni/ i,uí %lXa^ ¿i 
fiad araio:cm regulam vbi actu obferuanter viuanttranfierínt: vigoiequa nenftUm 
rumcunqj íitterarum apoítolícarutnrctiam fi p:otecto; Oídinís illaf vidente 
ctiam fi concedendas aíTcruerítrcos ad oMinem t ad ojdinis loca reuocct; et 
bullas auferat;^  babitum facrilcgc rclictu refumere cogat: inuocato fi opus £ ^ 5 ^ * ^ 
fucrit aujeílíobzacbíj fecularist^ ccreuit ínfuper motu p:op:io a eje ccita fcie^  ^ t'lC8*w* 
tía: vt fratres qui ab ojdine receíferint: aut babitum reliquerint tune vcl in^ í 
poíkrummifi poli mandatum bictigeneralisnnfra bies octo mandato p^ ojei 
«ios ad obedientiam rcdíeriKt:babitumcp perpetuo geíMdum refumpíennt 
cjtcómunicationts late fentcntie penam incurrant: a qua abfoluí nif1 mt per 
fummum pontifteem/aut moite inreruenietc non poflint. ©oluit ctiam a be^  
crcuitreandem penam fubire omnes qui illis aurilium/coníiltum aut fauoié 
pjcrtiterint.Bc occreuit in im T inane quicquid fuperbus a quociíq? quauis 
caufa fine feienter vel tgnojanter contigent attcntari^.ffo,: 6 7 tcccc.óp f * 
£ffffof7é,conce,22 6, 
C^^CIB'IUIÍUS confírmauitbecretum '¡[femiwlf. vtnemo beojdínc 2? 
pícdíao:adalíqucinalioíumo:dinum(occafioncarctiozis regule) rranfire l^ o^ augu* 
pofllt^iíoluitcp vt quifquis in bteta religtone ííue pzofeíTus fíuc ad facros o: ftinenfibus» 
dmes pzomotus fucrit(quam p^ omotionej p:ofcflióis leco 1 eflet baben íía ©láxa Ucxi 
tuit) ijabituiu bicti ojdinis relinqucre aut murare nulla auctoHtate poffitmí 'pioMio. 
fi unfiíoné/lírterafip a gnalí o;díni8 obtinucritt35,ffo,: 6 6 »concct 6 ^  4, 
t6 
É%CÓÍC&tÍO* 
t i 
S p o f t a t e a b o c i n e ^ S a p t é a r e * 
íulíusbíílríctcpjecepít vnmcríis fram'buf ozdínís mínímomni 
fub ejccómunícatíoms late fentétíc péname alíquem fratrem Oídínís mínom 
be obferuantia alíquo modo vel caufa:redpere vel retiñere p:efumát:fine tp 
pjeífa ct fpcciali liecntia fedis apoltolicc:a voíentetranfire adíllosfperíali^ 
ter obtenta/flon cbítantibus quibufeúq? in fauojem bictomm fratrum miní 
inoium concefiist2&4Woti2+conce+4 
<|-^ p/\ i o tbedit fratríbus minoubus fuper bmói materia: búas magnas 
JLd>v+pjouifione8 in buob? bjeuibus que pzius biuerfis tcpoiíbus cóccf 
ícrat:ac poftea infunul be nouo coceflit cú aliquibus additionib?* 3 " Qwibus 
íjccóícstío» bíeuibus ^ puidet pleníílime cótra fratres apoííatátes: aut ab obedictia ojdií 
nís quaíitercñí^ recedétes abfqs licentía pzelatoiu: inferedo ícrc oía que oés 
fui anrccclTojcs orea boc bifpofuemt:ita <$ in bac materia nó reperit tam grá 
dis pzouííio f3ct3t35tfffotf o.conceti4 ó.vfqj adj r i •conceífioneiUt 
C j ^ O B leo cóccífittvt pzelati ojdinís tnúobfcruáríe: a alij fratres quíb? 
ípfi cómiferint:capere poflint per fe vcl manuialiquo?. fcculaiiútquofcúqj fraí 
tres ejetra obediétiam obícruaríe vagátcsifiuc poztent babitú fiue non:T eos 
betínere quoulq? oflendant fe eife alteríus obcdictict^ tf{Tot d2 ^ conceti 02+ 
C5^£.51B leocóceflít:oíbus fratribus minojibus regularis obferuátie: n 
ípfi perpetuís futurís teponbu^poíTmt recuperare fratres qui quomodocúc^ 
be fuá obediéría eiderinKt ilíos ad regulare fuam vita redúcete: non obftáte 
$ bicti fratres babeát quafeñep litteras 3p0Ílolic96:etiá fi in eis fit berogatú 
oíbus cóceffionibus in íauozcpiedicto^fi'atru regularis obferuátie a contrs 
bictos apo{í3tas babitis» £ t voluit q? etiá fi in litteris bictaru cjcéptionu fine 
índices beputarí e]cecuto«rs:'? etiam ft bicti Índices vel eo^ aliquí fulmínaucí 
rint céfuras:nibilominus bicti fratres mú poflint recuperare/cojrigere/'caftií 
gare a retiñere fuos fratres» 'Doc tñ in fojo cóícíentie tnui¿5c fo:o vero eóren^ 
tiofo/qñ íudiecs ad petitiones i llozum cótra: bictos fratres ^cedcrcnticííent 
cjcaminandeíitterecjréptionumfuarum: cum litteris reuocatojijs Oídiniconí 
ceflis^mne cíTctftandum fo:tioubusto,fffofí>4»concc,2P7. 
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Cozvtaio* 
tíCo:rccttc* 
a p m a r e 
infídeUíí» 
•f^i^íTA^í I t a ^cóccffítfratribus mínojíbus interrís far^  
n t ^ v ^ l l W i racenomm et pagano?. p:ofiafcctibus / p:o 
jelo fidei cb:iíh'anc:vt poflint íllarum partium bomines per mi^  
nííterium c¡cl?o:tationis fue ad vnítstcm fí'dci cb;iíhane cóuer^  
tí cupientes:recipcrc ibaptÍ5are,b»fo.2 Ot£tffot22,concc,4* 
gi-egozius concefllt iterñ boc ídem latius:cum multis aiijs atti^  
nentíbu8aáconucrfioneminí:ideliutu,b#of2r7»conce»é4u 
rCoílccto:. ¿Bducrtédñ eft q? in capítulo genera li meelinéíi facta cílifeques bedaratío, 
¿flpíiuhim* d t e i i T fuít beclaratum q? frater facerdof/ín extrema neceflitate poflit par^ 
generíUe, uulo bare facrsmcntñ baprifmatistbúmodo non adfitalius faccrdos:€tí3 in 
piefentia viroram fccularíú íaicoaí, ¡tt quod in regu la píol;ibetur nc fratree 
fiant cópatres icintclligcndñ cíf quo ad eleuarioucm be tente baptífmatio: 
nó quo ad bapmationcm picdictá^uía vt bícm eíl in cafu neceílitarís/ab^ 
fentefacerdote íeculan vcl alteriuo fpfcíííoms:benc políunt fratres nofíii fa^  
cerdotco bapti5arctfo,:2S,trgcta.3,ift fibt24 7ttracf3t2t 
i B c n c A i c c r c ecdefíaílíca* $ o < m í < 
C^ílHncrío inateríc ínfrafcríptCv 
Í£fBm ad bencdícríoncm rcru ecclefisíh'csrum córíncntiir mulm i varía ín (Collcctcu 
pmulegrjs fratmnuüzt iíiozú alíqua pertinét folum ad epífcopos» 'Dec autcm 
contínctur ínfra^ ¿ xmn remíflione ibí addíta:^ in.$,^ctf •et^tCt, 15 ,ct,i4» 
a i ía fpeaát ad pzclatos fratrunn vero babentur ínfra» $ •TtCttS^ct.p ^ 
1 oxt,uMc,i2*'Ac\iqm cócemuntoiííncsíratresfacerdotcStjf tifta rcpcrúm 
tur ínfra^.i tcrt4 ¿uu.piopc médium, 
*Í^ÍVTÍ\M11Í^ p^óccflít:cjjfratrcfiiunofp2eroitcrímrcmf r 
n ^ l ^ W l l U ? ^ ínfidclíuin emílctc^poíTiift veftca fsccrdota Iflbzo tcrrís 
les/altaríspallíaTcojpoialia (cumncccflccis fucrít) bencdij; ínfidclíum, 
ccrc: vbí catbolicoíum epífcopomtu copia nó babctur»35tñb • 
2f 7tconcc.é4n 
ÍJ^Í ¿yn A ^ i 11 a 4^eclt Quádatu cóccflionclque altqualíter pcrtínet ad 2 
v i I v u l w + b á c materíárque cóceífiopoma eíl fup^ in bíctíone j&V, 
t3re»$ 11, t^líde íl lá qu: a fequcs cócefi 10 que bíc poní? fadt luctioucm be ípra^ 5 
A C M l l l i f ^ 22¿óccííttfmYibu6Cannclmsídem quodfupjanobis ^pttuílc , 
^ L , v a l I i l^^fücmtconccffam et atíquátulutn htinS: bíccne g?ü Icco^ carnidítny* 
ruiuozdínarijaframbufbuiinlírcrrcquiTitinioIucríntrcurccKraucritrtúídeí^ptft^^ 
bitc cefuitcria cof: bencdícere feu cria cófccrareipoíTínt buíuftiiodí cemíteria a - ^ ^ ^ 
per aligué antiftiTé/gratíaicómuutonein fedisaplice babcntcrquorícjopus fc0,ecr8rc« 
rueiit faceré beucdici/ac etiam cófccrarí^^fo» g p , £ t ffo,i 72 ,concCt4 02* 
£2£ 11*f 1ICS 4,cóccfiit frambus iiu.obfcrtraccrdonbu6vt poíTínt bencdí ¿J* ami,ntA 
*- " ^ c c r c paraiucta altaría ct miflalía/ ac índumcra:e]cceptí8 coií ^2«8nic"r» 
po:o!ibusbütg]catAfo.6^£tffo,67tcóceíHone,io7,£ttfftb^ 
C^^^-IÍDrijausconceflitframbusCanuclma^rpjocófecraríonibusat1 c * * 
tanum ve! cccleíiarum/i pioolcofanaoiacquolíbctccclefiaílico facramcto: zvpwte* 
mlliis f ^ b obteutu cuíuflibet córuetudínis vel alio modo: quicqua audeat e¡c ^rn^iita^ 
tozqucrerfed bec omm'a eis gratis cpifcopí bioccfaní (vt tenétur) libere i gra? ^Pí^P»* 
tiofc itnpcdát» aiioquíu liceat pjedictta franibua quofcugj tualucrím catí^ o^ ^onfccrsrc* 
f icos adirc antiSlitestgraria ^  cóiuuuioué apfice fedís babct es; quí aplica fre^  
tí aucto:itate eifdé fratribus q poftulaucrínt impédant./ft q? fi fedcs biocefa^ 
no^cpífcopo^foite vacauerít:interítn omm'a cccfiaíh'ca facramcta :a vícim's 
epifcopís Ubere t abfqj cótradiaíone fufcipere poffínt, "^ ta tñ $ eje boc ín po^  
flerú ¿pa í s epis nullup:ciudicm genercít35/Oti o o ,£ t fFoti g? ,conce,4 f 4* 
C J ^ i£'ií^ ítftus cócelTít piefatís fratríbus:vt quando p:op;io^ epífcopoE ^ 
copiánó babuerínt:'! aliquiepircopíbabctesgratíá'Tcóiinmíoné fedísapó^ ^afotccU* 
ño\icc:t>c quíbus plena noticia babeannper eostráfire cótigerít:ab eis bencí ftaftica» 
díctíonem vafonun t veííium:T cófecraríonem altariñ/auctozitateTedie apo 
llolice:rccipere valcantt3&tfo,i o o>£t fToti 8^concet4 f r* íConfccrare» 
^ l l U A r ^ n t i f i a 8,?ceíritq?gilalt8'T^m'ncíale6fratmmúob^por 7 
J L i f S lvvvül l lw^nntbí ldtcerecozgal iaAfo^ f f£tffo»69.pcc,i f 7, íCojpomlín, 
C ^ ^ j f l D innoectius cccdíit fratrib^ Bugurtincfibus quarúdá congrega s 
nom obrer.q? vicaríus gcíicralis illa?, t vifuatoies: poíTínt bencdícere o;na/ Ifrw wsu* 
meutaeccl€ri8ííicp;ctctíaiuco:po?aliafb,ffFo,ioitcpnce^5>pt aincnfibu^ 
c 
c c r c 
5 ^ i í í í t í C t 2,conccírito:dímiiu'nmio:umvtgcnemíis iWiüBnccnótpiot 
1^ :o oih*ez A ^ ^*Wnunciale81 co:uin Vicarí):pofiint T vaIcam bcnedíccre cozpo^  
«anK.ccdic, raiia T alia ozimtoíra ccclefisllíca fuouim loco;uuj a tJomo;um:pJcter cálices 
ct p3fcna9(3&tíft'ot8tco»ce,2 6t 
I o C ' l ^ i ^ l B Hi»íU6 cóceífir piefatís fratríbus luíníiin's ^  gcncralís ct vííítaí 
•ipszo ecd'^ f 1t0lc'3: Q1108 P^3*1 vigiles appcllant: ac piomncialcs ct eonun víces gerentes: 
catñtaiíe. pofi'mt onmes 1 fingulasciurdcm oídinia ecclerias/cemitcría/capitula 1 o?a 
toaa:rolcmbcncdictioncbc»cdiccrc,2D.fñfot8»cócc,2pt 
II C 3 & O í > iiilius ccccfiit p:efans píatís o:dini6 mimmo^vt poílínt recocí 
Xccoaimio liare fuas cedías: fangmnis fine fenimis cffuíionc íiiíe afs c|uoiiiodocuq3 pol 
ecckfísríím. Íutas:quotícs opus fuerit: aqua tú paus per aliquem estboliemn aimllifciu 
(vt mo;i9 cft) bcnedictat3&tfífo» s .conce^o.CLi^ itca píedicta vide fequetem 
conceíftoJicm/qHc valdc latió: :eft picfertún in fine, 
22 c|-''r A / \ lOtCÓccfiitgcncraÜbusetpíomncíalibus/accuílodibus/nccnon'í 
lüots* ^•gnardianis fratru im\obrcr,peo tgc c í^ftétibuf: vt omnía 1 íingula 
1 :^0 cccK/e ciufdé oídinis ct obferuátic cccfias / cetnitcna/capla T o:ato;ía vbicúcp cjcifíc 
ct cemiteríte ti3:tatn recepta $ rccípicd3:acparaincta 1 o;n3méta 1 alia quecilqj ad bíuü 
ct oíb? omasín c^ulí** ^  vl*j,u í,''3tri* ncccí^ri9 :in ^ i^ 'i'^  cbiifma no interuemt: p:o eoíúdc-
!«éíí$cccfte ^mrr" ví*u í"i; t)C1'c^ cííonc vaíeát bcnediccrc. £ t volnit qy bocide pofí 
1 fint alij ír3í res ciurdejii Oídinis qui ad boc ín capitu lis gencralibus 0cput3ti 
^ccódítótío fuerint3c $ fimílíter poíTintrccóciliare cedías ic»qüe quomodoUbet fangui 
cedefiíarum* nis vcl fetuínis eífuílone pollutc íiiennt.£t boc cú aqua g pzedictos pjclatos 
bcncdictatpzefertínn'n loas rcmotís:vbí cpífcopuin aquam bcncdicctcin per 
búas bicta8adírcnonpotucríntt3&tfffo,2,6tC0ncctfft 
n C § ^ ^ ^ leocócclíit fratribas mu vtqm'libetcatboJícusepífcopus pofiit 
£pífcop/* cófccrarc cedías co^ t altaría T ccinitería:calícc> 1 oinaméta: i omnea altos 
íCoícam* setus cpiTcopaícs ciccrccrcn'n loas t grom's fratru p:cdú:tO£obreru3tic:bic^ 
ccfaiHlocivclciuuruisaltcríuslicéría iiu'mtnc requifitat^i^ 
14 C'i^»i£5B leopoííea in concilio Xaterancfl ííatuit: q> fratres nequeant ab 
£|>ífcopí. alicnocpifcopoconfccraríoucHKCclefie/velaltarís/autceiniteríjbcnedíai^^ 
¿onfcerare, neiu petereden ín ccclcfíjs jjer eos pjotenipo:c cdificadis / pmnum lapidcm 
per alicuuin epiícopu poní faceré poflintunfí vbí ozdinaríus bis aut ter (cum 
edificare* bebitís reucrentía ct ínflantía)requífítus: fine íegírima caufa id recufaucrít* 
2B/ffO,26,COUCC,7P, 
£oííccí«» CBduertendú eí!:9? ín foiocófcíétíc polfunt fratres (non obííátc buiufinod! 
piobibitionc': rcíírtctioRecccíly laterancnO vtíconccíriombus fupzadícrís; 
quí3 ídein leo poíícs conceflit o23culo víue yocís:^ fratres iníno.obrcru3',pof 
fint libere vri ómnibus cís conccíris aiítc pzcfatúin concilíum: vt ponitur íní 
fra ín bictíone £ondliumt§,6 ,ct,7» 
CoIIecío^ i í W . m fup^ adicra eíí faedum $> círca bumfmodí materiá benediaíonís re^  
rum ecclcfiaflica j^rcperitur quoda ífatutú genérale facíú ín capitulo .lí&eclt 
íCaoítulum ^ ^oim fcqucnrítC^cncrale capítulú beterminamt 1 p:ccepitcp foli 
aemrñie píouíncíalcss babeát bcncdíccrc toigojalta* £t ijdé p:omncialcs/cuftode8/ 
^ * et gua rdíaní/alía omaméta: T non &{í)n íolñpzo fratríbus/ moniaiíb? trci^ 
cíarí)s:T nullo modo pjo altjs ejetra ojdúK\0íc cnim fuít conceflum per fumí. 
nimií ponn'fi'cenitfOtí^  7»TractatUt3^t ífo,:4 6,tractatut;t 
C^íf túKtio matéríe bonomm attinctmn aá fmtrcs v>el momakSi 
C ^ e í p e c t u bonomm tépo^líum^rcpcriútur nónulla m pnuílegtjs fratrum (Colkctoti 
muí a líom tneudícantta:quo$. alíqua tágút bona quo? pofTefííoné vcl vfum 
obtincnt ijdc fratreSt£t bcc \?Qbcntinfm*§*uct,f¿t<6¿u-jxU8. £ t ín f ram 
bímoue ® ciiderc:et ín bícrionc £ómurarc»aiía vero cócernumbonaacquíí 
réda per víam elcemoríne»|£t be boc cótíncntur multannfra ín bíctíone £leeíí 
mofmas: ac nónalla in bíctíone Canónica pomo:'? ín bac Dícfíóe^Bona,^* 
ctt4 tct , i í^clíqua autfpectant ad bona «íoníalíñ» £t quoad bec babentur 
ctíá íníra^ ,6 ¿ts] ,er»p ,ew i^Tlccnon fupja ín bíctíone abbariíTa^ ,penultí 
mo i vmmo,£t tam quo ad fratres qp quo ad moníales: víde ínfra ín bíctíóc 
¿edme,i!6t ín ín'ctíóe £]cépaot£t í bíctíóc 'üeredítaStift ín bíctíóe¡2ícgat9* 
f\A%* ( w A p v 4 iftatuít et pjeccpít: vtqiícúqj alíqm fra^ r 
J & K * l 3 ÍUvI ^trcgoidiníetiíítfueniítp^omotí ad epífeoí jspífeopí, 
¡palé veí alia? ruperíote8VeHnferío?e8bígmr9tcf:tenean6bm5 
Ifrarres fie pjomorí:líb:os *i alia queiprosC^piHOtionia fue tge) ¿jeemptí, 
J babuilfc feu babere cóíhterít:relígnare gencrali feu pjouíncía^ .. 
íibus imuite^einota quah'bet bílatíoiiCtbtfo,24t£t ffo.24 •cócc^u ^  
C 5 ^ 0 & alc¡cádcr cóceflit q be mate acquííms t íncertia relictta: poflint t 
fratres mí trccipcre/quccñqj eis bata íucrínt* Be q be illis que eomdé fratrñ í icnjofíntó 
bírpofiríoní rclínquunnlíberc vaíeát o:dinare i bifp0ncretb.ffo,2 6 *cócet 16< 
í í ^ alejeáder cóceflit vníucríis ejcequutodbus rcííamentomtn:ivt be ^ 
ma le ab latís íl licite acquilirísrque teftatoies nefeíctes quíbus talíu reílituí ^eflítutío. 
tío fierí Oebeat: neenó be bíis que ijdé tefíatoíesíndiftincte nó eicpíeflis perfo 
IIÍB vel loaVeomdcteítainétOE cjcequuton'bus arbítríon'n píos vfus erogada ¿icnjofínflí 
cómiferunt.'pofíitit í|| dígitíi8 fratrum mí.^míderemon obftáte cótradiaíone 
pzelatomm ecclefiaííícomm T alíquom aliomm «b/o^ f • i£x ffo,2 s .conce»: i • 
á^Yi^lll í^nc^ 4•cóceflitvtqñaliquíaflumériumbabítufratrúmí,ivM * 
^ ^ i v i i IM l^+nntoijitgaríadrcílítutionéalíquo^bonoíijbíuerrisper^ 
foní8:quercirí ^inueinri nóponuntmnníftríctcuflodes ^eo^vícaríj icojucp neftit,;rfo 
finguíí in locís fibi cómiflis poflint bona bmóí ín píos vfus conucrtere:p:out 
fcóm beuiw víderint c]s;pedíret3&tfo, f 8 t£t fío j 41 ,conce^ 54 • 
i ^ h ñ - W i ckméf pceflitíratríb? mí.vtcúbepaojíb? locíf fuísad alia loca < 
fe tráííerñtipoflint/tá omne edificio^ materíam loco^q bímittunt (bedícatís £lifi(.Are 
ecciiis Dñta^at evccptí8)q? libjos/calíces ct paramctatfecú ad a lia loca tráf^ p ^ l j l .* 
ferreac edificiaípfa cúrolo t aU)8 ad eadé loca^tínétíjs ( pzetercedías)per Z¡¡ / 
gfonasad boc arcdeaplieabeputatas védete: ipro;úí¿p?ecínín alio?, loco? m n m ^ 
ad que oicti fratres fe traíferuntedifteatíone: feu afe in eo? vtílitatem cóúcr^ 
tere:tcom quod eis melius vídebítur espediré, 35,fo,r s^0442. concet54 o• 
& j f» f j 1 a 4 tííatuit vt cum cótígerít monaílería monialiu fanetc £ l a í ^ 
¿ZJ * > ^*^ne :momal íbu6be íh tu í :9dconbcíUomrefo:mat6oncrpc8 ZccUeacmo 
nulia íuperfítníla que fie Dcftítuta cjcífíiit T beílitui cótígerít ín futu ruimcum monflfteria, 
eouuu bonie omníbus:perpetui8 vítbus fratrú bomus bícti o:dínís (círdem mnimoy* 
bcíhtuf ís monaflcn'js .ppínquion'bus) sppíicenturt5ta vt fratres ípíi poflint 
be í l i ^ ^ comdetn wonallcrio? ftructuríf *? edificí/s p;o co ;^ vrílitate Difpc^ 
c íj 
3 6 o m * 
ntrapimíb m $ iWomn ccclcfie t oiatojía ad profanos K>f ÍS non rcdígatnr: 
fed in íllig qñqj ¿iuina cclcb;entur officíat35tfo.ó o+l£t lfoti 44 ¿CCCMP. 
(Collectoh C*^ocidcmbabcturqimriadluter3innjarímagi]o£armclitarum,ftbti^ 
concc,445t £ t ínmariin3gnopícdicato:uin,fibt24itconc^f g2t£tinmarí 
magno Buguflinenímmt1fo,2 f oxomc^h 
7 X l í í>r a n A p V ó & ú t w i á m cóccflíom círca3pplícatíoncbonom, 
Ifcio mom* Í U v I •cóuentuúctanííralmmóaflcrñs fancte £lare:cómit^ 
ñcrfa&cla, tms illam arcbícpífcopotolctano, 0cd quía illa cóccmofuit rpecíalis p:o reí 
gnís bifpaníarum : i ejepírauít per mo:tcm íllíus arebíepifeopí quo ad futura; 
nonfpcdíicatur bíc amplíu6;b3bctur tamcntffb4 r ÍÍ •conce,64?» 
10>fl«2tas, tatcm bonomm collatoíumfratríbus mínohbusvelcom o:díni: in íus i p:oí 
íiCoUecío:, pnctatem "Romane ceclefíe receperunt^^fifo^ f+conce,2 2 í £ X ) t c concefí 
fio non nibii vídetur cóferre pió confirnwtione becretalís £]ct)t quí reminat; 
etcontraejctrauaganrcs^loániSt^aduerfantís verepaupertatí fratrum mí 
„ nommctapoíloloiumTcb:íftí, 
&.OICCÍO2. ^[^duertedúcftcírca p:edtcta:q) ínactís capítulí^gcncralís meclínefisrepe 
cap m\n ge rimr fCqU¿3 claurula,CL£3pítultt genérale bcclarauit cp papa 3oáncst22 ,reí 
iiergle. uocauít ante mojtc fuam quícquíd bijeerat feu feccrat cotraríum ceclefíe a beí 
tcrtnínationí roníanomtn pontífícum:quarc cóftitutiones quas feccrat cótra 
río!ír3s bcclaratíoncs fc5Tlícolaí.^et£lcmétí8tf,nullíu8funtrobojí8Vcl 
mo5ncntúfot227+tracta,?t£tffOt246<tracta,2, 
r 5 • ^ l l l í t l f t 2Xóceiritmmíftrogeneralí pofTcapplícarcbonamomalmm 
««fozmatio JL^ UllUU+fgnctc £larenolcntíutnrcfo:marí:iuonafteríj802díni8i»ínGí 
rum:raltcmc5uentíbu8 quommcurcfuerínt cómíflTatalía uwnaftcria feu coi 
rum moníales.b,ffo»f 8>concct7o» 
10 (Tjp^dH* ittlíus pzeccpít ómnibus clm'ftífidclíbus vt nemo ípromm / boí 
1F*O sttS«' na o:díní8 fanctí auguHiní oceupare vel bánífícare audcat: quod tam be at^  
ftíncnfíbugt nnétíbus 3d perfonas fratrum f be pertinentíbus ad loca feu conuentus ct 
poflcflioncs eoiñdem íntellígí voluít» £ t ^ fi contraríum facientes admonítí 
a fratríbus piedíaí oídínis non reííítuerínt omma íntegre:aut vedare beftíteí 
^cóícatío, rínt ínfratríduí fjpacímn:e]ccómunícatíonís fentétíam íncurrát:3qu3non nííi 
per fumum pótínccabrolm pofíint*35tfffo»7 6 •conce,22 7+ 
11 cfr*t&c\ io,fedtbuasc5ceínone8:circamodumquoalíen3rípofliintbon9 
1^  JO montó AJ_vV4monafterí09 fanctc£lareauttemj o?díníf:p;outbabetttrfup;3úi 
líbu0* bíctíone abbatíira,§+9,cttio* 
n ^0 conceflít vtqñcuqj acddcríf g? fratres o:díní6 mí, e^ tra obeí 
díetía engates obferuáríc/fuerínt captí/aut fpóte redíerínt ad 02díncm:quí 
l^:© bonis aliqua bona babuerínt que tpe apoftafíe bíueríis vi)8 acquífíerít; poffint pie 
spollatae» latí ojdím's t alij fratres quíb? ípfi comíferínt:acapcre talía bona i ea ejeige^  
rea quibufeunep perfonis ea betínentíb?:T íllís vtí fí talía fintquomtn vfum 
líceat ^ tríbf baberc: vd fi bmóí non fimquíbus ín pjopna rpecie fratríbus 
vrí Uceat:vt funtpecuníc/vcftcs fecularef 1 fimílíaiq? fíat be taiibus rebus ft 
cut fíen mandsturín beclaratíonibus fxz regule be lirtulibus quádofibí ab 
alíquibus bantur: vcl ín teílamentís legantur, £ t cóceílit 9? fi opoztucrít bu^  
íuímodí bona ín indicio percre; poiTit boc faceré píocurato; vel íindicus oídí^ . 
i C m o n í c a p o i t i o . $ o t i & 
U beputatus aurto:ttatc ícdis apoftoltce: vcl alíus atnícuf fpírítualís fmtm: 
qtii at) Uquo piciüto eiáinis ad boc fucrít nonnnatu8,^tflFo, 6 2 •concc,: o 
Canónica pomo* 
1 3 n A í V l l f t l 1 A 4»cócdnt^t)eí?íi8qucínojnatnctisaut i 
FU | v i - v l p iUlt?*p;0 ejS vdpiofatmcis fcu luininaríbus 
vcl anníuerfariff• 7+2 o ^  o • alij fqj ad pcrpctumn ínuítm cultuin 
fratríbus iumo»m rcltamentís legatur: nullain canonícati) po^ %csm* 
úoncm folaere teneanmr: bamodo in fraudem cpircoponnn a 
p^foitcroíiím parrocI?íaííum nonfí3t,b,fa22, 
"¿Tlí^rcSHíí^r 4.co!iccífindcqD 5nnoc£tiií9.4» pacfatuscóccficrat: 2 
f^t4 l y L U H x l w +addat8^nccctÍ3bcpí(tann)8adruftcmnonemfra^ 
tráraut De índumétía cífdc lcgati6:tencaHÍ barc alíqua poítíonc,£t bccrcuit XcQm* 
írritas efleT ínarícsquafcáf^ ceufuras corra fratrcs fea cótra benefactores 
büíüfmodí vcl beredes aat execiaúto^ 
#Tíf!11H1CI 4»conccnitoíaqi}crup:a<lictit)uopotífíce83nteCeiro:e8 5 
I v l 21 v i I xy+fai cécefieranr: addcs ah'qua alia ín marí magno fub ver 
bis feqncti'b,?, £ócedíní us vobís vt oe bim que íu oínainctis/a-ut p;o cis/aut 
libíís/fabíiVa/lununaríbus/asmiiicrfano^^ 0,5 o^ aut alija ad perpetua bí^  
uim cu;fu:feu pie pícfátí;8 autvkru ad rulíétattonein vcííra vclínduiiKtís: 
IKOIÓ peo annuiaccnítbus rcdíiiKdísad quo^foíutíoué aUque boinus veftri jtegsm* 
Oidmís oblrgate noxunrur;^£seboiHÍbu8/pjcdí|8/bom8/ali?rq5 íocís vobís 
fc^m mílítura vcíín ord mis opoitiun'8:aut be btjs que p:© bmói Domib^/pzcíí 
díK/loctsi bomsemedís vobís legátur(biItnodo prennífa nócouertanturín 
v ías alí'oo fed íu íííos bátapat pío qmbus rclínquútunaur alies etíam qui ín 
baccoccflGonc vclííidulgcríac5rincfmu)nulfí canónica po:tíoneiualíquáte^ 
itcaniinieicbíberc» £ t nequí a vobís vel vltímarú ejcequutoríbus volútatuin: 
íeu Occedcntíum beredibuí/bc pjciníflisalíquid ejcígere vel ejeto^uere píefu 
inant:Oíítnmu6ínbíbcntu8t35*tb»f8.£tífo.i42.co.nce.55P» 
^^l í rAl l l l i l í f»tcdtquidaiiKopíofiíríinácécc(íioncmínbactnatería 4, 
J _ 1 I w l U l W + f r a t r í b u s canneU'tanis: quam poftea 0ijctu8t4 •confia THOW* 
inauít ac be nono cóceíTit^piout babetur íníra»§ • s. 
G í t r f l í A 4.0eclarauítq? canotncajio^ojcu íuíHcía ccckfiam parren ^ 
J z ) lilllU^cbialmbabetlocñoútajcateocafurquoapudlocafratrámíf ^Uádo í?a^ 
co;pom bcfuncjto^Tepelíyn^íed fí nó apud eos fed apud alíos mcdícantíain bcat locum 
©iHinñ .pfeiToics cojpo;a ¿pía cótigerít repelírí: tac ct bijs que ad fratres p:cí; i^ fnd^ ccci¿ 
díctos apud quos talia coroza nó fcpelíunf :bc bonis befunao^ quomodolíí fíarttro 
bet obueníét:quouíf partícuíarí vel vniuerfali tíru!o:bírecte vel per oblíquu: * 
^cüulla canónica po:tíoné bare tencáturtllcc fimí liter alíqua poztío bebeaf b c ^ _ ^ 
' bijs que ad certos vfus i t)eteriinuatos;eirdé fratritus ve! eo:ñ boiníbus: ín 
genere vel ín fpecíeretíá De bonis eo^ quozz. cadañera apud eos contigerít fejJ 
pclútTlcc etíam ín esfibus inquibusper iupjadictí £lemcti6 T alio?. p:cdcí5 
ceíío^ rpecialia pnuüegía: fratres ípji ab bmói fouItioneiMte funt eyéptú 
Tlecalíquocafubecádclisqueadmanusfratríb?báñf/quartaalíquaquo^ É^iiflita#r^^^ 
modolibct Derrabaran rcliquío vero cafí bus q? ín premiflis ín qmbus quar^ 
ta bmói folucda veniret;volU!t vtcóuenríonef (í'í que funt ínter fratres pjedíí íCeuentíóes, 
iCmoniapoitio* 
cm t íoco^ omínanos accccfi'am rcao:en'nítc)Iai{clabíIcs t boncñc ímpoí 
ílerú obfcnimt £ t ínfug addít g> fi fo;te g ípfuin Sijctú ícdé a^ica: be 
Bccíme* >• i^c legatís t oifporitís i relíctís ín genere vel ín rpedc:t)ccíma vel alia ponió 
leu quotaialteri píe vcl non pie caure:e]c quauís caufa bactenus c5cefl*a fo:cr: 
aut ímpoílem cocedi i foluí aut t)arí i iiíádarí cotigeret: fratres pzedictes et 
2leg9ííi« il IOE domos ac cis legata «r relicta :aut afe itr eomm fauoícm biTpofirann coi 
cefíionc t mandatis buiufinodí/Occreuit i voluít iton íncludí: nifi oe ípfis et 
piefentí Decreto ac voluntate(non per generales claufulas que etiam ífíceía^ 
lem mentionein iinpouarc videreuturj fed vera i ipeciíica mentíofíat m cid 
detu.3&/ottío+£tm)ti4?.concct546» 
6 ^ f^o to*3 ¥ "^n magno fratrum oidínís piedícatonimtcOnfírma 
£]c piiuile, «it conceííionem ¿S»rcgo;ÍM i • quí ejeermt eofdem fratres a canónica pomo^  
fmvñ pdí, nc toraiitcr: quia folumDe funcralíbus non ejecum íllos, 35,ífo»J3 
conce.fóe?* 
7 C^^i^ l ID íljetus ín pfato man' magno pdicatom cóceflit q? no folñ be bíjs 
Tlesm*; íluc owamctis legant i alijs (vt fupja oictú eft) nó tencátur íbluere aliquá 
iHora» .pojtíoné canonicá:íed nec etiá oc illis queabfoliite legantur ín tcííatncntís/ 
< vel alias p;o fratrum ncccflltatíbus cóferunturT3&tffo,23 StCÓcc^ f 6 6 • 
(ColUáoz* CEBduerte q? bec cóccflio eíí vaide notabílísrquía omnes alie cócefliones be 
bac materia oqueres bícebát folu be bí)8jgMícrt03i?fua(vt $ fabnca icO 
lcgabantur:red ín bac concelíione batur é¡ceji^tío:ji^^^^ 
Vju9:( | .abaiu8qu^bto^ 
8 C3é /£H& fijetus ín marí magno Carmclitarú ínferuít * coiifírmanít quáí 
£ t mimltt d9m bullam Tlicolaí^^ ín qua latifTíme i copíolíflimc eyemít íllos a folutioí 
aü/íanuM nc canonice pomontót ííla eft melíoz T copiofíoi conceífio:^ fit ín 
lítarum ómnibus pííuíleaíjs fratrñ mendícantíú ín materia ífla^llam bicít q? nó foíñ 
mJts non twtwf íbluere quartam aut canonicainiioníongttt be oíbus ín fiipzadi^  
etis conceflíoníbus c o n t e n t í g i M ^ ^ i » 
fimííitcr de biisquc abfolutc eis quomodocunq? legantur aut largúmtun 
téLMm* Tlonobffanteelemetínatmdñbeíepulturís:ctalijsqmbuícncfrín contra^  
ríum facíentibns: et cuín becreto írrítantú 3&tfot8 6 ff¿t ífo j 6 p • conce» 5 9 f • 
app:oba«'oautem 0íit:tí babetur»fo>p 8t£tflfoa guconcet45^* 
5) 'ri'l/>i*(-%ii/l^r' 6totimiapííuílegía cocefía oidíníbusiiíédícantíú :coii 
. e l l v ^ ^ " ^ ^ * •cefritframbusmúrcgularí^obfer^acfi 
É^u^rt^ effentconcefra:etíamquoade^ptíoocaroluri^ 
et parrocbíalium ecclcííarum rcctonbus Debite: a qua eos pjo pof ion cante* 
la eíemít. 3&.fOt7 ó ^ t fFoj f p.concc^j g+ 
10 W^* 1 l i l i l í^2 tCÓceíTít fratríb^ ojdinis minímo^tvt be bom's 1 vírguítís 't 
1^ :o fratría J^**^^t>>a[ijsqniburcúq5bom's eíufdé o:dini8:bomib^ etea^cccfíja 
bfiníinmis» bmóí pzo'tgerelictís a legatis racfu^luminanbus'? alije reb? biuínocultuí 
jtegata* 
tB'aut nobíiítansé^atrv^ coarctarú ^ /ffo.i ucóce^ 
11 C 3 ^ ¿ l í ^ iuli^ 8 cómunicauít fratribus flnno.obferuantíe omnía pninle* 
gía alíojum ojdinum mendicantmmnllaqj be nono coiíceflit; % epemk tos e|í 
píelTe a folutíone quartc ^ Ct35tfffOtU tconcet^ p* 
C a p í í u l a g ñ a l e a c j p u í n c í a l e C a f a s r e f e m a t ú ^ o , ^ . 
'T'f M 10,1wotu <PW0 * C|C ccm^^í^^ms pdíctas Jlulí)^^ ín cíe ptc 12 
J^ivvy+ca qcñqj appíobauít/ínonamt T pñnuamt/acplenñttrtníta^roy ^ttam. 
bnr obtínerc becrcuit:': potío:í ^  cantela/prnífla oía 6 nono pcclíit t ídulílt: 
fug^ b^ bcdít pferuatojcf :apponcdo magna? nóobfí3íía^35v,fffo.i7tpcc,f 7 
C^lltra omnía fupiadícta cft fcícndñ q? fnpcr binóí materia quaitc:fuít vé! íCoiíecto:. 
tílara caufa ín rota iRomane cune: ínter cpifcopu T capitula eccfíc samojeñ • 
eje Víia:t fratrea míno.obferuátíe cóuentns fanctí jFrancífd jamoreñ* cj: alia f^um^ 
garte:'? fuít latafentenría oiflfinmua a ejcecutojiaüa ín fauo;etn píedíctoms 
fratrum e]t:pedíta:p:out babetur ad Iongiim<ffot77+ 
Capítuluni generaíeacp:oníiidaíc. 
t M f t P í í i í í a ^iftatuítvt ín capimlis gííalib? frstm mu t 
l&IJpvl 11 W^*ob^fíerét rales oMinatione^ p quas oes fra £apitulú ae 
tres píedictíquomcñqj loco;um Tquarúcunqj.puínciarum/ad nersic> 
vnum eúdeep modum viuendi (qnatu fierí poteft) reducantur: 
tam círca babítus geítatíonem;# círca fratrum receptioneimTSwtufcu 
aUaquccoq5.^/ot28tiftfibji2.conce,24J> 
<E3 ^ f£%& cugenius coceflit capítulogeneralí facultatem ojdínandí ntet i t 
clarandí:ín qmbus lodsetp:ouinc^8 fratres bebeantícíunía regule íncíbís £&pXm gen. 
quadragefimalibus obferu3re:T ín quíbus bebeat patrñ cenfuetudínes ímíí declarare, 
tari/vel ahter fe bsbere^+fo+2 s • fftM i2«concet242* ^emnimu 
¿ ¡ J i v f f i a 4»cóceírít T ©:dinanít $ fratres mí»non nifi buo tíñ ^ puíncíaí 5 
J ü l * ^ * l í 3 capitula: be trienio ín triénium tenere s celeb^re oblígéí! áCapítulu $ i 
turtTlon obftáte bulla 0igeníjt4 tfíatuctís vt fingulis annis pjouindale caí ttíncíate, 
pítulum celebwetur ín quslíbet pjouíncíat25tfo+4 f *£t ffo ,12 p +cóce,2 spt 
^ 1 o»cóceflit capro gñalí ;vt(pmiff3 bebita bireuflióc) poflít cócedcBC 4, 
XAw+iWie p:ouínci)6:quíbu8 vtí le 1 ejepediens vifum fuerit:vt femel tm jCñpFm gfía 
be tríénío ín trícniñ celetoent capirulum ^ puíncíaletl^ ^fifo.r PiCÓcea 68, je ct $ m i ^ 
<L3 ^ >/£H& leo fedt ítem eádem cócefllonem per b:eue:c5míttens boc gencj! ^ 
ralibus cum com capítulis p:o tépoze celeb?ádí^ 35,fiTotf 4fConce,i r ^ 
CpJ^iífllB Ico ín bulla vníóís ftatuít vt mínííler generalis pumo trienio lut 4 
ofici; celebzsre tencaf vnú captín genérale: ín partibus quíb? ífí fuo feicenío xDíníílcr ge 
nóerítcomífrarí^gñalisXínpamb? vndeípefuerírafrumpt^:adq^ cóueniát ^ ^ 1 ^ 
vocsks ill39.p3rtitt a quíb? afíumptus fueritj€t $ fífr alíud capfin in p3rtíí 1 
bus in quíb? aflumpt? nonfuerítípfe vel p fuá cómífTaríñCad qb oes vocales 
illamp3muacc€dere tcneant)celcb:are 
ralis míntfter cum capítulo generalí íudíc3tterít f3ctedút35/fTot2 p+c5ce.p *enc.Ya\e 
C1í£ i£ *B leo in pdiaa bulla vnionís fíatuit q? miniftriguíndales poflintB 
ínfra triéniú fui ofFicij:a luís capfís ^ puíncialíb^ q feom regula 1 coníuetudííí ^ ,Linciílé 
netn cclcb:abunf :fi mínns vtíles ínuétí fuerínt: 3b offices ^ uincíalatusabí 1¡: 
foIuí>£t q> ídé íudícíñ be cuílodíbus per omnía babeaí •36.mot} o ^ ócetP 7 • 
Caíusreferuat!. 
C^ííHnaio materic cafuum referuarommf 
CiSuátümad illa que drea materíam c3rutt referuatonim rcpermturínp:í Colleeto:. 
wlegí^ s fratm;elí cenfí^ emndñ $ buínfinodí cafas funt ín buplíd bílfemíai 
c íííí 
C a f u s r e f e r u a t í . C d e b a a t í o ü íntnoztm. 
0M\dm cm'm refpícíuntpcrrotms fratní íolumodo, £tbtj babctur Tupía irt 
tJictióc Bbrolutio oídínana quo ad fratres ín oíbuf fere psrcígrapbíf . £ t í oí 
ctíone abfolutío quo ad fratres cytraoMínaría ín oíbus»$, "Heliquí vero cat 
fus cocernunt pcríbnas ícculares;qualíter,f.poniint abfoluí ab biuéí cafibus 
per fratres cófcfloíes:necnouquot t quates fint p;efatí cafus: tam quí referí 
uátnr epíícopís cp pape» ^ fti aüt cótínenf fupza ín Dícnone Bbfolutíoquoad 
feculares fere ín oíbu8,$,p;efertítu ín lilis ín quíb? politu efí ín margine» £a 
fus refernatí pape vel epífcopift^e quo etiá vide ínfra ín Dictíonc £]ccómuni 
catio vbi ponutur cafus bulle cene Dúí:ac nónullí alij papales» 
£elcb:atiooíiiíiiomfm 
Oiítínctio materie celebzatíonis biuino:um# 
CoUzAoz* CLCirca celebzationé DÍUÍUOÍZ. funt multa t varía ftatuta i cócefía ín pimilt 
gi?6:quc vt facilius íntcUigí ac reperírí valeat: fubfequeti ozdmc Diílinguerc 
Vifuin eílf *p:ímoením aliquaiíto^attmétadcelebiatíoné boiarñ canonical 
rum,£t bec babáur ínfra ín Dicríonei£>íTicíum oiuíml Scoo alia pertínent 
ad celeb:ationc miíTam» ^ Tunt multíplici9;T babenf fub varias Díaio 
n í b ' ^ u t ínfra ín Díctíone llgyífla funtDíllmcta t ad pjopua loca remifla,£t 
ín fpcdali/ílla que cocernunt locú i tépus feu bo:ácclebiáducótíncnt ín bac 
Díctíone £eleb:atío Diuínozi:ficut notule ín margínib^ pofitc:oíícdunt cuide 
tc.r t2emo funt multa alia que tágunt gcncraliter eclebíationé Díuíno^ttant 
bo:arum canonícarñ q> mífTarú pjo tépozc íntcrdicti/Decañt contínentur ad 
longum ín Díctíone 5nterdictñ:p:out ibídcm reperíentur Díftíncta» 
1 \ ^ s^g^i i l / ^ f l l m (X 4 •coccfíitqjín loas vbi fratres Dcgunt:pofitn£ 
Hocfcclebm y ^ ^ ^ ^í^»^+babcrcOIÜTOIÍQxnqmbuscumaltar;ponatilí: 
tióis omio? ^FS^^S ,>olímttmírarmnfo!cmníact alia Diurna officia ccicbiarc/i5tto6 
i i ^ l S l ^ * 6.£t fío.!4o.concct?; 5. 
2 lP«=áagsJ| l L 3 B £ ' l í é elemens p;obibuít nc quis ín ceclefifs fratrum mi^  
atóeos cele^  no.iniíTarum folenía: vel pió animabuscomm quí ad locacommtumulan^ 
bzatíolus, di ferunturnbidcm ejeequías celebíare:fine eomdem fratrum aflenfu T volñ^ 
tatepjcfutnant^/o^St^ífo.^^conce^^» 
5 á C / i l r f T M i t l I í * 4^oncelTttq?fratresim.poíríntcckbíarcmíflainvfqf 
Cépus cele. VJL^Ü^ Í »l^^+adnonáfmercrupulocofaentíeto,fffo.io2.c5cct418* 
4- <í~\ 1 í l í^ 2.c0nccflitq?gencralísp<5ffitDaréauaojítatemcelebzandiper 
%épm cele^  & J ^ ^ * v n a m bojam anteauro;am:eisquibusíibívídcbitur/apoftolií 
caaucfo;ítateto,fífOt9 7.concet;4^« 
f Q ' t r f l i n 4tc5ceflitcífdem fratribus: vt non folum ino^touisT loas 
Jtocuscele^ ^ ^ ^ ^ • q u í b u s D c g u n n f c d etiam inquouts alíolococongrucntíet 
hiationie boneftopoflfintfupaltaríponatilí; míflas libere t licite cclcbíare^tfOtfp* 
' £tífo.i45,conce,;44* 
^ < L 3 ^ ^ ^ fií:tuscóccflítq?fratrcsmíno» obferuátíe íacerdotes: caufa nc^  
Cempus CCÍ; ccmtatis; poífmt ante 4 poíl (joiam líatutá ab ccclefia celcbíareto,fo»ó ^  £ t 
lebzationís • ífo» 6 7 ,conce+ io9*£t fffotp 6 ,concc»? 34 • 
7 ^ I I I I A r ^ I l f i l t ^ s^cóceííitfram^usojdimspjedícatoeutncoiígrc^ 
fiempusce* J L . I v t v i i l l u v * g S t i o n í s b í í ^ m c c r e f b ; m ^ ^ ^ 
leb^tíontó. mmncationem p?iuílcgío?um^ poífmt ccleb?are per bo?am ante Dicm T per 
íeleb^atíotiíuínonim. f o^j . 
b023inpofímcndíem.o/o.ití,£ftífof76tcócc,iP4.€t»ffibtiGi^ 8 
Í£"^k>£iíí> 'Siiuioccjjrius cocclTít fratribus ^uguftinéfibus q> evplcto ma^  Ccpus ccteí 
rutmaíi officío: ctíá ante lucíe auro:á poííínt cclcbjarcb.fffoa o i .cocc,?p 9, bíatíoms. 
"¿r i í^rc i l I r í^T 6•c'^:c^ta£'renioucnduiuí'crupulumconfdcnnc:9 
^ J . l V v v l l I U v I •poíTnnus cdcb:arc cuín plancllis De co;ic fine calcad Wodus cele 
nco.o,fFo,7 otcócefi -ji,£t.ffto,9 9j:óccñioncj-jo* bzmdu 
C3^>^^& aicicandcr cóceírirtratrcspoíTc cdcb:arc ín canierís fcculan'u 1 o 
vel piareis Dato ¿ nó vídcantur loca boncfta:quía ín cainens Doimíunt con 2,0010 ccíe<* 
lugatÚT in platcís fiunt mnlta p;opbanatOfftbt7 o tc¿ce,i 73 t£tffífOtP 9 ¿on bzmonis. 
cerno,;-ju 
o—lo.cóccfi i t frarríbi ismúobrcruantíc vtDelícciitíafue^fiiperíoit u 
JLÁSV* (quom cofeien'^  retiiííiit quó fratref Dcbcát vtt bac grana)poffirít ^pm celet 
celebrare illico poíl matunnuj i poíí tncridieni :p:cfemm Dicbus quadoeíl bjationis» 
De audicoda nniía pjeceptmn.-quado fratres babent amb ulareifme quando 
De vía veníunt;T non poífunt ante incrídiem appiícarc ad lociun vbí cóiuode 
pofllíitimíTamaudirefmeboneftecelebrare. Recítate vcroqíí noctesfunt 
l)icuío:e6:ctíain ante marutínum cbon vcl ítifra: Dmninodo celcb^aturus üf 
lud per fe ant cum focio oíjccrít: p;out confuctum cft m o;dínc cmn p;íina,o, 
fif0.92.C01JCet27f» 
CíQnalírerautctn poíTint T Debeát fratres ccleb:3rctc«ipo:e ínterdícrítac a'olw»0:« 
cnam quádo fufpcndírnr ínrcrdictú ín tcfíuntanbus fancto?. fui o;dinis vcl 
8lías;víde mira in Dictíone ^ ntcrdíautn, 
Claiifurainoiiíálmnu 
*fithc1lt1tA 4.ftatiíítqualíícrínoní3!cffanrtc£íarc fecn 
I lUvIJ I lixy*dáui regula (quá ipcojdíiiauít)p:oícfrc:teneá . 
urfemaredauünani mouaflcríoEruonnfubfo:tna fcquentí» ^ rf1^* 
Q u i n t ó naiiiq? rempo^ c vire fue; banc vita piofiteiitcs/claufe ^gma.sí.cis 
uanercfírinifcrtcncáturínfraHiuroK.anibituin adíntrinrccárc* 
claufuraiuinonafterij Deputatum :niriío:ían(quod abfit) fupciuencritíne^ 
uirabilís 1 pencuiofa neecflitas/ ficut eyuílionie ignís/vcl incurfus l?oflilí8 
feu alícuius buíurmodíique Dilatíoncm nulío eaperetniodoad egredícndíli¿afl,fín íít,í 
centíain pcíhilanduin^nquibuscafibus tráfrerantfe foioitf ad locumaiiú « ^ n ^ 
couipetctcmunquoCquanrutn cóinodc f!erípoferir)daureino:ctur:quou%Ies poltiint 
cis De inonaftcrío fit pzouífum.íft pjoprcr buiiifuiodí neccífitatis euídcntiá cgrcdiclaiiíu 
nulla eíe cóceditur licetma vel facultas: c^ t ra p:cdíctain claufuram vltcriu? rmu 
e¡eettdí:níü fojtc (De mádaro aut auao:ítate cardínalís "Komane ecelefic: cuí 
a fede apoMica gencraíítcr fucrít íílc o:do c5iniífu6)ad aliquem (ocum alííí 
que tnítterentur caufa plant andí vel cdíficandi candem religioncm; vel refo: 
uiandi aliquod inonafteriutn eiufdcm ozdinÍ6:feu caufa regnninis/aut co:rc 
ctíonis/aut alícuius valde cuidenn's t grauís Difpendii euítaíídí: vcl mfi De 
eiuf icm cardiua lis mandato / aut auctoiitate mona ílerio pjimo ratíonabílí 
cárelicto/totus conuentus ad monaíferíuin aliudfetranfícrret, b,for2 84* 
íntraaatu.5 ,£t,ffo.2 94an,2 trrartatu.rub:tca,2+ 
C^ducrtendutiKftcircap:edícta:(^p;opter nullamaííam caufaut poteíí CoIIcctm* 
ejcwc alíqua De pedíais iijomaltbus extra claufurain fuoimn inonaftcrío?»; 
C l m i f u m m o n t ó l í u m . 
nífi p:cbabím líccntía t bírpcnlatíonc ícáie zpoflolícctctím mtíoné ínfírmí 
tatie coinunís^ndc fuper í?oc confultí muíri Oocro;es fainofi wincrímtis 
¿9lnmntine:p:einifla Oilígentí a ejcactíflima í>ífcuiíionc ac Ochberaríoc: m 
Deberé obfcruarí conclurerunt:p;out patet ínqueftíone Tbecífione ínímí 
ícnpmf 
^«eftío no^  CL^ucrítur vtrmu tinmíler gcncmlís aut p:oumdalíf fcu vífitaroí vcl coni 
ta¿iíí0« uufianus ozdínis íratm nnno^ tbabcns curam iwoníalíum fanctc £lare:v3í 
leat quandaiH momalc VIÍÍUS monaílenj (fecufidatn regulatn Tanae jOarc 
í5íofefratn)ad alíud cíurdem o:dinÍ8 menafterímn: caufa alícuíus grauís ín 
^efponíio* íinnimis curande:lícenttaretjf t Ucct Dubía p:o vtrac^  parte altercara íucefí 
cuntclanus:redimendi tamé teiúpozís gratia:non bincindc altcrcabítimfed 
ncgatíua taiB^ vera apertís fundabítur ítmbus i ratíonibus; modo fe 
quentu 
intima piof P?MUO ín mbnca fecunda cíufdem regule cótúietur: p^ out fup:a pofítñ 
batió, eíhcj? momales íllanj vítá pjofítentef: firnuter tencantur manere ín claufura 
toto tépo:e vite fue: pzeteríj? fi euenerínt cerrí cafus fo;tuítí/ íbí q:picñ: Vt 
íncendíj:bclli:i buíufmodulioftea narmtís foztuítís: ejccípít etíam alíos nó 
fouuítos tcuoiís fequentíStilifí foíte tte mandato cardinalís Homanc ccclc 
lic:cttí gencraliter ilíe o;do a fede apoíloltca fuerít cómifíuf :ad alíquem locó 
alíquado mítteretur caufa plantandí vel edífícandí eandem relígíoncm: vel 
refojmaudí alíquod monalíeríum eiufdcin o;díni8:feu caufa rcgimínís / aut 
coirecríoms/autaUcuíuG valde euidcris *t grauís tnfpendíj euitandí ac<£\x$ 
ergo ad buíufmodí lícennam obtínendamrequíratur mandatumcardíitalís 
ín pzeléntia^ p;otecto:í8 o:dím9:i bíctus *Reuercndu8 pater HiMníftcr pío 
wíndalís^ Tl» nec alíus fratgrofficíum vífitatozíseicercens/non babeatmaní 
datum mfi folummodo be vifítando/refo:mando/comgendo/i caíhgando: 
non autem be lícentíando^gítur cam lí centíare non poteílt 
Semdapzo CSecundoiadboc^bíctus cardinalís pjotectoj poflitpiedíctammoníalé 
baíío. lícentíare:opo«ct vt ftt adbuc ín caííbus iiiperíozíbuí fibí comifri8:fed graut 
ter ínfinnari/non eft be cafibus fibí cómífTistergo icfi6t $ non fít be ci8:p:o 
batur: quía íbí fmt certí cafus polítí emeffím a nominarim: t ínfíne bicít: 
vel alícuíus valde euídentís t grauís biípendi; euítádí»£t q? nó fit be ejcpieí? 
fe nomínatísrpatctcum íítecafus ínter lupcríoiesno fítpofims^uodnon 
veníat etíam appellatíone valde euídenti? T grauís bífpendi) emtandí(lícet 
quüíbet faní intelleaus poífet coinpzebendere) tainé pzobatur fiCt0í bec mo 
níalís eífet peííe vulneratame cojrumpcrttur tora bomuf: víderetur líccntía 
rí Deberé ejerra claufuram curandam rquod íl non fícret víderetur valde euíí 
dens ^graucbífpendíuuuquodvteuítaretur/bcberetlícentían+5¿cn> be no 
tajtnlí kp:a talí vej q? fi eflet perfona fecularís íure polfet ejetrabi be populo/ 
i míttí ad bomos ín capis fepataf.^i el (qc» abfit) be lepja feu mozbo «íOíú:et 
fie be alíjs ínfírtnítatíbus contagíofis: er quíbus totí comunítatí cjt vníus ín 
fírmítate pofict veníre coiruptío» 0ed be alíjs ínfirmítatibus nofi contagios 
fis:f^ bícatur <$ locus eíi íllí ínfirmítatí contraríus: vcl y aque fmit groffc 
vel fíiní ííaipotcft refponderí $ fi locus eft bumídus: babítet infirma ín a Ito* 
0 í valde ficus/ín íníerionbus:'? fi aque funt groíTe/coquantur • £x fi n5eí! 
copia me^ ico?wm:rít contenta cum íilis ve! íllo; quí communíter fufficít mit 
ílaufummontólíurttt f o u i i * 
bus ^  fie bebet fuffícere reíígíolís:'? fiinílía^ndc piopttt buíufniodi ínfirí 
mmtcs fe ve l fie cumndasmon poteíl vilo pacto Oíd ¿ adim'ttítur vel cuita 
tur valde euídens T graue bilpenáiuiiKBd quod pouderaíída fuut verba: fd 
lícet valde euidentes i graue8:quía funt ouotennini t copulatiue pofití: et TñoMí 
ponuntur biuifun rationc illius coniunctíoni^/T/íuicta ea que notantur m ru 
bzic3tíf»be íuris T facti igno^ntiat l£t fie requírítur ^  iftud biTpendiuin non 
folum fit valde euidcnsifed etiam $> ñt graue;0ed cuín reuera nec fit valde 
euídens nec graue:bíco boc/non refpeau perfonemaiu refpectu perfone bc^  % 
nc poteft elíe valde euídens i graue-: fed Díco refpectu cojnmimítatis: quod 
bebet fic confideran ratíoue íllms verbí (euítandí)quod Oe fui natura requí 
rít tmplíces perronas:fcílícct perfonam que euítetur/ et perfonam a qua euí 
tetur+vt patet per te¡ctum et que íbí trabuntür:íntCt5ll«áibe elcrúejxotnmu* 
tinm't (ñt íncapttlullít befententía c¡ccom!«unícatíonis:cunt alíjs multísíu^ Ccrtía pzw 
ribus que ad pjefatum pjopofítuwadducí polfent nífí ob píolíjcítatem vitan batió, 
dauu 3sítur^> T^tiuínífter pjomneíalís feu vífitatojí picdíctam momalem 
lícentiare non poteft, 
C ^errío confideranduin eít íp papa ín ómnibus loas regule: vbí alíquíd 
contiaclaufuram e¡cceptauít:fiuc ín cafibus fojtuitif/fiuc non fojtuítísmuti 
babnít coufíderatíonem ad alíquai n perfonam parrícularem» £ t eft veriíí 
inílen'mmo íuridícum:^ ft voluífíet^p^efliífct^nde cum ín ómnibus fuís 
c]CcepííoBíbu6:pap9 femperconfuluít': pzouídítcommunítatí: benccOllígí^ 
tur qp voluit commoditatem communítatís/alíquádo p^ferrí claufurc+0ed 
cum nufq? ín tota regula reperíatur (nec etíam ín vno tantummodo cafu) c5 
moditatí perfone partícularislícutcommodítari communítatís'cófuíere vel tétmvta pie 
piouídere: aperte patet ^  commodítates feu confolatíoncm perfone particu batió, 
larísmullo pacto voluit fweferrí claufure, ^ gítur reuerendus pater minífter 
piouíncíalísaut vifitato: feu commífíarius^TUíullatenus abfí^ ípecialí líce 
tía fedís apoflolíce p:edictam moiííalcin lícennare poteft, 
Cp^cterea a quarto ín bicta fecunda regula eft queda rub:íca: feílícet buo 
décimatenozís lequentís^e ínfírmíf vero cura i bílí^entía máxima babea 
tun-z ^m quod polfibilc fucrít ^ bccuerít:tam ín dban/s que earum rcquírít 
íníírmítas:^ ín alf|S necelíarijsnn feruoze cbarítatís benígúe ac follícite cía 
per omnía feruíatur,0ue infirme p:opn'um babeant lectum (fi vn^ fierí po 
teft) vbí a fanís maneant feparate: ne íllarum ozdincm valeant confundere 
vel turbare^ qua rubnca buo claríffimc collíguntur, *pa'mum ín fauo:em 
p:o]Címip:ecedentís fundamcntíXq> adeo cómunítatcm ín fuá fpírítualí faí 
nítatc papa conferuare vult:q> p:eccpít vt moníales coipo:aHter infirme ta^ 
lítercurcníq? Tanas í oiuínís bertepladtís vacátesmullo modo valeát cófun 
dere vel turbarct£t íta commoditatem communé femper confidcrauit: \mq> 
autem particttlaré, ©ecundñ eft quod ín bacrubííca papa loquítur be graiJ 
uíbus infírmítatibu? curandií; quod patet quía bidt ¿ curentur inajcíma cu 
ra ^ malina bílígctta:cum íóllídtudínc:^ per oinnia/t fitmlía ver^ 
fcquitur cuídenter.qjfummus pontitejt íntellejcítbcgrauíbus ínfínnítatíb^* 
aiíterením eífet minus pjopoztíonatum referrí adinfirmitates lenes fed ad 
graues:cú f m íura T oímoda veritaté:m3]cima ma^ímíf referané , £ t íi p:ouí 
^eturadúrt irmws granes cm'áda3(qnq4ncgarínonpotcft)^ ^^^^ 
hmiot 
tommíf tar ih 
flte cafusTolícet valdcem'dcnris t grauís í>ífpcndt| euítandunon obtíncl 
locum mfi ín infírmítanbus contagioíls: vtante oíctuin cñt£t fíe Díctu8t'R« 
"pt^^P^dictam monialem lícentís re non poteft• 
^ « í n w pío C0«íntO'7tmalíter:lícetoiBniarupjadiaa nónnlítarcm:q.ueínrídíccinü¿ 
tantuió curetnus qnerei-e multas Oífpuratíones cú excufan pofíuntmam vbí 
efteafus legísmó eft queftío íunf :vt in,l,aucílla»Cbe fmtis.Kcttf cft expief 
fus ín piopofito ínfc,vníco De ftatu rcguMib.vf ,cuíus verba taha funt^períí 
culofo a bcteftabilí quarúdem moníalíñ i c»3nferíu9 fequítur vbí facít+0aa 
címus vníuerfas i fingu las mdmalcs pjefenres atqj futuras ciuuícúq? rclí^  
gíonísfint vel o;dínís:inquíbuí{ibctmundí parnbus cicíftentes: fub perpeíí 
tuaín luís monaftcrijs beberé becetero petHianere claufura.'^ta cp nulíiea 
ruinrelígíonétacíte ve! eicp:eílcp:©feffe:fit vel eííc valcat.^uácunqj ratíonc 
velcaufaCmfí fojte tanto italímo:boeuídcnter car. alíqua laborare eonftaí 
ret:^? non políct cu alíjs abfqj grauí perículo feu fcadalo cómo^arOmonafte^ 
riaípfa beíncepsegredíendítacultas»i£.r quíbus verbís ciare conftat; lícen^ 
tíam bmóí auctoiitate apoftolíca efie p:obibít3»Tíec obftat íi a iíquís bícat cp 
boc poteft íntelligízbe ejeeudo 3d bomos fecuiarit5(nc fecuíaríbus moníalcs 
íUeccbJís ínuoluátur)i nó ad 3iíud tiionaftcnú cauía curád: vd bupúTlasn 
glo.nócurat be íimílibus ínterpictationíbus:ícd mteíligtr te^tñ iftum be e,ví 
tu fimplícíter i abfoliite:bícens q? me ad aliad ínouaíKnú caufa curádi vel 
buíufinodí:fed $> Ht ín perperua claufurj; p:etere.p ín buobus cafbus quos 
cjccípíttquo?. nofter null^ eft^gitur»*Htp;ilB» pzcdíct¿m momalc hectíare 
nó poteíhvt multíplícíter i emdcter pjobacñ cft per p:edícta»CL^ p:cdict^ 
infertur euídenter:^ nullatenu? poteft aííquís picdiac^z. pzc {atocia bfq> lícé 
tía fedís apoftolícennutare alíquá mom a le fue cure fubicctá: be monafteno 
ín quopíoíefla eft: vel be alio ad quod legitime tranífota cft/ ad aliud monaí 
íleriú/vt ibi babeatcura ífírma^:vcl vtpulíct o:gana:vcl p^pter alias confié 
miles caufas; nífi folñ ,p caufis expjellís g ©rbanñ vt fup;a pofitum cft» 
ríogcijemli 
C o n i m i f l a 
yjXft icftacuit vt quando gencralís mmífter electus fucrít te 
/A^V/fcíftuóranísn'nftituat in partibus vltramótanis vnum ge 
neralem cómílíáríum 3b cífdein vltramótanis frambus eligen^ 
dum; cuí minífter gencralís fup pjeíatos fratres vltramotanos 
tes fu3f cdmittat;p;out capto generalí eypedírc videbítur^ta 
tamé q? coinifiaríus pjefato mímftro gencrali oímode fubí;ciatur:vt ceteribí 
ctíoidinísp:elatífubijcíuntur:acil!íperomnia'm regulamobediretencas 
tur.^um vero minífter genemlis fuerít er vltramótanis fratndus electus: 
tüc panfonnítcrcóiuiftarium genérale cífniórsnum ínftítnerc bebetparímo 
do quo be vltramomano cóminarío fuperíus bictum i ftatutu cñj£tm quidé 
cómílíarius gñalís per trícnníum folum / gñalis cómtfllonis fungetur offício» 
0MO trienino elapíbmoaus coimniOarius per mímftruin genera le in capitu^ 
logenemlívtfupja eligcndus (ímquod vltratnontams veldfinontaníébc 
commífTario fuerít piouídcndmiOinftituí be bear.ad.fito,: p .COÍJCCP f. 
C'^^^llE» Zco fedt quoddam becrctum aduerfus cominiftaríbs crudate; 
p;ouf babetur in bictionc lívucimú A tVidc ibi, 
íommum'caííopjíiiflcgfojum. $ 0 . 0 $ 
Conimunicatíopjüulegionint. 
^ííh'nctío iimtcriccóinum'catiom's p:íuílegío:ttfmtm mcndícanrííí» 
CBducitcnduin $ rcfpcctu comamcaríonís p:iuílcgíonnu facte funt «tulte Cclkctou 
ac varíe GOiiceHioncs ómnibus Oídúiíbus frarru inendícainm/que inferirían 
notáturtScd attendere opoitct ílleque rpecíalíter cócernunt fratres mino 
res i moníales ac temarios eo?. cure fubiectosiponimtnr pümo^l le antem 
conceííioncs que tágunt fratres ozdinís pjedicato :^ ponuntur fecundo loco, 
3Hlc vej ococeííiones c^ uc f^ ectant ad fratres Suguftínenfes / neenó ad fuos 
tem3río8:ponutur cóíéquéter in temo loco^uedá autem conceífio que per 
tinet ad fratres £armclit3no6:ponitur quarto loco^Blía coa íníupcr concefí 
fio amnens ad fratres ozdinís minímo9.:ponítur quinto locot0cd p:o omn¿5 
bus mendicantibus íníimul; babetur quedam alia conceífio: que ponitur in 
fineomniunu 
C1>zo fratríbus mínonbus ac etiam p^dícat onbust 
f í v f í l A 4tConccflitp;ofcífoiíbuso;dmísmúvtcóccl1iffra K 
^ i l lí^+rribuo p:edicatoabu8:<T eiufdem piedícato^ ozdií 
us fratríbus: vtcóceffis p:edims fratríbus mmou'buspíjuíleí 
jí)s/mdu!gcntñs/gratijs/fauo2íbus ^  indultís: tain fpirít 
>us q? tcpo^Ubus:a romanis pontífi cibus p:cdece!Toiibuf futf 
et a li)s aactoutatem babétibus (que omnía ac fi nomínatím cicprimerentur 
baberí voluit p;o e]Cp:cfris)porirí i gaudere polTint T bebeant ^ erpetuís fttf 
turis te'po:íbus:ín ómnibus t per ommatpíOífus i fme vüa bifrerentía: per^  
índe ac fí que vní cíe ozdíníbus píedictís funt cócelfa: vtriqj fimul nomínatitn 
concclfa fuíífcnt aut cócederentur ímpoílcru i^f t voluít cp ea que be magífíro 
generalí i pwuíncialibus pzioubus oíctí ojdinis pzcdicatos/3c monafterijs 
inoníalíur.) fub eomdem fratrum pjedícato?. cura: i f m ipfiusoídimsinílíí 
tut3 víuentiü:funt ftatuta: in gencrali ? piouinciaíibus minííMs i Víc3n)8 
bicti ozdínís mínomm t mon3fFeríis monisííum fancre /£(3rc/T econtra: ce» 
feantur efle ftatutat35¿fo»6 it£t ffoti44,conce^4t 
C ^ ^ ^ l í ^ 0ijttusínbuíl3Sure3:ocs tfingutós gr3tí3S/ conceflioncs i ^ 
pccc3to^remilliones/ímunit3tes/e]cépti0nes/facultatcs/ pn'utícaí31 indní ^ fratría 
tafpírítualia Ttcpozalíaquuliacñíp fint:beremit39.f3nctí augumní £3r ^ ^ L . 
melitaru 10eruo;ú lanae maríe fratrú oidiníb^: T eo?.eccíeíl^ s i ozatoztjs: -
ac bomibus/pzíoubus/fmtríbus t íbzonbus/conueríis t oblatís t vtríufc^ f J , 
fejcus perfoms be penitcntía ntjcupatí8:a pzcdeceíToiibu^  fuis romsnis pon S v . . ? * cí9 
tífícíbus i ab eodé Sipo aut alijs aucroíít3té bsbentíbus (que omní3 ae fírttDlcctl0* 
nominatim ejcpjiiiKrentur baberí voluít p:o fufiidéter cjepíeífis) coníunetim 
vel biuifim/ín genere velincomtnuniconceíra:eifdcmvel eomm cuilibetp:e 
dicatomm T minoiú fratrum ojdiníbus/ bomíbus/eccíefijs/oiatozijs: ^ cne^  
rali magífIro/mínillro/pzíoííbus/T mimW pzouíncíaíibus/couentualibus 
pjíoiíbus 10uard!3nís/fo:onbu8-/obíatí6/c5ueríls: t vmufcp fejens tertij o? 
dinís feu be penitcntía núcupatis/T ali^ cozúdcnt o:dinum períbnfrbc nouo 
concelíit:^ in eis locum babere voíuít:3c fieifdé nominatím/birecte T ejep^í 
fe conccfTa fíiiírent,35tfo^6 »i£t flfoj4 PtConce^  6 
i £ 3 b € : ¡ B 0í]cru8tonccíritfcucómumcamt frambusT fowibusmm»— 
Commimtetío pninlegíonim* 
^zo tribus o:dínutu bcatí jf mtictTcí:oinní3 p:íuílegía tain rpírítimlm f téíijpólaíía: dm 
mámihusS ncrqjindulgcnnas ccrcns mcndicantíum ozdíiiíbus cóccfías: tain ín cónmni 
^mncífcí* § i" pamculgn;eo:íjc^ ecclcfíjs i \ocie quibufcuqj.btffFoa o5>,concc,4 64+ 
. .4 C 5 ^ ^ ^ ^ w s cócefTít^fojOíesfanae Clare íub obcdícnría^ 
I^ ÍO monla tDuobfcnc f^lcresigiiudcaiir ómnibus pjimlcgí|8/c)ccptíoníbu8'tgratt|8ca! 
clare,cc^8 ín genere fo^ibug rcfonnati8 ro:o§í8coíete,o(ffí:o,í)é<cócc,?5gt 
f ' T l l l l A r ^ I l f í l I C I s.cóccííit^oiimíamdulta/gratí'eacpiiinlegíacá; 
.JL, i S11 vi-^l i Hiw^ccífa t cócedenda fratríbus fainilíe cíltuótane: á í 
feantur ctíam cóccíía vltratnót3níf:T ccóucrfo,otfo464t^t ffo,6 stconccti$f • 
£tfffot6í>tconce.í4f. 
6 C ^ ^ C I Í ^ ^nnocctiue cjctcndít feu cóiniinícauítgratíaf T indulta cóccíía 
*0:o tenían fr3tri^ U81 ícmibus tcm) o:diní8 ín cóitmní viuentibua: cnain ilita quí ví^  
ríí í encnla* uun£jnPartícuíari,o/ot64»£tffot6p»cocej46+£t^ojoo,cóce457rí-
r t vmcr¡bits CiBualiter pjefata cóccflio fit intcnigcnda:ponitur ín bictíonc tcrtíarñ poíí 
omnes conccfííonc8:vidcibú 
-7 T X I t V d t t A f V 6>ccccfÍÍtfmtnbU8!intregulan6obrcruátíc:v'tonin^ 
7 J-JL. I v t ^ i íUvI •busifingulía gran)s t pííuilcgíjs/ííbertatíbus/ímí1 
tnunítatíbus t índultís fpíritualibus i tcpozalibus: tam íratrü picdicarom 
xÜmaUcoica$ ^ a'cm^^^cti Buc^ rtíhní i beare HBaríe be monte carmcli/omníbufqj 
tíoluúe ~ío "^f^^ánbus per iedem apoíMcá vcl legatos eíufdem: ctíam per líteí 
pK 5 ras apoílolicas maremagnu nuncupatasibactenus concefiis(quo?. tenojes 
ac fí be verbo sd verbu ínfererentur baberí voluít ^  fuffícíentcr cjepicfTís) vtt 
potíríi gaudere libere t licite pofíínt T bebeát ín oibus t per oía:perindc ac 
íí pdíctísfratnb^ míno/pecífíce cócelta fuífict,35tfo,7 6»£tffoti f 9,c5.?7g; 
qr*ZtCÓceííitframbusmítc5rimílemcómunícatíoncmpmulegio 
* J L . lUUw+rumalío?. o:dínum mendícátíum: ad lítteramponedo verba 
que aie]cander+6+pofuerat ín conceíTíone cómunícatiom's ín,$*7»nnmcdíatc 
pzeccdentí annotat3t35ttffo,i 2 .concet4 9, 
CJ^^iíÉ» Sulíuscóceflít frambus múobfcruatíe vltramontanís: boc ell 
, 91 . *Dírpaní8:-0allí8 et Blemanío:^ ómnibus índultís T pjíuílegns/cjccptíoníí 
p í o fra.rw tjus/ítnmuníratíbus/ gratíjs/índulgentíis i libcrtatibus famílíccífmonta^ 
bufeítra wi nciconceííis 1 impoílcrum concedendís :vtí/potm7T gaudere libere a licite/ 
iramotants» pjojfus 1 ab% vlla bífferentía in ómnibus 1 per omnía valeát: perínde ac fí 
illa omnía cídé fannlíe vltramótane noiiiinatím ac fpedalíter T cjepíclíe eccef 
fa fuífTcnt JBtífOtf 7 tconcet6 pt £t íífo,^conce.f • 
10 iffibftúfe ^wiine cóccfíit fratribus mínoííbus eouTqj fcomíbus: omnía 
ÍIÍÍ, regno:» bus o:díní8 p:edícator. reguíans obreruátíe regno^  caílelle 1 legionís ac \\i 
caftelíef lozum bomíbus per ipifum 5n!íum n pjedccefibjes uios romanos pontífices 
autfcdcm apoUolícam concelíarac fi pjedíctís fratribus ojdinís mítconnuq? 
bomíbus concefla foient,l5tfo»6 ot£t ffo.i 2 7,concet2 §4 • 
11 B Julíus poííea Oeclarauít i conccflit:cp ín p:edícta pjíuílíegíos 
J^ cclaratío 1 gratíarum T indulto?. p:cfatoaim cómunícatíonc GCo:dinís pjedícatoním) 
nona ecceí* tam vníueríalítcr per piedcccflcccs f .ios totí o;dínímíno» q> ctíam per ípfum 
coícaííóif pii parrículamcr p?c4i«o?uiu regno^  p;i? facta;vt ca que quoad í)bícl.?non|5 
uilegíosfraíf 
C o m m u m c a í í o p n ' m l e g í o n i m . f o . m ' a j * 
tifpcnfotionm vel alías/ad p:ío:cm gcncraícm fcu ttíagíflrum ©ídmíí p:efa tm páic& fs 
íoiuin ftatrú pjcdícato?. rpcctant:ad iBínííírú vel vícaríum generaiein fratrú cta frambuí 
nunozum pemne3tt£t ea que ad pjíozes cóueíítualc8a\p;elat08 fingula^ bo míno:ibu^ 
ino:um oidinis piedícato?. i COUHU vicarios íimiíiter rpcct3t:8d guardiano^  
eomm vic3río8 ozdinis mctíam pcrttue3nt+£t ea que ad píiozea feu vica qvibne 
ríos veirubp:io:e8píouíuctale6,úp:eIato8qui mcdijfunt (quocuqj nomine iit>et putmí 
cenfeantur T vocentur) inter piedict ü gcneralem vel magtllru ozdinis ^ pno ojdíní©* 
res c5uentu3le8 eommqj vícaríos;rimílí modo fpectant:ad miniftros T víc3í 
ríos pzouíncíales ac cuftode8:qui etiá medí) funt inter miniftrum t vicanum 
genérale t guardianos eomcp vícari08:fimi liter pertineát, i6t gp ficut be poí 
teftatc pielatomm/tbe pzetetis ad pjetótos biaú eft:it3 be cógfeg3tionibu8 
vníus 3d cógregatíonem alterius ozdinis:? be fratríbus pauatis.it fine pzeí! 
l3tur3 3d fratres pu'uatos:^ be feíhuítatibus ad fefh'uítatesn'n bi)s cafibus 
ín quíbus cógregationíbus/vcl fratríbus jxíuattf/ac feftiuitatíbus 'alterius ^l0fancii& 
o:dinis:aliquid conccfTiim eftmunc i pzo tepozc refpectiue cóceífa inte llíganí iv¿ínís 
turara q? ea que in bono;cm fanctomm M i á / T^etrí nmtfiie/ 2bomc be * 
gquíno/£atberine be fenis/fratribus vel locís p:edícatomm funt concclfó: 
omnía illa fratríbus mitpjef3ti8/eoujq5 locis ac feíhuítatibus fancto^  jfran 
ciía/Bntoníj/2í.odouící/36crnardíni/3&onaucnture/ 0uínqj mart^ p. bíctí 
oz4ínísquiapud'l}&3rrocbium mart]pzi)co:on3adcptífunt/'?f3ncte£lare: 
ac ín alijs feíiiuitatíb^ bíctí ojdínis mino?,:licet fint in maion numero § felía 
ip%fratrúpíedícato^:fint^íntelhganturccceíra>36.fffOt74,concc,222+ 
f|—°r ^  i o tcóceífit:q7 íícut moníales^s^iOare gaudet puííegíjf ff um mino, ^  t>títúU 
.LJ.w+ita'Tipfiffesgaudeát'i vtí polfit piule gíjs ípfa^moníalíúqfub ^JLliüfá 
cura ipfo?. funt bumraieat: T ín fpirítualíbus tantum, 0+fífo,6 2 .conce+ip 6, £l 
i£3%>tí:3í& ^co cóceííit:vt omnía 1 fingula p;iuílegi3 T indulta ozdíní fraí ^ * 
trum míttam per ipfum 21eonem qy per ulíos quofcúqj romano? pontífices có ^  ^ bf 
cefls fr3tríbus regularís obferuatíe ac cóucntualibus pxdictí oidinís: ínui^  - : J - ¿ 
cem perpetuo fint cómunícata/eí% fuffragcntur:ínquátum eccoidíe per cun U3t¡lv11 com 
dem Zconcui facte non funt contraría t3&tfffb^ 2 tconceti 14 • tuaupus. 
£.1íg> Zeo beclarauít t coceííit: $ i llud quod cócedítur ómnibus faitf 
ctis ozdínís pzedíesto^ íunctim i cuilibet feu aliquibus coy.: íntelligatur có . ^ 
ceflTum ómnibus fanctis ozdínís n ú m m íunctim i cuilibet eo;um:ctiam fí %:0 ™mi* 
fint ín maíozi numero^/ffo»f s .conce.i 64» ozdínís 
CP^o fratríbus pzedíestozíbus íígífatím* 
T T f M 10,1ttotu P:oP:i0 ^ a w t t be nouo cócefíit ozdíní pzedícatOK oes 
X^^v+^fmgula6grarías/cóceíTíones/indulgétias/peccato^rennmone? 
P^rog3tíu3s/f3uoze8/immunit3te6/eí:éptíone8/f3cultate8/ pzíuilegía T ín .1 f 
dultaitáípiríttialia cp tepozalía qualíacuqj illa ílnt:quc mino>z/ beremitarú 
feí auguÍEíní/£armclit3^/0eruo^beate .Héaríc/ac mínimo?, fratiú ozdíí P^díatoiú 
níbus/t eo^ecclefijs i ozatozí;8:9c ecelefiss ipfas 1 ozaíozi3 vííltátíbusicu 
íurcuq? ftatus aut fejcus e¡cíí!ant;feu pzoeozu manutentíoiíe <t oznaru contri 
buentibusmeenó bomíbus * pzcfidentibusmófolum generslibuf fed etiam 
pzouíncí3líbus t cóuentualíbustfratríbufcp ? fozozíbus: necnómoníalibus 
ct conuerfis 1 obistisrac vrríufqj feitus perfbnís;ibe penitcntía feu teití) ba? 
bítus núcupatí6;a pdcceíTo^ íb? ípfi? peonía/ a»t ab ípfo cíufqj fucccfÍQ^P 
C o m m i m í c a í í o p n i i í l c g í o n i m * 
mt alije auaoíítatc babcntíbus: cóíunctim vcl bmíHm/m genere Vel ín fyct 
de conedía funt aut ímpoílerñ cócedentur: ac íí omnía ? fingula nonunarím 
iflota» cjcpíímcrentunbícto o?diní p:edícato^ t íUíusccclcríje/oístozíjs/T ccclcíías 
ípiae ^  ozatona viíitanríbns:reu p?o eas-manutentíonc T omatucótríbuci^ 
tíbuemeeno bomíbus/magíftroq? gcneralí^jouíndalibus *? conuentualíb? 
fratribus etíá fojo:íb? rmemom'alíb :^cóueríÍ6 quoqj i oblatís; ac vtnufgj 
frjcus perfonís be penítenría nomínatís/T alíjs eíufdem o:dínís perfonísxt 
ín fínc ponítlatífnínas'r fomíTimas no obftátíasn'ta gnu ómnibus cómuní 
catíoníbus pjíuílegío^ nó reperítur alia melío; cóceflio nec adbuc cqualís Vt 
patebítbcncíntuenrífa5(fffo»6p»concet2iót 
£oUccto?. CBduertendú eft,^  vírtute cótnunícatíonís piiüikgíoy ínter fratres mínoí 
. res ? medícatojes per 0í]t;tümt44n marí magnoietia becócedédís ímpolleí 
rnm f3cte:vt patet rupia.$t2.poírumus nos fratres mínojcsvtí T gaudere fu 
p;adícta cónwnícatíonc copíorifllma p;ím'legio» alíomm ozdí num mendícá^ 
tíutiu£t beferuít nobís pzcfértím p:o pauilcgífsfratru mínímo?.:be qmbus 
bírecre nun^ babuímus cómunícatíonérfaltem quead manus noílras peruc 
nerít»Bc fimílítcr beferuít nobís ad gaudendum pnuílegí|s pzedíctís o;diní^  
bus ímpofterum concedendís:quía p;o talíbus non babemus bírcaam con^  
ceffíonem/fcd folum be íam conccíTís, 
C*Píofratríbu8 augulh'nenfibus fpecíalíten 
f T l ^ r d l l H í ^ r 4•coceflitfratribus2luguíhncfibuf:vtquádoad vnú 
t iv t « i í u v I •» cozpus elfent emnes reducti: ómnibus pnui legí|s boí 
inibus fingularíbus cócems: poflent omnes íic reduetí ^ adunatí gaudere. 
36,ffo,24f.concetr5)r* 
t r i^l^dní í^ l* ^'tiiotupiopnocócefiítfratríbusSuguílíncribustvt 
J Z X I v . t a l l u v l •onmm<Tfingulo?.relÍ0íoro^cuíurcúq?obreru3tíefuc 
rínt/t bomo^/loco^/perfonarüqj in íllís be^ctíú: quíbus vt p:íuíle0ñs bíctí 
TfioM« o:diní8 Suguílinéfium vtí poflint:p£r cande fedein cóccífum e(l;pomnt i vaí 
leant buíurmodí Bnguíltncfcs/íprofloco^/bomor, i perfonajiín íllís babúJ 
tanriu/pzíuilegíis/índulris/iníinunítaribus/cócefnonibus/ejccptionibus/in 
dulgétíjs t líbertanbus eís ín genere quacúq? apoftolíca aucto;ítate cóceflís 
(quomm tejióles baberí voluít f):o ejepíefl*ij i rpecíñeatís} vti/potírí n gande 
i'cperpetuís futurís téponbus libere T Ucitet35ffífot7 s xócciw* 
C.Sduerte q? bec cft magna cóceflio TCUÍ nullíbi alíam íímílé rcpcil ^ lírtuí 
te auté Imius vídetur ^  etíá fratres minoice/ ratíone cóm nnícatíonís p;íuílc 
gío^poflint vtí p;íuí legíjs íllo?. qmb us fiia p;iuí legía fmt comunicara: vfq? 
ad batam p:edíctc cóccmom's Buguíhncrium: fed nó be impofterúconceflis 
aut concedcndí6:quía be íllís non eíl facta mentío» 
cw* | | I ¿i? ¿> 2 .omnía i fingula piímíegía/ínmmnítatcs/cjccptíones/con^ 
J L WllUU+ccffiOues/índulgctías acpcccato^remílTiones'? indulta que 
enner^quibufuís cógregatíoníbus feu focietatíbus aut alíjs locís i illozz. per 
fonístoídúhs fratrú beremíta?. regulans obreruátíe nuncupatís generaliter 
c5ce(ra:ad ípfum o;dínc fratrum bcremíta^ t íllius perfonaf :ac fi íllís fpeda 
líter cóccíía ñuííent:aucto:ítate apollolíca e¡itcndit T tllís cómunicauí'i;.b,ffo* 
Eólkctou 2 6 ^ cc*6 ^4. CBduertcndum cft $ vútütc buius ccccfl}onís:credcbant 
h aliqui íratres p?cdiaio;díi#:pefic gaudere pnuiícgijs T índulgcnjs paitícu 
i6 
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Collecto^ 
e C o m m u n í a f í o p n ' u í l e g í o n i m t $ o w v < 
íaríbttS/bctitíbus fui oiáinis cóccflis^t fancte .llOaríc be populo wbís iRo^  
me/ctfúmííbus. £ t 0ltj ffatres aUoíuojdinii médícanttó 
cómutncatíom? pnuilegío^/rimílítcr eíícc cís cóccffmu&cd Zcdi o .Declara 
umbebere íntellígí:^ gaudcát p:edíctí frarres pzmle^iegñaMm ccccftie có 
gregatíoíiíbuf t gfoms T locís cógregaríonú:'? nó Domib? vel gfonís partícu 
lanbus cóareganonú vcl oiáinis/cóccñtím babetun 3Mo*f 6 ¿onecí r j , 
Cl f^iSl fe mimo ftatuít vtquícquíd indnlgentíarmn T gratíe frambus et IJ?" 
moinaííbuf/ inantcilatís i comgíaris o^ dmis bcremítartim fancrí Suguííint 
conccflfuiu eílnd otnnc vm'q, ícpui cóccfíiMii íiítellígarurivírís'^ atq? mulíerí 
busrDumodo a gencrali vcl puo;e ant rcctoíc alicuius loci bíctí oiáintf (meto 
rítate grane afícquéde) facultatem obtiimerínr.35tfffo»7 6 .cocea z-jí 
i£3%>£%& íulíus becremt cóniunícatiencm pjímlegíoaim alíomni oidmú 2 o 
incndtcatiuin factatn fratrtbtís 3uguftínenííbus:3d ca etíam ejetendí que w tétunlh 
uc vode ozacuío ab cís ímpetrata/aut ci^  in genere bonata funt,jf t veluít vt 
quícqm'd alie uí eo;ñdct«/boc modo/aut quouís alio conceflum eíl bactenus/ 
aut íinpoílcrum concedetur: fiuc conuentualíbus/ fiue obferuannbus mm^  
cuparísud onmemotu piopiio 1 eje cerra fdentía: cífdctn Bugudíncfibus fíe 
conceffinn.b.íWo.p f.conce^ 09* 
i [ 3 b £ 3 ¡ $ íuhusnnaliobjeuíp:cdíctí8Huguílínéfibusbírecto:pofuftfeí ir 
quctcin claufuíaun £5municaríouem quoq? pn'uilcgio^ esm alt/a ojdínibns 
ómnibus: fírmamus T robo:amu?:volete8 pn'uílcgia noííía otunia integre 1 
ad verbutn vt fonant plenifíinjc atqj ínuíolabilitcr vbiq? genríuiu obferyarú 
b,fffo.9f,cofice.3;iit 
C J ^ i ^ H O iulius confírmanít cómunícationcm pnuíícgíoíñ quam 0íictué t¿ 
^•.ícccratmtcr fratres auguftíncnfes T aliosmcndicátcs* Ctinruper becrcí 
nit ac voluit: vt quícquíd vfq? tune ozdmi tuínom/aut p:edicatomin/ aut £arí 
tnelitarum/aut Seruommbcate ildarie conceflum ab apoílolicafedcefí: 
etquícquid ín futurú concedetur:eirdem fratribusauguílínéfibus cóceííum 
fit^ta fratres buiurmodí eifdetn cócefwníbus perpetuo vtí pollíut/ periné 
de ac fí eis nominatim cócefía efrent^ tíffoT<5 7«conce+2 n . 
«r-f ^ 1 o .beclarauit t cóceflít: perfone trium o:dinum fanct í BuguíliV t i 
X^-w*nvMác\icctfratres/monialcsT tnatellati: ómnibus t fingulis piít ffrio tribus 
inlegi)S/gratí)e t indultis que ín marí magno feuín aU'js cóceflibnibus: tam o:díníbf Su 
per ipfum q> per aíios "íiomanos pontífices pjedeceíTojcs ruo8:o:dini ante biV s«ftínen* 
cto conceflis contínentur:plene a largiter perfrui poflint t bebeant. 0ed vo? 
luít ^  quartí gradus vtríu% íepns perfone; indulgentiis tantummodogauí! "Mom 
dcant»b,ífOti2 2 ,concctf f 6+ 
CSduerte cp iíte perfone quarti gradus videt q> f imt que ín alíquíbus líttéí! <Ccllccto:4 
ris apoíloíicís vocátur coirigíate»uque folum beferunt cozrigia fanctí Buguí 
ftiní :bc quibus íupja int§ ,1 p •attamen vtrum bmói cojrigiatí poflint gaudeí 
re ómnibus gratas T cóceflionibus fpiritualibus (virtute illius bietionis/iní 
dulgcntijs) quibus alij pjedicti tres gradus feu perfone tnum o;dinum,|>?e^  
dictoium gaudentmon auderem ego aflerere» 
C5&£Jí& leoconceflitgencrali pnon auguítíneí^ vt quícquíd indulgen^  i $ 
tíarum Tgratiefr atribuí/ monialibus T mantelians ac comgíatiscGceífuttt 
cít; id onme víríc^ fcjcuicoiKeíRnii íntelligí; fícutfup;a^tií>tconccflcrat Ju í 
" ' ' ' ' " b 
" 2f 
1^ :o fratría 
¿ns carmeli 
26 
l^zo fratría 
h9 mminm 
27 
mcáicmih9t 
€ommíc*t íopz ínúcQ\o iut tu C o m m í c m * 
líus.b,fflfo.i22»concc,ff7* 
í r 1 1 a 4.cóceflit írambus ciáinie ¿Tariíiclítam: vtgaudcrc ^  potft 
*> ^ WU+rt polfint T 0cbeát/p:íuilcgíi8/índulg¿tij8/grati)8/'i fauoiií 
bus/ac mdutetam rpttalibu8 $ tcpozalibus: cóccfTw frambus pjedicatoí 
ribus/i iittno:ibu8/ac bereiiritaníg lanctí ai^uftini: vclut fi picdicto o:dim 
/Can nelitarú noiinnatiin cócelía fuifíctmaut coccdcrcntur ín f utuniift circa 
bmóicómumcatíoíícm faat copiofam cjcípcaficationcm De cóceflisrcrpea» 
pjclatonmi pjcdictomin Oídi»utii,^tfoti o r .üzt ffo.i s s ¿ócc* 8 5, 
^ 1 l l í i 1A 2íCÓCcfl*lt acindulfít culrricibua/ac fuitdatricibus o:dinis mí 
JL, lí llilv+mmoiúi'zcüYá vniufc^ fcicus liberis pioctcme 1 piocrcádif: 
vt oíbus T fmguiis ciufdc o^ dmts imnimo;ú píímícg^s/gratífs/itntimintatií 
bus/t libcrtatibus/eíícptiombus/íttdmíís/cóccíriombus/'í indulgítijsivri/ 
ponrí i gaudcreUíbcrc se hcirc vakárf35tfffo+9tconcct?it 
onmibua njendícantíbus generaliten 
cr-f ^ 1 o»iMotu ^ p^ zio i^jc certa ¡cictia 3pp:obauit/'< ínouauít/'r cófínus 
J L L vv*mt/ac plenti finiiítatís robur obrincrc:i firmíter obrerueri voluiti 
acbe iiouocóceiritcóieanonc pmnlegto^  oiimm oMmiíinédicáiiú: quáfeceí 
rat3ulm8»2tframbU8 tBKobt .^oádo íug bocíudicc6t35tfft'oti7»cócctí 7, 
Communícare, 
C^ífh'nctío tnateríc cóiimnícarionifi eo:po?í8 £b:ííh', 
£olleet*u <C0cícrtdú $ círca coumníoncm euebarííhe/fcu cozpoiie £b:tfh:inueníuiií 
cóplura ín piiiiílcgtjs frmú,£t ífioy. queda tangút piccife perfonas frarrú et 
momalúim eo^ cure fubíectam/l?ec aút babétur infra Uh§,-j • i in rcfmítaí 
bus ibí addms^c etía ínfra ín,^i 1 tBUa vero cócenmnt perfonas fcculariú, 
£ t ífía contínentur infra ín ómnibus^ xtceptie rupia noimnatís, £ t quo ad 
boc vn'dc etiam Tupia ín bíajonc abíblutío quo ad leeulares pzimo^ ,14-» 
£/fáTrtlf 1 l a 4'beclarauít:opniue lurí ranflracmefie 1 caí 
^ | ¿ v i | l l í t 7 4 n o m fcu ttccretalí0iimí6vmurq5rcjíU8:íÍ 
ín bebdomada fáncta / veíínfra ocrauas pafebe refurrcctionís 
bmce(rc6t« ineiíozc bífpofitionc córdentíc: n aptíonem nienris 
_ Deuotíoncm)tidcíc8racrorancm facraiuctum eucbanftíe aceí^ 
p í a ñ t j ^ f o j i4,eccc,24- s. £ t ídem coHcelTítoiaculo viuc vocis,otfof6i,£t 
ffo. 6 4 .conce, s 1. i£t fffb.p f «conce,; 16, 
€C3%>£W eugení^ cóceflitq?qíí qs tge pafcbalí fe regerít ín aliena bíocefij 
reme ibííntcllígít adeptñ incolatunnvt ibí pfiterí et cóicarc valeat: ^tucúíg 
ibí paruo tpe íletent,o,fb. 61. £ t ffo, 6 4 .conce» so.líít fífo. p e xonce^ 1 f * 
C5^/Í1»>cugcníuf oeclarauít:q> quado facerdos parrocbíalia bat liectíá 
íuofubditovt a quocúqjpoííitreciperceucbaríftíanKeocarupoflítrcciperc 
tcam a religíons^oiffo. 1 o i •conce.4 o 1* 
ii^aduertc q> Dubiram fuít boc; q: vltra (}>bíbítíoné cómufié:cíl pamcularíí 
rcr /pbibítum rclígíofis per Clcmcnrínam "Keíígíoíí be p:í«ílegí|8* 
¿ f \ I V A I C I I ^ o t t í f t G c n e r a l í b u a 1 .puíncíalibusmmiíh-ístomnit 
J L * *wlUl lU+bUs cófcfíoiíbus oidínís tnt» beputatís ad audiedas coní 
fcfiioíSLesfecuíanutvt poftint omnib? (quarúcúqj bíocefunO^uo^ cófeflioncs 
a«dieriíi;t;íaa:atiínm¡coipou'8 oiTíeicóiuunionc oarcomm tépoje :p;ctcr^ ía 
ffiio oibm 
jcpísní». 
^20 fmnU 
bus. 
f&zo omnU 
íCollsctoi. 
4 
fweuftbas. 
C o m m u m ' c a r e » f o ^ j , 
tie ttfütttctiontetñictJ&.ío.i o>£t flfo.i i4«c5ce^4pV£tfffo*f 8,cccc,i rp, 
¿¿ducitc ad amplúmoné 10cclaratíoné buíus cóceflíóís infra pote $,p, (Coíleitou 
C X í f t i t c x 4.fccítcófimílcmconcefrtoncuiadlitteram: ficutTlicolaí.f• f 
J ^ ) l.riWt)*jt!miediaterup^ 
ftfó.fg,conce.ifp. 
i£$b£%bnttúécocmt fratríbus mí, vtpomntadimníftrare facramenta 6 
eud?3ríllíe/T c¡ctrcine vnctíonís íllis quo;um cófefliones audícrínrtquado reí Qacrmitíí* 
cmes feu curatí eomm malídoté/autrinc ratíonabílí caufa benegaucrint 'eu 
(biftulerint illa admíniílrare* £ t voluít^) íuper boeftetur alíeraoní coíúdctu 
cofefibinm vcl i>£nítctíuínt35»fo»6 ot£tflro.i44*coHce.í4 8, 
C 0 c d aduertedumeft q? bumfmodí cócelTíofuit modificara per 3íeoné,i o, (Colkctcu 
pjout babetur mfra^i Ot^líde ibí cum fuá beclararíone* 
^ « t l A ^ l l r i l i a Stacea^^c0,,OtC^ce^crunt^r3tn^us^ 7 J L , 1111 v l -v l IHlíl7*maiit)U8 eo;ucurefrübiecrif:c5municáribug in muí líndulgcrm 
tís felhuítatibua 'rbiebusrDñicis índulgétia plcnaría: ^ ut baber infra in Dií putm^ 
ctíone ^ ndnlgétíe jMenarie quo ad frarre8,§ ,6 ¿ ú j tctti i tct,i 8tac.i p, 
qr* « i f i f t c t 2»có«ffit^abrq5aliquoconícicnticrcrupuloipof^ntíratres s 
^ E , ^^^nnUob^piomncia^reQnoy, £a(lellc i legíonisifacramctum 
cncbaníhetcpoic íntcrdictiicojáqmbufuieperronisrecularibus vcl regulad ^n^rdíctat* 
ribusCfaculratemaudiMibíuína of to 
picdictc facuitatcm audiedi biuína officía bmói babctef:bíctotpe interdicti: P10 regms 
facramentú bmói recipcrcpolímt i valcátUicítiamconceflit, 3ka tñ q?becco ¿«fteUe. 
«iunicatío leeulariñ: inteHigatur uijcta facultares conccfTas illie fecularibus 
be ínterelíetido biuim6,o,fib.7i,conce.i 79.£t ffFoti oitconce.5P »• 
1~r M 10 ^ "«fl»1 be nouo idem quod llicolaus^ ,et ©i?;tU8,4 tCcnceflé * 
J ^ i . W4mnt;vt patetfup:a, $.4,ef+f, Bcfccclarauitc^ licct audireconfeB l&o oihm 
íioms fccularíum non pomnt nifi in fup:adicti6 bicuibiis nonnnati: mimOra fratribus fu 
re ramen facramentum cucbanflhíe tempoic concelío rpofllt quilibct facerá «crdotibua. 
do8religíoni8,£tin eoquod bicitur vbi fup:a be bie refurrecríoma: beclara^  
uít q? non poflint míniíírare facrametum eucf?ariftic ín bie quo celebiatur fc^  i£«cljaríílíí 
llum rerurreaionís bomíni noftri ^ efu £b:íftí bumtajfatcfine rcaons parren 
cbía!í8/aut biocefam ticentí3,^,fnb,f «•conce,! 6 o* 
C 3 ^ £ Ico portea ín cocí lío Zatcranenfi ftatnít:^ cuebaríftie/ ejetreme i o 
vnctíonis/alíamccclclmfhcaíiícramétamcqucatbarefratresínisquo^ £oncilí«m* 
infirmo )^ cótefnoncs audícrím:bícétíbus ^ ppaum facerdoté il la fibí bare bcí Sacrdmcig, 
negalfc; nifi benegatíofinc legirírna caufa tacta/ víanos teíhnionio p?obata: 
aut requifitio co:am notano publico facta boceretur,3B,fiffo.2 f ,concet7?> 
CBttñ eíl aduettedú q? no obíláte boc ftatuto ímediate átepofíto ipoífüt fra £oUcctw» 
tres vtí í fo:oc5fcíctíe:oíb? cócellionib? fugíus pofitís: q; íde Zeo vine vocís 
ósculo reualídauít'? be nouo cóccflit:oía q p bmóicócilíum fuerátbtnoftrís 
pííuílegíja reuocata feu reílricta: vt ponitur ínfra ín biaione £oncííiii $ ^ 
< r 5 ^ £ l l ^ Zeobirpcrauítcúmoníalibua fánetc £lare Tcócepríonis bcaí ^  ,f 
te iíDaríeatq? tertu ozdinísivtpzcccpto regule be percípicndoíancríflimum /^:0 moní* 
facramentum/rariífaciant: per aliquos bies anrcponendovel poííponcudo: 
*?U!ij tamen íllud in fraudem non facíátt0,ffío,é i,conce,ipi • mprntio* 
p;míie0t)8 fratrum miní wo^ umí 
C o m u n i c a r e * C o m u t a r c í o n c e p t í o V i r g i n i a 
i i c®^ n i í | | r* 2 .ccccííit fratrfbus oiñinie mínúno^: vt ín cccleíiis fuís quoí 
l^:© fozenfi J L UUU^+tíe^ op? fucnt:poflínt mímílrarc i tníníftrarí faceré facramc 
i ct sltís, tum eucbarífee/curíalíbus/mercatoíibus/peresríms ^  tráfeñtíbus; ac art)8 
quíbufcú^ perfonís^tfff^i i iConce^ 5 • 
CoIIecto^  CBduerte círca bmóí cóceíííonan p» fojo cmñoií qualíter modífícata cíl 
per 21eonctt0ccíittU!» ínconcaíoXateraneñ+p;out!?abetur fijp^^4! ©• 
Commutare. 
hrflICt 4»cócefilt:q? p:elatí ojdínís inínomtn poflint com; 
^ i i i-wtJ+njutare legara facta locís noífris ad vmí vfum/ín 
jlíum:fme fcandalo tamen íllowin ad quos folutío talímn lega 
, rom pemnertotfot6 z.£t fío*6 6 ,c0ncetp f t£t fffotp f ,c5cet51 jy 
T í M 10*3í«Pl1^0 bíctam gratíá £>i;m':c5cc!Tít ^  ííinílí modo pofiinr oú? 
J^á. w+ct í pjelati faceré ín rebus bonaris per viuente6:fi ramen vt bícruiu 
eíl non fequarur rcandalum+o.fffo.5>?.c0nce,2 p z • ¿Icemofine 
tendere* 
íCoílectoii 
ín tanta quátítate) vt p;o víno/carmbus ac alt'js rebus víctui nece(farí)s: per 
findíctl "Homane ecefie eífdem fratríbus batu/cómutení a pemmtctunfeu vt 
trífícñ ^  alia bmóí védantur/t e]c pecunia índe p;oucníenre:vínñ ^  parnés ac 
alie res neceífaríe emantttr.35»ffFo.2 ^ conce^ é ó+ 
CCaucdunj eff otimíno ab ífta cóccmonc: qj eíl rdajearttia ct befh-uctíua noí 
ílre ftricte paupertatís quá ín regula pjomiíimus; cum talia fie recepta firft 
manifeíte pecunia: cuíus receptío f pzobibita íit in regula noftra / notoiium 
cftt Tice fuffidt bicere # papá bífpcnfat ín boc: nam per fimíles birpenfatioí 
nes vel potius bifripationes:bifliparetur relígio noflra ín altífTíma pauperta 
te fundata:vt patet cuidenter in noflris conuentualíbust 
Coiiccptío^írgmi^ 
l $ \ c Y C \ f a w c t a gñalís^íilícíísfinodun'nfpúrctó legítí 
¿£4U vial\V\*Xmepgregata/vniuerralceceleíiárcp?eíéii 
determina' 
tic verítstís 
coceptíonís 
jv'sinis ma* 
^zedíesre» 
2 
tásíbílígcter in%aís auctoataríb? i rationíbus que a bíuerfis 
parríb^ coja eadé íáectafínodo fucrór allégate: alijíq? etiá plurí 
—Jmis fug cademateria viíís a matura cóííderatíóepéíatis/ beter 
mínauít:boctríná illa biferenté/ glkiofam beigerntricé maná (p^uenicnte i 
cooperáte bíuíni muna-ís gratia ííngulari) nun^aaualiter fubíacuífle pecí 
cato oíigínali: fed immunení femper fuifle ab omní oaginalí a actuáli culpa/ 
fanctáqj a ímmaculatá:tá^ piá a cófoná cultui eccRamco/fideí catbolice/rc^  
cte ratiom7/: facre ferípture: ab ómnibus catbolicis appjobandá/foíe tenen^  
dá «r amplectenda/ biffiniuit i beclarauít» He becreuít nullí be cetero licítunj 
efle ín contraríum predicare feu bocere.b/ot42 t£t ffot4 o>concc+4 
CiCadcm facrofaneta finodus ftatuít qñ et qualiter fit bmóí feíliuítas celeí! 
bianda:pjout í?abetur ínfra ín bíctíone jfcftiuitas.^6» 
? Cpfadem Paneta fmodusconcefTít nónullas indulgentiaan'ntcreírentibus bi 
f udulsctie" uinís ín pjefata feíHuítate cóceptionisíficut ponitur ínfra ín bíctíone 3nduy 
gentíe quo ad feculareStV M \\\ 
r^ccítcopíofiOitiiáÉonfmnatt'oncftt^  4 ^ 
'•dicto cócílíoAfílíenfí: ac pcrcófcquce confirmauit Deí ZcUmmiot 
fcnuínaríoííciu íbídem f m m in fauoicm ímnmcu late conccptíoine Virginia »cs codíi^  
^ciparCtl?»ffOt44tConcct49» ' 
í Ó Í r f I t a ^.ftatm't^fíatoctauafoláííabcfclíocenccptionísVirginia f 
íune agatnr;fcd poft octanain ccleb;entur«^6cp fi feftw 
miníca vcnerit:f!at t>e fefío: quia fpecialia efteaus bei fuit in illa tne: ct idea fámeium &í 
o^iuinica tráíTeratur in fequentem bicnu £ t voluit tune in fecúda feria uinmn. 
cantur po.nocturnoui be ímica cuín nouem lecrionibua t rcfp5íoji]9:íine píe 
cíbus^inifla fine .©loíía in ejccelfis be©: quía/^e Oeú laudatmisnonDíaf» 
¿jcá ínp?cdiaocafu in octaua fiet í?c troininíca:'? feftum petauetraníferctuí" 
ad biem fequcteint0i vero veitcrít inira octauam: fiet oe óúica cum cóinemo 
rationefefH+o.fot64»£tffo»6gtconcetijv " ¿ 
ÍL'3&£'%& fi^tusmotu p:opíi0/auttOn'tatc apoftolíca repzobauitetOánaí! ncüioh&na 
wt aflertíonca p;edicato:uni T alioium quomlibetqüi afFinnare pícfumercr: Zlraimtu 
fancmní^ontanameccclefianí t»cfpirituaUtuuita]cat conccptíonetfancnficrro?ul,w * 
fationc Virginia gloiiofe feííuin ce]cb?are:ac illo;um qui crcdcrcntet tcnerét 
cp aíferentea eádetn genítricem bei ab ojiginalía peccatí macula in fna cOní 
e^ptione píefcruatatn fuiflé: píopterea alicuiua bereíía labe polluíoafoíe* 
Jftaa náqj afTertioncf vtpote falfaa terroncaa/aca veritate alícnaf :editof(^  ^ . ^ { U Í ^ 
ííbíoeidcomiiientes:fimiliterrcp:ob3uit^bánauií,^ci«otu^auctont3tc ÍPZOI?ID,U# 
píediftía flatuit et oidinauít: q> p:edicatG:e8 verbí bci;et quicunq? alii/cuiufí: ? 
gradua/oídinia «r condítionia fuerint: qui be cerero aufu tetuerario p:c^  
futupferint in eomm pícdicatioinbuaad populum/ feu afa quoinodolibet afí 
finuarc buiufmodi fie rcpzobataa T bánataa afTcrtionea/ a opmionea versa ^ 
|rjre:autbictoalib;oapíoveria legerc/tenere veibabere»: poft^  ^ a r i % 
búa litteria feícntiam babuerint: eiccóiuunicatíonia fcntentianiíT cierne «íceicatw* 
^dictíon,í9 penaitKoip^ 
ílliua p:op:io o:e ejcpzefTa caufa buiufmodi p:optcr quatu cenfuraa p:edictá8 *• 
íncurrerint (niíí in arriculo mom'a conftituti) nequeant abfolutionia benefíí ; 
ííum obtineremon obftanribua quíbufcúqj ín contrarium facientibue,3teiu 
parí baiíniaríoni^cenftn*efubiecítilloa qui pjedicare/bocere/^ ^ : 
tovelfcripturaafiirinarepíefuinerentibcrcticutn foie credere eádetn Virgin 
nemgloíiofam a peccati ojiginalia macula pieferuatam non fuifl*e135tfo,54* 
i^ tfl?otii7.conce^r7+ 
C ? ^ií:5í& fatua conccflinvt omncaqui ofFicium eoceptionia beate ."Ü&a^  7 
me virgíniscopilatuetozdinatumper fratrem USernardínumbe l&uíío :pjo ^fictum t>i 
íua beuotíGiie bícerc t recitare voluerint:Iiberelicite boc poífint^ valcant* ««íum. , 
i&tfo.4atjgt ff0t«4»C0nce,2-7Z+; 
W l ^ l ' C t t l H í ^ r 6»confinimuítbullaínfupiadictam 0íictí/ínt5^4n^ 8 ' s 
.^JL. lv,i:4l ¡ IUVI +rcvcdo illam be verbo ad verbu: ac bádo befuper íudíí 
tcatcummagraaclaufulía ^nonc*ílantíj8>3Btfo+74^ííoaís,cocc,57é+ _ 
1 l i l i l í ^ ^ ^ " " ^ P ^ 6 " 1 ^ ^ ^ conceptionia bea^ ' ^ 
.JL^UIIUXJ+XC Virginia: p;outbabcntur m bictícnc ^ ndulgcmic quoad MMQHU* 
b üf' 
0tiíemám. 
C o n c c p t i p v n V g í n f e t C o n c f l í a m t 
Í a qr-J ^  i o»concciTit:cj? tépo:cífitcrdíctíquauís3uao:ítatc/ctejecim'bufutá 
^ artícrarif JLAW*cmí\e pío tcmpoic appofm; in quibufm bifpam'e cccleííjsac \& 
i> ípifpsuia. cíe: a pjínn's vcfpcris oici fefti conccptionís vftp ad illíus totaídn octauam 
inclariucinuflas ct alia oiuíua offícía:3pcrtí8 íanaís ct pulfans cápatris atc^  
alta vocc(c]cc5mumcatí9 ijutarat t noínínatim ínterdícrij cjcpulfif) cclcbjare 
^aterdíctú. poílln^ l£t($ finguli £biifti fidclca non cjccónmnícatí / nec nounnatini interí 
dicti;ad inífTas i alia oiuína oíticia audíenda p;cíato tcpo;e admítti libere ct 
licite poninr,3&»f{fe,24 concc.6 7» 
ix C3^i£ll&21cocóccf1it inultas ^ magnas índulgcnaasínmimímniacnla 
te cóceptíonis beate Virginia .llD3ríe:tatn fratfibna ^ rcculan&us:qu88 reí 
perica vna cum nuilris alija indulgctija infra in Diaione ^ ndulgcimc plcnaí 
1Jnduk?tí3«ric Q150 3(3 fi'atre9 píniío,in.$,i s ¿ui?, i£t in oictione Sndulgvtíc quo ad ÍCÍ  
euiarc9,7,mt$t4tettft 
Concilíum. 
^ t i r i l í í ^^»tic»«bceretnnid'rf3 obrertt3ntí3mfr3'!í 
¡ ¿ s i í v l l l f trum iníno,quotcpozc ^ quoniodoeinananit :cóí 
ulte falubiitercp rep3r38 fratres obferBátes a cónentualibua; 
_ babetur í'nb3utenríco.36tfot2 f%£rífo,i o 9.concetí^> m i r f t l l l l ^ f.3pp:obauitbccrctnnipjcdictíconciliiconftátíenlia; 411111 llt>*quo reparationcin fratruiu imnoium obferuátie, 
fo. * 6 ffoti 2 o tconcet2 6 o, 
5 ó í <\ í T AÍci !1 f t d Sc"cr9^9 finodus ^ filicnfia confirinsuít becre? 
J ^ a v l v i a i Ivvitl-fmHcoijciiij ^nflantienfis fuper obfcruaníiafira^ 
trtt!HHunojuint2&,fó,?9,i£tffoti25,conce»2 jo» 
4 d ^ d i c r a finodus feu concilíum 363rilien»oeterHtínauít vcríratcin immi 
íottcepiio enlate conceptíonís beate ^ rgínis;^ ^ abeí fup;3 in Diaione £onceptiof $ 
Ttrgínte. i6tffof4otconcct4f» 
f tf^írAÍdílí* ftfcdtconnrmstíoncincopíofiiriniatncondlO^r^ 
J L c IvVlai l^+j is :^ babetur larilTnnc.b^ 
é q—; A*, i o tin concilio Zaterancnfi; ediditquádain bullain magnain fnpef 
XJJ^nmáctmoncm pjiuí legíozuin per fedem apoftolica frambua inení? 
CoBectot. dicantibus i alija religíous conccflbjum. Sed quia buíufmodi modificati^  
iiea/rcu rcflnctionea/aut reuocationes; ponuntnrfparfmi in íK>ccouipcndi^ ^^  
üib binerfia Oicríonibue: iujeta Oíuerlitatein materíaruin qu38 pjefate tnodtí 
fícationea tanguntndco non ponunf bic ínrúnuUBttsinen qui voluerit bictl 
bullainad longutn vídereireperict eam in r«plcníentoffifo.2 
7 CCJ ^ £ H ^ leo poftes reualidauit i ín pztíltnum ííarum refh'rumoinms pu'í 
l^lullegia. »ílci5iafy3trui»niíno,obfertquo3dfo:uwconrdentietantu: i bocfoíumoíaí! 
Coileaoj. cul0 V1UC vocis.Sed quia buiufinodí o^culum nó potuít b3beri tempoje ÍIIJÍ 
p^ efTionis fuplemcnri p:inilegíOíuin:i(ko bic 3d lttter3tij ^ 
tineturinrcgiíh-oo:dini8f3cto tempoze rcuerendiffiinípatria frstríafrsní 
eifci 2íícbcti miniftrí generaliax^ cuius perf>n3 tfc ibidem babcrunCanua 
Donnní, i n 5>tín vigilia vifítarioniabeatc líg>aríe Virginia: oumcíTem in pití 
ícnm a córpeeru íanailTíim ooiníni noííri/^oniini Xeonia pape bccinunpjc 
póriíejc UbcraUtcr cófiriuauitonjinapjiuilcgía otfiníaíafojo cófcicntíctnj: 
Concíltum, íoncó^día* f o < m ú h 
<j> ín fo:o confcícntic cirdcin wí polTuiime; fícnr ante cócílíum 2atcrancn 
te vlrimatc ecleb jatunit Tlon obllátibus quibufcnq? ín bícro concilio o:dinaí 
aa vcl üerenninaria alitcr/ vcl in contranum biTponcntibus, Vec ín xccpfko 
oidinie babentur in actía p;efatí rcncrendiflitní patria fratris jf randía Sí^ 
xbeti gencralia tiuniítri;ad litrcram» 
CBdatnplio:cinctiatnccrtitudincin pjefate rcualídatíonía p^nílcgíomiu iCencctc?* 
noftroíum:facitq> pjedíans rcuercndílfínms pater gencralis inínillcr tcftaíJ 
tus cft alias fuis littcris autetícis: fe ímpetranc a pzedicto ranctiflinio Doiníí 
Bo21cone,i otviue vocisozaculo:^  fratres vtanturoninibuspnuílegijf (etiá 
vine vocis oráculo) o:diin conceífis: in fíwoconrcicrttíe Omntaicat: ctiam non 
obílantc vntíeciiüa rcflionc cócili; vlrímí 21ateranenfi8»£t ín fine lúterarum 
tefhnjoníalmin vbi continebatur p:edicta cóccflio:erat pofitmiK ^atis in lo^  
co aracelít2 c^üUj.if i f^rater jfrandícua Eicbctus be 36:iji:ia generalis 
tnimitertotius o;dims fanctí f rancifei manu p?op;ia fublcripri i ugillo tfíOv 
ion ofifidj md co:robo;3uí. 
<E3duciTendu!n cft etíani cp adbuc pzo fo:o ejeteríoa: vídetur rcualídata no^  (Colkctou 
tira pyuílegia: pwutbetcmnnauít quidá inris bocto: infignis fnper boc con 
fultns t plene infojinatus, jf r boc vtrtnte cniufda bzenis per eñdem 21eonc 
bednium conceífi frarribus o:dinis p;edicato:nin / poft p:efatum condlíum: 
vbi feciteis ampliíííinain comunícationenj omnium pziuílcgíojuin/conccfro^ 
ruin ct concedcndomtn alija fratribus nicndicantíbua / ct motupíopao illa 
ÍJC nouo conceflit cuín magnía non obílantijs:p:ont fcquuntunTlonobftátíí 
bus quibufcñqj apoftolícia fulpéfioníbua/rcuocationibus/'z reílnctíombuí/ 
fine conftirutionibus/o;dinationibu8:necnon ín piouíndalibus/ct finodalií 
bus concílijs ediris.-fpccialibus vel generalibus Tc,3&,fft<í ? .cócci 19.£ír^ 
ta quas ocro^ ationes cft aduertédutn i notandá cp cú fm íura/verba poííta 
ínlirtcrisaphcisOebeátaliquidoparíifequtf q?pp2cfata verba cftDcrogaí 
tú cóciho Zatcranefuquo ad ea que tágunt reuocatíoné pzíní Icgio?. biaozutn 
fratrn3litcr em níbil pcm't^ oparenf Dicta ^ ba.^ide cria adide ín p ^ 
fuimuari) bulle Buree» fifo,i j f • Bd boc ctiam fadt qD ínfra pomf ínDíctionc 
^nterdictñ in fínc,£t ín Dictíonc 'pnnílcgíaun qucftíonib^ ^ pc finepofitia» ? 
C o n c o r d i a * 
V P A io»fccítcocojdíainnouíflrnnani ínter fratres tnínoíesobí j 
^v*fcrnantes t cóuentualcs cíufdein oMínis: ín capitulo gcí 
ncralilíimo in vzbe "Roma cdeb:aro»iuai» ftricte píeccpitobío'í 
: nari:Dando fuper boc confcruatoícs zomncaecclcfiaruin p«laí 
itof.-cuinmagms cjaufnlis ^ nonobftantíjsfojtifliiiiíSt^m'o.ii; 
toncc.ii4* 
ÍL3£,£'8& icopíceepítcunctís ccclcílaruni píelatís Í vtcontpeüant fratreo ¿' 
íiuno:cs conuentuales ad feruandum bulla tu Dicte concoidie vlritnc:quorie8 
a frarribus rcgularisobfcruantíe fuerint requífití: fuper quo ponit grauifTíí 
mas cenfuras t penas/ram pzclatís ccclcfiarum § fratribus couentualíbus. 
35,fífo.?9^oncc.i27* 
CBduertc o? contenta mbinoíconcojdíaquía funt multa et varía: ponútur (Colkaou 
mtími in nri]s Díctíoníbn» íofta mmm$e quíbue pcnínCt: ct ideo bic no» 
& iiil 
pom'tttr áíiquídín pam'cularí beipfa concoíám: ponuntar autíiñ copluíar^ 
íbídem c^tcntí8:moictioiK£onuétualeefra^^ ; I 
Collecto:. ^C^c alna conco:dija <i cóuentíojnbua anríquíannrcr p^ efatas fratrea bíucí 
fía Kpoííbuaya tniierfia pótíficibua íaaía: nullam bícfacímúa merttíOBeiuí 
íam nullíua funt momenrí» "Relíqua círca materíáconcoídíe: víde ínfra ín 
; Cicnortc £0nuentíónea:T ín bíctíbne *j>a£ta:quía fub bija nomítnbitf toquú? 
tur eonceffíonca que ad butic p:opofítum attíuent. 
i C^íníncríomateríeconfeíríonuiíwcófcflbíum» 
(Collcctoz* ^ CHtteudat pmdca lecro::q? círca materia cófefTionú t fratrú cSfcflb?.: répé^ 
riuní cóplurai oiuerfa i» pamlegijafratm nmoptalioy mcndic3ntiú:qué 
ín btiaa partea p;incipalea oiuidi polítmt Tlam queda pertinét p:ecife ad 0 
fonaa piedicto^ fratrimaUa tangunt perfonaa fecul3riumtC¿í p:imo illa 
que fpcctát pjecife ad gfonaa fraím:rubdíuidñturt^ucdáeni cócernñt per* 
4í fonaa quiT??picfatifr3tre8pofrun£^bcbctccnfitcríoidinarie+£t^ 
fupja in Diction€3bfolutio ozdin3rÍ3 quo 3d fratreann oíbuftf •£t bic infm 
§*uaA ¿u 6 •Bíia refpiciút eoiñdé fratru cófefTionea * abfolutíonea ejctrao^  
dinariaa: qSMü in atiquib? feftiuit3tíb? a nonulltf 3lij8 bieb'? ficri poíTunti 
£ t ifta cótínentur fupía in Oictíonc Sbíblutio quo ad fratrea e^ traoidinaria; 
CScáoilla que tanguntpcrfonaf feculariu/ctíá fubdiítíngunf ^ u e d á náí^ 
íflo?. attínct ad inílítutioné fratrú qui cófeflionej fecuUmñ audire Dcbá/Deé 
aátponuur ínfr3,$t5tct»f >jí6tfup:3 ín Díctióe abfolim'oquo ad lécularea^ 
i¡no;b3bentur aliqus que ad pictatá inftitutioné pertinét int § t6 • et in fcquctif 
bu8V%adt§+i2.etina6,3Cti8«aiíaautetinetadbmóí fratrucófefib¿p:cl 
fentatíonc e^ ia feu oídinaríja facieda:? ad auctojítaté qua fie inffitutí i pitt 
fentati babet ad abfoluédúietiá 3 esfib^ referu3ti8t £ t Oe bija babet late fM 
pía in Oictione Bbfolutio quo 3d fecularef • 1 ¿ t¿m multia, § .ímmo fere in oí^  
bua^ Bc fifr babeí círca í?oc 3liquid bicinfra^tí, Tlónulla infuperattiiíét ad 
btnóí fratres cófcffaea eyiftctea ín terris ínfideliú:,putponinnfrat$t8tct+p; 
~"y/^M1^l1C5 44'nbíbuitvniuerfia ecekfiarúpzclatiaiaiñé 
C i v l 11 v i l^+quíbufcúq^me cófcfTioncs fratrú múpjcfumai 
co^  pjelatís tnuítia audíret3&,f0*f «•/ft íTo(i42,concc,^ st £ t 
ide babet quo ad carmelíta8t^tffb»i s 6,concet47 f t£t quo3d 
frstrea pícdicatoica^lB tífo,2 j g •cocear é ^ 
• | 11 tíiatuit feu cócemt fequetia circa cófcílíoncsXq? fí 
^^•delee cófcfTí fratríb? pdicatojibua ? mino;ib9:nó teí 
nearó cadé peta ppiije facerdotib? cóíiterí* Ktqjfacerdotes ipH/taliter eoní 
feflía 13bfolutis3ftricti íint miníftr3re eucbarfllíe 1 ejtrcme vnctíonia facrá 
menm; £ t q) fuper cofeflíone facta fratribus memoíatia (cuín bic be cóíiten^ 
tía foüua piciudicio:fi falfm» bicat 9ijatur}ín indicio anime feu penitefítialí 
fo:o:fteíur fimplici verbo íllius qui facraméta pzedíaa petit/1 bicit bictis fm 
ínbua fe cófeflumt Sed boc buobus cafib? eicce 
eltc eí:cóuíunicatú:3ut notcHie peccatojein» 3&tfotuát £1^0.2 c5tconcc,f 02* 
CoUccto:» CBduerteíídu eítq? fc5inqupííia tpiedicta bulla ^cnedictívi 1»que ineipíti 
l^ter aíctaann nullofuítrenocaía g ^ 
T&iolpihítío 
pío fratrib? 
m^dicátib^ 
Ifaze fratrU 
bf mi,i pi& 
dícatoábuc 
Bnctío cjw 
trema» 
in picdícm ctaiietínacoafíñetur :aut faltan íonm per Jnnocctímiu s • cóccf 
0t¿rwimrotf,c9ruuíttí>etcrinifjano:manctínruovígo^ 
tioncs 0í]ctít4,rup2apofitanr4n DicrimcEbrolutio ciüoad rccularc9t2t$,6* i 
^^^^ í l * t l l ¿ 4 ,conce^t 0^^n^ ^ n n c ^ t a ^ ^ góíícrah's per rc:T p:ouín^ ? 
'•cíales ín fuíscapírulispíc^unaalibus cu bto^^ 
rutn capítulo?, rpoffínt auaon'tatc apoílolíca írathbüf cíufdeiú o:díuí8 facer camúítürñ 
ámibxm íu í acra pagina eriid.itís/eji;atnmatí81 ap;obatí9 ab ti&*Mm& pie- ynñitmio a 
dícatíonís cómíttcre/necnó tatú ípfís $ alí|9 fratrib? t)íaí oidím's ad id ido fcffoznm* 
ncí8:audíendíeófcfríone8 Tábfoíueítdi cófitcntef/acíníUfígendí eíspeuítcn 
tías falutaref :rimilítcr officíuin cóiníttcre.36,fOfi o i .^t.ífovi s rtConcct4 6 $. i 
0ítnítí modo cótínetur ín mari timgríO Buguftínéfm» &iff$¿4'4:tíkc*f $ 9* úOélleaózt;? 
coceÁioquoad íiíílitutíoncm cófeífo^/vt crcdot £ t ideo wtute cótimnícatío : . 
níé píímlcgío^tfoláuíodo porcrunt íníníUrí píoijíncíalcB fratrúmít'i pn'ojes 
piom'nciaks íratrutu p:edicato>i:ín fuís capítuíis pjoiiíncíaííbue cómítterc 
fratnb'? f m offteía picdícádí Tcófclíiócs audsédí :nífi álíud puíltgíú bábeátv 
babeí fup:a ítibictíóe Bbfolutío ojdmana cjuoad frat res íttv§ • 
'*W''íltí'¿St¿íítitíct"'s^ttíitfüb gramV'céfttrtstpcitff: m$0$ fm ¿, , 
- J _ , l l i I v i v i I i i i l t?+trü íiítabferuanti'c:fínéfuo?¿fupcn'o^ líccntia:ac ^ zo^Mtiq 
bcputatíí^ie T iijílituríoncíOlTicuí confdTojís tnoriíaUúni/velfojo?.tertíi ozdt pj0 frátrib? 
ní8/aut a lía?, qua mlíbct cófiiuílímuifcu tempo:aUum bilo?. t alia? perfona fi^^tís. 
X t ú ad/íd apofíoííca aucto;ítatc ospaitarentur^.ffb. i f 7 ,co!Kctn í * 
C I ^ ^ iS^B 'lítnocentíus íiatuít ^  De ectero per^tuís futurís tepozíbusí ¿ 
\c crucí3rc:aur cuíufuí8 altcríus facultatís ció H cuiiíbetea? per fedeínapo' ^art|CU|3(í 
ÜbU'cant feu cíu8 íegatOBifub qutbufttío verbo?fomtís coccílc: á quefonani ^ ¿VA wfoa 
concedíeontígírít iufumrimi:alium cppn'ojetn vej fubpnojémfumíKauialt , p ^ p 
quent ab codem p:íO:e vei fnbpnojc/e^ eí8 Oeputatís p;ó tepoje cófeíTonbus ^  „ ífltfl 
ín fuuttt confelTokín elí'gereneqüéant.b^lTo^é^íConce^ sj, r jiLrücim* 
V f 'ífVCl 11 Há^r 6 ¿fc^t^ntrsiU 't pzoüíncfólíbusac cuííodíbu$oí ' 
jpL. I v / L U i l u v l •dinís mino? be obferuátta:wín íocísínqbus fratref 
cóueumales vel peobferuatía díctt Oídíms cómode babérí no pOTunnfra t r í^ . , 
&U8 ^ fdbiíbtíefCítn'oídímstvbíCttí^ vttra motés cóniojantíbüs (oe eófiiío ^2 ¡Q™*1®* 
alíquo?ffarrnin)cofdío:cé píeíbitéroafcculareS vcíaiíoiutn Oídínu reguíaí Sscramcm. 
fcsboiícflos/Depurarcvalcát^tnbiiscóñténi'tab eísquecUtnepccclcñaíh'í 
^facrain2ntarec}percpo!Ent.3S;^ 
CBducrfc $ in fauo:cm conícííoiuiii funpU'cíú babetur qüedá notabílís có cófeíTo, 
e d í b fttpja ín bíct'íonc Sbfolutío ominaría quoad fratrcB poü4\z^ ümplicíbm 
x - CScquumuraUqimfpectannaadífrátres 
1 
mmtííer, 
dilecto?. 
CófiVmaííopKlato^ t o f e c r m m t c d t ñ ^ f í í m : 
s áP¿rMCsJ\ í tc t P^coccflitíratribufim,curíbusad partcfínfídelmifctí 
Bzcomtío, ejccoícaris in bijsq ad falucc aía^pcrtmét, í^mbus cná búiuodo fínt latíni 
abíblutío. TapRce fedí obcdiát:ffc8 pdícri q tuerit píbtteri valcát (cógrua faníTactíóc 
P pimfla)fr« fojiiia ccdic&bfohmotí bíiticm ípamntbtfo»2 o^tflRu^cóc^* 
C ^ ^ ^ ^ í ^ SiCQOiius cóccflit p:cdícrís frambitf ad terral infidclm .pfícif 
ccntiW'MCOQ q per apoftafiá/aut rcífnia/vcl bcrelítn a fide rcccflcrutii íter 
Bbíoíutío* íárracenos b3bit3t:polli»t abfoluerc ac rccóciliare per grana pcmtftic falu 
tarí8;íi ad obediétiá ecdcíic roiimnc voluerít rcdiretb*fot2 o» £ t fFo i^ tCÓ »^ 
Confirinatiopíelatoniin» 
V ^ t l l ? ^ 4.ftatuítq?generalesimmftrífratrumtnúílatíiit 
I lw*poftyckctifiiamP\n regulam Tcóllitutíoncf o: 
dim'sieo ipfo veri mímftri generales emfdcní ozdínís fmt effectí: 
boc eft q? p:o cófiniiatís babe3tur»35tfo,f 6 ,£t.ffo,i 59 ,cój o 7» 
C£trca cofirinanoiíé vicario^ tam gcneralíum $ pzouincialm: 
íuerunt nonnulla oidúiara per alíquos fummos pontífices: que quia íam no 
bercruíunt/oujífla funr» 
ÍTÍ <(J ( m ^ l l l ^ l l f t f«ínbcclararioncregulefratmimno,ftatm'tq?confími3 
zuimimp:o 1 **,*ríoelectíóís niínííln p:ouíaaUf p:cdíct09.fr9tru.etmcat 
üUKiaic« 0(j tihniílmgeneralc:p;outbabcturlanus ínfrain bíctione /6leaío^.7* 
_ 5 T"? íY> I0^tuit^Scníralc8iijagiftrifratrümíno,cóuentualiü:tene3n6 
ÍDagiftcr^c J^vv^pcterecofirmaríonca nnmftrogeneralíciufdáoríus o:dinís:qu^ 
nmiís* adinodñvicari; generales oliui be raunliavel beobferuáriapeteretenebané 
0ntea a tmniíb-o geticralí cóuentua líuni+35»fffot} 2 tcortce»i o r • 
4 C5^^^oftatuítq>magífMpiOum^ 
tDíisiñri $ pjouíncns reneantur petere cónrmationem a míníftris pjouinciahbus reguí 
«lucíales, lans obferuáne;eo modo quo vícaríj p:oumcíaíef/ olíin be familia nucupatí 
antea petere tencbantur a míniUris connentualibus» 36tfífo»}:, conccti o 
Confecrarereseccleíialticas. 
CoHectc?» CI£«*ca cSrecratíonciu akariíí quid conceflum fita fede apoííolíca:bíctu ef! 
fupja in bíctípne Sitare» £t fumlírcr ea q pertinct ad cóíccratíoné ecclefia^ i 
*z alíarum rerum ecclefialhcaruimbabétur fupja in bicrione 3&ened¿ccre: q: 
c5«ií¡ctiin cuín attínentibus ad bcnedicrionemcóccfla funtndeo requírc íbiV 
$•$•8^ tett6»et,i 1 tetfn»ac+i^íde etíam m 
Conferiiato:esojdiins» 
* ? í l * f ! t í l 4»«iandauítquíbullibctínbígmtatecccleííaílúa 
5)s •»^*cóíhtutis;i tiien^opoUtanev'elalteríuscatbedraí! 
. lis ecelefie canonícis per vniueríum oíbé: quí per guardianos 7 
fratres ozdínís luú feu fmdícos romane ecelefte pzedíao oídinl 
ilbeputatos rc^ uifui fuerintrquatenus per fe vel alium feu alios 
K>b\n quádoopusfuerítifolém'ter publícenteos mmilwia; a eifdé acíllom 
bosin'bus T p:ofcflb:ibus efiícacís bcfenlíóis p;efidio aífiftctes: faciát eos pa 
l^íínílcsís» cífica poíTcHione p*nuíleg!Of t cóceflipnú bmóigaudere: nonpmittcntes per 
quofeñe^ índebite tuoleífan' ^ c,^ tfot61 tct.íFoti4 f rtSccjf 6 tvbí ad lógú p« 
C ó k v m t o t c e o i d i n t ó . CoueniVfínútclícío* S 'o .pa . 
ftítur potcdaf cofcruato^/'? wod? qué obfa-uarc t>cbít,£t fiimlítcv babctur fáto oVon c 
quoadfratrcf carmdto ,^^ frmihv m2í 
c5cc»f8 8t£tquo3dBugulhuérc9,flro.2fi,concc»<>4oi dioirmbij!?. 
cw* 11] f 11 a 2 •ft^tuí|: ^  quccúc^ pcrfona feu prouctalías be íurc capacefí 2 
« i , wllWt>*p;o parte fratrú inurequifuccnm legítimo iiupedúnctobcteu £pcóicstio, 
te fucrítnurifdícriouc T cófcruatíouc eomdc fratrú vígoiepiiuilegío^ruo^.: 
fubexcóíc3ttoní8pcuarurcíperetencátur^.fo,4?^ttffo»i26,coce.2so» 1 
CBducrtédú eft q? vinute buíus cócefliouíf ^uüj 1 altcri? anteponte 0i]Ctí £bnecto^ 
íá fres nó funt aftríctí ad certos t octermmatos cóferuatozes; ficut olím qú 
qUelíbet natío feu pzouincia babebat p bulla partícuíaré/buof vel tres cofer 
uatozes oeterminaros fjb noíe bignítans^f^ ^  í 1^  piouífíoncs poííunt bo iftsna* 
áic lacerarí t cóburí t á $ fupfl ucx% chofer pjefatas cóceffiones Síjcri tj lu 
lij:pñt íUos cóferuatozes feu quo% alíos aflumere» £tíd¿ c be cóferuatonb'? 
piiculanb? quos aliq fres imn^ boctí ^curat fepc p negotijs fupueníctíb^; 
qíXc fupñua bmói piocuratío:cü pferuatojía manf maguí íitppetua T PRS 
T T f M 101,1 C^ CI^ 0 2iateranenfi ftatuit: vt cóferuatojef fratiú p:o tcpoie ^ 
¿UL v v » 9 fcác apoftolíca bcputandirboctrina T pzobítate lint p:cílátes: T Concilíüñu 
ín eccfiaftíca bíguitate coílítutí eííc bebeaMf t voluít vt coja ci$ per eofdé fra ^cftríctio, 
tres qb^ batí fuei ít; vltra búas bíctaf/a loco fue folíte bítarionís; nuil? trabí 
poTit^pnuílegijsfuperboc alias ciscouccífis/nullstcnus fuffraganríbus» 
^fffO,26»CO!lCe»8j. 
i£3&£d$> ^c0 habita ínfoíiitatíóc q> ín alíqbus ptíbuf multa grauamína 4 
ínferebáturfratríb^ médícantib? ab ecclenafticíspronisrfíJedahtcr afferen^ (ConfclTio, 
doq> c5fcí^ lfrat^bí, bebítep:efentatí8:tenebátur itcrü eadé pcccatacófíterí 
fuís curans:i q? facraméta ifucbariftíe 1 ejetreme vnaionís nó poteráta fra 
tribus tmniftrari íllis qbus finecaufa bíctí curatí rceufabát bmóí facrameta gacramUa* 
odmíihftrare:ac ^ cbíiílí fídeles audientes milfas bíebuf bnícís T feftíuís ín xotíTus* 
ceclefns fratrumo fatífTacíebat pjecepto ecclefiew alia multa confim!lia;bc^ 
dít cóícr uatozes omnef ccclcfia?. p;e latos^íftríac cís p:eapíendo: vt quádo 
cunqj rcquífíti fucrínt a fratribuf pjedíctísmó permíttant eos tnoleüarí auc 
grauarí ;fcd cótra rales moleffatoies ^ pcedat p cefuras cccíefiafhca? T alia i« 
t i l ^ g t t o w ñ ' v . £ ó u a n r í í n t u d í c í o . 
lililí " t í l l Aí*^ t í í íCt 4¿óceflit vt fratresmínotncqueátcóuc H i I v v v vlUv*timiin'udícío:etíá plítteraf apoftoiícas que be buíufmodí indulto T pjedíao o;dine mentíonem non fe ccrint.26tfo,2 f+er,ffo.i op,conce,2í f • 
i n f I í^lll í>tí<X -^ ••cócclfit 1 ftamiv.gp per Iras apoílolíce Íedí8:aut legato i 
\ _ J [ l v l i IvJ IV+m/fm belegato^ípfí^icóuenmaquo^pdícti fratres mi "íesati, 
no»mtmtne valearj&fo.f 7»£t.fFo,i4 o,c5ce»?2 u ^ lide dixa boc ínfra,$,4 • 
Í£yfolf:Wlílcmüc5ccffitcpíKemUmcrmñtK\kti^^ j 
t>e qua corra íp^os fres agercí :pofliiit co^ loco^ : oidinaríis couenín: nec íllí 
quo ad boc fuá ín ípfos iurifdíctíonéíT^rceretbcccrnens ín ítu 1 inane quíaí 
quid feeusfaaum vcl attentatum fuerít,3&/o.f p ^ t ,ffoti4 2,concet;42, 
G £ i v t l I d 4 ^atult nc biocefaní aut alíj o;dínari) feu aü) qcúqj í 
*^ IwtJtgfbnafaut locafratmpiedíao^cótrapzcfati Clemérísozdí 
natíoncmfüpzapofitam; fibí quamcunqf íuriídíaíoncuj awtlupcríoíítatcni 
4 
S'ioccfánlí 
1$>zo oíbm 
mcáiátti>9f 
fímráimU 
TOinifírípió 
«incíales 
XDínífter ge 
. f 
xcljjmcialc* 
ípcaalí coiiimiflionc aut auctojítatc/tn pcríonaa/ Domos ^  loca bícri oídiníf 
(vt pote p:oifuse]cempta)alíttua6 ceiíruras v?cl fcntentíaf/fpecíaííter vel ge 
nerahter promulgare audcat.icT36tfotó o t£t ffoti 4 4 .GOÍICC^ 4 7 • 
C & c boc babetur etíam late ín man magno Carmchta^^ffo.i 61 ,cóce> jg4; 
/£ttffoti s 7tcocet4 7 m marí magnop 
marim3gnoB«guftínenríumtífb,248»concet6jot • 
Conuaitíoncs* 
44'rrítamt8c nullíu&ejcífíere fírmíratísbe 
•creuít omnes cóuíííones/obltgatíones/cóíí 
j poíítíóesi pacta que fratres múetíá íi íintguardianí vel cufio 
des/fecerínt contra pjedíctí ojdíníé ftatuta vel confuetudínes: 
) abfqj generalís velmíníflronnn píouíncíalíum lícentía 1 aften 
lu(btfbt27ii!£ttífbt2ótcoHcCti7+ , 
A í l A^í 11A ^^ecreuít írrita t inania pactaquecun0:que fratres 
^t^"^^^*nmoics:cmm íT fintnnníftrípíouíncialcs: ín receptió 
níbns loco?. 1 £!omo?eíurdemojdínis cumpiclatis/rcctou'b^ <i elcricís ecele 
fiarum ín qua? terríto:ío/boinus 1 loca pzedíeta cofiftunt (fi abfq? lícétía g4 
jicralís míníftn v^l capitulí etiam gcncralí9}ínirep;cfumpfennt/ W 
cíum bíctío;díní8»3&tfo,4 8t/6tffo»i?2tconce,2 97+ / •> 
T ^ f í*A 1 é^n€^^ ^ateranenfí ftatüítiq? pacta/t cóuentí^ncs ínterü'a^ 
JLíi vv+tres T pjelatos ac curatos (p;o tépoze íníta) valcantinili per fubfc 
cumm capítulñ p:oximú genérale vel p:ouindalc refutata: T per eos refwtai 
tío bmoí úmtimta Debito tépo^ ^^  
íColíccto:» 
jlíccntíore 
fratres. 
I Í0 iú i í i r í8#pIWnt t8quc be fratribus tnínojíbus; couentualíbus fucruní 
í latnta t wdinata per inultos fumtuos potifíces: píefertim poft# per concia 
liutn Cóftafftieníé fucrunt fegregatí ab eís fratres eíufdé ozdínís regularía 
óbferuatiejvfcp ad vltimum capítulñ ^encralílTimum/rome celeb:am tcppje 
Tiponie Dccímí:vl>i' tráílatum fuitoflidum iinmftcría.tus:i omnis p:ee«jínen 
tía ózdínis ad fratres múobferu3tíé:folum ponennir íh boccópendíp ea que 
ín pzedicto capítulo generalífTiino per p:cfatú'2conem Decímñ fucrunt quo 
ad buiufmodí coucntualesozdmatamam fere omnia alia antiquitus círca ílí 
los ftatuta:íam funt fuperuaeua: c^ccptisbuabuscoweírioníbus quebaí 
bentur fupza ín Díctione; Spoft3te+$ii f tct,i óf 
/f¡t/\ l ó. ílatuít ín bulla vnienís^ be cereronulí? frater refo^ 
^-v^tnatus poffítper quemcunq? piclatum ozdínis (etíam níí 
níílmm genera lcm)nuttí3dmo^ndum ad alíquent connentuin 
non r€fo:timtuin:aut pro refojniato non b3bítuin/ídlicet cóucii 
tu3líú,£]i:cepro $ ü C3pítulis pzouíncíalíb? vndebítur minfmit 
ü 3liqué fratré U'cétíarc ad nódñ rcfo:m3tos:$ Í^ JU cu rcfoítusj retiñere: ta 
¿^céícstio. lí cafu polímt p:elati nmtcrc frstre feu fratres retonnatos ad nódñ refojmaí 
tos,¿:t ínbíbuít f^b p£n3 erc5íC3tiói6 l3te fentéticiomníbus a fingulís cóué 
níalíuínfH>pííuílegí3vmeRriump;elari8gcfub4ms 
Comientualeafeu d m i f t m l e s f m f i m f o ^ ' p ; 
refo:marí8:nífí modo p:cdícto recíperc audcátt 0íiiulíter i bíctís refozma^  
tís frarríbus fub cadciu pena pjobibuí't: ne ab obedíentía üioimn «nm'fh'O^ 
pllateiws $ modo piedícto rccedantt35tfffbtj otconcc+i o o» 
¿Bduertc círca p;cdíaa be lícentíandís feu míttendí'e alíquíbus fratríbus ¿CoIIectoe* 
te obfematía ad cóuentuaíes: ^ U'cet bíc cócedatiír vel poríus permíttatur: 
non tam c^ft tutU3 fie faceré(p:out mcapfogeneralí H^ecíinícri) vbi fuít ele^  
ctus reneredns pater clare memojíe ^ líueríus iíBailiardi: Detenm'natum 
cft fub fequétibus verbís* C^^claratnr cp fratref famílíe obferuárie/nó por^tatutú ca* 
íimt faina cófeientía i quantutncá^ bífcolifnerínt: U'cétíarí vtconuentualí pimii gem* 
bus fe fubñcíant:etíá fi ín obferuáría fiare nolnerínt: fed a fuís ínfolétíjs coi raiiet 
crecantur penis Oebítís v% ad carceres^wfefTí auté fubeónentualíbus et -fiiota* 
poftea nobís adíunctúcum a fnís ínfolennjs refipífeere nolnerínt: T liátíam 
poftnlauennt:íicétí3n poírnnt:Oñmod0mobfcrn3ríafubcónentnaIíbnfp:e 
díctís ftare voluennt:alíaf nom*ftabetnr boc ftatutumtfOt22 s.tractatUtj t 
ífo,247ttractatu,¡^ 
C 5 ^ ^ ^ 2.eo pjcccpít generalí t pwuíncíalíbuf míníftrís/fub e¡ec5timní 2 
canonís late fentétíe péname btrecte vel índírecte p:ocnrcnt malícíofe cp boí ^ efotmatío 
mus i loca fratrñ cóuentnalíú:fcu monaftería moníalíum cure tnagíftrí gene gxCóicmo, 
ralis cóuentualíum buíufmodí fubíeaa,:eís quoquomodo auferantur:t)ecer^  
nene qp quícqníd ín contrarium attentatum mcrit:fit eo ípfo ímtnm t inane 
35,fffo,52,concctios» 
i L U p ^ f c 2í.eo ííatuít cp nulía bomus feu cóuentus fratrnm mino?, cóuen ¿ 
tualíúrpoífittranffcrrí ad obedíentíá fratrñ obferuátie ín qua fnerínt mínus * 
cp Decetu frarresifed fí fnerínt pluresX !a becem vfqj ad vígíntí mo poífít etíá 
tranderrí nííí fi es partes fratrnm talís bomns cofenfeim Síantem fnerínt ncfommio 
a vígíntí i fup;a vfep ad quenictíqj niimcrmnmeqneantctíam refojinarí nífí 5 tu 
bucpartcfp:cdí'cto^fratrác5fentíant>£tvoluítq?ínquocúq5p:efat03í.buo^ 
cafuum míníílcr genera lis i pzouíncíaíes poflínt (quaeñí^ contradíctíonc nó 
obííante) Domos fratrnm cóuentualíum i ílla^ fratres buíufmodí:líbcre i lí 
cite recíperct35»fñot j z roncea i o, 
C ^eo coceflit fnwulís fratríbus eduentualíbus ad generalem et -
pjouíncíales míníftros tranltre volentíbus: vt ab eom fnperíoje paus petíta 
lícet nó obteta lícetíatlíbera tráfeundí lícentíá T facultaté+25tfíffo+?2+c5cti 11+ . ¿ 1 ^ ^ 
C^S>i£ll& Jico ílatuít: q? íllí cíe fratríbus cónentualíbusquí vita refo:m35; Jí/KeJim* 
tam fub generalí feu pjouindalíúmagífh'o^ cura bucerevoluerint: fub eozú n J , 
regíminc permancre poflintrbinnodo alíquo figno notabilibiUíiKtíuo bíftini ^c imf 10 
guantur'í&ífcernanturabobferuátibns quí vítatn regu larem fub generalí ' j"1 comn 
feup:ouíncialíbns míníí!rís bucunt:píoutgeneralí8 minífter 'zmagíftenní tm"üW' 
ter le conuenerínr,35>fffof^ ,conce»i 12 • 
<r$i%)£W Zeoftatuitqualíter fratres múcóuentnales febebeatitbabere 6 
enm fratríbus obferuátíbus eíufdem oídínís: ín pwceíTioiiibus T alíjs loct's 1^ :occri6cf 
publícístpjout I?abetur infra inbíctíone "Pioccffiones» § ,5 fet,4-
C S ^ I Í D '£co motu pjopa'omandauít ín vírtute fanae obedíctíe/ ac fub 7 
c^comunícationís late fentétíe T pzíuatíonis officío^ penis: ipfofacto incuri i&obibín* 
rcndís^cnerali T pjouincíalíbus magíftris pzedícto^ fratrnm cóuenrualiú: ^ccícatio, 
quatenus o ígos fubdítos fuos moncant 1 cópelíanr ne p;cdicent am oífpu^ 
í o n u e n t u á l e ^ f r á t i m C m c c t í o f n t m m . 
rct vel inalcdtca ^ crba íacwré p r^umat cotra bccrcta i otámtaper ípfuii^ 
met Zconc in capítulo gcneraliflímo Home vlriino ccUh&toSdn bullís vnia 
nis ^ conco:dic«25tfífot5 r,conccti2 ©• 
t C 3 ^ ^ 3 Í & Zco pzcccpít vníuerfis i fingults pamarcbíe/arcbícpífcopí© t 
cpifcopís íu vírtute fanefe obcdí¿nc:ac fub peua ínrerdíctí íngrcflu? cccleííc: 
£]cc5íc9tío," acruípcfioníeaOíuúnsnnfcriojíbus veropidatíe: fubcjccómunícanoníe Id 
te fenrentíe peuís ípfo tacto mcurrcndíam quí bus nó nífi per roinanü pótífíí 
ccin(p:etcr$íu moitiB arrículo)poflint abroluí;vt quotíes a fratnbus regu^  
larís obferuátie requífuí fucrínt:iijoneát per eom líttcras patcntcf p^edíctos 
áífl fratres couentualcsrfub pena ánnlTionís pnuíícgío^ cís per bícraiu bullatis 
D 8* concoidic cóceflbjutinvt pjedíctam bullam cócoídic ac onmía n fíngula ín cá 
contcntateu cffectu obferucimift vt ín eucntum ín queni eís cóftítcrít eos cót 
trauení(re:Oeclarct eos pena pííuatíonís buíurinoáí íncurnlfcSceic tune fra 
tres íplbf cóucntualef loinfiíinode íubícaíoní/cozrectíoní t obedíáíe genera 
Us i fKOUÍnqalíú nnnínro?.: ín fuís píouíncOs rerpcctíuc perpetuo (injcta íoz 
inainlíttera^capítulígeneralíffiinOrubícaoscfrcn'nbíbédotaingcn 
pjom'ncíalíbus niagíftrístne De oíctís fratríbus cóuentuahbuf vel co^ Domí 
bus T locís vllatenus (nífi ^ tuni a immftríf generalt T p:ouíncía Ub^  U lis fue 
©croimatío ntcóccfrum)re íntronnttat vlloiitodo^uíquídcininííi-n gencralís i p:ouíii 
cíales ad omníniodainbícro^cóuentualiuin rcfo:iiiatíone etíamper fauojes 
. . , regum^puncípuíiwcóiHuníratum:ínrudareteneátur:bonísraíiíéüriiiíObílí 
Boa imobu bus Dícmpcóuentuum pergcncralcm Tpíouíncíalcs iiuniílros rcfoztnandoí 
rutn:pio vna quarta/eccleíic catbedralí leu oíocefi ín qua Dictt cóucntus fití 
fucrínt:p:o Ouabus vero ín cjcpcdítíonej crucíare coira íníídelcsrpio reliqua 
auté quarta partibu9:ín reparationc Dicto?, cóuentuú Opfo facto quo ad obe 
díentíá feícroj^ iníníftro?. reducrí fuerínt)p eos appíícatis,3&tfffo^ p •có.i 2 7, 
C^li^alííiuidtangensconuentualcs tíarres nnfraín oicnonc i6lceinoí 
fínas.$»f tct,9trcílícetqu3lítcreísp:obíbítuiii fit neperantelceinofinas fub 
«oiníne obferuantíuni, 
C^ide ctíani qualíter fratres conuentuales polTínt punírí a fratribuf obíér 
uannbushnfra ín Díctíone £oírectío.$ .11 • 
p:íus fuerunt be obferuantía: neí 
ira ín Oíctíone 'DaedcSt$»f ,ett6. 
CoIIecto^  
C^tem qualíter fratres cSucnruales qui p: 
ejucant fuccedere fuís p:opínquís: víde ínm 
íCojrccnoframmu 
mimfter* 
l É S l I ^ f ^ l l t í t í a 4.ftatuítfeuconccfrít:vtvníucrfosfra 
Ffí I v t v I-I l i l i t>*írcs njínojes quí mojatur m obfequíjs 
alíquou(íUís oñtajcat eyceptís quí fuerít ad legato^ , fedis apa 
ftolíceícruítía bepuran)poilit'z valeatgeneralifOicriojdmís lt 
1} bere vífitare/cou ígere 1 atnoucre/ ac altos p:o eís fublln ucre: 
p:out Pin bcú víderít ejcgcdíreino oblíantibus larerís feu indulrís fedis apo» 
ftolicc quíburcuncp,35.fo,2 p^ /fttffo.i 1 ^ concc,24 f. 
4 T i * I ^ r r í 11 Aí>V 4«cóccjíit q» líalíquí fratres im',afllgnatí fucrínta fcl 
XPíniílríp:o . O . l v . i a l í U v I •deapoífolícaarcln'cpisvcí epísipcfljnítnímíírí'zeoí 
uinctalee, ruin vícarí) eos com'gcrc 1 ad o;dínc rcuocare, £t q? nó teneátur pjelatí ojdíjí 
trísalíquos fres aííignarc pdíctíf epie feu arcbícpis;víiíute quarücñq? Ir a^ 
C o m e d i o f r a í i m f o . m $ > 
tpoflotícá^nófadctmuni cjcpícATam nientíoncm t>c i(HQÜfo¿4l 
á~SÍé?m í m a ^Qm^W scneralis i piouínciales immftrí i eo^vícaí $ 
|^J[ lv l 11 wl lv*ri);íllo8eí; fratnbus uunoiibus; oc quibuí auctojitatc lit éenemlls't 
rcrarúfcdís apollolicc vel legatos,íprtus:arcbiepis vel epis: i alíjs quíbuf^  pzonincm 
cütK& pzouifutu fucrit:co:rígcre ponmt;ac etiain (nó obftáte cótradictione ali íes miniftrí* 
qua)eos ad oidinc fuur» reuocaretif t cp nec p Ütteras eiufd¿ fedis aut legato 
ruin ipfius:alíquo8 be fratnbus pzedsctís tcncantur p;elari ozdimí/drcbiepí 
íéopís t epifeopi8:autalijs gfonis ín focios Oeputare: nífi Oícte líttere be mí 
dulto buíuíinodí i o:dmatíonc/c]cpí€Ííam facercnt métíoné: ac alias id boac 
ílatí ozdínís i falutuüo?. vidcnnt e^pcdirc^.fo^ 7+ift+ffo.!4-1 • conce,^  4» 
babetur m man magno Carmelítarmmffbti s$ tCÓce^ 6 7» ¿ i áCoIIcctow 
ín marí magno medíc3COiUíntffo.2n,conce»e f 2+ 
C J^J iíiemcns ftatuít qualíter generalís a p:ouíndale6 nn'níftn pof 4 
fínt 1 bebeant cojrígere fratres apoílat36;vt babetur fup;a ín bietíone apo? flpoffatíf 
fl:are.§ts*et,9* 
áPLvPrt ísr inct ".ftatuítquafroes^fíngulí fratresojdínumendícá^ r 
y j » vJ^WiUtJ^tíúquifuenntcapellaníledísapoftoliceipoííim 
gí p fjpenoícf bícto?. 02dinú:p:out babeí ín bíctióe £]céptí ffe8+$ ^  •vide íbú 
'ÍSLC\w\fc\f\\\<X ^^óccíritvtpielatíoídímsmíno^:sdco:reaione^ g 
\ J v i I I I atlUt>*punítíotics fratrá eíufdem oídínís behnqucntiú ínflí ^ « j ^ 
gendasrad quos eedc fpectarc nofcuní (nmulís 1 apícibus tuns poftpolinO 
libere procederé valeát $m cófuetudínef appzobatas; T gftalía ftatuta ípfms 
ozdmís facta i fíenda. Be ínfuper voluit no líeere piedíaís fratnbus ab eífí %^Xiú\mt 
dem coirectíóíb^ n pumtíomb? alíquaten^ appellare/pzeuía tñ m boe belibc v 
ratíóc/ac maturítatc bebíta obferuatís^/o,! 2 f + £t*ftb.2 o 2 .cóce,4 9 
i ^ h ñ W* 3&onífacíuf ftatuít qualíter fratres unnozef apoftatátes bebeát -
cozngí vt babetur líipza ín bíctíone Spoftatcf ti ^  7 
C2Í \ \ f t&\ \ \ \ \C l 4«et*pm8.2>oidinaueruntalíquaarea cozreaíones « 
V j [ l * v ) v l I lW^*fratrummmo^:ramconuentualíum^obferu3ntium: * 
pzout pofitum cft ín bíctíone apollatCt quo ad carmelitanos. 
pbífupja* 
{ccAawct f^ótfflrtmíníífrogeneralíp:otempo^ejeíftentíq?oes 1 « 
J L ? lV.vlall-t>*fInguios fratre8:fiue í monaderñs moníalíú/fíue ín ali)f «cneraíl® 
bomibus/cóuentíbus/beremítojíjs/i locís bíaí ozdíníscómojante^ená ab minlftcr 
obedíentia/ vífítatíoneicojreaíonebictínumflríperfpecíalíafedísindulta m n 1 * 
fe eirepros cífc (p:crer regule a ftaturos. bíctí oidíms fomi3)pzetendéte8;non 
obílantíbusquibufcúqjpuuílegñs/e^cpííoníbus/índulns/'i lítterís aporto'' £ts$\i ffe»i 
Ucís eís/eozucp mon3fterí|f/fiue bomíbus/cóuctibus/lcas pzcfatisi beremi 
tozíjs per fedé apoftolíca ín genere vd ín fpecíc cócelTÍ6:bc qbus ín bí)8 litteí 
ris babenda eífet méno rpccíalisipofTr íurta coníhtunones t regularía infti 
tüt3 3ntíqua bien ozdmis cozrígerc/viíitare/puníre/T emendarerac tncrímíí: Cojotiere 
nibus grauíojibus: fi res ípfae^egerít(aim moderamíne ranicn) tozture fu fratres 
bíjeere pofllt a valcat bían s nunifter genera lís.b.ffo.4 7+concc»f o. 
G £ 1 r f l l a ^.ftatmtínbullaaurea:^magiílcrgeneralísp:edícatojut ,0 
AÜJ "^'•inmíftcr genera'ís fratruni mu pofiint gcíía per fratres fIOÍ luquifúczeí 
ruin ojdíuum rcfpcctíwc;quí funt ínqinfito^cs berctíce pzauitarií examinare: 
Colíecto^ 
u 
£%cóicñtio< 
C o j r e c í í o f m í t u £ o 5 } ) o : a l í a + C r e d o * 
fratría ct querellas cótra tilos pjopofi'tas audíre:3c fuper íl lis quátutn eís íulfuíit i 
h9 pdU imU cquü vídebitur flatuere i ozdmarc» £.t ti eos ín alíquo oelíquíííe ínuenerínt: 
íllos ínjeta ejxeflunm e]eígentíam: etíam per eomm ab offícío amotíoncm/ ac 
alíascomgerc a pmírcldfaó 6>£t flfo J 4 P •conce^ 6 6, 
11 cw* «i ft C\CPt\ t í 11 8 •coceífit vicario generalí fratru5 ojdinís p:edtca 
T^artícuia* •»8>VVMllluv+toiübeobferuátiacógregationisp:ouínciebifpaíJ 
ría $ l?ífpíM « e : ^ co:rectto fratrñ bicte c5gregatíoms:vndecttq5 ad tenuinos pjcfidcntíu 
nin. cóuentuutnrefoauato?. vct«entíunt:íu)cta cóftituttoncs bictí ozdinísficrí Oeíí 
£6tra couen beat:-? ad eofdem píeftdctes pertineat^Tlon obífantibus quíbufcúc^ p;íuí leí 
nmleffratrcf gijs/indultís Tlfís apficíf:rcolaíhcoac vniuerfitatí ^alinátine/acqbufcttcg 
ñüdcnHs*. vníuerfitatíbus per íedein apolíolicam cóceflts: que aduerfus píefentes noí 
luít ín alíquo fuffraggrí poffe:bnmodo pzopter co:rectíones buíufinodt facíé 
das:ftuditt fratrñ comgendo?.n5 impedístur,b,ffot7 6 tcoce,i s>4> 
C^cc5cefriobereruíteti3fratríbu8mínoií.pamñbirpani3^;vt vírtute cd 
munícatióíf piíuílegío?. oc qua fjpia ín bictióe Cóicatío p;iuí let $+i o .poflint 
funílíter co;rígere fratres elufdent o;díní»:p;erertrát 0altn3tice cotnplutí; 
vbi caufa iludí) funt fratres conucntuales* 
"ÉT I tTOII i f c t4 ^«óoblí3ntecapítulovniuerlírattsrbefeii 
I v j l a l lUv- l •tentis ejccólttunícstionís: pjelatí noftrí pofllntpercuí 
tere per alíum (c3uraco:rectionís) t nó cogátur cuín pzopm perfona; etíam 
fi necefTitas nó V2ge3ttotffot7 o.cócea 7 ? ,£t fft 0.9 9 »cócc^ f 9 * 
T ? t C \ 10»cócenít ídem q^Blejcáder p^efatusiT adbuc ciaríusXvtquádo 
JLíLw+^i iqucj fratré C3uf3 coírectíonís vel abíblutionís oponet verbeí 
rare:poflint p;el3tí ozdínís mítbe obferuatís Trom cóniííTsríj :ni3nu vícsrt; 
vel cuiufuis alteré fratris fubdirí:eum verberare ícu Dífcípíinare* Tló obfts 
te capítulo ^Iniucrfitatis be fententía eji;cómunic3tíói0t Otffto,p jtcóce»! PZ, 
Co:po23lía. 
iHÍ \ i* f ixc t JtCÓc^^ filtres mínojes laící: poflínt tange 
i l M t ^ r c ^(auare cojpoialia^oifFo,! oi.conce,;p s» 
i£Wác aliam conceftp;cfatí £alijcrí ín bíctione 0;namenta ec 
clefiaftic3t§.5i 
G t i v t í í C X 4tcócefllt^omnesfratresclerícíT laícipoflíntt3ngerc línc 
cí " w^+fcrupulo cofcientíe/calíces a co:po?3lía n 3li3 psrsmfta; cu 
^ reucrentíatamcntottfFo.P7»conce454?» 
» C 3 0 í^tus cóceitit ómnibus ntoníalibus fanetc £larc/ac foioiib? 
ifeio moniatern^ o^inís cure fratrnm tní .cómíffis pofíint tángete «r lauare facros paí 
nos/ejcceptís co;poí3libu6,£t poíímodum ídem 0ijctus concefrit:vt omnes 
fojoíesfupíafcríptc/fub claufura '?cógreg3tíone viuentc6:eti3m co:poj3li3 
et purifíc3ton3 t3ngere pofímtibummodo íleterint Iota a fratríbust oJío,62< 
^t.fFotó 6iconcet97 tif t ffro^ f tconce,? 1 
Cí^nsl i tcr p:elatio:dinis muí quádoq? sliqní 3lt) fratres pofíint benedíce 
re co?po^lia;vide fup^ ín bictíone 36cncdíceret$ ti.í'?,7 ^ s ^ . u . 
h'ous* 
Collecto:. 
í r e d o , i n i c í a t e f o . m t i h 
fanctojum fui oidíms ^ íánítc £l3rc.o/ot65,£t ffo.ó 7ltcocc JI s • £ t 
concebí»» , ' • . 
C J ^ ^ ^ í ^ ,^?tí,8 co^cfli t :^ picdictí fratres polfuitt>iccrcaedo m oaaua 2 
bcatljf|•andfdto.fo.6^£tffo.6 8+cóccJ|^£tfffoJpo^^^^^^ „ , 
Cáttatiicn vtruibcccóceflio Dcbcát írclligi mi De bic octauo/vcl t>c omíbue fiToIíccto:, 
Oicbus mfm oaauaimbubm videí • 03luo tñ inclioií iudicío poflet Dici op be 
onmibuabíebusmfraoctauáíntcnígenda fit:namnonrepcnící?aliquando 
H \ pfuHi Tloníanufii bicatur credo 111 bic octauo a licuíus fcftmítatíf:rarione. 
ciufdcnrfcltmítatía;^ ^ no» bícarurin alija bíebua mfra 
Crucíata. 
IfPtXXPW 4 •ííatuít ^ frarrea muquí ad pzcdíddtj cruce/ 1 
U X u Iv l lt>*fcU crucíatá: feu ad alia bmóí negocia fuerínt a 
iede apollolíca bcpuratinpoflit generalis nnnífter reinonere/feu 
renocare 1 pcnítns tranfrcrrenpfifíjj gp fipcrícdeant ininngere: tOimttri 
.Uiorqjfubftttnerectí eicpepíre vident: t ín eoa fi corra venennr: neralcs 1 
cenfurá eccleriafticain ejerceré i Se ^iqmUbct tnínífter pzoufdalía vel eiua vi mncisto, 
cariuscíufdé oidiniandipfmn poflit m fuá ¿mincía círca fratres fuos/quíbus , 
abeadé fede fíniilía córigerít cóiníttí ,Tlon óbftatibuó alíquíb^ littef íf veí W, 
du!tí8aprící8:que be boc nó fecerínnnérioné. 3&,fo,f7» i f t ffo,i4i tCÓce»52 6, 
^WWCSCCWtXWCt s»bec!arauít:fratreeinúnonpofreneC beberé elige % 
. X , I í I l y V-vl I H W»4re confeflbjea virrute bulle eructare ic» vt babetur 3i,f0it,t^. 
late fupja ín bictíone abfolütío ojdínaría quo ad fratre8t$+i 2 • 
n p f ^ / N 1 o tp:obibmt^beclarauír^nullu9fratránn, regularía obferuan 5 
4 ^ wníe:pofl í taccípere bullas crudatc *rc,vt fupja eftpoiiru ín bictíone abfolutí^ 
2brolutíoo:dinana quo ad fratres,$,17,eM stvídeíbí T nota bene» 
Í x 3 h ñ % h IcomotujípnoT eiccertafaetíapíecepítvníuerfísTfin^ulíscu 
íurcúq? crudatecóiHííTarí/spiotpeejcíftctíb^t^alnsquíburuís perfonísrqua^ £atra cómíf 
cúqjena arcbíepífcopalietepircopali bígnítare fulgétíbu8;ínvírtuter3naefar¿O0aUP 
obcdíctícrac epis i rupenonb? fub ^pbíbitíone íngrefluscccReialus vero fub ctóf(. 
occoícatíoms latercntéríeracpziuanoníacHficfo^fuo^:^ ínbabilí tatísadí^ P v ^ a ^ 
la i alia impollerú obrínéda penis (tpíb facto abfíp vltenon' beciararíóne)iní 
currendísuie be cerero pperuís fururís rpibus/aliquos tres ó:díni8 tnú be ob 
fer.ejctra eo^cóuentus feu bOMioscfine íuop. fuperío^ ? p:elato? eje^efla licc 
tía e^traberetóu ad pjedicádúcrudatá: autquafcuqj aüás índulgctías/fett \ 
lítteraa apoftoiícas bcftínareiaut alteríus facultatís pzetejitu molelíare 
turbare aut ínquíetareifeu a p:edictí8 fratribus altquíd e)cígcre:veí granas/ ^ÍOtlinMf), 
facultates/autlibertates/fcuinduIgcríasTpeccatomrcimfnonesdsmecnó j f 
inonialibus íáncte £lare:taiii pMtne $ fecunde regUle:ac¡terti; Oidinísbeari tCTWarV0* 
j f rancifci fozoíib? fub obediétia pielatomm bía í ojdinis tní.begentíbusrfinc 
íUominlícenria concederé autiiHparrirí.2&tfffo>4 8.conce.i44t 
C 3 ^ / £ 1 1 & Ico p:ecepít fratribus <i monialíbiiB/ ac fowa'buspjefarís: ne . , 
gratns/tndulgctijs/líbertatíbus/iiuiimnitatibus que ín bul lis crucíate/aut iPÍC,?»i>«w 
alije cófitiiílíbus continentur: quoius quefito colo^ contra obedientíatiioidi^ 
nispzcdícrí: fine fpccíalílicáíafüomp:clatonnii vilo tnod^^  
mconoms late fentcntíe pena) pícfuinant,a&,fflro,4 s tconccti 4 4 . ^ c o í a m o . 
C r u c í a í & 
Collccío». CBducnctidmn cft círca pKáim:cp cü per bullas crttcíaté/v»cl alíao fíiiíííeü 
concedatur oíbuj cbiifíi fidclibus cofcíTíoiialc pcrpctimivt t>c non Fcferuariaf 
papcpoíTmt torics quotíca wlucnnt abfoluí per cóídíojcqucctUp ad Ubítimi 
t^oeftio, chgcKdmurtneríto qucrcduni \ndctiír:vtrmii relígiofi fine liclm ÍUOÍUIUpici 
Imoimn poíTmt p;edict3B bullas accíperc:'? conceflíiombusy feu facultatibus 
int ima re* CI8 cótmtie vri^CBd boc autem píelati rcligiorom a omnee 3eluiii rclígíoí 
Ibonílo, i»8 babcnte8:0ícát non:'? rationern aflígiianr. 0ma neep cft nec eíTc oebet 
íntcntío pontifidsalíqmd coneedere vnde Oídinía oífciplina collabí conmtí 
gatipjefcrtiwcuin pjobibítum litper lítteras apoííolicas / et per rcgulas/ac 
Batuta rclígíonununc frarres eoniireri pofllint peccata fuá períbnís eictra íuñ 
oidmciinímc Uccmíafuomnipjelarojwnt^teinquíaftbocliceretframbus: 
quodámodoejcúucremur ab obedtenria p:elato;um íuozumcoofitendppecca 
ta fuá eui velíent. tfmerentur ctíam a voto paupcrrari6:p;ocurando pecuí 
nías ad contnbucndum pío buíufmodí bul lis fine lícetma: muño contra obcí 
dícnnampjelaroíUiiK'í contra fuuiuvotutnnnquo pape non lícetoifpenfarc; 
píout ad Utterant OiCit4cXurn ad njonaftcrium: Oc ftatu regu, jfnain q: bíjs 
l)ar£tur occafio fracnonio íerti) voríXcaíhtatís; pjout ejepertí Oíccre poíftinr • 
©ecttnda rc^ CBftamcn alíj volunt cótraríauj parteni rationíbus appammbus munitá 
foonfioi t>efcndcre: pzceipue quía alíquádo ín pícdíctís b ullís contmetur q? illas pofr 
¿¡timara re ^ nt sccipcre rcligíoíiictiá fine lícentia fuomin p:elato:uiu, CBd qucftionciH) 
foon{ío refpódctur vlnmate; q? criam fi bmói bulle ín boc non eflent rubreptície íicut 
p íunt: piout pótíficce poftea t>cclarant:0ícente6 nm$ talem íutentíouctn baí 
buííTeicum non roluingcncraUtcrzfednecaUcuiínpártícuiarí vnjetalía conecí 
dcrcntur:vídel5 cp alíquís fpicta regularí Oírdplína i paugtatís voto:qucre^ 
ret pecunias ad córribucnduin i accípicdú pjedíctas bullas abfi^  partícula 
ri neceflitatc / p:o qua non eflet oidíni cóccfTa facultas: adbuc non poflent per 
tpfas abrolui fiuc Ucentia fuo;uiu p:clatojuuj: cum non poflint Oicere q> boc/ 
tbi ejcpieífe frathbus cócedatun ¿t^ ppterca pjclatí ad obuíádum luaiicijs t 
pzoteruítatibus alíquo^ :ftatim cuín ta lis crucíata/vel fiunlca bulle publicáis 
tur: rccurruiK ad pónheem: vt beclarct religíofos vti piedictís non poílc fine 
fcecntía p:clato^,£tífa factufuítrcinpo:e Si]cti,4.5nnocctí^83lc^ 
3lulip*i6t Zeoi«sao^utínlibiíeoídiníspatef;£t£!dbucaltquíp;cdicto^ 
ponnciMinoí^ erík cípíeíTc: <p nunejp I?abucrut intetíoncm cp fran ca fine liccí 
tía píclatomin/accipcrc polfentpzedictaa bullas:* iirínnaq? ipfia vteremun 
íOuíniino i tnpofuerut cenfuras reliaofis tnanb ua i fcininia ne ta Ubua vteíJ 
£dñrmatto rentunficut fecit Xeo^ i o.vbipatct íup^^ . f tC£t ín tm cíl boc verú quo ad 
refpontiomi fiatresmí,^ lícetali; religiofi: fojte C>c liccnafuoíuiu pielatoíñ poflint picdíí 
fttpzaícripíe «aabuílaa accípere: T eleniofíná pjoipr{aaccípicndiap;ocnrarc:fratrc3tu 
rm\curitei8 fbictifrnucfubpícccpto^bibm1:ncpecu rea í 
piát/aur ^ pcurcntmifi p:o vería i certía neceíritatibuatnifi fibí oceurreret alíí 
qua tahs nccdíirastcuí Tublcuádc non fufficerctpuuílcgia o:dinia:niillo metf 
do valcrá/ncc liectía píclato^íufficcrenvt poffent piocurarc pecunia ad accí 
píendi b u l l á ^ íta Oeclarauít 21coa oJ3Mc,6 o .cocea? s.Ciícca:íp ín cafu 
talís neccíntati8:be lícentia ^ uíncíaliáTcuílodu^ofíintfratrea accípere tri^  
eraabultaa, 0MÍ quide pjouintíaíís * cufíos ocbct ejeainínare p;edícf am neí 
ccfliratcin/an firralía ^ in ipfa poffitoiípéraritUam 15 folú recula ccncc^it 
fecultatcm qucrcdi pcamíain p:o fratríbue mducdís/ T ínfírmte curadís te . 
fatís ínfírnmscftquíbabctaníuicegruudíneiiHiópcflibílciiiahtcranar^ 
per bulla/notuñ ¿pferea ftcgatur:quin potifcjt; poflet bene ínfojniñtus cóce^ 
dereaUcuirel!gíoro:vtc5ñrerctur cm vellentñ Dtco $> pergencralcMi cócefiío 
ncm/nuníp boc mrédit faccrcrcuin vellit cóferuare religiones ct nó ocíhucrc, 
¿ t fi oubitas Oc boc;t>ico tibí (p boc fufficít vt accipiae parre fccuríoié: pjout 
bíat glo.m capítu lo viu'co.Oe fautinío T ozdine faciendo T é m e m e Oe rpon 
fóUbus»¿r ideo non cóinittas te perieuloan bija píefcitiwj que ataw táguiit. 
Cullodeo» 
y / ^ t l l í t l A 4tftatuitmiijanijjaguo^cuffodes'íguardia i 
e íXl I > v i f*y*iji qm fc6in flatuta oidmisfratruiu im.aluer # 
per electionem iníhtuútur:poft ipram infiitutionan/rcu jpmíiot 
uciu Oc ípns factá: cura amiuarú fratm fjbi fubdito?. ipuua ozt 
dinis babeát:ipforqj lígare/acfo lucre poíUnt: iuitta ipfiue oidit 
ni0iiUhtuta.35,fo.e6,£tffoti5¡9,coucc,5op» CCuca pícfataiiicóccfl¡onem; Coilccto?. 
vide Tupia íu oícrionc ábfolutio oidinana quoad tratrc6:poft.§íj. 
i f~ \ Í f / \ ]c \ i \Ct 4.ftatuiriOeclarauít:vtcum elcaio gencraíiaimmftit t 
físcóífctuat: accí fuas víccacóuntramnpruuK^ad locúiuquoelcctiocadem negeneralií 
fuerit celebi3d3:tranriiuttant,£t q? ísquí fie ab ipfie cuílodíbus coníhtut us fttiiiiílrú 
e3Ctiicnt:vuam voceiu Outayar pío fe t eia onmibua babear T intclligstur ba? 
bcre:ac pío vna voce ímuiodoab alija aduntraf,'Doc aútvoluit ira obferua^ 
rirctiani fi cuííodcf alicuiua ^ puincie fmt picfeutea ifibmói gcuerali capitulo: 
vbi elcctio generalia oebeat celcb?aritb.f 0.51 «ift fFo,52 xócc.^ .CSdueitc ^  dilecto:, 
bmói ftarututn iaiu vacat ^ pter ílstutú Zeomati © anferiua annoratum, 
T T ^ A Joan bulla vnioi)ieftatuir:q;elcctioimniflri generalif quefcí>inre j 
,l-i>v*gulam a ininiftiía piouincialibua t cultofhbua fieri Ocbct:libcre t 
abfq? vilo ícrupuío celcbietur per piouindalea 10ifcfctoa fratm Oe familia/ 
feu De obferuátia :quoa veroa imniftroa eíre:ac bifcretoa ipfoiuiu fuiuliter veí 
roa efle cuftodcs Occlarauit,35,fífoF2 p ^ óce.P4» 
©are, 
^jT vU l u Ul>*incipitf £tm qui feimnat ic, q? Oc rebua mobíí 
Ubua vel parú valéribu8:liceatfratnbuainHioíibí':pictatia/reu ^aupertafo 
oeuotioma intuitu:vclpío alia bonefta i rónabili caufa: obrení 
'ta fug boc pziua fuom fupenoii licemíanurra q6 mter fratría itt rebua 
generali/vel ^ uincialibus capli8(taiii Oc ipfia reb^ viíibua/fcu parú vaíéti^ viuboe, 
buf/i ea^ va loic:$ etiá De piefata liectia»Ca quib^ t qualiter fit l?ñbcda)e?:ti 
terir oidiuatú :intra T ejetra oidiné a lija e largiri. 25.fo, r »tra ,2 ,ct,ífo. 1 o .t 1 a;2» > 
T^í^A io^l,P^di<:rác5ceírioncaiijpüádopafijt^nórolúg!lalif^üm 2 
J Ju^v*cía|Cf/accuftodea i fuia capli8:ícd ct ipi/aceoE- gfialcacóuimarú/ ifbautjettaf» 
eptra capra:pofnnt arbítrari q rea Oebcát vilca t pui valóna reputa» í:ad boc Siupiiíitto 
Vt rea buiói polímt Dan írra n cjtra oidinc: 1 fuia fubdina ad oádú t recipic cóicíTióie Utf 
duin lícitiá cóccdcre^ut cia H} ocú vídebií ejepedírce 0»fífotf « ^ócc.i 7 f • feripte, 
m í 
£ollcctov 
wcc imc* 
Coitectou CBducrtcdu $ ín capítulo gcncralí ií^eclíncfí facta cíl círca pdícta fequca 
bctcrtuínano» <L5K ^  fratres nullotuodo^m ínrenone regule/autocclarajf 
Btatütü CM tíones furniHOíi ponriíicu: poflunt bare alícjua ftucuc}} víha alíjs/fme fratríí 
piiuh gene* büs/íiue fecularíbusntec recíperealía/abfqj lícétíaruo^p^lato^ 'Dabetur 
boc,fo,2 2 s ttractaw, j »is6t fFo,; 4 6 4n,2 .tractatn, 
©cciinc» 
l / ^ t t m i a 4,concefntfratribustm^tbebom'setvírgula 
i C X U Ivl I v4ti6ruí8:nuUí becínmiHteneanturejcbibere^ac 
bíftríac mbíbuít: ne quís ab eís De p^Hriflis aliquíd eyigere vei 
e^ tojquere ptefuínat; 3Jo,f8, £x ffo.i4i,conce,554» C S í d c 
ínfra»$,6»bec!arat(onetn Qvpt\,*.i attiplíarionem citifdéi». 
A i l l f b n i l t l 8 abbatifliset cóuennV 
• K j vnUatlWU^jjug^oniai iuinítKlufarur^ ¿Clare: vtad píeflaí 
IÉ>'O monía becíniam be quíbúfcñcij poíreflioinbus i ómnibus alija boms que ba 
iibus fanetc t>«crint:v>el ad cótribuendu in.pcuratíoníbus quomlibct o^dínano^; acetíá 
£ifl lcgato^7nütíoíufcdís#ríce:'TquibuílíbettaUís'?collcctís: i adcicbíbcdú 
pedagia:telonca i alias eicactíonesiquíbufuís regibuí T pancipib^/feu alija 
pcríbms/uriimnc tcneátur:nec ad id copellí aliqualiter valeani; ^ 
í o l l c c t^ ffo.n2,concet2é7,C^cbocvídeampliu6íntra.§»8.et+p, 
? á O T i l á T í m í l i a 4.Deditpícniírunam e¡cemptíonem moníalibU8,8.£la 
T&xo monía v j ^ l ^ v l I U*l>*rc:tHCitc|5 íbí ínter alia: qp vult illas ce liberas ab omní 
libtia fancte becíinaruin/rubndioium/gabellarum/pedagiouiiií/Taliommbuiufinodí fo 
Clare* lutioiie i contríbutione,bvnb,41 ,conce,4 6* 
4 C^^^liDeugcniuscótulitaliatiiplenifnniáejccptioncniaDecúiu^ 
lí^to fratrí*» tribus iinomalibusojdiniap^dícato^;ínrerédo bulla ll&artmúr* HítT&of 
b*imo.ozái. niíacíu9,quí boc ídem piiusfeccrát, Bub nomíe ü^artini b3beí,b,ffo,2 62» 
pzcdícaro:ü. conectí si t|!£t fubiiomine ^ugemj J5/fto,8 «,conce,24 o* 
f C^^^3í>eugc5uU8conccíritfratnbusniino,obrer^ non tencárur faceré 
Mbtolmio, córciciitiain be bícimts ín confeflíonibus TC» p;out babetur fupza ín Dicuonc 
Sb blimoquoadrccularesj . ínt^ 
6 S Í V t i í C t 4Ww^8cóceflioné£lemctí6Tupiapofitá:bícítfieinmaí 
JZJ «• ^ ^ ^ • r í uiagfio^nduítú vero cíufdé £lem€tí8 piedeceflwtf De Deí 
cíniis nó ro{uéd!s:ad quecuíp bbna biaos fratrú^T^uafcuq? b^  
Zmctiones* £lua8 vn\§a& papales appellat:i aplica fedes pío ¡epiane ftdeí bcfcnfióc: aut 
; •. .* alnaiinunnaibusgrcpencccflítán^ueíndícít^que oncraimoiu^ 
pí íoi eje certa feiétia cxtcdim^ibcceruétes ipros fratres mú (etí3 fi pquofcñc^ 
citéptos -tmídicatcs foluí inafídarenf rcúqüibufuisberogaro^íjs T foítío:íb? 
t!&mít$!ÉÍ^ ceírando:céfura9 
ct pciíaá alíquas nó incurrerh n í í pícfennbu8(non per generaIcs/aw 
claufulas ípcaaíc iiíáionem iiiipQ:táte8)fit afs berogatum fpecifíce; carum 
De verboad verbum íiifcjtótcno;c.35.fo.6 o,£tffQ,i4?.conce,?4 7» 
Coííccfoz C ^ & £ i í $ toto 
1 s?.cócc.4 eo.ift additfc, 96 . £ t ffo.i 7 p,occ»424.cp nec be ban'is vcl peda 1 
. 'gííaictiá fi per pancipea/Vcl a liba.Dúos t^jp^les úió)0tútuna!iquí4 foluc^ .f. 
re tcncámr,£ndcimn mar^  ^ 
C l i ^ ^ ^ 3^M,9 ffotüit a ojámauít/ac coiiccfTir^bbatífiíf/conucnnbust 7? 
moníalibus fancte Clare: be qmbufcííqj terris T póííeflioniV ad cas IcgiV 1 :^0 moíiía 
time pemnetíbus «z fpectátíbusiqugscria peraltoseomdein monsíícrio?. ubus fancte 
fenurozes 1 fubdíros ejccoli T culríuari íaciunt:becíiija8 vel pzitijícias (aucto £\we* 
time tú apoftolíca non íiupofitas) quibuíins perfonís / cuíufuís Dígnttatís/ 
gradus/ílams/oídínís vel códitioms focnttttfoíucre ínímine teneantnnTlec 
ípfe/aut ípfarum tcrraruiu ^  polícfíiomiiu colom/feu cuítoje^ ^^  
Dcdmamw/pnnrícíamm/aut céfus b3ii5í:per quépíam tnolefíarí pofllnt:aut 
piOptereacontraeospzQcedí/tpcnealíquepíoujuígari valcant, %c ínruper 
Dccreuít: írrítum a íitane quícquid íécus fuper bis a quog? quauís mammt 
teífdcnter;vel i^munm cótingatattemptarú non obftantibus confíitutioí 
ijíbus ^ c»35/ot5r^ ífotii gtConcct2 f St 
^ F f i^ A ^.appíobam't^ínjiouauítqugrdasnlítteras HSeicandrí^.qiuiaí $ 
J J L w^riflitíjcconcefTcrat moin'alíbtts fancte Clare eyéptionem a folimoí? njonfa 
ne bcdinarunj iCt vt rup:a+ Se ínfuper voluít vt pjedtcte moniales et fojojes itbus fancte 
tcmjojdimsín congtegatíonernb cura'Tregiiijmefratruiii im'nonnn regulad £\^ YC ct|cr> 
ris obíeruantíe viuentes^cíllarmn nionaftería/boinus/Tloca quecuq /^.quoí cíg, 00 
rum fructus/reddíms/'í: píouentuf:p;o uioníalmni ifojonitij/ac aliará perí * 
íónarum ín íUís pmeinpoje begcfmuin co^  
ad folutionem cuiufuís becime/feij ta^ e/vei;coUectc/aut ejcacííóis: per fedeni 
apoííolicain/vel eíuslegatos/ícu imntios/autquorcúqj alios quauísaucto^ 
rítate fungentesrp:© fídei tnitione/fen c^ peditione contra turcas/ vel recupe 
rattone terre fanctetaut quauís glía wgetíllilua caufa únpofite: etia pjetejetu 
quamuiscenfura^ 1 penará ecclefiafticaruni ín lítteris e¡cactíoni8 buíurnio^  
di appofitarnMKcogt aut compellí ncqneann Ct bodvoluit bíftricte obferuari 
fub penae]ecoi«tnuníeatioms:quain contra facíentesjipfo faao t'ncurrant: cy.x:^^ 
tt a qna non nííi per romanñ pontiíicunj pió tempoie eit:iílentem:abroluí pofí; ¿í':coíC9"0* 
fúmBc becreuít írrítutn a inane; fi fecus fuper bis a quo^ p quauis aucto^ ta^  
re fcíentcr/vcl ignoíáter contígerit attentari»3&»fifo»4 s+conce.i 4 5t 
C3^CÍl^leoapp:obauítacbenouoconcxflÍcpuuilegiutn£ugcn^^ « 
Í2Íj;tú4tperquod moniales fancte Clare e(tímuntur pleniflíme afolutione ^ 
t>ecíinamin fuaruin terrarum/ipoirefTionum retíamíllarum quasper coloí ^  ^ 
nos íaciunt cultiuari: ac etíam a gabellís ct pedagijs 1 vt fupzajpoíitum eíl * 
ín»§,?,ct>s»Super quo ctíam bat conferuato s^: omnesp;elatos ecclefiaftií: 
co6.35tfifo+4 4 tconce»! 4 o * 
i & h fcWZ leo ín concilio Xateranéfi ftatuít: $ fratres confeíTojea tenean^  . 0 
tur bojtaríTinonere (ctíam fub onereconfcíentiarumfuarum) illo8quo;um ^ upaatía 
coníefiiones p;o tempo:e audícrint: cuíufcun^ ílatus ct conditionís fuerínt: , . 7 ^ 
adfoluendum becimas:íiue3líam bonoann fuo:um/feu fructuum quot^ 80,011,11016 • 
tam:ínlocísínqaibusbeeimcípfc/aut fimílía foluí confueuerunt: ipfifqj 
illas foiuererecufantibus : abfolutíOnem bencgare^Ct q? fuper boc requifií? 
ti : id populo ctíam publice pjedíeare / ct perfuaderc teneamur, J&tfffo^  6* 
conecs:» 
W c á m r c feu determinare Wifpcnfytio, 
' W É & f á i ' í í m l Cl11« í«Aualítcr cóittífcn'ttJcdaranonc rcrut» viím7 
^erebusvú» É ^ S M J ^wl^lw*etparuiv>alo2i8:adbc«wfratrcsimnozcsii^ 
Ubus, ü ^ ^ a r f ' tr9 /e!: c*tra 02^nm poíñm illas t>9rc: ct quomodo Zeo. i o • 
l l ^ ^ i l ampiíauit buíurinodi conccflioncm: pofitum cíl fup^ m Otenos 
^ ^ . H B l n e É»arc,$ .KCU ,vide i b i , 
1 ¿ Z í i t íTímí 11 a •^COÍÍCCfrit capítulo gcncralífratrum tmno.facultatcm 
¿Capitula ge VA^^, '*w^*0ídin9ndi /c t0cc l íarai1^í"í qmbus íocisctp;ouincí}8 
«érale» fratrcsDcbcantíduniarcgulcmcibif quadragclimalib^obffruarc^ínquií 
jjetmivím. bus oebeantpatrumcórucmdmcaíniitan/ vclaliterfe babere» 35,fo»2 8 ,f¿t 
ño.uz¿onccnme,2*2, 
i ^ 1111 A ^ i l f í 11** ^ccf l i* vícariusgcncralíso:dím'8pícdicaro?j 
i^zo fratrí' r*-»1»•»vi-vl I vlli^o^obferuautiacotigrcgatioms WmmcKüaliqua 
bus p:edi. Pí»*i'ona in bígnitatc ccct'iafhca cóílituta: i buobus alija lunlcófultisil^abeát 
auctoíitatan ifacultatctn mtcrpjctádí oubia que occurrcnntfuper gratas i 
T^auilcsía* pauilcgt)8:tá oidini ^  congregatiom pjcdict ís cóccfR i&jiy fratres cíete có^ 
grcgatiáis fecurc posimt ftare occlaratiotiib? p eofdé fadedis. 0.fTo,7 6 »eóce» 
íCoUecto:. 19r,t£tfffo.ioí»c5cc.594» CSidecirea pdictainbictioe*|>jímlegia,$,iu 
4 «j-J. i o .cóccflit q? capítulú gñale butajeat: babeat auetoíitaté beclaráí 
É í^Tidamt>í jLJ.VV^^Í oubia q oceurrerintcírca biuíní officíjcclebzatioué, 0,ff(o.f ?• 
umum» pce.n 6,CSlidefup^rcnptápeeffiio»é lati? í bictióe 0ííiciúSmmt§A9* 
t iCtyétZhfc leocóceíTit ^  in rebus Cubija t fcrupulis eófcicmíaí fratm tnú 
Qcmptíhñ rubdito;uni tágentibustgeneralis \?clpzoaincialee/fea cuííodcs: cúconíílío 
fraíres. aliquo^ patrüCfi res mague impoítatíc fucrínt}potTmt auctoíitare fue fanctí 
taris betermiuare iu ferupulis t reb^ biH5i:ac^ coubct enmnationi: fubdití 
íCollícta: íecuracófcícutía poíTmt i bebeant fiare. íg>.fffof r p.c5ce,i 72» CShdc in fe^  
* qucníicoiKcíríonsaiiipiiationcnipzeccdcutisconceírionis, 
$ C j ^ ^ l í f t lC(> po^a conedrit q? oinnee fratres qui fuut nimís fcrupuloíí: 
Scratrntefi P0^f,t ^noíbusbubije fuá cófcíeutiá tagentíbuaifccura coufcíenria fiare be^  
Sltres tcruhuadoftt fui guardiaiTí/vel cuíufcúqj altcnue pjelatúOvfffo.p^cóce,! 87» 
a C^^^2Í> Icoainpliauiteonceflíouem TlicoIaúj.fupjapofitann^itVt baí 
^ r e h i v t h bcfurl3tcmbíetioneBaret$.KCt,2. 
í2?er«jy vi», ^ ^ n ^ leocóccnTit vtgúalis t quílibet.pumcíalis íu fuís c«pli8 pofíint 
^ iá vi* todarare:wú ab vfu alícui^icóceíTioma vmc voeis o:aculafactc/bebe4t ffc© 
^:acuia vi ^(jjjjg^ \y2bd late íu biaiouc 0:acul9:vide ibí ^ bene nota i\u§^ ' 
C ^ e bcclaratioriíbuf/acbctenuiuatiomb? van|8;facrí8a bíucríisfuiuim's 
pótéciWitm fup regula/^ fug umltísalíifruó til bíc lucrio: qz nimis lógú ^  
ínuttle fojet oía illa rcfcrrc:ct qi iujta biuerfltaté luateriam fupquíbus tscre 
fucrunt: fub biucrfia eíiáponilrur locia/feubtetiombus buiue eópendíj, 
© i r p a i f a t í o . 
C^í^íuctío luateríe bifpeufationuin, 
CCiVca ca que iu pauilegijs fratru uiédícannú rcperíuntur concefia quo ad 
ujareríá bírpcfariouúieft aduertendu q? alíqua illouí attiucr folú ad perfonas 
frarrú/'t aiia ad gfonaa fecularíu qn pjedictís írarrib? cófircnnBmfKiia ad 
fratres pzo'iíispcrronísrfuutín buplídbffferentia.'natn queda períiucnt ad 
^rpeufaríoneuj fadeudaru m coufcíTjoínbueXt bec iíjfuuul CÜIU concefilon^  
Be vocte. 
£ollccm 
itoíkctoj» 
bus abfoíutfofttiiíi pcrtíficntibus ad eofdcm fratres: poílta funt fupja ín b^ 
ctíouc abfolutíoquo ¿d fratres, vbicuui^  íntnargímbus reperra fucrít bec 
Cuctío ifpen!atiO.Blia vero que tangunt bifpcníationé que fien p orell c^ tra 
confclí?oncjiif3Ciainentaic;poiiunturbicinfra,$,8,euo,et,iKeta 
et.z o.cu i.Bhqua aurcai que ípeaant ad momale8.'cotincntur iníra.M.et 
ip.Jlla veroque pemnenr ad perfouas feculares: babétur fup:a m Dicrionc 
Bbrolutíoquoad iccularc6.i,m.|«i9.£tinbíaióe Bbíolmioquoad fécula^  
re5.2.ín,$ ,i £,í£t íimiluer babentur «lónulla bíe infra,§ ,i ¿ta xt,i 6 • 
' ' f ^ á V f í V Í l I C P^^^ífrQtnbus nunonb'? ín ternsquo? i 
i n v V ^ v - i l U ^ ^ m ! ^ infideímcjciftennbus::vtcutn írrc< %ñdcíc0» 
'^uianbuspoírintOífpcniarcmíllís cafibus ínquibus folttkí |írrcgíarita* 
gan fcdis apoíloiiccbifpenfare,b,lfo,2f 7tconce.64 u tea. 
^ f^ i i rAÍc l l lA 4<íonccirirfr3tn'bu8o:dúu'spzcdtcatojutn ín terrísíní z 
lwlaUtJ+fI(jeiiut|lc^(}cntibus: vtpomnt^ ^ Ifczo fratría 
laríbuspartíum íllarum:íncafibus ínquibus folcntlegatí fedís apoílolíí bus pduato 
céiacenatncumclends ípfarunfpartíumparíentibus &efectuiu natalíunt: rilue, 
búntodo non fmt be adulterío/vel íuccftu/aut be regulanbuf p:ocre8túbtffof infideles* 
262.conce»63o» . frresotóref* 
i ^ Y l ^ n i í ^ l i a 44n man magno fecitoptitiiamcoceflíonem arca bupeí , 
V A ^ 1 ^•fatíonem fímul 'z abfoIutíoncm:quc pofita cft fup?a ín biV 
cfioneSbfolutíoojdínaríaquoadfratres^^tct^, 
C'J^^lf&clcniens conceífit q? fratres oidiníspícdícatomnipíofercntes . 
fine feríptofentenriam ejccómunicstíonis/fufpcnfionis /:vel ínterdícti: ct inr 1P *0 ÍWÍV 
fra meníem celebjantes: non obllante conílítutione boc p;obíbentc:poflmt a bos p:cdíc« 
fiiagiftrogencrati ct pnojibas p:ouíneialibu8 Oicti o:dinis C>ífpcnfari: íHipo^  toubtie» 
fitaeis fuper bocpeintentía competentu Hztq fi p:efat! p:elatijín buíufmodí 
cafu c)ccefíerint:pofrint a confcíToíibus per iplos electís/ codem modo bifpcn 
farúb»ffo.72 ,concelTione.a 8 St 
é ^ í í f C f n i u c t 4.featqu3damenmíamconccflíoncm círcabífpcnfaí f 
^5 [ l l | ¿v l I U**>*tíonem i abfolutioncmique pofita eft ctíam fup;3 ín bí 
crione Bb blurio cictra ojdinaria quo ad fratres,$ ,2 • 
C^O^eugeníusibilpcnrauit cuín moníahbus fancte Clare/actertif ^ 
O2dims:rubobedicntíafratrummíno:umrcgulari8 obferuátie en^cntibus: l^zo monía 
Vtfolummodotcnenanturadiliaiciunía que fratres Oicti oídínís obferuaní líbúc. 
tes obligari funt. 5tem fuper filcntío perpetuo p:efaris inoníalibus fancte Jcnimum. 
Clare in regula impofuorconccdit gencrali ct pjouíncialibusvt cum confi? ssiícnimm^ 
lío oífcretoium poflint oifpcnfarc:; ac fímílitcr ín quibufcñqj alíjs perpetuís, 
bio 46íCtfTo»42.concc,4-7. 
I £ $ b £ l í & eugenius tJifpenfauit cum barbrtonfonbus: vbí ell confuctu^  7 
do ín fabbatís et vígil^s/bc fero radere barbas^ o.fflfb.i o 1 .cóce^ o o • 
4^1111^ í^óccfrír^píelatíozdínísmi.oeobferuáriarcírcafubditoífuos s 
.k=¿ ^ " •^pofTmtcodcfcendcrc/ fcubifpenfarccúbcbilíbus TÍnfirmía: ín ffizo iñmiS 
bífs que nó funt cótraria rcguicCt fiierut ocpícífi alíqui cafus:vt be fotularíí 
bus ín ítínere/ac be equít5do:Iicct nó fit arcta necefiitas/velínftrmitaStO/o» 
ño,6f¿omf9z,l£t fffotio o ,concct} su 
c íüj 
9 
|frregttlaríí 
tas. 
10 
tas. 
i i 
jSñalism^ 
^rresularí* 
tas* 
Collcctot* 
12 
ÍDífpenfatío* 
íCollecto:. CBducrtcdutu cfí círca bmói cóceflíoné: $ cft vcíut^üofitío fcípíátufairífíí 
caiis.Tlam pjiinooícit cp poiíít DírpcTarí in bis que no íuut cótra regulam: et 
poftea cjcplicat alíqua que íunt inauifefte cótra regula» "pora't ení etmplü in 
equítatioue i calciamemís ic^quc fuut mauífeíle De oblígaton)8+£t ^ pterea 
vídetur q? Debuít bíc bící: be bis que non fuut contra tria fubflantíalia vota» 
^clíutcllígít non cííe contra regulaiu/quandoeft neceflitaa talís que bono 
modo a líter ñerí non poteít 
G Í Í T t í í & 4->bcditcopíofaujfacultatemgeneralí/etpwuíncíalibus/ct 
»•> *-W*,*eomní vícaríja ad biípenfandum ruperquibufeúcu irregular 
ritatiT?u8:curn fratribus fui o:dím8:e,rceptí8 tm mbus .S íde fup^ a íno 
ne Bbfolutío ordinaria quoad fratre8t§*iOtj|£tín bíctíoneabfolutíoejeírs^ 
o:dinaria quo ad f ratres^ .4. 
C1J ^ íijctus cóceílit $> generalía t pjouíncíalef oidínís iin'nozumrpofí: 
&ñáíis et ^ üm bífpérarecuín fratríbua fibí fubdítía; in írreguíarítatc boiincídn:búuioí 
«ínciales. ^0 t3'cs bomiciác non fim can gp ipíi actualíter ocdderút:uec pjo cerro fefat 
q> fuerutir rales mandatojes/veí audlíatojes bouncídí;: fie q? fine í llís nullo 
^n-eguíar^ modofuífíetta!e bomíddmmperpctratuinto/o,6iftfibt66tconcc,io2,(¿t 
fffo»9f,conce,?í9* 
C ^ ^ i í ü & fiictus conceííitqj generalís fratrum tm'no^babcatauctoutatem 
bifpenfandi íu írrcgularítate illomm fi-atrummino»quí íu bellís / vel ín alús 
caufis fauguifu's erafionís ínterfuerunt.jft q? talej((i quí fuñf)bumodo afe 
fuffícícntcs fucrint: pofrinrp:omouerí vfq? ad facerdotíuiu+ £ t qrín caíuquo 
a Uqui p;opter íurís ignoíantíain: be ta li cafu non aduertentes pioíuotí fuíli: 
fcnt:poffí'.]f ín fufceptis ojdínibus míníftraretOtfof 64* £t ffo.ó s» concetí25>» 
£rfífo.9ó,conce,?5ót 
CSducitegjbec conceífíovídct foíum facía pzo íllís fratríbus quí túc crát 
ín p;cdícto oídine i non pío futurís» £ t ideo non clíct tutu vti illa impofterú» 
Q'$b£'Wd:íitti\Q cóccflitgcneralí i piouincialiímiuiftrís i eoium vicarías; 
5ñalís'et # auct0J*míemD^P^ 
uinciales bcfectúnataliñeicgdulteno/facrílegio/ ínceííu:^quouí8aU^ illicíí 
„.i ípíum pzofcíTí fuerint; bifpcnrare:ipt befectuet irreguíai... 
7 l „ inoditíonoblláíibuaarrcgularesípriadquorctjqj/cnamfacrosozdínespjo^ 
latiirae. moucrí ^  in ülis/cm in altarís míniílerio mímflrare. i£t eptam ipíi intQüW/ 
rcs-.f befectum naralium parientes pícdicti:ad qualcúqj admíniíh-ationef i 
oíficía bteti ojdínís eügi/lrccípí i afiumíulla^ gerere T ejerceré libere et líci^ 
te vaieanr.lS/o, 61 t£t fiíbti44tConce^f 
CSduerrcdum eft drea p:edícra be babílitattonc fratm befectum nata'ínm 
patícnumivt poílint aiíUun ad prelaturas ojdinís: q? ín líatutis gencralibus 
totius obferuaníican capítulo ¿eneraíí 36urgcnfi vltimoiapoílolíca auaoziV 
tatcedmcrconrínctur fequeiisfratutum» 
_ - C f f ratres patienres befectus nataíiumrnonfiátpzclanin o:díncnoílro/vel 
©fataíu 00? j^can'j o:dinan):íra q^  opojrest eos tcnerccapitalum.TJecftat viííraro:e8 
ncrale» ¿imQ noüri/am forojum fanete £ íarc: nifi cuni cís fneritpcr capituíum gcí 
ncrale/fcu cómíífaríum gcncralem bífpenratuiiKltecpKdícta bífpef/atíoín 
áCoIlecto:. 
W í f y c n h t í o . f o $ m í h 
pjcdictís foítíatar effectmiKbortec fub %ÍHO aut^míco p:ottíncíaUs mímftn 
fucn'tccrrítudínaU'rer&cclaram» 1 
C ^ ^ ^ B » 0tjctu8 coceflit magíííro gcneralí t pu'onbu? pzom'ncíalíbus t i ? 
conucntualíbus/ac com vícanjs oídít pjedjcaío^ befcctuj natalium ct adul J£)£ pzíuür, 
terío/facrí legio/iiiceílu/ quouís alio nepbario i í Ilícitocoítu piouení ctem fratrú pdica* 
patíenríbusmccnó cum bis quí cj: ^ 
i,ij/bigatine//T nmtilatioms mcbionnu irregulares ftnent/ btTpcnfandí cinn 
íticti ozdínís p^edícato? pioíeíTozíbus poft$ ípfum ozdíncm pzoíefli fuerint: 
ttbcfccttt'zirregulariiate buiufinodi nonóbftantibus rirrcgularésípri ad 
quoícuíiqj/eriá facros ozdinef pzonjoueríw ín íllis etia ín altaris nn'ní írro nn' 
niíirare, £ t q> raí» ípfi irregulares § befeemw naraliu patienref p;cdíctí:ad 
quafeuqj adiiriinftratíócs qoñmelígi/reeípiT afluiui: ill3(^licite gerere:li • 
bere T licite valcantt36,flrOt24 o,co!icetf-?f» 
^ l l l l h r ^ t l i l A stoifpcnramtcunitotoo:dine fratrumim\^pofl# 14 
^ i l l l v v v i lU*>*(mreB buiufmodi attigerínt vígcrtnmti i temum eta &gccváoi íü 
tís aumntmm tamc fufFícientef fint:pofrint pjoinoueri ad facerdoríum;'? mif • 
fas cclebíare:non obííante iurexeterirq? ín contrariut» íacientibuf tOrfo.tí f • 
/^ t.ffo, ó p tconcet Í 4 7 t£t,fffo»s> p ,concc^  r 6 • 
Caductte ad infra pofíta iu fine fequentis ccticcflíonísv gollectou 
Jimocentius conceífit portea geueralis t pzouíncíalés pofí 1 f 
fint Dirpcnfare cum fratríbus fuis in vigcíimo fecuirdo anuo conjplero: qno rdoííñ 
ad facerdotium.o.fo.ó f i£ttfÍ0t6p ,conce,i f 
CBduertendú eíl arca íílain cócelítonem ^ altcrant ñntncdtatc fiipzapofítá: ecollcctoz* 
cp poft nioitem 5nnocentñtgtqui pzedictas cócefiiones feu MTpcnraítones fe 
cít:fuit ojdiuatu iu capítulo generali íf lozentíací celebjatond quodícquittir, 
C5n^uPcr cu,,í 9<i o;dinein facerdotn nó bebeat quís afeendere facilítenní ^tfiíiníí geo 
fi cuí fimrageturctas t nio:ú grauitas: Oeinceps cuín alíquo nó Dífpcníctur nerale. 
x>t facerdos effíciatur: quí vigíntí quince ctatis íue anuos nondum sttigerin ¿dcerdotíú 
Sut ficarusueceíritatisenjerrcrit /pjopter facerdotutnpaucitatein: faltcin ' 
quí bíípenfaucríttcouftUuinquattuoz guarcPTano^  runnl requírat: quí fupíá 
bírpenfandi ncccflitatem í)cbcant arbiiramquo?: conreienríe fint oncrate: vt 
quod erit ucceflaríuin (peufatís vndíqj penfandis) ipíi confuíante tíabetuif 
boc.fo.2264Uíractatu,5,ifttffoti4 r*tract3tu.2; • 
C'Poílboc ín capítulo gcneralí 2&urgcnfi iu flatutís gcucralibus p:o toro oj 
diñe faais:p;ope fiuem píímí capítulí/ojdinatuní eíl circa fupzadícta fub fb; 
inafequcnri. 
C S d facerdotin vero nó p:oinoucatur qs: antcqp vígeHnm quínt u anñ eta^  B t m t u á & 
tíf fue attígcrít:'? quintú annú cópleuerit ín relígíone:nifiinínifter piomncia ñcrale^  
líscuni coníilío bífcretojniinalíter iudícaucrít facíenduni. 
C^t qi buíufinodi o^dínatíones facte funt auCTOiítate apOITolícan'deo pzefa golíccto^ 
tís bifpcnfatíoníbus apofloUcismequeunt vti fratres mino.pzeremm qz pjc 
díaecócelíioiícsfucruntoiaculavíuevodstqucacapíttilíffufpendípo^^ 
vt babetur ínfra ín bictíonc jacu la t^. 
C ^ ^ i í l í ^ 5nnoccnííU8 cóccfTít cófc<ío:es ozdínís tiií.obrcruantíe: p:eí 16 
fcntaií n fo:main quá ípfe tradídít vet appzobauitique babetur fupia ín Oí o^tam* 
ctíonc 2lbfolutioquo adfcculQrcf^untKij^poírmroirpenfareínommb? vo -
© í f p e n í a t í o * g c d c ü e f m t t m 
tís ín Quibus poflunt cpírcopúcjíccpriB von's p&cQrimtmiQ vltra buae bk 
tüe.o.fo,6 f*ftt,fiot69*concctirf,£.u(ño,s> 8,concet;f 
17 ü'^ei íB^nuocemine mompíopzío ct ejcccrfafcicntía&ifpcnramrcum 
10:o fratrí, frarnbus ojduris pzcdícaro^obfcruantíbuscongrcganonisbifpanie; fupcr 
§ditmtü>9, pofleflionibue/í rcddítibus babcndísnujttafojtná builc uiarc magnú nuticu 
i2>áupcits» patcaufcrcdoinalcdícnonc fancti Micii'tnonobttÁtiW cóftitunotnb^ Dictí 
o:diní9 piobibcntibus ncfratres mtácmoiime babeant pofTefr¿onc6, o. 
ñon 6 »conccflíofK, 1 p f» 
1 $ C ^ ^ > i £ 1 B Junoccntíusbírpcnrauftcírca lx)m!«cclcb:3ndi nníTas: pjout 
iTdebwrc, baberurAipza ín bictíofte £c]cbzúvc,§^xU8* 
19 * XXX&vaxxA&Y é.conceirítQ>0cncraU6fratrúim,p0íntt)iTpcnrfírectt 
/ J , I v ^ ^ « » 1 •b5$ocbi6 vmcntibus ín c^regatíonc.-quádo íaxvmt 
^otum votuni rclígíonís fancre £ l a r c : ^ renmncát ibi: n cómodc non polfunt mmf 
* remonafteríafanetc£larc»offfifo»*?ptconce»j60» fttSí]ct«s,4.conccfTír^ 
poffit bírpenfari cum bícría b ^ ^ 
quádo non íímeníút quí velú cas acceptarc, £ t <$ qñ bono modo no poflunt 
Mitrare nionafkría fanae £larc;(p non reneantiír,o,fífb»p p^conce^ 6 o» 
20 ^ t í l í l l í ^ ^•eóccnitgcncratíbU6o:duH6imno^ facultafcmbifpcnlaní 
5naU0i«í< A ""^^•difBpcrquacunqjirrcgularitatcperfratresoídims pícdico 
mííer. regularía obfernantíe quo!nodolibet(pKter<| ejebomícídio voluntarto/aut 
IJrregulíir^ píeftatíone auicílí)7vcl fauojííbmufinodí boinícídío/aut eje bíganiía p:oucníé 
tíjj?, re) íta vt illa non obífontc:ad omnea oidmcs etíam facros/ ac etíain pjeíbítcí 
ratns píoinoucrí pofrint'.otfffo,p i+conccT2 6?» 
21 ^1í & 5uiíU8 bírpenfauít cuttt fratríbus Oídínía tnínítno^: vt ín vi'gcí 
fSaccrdotiú Hiño fecundo fue etarís anno:ad mcflbíteratus o:dincm (alias tatuen rite)fe 
piomoucrífaceré libere poirmt,36»fffo,8,conccF25, 
21 ^ 1 cbífpcnfauit ín tnultís circa búiinnm offícíum: pjopter ferupu? 
t&ñicinm í>i A-*-^ ^•lofos 1 infinnos: que ponuntur infra ín bicnonc f&mcmm bíuíí 
mmm, num,$.i6,cM7teM8,vfq5Ínfineim 
2i <C5^^1í&^íeatquanida«rc¡rímí3mconce(rionct« fuperbífpcnfationc 
Mrre&AñrU iiregularitafunnfedquiaeíltcpo^UsX vfqjad annuiiMf ideononponíí 
tS9 0 tur bícrbabetur tafiiento,fifot5) 1 «conce^ 6 7* 
¿oiítoz^ ide alíqua ad buíufiuodí inateriam amncfma;fttp;a ín bírtíonc ^eclaí 
rarc^bctcnnínarc. 
á:cclcfiefratruiii. 
Conecto? • C^íttñicrío tiiatcríe ecclcfíarum fratrum* 
CíStio ad ecelefías fratrum mendícantiú/ «mita 1 varia repcríuntur ín pÚ 
uílegíjseomdein fratruiHípncefTa ^ftatut3t£tpninoeaqueperrin¿tad ed^ 
fícatíoneni buiufmodi ecc!cfia^,ponuntur ín Díctione Edificare» Se eriá non 
iiulla ad ídem pertinentia :babentur ín bíaíone Sltare.gecundo ílls que at 
tínétad bencdíctioneiHreucórccrationeinpíedícra^ecclefiafutinpofitafunt 
rupzaín bícnonibus 36encdicere a £onfecrarc, Cerno alia que concernunt 
cicemptíonctn t ímmum'raf cm carudem ccclefiarmn: reperíentur ín biaíone 
l £ ¡ : i m o , § . i 1 • ct bíc íníraT$.4fet»étcMo.ac.i 1. Cuartofunt alíqua 
^nc fratrgs pícdictí tenentur favm in fuic cccuriis refpcctu p?elarc?üm ce 
í g c c l c f í e f m t i m f o t m ü h 
ie1cfic:piout babetur mfr3*§,7,cr.8.ct,p^Uimomuem'uitfm 
tic cóccÍTc viritantíbus piefetas ccclcfiaa, Sed bec ad longum corinentur iu t 
fcícnorie t^tduigcnne quoadrccularc6,$.i,cft2.ac,},^lide ibí, 
AíVHt'l11CZ 4,bccrcmt vt oiunca eccícííe fratmim» £emlíería. 
H l I v t v i \ i IM*>« vbí cóacnius ociílunticonucntualcf vo 
centurt/£t conceflit licentiam: vt iu ipfia ecclefijs ad opus 
tmm/a conuerfojuin/fcu oblato^ TuoítíUtbcre babere ceimte^  
3] ria poííint T valcanr,b,fo.21 *i!:urto.2txoncc,9* 2 
5míWcn^u8c^c^tfrarnbuS0:díms^tó^uSuft in í :vtPí0ñMrt* 
coiifccratjonibus altaniuii/feu ecclcíía^: ac pío oleo fanao/i Quoííbet ccc'e bnf íiuguftí* 
ííafhcoracramcnto; nullus ab eís lub obrenru confuctudinis/vel alio «iodo: 
ciuie<^ audeate)cto:qucre;fcd bec oninía grane ciscpircopí biocefam tmpení epikopl 
dant:alioquin Uceat eís quofeune^  wa luerínt catboiicof adíre antiíhtee; gra 
riam t cómunionem apofloliccfcdis babentcaequí apoftolicaauctontate faí 
eiant píedícta,£t voluit q? fi fedes Dioccfanoí: cpifcopo^  fo:tc vacaucrínt: ín ^acraméta. 
temn oía ecclcfiaíhca racraincnta:a vídnis epifcopís accípere libere 1 ab% 
contradíctione posTint. dictamen vtcjcbocínpoílcruni pjopzijs epífcopis 
nuUñ pzeíudídñgencrcrun ^ >,fro.247.cóce.6 o rt ^líde circa bocinfra.f .7» 
á^lUí^tlCl 4 •^wftjw m\1116 ffctcíissant loca fratrñ mi.anuí te j 
\_J[ lCl a VCi i*^*iHcr3riop2crmnatínfríngere:autín lilis bainnabilé vio? 
létlsin e]cercerct£t voluit ^  1 lli quí fecua fsccre pzcrunipferintnpío facro fen £^ccícím'o, 
tcntianj ejccóinunícátíonif incurranr: 3 qu3 non poHint abfoíui mlt peí fedciu 
opoílolícam:vcl per conferuatoicf ab ea/cídein oidmi bcpnt3to0,l5,ífo,i o r • 
conce,226.Cdrca boc vídc iníra.$ ,vltin;of 
CX\\*fl\ct 4•conceflitframbn9nu,vtíneccklTj8cur3tíf/feuparrocbía 4 
J O * •'W^líbusquas eos babere cótigent: poííint per capcllanum per ^wtc^i^ 
coa p» eoinm nutn ponendum 1 atrn noucnduinicnrani buíufinodí ejerceré: p^ol^x^ 
quí $diu cspellanatus buíurmodi fungetnr officío: 3C fi bíctí oidinís i!ií,p:oí l)ue frflrram 
feíTo: crifteret: oiao^ fratrum UbciT3te 1 ejrcinpíione fr U3tur, £cclcfíc vero £tpmm(!0 
p:edírtc^illattboiw:ill3(qu3boriiu8fr3truinpíedíctioídím8)p:crog3tíua * 
letéturj&tfo^ o*itt,ffo.i44.conce.; f 1 • 
CI/Circapíefat3in conceflionetn vídc ínfra*$^ f 
^ l í l í l i a i^nccflitframbus ojdínía wínímom^omncstfíngulas 1¿v¿fRFLTRÍ4 
• i . 11 w,:,*cccleíia81 oj3to:ía quecunt^  ciurdem o:díníf:tani recepta cp ¿^nil'It,11^ 
rcapíenda:nonduHiconfccrata8i/ftucóíccr3t3; f3a3pííu8requíjitíone epíf ¿. ""n,nils* 
copie locozunneífq} rccurantibus vel negíigentibU8:per quenilibctslíuin caí íe'on,arare* 
tbolícuwepiTcopum pofTint confecrari faceré. 3&.fflro.s.concc.2 8, > 
T~f io.ínconcilio21atcrancnrifíatuit 1 ozdínauít qjepifeopícojuin 
JL¿ vV^fupcriojcs T ali) pzetótí ecclcríarunt: pofllnt vifítare eccíeílas p3rí 
rocbíak9:ad fratres (ratíone locozum) legitime fpectantcs: quoad ca que 
ad parrocbianoíumcuramifacramentozum conferuationem et admímííraí 
tíoncm peitíncntifinc tamen viíitatojum iífrolitograuaminc vclimpenra* 
£ t fínnlítcr (latuít iq^pzcdiaarum ccckfíarumcuram gerentes :ct dres iU 
lam oeUnqueiucsiéireligíorifuennttíupra ípíiusozdinis regulan^ ínfH »ffjfare 
tura :íntr3 fepta rcgularislcd.'feculares vero pícfbítcros ct fratres bu: 
¿üfwái bcnefida ^^íi'íentes; libere tam^ fue iurifdicíiom fubícetos; 
7 
£pífcopf. 
JQemáUcre 
£dífícarc* 
8 
9 
IO ; 
Sepultura^ 
u 
€olle¿toz4 
ícdelíefi^tnim* Edificare» 
punírc poítmt pjefarí pjclatí cccIeíiarum,35,fifo,2 ffconcc*6s>\. -
C 5 ^ ^ 5 B ¿ico ín pzcím códlío ftatmt:g? fratres ab alieno epíícopo cofe 
crationem eccleííe/v>cl altarisyautccnu'ferrj benedíettonépetere ncqucáí:nec 
ín ecelefíis per eos pw tépoje edíficandía pnnm lapidé per alíenñ epin poníí 
faceremifi vbí o:dínaríus bis aut ter (cu bebítis reueréna t íntoria) requí^ 
íitus^ine legitima caufaíd recuraucm35,fifo.2étconce.7 9f 
C j l ^ ^ i © ^eo ftatuit^vtbebítusbonoítiiatrící ecclefie reddatur t^ m^^^ 
fratree $ alij clerící reculares: bie fabbatí njaions bebdomade antef capaí 
nacatbcdraliavel njatricíseccleríepuirauerítrcápanaainecclcriis.fuísipul!? 
raremínímcpoírintt£ontraautemfacientea: penamcentum bucatoíum íní 
currant,3Bttffot2 6 •conect s o • 
i í ^ b U z W Tito fl3tuit:vt cenfuraa pemdínariof lataj $ pjomulgataa.-ac 
inmatríci eccíefíacíuít3tum:necnQ ín colíegi3rí81 p3rrocbi3libu0ecclcri)8 
c3ftrozuiií i oppido?, reípectíueToléníter public3t38:tencantur fratref (qua^  
do fuper boc 3b eiTdcm o:din3rí)S fuerint requifti) in eccleííjs bom'ojum ÍU3í 
rum pubíicare/ac reruaret3B/(fot2 6tconcet81 • 
C3í£>i£.líB Tl&o conceflít <$ pjelati Oídinia múobferuantíe pofTmt ín fuía ec 
elcuf 8 T capeUíarcicbumare co;po:3 bcíunao^t-r 3d alias rcpulturas ín cíídc 
ecclclíjs fuís tráfrerreibe cófenfu tñ ÍUOÍZ. quo¿ íntercft^ffTO+f 8,«c5ccti 62* 
C^óiCJff^ ^ eoeonceffit:^  infringcñte8:vel 3liqii3m vioícnmm ín ecele 
fija wl íocis fratrum mit facícntea poíímt 3bfoíui:p?out poíitum eft fup^ in 
bictíone Sbfolutioquoad recularef^^^vltimo» 
^jolpíbítío 
i C^íftinctíoníaterieinfrafcríptef 
CÍBIÍO sd ediíicstionetn ecclefi3rum tconuentuum fratrú niíno^ alío:uitt 
incndicantiunnreperíuntur multa i V3ri3 ín pnuílcgtja píedíctomin fr3tru5 
que inferiua t3lí o;dine ponuntur^jimuin nsmqj IOCUHÍ b3bente3 que fpc. 
crant.3d fratref mítínpartícularít*Hcliqu3 vero loes poffídent fuccefliuc illa 
que 3d slios fr3tre8 inendícantes pemnent: píout ínrrs videbitur* 
C*PÍO teríbus ojdinis minoíunu 
Ttí&ttl á^ll a "4- •piobibuit fratríbua o:dín¡8 p;edícatomm: 
•ít-vl 11 v i ^•ctpenitcntic 3efu £bzí(h:T C3rmelitarum/ac 
fanaí auguUmi:-! moníalibuf fancte £lare: aliommqj o;dínú 
ín paupertatefundatomnj :3c ómnibus muíieribuspíediao^ 
rum o;dínum/aut aliona quorúcunqjme aliquod iiion3fteríú/ 
ecclcfiam/aut ozatozium edificare feu coníírucrc pjefum3ntunfr3 fpatíu tre 
centa^can,naruiiv:3beccicíij6fr3trúii}ú!uenrur3ndaruin per aerem: etíam 
, • vbiatias recte njenfurari íoci bifpoíirío non pcrmíttit, llullí quoqj fceularí 
- .velreligiofocuiu(cuncgp:ofcírtoní8voluit lícere:eccleíÍ3m vclmonata'um 
feu oiatoiium iam edíheatum in aliquem tranlícrre be Oidiníbus memoí3tí6 
í nfra fpaciú pzedicta^  trecenta^ . cána^»£t quil íbet ifta?: cana?, voluit octo 
paimomm longítudincm contincremó obííantc varia locomm confuctudíne: 
;> fuicpjiuilc^ijs^iímrisquibufcuncpalcdcapoftolica^ verbozñ 
fo:ma cóccfíís/reu ctíam.conccdendiscque be picfcnnbua rpecíaíem i ejcpjef 
fam non feccríntmctioncHj» p;cterca íiatuir vrqui^ quid, contra biíitjfmodí 
E d i f i c a r e * f o w í ^ 
Gidimtionie T íftbíbmonís tcmiccp nmc in antea cáiíicmñ fuerfooíraa^ 
bSojij-1 tí0** 0>cóce*2 s.&rai boc vídc inír3t§ t 
¿3¿£1í& iClcmcns cóceflit $ líccst íratribuf oiáinie iiríno^:cuin t>c píío 2 
ritms locís fuísad alia loca fe tranfferunt:taiu omné edificio?.«jatcriaiu lof 
coíum q l>imittunt(Dedicati9 cccleíijs Dunita^at ejcceptis) y iibíof/cálices 1 
parainematócumad alia loca tranlferrcSc edificía ipfa cu ToloT alije ad ca 
denj loca pertinenría (p^cter eccleíias)pcr perfonas a lede apoílolica ocpnra 
ta8,i,pcr findicos vcderen'pfoziíqj p:ecimH in alio^ locoj?. ad que Oicti fratres tendere, 
fe tranfferut edíficarionéiíeu alias in eo?. vtilitaté cóueiTcrc:f m quod cif me 
¡íüsVñ'dcbíture)^^ 
í ^ i ^ * pftct * 4,1 ^eclaratio i^e regule frarru uiúoeclarauít: no cóueni'í $ 
11 v 11 v * r c píedictis fratribuf vilo ujodo:q? fíen faciát/vel fien fi 
ílineant ecelefias vel alia quecácp edificia: que confiderato fratrúmbabítan jpertse 
íiu rtuincroicjcceííiua in fuagnitudine/z uuUtitudine bebeát reputé 
roluít q> vbiqj in toro ojdine fratres reperatis t buinilibus edificijs ftnt coté 
ti:ne tanre paupertati p:oimfíc:quod patct oculis; contrarium fozis claujct» 
3&/otifttr3ctata ,^/ft,bffifoti6ttractatu,24 
í T ^ ^ l l l l l ^ 2tinlnbuítfratnbu8!nítC6ucntua!íbuf:fube]ccoinunícatío 4 
Jb=£ »-* lWty+nig pena:ipfo facto mcuirenda: i a qua nequeant abfcluí Cfotáfratrcí 
mfi per l\omanü ponrificein (p:eterq? in njo.tif artículo) ne piopno inotu vei cóüitüi. Ué t 
indiílíria/aut per fe/vcl alíum/feu alio6:quouis quefitocoloze impediant (ra 
tres p;edicti ojdinís obferuátes:rccípere Domos eís oblatas: neep eifdem mo ¿¡ccóícauo, 
leftíam aliquam inferre p:erumaíitfK>ffl:bt94 •concct2 04* 
r~y j 14>cocemtómnibustratnbus mí,obrcruátiecyíanaconfríen f 
^ ^ v * t i a poflint habitare Domos qwas babent in cíuitanbu 
fteilis^ioeo^cómodítateAfOtó^^r.íTotéó^concetiou 
C^^i^HE» Sipnie cóceflir fratres mi. p:cdícri nó oblígentur in cófeícn^ 6 
tiarfi.non recipíant loca vel monaftena;tam fratríí cóiientualiú: § etiá De no 
uo eri'gcda/vcl alia quecuq^ctíá fí cís pzeeipiatur g obedientiá 1 fub pena eje ¿¡ccoícatío. 
eóicanonis late fcntcfie^ali)sccfuri6,o4fotó5,if tffo,67,concetint 
C 3 ^ 3 l í > Síjctus cócelíit genera li fratm mi.obrcruantie licentía t fácula 7 
tatem: ea loca que frambus mismínus cómoda efle cognoucrit: Dimútcndi 
ín maníbus.ozdinarios. IOCQÍZ.:^  illa licite Defcrendi: p:out ei vifum fucríte^ ¿eneríiííe 
pedireifnper quo eíurdc gencralis ccfcieutiá oncrar, £ t boc voluítmon obftá mimíler, 
te cóftttutídiic 36ouif3cií»s,pjobíbciiteloca fcmel recepta nó Deferi:"? aü/s a 
poftolía'&conílitutioíJibus:cef erífq? contranjs quibufcúcp,3&,fo,4 7 i £ t fío» 
c ^ l l J t j.Dcelarauít^coaraattofcu reductiotreeentat canna^ad 8 
J L . Mlllít?+C¿tmn quadragínta: eptra fratm p?ediceto;um pjíuüe^íu fa< (Coicatw pzi 
cta per £lemcntc.4.,n5 Debct noccre fratríbus mino.nec pjiuiícgio>j coiearío mieaioimí 
nem in Daínnú fed in fauoíciu p:edicto^ frairú iHíxffe cóeeíra!ii3c potio:i^ 
cautela mediauinpnuilcgítt ¿lemenris/trecentaíz. cánap:fupja.$.i. pofitií; 
et índefcquutaquecuqjpzedictislrambiís unnojíbus confirntauit ^ app:o?^^ 
bauít:T quat enus opus eflct.-pjcdícta^. trcccntaiz cánaru piíutfcgmiauaouíí 
tare apoílolica cilHé frambus nii^ De nonocóceflií.US.fTo,: ? 1 .coiíce.f 5 f, 
G3^>i¿^É> 3ulius conccfTit fratríbus mi, # fi a píincípc/Ducc/marcbionc 9 
tízdtfícm. 
a u t c o i m t c t v t a t ú í u a m t o n m o i c ^ 
buíufniodi pío vfu i babíratioiic pcrpctuis fratní t)íctí oidinis regularle ot) 
ícruanric:cóftim'í cdiíícarúac locumpiobuiurinodi coníírucrúmc recípcrc 
poíímt T val€antt36,fo.4 ?.£ttffo,i2 ^ •COICCJ 7 »• 
do aliquos bcf cctus qui m cms relatíone ínrcrucncraiir^ac voluít i Dccrcuit 
lítrcrcpicdícre valcant:'? p e d í a i s fratnbuf fuflfragcturtnon obftantc con 
ftiiunouc 36onifact). s. iw cojuranui» faciciTtc: cctcnfcp contrariís quíbufí 
cunc .^25>ftb,211 .concc,f i r• 
11 ÍL3^i^HB» 3íu!iu8 ííatuít; fratrcs mí.quí ín vm pjouíncía M i«o:cm t i 
cti óiáinis viuunt:ncqucaiitrdificarc Domos tu alia pjoiunda que fub aliena 
l^jooiBcifl, obcdíeima cpílafítinífi be líccntía gcncralís, £ t becreuit irrítú i imne quící 
quid in cótranú atientan e5rigcrit»3&.fot4í •/6r^o,i 2 6 .coucc.i 7 6. 
12 ^ ^ K l ^ Sulius ftatuit circa fup^dicraclanuf idciu quod anrea,^ fra 
me Hii.obrcruár ieicuíufcuqj pjouiucic feu cuftodíe: in alia quacunqj p:oum 
ffitomnciñ, cía feucuftodia:etiam beobferuáría: botuof p:oeo?. vfu a babírationcaió foí 
Uun non cdificcntifcd necab aU)e quibuícunq? perronís (fiiTC Itcentia gencí 
ralisledifiícatas rcdpcre V3lcaní,^,ffo.22 7tco}Tce,f , 
S Y ~ } M io,conceí1rit^aducnicwc cafuncccfrífansrccdcfie tainfratTum 
XJSv*mU$momü\m$fanac £!tircobrer,poíruíttranrrcní 1 nmtaribc 
Ipioecdefííf w o locoad aliunnift locúspjíoíis ccclcfiereducíad vfue butuanos: f IUcóí 
{mrüet mo niodirateinbictozumloconuu 1 inonaíícrioíuiiKbuinmodomateriaedifino^ 
malium. ponaturin ecclcfia alia.o,fífo.92tconce<277» 
14. C ^ ^ ^ H f i * 2ico conccflit políea g? miníflri pjouinaalís o;díní9 mí, loca eís 
tinnus cómodarab ipfK non omnitío bercUcra:poft coníhturioncm 36onifacú 
trmu babítantibu6*5ta tamen ^  aliquando ca vifirent: cum rempue opojtunu fue 
rit:'? m co^ eccleíijs aliquando celeb?cnt.í0.fífbtí 1 .concci s 9» 
C*PÍO fr^tnbus p:cd!catojibu9, 
^ " Y l ^ t n ^ 1 1 C X 4 « P 0 ^ eonfumlc p:iuilcgíu ficut fup2apofitunit$.1, con 
\ _ J [ l v l 11 v i IV+ccncm fl ambus o:díní8 p:edícato:um: relMn>:ít illud 
quo ad buínfinodi fratresrreducendo ad rpacium centum quadragmta caní 
naruMi,b,fo»}ot£r»ffo,? 1 •concez 5? .Sidc rupja,§ ,gt 
(T'P'W frambus carmejítís, 
16 C3^ i^^£ l«»cn8 t4 . c6cc lT i r f i a inbu80 jd ín í8£annchta^ :nca l^ 
lígiofí o:dinuiii mcndíC3ntití:ccclcfia8 feu qucuía loca edífícarefcu conlhucí 
rc;aut per alíos coítructa feu edificara rccipcrc/aut inbabííare iuj:ra loca p:c 
díctiozdmieunfra fpadum centum quadraginta cannatum mefurandarum 
eiiam per aera (vbí altas recrc non peniiíttcrcturloabirporitio nicnrurari) 
qúoquomodo p:crumant: becernens quicquídfecueaauin fuent irritum ct 
ínane.3&,fo.g 9^t,fFo.i 72,co!!ce,4P^ 
T T r H d t l t t C S 4.concciritfratnbu8 ojdíiJÍsCaniidítamrvtfialiquí 
7 V A 1 *****»'•^•cballííidclesaliqua ¡ocaad fefpeaanria: que tendalia 
ícu cenrualia non e^iílasírxis coutuierint: hecat cíe be conrenfu Díocefanoíú 
Bvif'ovi recípcrc:ac inco?. fingulis ccclefiam aut ojatonum cum campanüi COH< 
^ v ^ * flruerc;'? ínibí b i u i ^ officia cdcbiarc/il^.fo^ 1 ,jí£f,ffof 16 $ ffonce? s s. 
if 
^cllricti^ 
(ZBámnc $ p^cfata conccílíocfi valdc «otsbílíe: fed iimlroiuíígíe amplían ¿Conecto:» 
tío cius:quc imincdíarc fcquítur.ct alia i M ,20» 
« i ' ^ t t a 4tC0¡ifinn3uitrup:2díctam cóceílionctii'SIrbání; T ínfupcr 1 s 
¡ S ^ > ^ ••^•cictcndít illain ad qiiccunq? loca/bonios t ccclcfiaa ctíá parí Swjplíaí ¿o. 
rocbíalcsmóobílanrc coníhrutíonc ^nímci|;Stp:obib£tcnccuiuruiso:di^ iñora. 
nmn «icndícantimij firatrcsinoua loca ad babíraoduiw rccipíant: vcl recepta 
murare picíumaunrujc fedis apoftolice liceutia rpecíali:facíentc íbecialem 1 
cjcpzcffam bcp;obibítione buiuímodi mcimoucmt3B«fo,i o^t^ffOti s 7,con 
€efilone+4Si» 
C^idealiamconeeflíonemadbucampUrcau £oíIecíoí, 
C3^>£i i^ Si^tus p:obibuit:vt nó folum fratres medicantes: vemm ctíá 19 
quicuncp ali) reügíoíi vel ccclefiaftice perfonc vtriufíp rcj:uí:p:ope bomos fra 
trum bictí oídinis be ü ^ o n t e cannclomouas ccclefias t loca conftruere/vel 
altas be nono recipere 1 babere pofltnt: ínfra rpacium centum quadraginta 
catmaE per aeren menfurandarum: vbí alias comode per terram menfurarí 
IJÓ polfent«í£t $ fi quís (cuiurui? codmonís/ílatus/ant bignítatís fuerit)coti 
tra p:edicra vcmreaut agere pícrumprerit:tam ipfe^ auicílímn vel fauojeiu 
pzeftantesjípfo facto incurrant fchtentiam e,tc5icatíoni9tí6t níbílominus cií iereoícatto, 
cta t fingula ab cis fóaa:pío mfectis babcdntttr,3&tfo,i G of j£ttffoti 8$¿<m 
ccflionc,4f7« 
CPÍO fratríbus oídínis mínimo^ 
cw* \ \ ] \ t \ct 2 •conccfíit fratríbus o;dinífi mí nímo^: vt bomos féu ccelefía? i o 
J L , W l U l l í * ! ^ ^ ©jetona quecuqjpjoco^ pcrpctuis vfu 1 babítatíonc 
pofltotconílruerc T edifícare:feu conftruí t edifican faceré: abíqj aliabefuj? 
per facienda nona cóceflione apoftolica. £ t q? ©jdinis pzedicti conferuato^s Cófen^tcxf 
quotíes opus fuerít eidem o:dim minímo^/ac illi?perfonís:ín pzemiflTís effií 
facís bcfenfionií:p:efidío aíliífátincc píe latí ecckíiaí^ci quícunqRitcuíulcúcp 
BObilítafts ejciftantnn aliquo bamniftcarcnnolcílare/penurbare nec ínquicí 
tarevllarenusaudcanf.rub ejrcommunicationís late fentcntie pcnainbibcrc £jtcékatio* 
pofliim35tfffo, Í •concej 7 , 
Ca<Jucrte q> ín buiu fmodí eonceífione vídctHr cócedú^ piedícrí fratres pof£0uccScu 
íimedificare loca feu conuentus pbiqjtóo edificara recipere abfc^ aliqua líí 
centíatetíatn o;dínano aut alio paclatoccclefíaftico conrradícente, 'Doc auté 
cft quid magnuin:'! nnlcp alias conccflumcralteui $ reperiatur ín libíís p?íuí w*** 
Ugiomn&áimnh 
árgredí o:díncm Mclaufuram. 
(££ÍYca egreílionem fratrmn mínot obferuanrie: ab Oidíne/feu ab obedícn <CoUtct«, 
tía p;elato;um:contíncntur muirá m pnuüegijs piedicrojum fratrutn: p:out 
babentu r fupia ín bictíonc apoftatc,£t ín bictíone ¿cemptí fratres panicu 
lares,ac etíam infra ín fcquenri biaionc fcijetre feu ejcpellere ab ojdine, 
C í B u o a d cgreíTum vero moníalium fanetc iííarc a claufura fuomj mona^ 
fteno:um:ín quibus eafibus Ikcat 1 ín quíbus non: babetur fup^ m bictíoí 
nc£laurur3 moníaliumt^lidcíbí 1 notabenc. 
^íiccrefcuerpcllcrcabozdine. 
^rcdtcatto 
¿onfeflio. 
n c v p á k r c a b o z á í n c . €kctio< 
TíltOf^11 f111A ^«P^^buít biñrictc vt(mrcmimití 
t j i»vv^i 11 ivw*qU08 gcncraiis aut píouincíal es niini 
ftríialp.oidHJc pío fuismpie cicpellcrctcngent: pcl egfeífi fue 
riut p:op:io fuo iijotumó pjcfünfatít p:cdiearc/rcu confcffioncj 
audire/vcl Doccre: *nfi (oc Itcér ia fedté apoftolíce/aut p:eáict<j 
jgjccóíatío, rn!iiiiumllro?i)adaüuin mnñcmtoiáimtu £ t voluit ficótra bmufmodí 
tnbíbitioue^ aliquíd fucrít tciucrc attentatmpofliht Dícti tinníftri ín íttos fei». 
ícnnam ciccónmnícai^ ms p ^ 
2 C3^^5l^5nn^cnríu8concemtvtdcmvelegrcíriOcp^^ 
poíTufr trafire ad alíos oMine&appíobatosrp^tcrf ad beati auguílmí/tcm 
plário^ybofpiralarío^ ? alíoiuin rcligiofo^ amia po^antmin c^fcrcndo fa^' 
Tlíccfitw» incnUttcra8tcíhnJonialc6generalí6vcl^uíndalí80ímo;d 
. üíílríctenc tales fratrcfiaUKradaUutnoMíncintran^ 
nedperemfifyYtfcu retiñere píefutuant:abrq5 U'centia fpecíalífedisapoftolice f&ácfá& . 
tree. OepzefentibusmennonenKCl&ifo^v t^ffOtizo^conce^óit ^ 
^ / T f l ^ t t l ^ l i a ^^nM'3ríniagnopiobibuit^ftatuitrup:ad{ct3 per cade 
\^lVIIPvl|v*v?crbafoz!iiaha,35.^ ^ 
4- ' Q r f ^ | * ^ M ^ ^ ,6tconcefrttf3Cültatetirgenerali^ ^ 
©encralís IvA-ífl l U v i +vtperfcinetipfos&uimajtam pK>üíntí3libus/^^ 
l^iouícíaief coa cuiu confenfu maioas psrtts capítuli pjouincíalis: fratres oienpjdirtís 
H a^títt* ozdi quosincpzrcgíbilej repererint:babitu eji:polí3rcv3leant: ab ojdine etjcerc: 
tiis mino?» acíótm quofcuqjeisauialium/cófilium/velfauozé publice veloccutte/oiré 
^ncozresíbi cte veUndireae;autquouí6quefitocolo;efuper bictibabitUsbclatione picí 
lee* ftantes:eri3nreuíuíctt^oigmt3tís/gr3dus/ozdinís^ccdmoni8fueTiw 
ccfui;3s eccl'i3ÍKcas/3c alia iuríf opoítuna remedia (appc llatióe poftpofita) \ > 
^jcedcdiiínoeado etiá fiop f^uerit aujciliñ b:acbi; feculsrif^^bt f6.CQcc,6f* 
f X^f í^A lo^nceiritgenei'aiibus/rpzouincialibusozdmisnnnqtVtfrstre^ -
Iflouíc^ í. X¿^+eíurdeino;diiK'8eríáp:otéíros:quigr3uiíriHjtó 
(tis not3tí n Diffamati ftíerint;que fmudulenter i bolofe ín coy, receptíone i 
piofefTipnísemiflÍ0ne(iiionitiónefuperbisperpíedictosp:el3tos píeniifTa) 
"piofeftio* racuerunt; nó obftante cp íam receptí fint i píofeflionem emiferint (ne mo:bí 
' • dat infeets pecus ouile bñí coírumpst: T vt 3li;8 ced3t in c)ccmplu)a bomií 
bus iconuentibus bíctí óidimf empellere T remouere/libere t licite poífint ^  
vale3nt:p:out cófeientijs pjedictojBin miniflrozum (quas fuper boc oncrat) 
Víruiíj fuerif íuíluin'? boneftttiij,36»fffo,i 5»,concetdit 
£lectío, 
CBífh'nctío materíe electionum p:clato:um ojdínís* 
CH^uertendum eftq? be multípliabuselectionibus fitmctio ín p:íuflegí|s 
fratrum mino?:,*pnmo be electíone generalis miníftruif t quo ad buíufmodí 
ciectionej babetur mfr3t§ T2,,et,5tet, 9 .eta o t0c6o be elecrionc vic3rn totius 
0:dini8,£tboccórírtetur infr3,$,6^ertíobeclectioneiirtnífh*o?.p20uinci3^ 
liumrbe qua babetur infTa,$ ,5,er,7« 0jimo be elcctione cullodú 1 guardia 
nozmmvt l^ betur in bictionibus:£uílos:T ^ U3rdianus:et infrat$ , W t i 
1110 beéíecrioneabbatiíraru!ii:p:outcontinetur in biaione 3bb3tíflra;vbictt 
in margine cft ponta bec bictio ^ lectí^ 
C í c d í o » $o4u 
\ *ÍÍ\PY t i Aw* •m{?lt) UIt: ^  «wtlí fratrcs ozdíms míno.fí i 
t «8 f U v l coBinepífcoposclígi^^ 
rít: elccttoní/aut portulahoinoe fe faetcaudcant cófcíitircmec 
altquís arcbieps/ feú quícucg alíus piclatus/vcl íegatus fedís 
apoftoliccmfi fuentcardma lis: Dictes fratres (iiífi De lícetía i 
afrenfu gcncralis t píouincíalíuin nnniííromm / aut fedís apoílolícc rpecíalí 
tn3ndaro)ad epífeoparus/vet altas Dígnírates aflumerc / vel ojdinarc pzcfu^  
inant, til Decrem't irritui» i inane quicquid fecus a qnocuq? contigerit atten^  
tari .b .fo.i^ , £t ffo ,2 f tConcc» 15. 
I^Víí^nif^lles -^.cócefTit vd flatuít:vt gííaliG im'níílcr ordím's iintífáftím t 
i I v 1.8 t>*poíí^ elecrus (ícíni rc^ülá i cófTírunone s) fucnt:co ipfo gcneríilí 
^erús cíufdé Oídim's genera lis ininifter cftetusrcura aíarum fran u ipfius OÍÍ mmiftro» 
d^iís plena babeat/t libere gerat: i p ío^ fratrcsaucroíitate p;opiía ligare/ 
> dSlMieee:nccnon in codém ozdme agere valcat i que ipfc inínillcr n DífFtnft#f % 
rcsradbocelectiniijctaconílirutionesó:dini8:eídcino:diniet fratnbus fcíin ' 
D€u}n&dennréidpcdím3^ - , 
C^^^iíécieiiicnsííatuit ^occfrit^inelcatonibnsgñato ; 
ÍiUiniínmíÍroíUtnp;edictí02dim9 nn'»fratríbiJ9QuiD fat gñfllib? 
di ceícbjarertcmpu.s fuper boca íurc flatutum nó cutratmee ipfi in bac parre ct pteuincta 
limé bmU regulís cóárcrctur J&.fcf é t£t ffo^ i ?p,cócc,? o s+ hbus* 
C ^ ^ ^ H D clciiKsílamit:^ cuílodcs n guardíaníquirc5uiílafutgwdinísr 4. 
alicer ^ pelcctiónc ínftituunnpoíl ípfain inílítunonein/fcu (puiíioncDe ipAs eultodí # 
faaá:cura aniinarmn íratrum fibiTiibditomm babeantu^ fofq} ligarc/ac folí bué ét giiar# 
ucrepoiruítnu^taipfius o^dínis inllítuta,35,fo,r6. £tflfo.i;9,cocc,909. diams. 
4 ^ iVíSÍ 11 %Ct 4-^ 9riu,: ^  bcclarauit: v>t cuín clectio gñalts iníniftrí fue f 
JL? «-wlalw+rjtccicbjgnda: cuílodcs vnmrcuífqj pjouincie / vnum e¡c 3©c cuftodW 
ícipns conffituát: vt eí voces flas cóinitf at: ipfumcp ad locú vbi clectio eade 
tñc fucrit eclebtáda traníiníttár^ícp Qui fie ab ipfis cuftodtbus «míh'turus * 
ejetiterit: vñam voccm Duintajcat p:o fe ct ómnibus cis babeat ct íntelli^atur 
babere: ac pzo vna vocc tanmmmodo admittaturab ali)stbtfo,5it £ t íío,}2, 
conccíTionc :^» 
C'í^oc ftatutnm íam vacat pzoprcrca quía alíter ftatutuin eíí tu bulla ©níoí Collcctot. 
nis per EconciiMo.vt babeturinfT3.$»9, 
^»i£1í& nícolaus ílaruit et o;dinauit/ac Diílricte inbibuít fratrib? tninoJ ^ 
ríbus:ne tnoituo tniniííro gcneraliipoíTint eiigcre/vcl conftitucre aliqueni fra vícarte 
trem in vícariñ oídim's: abfq? l^ omani pontincis t píotcaon'e o:dinis cíufdé ozdinís» 
liecntia fpccialirper ipfius *Hoinani pontificis Utreras patentes concedendat 
f acicntcs plcnain et e^picífain be líatuto 1 ozdinatione et pjo!?ibitione buíulí 
modí inentionenubfo,? 1 .Hit ffot5 2,conccv5 
I^Yí^flI 1^1 a f4n bcclaratíone regule fratrutn inúfíatuít 1 ojdinauít ^  6 
\ J [ l v i I Iv l |t?+C[CCtio minií|rip:ouinciali8 pcrtineatgdcapítuluinp:Oí 2>etw<níflr© 
uíncia le: quá idenj capitula Dic fequentí qua fucrit cógregatum faceré rencaí pzonínctólí« 
tur* £t fmníiter ftatuit <$ buiufmodi electionia confirinatio:pertincat ad mií £óíimmiú* 
niflrmn gcneralem. £.t q? fi ad clcctionein buiufinodi per foiiiiá ferurinii pioí 
cedatun? voris in Diucría DiuiíTs: electíones plurcs'in Difco:d¡a celcbjari cóí 
tingatulla que 3 ii}3io;i parte capitulí/numero (nu lia jelí/vel iijcn'ti collatioí 
f 
r£lcctio< t d k m o f í n c . 
nc/fcu confíderatíonc babím)fucrít cclcb^ta:c]cceptíonc/rcu contmdíctíonc 
quacüq? alteríus partís non obftatc: per bíctúgcncralcin immftrmmDc coíif 
lio Dífcreto:umbe oidínc (pjius tn cíe officío:p:out ípectatad ípfuui bilígcntí 
ef3iiun3nonejpiiniía)c5fírHict: vcl ctínfír!net:p:outeisfcómocuviruinte 
rit cjcpcdírcittfi fucrit ínftnnararad capítulmu pwumdglc eíectio buiufino^  
£apítlm ge di reuertatur» Ccterum ncapítulumcino28tmii bíe p:cdicra immftrum dígeí 
ncrale» re p:eterinítt3t:e]ctunc mímftrí pwuíiidalí? pjouífío ad generalciu immftruiu 
libere beuoltiatur.fo,! f ttracratnt5,£ t ífoti 6+tractatut2* 
8 dQfI láTí^ ll í 11A 4 ,cr Tlícol3U8»ftííatuerunt a!íqu3 pcrtíneuria 3d ckt 
Wt íibbatífí' Ü L ^ i ^ 1 *^^•ctíoneesbbarífTamo;dínísfancte Ciare; fed quí3bec 
íifeí pofíta funt fupja ín bíctíone Bbatí jfondeo bíc non ponutur» 
P cr'f<v\ io4nbull3vníom'8ft3tm't:q?eleaíogencr3lí8 nuníllntott^ 
míníílro J ^ ^ ^ n i s nunoiíeríbcbesta folís unnidrís piouíncíghbua icuílodibue 
gencr l^i* rct'o;iijat£8:t3iij cifiuótsnís/^ vltratnontgms ín capítulogencralí bíeti ojdíí 
nís ín fefto T>entí)ecoftc8 :ín loco quein gencralís iníníftcr cuín capítulo gene 
rali piojdinc pzecedcntí bn^crít afngnandniiKSd qttod C3pítuluin oinnes mü 
níítrí i cuftodes/liue vocalcsitam cífinótaní/^ vltraiuótaní accederé tenean 
turti^ t ne capnt fuís meinb;í8 befo^ nie 3pp3reat: voluit T oMiiianít cp nul íuf 
frarer poflltelígí íninínífirum gcncralcm: nífi vírain Ducatrefouiiatain ip;o 
refoítnaroa cónmnítaterefonnatomm b3bc3íiir. 5np:efara ctíain cícctíonc 
míniílrí gencralís voluit q? nullus penítus vocein babeat nifi rcfoíiifctus et 
p:o reíojnmto a cógregatíone refojniato^ l?abe3tur^ífffof2 p .cóce T5>4-f 
i ¿ C l í ^ ^ íc0 oidínauít q? miníftergencralís elígamr alternatíin be frstrí 
©egcncmlí buscífinótanís/Tvlírainótaní8:quí tmperfej;anuos bnrarcpoíTir, ^ taq? fi 
nnniftro, ininíílcr gencralís per íeje anuos be cifiuontanís íratríbus eícetus fucrit: feí 
quentíbus feje anuís be vlrrainótanísframbuseligí bebeanquí modus altcr 
natis vícib^ ín perpetuñ a fratiíb? pzedíctís obfeructur. 35tfjfo,2 p .cóce. p 4 * 
11 ^ 3 h £ . W > leo feest quádam oídiuationé fnper electíone et inílitutíone có^  
comiffw tníirsríjgeneralisrqucpoíitacftrupza inbíctíonc £óinífl3riu8»§ti> 
no ^  0ceinofíiie* 
1 tfSm&M y / Í P i* d í l A ^ V 4 ^beclar3uít cp fratres tní^ pzedícato^es; 
l^.iuperíss i S ^ ^ S ^ ^ A ^ " . " ^ 1 ná8bbi8quíb?pdícát/q?abalíjs:po(rínt 
§ f J & ^ elccuiorinaspctere/acrecipere^delerqjpoíTe buióíelceniorína^ 
W M m x e ^ fr3íríb? lalubííter elargíitnó obftáte quacuqj cótradíctío 
l ^ ^ ^ ^ j ne» Be cn'sin beclarauít $ pjedíctonun fratruin «jendicítas cíl 
iucrito:ía,b,fo.2r,£tíTo»2ftconce.if» 
2 CU^i^ ^ lejíádcr cócefTit franibns tirí, ^  be tuolc acquífitís quonl rcííiV 
^eítttntío. tutio non beber certe perfone/sc be íncertís relictis^ofllnt recípere elcetnoítf 
nam ab cicequutonbns tcííainento:uiBtbtfot2 f »£t fftu 6,concebí 6* 
* T T r H d l I l t A 4tc5ceirítír3tnl>us£3mielití8mbevrurí8^r3p!n!8/ 
l^jocarmeí A_Ai ^^•ct3rsii59leacqmfítí8:fíperroneqmbusbo:ivreíhíutto 
litis» fierí bebest ou un'no ínuenírí i farí nonpoííintniecuonbequibufctíqj legarís 
^cíltmíío* índiftiucte ad píos vfus rclím8:rccíperc valcant vfqj ad fumuwin eenrú marí 
^0ata. cbammargcnfí^tffo.ns.conce^ip» 
4- C£lc!nenst4 .cócefíít frambus iin'no»vt ín tcrrfs cfcómuntcato::! poííint líí 
B c m o ñ n c . f o M . 
bcrecómo^mTabcís tune ^ qíí per bjiióítcrrasípfos trárirccotm'scrít ncí eteóimu 
cefTarm vite oepofeerc/ac recipcrct3&,fo»f ó »£t ffo, 14 o ,coi{cct517+ 
¿ ^ 1 táT^tlíIlíS 4-,c5eeflitgeneralíT^puitídalib^frarru tin',obrer+plená f 
VJ[W5¡)vl l i iw*^|it,crá facúltate capicdí i ícarcerádi/ac in carcenbi f Xontra fra^ 
t>etineri facicdi:necnon alias puniedi/ et comgcdi fratres cóuctuales p:cfat i tre© cor.ucnf 
o:dinisqueftuáres/feu eleemoíinaspctétes inloci8cóuentuu/bomo9.T bcre £ozrec£ío» 
nu'to:iojifratrúpíedictosobfer,autaliqu3iinims boncílacótracóilitunoiKf 
et DcclaVationes apoíloíicas:': ftatuta/et cófuetudínes eiufdcm (Xdinis face 
re p:efuinente8tb,fo,4 s • 
^ Y c l l í r f n a ^P^bibuitbiífrictefub'c)i:coiiumícatiom'spcna:nefra{5 é 
%^&llKiu&nrceminoücobkYmnmíübmwinc fratrumeonuéruaí; i&20¿ 
liuineiufdeinoidinis: necconuentualesfub nomine fratiun) be obfcrnátia/ et CcÚ€nt«íi. 
aut fub nomine locom comdcin:queftuare/fcu cleemoímas petere píefumát» ^ucj|uarc<* 
iS^ ffOtP o tconceti p 7 tpzope finenu 
( M Í ¥ t í í f t 4tqrinteUexitíplocomojdínanjconíq50ÍTícia!c8/feuv^ n 
<<ZJ l L l-U^fctcuratiiucjrpifidclesfratríb^ mi. Tpjedicatoíib^ elccmou 
ñas erogare pjef jmeret fuadebát:ac etiá fub cefurís inbíbebant: t erogares ' r d¿ 
Cjtcóiimnicaíosfo^epzedf'cabát/feupzedicarifadebant/aut^nunciarepieru l * v * 
incbatmiádauit p:cdictis oidinarijs/ac rcliquis perfonís fup:3nomi!iati8:et 
alijs quíbufcúqj perfonis:vt ab bmói pcrfuafionibus/ínbibirionibus/ a mát 
datis De cetero pjoefus:T oíno abllincát.Bc Dccrcuit inbibitíoncs ipfas t má 
data nullius ejsriftcre firmitati8:T illis cótrauemctes/céfuns bmói mimme li^ 
gaifSloíuit tú c}? fi perfuadétes t inbibctes pjcfati:mandato bmói obtepera 
re no curaucrintmir1 penitucrint:í gcrfuafioncf/T inbibínonef rcuocaucrint: 
ínframduu:poRq? Defug requifiri fucrint: coípfoojdinan) interdíemingrefí; 
fus eedíc/ac fufpenftoné a regúinne/T adminiííratióe fuai2.cccriaiú:alij vero 
inferióles cjecómunicattóis fenr criá incurráti^.fo.ó f • i£t ffOti 4 9 ,cócct? 6 f * ^cícatíOí 
^ Jí^ f^ jcus voluit qp oídinarij/fcu quicuqj alíj ^biber.tcs ue fratríb? 8 
i£armelitiselecmofinefiant:ípro factofintejccómunicstú ^tq^omra tales ¿xpitmie. 
políintpjoreaoiesoídinum mcndícantium:etauditoi camcreapoífoíice:ac £ünnciit 
ínquifito^es bereríce piauitatis: ficutcontra berctícos procederé t3&,fof9pf lf|ot¿ 
£tff0tig^C0nCC.4^» ^ qnáf t tOKS. 
C J í>^llí> Hjctus concefiit boc ídem frarríbus auguíHncnfibus in fuo maí ^ J 
rim3gno:vtb3beturtffo,2fi.conce,é;?8t ifeioñucu 
IPtWVtiííAfr 6tpjobibuit:nealíquieleemoíin36qucrercsudcant ^ 0 ^ * 
/ 3 l i . t U ¡ JUvI •fub noíefr3trúDc obferuátía ozdíms mino. p:cfcrtim ^ ¿ r . ^ g , 
fratres cóuentualcs dufdé oidinis/ 3c pzeeipue infra términos Domo?.fratrú 
pjedicfozú obferu3ntíu,£t cómifit vniuerfis ecclcfi'a^ p;eíatíf :vt cú p;o parte íi'cmimK5* 
binóifratrúobferuátiefuerintrcquífmtinbibeatpublicefupjadicta:^ p . 
munic3tioni's late femétíe pena:ac cótradictozes quollibct i rebcUess g cenfu ^cotcfin* 
ras ecckfiaílicas/t alia wrís remedia compefeant. 3£xffOt 1 r 1 .conce.j 7 o • 
c r * | | | | f | a 2tbeclaráuit:q?verbainpmTilcgijsfratrummíno.cóteníaif.cp 
JL,lRlWi>*vifitantesfuasecclefias:^»ii3nusporigéte8adúim^ 11 ... 
gentias cis cóceífoo cófequátur: etiam ad fadentcs cis ckemofmas De pane ^ "dulgm^ 
et aliis p:o eo:um víctii/et vcílirú/ac Domonim fuarum'reparanone necclíaríí 
ís'í'cfcranturt 2&,Í0t4 j t/£t ñ'Oti 2 6 ^ once^ g 1», 
í£leemoñ'ne* ípifcopú 
I^iolpíbíto. J^^v*clcriafticc:premnKumtí/reu pzcfbíteriparrocbiales: non pcriintí 
tcbantíratres imnozes decmoíínag pcrcrc fine eoiuin licctía: T oíoceíanozu/ 
vel eonii» vícaríomm lítterísiet míupcr q? eleemofinaruin buíurmodi niendi^  
cataruni mcdicrateiu líbúvendicare volebant: Oííhícte píecípíendo niádauít 
oiimíbusccclcfia^ pzclana íub grambns cefuríf :vt ab bmóí grauatmníbus/ 
ct nioielh)6 8bílincr£t:i vt quoncs p:o parte fratrn bíctí o:dinís reqmfiti fuc^  
rint:05nne81 finguloa parrocbialmin ecclefia?. rectoics/feu Vicariof/ad ocfií 
ftcndum a pzedicns niolcítys/T grauannnibustrub penis t cenfuns inoneát 
fycókñtic. ctpzceipiant: ac contra inobedientes vfqj ad inuocationein bjacbi) fecnlans 
p;occdant,3&4fffo.4 7 .conce.i 4 z • 
tan maliüin vfunnpzout pofituin eft fup:a in oictione Cónmtare. $ t2, 
14 C ^ í > £ i í ^ leofccitcírcabniói niatenaquadáconceflioné valde relaptíná 
et ocííructiná obfcruatie panpcrratis: pjont babet fupja ÍIÍ bictione iCónmí 
raret§. f, Hidc ibi vna cuín additione que fequitur ibidcin» 
Celkctoz* CBducrtcdum cíl circa biuói materiá elceinofiuaruin: facta funt nónulla 
ftaturagcf jera lia in capitulo gcnerali in conucntu inoris Zucij celebíatorpíoí 
utrcquumur, 
Statutñ ge* C£>eclaratur cp ^ pcurare faníFactíonc fiendá p:o re enipta fratríbus ncccíTaí 
neralc, natnon eít cótra puritatc rcgule:ita tñ cp fratres per fe/nce per iutcrpofítain 
perfonam: introiuittant fe be pecunia» Tlon taiuen lícet fratnbus indífferení 
ter t índeterunnate tales pzocurationes clceuiofinarum pecuniariaruui face 
re:ncc per núciun! a fe pofitum bucerc: fed bans íaciat per fe/vd per niíciuin 
ab ipo bcpuratuuu ^ cdpcre autci-n granuni/ vd alia bnioi pzo acquifitioue/ 
feu cóiuutahouc in aliquamrein necefiariam: fió licct fratnbus» ©ermajucii 
Vbi fratres alitcrnoupoíTunt pioui<Jcrí in fuísnecctotibusitalíapoírimt 
recipi per ainícov rpírítualcs be confeufu bantiutn ret be licentia/ feu bifpcní 
fanoncpíCHunaaiís/autcuílodis»fo»22í.tractatu.5»£tfíbj4o,tractatu,2» 
Htcru ílñía <L^bibetur ne aliquts fraterpaocuret alicuius libzi vfum/ aur l^icuius reí: 
íú íieuerale retuanenteapud parctes/vel atnícosp:opnetatc:fub pena p:iuationis illius 
* cuni pumtíonc coudlgn9»fo.22^tractaru^,£tfFo.24l.tractatu,2• 
^ítud ílfltní ^ c9Piruj0 o:dínam clíq? nullus frater faciat fibi feribilibzos eí:tra/ 
- . veí intra comicntuni: inánime per fecularcs pcrfonas/necpíocurctpamalcg 
5 elecjuofinas fibí: fub fpe lícétíe babede poííea a,puiciali.ffo»24i.tFactatu.2» 
m uteto índulgcntiis quas confcquiintur/vd conlequi poflunt baures eícctííoí 
mimseu ^nas fratribus inínoub'7/ aut coimn ccclcííjs/ ac oonubus: reperietur íufra 
ín Díctíonc ^Hdulgcntíe quo ad (ceularesin eapitulo,4 ,r»3ndulgcniíc cóccix 
fe cjcbibcnnbus opcra.pietaris fratribus» 
<rX>iflincrioatfirtctTt;um ad epífeopop, 
£*Tk&oi* crí>e rniíltís attíncnnbus ad epifeopos: ín Miieríís buíus cópcrt&ij bfctíomí 
buscótíncítir» Tlaiií be cycirrpEíane alv!pro:ñíunfdi 
nc iJzccmptioA.i ,ct.?.ct»f ,£ t De píefcuíatiorjc cófcfTozuiii císficndapcr pjeí 
tckJo^íníéiblétttnícíirup^íiítKcabMc 
ti6,§&cittí$oíitionc piimi !apídí6:t cófecratíonc: fcu bencdfctíonc ccclefia^  
ruin i alrariú o:dún6:quaUrer per cplfcopos fíen Oebeat; babetur etíaiu fui 
pja ífi oícnoníb? 35encílícere:et £ccleíie íratru«>:et £díñcarct 
ejccnjpti a íurifdícríonc o;dínaríonuu; q> arí Mhrcltitío* 
cbícpifcopí T cpiícopí m eomm bíocefibus; poíTent cilBeii} fta^ Bifpéfmo, 
tribus íbidetn conlhturis abfolunone/ vcl bifpératíone índígcí 
__tíbue:abroluríon!8 et tuTpcnratíoms benefícíuiu inipcnderc: 
mfiadeograuts et enozmís eflct cicccflus q> befuper mérito eflct fedes apoftoí 
lica coiiíulendat^6/o,i 16 • 
<E3ducrtc ^  buíurmodí cóceflio íam be níbílo feruítrq: poft ípratu fuít bata (Collectoz. 
fratribuspzedíctis copiofifruiia ejcéptío; vt patebítinfra in bictione £]Ccptio» 
" Ü r l ^ r c í l l H í ^ r ^-'P^^Pitinvinuteranctcobedictic frairíbus.pmoí! 2 
£ X l ^ A * * ! fUw.1 •tif/wlpzoinouédisadbigmtatesepales/velalias^t ^on3 02$f¿ 
libios i alia que ipfoe piomotioms fuctcpoje babuifíe/feu babcre conftíterít í1iSt 
(rubinota qimlíbct bílaríone) rcfignér geiKralí :vcl pjouíncíalibus íinni^ ^^ ^ 
ntlí fozfan píedíctípjelati ozdinis: vfum buíufMíodi rerum illís ad tctnpus coi 
cclícrmtbearatiaí|?ecíalúb,fOt24t£tffo+24,conce«i2t 
C 3 ^ ^ 1 l 0 alejcáder ínbibmt:w nulli fratrcs o^Jinís miSi eosín cpífcopos ? 
eligi:aut poíhilarí cótígerit: electíonifeu poílulatíoní be fe facteaudeant có^  £Iectí^ 
fenrírc»^e ITOC vidc fup?a ín bictione £leaío*$ ,i • 
^ t t c b á n m á t 
CCitcacucbaníhc pjeceptioneiiKt adniiniflratíoncmnimltc cofwefliones (Colkctett 
facte repcriuntur:t3m p20 fratribus ^p^ofccularibueiquepofite funtfupía 
ín bictione £omnmmcare+ 
^jractionea» 
' Í Í P V a n A f V 4,ílatmt:vtíttiponcnte9fratribU8njíno:^ i 
i í X l U l l U V l •búa angarias: vel alias ínipofitioncs: feu fycckMiOt 
eyactíouesrautaüa íiniilía:rirjtípfo facto e]i:coiiimunicatít£t ^ 
fi contumaces fuerínt non trcíiftendo ab l?uiurmodi:a folo papa 
valcantabfoluúb.fftu 6 o,conce,6 r6t 
CBduértc q> multí al^ fummi pótífices eicememt fratres p;eíatof/ac monia £ollectc«» 
ks,8t£larc:í fratres o^iníspícdícato^necnon i alios fratres mendicátes: 
ab oíbus^aaíoniMs^íoutbabcíinfraínbimonc^jcenjpttointnultis^ 
H11iT^1lÍlt<^ 4tbeclarauít:^qu3docíue8p2obonocóiHunítatisiiiKJ 2 l l ^ v l l liít>*poniintggt)clla8noua8/aut veteresaugmentant; non ¿jccófcattó* 
funtercóinunicatúo^fffba 02 ,concet4i4» 
C3^^3l&cugeníu8beclarauit:q?peneappofitcíncapítuío^uáf.beccíi * 
bu6,lib,6 .Ccjccómunicatio t ^ntcrdictuimcirca eieígentes pedagis/ T guidaí £xcóicatíot 
gía/t íiiiiiíiamon babét locminquía Tibí fuit ablata 35ononi3: et tamen non 5!,^^^,' 
intcrdixit.oiffotio2»conec,4if* * 
eugenius fecit aliam conccíTionem pertínetc ad bmufmodi mai * 
teviam exacríonum; que pofita eíl Tupia ín bícríonc Bbfolutio quo ad fécula * 
res^.in.f^t 
f üj 
j6#omtmim'catío, 
£vcómumcatio. 
C^í^ínctío inateríc eiccóiimnicatíonuiii, 
£ollcctoí. CConfidcrareopo:tet q» in pumlcgije fratruininino^ T aííomin tucdícátiu 
rcperíunt multa a Díucrfa ad materia pcrtmctiaciccómimicarióis• CiSt píi^  
mo funt queda vbí eífdem fratribus ímponitur fententía ejecómumeatíoms» 
£%c5lciítíócí Jftud autem cft multiplícíter / feu pjopter varías caufas, Ctlarn alíque cp 
flttítiétce 4d comuiiica nones ínucummr cis iuflícte rarionc rccepríoinf nouido^ ad babí 
fratres» tú/vcl pioíclíiouem, jft be boc babctiir ín bicrionc *nomciU9,§^,ct.4 .ett7» 
CBUc vero ejccómunicatíoncs táguntcordcm fratres quádorccedútfínelíí 
cernía ab bmóí oidimbus/aut qn poílcp funt líccriari/vcl eíectí faciunt alíqua 
que funt eí8p:obibíta;vtcoimnetur íii oíctione Spoílatein multí8.§tctín bí^  
ctíonc t'jcere ab oidínc, CBlíe etíam ejccóm unicatíoncs cócernunt i líos qui 
piefatoe fratres apolíatas recípíut/aut íllís fauét: píout babetur ín bíctíonc 
Sbbas: enn pjedícta bíctíone Spoílatc •CíQ^auiplurcs autení ejecommuí 
nícaríones funt ímpofite contra fratres piopter varías caufasríjue ponuní 
turínfra píopefinem • C^^'w qualíter p:etatí fratres tain p^ofeíTí/^nou^ 
¿bíolut cíj: n etíam apóllate poíTint abfoluí ab eiccommunícatíoníbus ín quíbus mi 
tíontetcoií cíderunt: babetur late ín bíctíone Bbfolutío quo ad fratres :ín multís.f • 
cstíonh fu* vbí ín margine pofita eíl bec bíctío i£icc5munícatío¡* CCSccudo p:íncípalíter 
pzaferítarñ» w piefatís pzíuílegíjs ínuenítur qualíter perfone feculares: occafionep;cd^ 
ctozum fratrum/aut tnoníalíum que conun cure funt coimiTe/feu eccicfíarutit 
monaileríommfuozmmíncurrere poflunt multas ejccómunicatíoncs £t iftc 
excoicñtiótí fubdíftíngútur. CTlam queda generalíter funt piomulgate corra víoíato^cs 
otíncntef &d pJíuílegíomm pjedíctomm fratrú:p:out babetur ín bíctíone pniulcgíat§ ,i o, 
fccuííirc0 a*19 * ^ n S u í líos quí alíquam víólentíam inferunt ccdeftjs/aut bo 
* míbus/feu rebus / vcl perfonís pjedíctomm fratrum, £x \}cc babemur ín bí^  
ctíone ¿eclefíe íratmm,$,jtct in bíctíone ifleeinofinc, § •ó ^ 7 ,et»i o .etti 2 • 
et ín bíctíone ifjccmptío» § • 9 • ct .2 5 + CBlíe vero ejecom munícatíones refpí^  
* cíunt íllos quí contra íligiiiata beatí jf rancífeí alíquid bícere pjefumpfeí 
rint / aut quí aufifuerínt oepíngere fanctam Catbcrínam be fenís cuín fiíg^ 
matibust £ t bec babetur ín bíctíone Btígmata^.é ,et,s.ct,p.ac.i o • C B i e 
autem ejccómunicatíoncs fpectant ad ingredientes monaftería fanetc £larc 
contra tenojem fue regule/aut índultomm apoílolícomm :pioiit cótíneturin 
bíctíone ^ ugvcdi monaftería monialíumt$t2,et+io» Cílónulle alie ejccómu^  
meatíones continétur fub varijs bíctíoníbus buius compendi}:quas longum 
^eabfolutío fojet bic refcrre:reperietitur tamen fignate in marginíbus foliomm aun bac 
«c occóícfltío oíctione £í:cómunicatíof CíBualíter autciií perfone feculares valeát abfolí 
nú pdict^ uí a p:cfatis fratríbus ab eyeómunicarionibus fup:adíctísi babetur fup:a iti 
Oíctione Bbfolutío quoad fccularesn'n omníb^ +$+vbí pofita cíí bec bíctío £ ^ 
commumcatío^C^^pcrquoad euitationem cjccommunicatojum quonjft? 
1 r^^rvmxzssd do fratiesfe bebeát babcrc:reperíeí ínfra.^!.et+2tctt4*act6« 
Infideles ^ ^ ^ ^ ' í X o r t M X U C t í>»conc£fllt fratríbus mínojíbus euntíbus 
1 nt^WlU^aapartcsinfíddiLí/feuibidctncvifiétibus: 
vtinterrís íllís fit eís lídtumfcommum'carecum ejecommunií 
catís ín bí|6 quead falutcmpcrtínent: mimxm* b/ot2 o* 
í&comum'caíío* f o $ í í y > + 
^ Y í ^ f l l í ^ t i a 4»concemtframbusüiínOtVttnKrn'sejecoiimnicatomm 2 
l ^ l w i I Iwl l^*iíbcrccómozarípolfint: t ab cístune iquádo pcreoium W}0 tcrYÍ& 
térras ípfos tráfirc cótígcrít:neceflaría vite bepofecre/ac recipere, 35/0,; 6»ejátcatoíií. 
£ t fío,i 4 o •conce.517 • 
f£%b£W> cíemenscóccílit fratribus imncne ab aíiquo.lcgato:míi be late 5 
re fedís apolíolice tiuflb/vel belcgato/aut fubdelegato: aucto;itate limraru ^ emptio, 
fedis p2cdícte:poírmt eiccóiiiunicarí/lurpédí/vel intcrdíci:in 
natn 1 ejepjeflatn be o:dme pjefato 1 indulto buiufiuodi facerent iijcnríonenn 
bio,2p .fet ffo,2P.concet2 f • 
á ^ S i \ / r ^ w \ \ \ c t quartusconecnit fratribus nínojibus obferuantibUs 4 
^ ^ U J ^ v l \ XVlxy+q non tcneantur cuitare ciccoiiuiuinicatosinífi nomine euítatíce 
natitnfmt a Índice benunciati:cteuitentura clero et populo. £tíic q? non cjecoicarojú. 
teneantur fratres cuitare bictos c]Ccommuíncato8;nifi quando:in coiniim^ iBow. 
nícuitanturt /ftq>idem fitbc interdicto :ct be obferuanone cuiuilibet ceni Interdfctú* 
furc ccclcfiallicc,ot[folio,61, £ t ffo»ó4» conceflionc»7 f • & fífo*i> $ ^ onceto 
ne i^2* 
C Í l ^ cugcníUs fecit alias cóceffioneé pertinctes ad inatcríá e]tcónmi f 
nicatíonisique políte funt fupia in bictione iÉjcactiones»§ t2 tCt,? • 
C3^0&eugeniu8conce(rit:q7fitctttpoíenoftrocontigerit(^abnt)fcífi 
ma poíTint fratres ininozcs participare cumfcifnjatiasinec teneantur fraí 
trcsreccdcrcaloci8fuist£tq?toties quotiesbiiccrint oíationein ^eusom^ndulgetía. 
níuiu fidcliuiií te* p?o vero papa:babeant centii bies indulgenticOtfffoa o i* 
concc+4o2+: 7 
f 1 o .conceflít q? ptelati o:dínis mino,rcgularis obferuantícteuní alí ^bitUti fra* 
JLJ-vv-fqueíijfTatrem piopterapoftafianj/vcl aliam caufam cjecóicantin tram* 
capitulo fratrum/autin communítate:nort tcneantur p:ofcrrc ícntcntiam in 
feriptís: p;out in iurc fub pena fjfpenfionis p;ecipitur pjoferentibus» otfffot 
j>?,concc,2í>i/ <CoUccto:#l 
T I * I f T d í\ypA\ftc\ Quccontíncnturin príuílegtjsfratru mendieaní 
V A ^ j p i . v U l t i a tímn Círc3 c]cc5municationcs:opoztet nonnulla 
notabilia bíc apponcrc: vt fratres p:edicti fint plcnius infonnarí be buiufmoí 
di materia ín qua ejcímíum perículum vertí folet, l^zímú no^  
CPunmm feire ejepedit ejecommuniatíonescontentas íiu)cclíu annali/feu Iai,iie círca 
ín bulla que appellatur in cena bominí: nc quís be íllis abfolucrc eje ígno:ária ejccdícfltióeí. 
p:efuinat,£t quia piefate cjccommum'catíones a biuerfis fumnjis pótíficibus 
biuerfimode promúlgate 1 enumérate reperíuntur: 1 a'pofteríoiibus latius 
pofire funt: ideo illas bic poneré curaui:p:out ín p:cdícto piocelfu per Sconc 
t»edmum facto:fub fomia a o:dínc fequeti ejciftunt.b.flfo.ií st 1 
C*Punw eiccommunicantur omnes bereticí/^5a5arí/'Patarení/ *P>aupere8 £uoicatq c5 
be Zlugduno / arnaldiftc / 0pcroniftc/ Tbafl*ag:eri|/^ iclcftftc/feu 33fliftc/ tintura bul 
íf ratriccllíbcopiníóc nuncupatí:ctquílibetalii beretící quocúíp nominecen la cene t>ñ<. 
feantur:ac omnes fautozcs/reccptatozcs/tbefcitfozeseomdcm» t 
C3tcitt cjccommunícantur omnes "Piratc/^rfarij / Zatrnculí marítímí et 
alí|:pzecípuc qüí marc noílrñ a mote Brgctario vfcp ad ^erradná bífeurrút: 
ct qui nauigates ín íllo/bep?cdari/nmtrt3rc/inreifícerc;ac rebuf n bonís fuis 
f iiij 
íjccommiinícatto. 
fpdimclKCtcme pjcfunipfcruntct p:cfunmttBc omncs rcccptatojescoítP 
deiiuteís au i^liuiu&antes confílímn/velfauozctiu 
? Cjptemcjccónjunícanturonmesqui in tcrrisifuienona pcdagía imponmt/ 
velpjobitritaejdguntv 
4 C t^cm cjccómunicantu: onmes falfanj bullam/feulitteraíi/ apoílolícarú i 
rupplieatíonunugratiá/vel iuílíciam cocernentium: per fummñ pótíficé/vel 
vicecancellaríumtfeugerétes vices eom/autofficium i^cecancellari) fancte 
•Romane eccRe be madato eiurdem fummi pontificis fignatarumraut fub noí 
mine eiufdé fummi pontíficis/feu vícecancellarij/aiiiE gcrentium viccm picdí 
ctomm/fignantes fupplicationcs cafdem* 
f ÍL3tcw ejccómunicaní omnesilliqui equos/arma/ferrufii/lígnamína i- alia 
pwbibita beferunt Sarracenís/^burcis / et alijs cb;iííi nominis inimíds: 
quibus cbnftianos impugnant» 
i C?tem eycómunicantur onmes ímpedíentes/ feu inuadentes victualía/feu 
/ alia advfum Romane curie neceffan'aadducentcs^ velnead curiam ipfam 
adducátur/vel beferantur impediétes/feu pcrturbañtcs^t quí talia fadút/ 
vel befendút:cuiufcúq^ fuerint ojdínis / pzeeminentie/códitionis / vel ftatus» 
etíam fi pontífícali:rcg3li/regínalí/autalia quauis ecclefialhca/vcl munda^  
na píefulgeantbígnitate* 
& C^temejccómunicanturomnes íllí quí adfedem apoífotícam venientes et 
recedétes ab eadcmmecnon oés íllí qui íurifditioncm ozdínaríá/ vel fubdcleí 
gata alíquá non babctesnn eadenj curia moíátesttemerítate ptop;ia rapíút/ 
rpoliát t betinent:ant cíe p:opoííto beliberato verbcrareAmutilare/velinterfí 
cere pzefumunt^quítalía fierí faríunt/fea mandanr, 
's Cj^tt^^óiiwnicanturonmestemerefliunlantestvulnerantesrínterfícíeii 
tesicapíentesrcarcerátes:? betinetttes patríardjas: ^ rcbiepifcopos: £píí 
fcoposteojuqj mandatotes* 
i C^tem eiccomunicantur onmes íllí quí per fc/vel aliüm/fcu altequafeuqj 
pcrfonas ecclefiaflícas/vel feculares: ad 'Homanam curíá fuper earum cauí 
íis t negodjs rccurrentesn'llaqj in eadem curia procurantes ^  pjofequentcs: 
negocíojuqj gdloies:aduocatos i pzocuratozesípfc i^: vel etiá adiuto:es:feu 
índices fuper bictis caufis t negocijs oepuratosroccafionc caufarum t negpí 
ciozú binói:verberant:mutílát:vcl ocddunt:feu bonis fpoliann 
ao CCjrcmejccómunicantur íllí quí itnpedinnt: nelitterísTmandatís apollóla 
ce tedie i legato^ unnac nuntiomm a iudieum fubdelegatozum eíulBem /íg;r9 
tiam i íuftíciamcócernentibuf :bccretí% fuper íllís i re íudieata pjoeeflibus 
eteicceutoiíalíbus (non babito pumo cozum beneplácito aflenfu )p3re3f* 
Tiene tabellíones i notan) lítterarum ^  ptocefíinm ejrccutíones: ínlírumcri 
ta/velactaconfícere: aut confecta partí euiusintcreft tradere: fub grauíílft 
mis penis p:obibere :'ftatuere Afeumandare* ígtumeinaníBiarumeomdeiu 
pericutunitfea'Romampontífídspjo tempoie obedíenría pertinadterreíJ 
traberefeu quontodolibet recedere pjcfumunt^uíuc íurífdmoncm:fcu fruí 
ctus ad cccleííaílícas pcrfonas pertinentes vfurpant/vel arripinnt.^lel quí 
per fc:vel alium;feu alio9:birecte:vd indireae pzedícta exeqm: vel ^ curare: 
autineifdemaujdlinmrconfiííumtvelfauoíempieflarenw 
€ímíBip;e€nHgáíc;b^riíaíís;0;díf^;co}^moní8; aut ftams fuerint i c m ^ 
í i t o m m i m í c a t í o * f o^*lv* 
fi pontíficaU':rcgalí:rcs{níJh':vcl quauís alia p:efulgcant bígnítate, 
< L 3 2 ¿ i í & ejccoimimnícantur onmcs iiíurilante6:vulnerantc6niitcrfícteit n 
tcs-Scü capíentes i Dcnncntcstóii Depjcdantce roiiu'petastfcu peregrinos: 
od vzbc caufa Dcuotiofiís/fcu percgrínatióís accedente^  : t in ca moúice/vc\ 
Difcedcntcs ab ípfa:'* ín I?Í8 balites confiliunuaujcíUmu vel (moicnu 
C^S^lí^cjccoiinnumcanturonnies ííííquipcrfe/velalíuin/ fenahostbí í t 
recte vel indírecte:rub quocunq? título vel colo;e:occiipant:bctín€t:velboítíí; 
ííter beftruuntifeu ínuadimtiaut occuparc:bmncre: vel Ocftruerc: aut inua^ 
derc boíhlíter p^efuinunnín totui» vel in parteiu Blniain Víbennregna ^ i d 
liereu^inacrie/Jnfulas 0ardinie/£urrice/tcrrecitr3 jf armn/ T^trúno^ 
nium beatí *pctri in Sufcia/^ucatmn Spoletanuin/Coinitatuin ® enaífií 
neít»0abineñ •etiuarcbieáncbonitañ ^J^afTc/ g^rcbaríe/'Heiiigndiole/ 
£ampaníé t 3íg>arítiiije/p;ouíncía81 térras rpccialís coimuifííonís BrnuIíJ 
pbojiMii/^ononieñ,|ferrarieñ^enauenrarKÍ^eruri)/auínioneñ»cinitati8 
/Ca(lellí-/2udcrtincñtct alias ciuitatej/terras a loca/vel iura ad ípam roma 
nain ecclcfíaín rpeaantia et pertinentia i adberentia: aut íautojes i befen^  
fo^ es con«n:fen in bis oantee eirdem au^ilium/confilium/vel fauojcin • Tlon 
obííantibus cjuibnfcunqj p:iuilegi|8 ac lítteris apoílolicij:ceteri% in contra 
riutn facientibus quibufcunq?* 
C^lItíiiíobecreuitideinZco^a p:erarí8C]CcoinmumcatioibU8:nulluspcr Be referme 
alium $ per roinanuin pontifícein (nifi buintaicat in mom's articulo conftituí tíonc abfoi» 
tu6)abfoluí poíTit/ncc ctíatn tuncniifi be fiando fancte matris eceleííe maní tíonís a pfa 
datoiratiffactione/vel fufficienti cautione p:eíhtis:ctiam p:etc)ctu cófcfliona tif ejccóiatw 
lium/feu quamuís facultatutn/verbo/litterif/aut quauís alta feriptura/quí nrtme, 
buflibet/feu quoinodolibet conceífarmn/vel itnpoftermn concedeftdarunn 
C3'108 aurem quí contra teno:em paerentium/talibus/vcl alicui coíuj/ feu ^cnc cótrá 
aliquibus abfolutioms beneftciuiu impendunt de facto/ epcommunicatíonif abíolnstee a 
renteutía voluit innodari^/fifíB pzedícatíonis/lecríonis/adtniniftratíonís ía piedíai» epe 
craincntonniKT audiendi confemones officia intcrdi!cítt£t beclarauít aperte coícstíeiubí» 
pjedictus poniife]c/tranfgreflb;ibus t contemptoubus p:edicti8f fe grauius 
contra eos rpiritualíter t teinpoíalíter (píout espediré co^nonerit) pjocefTuí 
rnmt£.t nícbilonnnusquícquíd egerint abfoluendo vel alias^nullíus cíTe rof 
boiis vel inomenti beclarauít» 
CBducitat etiam puidens lecto:/ q> quia (vt fupja bín'tnus) bíuerfi Tummí ¿cllcct^ 
pontífices piecedentesfub biuerfisfoíiins fecerunt fupzadíctuni p:ocelíu«í 
feu bullam cene boniini: ct íiHnlircrcredendum eft cp facient fucceíTojcs c& 
runi/ídco opo;tet feiuper ínquirere quolibet annO: vtruni alíquid fuerít inno 
uatum per pontificcm nmc pjerentem • Tlain alias fojte eje ígno:antia íuris 
(quenen}íneiije¡ccurat)uritteretitfalceiinnmeirein 3lienam:reuabrolucrent 
a quibufnon poflént;etíÍc ínciderent ínejccomnmnicatibneiB papalcm ?pcí 
nasfup:afcríptas» 
CBltcruiurciendumquoad p:€díaam ntatcríam cpcotmnumcatíoms cíl ^ g 
^ 0i):tU6,44n eictrauagantiquc íncipít £tlí^omim'cigrcgís pofuítrnu^ Z ^ r l r ^ r 
tos alios cafus a quibus etíanrnequeuntfratres abfoluerequozum: tamen i f "rca ^ 
sliqui funt be contenris ín bulla cene boniiimct funt fcquentef: vídclícer.0f MWWWS* 
ímíü ccclcfiaílicc libcrtatis» Bíolaríoínterdícrí a fede apoítolíca» ííriim bef 
í i c c o m m u n t c a t í o * 
rcüe poíl^ t i io fucn'nt fentcntíalírer condcmnatí/ bclatí/fcu pnblicc í n W 
niatíXonfpíratíom Honmi pontíftcís íjerfonanuautcius ftarutn/vel Dicte 
rcdí8,11&utílario membzomnnam cuiulcunqj ín facris cófhturi occiTiOt0fií 
feufa perfonalís ín epífcopmii/feu alímn piclminu^nmíio ronupetarú/feu 
ducnumcunqj ad roiuamam curíain veniemiñ, *pjobíbmo teuoluríonís cau 
faruin ad bimmcmímn^nmíio/occüpmo/iycpieámo/Qm oeuaftariotcr 
rarum romane cccleficmicdíate vel nnmedíate rubíectarutin^elat!oarmo>i 
etalíoium pzobibitomm ad partes ínfídelium» ^mpofitío notiomin oneruiu 
reatíut»/ vel perfonaUmn ecclcfi)6/vcl ecclefíalhcís perfonís^^enm fímonie 
fuper ojdíníbus/vel beneficijs aflcqnendisjín bicta enría/ve l ejetra eam qno 
tnodolibét contráete» 
ticnlü nota CBlínd ínfnper notandmn cñ:g? íncafibna ínferíue annotatíe ínenrrunt ej£ 
biie círa ep connimnícatíonís fententíam írarres p;edictuiít ideo ab íllís fe abftíncat: 
coícatíones, ponnntnr bíc» 
1 Cfeoinmnnícattonís fententíatij íncnrrntquícnnq? rclígíoíí/ vel étíam ele 
^epttlmrc* ricí índnecntesalíquoí ad vouendmn/íurandnin/ vel (fíde íntcrpoílta/feu a^  
lías) píoiiiíttendnm/vt fepulturas apud eozmn ecclefias elígant: vel íatn ele^  
ctasvlteríus non ítimiutentt B qua qmdctn fententía non poiTuntabíolm: 
nílí a romano pontífice Cp:eter$ ín mom's artículo)• 'Doc autenj babetur ín 
ejetrauagantí /Cnpíentes» be penítentíjsnn clementínís» 
2 CC^o'nnmnícatíonís fententíain ínenrrunt ípíb facto qnícunqjrelígíofi 
Studentes tacite veí c)cp:efíepíofeírí:audíentes legcs/vel pbíficammífi íníra fpacíñbuo 
fratres rutn w^115" 9^ clanftrñ redíerínt, 5n clementína Tle ín agro» be rtatn ino* 
2 C^cotnnmnícatíonís fentenriam ínenrrunt ípíb facto quícunqj relígíoíí 
Ibabitus o:* (poft^cí^m velejcpiefrainpzofeflionenOíiifcolís vclalíbí temeré bímíttení 
dínis •te6 ^ í tu ,1 í reUgíonísneu etíatn cuntes ad queuís Ihidía lítterarumfm'í 
fi be lícentía fnt pzclatí cmn conlílío fui conuentus/fen maíojís pamst^n cleíJ 
f l t r T mcntína^tpírícnlofa. 
* C^communícatfonís fententíam íncurrnnt relígtofí cuínfeunqj relígíonís 
_ f T.íh appzobate ín Teje cafíbus ínfraferíptís» 
A %ra CLl>íímo:quí clerícís vel íaícís facramcntuin vnctíonís extreme tm'níftrant» 
sammuiran ^^ecundoquí £ucbarf ílíe racramentum mínífh-are p:eíummm 
ttDus tserflí' ^ ^extio quí foícmnísant tufúnonía fine lícentía fpecíalí procbía lis píbítcn, 
menta* C[;0uarto íí abfoluunt ejccoinmunícatos a canone: pjetercp ín cafíbus a íuí 
re cí:pjenís/vel per pnuílegía ledís apoílolícc eífdem concefla» 
C 0 n í n t o fíabfolnuntafcntentíjs pjomuígatís perftatuta fínodalíaV vel 
pzoníncíalía/ 
C^ i c to fí alíquem abfoluunta pena t culpa • Tlec poflunt abroluí fratres 
ab buíufmodí fententía: nífi per rumnmm pontífíccm» 'Dabctur ín elementé 
na *Relígíofube pjíuíleg» 
f C^communícatíonís fententíam ínenrrunt quícuníqj relígíoíí quí ín ferí 
íCótrafratref moníbus fuís vel alíbí/alíqua pjoferre p;efumunt: vt retrabant audíentes a 
pzeñícñnt€9. folutíone becímamm ccckfiis bebítaium. 0ed vt beepena babeat loenm: 
&ccimc. buo requírunf ."Pumn/q? taiía pzoferant ea íntftíonc vt rerrabát audíentes» 
0c6m:£p ípfi audíenrcsfmt oblígatí ad tales üccítiias foluédastalíter ením 
noníncárráur» £ t babetur bccconíliturío ín bicta clementína £upícwes* 
í g c c o m m u m ' c a t í o * fo. j r tví» 
Ci^^tlI,,,uníCatloni9 ^iK^ríatn íncurrunt omncs rdígtolí tam e¡pemptí 6 
^nóucjieinptíínoiiferuátesmtcrdícminpolltutn auctoutate apoílolíca/vcl ynteráicmi* 
velojdínaríomin: guando mam'): vel catbcdralísccckfiaílludferuat • Tlon 
obííanríbua quíbulcunqj appellatíoníbus antcaCctíam ad ipfam fedetH)íní 
terieaisjfcu ad alíam/vel aiios:bc fen^ 
C^jccoinmunícatíonís fentenriaiu íncurrunt relígíofí: quí fcícntcr poftpo^ 7 
fucrínt faceré fíerí confcíentíanj t>e Oecímís foluendís bíf quí Tibí cófitentur: íCotrsfratref 
fi fe íngerunt ad offícíuj pzedícatíonísia quo Tuíjí ipfo facto f*iirpcnfuT o^c ín pdicatoics « 
tellíge/fioe boc fuerínt requífití a pzelatís ecclefiarum* T?oc babctur ín cleí confelfoice* 
iiienrú£upíente8, 
C^conmumícatíoníafententíanj íncurfunt monacbí regulares no babcn g 
tcsadnnníftratíonciiufíabr^líccnríarpccíalíruommpjelatoíuiHrecurrunt^ótw^^ 
ad curias pnncípuimvt bamnum alíquod ínferant luís píclatí8/aut njonaí curialee» 
ftenjs» T^ oc babetur be flatu inonaan clcii)enti\Tlc ín agro, 
Ci^cominunícatíonís fententíain íncurrunt omncs relígíofí mendicantes $ 
quí nona loca accipíunt ad babítandum:fcu íí íam accepta loca bucufqjnnu ¿cótrafVatref 
tant/vclfe tranffermitín alia (quouis título) fineconrenrufedísapoílolíce; cdíftcáKf no 
be bacpiobíbitíonc facicnte fpecíalem mcntíonenK'babctur ín bícra ciernen lia ioc3. 
tín3£upientes. 
C^comiininícatíonisrentcntiani íncurrunt fratres minores admíttentcs 10 
ad biuína tempoje interdiaí:fo;o:es/aut fratres tertíj ojdiniSt yntermctify 
ídeá bec conílitutio modo non ligat:quí3 fnit reuocata per 0ít;tumt4- • 
C£?communícatióí8 rentcnií3mquond3míncurrcbantglorantcse]ctrau3 11 
gatcm Tlícol3í(? .qucíncípit^/ficílt quí feminat: fed ipfa ejccommunícatio fuít 
furpema per aliam ejetrau3g3ntem 3íob3nnís^2, 
C^communícatíonis fententiam íncurrunt ípfo facto (aquanon poflunt 12 „ 
abfoluí nífi a ronwno ponríficc/píeterg? ín mo^tís articulo)quícuuic}5 be oidí ^0nm oes 
níbus mendicantíbus facientes fe recípí (etíaíii pícte¡iíu quarumetup lííteí! ^ « " ^ mm 
rarumapoílolicarum) fub quacumq? verbonmítwmaconcefíarum: adalid dtcenteo» 
quem ozdinem nionacb3lem: ciecepto ojdíne cartbuíicnfm+íSuametíam fen 
tentísiinncurrunt ipfos recípiéte8,£¡c concíUo £onft3ntíc,fiib il&artinotf • 
C^í-'cómunícstioné íncurrunt ipfo fseto frstres t fo:o:cs tertíj o:dinís/qui V 
colíegí3liter viucíitesípoft fsaá pzofcíTionétet emiífioné tríum voto^ fubftan óCotrafratrcf 
tialiuin foléniter ín maníbus fui minífirí vel míniltrc: matrímonium contrae * foiozce ter* 
bunt/fcu ante contractú/ cófum3r:3Ut religíoné ipf3tíi bímíttunt ad fecularé o;díiíis» 
vita cutes. £ t tale iii3tnmoniuefl:nullú:ncc poífunt 3bfoluí nífi bsbítu re3f! 
fumpto fua^fcflioné collcgíaíV viuétes obferuent:? a fuis fupioíib^abfoUn 
tiieruerínt^í¡t:tU8,4 • ín ejetrauagátí que indpit» Bd )cpí vicaríj |?ícfidentí8* 
Cfeómunicatíoné íncurrunt fratres mi, ^ pzedicatojes recípíétes fíue ad 14 
tnittentes ad piíuil egía et ít nmunit3tes o^dinú fuo^ quofcúc^ (sicos vtríufc}? úCótrafratrcf 
feí:u9:p:etej;tu tertíj ozdíníf/feu alteríus modímiíi geftauerínt b3bítu p:cdíctí mi, a pdkat* 
tertíj ozdínis folítú:et pzofcífioné enjílerínt folím:^ ín 3liqu3 Doino feu c 5 ^ 
gatione bíao^ fr3tm vel íoioy. vita bujeerint ín cómunútlon obftantíb^ quí 
bufcñqj lítteris 3pficis,St]ctuf ínbullsqíncipít^eteftadanuUo^ambícío* 
d ' c m p t i f r a t r c o p a r t i a i l a r e s . 
I 
Bfficisi oiái 
ni** 
í B t m p t i f r a t r c e * 
y í p m p u c t 4,p:obíbuít;né9líqm8fTatertm'no: ejtémptuf 
«í.vi 11 v i »^*3b obcdícntía o;díní8:pofnt contra (latnta relí 
(jioms Hiojarí ínbounbus fratrnm bícti o;diní8:aut ín eomm of 
rící)6reíHniufccrei?clíntroimttcrct35tfffo»7ftconcet224t 
1 f ^ V f t t f t j i u t X " ' ^ t H ^ ^ Oídínamt:^oinnc97ríngnlírcIígíofiqno^ 
\ j i v^VilM«?4rUH,CBm0jCjinum/ctíafi, incndícantiuitr.fedisapoífo? 
I^ío oíbtts U'cc capellaní:pcríndc eomm luperíonbus ^ ípfomin co:recrioníbuf:in omni 
«ildícáttb9« <x per omnía ííntfubíecrirac íi pzedíaí capellaní non dfcnt» flon obílan 
iZozrectío, vb^ Q ejcemprionibus i alija qmbufcnmp pn'uílcgtjs ín contraríntn facíentí^ 
bu8»'b»fo»57^ffo,5f+conce,5P+ 
5 i n f c í l t v f l i a ^ftatuít^o;dínamt:q?nnllu6bícto^fratrúbcnefidarc^ 
•Jf^ rolpíbíiío V A * * " * ^ ^ ^•cularía feu etíam regularía: quonís inodoíntítulntn vel 
comnjendani p:o teinpoje babcnríunK'poífínt capítnlía generalíbus/vel p:o 
uíncíalíbna/ant congregatíoníbua/fen negoci)8/vel oíncíjs: aut alíjs adtní 
níílratíonibns ozdí ma (nífí gcneralís pió tempo;e confcnrn íntcrueníente) 
quomodolíbet adnu'ttítínb cjccoiniímmcatíom's pena qnam adinífíí % admití 
i5jirc5ícatío. tentea íncurrant ipfofactotÍ&/otp2+£t,fTo.i 7 f,concct41 o• 
4 ^ Í ^ i V a I c I I K ^ ftconceflitminidrogeneralifratrnmmi.qjpofíitvífitaí 
XDíníftcr ge J L f l w l a M U * r c ^ comgcrc quofcunqj fratres cicemptóspzefatí Oidí^  
ncrslts» nís;p:out late poritnm cft fup:a ín bictíonc Co:rectío»§ 
f S í r f l l í ^ 4»ftatmt:vt fialíqnífratresmi\autp?edícato,obtínnerínt 
1É>:o fratría ^ 3 ^^w^4babilitafíonéadbabendabeneftcía cccleriaft¿ca:etqnntc{J 
¿dícatoííb?* r^1 , , ;^ P0^^ c9 babnerínt valeant refidere ín bomibus bícti ojdinís: t ibíí 
a mínozíbus e^m caí»cr38íac voccm actíuam t pafíinam ín capitnlís generalibus Ijabeí 
re: t míuílcgíjs bicto^fratrum t oídinugaudere: íftí tales poftq? aiíquod 
beneficium pacíficeadeptífnerint: antpjocapcllanís ínaliquibus ecdefiis 
^ m f beferníre ceperínt:concefTioníbní píedictis nequeant gaudere: aut alíjs con 
lanicia ©íoi fm,im3ll8 ojdínem conccrnetmbus:nífi be pjclatomm confcnfu^t ídem fíaí 
. tuit be pzomotis ad catbedrales/etiam titnlarcs/ac alias bignítates ecclefia 
tpncopi. fticas^vfo.66+£t»ffofi4P^oncet^e+ 
, Síjítus cócefíit íén ftatuit: vt nullus p^ ofefToz ozdínís Carmel^ 
6 tara béneftcía fecnlaría/fen eriá regularía rquoíñuis 'Hotnano^ pontificum/ 
K* puuue^  áM apoftoiíce/vel legato^ cius cóceflioue vel indulto: quouis modo ín 
gnacarmm títnlumvelcómenda5 pjotépojeobtincntimautquefuturís tépoabusquoí 
tarum, modolíbet obtínebút:ctiá fi illa íímplícítcr/vcl alio quouis modo bímiferint: 
ín capFís ^ eneralíbuf/velp:óuindalib?:aut cogrcgatíoníb^jfeu negocijsroffí 
cíi8:vcl alíjs admínííiratíoib^ bícti oidmís (nifigeneralispzotcpoze coíenfu 
., ínteruenífte^quomodolíbetadmittátur: fub eiccoicationís pena: qua admiflí 
^coícatto, etadnríttente8íprofaaoíneurrant»35,f!oti s 8.conce,4 si* 
11 ^ l l l í l i a ^tcommintvníuerfispzelatist alíjsperfonísínbígnítateec 
g>eeítamma JL, WUUU*C{eiigj^C9cpnlb'tuti8:vtrequífíríap:elati^^ minomiii 
tíonc p?f oile ct cotniflánjs romane curíe:aut alíjs fratríbus ad boc per eofdem beputatis: 
gíoy ejcni^  cjcamínent qnafcñ^ litterasapoflolícasiquas fratres bícti ozdinis fuper citf 
ptíonú fhuti emptionibu6:T babitus mutatíoníbns:* bíunfTiombus: et alíjs ejítozfiofn'b? 
paníalam impetraras rcgerínt^ 
íicemptífratim ^empíto. f o t l v f y 
cr fi veras no f cpcrcrít)t:ca9 rcuocent i aítnulknt: accífdet» fratrfbus minü 
me fuffragari Dcbcrc Dcciarcnt» Se $ pzedictís fratribus ad o:díneuj canoni iHota, 
coiuni regularíuni tranHans/fcu vt reculares inccáctibüS: ne incmtmbm/ 
oppídis/ vcl locis vbí oomus Dicti ojdiím fucríntpcrwaneár/ínbíbcam;vcl 
íi ín eis inanerc voluerint: vt ad oiáincm/ feu fanuliain cuius babítum teme 
re reliqucrint;rcdcanf^,iíñío.i 5,concc^ o» 
T r M 10 ^ t ü ^ $ nuilusfrater oidínís mí, obferuantíe: pbrínerc poíTír s 
XJL*V*aiiqmm c^cniprionctii/autíndultum apoftolícmiKÍüb quauisfoj Be Itcéttare 
nu t eípzcfllonc vcrbo^mífi gencralíum aut cótiufrarío^ruo^mroiiiana cu qmñtñ$ im 
ría c)ciílcntium ad boc cxpicftas accedat aíTciifus /^ft 7^ íí i l la ímpcmttientnl petrattoe e¡w 
la nullatcime fibí fuffragcnturzvr Ulop obtétu a pzclaroiz. fuomm íurírdicrio emptionís» 
nc t regulan bifciplína ejeemptus cenieaturt^ffrai f •concebí» 
<L5^ 2íeo íteruni pjobibuir ne alíquís írarer iinnoí:cuiurcun(^ condí j» 
tioius 1 graduf c]cífl:ar:vi¿o:€ emufuía reícríptí apoífolicúfub quauís verbo 
rum foimr.t cuín qiubuluis berogatoajs 1 cflficaciírums claufulís quomoí 
dohbet cmanatí:e¡ccmptu8 a íimfdicrionc fuozutn p;c!stop ín alíquo cenfcaí s>clícéíía c5 
tur mifi pííus cónnlían) bícrí o:dífií8 ín romana curia rende'tísiad boc e^efminar^ pxo 
ru8/^mfcripri6acced3t3írcnru8:becerneneírrítuiiwínane:quícquidfeciJ6 mip.'trflísóe 
9 quof quauía aucrontate feícnrer / vcl ignojantcr contígerít attentarít 26. ejccpúpuie, 
fífo.is.concc.fp» 
£ c e n i p t i o . 
' l í f ñ W í d 4'cre,1,*tft*at''csí" innlttsaüm'fih'ctíonc tfub r 
X-ví 11vi l^+íecnonc piclato^ccclefic. ^ tpa'yioconceflitq? ^emptío a 
ixr Utreras apoflolíce fedís / aut leg3to?./feu Delcgato?. ípfma: p2tun( eede 
-onuentrí a quo$ miniinc valeaftt p:cdicti fratrea míiioic8t fiaftias» 
íL0ecúdo:g7 ad pecuníam collígcudam cogí non polTmt ínuítí 
cn'am per littersa fedía apoftolíce be ectero íiupcrralidaa» 
¿^ertíoiq? nullus pjedícto^frarrum teneatur cojrectíoms/ feu vííífatíomf 
Vcl ínquíriríonía officiutinmonsíleríjs/vel ccclcíiis/fcu quibufeunq? pcríbníf 
ímpcndcrc:vel ad cognítioiíea csufa^/' feu cítatíonca parríú 1 bcnútíatíoncf 
feutenf cntíarum mrerdícti t ejeconnmuncstíonía p:occdcrc. 
C^narro:qp non teitesutur recípere curam moníslíum/feu rcIígíor3^/qu3 ^ etnonim* 
rumlibctuc pcríünanuiKpcr quafeunqj lúteras apoílolicas: míi oc boc índul bwf ^  aUísrir 
to 1 ozdíiic p;edícto;c¡cp;círatn fecerínt incntíonem,25,tb,f 7t£t.(f0ti4 O.CÓÍ itgíofís. 
fc(íionc,?2i. 
C ^ B i f llg>£leHicn8€oncc(Iít:vt3dvírit3ndntn3líquQfnonaílen9 monía ' & 
líüíh cuíufcúqj ozdím's: vcl ad audíendaa confefiiones ea^mequesnt pjedíetí S»e moníal^ 
fratrea alíquatenua compelíí.Tíccad recípíendum commilítones caufarum bus* 
feufenrentía^ ej:ccutionc8:wl 3lí3 coutíngenm C3ufa8 ípfac per lítteraa le Wíihmw* 
día apoítolíce (ín quíbu ? nou facta fucrít De ífidulro buíufmodi mentío fpecía 
Íi8)fíuc per kgatos/vcl bckgatos ípfiu8:3utctíam peraltos quofcun^,^ . 
fo. c 7 .i^r.ffo,! 4 o .conce.a 2 2 • 
C ^ £ . 1 f í > £!eiíicng conccfTít ínfuper:^ nulltísarcbfcpífcopus/vd epífeo ? 
pu8:nu|[u% alias pxíarue ccclcííaílícus: vajear cópcilcrc fratres tníno:e8 Beevtptict 
ad |joitat?dum/íéu Dcferendum Utreras: ve! cxcqucnduuvauí üeniínandun) ab vnmibm 
Milus fon fcMcntíascontmpn'ncípcsreculares/coiimnítatcs/populoe/feu aííosquof 
máums, cunqt benefactojes coiumdem fratrunnacetíaiu ^ nullus íjclcgatuf/vcto: 
dinaríusíudcicpolfit eofdcin fratres cópclleread faciendum citatioucs/ve l 
dónufliones recipícndasrfíuc cp fínt in alíqiribus caufis afleflbjes: fme ad líí 
tes t controucrfias córingenna: ín caufis que co^iu ípíis tractatitur: fine fe 
día apoftolícefpecíalí mandato vel licctia: ctpicftm facicute be buíufniodí 
indulto mcntíonenuTlec quífq? eojú teneatur parere vel íntendere fuper bis 
monitiombus/fcu inadatís/aut iufíiombus eoíúdem/aut faceré w l ^  
quodinbacparíebu¡cc^lJtim^ngendu!l^Btfo^7•£^ffoa4•o»conce,^5^ 
4 in3&£%fo /Ocmcns cócelíit q? nullus legatus nifi be latere:sucrontate lít 
^jccptío ab tera?. apoííolica^ f^ccíaIC5 be indulto buiufmodí:t o;díne pzedíctoíi fratm 
occupatíoue mino^ non fadentm menttonem: nullufqj alíus pjclatus/ nec alíqüa perfo 
m qbflíbet na rclígiofa/vel fccularís be buíufinodi fratribus: ad fus vel alteré negocia 
íicgoafc ejef piocurandaifcu ad fecum ii)anendñ:ahquciu aíTuincrevalcat: nifi quo«:gene 
m o:dincm m^ 18 vc^  píouíncíalef niíniflri taniq) idóneos <t bifcrctos eis bujecrint aííigná 
do8:quüsccianjfubiacerevoluitó;dím8bifcipl!ne^/o,f7t £ttífoj 
ccííione.?2r» 
f i l3&i ízW £letncns piobibuít vm'ucrfis cccleíi'ai: p^latísTalíjs: neconí 
femones frarrú inianuiris pjeUitis dufdc ojdinis audirc p;cfuiitaEtf1lcc coi 
coinpelíant ad fmodos/fcu congregattones fuas accederé: ycl cuüi cís ejena 
CófcfTiones. ^ í^ te f /vd intra p:occífionalircr cicirc: aut fuis coníbf utíonibus fubiaccre: 
'vel capírula/fcrutínía ínquífitices ín locís/fcu inotiaíleríjs frat rutn/vel alí 
^zoccíñocí be eifdein facerc^Sut fidelitateín íuramento firniatain: t inanualem obc 
dienn'aina im'niftns/feu cuftodibuvvel gua^ 
0^cditmiA mtí>c ípty tnlíítutíonc/vcl beílitutíone/fme be ftarutis ojdinis fe aliquatef 
ñus introtnittere :feu pzobibere ne a d cíuitatcs t vi lias vbí reltgíofc viuere <z 
Edificare n}0^ri pojíint:a popu lis euocatí audeant accederé: íbíq? p:o fuis vfibus con 
* fliucre edifida/feu ecclefias t ozaton'a:aut ín íic accedentcs/feu ín conílruen 
£tcóícatío te9 t™ms buiufinodí/vcl rcccptatozcs ípfo^: eícóinunícatíonís fententías 
'Affáto, * píoferrepjefuinant*36+fo.f gt£t,ífo,i42,cóce,5}s+C5deinbabetur quoad 
** fratres carmelítaft36.ífOti s 6tc5ce,476t£t quoad fratres píedícatoie6t3&* 
fFo.231 stconcc»f 64 ^ t quo ad auguftínenfes J6tffo,24éiConcet6o4» 
V 4£^é£:¡í&£lcmcn8c%cmitpzcmo3 fi-atres a folutíone canonice pouíoní^ 
¿ ^f* be oznatnentis t pluríbus ali?s:pjout ad longui» pofitutn cñ fup;a m bictio 
p 0* CJ^^^ ÍÉ» Cleinens concefltt eífdcm frambusfnínoabusivt ad pjellatíoí 
' neín p:ocuratíonutn Irgatonim fedif apoflohce/vcl nuntío?. ípfius/feu bioce 
p . . fano?-loco :^aut ejcacttonutn/vcl co lecta2p/feu fubíidío;U5;/vel p:ouífíonutíi 
Kvempno a quojmucunqj miníme teneantur. 'fice ad ca fo'uenda per litteras bícte fedís 
cÍUíbu'llt)Ct apoílolíceauí legatonttn/vcl nuntiojutn eiufdem: feurccfo^terra^ecclcfie 
ej:fiaíonibí>, romane rariufcunqj tenoiís fuerínt/cópellí pofíint: nifi buíufmodí litterc apo 
íloliceíínpetrandeipleiíain Tcypíeirain be boc indultos ojdíne p;cdicto: feí 
cerínt tijcim'oncm J3iot f 9 , £ ^ 0 . 1 4 2 tconcc .541» 
s ~ C 5 ^ ^ 1 1 ^ Clcntcns cycmítcordeinfratresab omniúmTdícríone pjclato^ 
e^ cptice ruin ccclefie oidinario^uiiu'^ta q?non obílantc coníh'tim'one 5^noccntíj,4* 
sb omm m j rencauturíratres p;e4ícn: p;o quíbufcuncf? cauíis Vel ociiats: píeíatis 
locojuin oiáimrijB fubüccYc&cccmcm írrítum t inane quícqníd fecna atí rífdíctíóepre 
tcntancontígerít^.fo.fiJ^ntfo.^^.conce.^iv lato^cccfie* 
C l 3 ^ ¿ 5 ^ Clemcna pzobibuít: tje fratrea minóos ab alíquo legato (nííi p 
De laterc íedía apoílolíce miflb) vel Dclegato/aut rubdelegato:auctozítarc lít 
terarum apollo licarum eccoiuiimnicari/furpédí/aut ínterdírí poirmtnnfi lítí £)i;c5ícátíí). 
tere ípfe plenaiu i ejcpjeflam De p;cdícto ojdíuc? indulto buíullnodí facerent 
ii]entíonein,¿,fffo,5.conice,p2íma. 
( f ^ í r / s l n í a 4tConceflitciceinptíoneiittotaIcino:dinimíno;uin:Dcccr 10 
ltUialltJ*ncnsozdínftnpjedíctum ^fratrea eíufdcin n'tuniedíatc Beimcólata 
íedí apoílolícc rubiacerc.Bc ecclefiaa/ t oiatona/Donma/loca/libzoa/vtcnfi (uhisaióe fet 
lía/t alia mobilia t íiinnobí lía (quomtn ^ funj babent fratrea pzefati) ín iua ap^clicc 
ct p:opneratcm fedía apoftolíce rufccpítt36tfot2 8 .ift.ffo.i i2tConcc»24 
¿Sídeanip!íatíoncmpjeíatcconcclíioin9infra.§>i4* 
A11 i f c i n t í C t s.confírinauítlítteraap:edeceíro:umfuomnnfuper ir 
4 j í v i 111 UvliJ^*C]ceinptí0ncpíedícta:^ Denouocyeuutfratref iníno, íCófímAtío 
pifaros qüloimn ozdínctn.'ab oiimiuut tfingulo^.quomiiílibetp:clatom5 eíéptíonüfti 
ct pcifonaruiu ccclefíalhca^. omniinoda poteftate ac íurírdíctíonc: Dccernéa pjarcr¿pta3í. 
p:efato3 fratrea i o:dín€iu comiu ínnuedíate fedí apoííoiicc tantuiinuodo et 
romano ponriñeí ñjbíaccrc.b/o»? 2 ,£t,ffb,? 2tconce,54 • 
C 5 ^ £ i i & l6omfacíu8 concclTit monía li bus lancrc £l¿)re:vt ad picílatío¿ 12 
ncm Dcamarum De quíbufcnq} poircííiombus:^ ómnibus alija bonís que ín tll0f./a 
ílcbabucríntrvcladcontribuendumínpzocurationibufquommUbct oídina cj'r"s 
ríoíuni;-tctiainlegatoiu:'ínuntíont!i{iedi9apoífolícc:acquíbuníbctm fJ • 
ct collcctís: aut ad cjcbibenduin pcdagia/tcloncai alias ejeactiones qmbuíV 
uis rcgibns/pn'ncipíbus/fcu alíispcnbnisnnimmc teneatur: nec ad id com^  
pellí aíiqualíter valeantt3&tfo,5 s./f t.ífo,i22,concc.2 6 -j* 
^ £ i l B 35onifacíu8 Dcdit copiofain cjccmptíoncm fratribiK Huguíííné 
íibus t eonun o;diní:ríCut conccíícrat fratribus t oiáini mí,26,ffo,247,con^ ^ .1 * 
ccM<>> 1^oaíí0ünt 
CW p A i f t í I a 11 ¿twi1 oidíncm fratru5 mínozum: f^ cut fecerat l l i « ^ ^ « ^ • 
^^WlvlU^+eo^ug^/upjg^^o^t^jji t j i j-q,ncccrúnnratíonc }'$ 
DeU'cti commífíí vcliníticotracrus:autreí ítte/ vel porire/reu ertílentís e?;tra ^ , 
loca eonnndem fratrum e¡t:empta:polunt co:amo:dinari|s / vcl alija pzcíarís «mp^^tío 
eceleíiafhcís molcfíari/feu quomodoliber comienirú Tlon obflantc conftifu^ ^éptíomlfu 
tíonc 5nnocenn],4»ín contranum facíente. 36,fot24.£r.fíb,ios, conccfiíO/ P^ícrípígy. 
nc,2;2, % 
CV%(XVtíWWCt ^'aPP»obauitTcontTrm3uít litterasBonífácíj.p.qm 
3 J J [ a l iiipW^+ocditainpUto i f 
catomm:etab ca Dcpcndcnnbiis:fub fequetmbua 
lonMnpjedcccfromiHnoftrozuiníiiberentesrozdincniípruin/acinagínruingc^éptio p:o 
neralcm/ et pn'oíes /1íratres picdíctosmecnon quafeunqj íojo^cs / ac Doí frnrrtbf pdí<í 
mos/monafkna:aborpítaliaquecunqt5 :queriib!curaetrcgtmincozdíní8 citoabus et 
fratrum piedícatomm fucrínt pío tcmpo:cíoníhtuta:etcoíum rcctozcsct fííífs gíoníe 
gubcrnaro:c6/cum ómnibus fuis íunbus crpcm'ncnriis :quc ínpicícnfiaí cés fabisctií 
rum obtinciit:et ín futurum (Danrc Domino) iufiis modís porenmr a dipilcí: 
abiomni íunídícríone / Doiumio/rubícctiofíc/ct potclícKvqwo;umUbct 
QUojttMiííbetojdínanwum t pic\mimn/acpcrfomvtcc\efiQfiica$t necnon 
a íbluttcmc cuíufcúqj col(ccte/pcdagí;/autcuiufcú(p altcríua gcncria cjcactío 
Bmtioms* nísioe apoftolíce potefratís plenítudíne: t dc certa fcíentíapío^us ejcímím? 
ettotalítcr Uberaiimanllaqj ín íns ^  piopa'etatctn beati petr í t fedíf aporto 
ítolíce;'? fub eo?. rpecíalí i íinmedíata p:otectíonc fiifcípínmaí: becernentes/ 
ojdínciH/magíftrmn/pn'oíes/fratres t fo^ojes qní nnne funt i erunt pí o tein 
pOíC/boitios/monaílería/loca i bofpítalía fupjadícta: eo;uq> rectozes t QUÍ 
bernato:es;cuin ómnibus iuríbus t pemnentijs buiarmodúfoUnmmcdíatc 
fedí apoííolice fubíacere^f a q» o:dínarí; t platí buiurmodi: fme queuia alia 
gfona gencraliter/ vel rpecíalíter/aut cómuniter/vcl binifiiinnó poffint qua 
üis auao:itate/eiccoininumcanonÍ6/rirpcnltoins/T interdícri fententíaf p:o 
iimlgare:aut alias etíain ratione belíctí/feu cótractus/vcl reí be qua agitar: 
vbicunaj cómittatur belictutiníniatur contractustaut res ipfa conííftanpote 
ftatein íeu íunTdíaionetn alíquam quomodolíbet ejccrcere* Jbidein etiam có 
, f cedit ómnibus fup^ a nominati8?cremprionem a folutione becímarum/1 peí 
cerne» dagio^/i col lecta^ va Ide copíoflfHmc: íta q? ín omníbiK e^emptíombus o:dí 
num mcndicantíumulla reperitur copioíio: tb ,fib.2 6 2 •cócc, 6 s 1 ,l£t babetur 
fub autentíco,35,tÍfo, s o .conce.240 ,fub nomine £iigc!n'j44» 
16 C5 f l l ( íT í> | i í na 4»appíobauít^ contlnnamt lutcras 35onifacíjt 9»ct 
n&zofratri \X^4j^'*^'^IBamní.fanquíbusbaturcopio^íTimae^cmptioo:í 
buf pdícnto. ft^ww picdicato;um: vt fupia pofituj cft»$, 1 f t *Dcc autem app:obatio 
* £usenti babetur aucfentica.^mbtsoxonce<24o+ 
, 7 C ' 3 ^ £ l í & £ugcníus ejeemit o:dincm fancre Clarc/abbatiíTas/cóucntuf/ 
1 :^0 mónía 11JO!í595c8/,íwnaíícna 1 loca eiurdem o:díniG: cum ómnibus iuríbus i pertíí 
Ub? e daré "^^/acbonísmobilíbus t immobihbus quibulcuncf^ab oinniiunrdictioí 
* * nc/ac bomíflío i poteílate quo:umcóqii legato^ t pzelatojum ecclefiaflicom: 
©ecímc cuin mütimiQ dauíulís t non obftantijs^Bc fimilitcr ejeemit a pícílationc feu 
^xitíian & ^ toftonebecímarum/collca 
^ n líbetalíaruine]E:actíonumtb,ftbt4i,concet4^. 
í f \ * /-/VI n t c t f .quía alíquí ecdcíiarú p:elatí i alí;: non obferuabant 
18 j L l I v U l a llv+ctcptioniQ litteras conceíías fratribus inítftatuít t maít 
dauít:vt nulla perfona cuiufcunq? bígnitatis/gradus/ftatus/vel coiiditioníf 
. e¡cíífat:be cctcrop:edíctos fratres tnoleftarcraut perturbare pzcfuinant: fub 
Kxcotcat 10* eiccómunícationis pena ípfo facro íncurreda: fi poft monítionem ab bmufmo 
di fratribus factain:conrraríu{!í p:cfumprcrint»'C£tibídcm conceditgeneí 
^cncralís r9|j njíni(íro poteftatem cojrigcndi oinnes fratres bicti o:dín?s:fiue ín mona 
íf in fíeh ftcríis monialium/fiue in alíjs bomíbus q bcremítoa)8/feu locís cómojares; 
£ozrectío. gt) obedientía/ vífitationc 1 co:i-ectíoi?e bíctí luíniílrí per fpedalía feí 
dis apoííolice indultare eífemptos eífe(p:eterregule t ftatutomm bíctí oidí 
£^cmpí{o. njg fo:mam)pzctendcnfestTlon obftantibus qmbufcunqj pííuílegíjsrcíemí 
ptionib^ t indultis aplicísnu genere vel in fpede conceírís,btffot4 7» c^ >f 0• 
^ l ^ l * ^ 4.c)cciiiitfratresnjúafolut!one becímarumquarumcunqj: 
19 * ^ «• w*ctíam papaliujivt babetur fupia ad longain ín bíaionc Beí 
^edme. cimc.§.ft 
20 $£3&£ W 0í¡ctuscj:cmít momalcs fanetc £larc a folutione becúnarum: 
i&ccmc* ctíam illa?, tcrraruin t poíTeHlonú qtm per colonos factunt cuítiuarúpíouc 
pofimfiKflfupm ín bíctionc ^ cdmc»$»7« 
i £ J b £ É f e m ü s cjcetiht ccclcfias paitocbíaks apud cjuas monailcm íx& i i 
rrmii mi/um coílructa:'? capel lanos m íllís p:o parte fratm eoiúdcmpofitos 1^ arrecí? ía* 
ed fermédumia íurírdítionc ^  fuperiontate O i d í n a ^ 
cóccj f i;/5: foabetur rup:a larius in íiettone £ccBe frarrum(§,4;wdc,íl)ú 
i£'$b£3\& (mus inbibuit locomm ozáimrije'Süh ínterdictí íngrclTuf ecelcí 22 
Uta ítifperioms a rcgínuuc/'r admmiílratíonc ecclcfiarun j fuarum/ac recto; 
ribus n alíjs quiburcüqj fub ejecómunicatíoms late fenténe/i: pjíuationísea^ Zpccmtio* 
mácm parrocbíalíu eccñaíi:ac onmíú alio^ beneficíor: ccclefíaílicp^ que ob^  
.tinct:síecnpn inbabílítatiom? ad í lía 1 alia ímpoftem óbtinéda/pcnis (eóípro 
per cosqui cótrafccerínt íucurredis) ne ozáincs fratrú p^edicatom/'? míno^: ifize fmrí? 
. ct üíp^Ooinos/'?j?feflb:es:pjcter/autcótra teno:é pnuílegío?. fuo?. per litte^ b? pdimozi 
ras apoftolicas coceííojureos inquietarc/feu inoleftare p:efuiiíát, 3c eos/aut bus a mno, 
teflatii&Pf vítímamqj volutam ejeceutozes ^  beredes/Teu quofcú^ 
rcctc/vcl indirectc:ad rolutíonécuíurcúcu quarteparrocbíalis/íéu canonice/ ti&imtü* 
i x l alteríus'po:tíonís/feu oiierís/velad faciedú celeb:arí alíquodoffíduni ín 
coucecVijs/vcl alíbí:buin apud ipíbs fratres beccdentíúcozpo^ tuinuíátur: 
anteyelpofteo^rcpulturácoijann Tice cófeflísbíctísfratnbuseucbaníhe/ £acrm&¿. 
Ten e)rtrcinc vnctíonis facraineta fine ratíona 
cíbíbítibneni niahcíofe bíferre/ aut eom parrocbíanís ne pzedíctís fratríbus 
confiteantur p:obíbcre/vel perruadcre:nee ctíá ad psemífla/aut alíquod pjcí 
imffoum aujcílíu Acófihun^ 
modo piefuinant»^ ,fo.61 •/St ffoti4 f »cócet3 f f> 
C 3 ^ i ^ í l ^ Rictus cócefíit fratríbus Caruietííamscopíbfainejiietj 3j 
censín luimna: nullus ozdínaríus/ feu le^atus quauís auctontate vtens: ffcto fratría 
quácuq?ruperío;ít3térupp:edíaosfratreslibí védícarc pjcfuniat.'neqjalíí; bus £arroc# 
quís abfqj ipecíalí cóuiímone fedís apoíloüce: facióte mérioneni be verbo ad utís. 
verbutn be bmói mdultorvaleat rpinu Igarc aliquas fentétias ejccóinumcatíoí fycóimio* 
nís/feu atías cefuras füper epídé,£t voluít q? ^ ccffus f ^ 
fatosipío infectis babeátür: etíá fí cozuin e]t:cprío(vtpote tioton'a) nonfuerit 
fllíegat3j5,fotp 9»£t ffo,i S|»c5ce»44 9 *£t etíá ffoa s f ,concc»4 66xpédit 
eiccptíoneiií p:edíctomm fratruin ad boc vt nullus poffit conipellerc eos ad 
cognofccHuiíi caufas:'? pleráq? id gcnusretíá per lítteras apoftoíicaB non fa^  
cieíitcs be indulto boc rpecíalennnentionenu 
. C 3 ^ 1 i & nrtus cjcemít piedíetos fratres £amiclita0 aquacunq? ínriTd^ 
tíonc inquiritoíunv beretíce pjauitatísxuin magnís non obftátijs» id.fo.iUtlP*0 ¿¿me 
í&ftoíl 9 6XÓttCC¿89\ 1 Utís. 
Í£$&í£W íijetus bedit copíor3in e^éptíoné fratríb? o:dínís p^dícatciumi 2 f 
admílareiccptionísbatcfratríbusCarmelítísTií&ínOta5totfFo,258,concct fratría 
f 6 o ,cttf 6 4 «ct vfqj ad conccíTionctOt < 7 b • • h?pdimo. 
^ T n i l i V ^ t l f l I i a 8*cófím'3uítacbenouo cóeeíritiíttcrasCleinení , 26 
,11,1111 V v v l l H Wt>4tís;4 «et 0í)ra.4.eriméte6fratres mí, a íurifditío^ 5iiqutfito:eí 
nc ínquífito^ beretíce p:aUítátí6:píobíb ^ docofdein ínqui fe 
Innoí quomodoU c^tjKcder^ ^^  o+ 
¿ i o xónfírnjauít Httcras p:édíctas ^ nnocentij^ g • ac be üouo 'con^  2 7 
'*£cfritcaf(toB ; M e r e ^ 
S 
g ice tnp t í o» f m m K m e f m f m n l í f Y a U l í * 
bcbcrc ínuiolabüítcr obferuarí 6 quíburcúqj «iqinfitOiíbuB bcvcticc písuími 
tt0,35.ffib,n<concc,64» 
1$ O ^ i S i l D Icoitemiiipiobftuítbííh'ictcinquirítodbusbcrct^ 
fnqmftwzeí ne Te vilo modo mí roinutant Cíe fratribus uuno; fupcr quo Dedit conferuato^ 
f?crcfis. rcsvtnucríof ecclcfiamtnp;clato8.35»f{fo,2oxoncc»6,% 
29 C3l^ i£B> Ico appzobauit/ac oc nouo;pccflit Ifasfuo^ pccflb^qqeiiKrát 
1&:o iiionía. moniaícs fcté Clare ab oí mrifdmóe Tedis apRcc;? a íolutióe quamcúqj oec^ 
9 Clare * matt;ét d terríf i poíTcflióíb '^ qí gcolonof fecíutcultíuarú2&,fífo,44»pcc,ij» 
so ¿ J S £ •1Í& Ico poílca c]ccmir tuoníelco fcté £iarc terriarias a folunóc cuí 
i^-o tno s íuíuÍ9t>cai!ie/vclta¡cc:¿tefedeaprícáiWiKínmit3r^ 
¿ j ¡ . ter rá redditua »ó fuffíciút ^jocómoda üla& ruílcntationc^^fffo^ 7.cóccti4 % 
j i C 3 ^ ^ 5 í ^ l c o c f c i n i t * r a l r £ 8 1 , " n o j e 8 0 ^ r ' 3 ^ ^ 
rómifTa < cíate t alije cólinnUbusrpzccípícs bmói cóiiufTarijs fubgrauibusccfuria: nc 
ríf írucmtó aitaáífratrcsmínojcsmefatosadp^ 
m croe 8 'cc ,44;^p0fltUtneftfup:3adíongummDíctione£ 
- „ ¿ > c cjccmpnonc a quarte funcralis rolunonciíiint inulrevonccflionce 6íucf 
loucaot* ucr¡oiuiisp(M)r!Íícuiiirup^poritcínDíctíoiica^n^^^ 
¿ S e d cirea bác luatcría clí aduertendú q? rupjafcnpta^ ciccptioim:'? nómt! 
la?: alia^ cóceffiomi ín fauoK fratrúiuédicantió cóceíTa^zíiicrút alíque beroí 
gatc p CDciliu ^ ateranérc vltiuto cclcbíarú:'vt pofitu cft ín bíctionc £ondliú« 
| ,6 3 t t ñ qt mbiáLfi-jMátifüerüt rcualídam noíh-a pnuíkgía:^ per coiíí 
fequés fmt annullatc biwóí modífiÉcationcs/fcu {terogarioncondeo f )p oppojS 
tet illas bíc inrercrc:pzefcm!» quía quo ad ejeeptionetn píopíie fuinptaiiuferc 
nibü imiouatutii/fcu Ocrogatttni per concilíú p:cfatuin, 
i F a m i l í a r e e f c i i f a m u l í f r a t r u n n 
« 1 * ^ & M i y í i > í * a ' n A e ' r 4/ecifquádápceífioncfaniuW/rcttfaHnIía 
' S S t f í l ^-*r*-**" •nb^;et^curaro;ib^7acoparijstrarrúj)rpc 
fíiterdíctú. ínterdíctí^q pomíad lóguíbícrióc 5ntcrdiaá,|,í^.i.vídcíbf9 
^ I r a X f * 1 ^ r e i n a r ^.cocefTufratríbus o:diní9Carmelita^ 
£.t pjiuileg. '^SLáMSt r l I w t J i l v t v l •rum facultatcin mímftridí ecctefiaftíca 
carnicUía», íacramenta faniílfaribusfuíaiactradedi eos rcpulturc ccclefiafhce cu beecfí 
ferínt j3,fo, sf »£t fFoa d 8 .concej 9 u 
? I ^ Y I ^ n t í*!! a 4 <cóce,]rit frátrib? miwbis q ín con tJiojanf obfeqf 6:ctfr 
Bm-amsta V A I V v , S17*cra libere múuftrarc pofTint eccfifhcafacranicta: et ípfos 
©eí>iiUBríi * cuín oeccncríntínfuís ccnHter^s rcpclirct36.fo,r6.£tffo.i4o,ccnce^if. 
4. * C5^^^^cícm¿s^c¿tñ,terác^ce^1cín^Hiulí8/(cufaiHilíaribus^ 
curatozibus/acopcranjisfratruunnoíúlpíoutad loguiuipofitueftintHaíonc 
5nrcRlícm^tín,$ . ^ í d c íbú 
f itfrt r ^ á T A ^ I t i a 11 'fcatcófiiuííccoccínone faim'ííanTjiiefratráojdíníó 
& Piíailcf. O » ^Vil iW^Kdícato^:rpead¿v>crbafícut£kti i¿s ,4^^ 
ff«írííp:cdi, |iaríbusfrartttm,vtmp:3pofitücft,M 
6 ^ í ^ f f l ^ 4XÓcémf4?íníquífuntrt 
fudalgéríñ. i > ^**^*cre £larc:l?abcantíiídü!gcnri3!íi plcnaríamí» iijo;rc;: ac fd 
mcl ín vita be reícruari8»otfb^í ,£t ffo.6 <í •concc»p 6* 
7 C3ulí «a»: .cóccfTír frarríb ? o:dínís mmimoiñity fainu • i bomoc (ut oídims-f 
£jc pjíuúfre. neenó ecteri cíuídc o^mís babítúpo^átes; ín arnculo iuomó ín íHaís boá 
ñííbus fcpulturá elí^ctcsioíbus a íingulís pjíuílcgijs ozdims mínimo?, bmóí mituroo:ri» 
quomodolibct cóccflie/gauderc/ libercyi Itdtc vakant.^.ffo. s^ concc.: 2 • Sepultura» 
TTr í^A 10 4n twüio ZLaterancnfi ñzmiticp fratres famulis eojú obfequío s 
J U . w+inííftcntibm'iracraniéta ecclefiaftica nullatcnus míniftrarc valcát; i&iofyhttíe 
mü íllomm burante obfcquíof35.fffof2 6 .concc»74. SacmimA, 
C J ^ ^ ^ Icovbííupía flatmt:q?<pcuratojcs/'? negocio^ geílo:es/acopc^ j» 
ran; fratrutu rcruítijs í nfiílctcs/rcntentijs c^cómum'cationís píomnlgatis ib £pcóícñtw4 
laqueatifint'reflc ccnfcanturifiillis caufambederínt/autbanribus coníB 
iimii/anjcilíum/vcl fauOícmj):eflíteríntt3&*fflb,2 6tconcc>8 f ; 
CHdumc q? nónuHa alia cocciía funt in fanozc familianñ fratm pío tgc ín^ Colkctet» 
terdicri» l£t q: bec pofita fUm fup:a in biaione 5ntcrdícíiíuitj ,in ómnibus^ • 
ideo fuperfluum fo:ct bíc illa repeterc, 
i f c i l í i i í taa 
* l 5 o / r A t t i i a p^cepitvumuerfiseccria^plari^vtejcatct - J ^ s 
nCgOaU^ocliotronéfídcU'úad v e n e r é 
ac^rolénítatécí?,4tnonas0ctob?i8/annisfi!)gnli8íoleniterc c0* 
ccUbiím celcbíádá benucíent»b.fof 1 p .£t ífo,22 .cóce.2 • 
C 3 ^ ^ 1 í í > grcgoíiusfimíliterpíccepiteccleriarttplatís :ciua^ 
teme bcuotione fidclímn ad vencrationej rancri antoni; be *p>adua ejedtaní, ' 
tesifcíhuitatcm ipfius ídibus ^ nnij/annís fmgulis eclebíent:': faciant folcítoniQ* 
m'ter celcb2ari»35tfot! 17 ,£t ffo,2 o o .conce,4 p 1 • 
f T \ i f H l l l i a f^3tmt:q?beoíb?feíli6triúlectíonñ:fe(Tanouéléenos ^ 
\ k f. 41 liiiwl>*nnftát»/&qmmqjfc^^ eaniam u 
lebjcf•Hcjq) rubrica dfelíis oceurrénb? ífra octa.nó ietellígáüf 6 pccdmbV ^nun'* 
feu rcfiduisrfjfolúbe cjciftétíbVíeu oceurrétíbus ífra oaatbtffb^ 6,ccocc»41. &cx&a^ * 
d \ i < T í > 1 1 í 11a 4.bí|cit:cp reculares labo:áte8in feft/s fanetc £rucis/'7 * 
V j [ U v ) v i I iH^>*fancti HÉMcbaelis femptembris / ac faítaouim ^nnoí 
centium/T fanctí Sílueftrúlc nollc q?peccentmoítahtcr:nifi venennt inboí1,06 laboias 
mínícaAfo.6if£tfFo,64.conce,8;,£tfffo.ioi,conce,|p6» to:íb«0« 
C ^ í ) £ ^ ^ cngeníus birpenfauit cú barbít onrojíbu8:vbí eílconfuetudo i» f 
fabbatis % vigilas be tero radere barba8,o»fiífoaoi,concc,4op» 
r~y ^ ( f f ^ i c j \%ctc% fa0^09 S^atís 3&afiliélís renouauít inlKtutíoué be ^ 
¿ZJ v i a l I v í a ttc celcbiáda feíHuitatc fac ^ccptióísygims ü&aí ^ccóccptío* 
rte:q tá p rovnaná/^ g alias ecctias^ e t^o idus becébíís ftatuít <i o:dinauit ín n« vfrgúu». 
oimnb^ cccX\)en monafteríjs/^cóuétíb^ ^ianc religíonísrfub noíecóceptío 
m6:fefh'uislaudíbu8colendame(íe.b/o<42,£tff0t4otconce,4f* 
GiWtX\CX 4-»cócefllitq? fíat feíhí fáaí 35onauéture bñíca Íc6a 'Qiúiyüiti 7 
J £ j VtVW^*fuerítpzímoponcnda,o.fo.64,£tffo*68,conccti}4» e>c.«,bonflt 
CC3^£3I& fijttus cóccífitvníucrrís n fingulísm fídclíb? veré penirétíbuo § 
et cofeflisiquí glozíofi cófeíToris fancti jf rácífci femuitaté (quapérpetuis fttf 
turís tgíbns celebzc efle^et vt feíf á buplcjc a cunctís cbzifhanis celebzari: ab feto -frá^ 
omniq? opere feruíli abftínerí.: et fub obferuantia et precepto c6p:ebendi vo^  etfco. 
Iuít)celeb23ribu3 annuarim: becem annoe a totidemquadrasenasbe íníut^ ^ndulsaía, 
ctís cís penítentijs relaj:auit*35tfo4 6 ,£t ffo,i j o,conce,2 91 • 
CHducrtcdñ eft arca pdicta (p in libio íntítulato firmaméta tríü Oídínú bea Colkcteu 
t i frácífcí i» gailis íHH);efi'o:coiínetttr bec eadé bulla/fcu b?cuc: anñ vbi bíc 
6 9 
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bídtur bcccttt anttos tc&icimr ülicjj&mnqmgínm mnostcM ííiinlítcr re 
pcri ícríptuin mquadam tabula autíqua p:íuílegíoím« oiámie&uid mtcm 
iftoiiíui fit vmu8:ttdn potuí Determínate i c ^ 
9 C | ^ i f l i B fijctuacóceflit: q? ff atres mú poflínt vbíqj foíéníter t publíce ki 
^equíncp ftum qttíníp martyíum fui Oídínís (qui apudmarrocbíu paffifuntXBeran! 
tuarífáb^ dí/*l>etri/adiutí/2lccuríij/et í©ttoui6 m offício buplicí maiozí: í)íeti ó^M 
nuari))celebiare:qua Dícab boc fcculopcr luart^íum reccfferunt.35tffbti3i 
coiíccmonc,2P4v 
i© C ^ ^ ^ ^ üftn3 wnceflit: q> poíTimus bícere £redoín felliuítatíbus/ fm 
2^ fetif oib9 íbícnítatibus fanctomm noftn o;diní81 fanac £larcAfo»6 5»£t ffo.6 7tcon^ 
mdiniz mu cefíionej i g • 
11 'ClI^ll íKtftuacoccfnt :q> fr^ p:óp:m fanctí 
&e.sjtctio. 21oaouíei epifeopi et confeflbns fui o:dím6totfo, 6 5 • £ t ffixó 7 •concebí 19 • 
12 * ' t t í p v a n A p t ' T^óccíritoíbus^ííngulíafratribusiiu'nozíb^&eobí» 
Bcoííicüet} f^*^^*** +wmfeííoprentatíom8 vírginí9 5l&aríe:acf3ncrí^5a 
»zú0 q ua f í biidie arebage Uníancte Catberine Virginia et mart^i9 .ppíia offida bícta^ 
áñ feftiuitflí rum fcftíuítatum libere 1 lidte recitare / ac oicerc pomnt et va leát. íBuodqj 
tutu feftmu piedícte Virginia et martyna £atberine fub minpíí Oupíid celebrare 
* poífmt» £ t q? p:o introitu nnííe eiufdeiu bicatur ofFiciu iSaudeamua omnes 
'íCO.fcó 6>£t Íf0t7 o+cócef 16 f+ 
i i C^^£il^3lc]cádcrc5ceírit:qjfi'at^ 
3orepb,o.fo.6 6 ,£ t (Fo,7o*c5ce,i 6 6f 
14 C3^£ l í í ^e ]cáde rco 
bí^on'i« ctomm/píop^aa co^ bíftoííaaC'zfiínbzeuíano nonfint)£)iceret recitare vaí 
«ppííís foótt, fcRum omniu lancto:um bictí ojdini9:fub vba celebiitate poíTint 
*tíícnfratre8t?ícere/acrecitareAffo»26i,c5cet679, 
i r ^ 1 l l í 1 Í<X 2¿M^1 ^ omnia que funt cócelfa ín fcfh'uítatibua fanctom 
Cóicatto mí r*-. y «•^^•ozdinía píedicato?.: oía illa ín feftiuiílatibua fancto?.oidinis 
tiileaíoíum mU^wsf ín t in i i ia^ 
* * liganturt35,ffot2 2 8 xonce f^ 5 5 »£t fflfo,74 ,coiice»2 22, 
16 T r M io»cóce(ritfratríb?mín0^mom'3libu8fanctc£tare:vtíneccleft|8 
JLsL^v+nionaíleriomin fuozú t)út3]eat: poíTint liberct lídrc celcb^rc:pu^ 
f t5 fr blíce/ac folentter officium be beatía martwibua ^ aníele/ agrte(0/ 0amucí 
t ñw i n le/'Homuío/^eone/'nícolao / et 'Dugolíno fratribua Oicti o:dini9 tinnot(quí 
J!S P^ cbzílh nomine mmtem fubire líbenrer: 1 martip:i) palma ín larraccno?um 
war^touSf paitíbugeoníequí meruerunt) ín oífírío buplicí m3ion': ín bíe bctermínanda 
a generalí capitutOtííc etiam ín letanijs t slíjs oíuinia offícíjsrpíout be 31ií8 
fancrif per ledé 3poílolicá canonijatif rtiemozia f3cere,£t q? fimilitcr p;op;í9 
T^Matijeoiutn ín cbo:o dtare po}líntt3B»fffoti 9 .cocc»6 
17 <l3í0€I1D> leo concefTír monialibus fancte £larc fub curaTrcgímínc fraí 
ffitonroñía trum obfenejcíftálbusííip fefta beateagnetía: 1 vndccim nrilíium vírgínuin: 
li^a^cl^e. pcrpetní8fiJíuri9 tépojíb 
te p o t o <! valeant»3B.flfb*42 tCÓGej;4> 
t8 C'f^£1l^^oc6ceflír:q)ñ^trc9mmo»obreru.íííc^^^ 
T ^ w f ^ ^ qyoíusiibonoíc ccclcíieíocomrnfuojum funt oed!catc:fu^ 
,vo&M*** cis;cíiaiiíft fcdinw&mmcíüm be feiimplicia^íífo^j,cócc«284* 
Jracífcuspf nofterferapt'fe». jSñaUsmínífter. fo.I;. 
f m n c í r a i s p a t c n i o f t e r í c r á p b i c u s » 
* l ^ í T n ? Í l i a ^^rtpfitbcam jfrádfcuiiicatbaíogQ fan 
I i v ^ V i i M p ^ t o j u t i i tiiájrtiiiacuitt fplcíntatc / se picccpít 
ómnibusccclcf iammpiel i t is:vtqoartoí ioi iaaoctobascclcí , • 
bmt ncckbimídánixxnmcicntpopmú ciüfdcm faíicri feftim ^e,lwww* 
C^WEM^c^óimsbcdit urnas bullas/feu bzcuía ín fauo:c ífígiijátuií) c - * ^ 
bcatifTitiii patna «oílrijpraqTcúque rqxríení i'nfm in Díctíonc ^rigíimta,, &tlSnm™',. 
nstWtt¿t•4-'^Sccmtiiidu^ltídécclcbíáttb.^feftíi.bcatifrádícííac:^„ J . . . 
i , t l Ut>* imt $ fub fitü büplicí celeb:cf ab oíbuf ,if nnááauít bmoífc ^"^«^«w -
ftú fub peeptí vínculo ób^uarítvtíup í ijíctioe |fcftíüitaf,$ • gjan^ pofttu cft» 
C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i P 0 ^ 0 1 ^ £rcdo:Hi ocraua fclíiuúatía fancr í jf rání ^ 
ci^cl.<).fo.64•/£tffo.68,concc•IJ^C^ldef^p^aírttó ,trcd0, 
ratíoncni bmuscóccíTionía» 
C 3 ^ " 3 © %tu8 coccfftt ^  ínbíc fanctí ífracífcí: ^ fh'giijatü cmfdépoífint ^ 
fratría mino.oiccrc ^ pa'am pjcfationc ín mifla^feu 5, ¿ t ffb.é 7 .cócc. 11 TP>^ fat«>* 
C^^^HB» fixtuscócefrír^ínommbusmiífisvonuw ó 
car ur píopiia picfatiUo.fflfb, 1 o 2 .concc.412. T^jcfatío* 
C 5 ^ ^ í í^ fi^57 cóccíítwliqudírt fauoíc babít? triú o^ínu^s^tfráciTcí^ut 7 
íüueincf ínfra ín Díctióc 't?abít?t£t \ Oíctíóc ^ nduKplcquo ad tratrcs.f • fowivwdu 
C líéultí alíí fuminí pótifíces conceíferunt tiiágnas rcimfliones pcccatoiú: ^oilectoz» 
hiojí ¿tibus ^  ícpílírí fe inádantibus in babítu fanctí |prandfo:quc etía rqjcí Hpflbíttjc* 
ricntur infra ín díctíonc ^ndulgcnric quo ad fccularcs^ • 
C ^ n á p l t t ^ ^íatirfuinnií pontífices conceíferunt umitas t varías índul^ndulgctia* 
gemías 1 pcccatoium renuffiones vífítantíbus ecclelías fanaí patris jfraní 
ciícíiac etíam ín íllís fepcürí fe mnndantíbus / aut ín earutn clauftrís et ccin¿! 
terí>8:nccnoíí pojrí^étíbus inanus adíutríccs pío íi laruiu edífícatíone/aut re 
paratione: ct funílítcr ejtbíbctíbus opera píetatís t cbaritaris fratríbus uní 
no.filíjí^ p:cfari fanctílfuní patns.íÉucoimna bíftínac reperíenfínfra íuíjí 
ctíone ^ndulgcntjcquoad feculares^i •ct»2 «et.^ en .^* 
CSnííiper nonulla pertínentía ad Sriginata píedíctíTcrapbídpam's :po^ Stísnmta, 
«untur ínfraínbíctíone StíginatatVíde ibí» 
^ c n c r a l í s m i i n í t c r » 
ff&x\WW<X ^•ftatuit:^gencraIísimnífíerílatíin!pof^cIe 1 
tíXX I i v l I^*au6(fc6in regulain et confhtutíonesozdínís) i5lec{i«i 
fuerít:eoípíb vcruseíufdein o:díní8 generalís ítriníftereffectuf: 
cura anímaru fratrú ípfíus oídínís plenai babeat ^  libere gerar* 
Be t)? fratrespzedíctos auaozítateapfica lígare/ac foluere:necí 
non ín eodé o:díne a^ac valeat : q ípfe mínífter 1 oíffinítoics capfi genera lis: 
iüita cóftítuooncs pdíctasioídíni'T fratría i^n Dcuivídmntc^edn-e 
fratres bmoí ^ ñalí míníílro:t>euote ac iTUinílíter obedíant» £ t íu wlírer voluit 
$ gftalís mímíler aypuíndaüb^ míníflris ^ cuílodíb^ regula i cóílítutío* 
nes ípfnis oídínísrabfoluí ^ 1 ainoucrí poflítj&fo.f á ,et ffoa 5 p conce^ o % 
C3^£ií&clcffl^fecítató3pcdnoncdrc«elcaíOBcgñalínin'm^ t 
S «i 
0enemltemínífíer; 
Bkctio* 
5 
eíl fupja mbíctíóc £lcaío,$+?tVídc ctii t'bídc alias istias Tlícolaú^f+f fCttf • 
^ Y a i i n ! t n coftandclc ftatuú:^ gííalts fratru iin;poflít «z bcbcat cóut 
\ J [ v 1 1 1 l l l i l tm fibi fubdítof/ad ítem ftríctc obfcruátte confonú:íu]cta I 
fccclíjratíonca t ftatura fcdió ápRcc a oidinie reducere: tollédo quafcuq? fugí 
Beftrmstío fluíratcstfmc fint ín rcb? mobílib?/ vcl ímiijobilíb? tquámfíeripotcfitbono 
- * v inodo:babítofcnigcQfilíonjaíomiiwbircrcto^rib 
Bendcrc (fíopusfucrit) aUquaaperronasquciprasíupcrfluítatcs rauctontatcoictí 
' concilt) vcndant/comutetjt/aut afe ín operíbus conuentum» coniicrrant,^ 
Íó,i6.£tño,uo¿oncc,2i6. 
4 T ^ f r h í l l l l i a f*cóccfntgñaIíiinmílro:poircb3rcbctotooidm^ 
Uitduls&íe* v J J ^ « ^ H » ^ + g i a índu!gcntí3^o:9tíofítt/3c beneficio^ f^ ^^ ^^  
* quibufeúc^ perfóm's ücuotif i bñfactonb? o:dim8 noftrí+b,ffo.2 é i tcocet6 7U 
f á Q f i l < T ^ l l í l i a 4*concclíinvt(generalí6 poflítroUcrcfupcríiuaacohí 
Ull^+ucntíbus fibifubícct^ 
rc/aut cónmrarcÁifb»! 61 fconcG+ó 7 6. 
6 C ? ^ ^ í í ^ cugcníusDíílnctcp:cdpíédp tnldauir^umcíalibus^ 
tribus ozdinjs ini.reguíarís obferuátíe: quatcnua gííalíb? bictioiáiniég rgc 
Sppcllatlo* eííftcnb^.'appellationc/T cotiadicnócquibulliberreniorisniioíbus k língu 
lislídtís/^ boncííis/rcgulá^ ftámm/ac oídincípfo^ ob^ jiccnó 
de gencraUúquoHiodohbctcóccmcnn'bua :quc Oiaí gñales p;ótpc t>u)ccrínt 
fatuta* oídináda/fen íuis inmjcerint/aut niádaücnnt:buiinUtor parcant i intedant: 
ac illa eífícadter ftudeant adíinplcrc.b,fo*4 7» 
7 í i ^ i l V A l d l l C t ftCÓccfTitgeiKrrfliiinmílropjedícto^ocafinsulorqjfra 
¿iceptí ffee, j L ? ^v l aWU+t rca fui ojdímetfmcuqj captes litrerarumapoí 
Üolícaruin:pictcr regule t ílatuto^eíurdé ozdínia fo:iná:poirit vifíiare/coirí^ 
gere/t punire^Tlon obftátibus quibufcüq} ín contrariutn fadentíbus: p^oyí 
Cozrtctio* latíus pofituín eíl fupzs ín t>ícrionc Coírcaío fiarruiiit § ,p • 
s ¿ t \ 111 es 2 tconceflit cp gencralíe oidínís iní, poíHt Oare auctojítatctn cck 
CtlehzzYCi J L J : i "^*b:ád í per vnain bo^tn ante auroíaímeís quíbus fíbí wdebítur 
apoftolíca aucron'tatco.fífo.p 7,concc.?4^» 
^ S í r f l l a 4«cccefTitfacultaré gúalí fratru niúvtqncuqj viderít fratref 
^fsfpéfíóc ™ l i 118v*ruo8/velalíquéípro^ aburt gratíja i facuiratíb? apfíds ab 
mhnkmiü coccflíeipoíTít granas t facultatcs bnióí furpédere/ac rufpenfas tcncre: 
oarticwl^rm bonce cófu latfiMniiiúpótífíceintetab ípfo rcrpófumaccípíar^bio.f 6+ £t ftoi 
LolUnoz. f í.cóccc s .Cí í idc drea boc alíaiucocenjoncm Zeonís ínfr9,$,vltínio» 
v i o- iL3%>£ 'd& f$tü8 concefiit ^  gúalís fratrú Carmelita^ admímílrGt et ejeerí 
, ceat^aqadfuüoíficmgúaíamsptmétrreícaaquauis^fdro^ 
S»Bell£Uío •3 Uo^ ribí rónc ^ Ictl oíf,cy ^ ^ ^ ^ appellarioneiq ab cí*? pKccpns/tnoíiítíoí 
FF níbus/oidínatíoníbus/'í tnadatís/ac bccretís/regularí &írdplína:quowodo 
Iüjcc ínterponí cótígerítt^/o»p t ffb^i §2,co!ice.44 tíi 
11 Í L 3 h í £ M íijctus fedt córuuílcm concclTionem ficut ínnnedíate rupiapoíím 
Bppellatio, generalí fratruin Buguflíncííum ín Tuotriarí magno.^.fío^ r i,cocc.6^/ 
12 ^ t l l l A r í ^ n f í l l A ^^A^unnif tergeneral is poflit benedícere 
pg»concc,?f4» 
C 3 ^ 0 l > ínnoccnríus cócefTit-^  generales et guindales iiiínífirípofRut 
bífpenfáfeciitit íram^ue túiét w ad faccrdonmn pzomónémm ín s>i$c(imo mtpmfotw 
fc6o anuo complétoíteoe dl'cum atríngcimbus vígcfmmm tcrtísin am juiu,©, 
fffo.-ppxcmcjrt.' 
tC¿"*£a b5c eóccflionepídé fupza ín tuctíonc ^írpcnfatío^ •! f ,ct tbí norata» jCoiIecto:* 
iXtf ÍPi*á'iiAPV ^óíéwt'gencmtjs^pbmtbirpcníarccúbí;ocbí8vi 14 
/ Ü , I v i a f l U v i •ucrttíb'? íncónmnítare/rcníneósregatíoncqnfcccm 
vomin rclígioma faricte £íarc:í}) rcniancár ibíifi cómodc no» políunt ingrcdí 
inona(lcna.8.£ larco.fffo.p 9 ,cojkc,j 6 o tCí0no ad factá cóceflionciu ¿vídc £o|lecto:. 
fup a^ m bictione Mpcnfano.^i 9. 
^ í l l i f i a í.conccíritgcncrahfratruinSuguíh'néfiuni/^fratríbu fní I f 
J L , U í l U P*oidun8:moru(p|wio ac cí certa (áem/'i be pícmtudínc fue po ^20 ^ugu^ 
teílatíf :v>t qüccñqj inílrunienf a/cjECttipíana/reu cráruntpta fuoiuin píiuiicgió (i'íncníibu»» 
rmn oftendantur finnata/ ícu fígnata figillo gcneralis pjedíen: candetn oíip ^únikam^ 
ímo vnií babeát:ac í líis eadein Fideó abbíbeatur:ac fi pluinbí fignuin/vel íi? 
•^auperiaf* 
rare que res Oebeaiít bscí viles/aut parni valoíísrad boc vt íntra ^  e^ 
ncfnpoíTmtafratr{bu80arí:p?outlatinepofituwcft fúpjaín bí'ctíoñcj^arc .. 
f t2»£t babe tur . 0 .&f 5>+concc.i 7 f • 
C H ^ i í ^ tco ín bulla vníonís ftatuít:^ C]c tnc ín perpetuu elígaf njínífler 1 s 
gencraUstotíusojdínís i!«.aiinníllrí8'?cuííodíb,?refoíinatí8/reu obferuati iSka^ 
Ibus cíufdé ozdínía: quí fílVfit refoniiatus 1 p:o rcfoniiato babírua a cóniuní?! 
late fratrú rcfo:matOf>£t ^ btnoígnalif babeat plenam auaojitat^ ^^^ 
fratrea múj3ut cr regula ei cópetír,ac q? mínífteriatus officíú burct tmp fe^ e 
ilíummifi antea vmiuerfírari iinniílro?. ¿uíncíalíutH/T cuftoduin vífuni fuerít 
Dtbefe bcponi.£t q? bícto fe¡cénío clapío:fit cbfolutus ab,ol!icío:oecernc8 iú 
rítu tu t inane quícquíd ín cótraríuin factuin fuerít; ficut ntagis late babetur 
fup:aínt>íctíonc£lemo,§.9Xf»io^.1iffojpicóce«95'Ct,P4. 
C ^ ^ ^ i l D leo ftatuit: q> mínífter generalís eli^atur fcíuclV feu vno fe^enío 15» 
ct íratribus cifinotanie/'Z alio feremo cíe vltramotams t c p:out babetur vbi ¿lectío^ 
fup:a ín oiotonc £lectío,§»! o,a5.fffo.2 9.conce»9 f • 
CL?^ £W> Ico Oidíriaüít: q? pzíinua mimílcr gcneralíe cí obferuátíbua clc^  2 o 
ctua l\oinc tcpo:c eíurdein Xeonís: non obftáte illius aflunipnone ad cardíí g)e gññlí te* 
rialatuiinbaberet officíú generalatus vfqj ad pn'tnuin feques capfni genérale aojpardínalí 
ín feílo pentbccoflcs auno fequetí celebjandutH,35tffib^4 .conce.i 17* 
ü O B ^ l © Ico annullauít elcctiofícm gcneralíe nia^íflri fratrutn nu,coucní 21 
iua'ium facram fub nomine tiríníílrígeneralis^.fíro.^.coiiceai 6 • n £icct(o# 
íC3í^£11^^oconccíritq?generalí8nnní(terpoiritv& 22 
ttiafes/fcu ftnoies quafcúqj: que per p:ouíncíale6/ vel vífitatojea folíte funt ^c ^imio^ 
vífitarí: pzceipíens moníalibus ctlbiojíbu© btnói ín virrurc fanae obedíení: nc moxli^ 
tíc/acfub ercómumcanonis late fenténc penatqu. tcnus pjefatogeneralí pío ^tcótcaiío* 
^eeicíftéti bumiliter obed^ 
¿aru ooirioa/ac ntonafíería H loca vífuart ín capite 1 ín men)biia:<? coírigí/ac 
punin libere pcniii'ttantt3&tfífo,54.conce»ii 
S uitj 
n 
©lon'a ín <%cc\fiot>co< iSuardíanu^ 
C 5 ^ i £ 1 1 ^ ^conceflítgcncraU fratruintin\ wínfuo capítulo gcn^^^ 
cólcnfu cíufdcui capitulí/vel niaíozís partía Declarare pomt *? valeat: vtrum 
^ífteutó* ab víu alícuíua cóceflíoma víue vocíaojaculo facte abftíncrí Oebcat» poftgp 
duídeiu í)cclaratíouc!ii:t3m fratres/^ nioníales fue obedíentíe: ac fi cóceflio 
buíufmodí per faiKtítatcin fuam rufpefa/vcl rcuocata íuifíct; conceflione egí? 
dem íiupoftermu non vtantur fo,ílffot9 4 •conce.i 9 6 • 
0 l o : í a í n e r c e l f í 0 í ) e o . 
Y/ í^ i* CIltHí^t* 4-»conceflit fratríbus vníucrfis oídínís mu 
ÍÍX*¿ U I I U v I *cp in miffis votíuís tain folénibus # piíuaí 
rís:(iüas&cípmtttfancto/autt)e beata (Vgíne^&aría oíjcerínii 
polfínt üícere b^umu angclícttX4Slona in ejccelfif t>eo»ac q> fífr 
polfintbícere piolas/feufequcrias^fOtif t^ t fTo,2 f •conc^  
t Q t i t * t \ i c t 4»conceífitfratnbusnúno,Dcobfcruantía:vtpoírintt>ícerc 
1 A- H w ^ í n ómnibus inífTis votíuís 45íoíí3 in c^cclfis Oco, o, ffo» 65>« 
conce.i45»£tfifo«i o oxonce^^p • 
Collcctw* CIBduertédum cllíjplícet fuj^a oícafa'noíbusmon p boc efí íntellígcdúpof^ 
fe ín iHís miílísiquc ín fuís pzopms oiebuscaráilla; vtiumíflis bomínicará 
aduentus/ctfeptuagefuHe/et cóíímilíumv 
I (w~f 1 a*ad ínltatiam cmufdá boní patrís: qtii fgnozabar fiipía^críptas 
JLJ.vv*conccífiones generales: coneeífít fratres pjedietos polfc Oícerc 
j6l0íía in cjccellisbcoín mífTis votíuís: quando vocanirar ad loca vbí requicí 
fcunt co^oja lanctomttt ad celebiadum: vel vbí babetur be il lis cerebzís met 
mouatficut ^ anue/be fanctoJJoanne baptiíla :et in p;ouinaa»84odouící/ 
íancte maríe 3I&jgdaleneAmo*p2,conect2<J ^ t 
CoHectoí» CSduertat qui bec legerit; $> bee vltima pceffio fírícta no berogat ín aTíquo 
pzeeedentíbusmagis amplié: quia pontírej: conceflit confozmíter ad relatíoí 
nem pctcntís:qui vt fupja oíctum cft ignozabat coiKeffioncs latiojco ame feí 
cta8:aliier enimnon cftcredíbílc ^fiepetíflét^ 
0 u a r d í a n u s . 
y í & m & n c t 4»cóceirítfíueff8tmt:vtgu3rdíaníqufÍc5mÍFs 
s£i*" '^•tuta oídínís fratrunrmúaliterg? per electíone 
mflítuunr :po(lípfam infhturioné/feu ^uíftone be íp% 
cura aía?, fratrú fibí fubdíto^ babeáh ipíófqj lígare/ae fbhiere 
pofljntuuÉta ípfi^ oítfims íftitutaJS^o. f 6 , i i ñoa f9.pce,to 9 
CíL\Yt \ \ c i 4*fcqtcóílmílécóceflíiencp^ib^cóuetualíb?fratrúcRdím'f 
/ ü tw^£anti€liívtbabe£infuomarímagno*36tffo.r«2,€0ce,44í« 
* C ? ^ £ l í > fi]cttt8 fíatuít^babitusfratrum mina • non poífit barí bísquí 
fDabíía&íra cumeofeclegcrint fcpelírimííí perguardíanos oím'ozdínís/ vel cozmii fupeí 
ríoies.B.ro,i4Ptconce4ó4.C^€Óccflio babetur latíusínf^^ 
* nc'Dabitusfratrunt^.^ídcíbu 
*.: ^ I t t t í t í t t&wccft\t y omma pímílegía ct indulta apoífolrea concefla 
^ i u t í ^ i a ^ Wllw,J*o:dinítamim pieécatomm que fpectant«d fsíoKS conu 
ff2 ^ » •tmlesbíefíoidíms^rtineantaíamad^jardíanoficonmmaumoidinísmi 
iíojttm,a5,ffi<^7í^o»ce^22<1 
t 
Sbfolutio. m 
iSuardíaniiav 0mdii0rcolaflía\ f o M í ) . 
C © u o ad pzcfatáconccfTionc clt fiomndó:^ auctozítas pzío^ cóucntuü oií ¿oltectoz. 
dmís pzcdicato^ cft valdc magna ;iiá vt patct u j niari mag w pdicrí oídinis/ 
crali)6eoíip:imlcgi]9:rciue paríficantur pnoics coucntum» pííoiíbuo pzoí 
uíncialíb^ ¿iuo ad fuos fubditos: quod nu# aut raro repcrítur inpiiinicgijs 
fi-atrá iiií4nguardiam's i pzouíiKiahbus.Sttatucn vírtutc rupzafcríptccon 
ceíTiomf potemt guardiani vn'oíbus cóccífif pííoiib? fratru pzcdícato^falrc 
ínqwantá no fucrit cis reftríctu per rupcrioícs» £c círca buíuítnodí anctoiúa 
tcni:vídc fupza in Oictíóe Sbrolutío o:dínaría quo ad fratrc9:poft,$,6, i£t in 
cadcm bícrionc p:opc finé vbí Dícíiur^crtíu bnbíú cíM&idc ctiá ftipza in bí 
ctíonc Bpoftatc pott.S.-j ¿U8,ct,io*£.tint)ictionc Tloumn0t$,i ft 
T " f M 1 o^onccflít;^) omncs fratres qui funt nituis fcrupulofí^ífint ín f 
J - ¿ ^ v*oinnibu9 bubiis confcícntíam fuatn rangcntíbusifccnra confríení! declare 
tía fiare betertoinanom fui gaardiani:vcl cumfcunqj altcrius piclmU o, fffo. ecrupula. 
9itconcc,2S7» 
C/C^carupjafcnptatttconceíRonc cftadncrtcndu^ínfplánon concedítur (Collcctou 
aliqua auctojiras nona pielaris vt valcant bcternnnarc ad líbít» fuñí fed fo 
Inni pjouidetür rerenítatt;conrcicntíariiii} fubdítozunu 
C^e buraríóc auté ofFicíj guardíam:vide ífra í bíaíóc ^flficía o:4íní^$ ^ 
^ a d u s f c o l a l t i c ú 
^ I f f f t l l l ^ f.p^cepítínvnrrutefanetcobedicntíevníucr f 
v i n il^íiscáfcllarijs/reaoíibua/becanis/iHagíftris -i^jobibítio 
^ boaozibus ftudío^:ac vníucrfitatib? coiódem vbícunqj coní ^ 
riftctíb'^ : nc fratrtbus tní/cu alícuí co?z gradum t bonoíctn: ac 
infignía tnagiftcrij conferre pjcrutnam; mncurfuin per cóftiru^ 
tíoncsapticas:^ ozdinis pzefan intenta pcrfeccrím:ct alias adbícmgradtí dr L 
obrínendñ ídoneí ejeiftant» £ t becrenít ac ftatuit ^ qmlibct cf inagiftria/ ant 5 .¿r s 
bocfozibns qní alias ((f> w pzcdictñ cft}gradum ^  inlígma alicm ÍTatruw p:e ^ 
dicrozumimpédere pz€rufiq5rcrir:gradn i bonozc magiílcrii care8r:farcp a leí 
etnrífl 'r alíjfs acribns ? grarijsmagiffralib^; ipíbfaao fit pcrpctuopjiuatus 
cr ad cadeni be cerero ínbabilís e]ciftsrtHolmt infnper cirdetn penis fubící 
etus íit:qmcunqjqmpzcrerrigozeinbm»fiHodi: gradunw infignía pzedicta 
fníciperc pzefuinpíerittb^fo, j f ,conce,4 o • 
C5^ iS1 í& 5í03rtinusoídítt3uit^fi alíqtn' eje fratnbns pzedictis bacbaí 
lanatufnp:obuínfmodígradnniagíflcnjafícqncndo;cotracóílimtí^^ . , 
fíólícas i íníh'tuta pzedicta fucrint adepr í:t íllins pzercjmi libzos feutenriaí ^sr*™ Ü& 
rum pnblice i acrnaliter legant:a ieaura baínfinodi (fiib penií íupzadicris) a 7 ^ i m 9 
penitus'? onminoccífent: aliasab eozum ruperiozibuspenis grauiozibus/ 
per cenfuratn ccclcfiaífícain arceantunb»ffo,} f tconce^ o* 
C 5 ^ ^ 1 í & IBartinns ftatuit toccreuít^quicnc^fratrcs ozditíís mú pzo 
moti fucrint adinagífteríi gradttintbcoloff'a ejetra vníucrfitatesCabiproozí ^ 
diñe per genera lia capl'a^ad boc fpectalíter electas: /rabíqjcoqj ante perfeí 
ccrint bebitos curfus fuos^c fentetias legerinr in vníucríltat ibus appzobaí 
rís:^ actns legítimos t cetera etercim fcolafhea fecennt:pzout legere i face ^fi^adn 
re tenentur be cófuctndtnc/ vcl be íurc in bmói rite niagíftradi faentía :míni w&Sifterfy 
me be cctcroganderc poíímt bcneficns/oífíajs/ bonojíbus/ gratijs/ pzi'uíl^ 
> gÜe/ctcptioniW t íttdulcjctíjs/ta íti bícto ocdínc f éjctr&iitagífkríó ítt tí?cdí 
iom'a(apoíloIíca velalia quam's aurto;itate)cccdíi9; t qmbus inagiflri buf 
Mmoái vtí/T gaudcrc cófucucrunt^t ínfiipcr ííatuít pjcdicri píomoti n5 
feruaria modís bebírif :no babeárur/ncc repurctur pío magíflrtf úi tbcoio^ía 
tice fe p:otalibus gerere t nouiínarcp;cruti)át«3c cría tnandauítgnali t feo 
umeía lib^ f nínílíns/cuílodibus/'r guardt anía/t co^ vicea gcrctibus: ac QCÍ 
ncralibus t pjouíncíaíibuí capítulis:': offiaalíbusquíbufcuq} picdicrí oidi 
BpcókMlo?: nía Tub pcnacycóiiiimícatíoms^uatcnua baa lirtcraaCquátuiu vnumquee^  
* iconcemunt) obferuent t facíant muiolabííitcr obferuart; iioiipbílannbuí 
QUíbufcum^ ín contranuin facicntibii8,b,fro,5 9 .conct%4 ?. 
í ^ f l t á T ^ l l i l K * 4»p:cdícta8 litrerasU^amnúf .quoad .pmotoapoil 
I l l*v*ipf3^ líttera^bará: voluít muiolabííitcr obfcimiri: ce 
caá auctoatate apollolíca confírnjguit í»rcrc»do íllaa be verbo ad verbuitf 
mfm8lin:eri0tb,ffb,jptconccf4?» 
«i n f ó f p n f i n ^ sMtüítq nullus frateró:dínís p:£dtcatb^ refo: 
JL* • ' • * v v v l p Hilt>4|i|3ro^/ fcu oc obferuáría pjomneic/aut cógregaí 
buf ^dícato» fi051i8 birpaníe:niag!fknf/vc! ahú quelite gfadtt m facra tbcoíogía (mfí ad 
IfbarttcuUo tíllí pcrcapfiii bícte cógreganonía e^pofiriía fuent) aflunerc quoqnoiijopíeí 
ríf pl0 hifpa fmiiat,/f r fi quí alirer mtiti fucnnt:p;o no pjoínoria batcatur:'? ad bmuf 
modí gradué ínbabíleó fint t cfTe cenfeanr ur,btffo,7 r,coíícc,i 94* 
g i C J ^ ^ H © 5nnoccnt^ cóccflitframbus oidimspzcdícato?.: vt qjp:optcr 
i&zo frmrU 1l,30na9 éjcpenfas que ín fufcipiendis gradibuf ín[vmucfíitaic ícalinannna 
buf vé iefito fiunr^atres medícre cógregátíonístgradue buiufinodí/ ibídeui fufdpcrc co 
i&muulM m0^ c non P0"unt;^ Yc$cne/qin eíus abrentia pzto: botims fasicti ©tepbaí 
-o bífnia ^ ^9íní9,m,IcbkteconQregaíí0nis:i3oíríntconfcrrcquorcun gradué fra 
fP»? p»* trtijus eíurdcin congre^aríonia/percandefii cbugregatíonei» cjcpoílría 1 ad? 
imfTis per capituíinii/vcl uia^íh-uu^gcncralciii bien 0^^^ 
duandi peregermr curru8fuos,btfro.7 r . ¿b^^ 
l l p a b í t i i s f m t r u m e t i n o n í a í m n i . 
4 
1£>:g fffltnV 
^ebabitu 
©.clare* 
5>4>:obibmtncíub babúufratmtiu'.Iíccar 
•alicuí c¡ctra obediétiá euaganV/ft q? fiqfo^ 
re píefuinpfcríntdíccatgcncrali/i pzóiunciaUb^unhiftns/'í ctt 
ítodibuanu fratres ípfos: bonec renpüerimrccnfurain cclefiaí 
^ ílícaui Cjr¿rccrc,3d,ífd.2o 1.conce,4 p4. 
C ^ ^ ^ H ^ ^5jego:íu8 píccepíc ccdcfiap pjcíatíaiquatenus mulleres befe 
renres babítú faucrc ClareiT cuiu i'ílo per ciuítatca biTcurrcnre8(cum requi^  
firi fuper bocfücrínt) líiorntíonc pzctinfTa: contpcllan 
ílicae ad Diiwttcndum bmurmódi bábítuiu»b+fo.21 tffzt,ffo,2 ? .coticen. . 
tfoUcctpí. <r2lduerte qndem iudícíiiiif cft babcnduiu be beferentibua babiíü tertíam 
' runirarionecomiiuimcariomspnuílegíojunn 
5 ^ 1111 A r ^ H l t a 4»p:obibuít vt imir q tío fitbereíuponc fratrú iní, 
Ifczóbimo »»• IVtvUWU+babímoiao?,írarnl:aurttacóliiníic ^.ppicrcü íra 
rcríuínpicyedipo{rit:bcffcrrepicfuiuar:abrípinádaforpca^^^^ fcdíéápQÍíplíí 
ce .£t inádauít cccicria^ pzclatíó: quatcnua íingui! eoj: íri fm Ciutraiibi!8 et 
bipccfibus ííloaqmptcfatú babítú vcl eí córuírilcteícrrc 
Ipabítim fmtrumettndníalíum» fo.líu]\ 
bepontndum ípfuin/cmn a fratnb? picáicús fucrint rcqnifin(ttmitmc pie 
unlTa) eos coHipellant,3^ 
^ V f ^ f l l á ^ l i a 44nbíbuit:vtnuU?/fiuereli$íorus/lTuerccul9rísbabiV 4 
^ v ^ l v l I I v l I ^ • tu in fratru míno^/autita colimilem p:opter en írater ^ío'píbírio 
niinoi credí poflít;bcferre valcar abfi^niádato fpccíali fedi? apoftoUeCt£tvt 
bíaa inbibitio maiojé cófequat efFcctunnftatuit vt íj quí babitú picdíctuni/ 
t>cl fibi confunilé beferre pieruinpfcrínt:ad bcponcnduin íprmn per bíocefa^ 
nos loco?, curo requifiti fucrint (inonitione píernifl'a) fper cefura in ecclcfiafti^  
catn(appellationc poftporifa)co!iipeUanturf^tfotf St/ft,ffoti4i «conce.j??» 
£letncn8 a multí alij fuinnn' pótífiecs fuceíToíes eius conceflcí f 
runt plurcs mdulgctias tno?ientíbus 1 fepultií cú babitu fratru umac ctiain Jndulgeirtfe 
oículátibus babitu oidims: píout babetur ínfra in biaione 3!ndu^^^ 
reculares ratióe babi^.6 • Be fiinilitcr alie índulgáie gtinétes folñ ad fra 
tres róne bmói babit^:babct í bienóc ^ ndulgérie plcnane quoad ffe84»§ • 
¿~y * yf* t a 4 tOccrcuit vt il li quí ozdínauerint q? cozücoipoía cú babitu ^ 
l i l U ^ n r m á iin/epelíanturinc eje í llo^ cozpo?: belatione ad alia lo ^eptiltnrc 
ca oidíni <í frambus pjedims íniuríc uirogenrur: talef apn d fratres bmó 
fe fcpeliendosictiá fi alibi fuá elegilfent íepulturámífi f^^^^ 
fu fratru boinus loci inquo tales bcceírcrint»35/ot6 ot£ttfíbf!44.cont5f o* 
CCSed círca boc vidc tnfra.$»vlnino becretum 2ieonis ín cocílio Zatcranéí £oiicctot. 
uTquod íti íoio c¡cíerioíi falteni bebet obíicruari» 
C 3 B £ i í g ) ^íjcrns fccítconfumlem conceffioncin fratntuscarinclme per 7 
eadein vcrbataddendo q> contradictozes fint ejccóicatí J5,ffb,i 82tCon,44 4 ^ 0 carme*' 
C ^ ^ / ^ . H ^ ín bulla 3urca ñ&mtg babit? fratru mú vel pzedicaí utanís» 
to^:no poíTit barí bis ^ cum eo elcgcrít rcpelirí:mTi per guardiaf m bomus o: 8 
úiniQ múautperpzíozé bomus oidinispdicato^lociin quo tales becederecó 
tígent:vclperruperiozépíelam bicto^ozdínu:autcuí illibuieerintcómittcdú t0lf09eX m^ 
etn5pcraliú|qu3Uisauctozitat/cvclpjelarionefungciitée]cbiberibebere»í6t infimi}^ 
voluit q? pzedictuin babitu recipientibus beclarare teneantur pzedíc tí pzelaí 
tí ^ apud eomnj ozdínú eedefias bebent fepeliri quozú babitum furcípíunt, 
Scetiam ftatuit qjíUozum íicindutozuin cadañera bircooperta: nullo pallio 
vel tegumlto fuper ímpofito cum babitu buíufmodí ad fepulturam beferrí 
polííntaion obftante ozdínarioíum locozum (etíam fub cenfuris) pzobibitíoí 
ne:T ozdinatione qualibetin contrarm cditat3B,fo,6 f+£ttffo.i4 9 .c5c+j 64* 
W l ^ r ^ í i ^ r ^'C^^vtgilaU'sfratruniúperreiijcnpini^pzouíncia 
i v i u u v l •lescñconfenfu maiozís partidcapripzouincíalisipoffint ^egíectf0«e 
fratres pzedicti ozdinis quos incozregibilcs repercrint: tí¡q5 tncbza pútrida: «-ffíbL 
babitu fui ozdinis expolíarc/i a fe eñcere3c ctiá poflínt contra quofcñqj eís ,7- I ^ ] -
fozfanau£íliú/c5fiUu/vel fauozé/publice/ível occuíte:b!rcae/ vclindirecre:Ua W0**1** 
aut quouis qucfitocolozc:fuperdicri babitus belatione pzeftátcs: ctiá cuiuf? . 
cunc^  bignitaris/gradus/ozdimV vel códítionis c]riftant:pcr eéfüras ecelefia 
ftícasi alia iuris rctnediaCappellan'óe poftpoñta)<pcederct bM*f6xdt6f* 
T~} M 10 ,in c^a^0 ^laterañ^ftatuit: cp volcics fcpcliri in babitu fratru: 
XJ_ v v*-^ nó fiwit píone in clauftro/fcu in eo^ bomíbw begétes^cd m p:o 10 
p:»fs oomibus babirantecín eozum vltima volúntate repuíturam fibí alibi li Scp«Itwe* 
twttu&rc poíTujt^ftfci 6 ,comc*i i*---
T l ^ r e d í r a s c t b c r c d c s . 
T^w fratrú 
buemím^et 
páimoiib9. 
I 
ítpcrcáíteectfycrcáce, 
y í¿>t f \^ t la ^«concclTitfrarres ozdíníe picáüatoy.ttuní 
l i v i *V*MV poíTint íibcrcfucccdcre ín bonís tcpoíalií 
bus ínquíbus fucccderét ín fcculo cjcíftentcs; ac bono^íplbzum 
DOlfcfTíoríc appzebcndcrc: ct vcndcrc libere bona ípfa: coímiicp 
pjccíuinm vrilítaté fuá cofweiTere:p:outpzelatí8 bícto^Oídimí 
iiielíus vífuiu fucríte]cpcdíret36»íb»64-»i6t+fFo,i47.concet9 <• 7* 
áCollecto:. <L3dueite ^  bmóí conceflio feu rclaicatío no babet loen ínfratríbns miVobí 
feruantíbus;vt ín fcquentibu8t$ •apparcbít:pieferrim ín+§ ¿ • 
* n f lí^tTI PítCt * beclararione £iduí be paradífo fuper regula framl 
^ J . l v l 1 '^•múbecíarauít $ bmói free nullaten^funtcapacef fuccef 
fionum beredítattlSc etíam q? no liceteírdcni frambua: valo;ein beredíraí 
tum talíuiiuvel tantain cap.partem: quafi fub modo i foima legatí bímíttí li 
bí facere(q>p?erunu poflit boc m fraudé fien) vcl fie bímíffa recipere:quín po 
tíusífta fie herí ab ípfis fratríbus fímplídter p;obíbuít» 3&. foti4t ín tracta* 
í»ifttffo»if,tractatut2. 
QC*Yftict *•coiiceflít fratnbusmú^ beredítatea que eífdé fratríbus 
1é>^ o duftua ^ li*xy*(fi ín fcculo ft«ent)ab ínreftarobefercntur;beferanturcccle^ 
iZns fratrú romane:que ípfoa fratrum(quoad boc)locum tenert£t qpípfa eccíeíTa ro 
bu© mino ímm ^m acl ^ rcáitate81 bona que o:dmé p:edíctum ingredientes: fub cót 
* dítione moitís eo?. fine fiíña reflítuerc grauatí funt:filío^ locum tcneat: ficuc 
tenct moiialleriap:op:íü babetía ín c5i:fi ralea fratrea grauatí íllum íngreíí! 
íb:cnt.Bc concemt vt p:ediaa petere pofilt fíndicua romane ecelefic pjefaro 
Oidiní beputatua» 3&,fo.6 ? ^ t.ffo.i 4 6 xonccj f 6 • 
íCoIlcctoi, icaduerte bíc q> bmoí conccllio non cft íntellígenda be fratríbuf mí^obfenvt 
ínferius ab eodem 0í]cto:t ab alija fummis pontífícíbus beclaratur, 
^ Hl^ &%tü8 poílea oec larauit fe fecíífc piedícta cócelíioné guale ad 
Ifaio obfer* impoituna nónullofi inftátia.Sc ct cerra fcíétia becreuít t occlarauit:fue me 
Báttbí fmtrí tis a intétíonía tuiíTc t efre:vtp:edíctc fue litme/n alie fimilea círcafucceflio 
bus minozi. ncm beredítatu bm5í:ad fratres be obferuáría nullateitf ejtendantunneceif 
aut illoíi alicuia'n íudício vel ejetra quoquomodo fuffragentur: nec alíquam 
vím babeán£t infuper madauít pdictíj fratrib^ be obferuáría ín vírtute fan 
•gfcaupertas cte obedioieme quí© coi: coceflione bmóí vti velle pjefutnat quouis pzeteytu 
vel coloíe:quinímo ín purirate fue regule (ficut eos becet) permaneant: perin 
de acfi littere pzedicte nun# eman3írcnt»35,fo»2 2 .l&Mo. 106 •concc»22 
^ T T l ^ r c I T l H í ^ r 6«becreuitq?null'? píofeflb;o:dinifmúbeobferuáti'a 
Tfczo fratría ^ l . l v * - * * H U v l •fiillaegredíaf ^adcóiKtualefciufdéoídínístrafeat: 
bnf obferuá* poíllt fuccedere parétibus/pwpínquís/vel aíímíb us fuís qüouis modo: tice 
trlfcunttbuí alíguo ídultopdíctíf fratiib^eóiiétualib^ ad boc pcefTorgaudere valeat, Tlec 
ad cóKcütua cíía eóuentus a ííqs occafione fratrís fie egredíctísn'us aliquod ín beredítate 
les fres míi veljuauis alia fucceflíóc ^pinquo^acqrere a cófequipolTít»b,ffo,f 6xó,6 61 
^ C j i2> ^ 3l& Bleicadcr íteru beq-euít t ¿Wbuít f^pdíctaX ne frarres obfer, 
tráfeútes ad couetualej • fuccedere ^ ppinqs valeantvllo in5:p:out babeí fub 
autétíco ad lítterá íicut ín cocefTióe imedíate fupiapoíita» ^.ffo.i ? 6 .có.j o2t 
íCollecto:. C£írca pzcfaram materíá beredítam:eftaduertendu i notandñiq? licct fra 
tres minozes no lint capaces bereditatú t reiícrozum ín teftametís: vt,patet 
ín clemenn'na ^ í uí be paradiío,^ Xum igirur be vcrbo,fignút g 26a r,in,l* 
Itpcrcdítae. f cUVo 
cié conflúimY t>uplid remedio Pr» t)octo:cs:p:out ínjfm eirplícarur* 
i^-pmo cniiti eis cofulítur íudícís ofíícíOt 'potcñ mqt iudeje e)c f mero oí fázímum rá 
ficio(nemínc etíá 3d l?oc ágete) ccpellcre baede vel íllumquí ad boc tcnctur iBedüim, 
e¡c rcííamcto/vcl alias :quatenu6 rcliaatnoítaftcrío/vclfratríbus mino,adí 
ímpleat i ejcíbluat/f oc tenct fpeculato: ín titulo be íníhucdú§ • Tlunc vero 
alíquat£r 3Barto,m biaa.Ulle quic^,ifc 3oan43nd.ín.Ct0i bercde8:c]ctra 
be teftat£t eft vídenduf ad boc363ldu6in»UTJullú£+ be epífcopísi ciencia 
<C0cdcirca boc querendum pidetunque potuitefle ratioiííius bccifionis: 
et vnde potuit boc venire^Ücrpondeo:^ buplejc eft ratío bims&'piúm qi 
t'ntcrcíl reí publíceme fuá quia re male vratunvt ín.$t Qcd boc tcpoJCtinftu 
É»e bus qui íimtluí vel aliemíuri8,£t ratío etiam íftíus rarionís eft^collígí 
tur a romojúTlam fi comodum reí p:iuate píouídctur: vt í n j . 0 í qui6t£tbc 
bonis pzcfcrí ptfomus círca volútates befoncto^ pjomdeiKlu eft,^e quoper 
Bndream barbatin r4bnca»^etefta.colút2f+£tpcrglotin+U ^ülianüsMM 
9mo.cmp,£targuítbenc ín boccafu ^Barbaj'nAgua uobí^ coltJt2^*c)i:.tra 
betcftat jfacit etiá q: anima cunctia rebuspíerenda efttl^ácimusX.be faí 
crofan.ccc le.£t autetica 5Í ^ ultomagia^CtTIumerofa eft adboc iuríú íílua, 
CS^cúda ratio eft:qz fi ita cautu nó cífet: accideret nónunq? q> píum p:opo 
fítum befuncto?.:impioba fraudantium caliditatc cellaretur: vt bicít illc tentf 
tus ñorabílis ín DictatUTlullítCbe epifcopís n elcrícís» £ t q; magna eft pieí 
ras volntatcm illius adimplcrí:qui ne'c fe íuuare/ nec íam loqui poteft, Í0ua 
p:opter voluntan befuncto^ ita cojifultu íri opoítct* £ t bec quo ad pzimum 
remedium quo fratribu s míno,et alií s pauperíbus non valentibus agere ín 
íudicíorrubucntu m eft ofFicio iudicís. 
Chinde auté&ícuntbocto:c8:<|?alterui r^ 
fulitur:cft íllud quod rcqirítur.0uía cuilíbet be populo cópetit acüo: t quíí njedium. 
Ubct oc populo poteft agere vt legata ^  relicta ad pías caufas: puta monaftc 
rio/borpítalí/fratríbus/pauperibus/ et fimilibus adimpleautur per iílñ quí 
grauatus eft a tcftatoie:vel alias ad boc tcnctur/Jura funt be boc bonaitcjcí 
tus in autética ^c eccleriafti»n»§*0í auté collatíóetP* £ t tenct 2udouícus 
román? ín autética S5ímílcX»ad [egé fald, £ t fuit ou'ginale biañ Bngeli be • 
pcrufioin bíctOt$.0inauteuu3r3 ettá tenct 35ar4n Dicta4»Tle quicquárquí 
9!legatti;t)ercdíta8+ff.bc pc,bcrc»£t+U^uintuí.be annuíí legatís, £ t eft oe 
boc cafus fbjmalíst ín indíuíduo in bicta.l. Tlullú£,bc epiCi clean finc,£t 
facítadbocbictum^3rbatin+c«TlosqiudcHi:colúti6»^ctefta, 
CT>:cdia3 fuerunt p:atíeata ín ciuítatc 36arbaftri regní Hragoníe: vbí ab 
vniuerfitate eíufdkíuítatís fm'tconftítufuf píocurato:/fcu f i n ^ 
dum píolegatis rclícrís monafterio beatí j f rancífeí: anno a natíuítatc bomí 
ni.i f zuquotcmpoieerataduocatusbicrílmonaftcríj quidainrignis vtríu% 
inris bocto; noimne Zconardns be fancto úngelo: quí íupiaícripta fundad 
uítcteicequífcdn 
C£]c fupzadíctis infertur: cp grauíter errant p:efatí fratres píoairantes q> eCollectoi. 
eis vel f ^ iís ccdcíí js/aut cóucnttbus relictain teftamétís:pctantur ín indicio 
per findicum bcputamm a íede apoftolicatvtendo cóccflííonibus rclajcatiui^ ^Bcts* • 
ctbeíh'Wf iuis perfeaionis votí paupertatisín fuá reguía p;oimíri:p;crcrtiin 
fidelttwr* 
Sbfolutío, 
l\?cvcñectí?crcUat3. ^efuníumv 
cutn facílíuspoflint obtíncrebuiufiBOdí relicta mtcílatiJtrís;iiicdioáIícuía6 
fccuoti íudícif quí in boc poteft p:omdcrc e% fuo officío: w fupía pzobatuiw efh 
a ut vtedo altero remedioX^ aduocatua fratru/vcl aliua aimcua rpiritualia 
petat p:cdkta ín íudício.tion tanten vt findícu8;fed ficut vms De populo; cñ 
ctíain í?oc ficrí poflit;ficut rupiadíctunt efl, 
H p c r c f i a e t b c r c t í c u a , 
*í\p¿tC\jÍííCl ^•concefTitframbuatiiúpjofíírífcemibusíti 
I ^ v ^ v ^ l w^^tcj-^g ínfideím/ vt eos quí per apoftafiat»/ 
feífina/ vel bcrefim/a cb:ílííam noMiíníg cófeflione reccfleriint: 
ínter farracesos babítanfes/abfoluere polfuit/ ac reconciliare 
_ per granaiu peiutciitíe falutarif ifi ad obedíenría ccclefic roma 
«c/m bunulitatíe ipírítu volucnnt rcdíretbtffo.22»concc,4» 
t C3^^^&^^: iu8cóce in tp :e fa t i f fratribuseuimbuaadtcn'asínfid^^ 
^íoterríailiminvtcoaquiquomodolíbetafidcvcl vnitatc romane ccclcííe Difccírerut: 
fideliuui* fi rediré voíuerínt t fana faceré píocónnflrie^aleátrccóciliarc/Tabanatbeí 
ííbfolatíc». niari8V>inculoCquotenentur)abrolucre,b,ffo,2f7tconce,64i« 
5 t f l^fi^CITlHí^r ¿¿QtKcftitoibus'tünQüItípidatie o:díní6i!n.beob 
Sbfolutío ^ 3 . l V ^ * í H v i v i •rcrf(trtgcneralibu8/p:ouinciahbuKcuftodibu8)plc 
quo ad ffc3narícfaculrareiiKaucto:itatein:wquorcnmpriibdíto6Í4J08 (fratres vidclí 
ic.rclí5pfo«. cet i inoníalca fanac £lare/ac vtriufqj rc]cu8tcrtiano8)inucnerttinaliquo 
berefis vel apoftalic crimine lapfos/ac ctiam relapfoe ijjofTmt eos abfolueí 
re:T cum eis 0iTpcfare:píOut magis late pofitum eft boc lupja ín bictione Bb 
folutioojdinaria quo «d fratree^,14.0/0,6 f ,£t,ffb,7 o,concc,i 64 f 
£oIIe<:toj« ^"Hcliqua attinentia ad bmoí matcriam.'pjefertim circa inquifiwes buiu» 
crímini8:vidc ínfra úi oicrionc ^ qniíitoice bereticc p:auitati9» 
f e t t i i i í u i i i > 
í ^ f á T ^ l f n a 4,conccfl*itvt congifgatiogeneralía fratm 
l lUl>*iiutC(e obfer. baberet facultatcm bcclarandí 
ct oidinandí ín quibus locis Tpjouinajo fratres bebeant íeíu; 
níareQulein cíbisquadragcíunalibus obferuarert ínquíbua 
Oebcant patrum coafuetudines íiiniiitari/ vel aliter fe babere, 
o,m,conce,24*. 
* C 5 ^ ^ £ugcniu6 o:dínauít cp moníalcsfancteclare /ac tertíj o:dúua 
moni* rancti|ftancirci:aalio^o:diiniro:ó:c8(Xrubobediáiapjcdictopfratru e¡ci 
Uhtíu^dm ftenres) folúinodo tcncantur ad illa ieíunia ad que fratres o:dini8 mi. regula 
er t&timfa* obferuantcs obligan' rttnt:t eordem modos feruent íu cibisquadragcfimalí 
tcpozcrcjcoeptis oebilibus i ínfirmÍ8fbtfo,4 ó.jft.ffo^i.conce^ 7, 
5 C 5 ¿ ^ ^ ^ ifugemus ocdarauit:qp artífices labojíofas artes c^ercentes: 
Tfiio fecnU* TruíTicí/fme biaites fint fiuc pauperes: non tenentur íeíunarc fub p:ecepto 
rtbuf Ifiboía ^eccari mpítalis. £ t q? abfolui poltunt/i índucí ad cleemofinas/'? alia bona 
tozíbtó. facienda,o,fot6 K/ft,ftb.64tConce»S2.i6t.fííoti o i.concc? 9 f* 
üoücctot. C adume $ bocp:ccípuc iiitelligcndum eft be ruílide labozatoiibus quí 
Í C2¿ i i*tt 1 a $mK v>ci ^i'Wiia opera laboziofa eycrceim 
^jpífintíir ™ H .1U i>*4 .cdcelilt ^  fratres \mM potetes iciunarc bono modo p;oí 
frmrílmo. 
rale, 
tS^dararc, 
pter ínñrtHítateiB vdDebílitatcin;non mcmüYtotfQf6z>&tM,66,comc; 
er-'( i o .cóccflít cp fratres mí.obreruárcs mncrátcsipofTínt trafóm íe f 
^Li^v+iuníumoící ítiiKmríomsíiiahmnDicni.o.fffo.pjtCOíice.istf» ítínml 
i£§^É.'^b lUo cóccflit qp íratrc? nn.iiiaynn^dícatojcaami pdica're8.*portib9 frflírib? 
fmt Imcfcrupulo;'? feruato iciunio anticiparc/íeu retardare (tujeta fuá colpía 6 
floncni) bozas couieftioms/'z ferotme coiationis.Otfffo.j?j,conce»2S2. ^zo ívsttv 
' J í n i p e t r a r e U t t e r a s a p o M i c a s . 
^ l l l f l i a 2,ftatmtg?nunuffratrútm4iijpetrarcuccrecipe i 
^ • w ^ ^ * r e valeataliqué tociini fea bonmm: eríain quam 
cúqs Utreras apoftolica^ obtétumifi be lícctía^naíis vel pjouíí 
dalis illi^ píouíucíc íqua locus feu ooidub ípfa cóíiftítmífi bis %icmiit* 
:fis fucrit ipecíaliter bcrogatu.3&.fo,i ot£ttffo,5>4 tcottcc,: oí , 
i r t i i a 4tbiftrictcmbibintframbustm»iieiiiipetrftap:otecto:eoj 2 
J O i / i •-l-ívtdinisaliquas Utteras ve! aUquída!iud:vltra#íua facultaf ^aotcetcnpi 
ín regula píedictoíuin fratruní coucefla fe e]ttendít:necetiam talírer ab ali)8 dmis» 
ímpetrans vtantur4£t voluít q?quí coiurariú fccerínt:puniantur íllis penis 
qmbuseiíentpio grauibus cuípi8(ftii{latuta bicti ozdinís) puniendi, Bcq? 
tales fint nibiíoimnus p:iu3íí actibus kgititms:*? a fuis (fí que babet) fufpe^  
fioíficíjs ipfo factoJ&/o.ntift*ffo,i; 7.conce.|o^ 
C0w3litcr nequeant pzedicti fratres impetrare alíquod índultutn apoílolí (Conecto:, 
cum: pjcfertim e^eniptionem: fine licentia fuoíum fuperio;um:vidc fisp^a ía 
bictionc ^ yempti fratres^ .StCttP. 
' f n c a r c e r a r e . 
C 0.ualitcr poírintet bebeant fratres minoíes belínquetes íncarcerarí: ví^  £o\\tctozt 
4e íupíain bictíone £o:rectio, 
' J í n c o i r e g i b i l e s f r a t r e s . 
Hlp^wlUllw^quoegcneralisautpjouindales mini^^eetectifab 
I fírí ab ojdínepjo fuisciilpís i Ocmeritftcjcpellere cótigcrit:pce oidine. 
Ifumantpicdicare/reucófeflioncfaudírc/velboccremmCbelicc ., 
I tía fedif apoflolice aut pjediao?. !inniftro^)ad aliú tranfierint 
e:dínem:!p:out latíus pofitú eftfupza inbietione £í)cere feu eirpeHere ab 
j inc^.K^ t babctur.3&,fo^ <ít£t,ffoti2 o.conce.i 6i» 
Tf'lí>l4*Cl11r4^r46,c5ccfflt<'!ÍCUltat¿ ScncraIíí'as'rpjouíncialibu80^ ¿ 
> / 3 < i v a . « i i u v i •dinismi.vtpoífintfratres iHcozregíbílesbabítuojdí 
níf e^líare:'? ab o:dínc cijeererpíout babef fjp í oictióe'pabi^fratm^» p, 
f i i d u l s e n t í e » 
<E'£írea mareriam índulgenriarum ojdíní minojurn: etaliisozdíníbüS men toWcc^u 
dicantíum conceífartími: He pcoceditur, •pumoenim ponunturindulgcntie 
ta plcnarie q?alie qucfolumatríncntad períbnaf fratrum minozum: ncenon 
ad alias perfonas que tomúsm pnuilegqs vníucrfaliter gaudcrc poíTunr, 
% n d i ú s m t í c p l c m \ i c q u o z á f r a t \ * c e . 
^cíndc fubíunguntur á{U¡C[\icpcmncnt ad ícculareo bcuoros o:dínís:tam 
ccclcfias cojúdc fratruin viftcantcs:^ aliqua alia rcfpcmií^^^ 
ct ímimn monaíícnomin facícijrcs: se etíam multe alte indulgcimc p;out ín 
fiapatebit» -
' f n d u l s e n t í c q u o a d f r a t r e s . 
£olIecto:» » C £ t o índulgentías pertinentes folunj ad fratres^icpjoceditur': ^  p:ím« 
ponuntur omnes plenarie, fecundo adduntur alie indulgentie no» plenaí 
rie.Serríornperaddunturindulgctie ftatíonum v;bió IRome; acbierufaleni 
cefaneti^acobi» .• 
f i i d u l s a i t í c p l e i i a r í c q u o a d f r a t r e s 
Mtimtfñ&^m " ^ r f í n I l a f ^"S^ius^tTlicolans^Xali]ctusf?.*píust 
lomottie. m l m ^ ^ ^lMW^+2,gc£>i)i'tu8t4tConceíreruntonmibnfframbuJ 
,mino,b¿ obferiJátia indulgentiam plcnariam in articuló monís* 
¡£t cp fí oceurrerit cafus ^  nó poflínt cófeíTojcm clígere / fen babe 
'rcítunc etíam confequantur pjedictam indulgentiam; fi funt í» 
llatu gratie.btfFot71 .concebí s r • 
i C3l£»£.lí& SijctusconccfTit:^ íh receptióe babítus cinufíibct tríum ojdiV 
1 :^o reeepí nü111 f*3^ ** iFrancircí/fit indulgentiaplenarífl recipíenti:'! fuijiliter in bic obi 
tionc babiw íus'0^0>é ^  £r'ffof ^ 7,concefi 104 •ct.fffo^ 
, C 5 ^ £ 1 í ^ £5i¡ttus conceflit veré penitcntíbus i cofeflis vífitanttfcnf ecele 
1^ 10 feftts ^^«íTancte If^aríe be populo Vibís "Romen'n tcííiuitatíbus pjecípuis bomí 
'©omíneiire. nenoí^eXConceptionis/Tlatíuitatis/^unficatióis/Bnimiíciationís/'Slt 
£t puílc.a¿ fa^nisi aílumptíonis/a pnmis vcfperís vfcp ad íkundas vcfpcras pie 
cnmnéftam ímn3,n omnium peccatominremíflionemvenía.3&tfltb»77xoneca^h 
íoliectoz * C^ac conceflíone gaudere pofíuntfratres: rationegeneralís concefíionís 
*: índu!gcntiaruuív:bi6^oiiie:necnbn^alteríusfpecialíscóccirionisqueba 
betur bic infra»§ tvltímo. 
4, C 3 ^ £ i í & ^í^úsconcefTitoiiinibus verepenítenn^^ 
«ív fflHba# <Jtóam ecelefiam iancte S&aríe be *Populó Vííífauennt qualíbet bie fabba 
fiín^aAvan^ fingularum bebdomadá^ qua^ragcfíme bmníum peccatwum fúoíum reí 
f 1,^ míflíonem!'? veniam,35.fffot7 g.conce>2?4+ 
i CBduertendum ^ .buiurmodi concelüone poíínnt etíam gaudere fratres eje 
dilecto:. tr9 vjbein lloujain: p?optérgencralcnj conceífionem índu!gentiarumpicdí!5 
ctewbis éísplemfllinefactam^ ontamenpóterunt gaudere buíurmcdíín 
dulgentíjs iperfone feculares cine vifítauerínt ecelefias buiurmodi fratrum 
c]Ctrabiaamv;bé:pjoutaliqm fratres aírcrereniflifunt. ^uapiopter Zco 
1 o/ccit fuper boc quandam bcclarationcm *t conceflionem: que ponítur iní 
fra»$tvltímot 
^ ^ T T l I l l A r ^ l l t í l i a s,cónceflit Vtffátresmíno,facerdotes celebianí 
^ 1 í 11 vttl\*\uX>4xtQmx>khvíé bomínicis:': rolenitatib? bin: n bea 
? te ^ ane:T fanctoíz-noítrí ozdinísibabeant índulgcntiá plenariá;et fratres 
£5ic3rc* l8íáAimtidOc5tiumícant<o.fíO,¿p,C(mce>i48*&tt^ 
6 C3}^£5f B jSwoccimus conccífit vt moníaks comnmnicátes babeant íní 
Xómuníaff dulgentiam plcnanam.o,ífot6 p^conccif ot 
X 
3 f n d u l s e n í í e p l e n a r í e q i t o 0 d f r a t r e ^ $o*l\% 
anona 
ftcr(pinírtcdo añtcquaiiibec t>ccc Buc mana vnu parcr no}kr)Di]i'crint: lu eñe noñre* 
crentur índuígentíá plcnaríai»: addcdo tainé vnmn Buc mana pío ¡pío Dño 
papafo.fífo.5)2.concct2 7?,Sídc úifrat§,i i , 
^ ^ . ^ l ^ íulíus cóccflit cp picáicti frar reerbicedo comi faluatons «oíf rí g 
3!cíU £biíííiqorínct.^.'*patcrnoíler atondé Bue manaunmeiuoaáannc^ &s cotona 
m vite cbiiíiníiKYcnt cófinulein índulscriafn plenaríá: ficut p;o coiom beare t>ñi noñru 
Vírsíin8,otíffo,92,c5cCt2 -jA-Midc círca boc ínfra^i i* 
q—: ^ A i o ^ conceflít: # toioics fanetc £lare:'T rcm'} oiáinie be penítetía nú^ p 
j L ¿ vv+cupatc tn cógregatíonc cótuoíanres: t fub cura fratrum ininonnn 1pí0 wenm 
obrer,viuentc8:totíe8quone8 co;onatií vírginís Hl^aricbíícrint: lucramir ltb«s* 
pletiaríaiií indulgctm'aiiu oMo.pzxomcii:* C^ebmufnjodí coíoníspoí ^ c cozena 
níturínfra aliaconccíriomelío:»§ j i+ fcrc virgúuf» 
iimníonamca bícplenaríáindulgma»iícórequantun36*fífo,42.eonce,ijj, Tfizomonia* 
C3£>£-1Í& leo coccíTit fojonbus/feu ancíUÍ8o:díní8 beatc 5íBaiic:vt t>:cb 11 
do cojonas bfu ^dü/a beatc Jl^aríe vi'rgím's: confequantur pícnaríá mdulí fáuo menta 
gentíá ruo2.peccato^t£t bcclarauít:^ boc ídem (lícct íojteiitinu8clarc)coní líbus* 
ccfrcratípfenict Tico mom'alíbus fancte £larc,35,fffof4^conccti|4^ 2)e cozonis* 
CBduertcdum ^  cp bac cóccfríonc:T c¡c alt)8 rupjafcn'prí8 collígíf :bi8 coní «Collecro:. 
ccírumcífefratribus mino > 1 momalíbus fancte Clare vt Dícédocojonasboí 
«uní noftrí/i boim'uc «oílrc confcquaittur índulgctmauí plcimnamUicctela^ 
ríus ín oíaculís viue vocís fupja pofmstt§*7*ct*9* 
CBduertédmn cíl etía cp cozom x>mmM ^ lefu £bnílí cotínct^ rfbatcr no Coücctoh 
flcr/i mide Bnc mana ínbono:éanno^víte eíufdé £b:íllít£oiona vero bea 
te vírgímf/bícit ab alíqníbus cótínercó 5 • Buc tnaría: 1 be bece ín bece vntí 
T>atcr nofter» £ t fíe babet ín lítteris 2Íeoní8 fuperíus 3llegatí8» 0ed vt alíi 
bícunt t iHclíU8:cótínett 72 tBueiijaría ín iijemoJíatiU72 +anno;uin quos bea 
ta virgo ín boc fecu]ocredíturví?aírct£títaponíturínalij8 líttcrí8 eíurdcm 
Zcoius Ji5tfffo»6 ^ concet2 04 • 
C5^£1í&!eoconceiritrupzadím6anaUí8bcateH)ane:vtquotíe8racr3i» Jz 
fuínpfcrínt comiuunkmem: ea bíe plenaríant confcquívalcant índulgctíanj» (Cómmkare 
36.fflrot45»concc,i27» 
C5^£.lí&lcococefrit:qjfratrc8iMriiu79crenc8ínbccTepítaetatccóíh'tu^ M 
tí :bícédo vnuin p8»vcl bvmnn vírgínís/vel bití noflrí: lucrentur índulgctías l^^o infirfi 
cócelías bícetíb? cozonaé ^ efu £bjííh bilí noñri/i inatris fuciquía buiuf^ uo^  wís, 
di perfone nonpoíTuntreiHpcr totbícere,í^tfgb,6 o,concc»i su 
C3^^Íl&leoc5cefritq?ínrabb9toínramífpalHmmwínbíefanm3Io9n^^4á -tt*¿ 
1118 cuagelfcac ín feflo eíurdcm quod bícítur ante po:t3 lariná: quílíbctfraíC^S^—^ 
tm iinnotrcgularí8 obfer^bícendo p6,pcnítétíale8 / velquínquíe8 "pater no^  TLibemio •) 
noíler curu totídem Buc niaría ante facramétuiH 3lt3rí8: pofíít líbcrsrc vna aía^ a pw» I 
9ním3iii9purg9to;ijpení8tSoíiuttripzefatu8pontífe]c:q?fratre8piedíaim smzio* I 
pcrpetuum bíc qua p:cdícta gratía vtcntur: bícant p;o fanctítate fuá vnam \_ 
cojosiam beatc vnrginis iiiaríet0tffFOt61 ,conceti « 4 • 
CBducitcgjroíútrespjefatecóccflionespíOlíbcrádís píoanúiiabus purí Collccto?. 
fe 
• • • i 
3(n( í u l g e n t í e p l e n ^ r í e qxio f r a í i m 
gatozij úmcnmtur autctícc^Blte m que ponútur ínferíus vbi ctpMcantmiM 
dulgcne per ííngulas ferias quadmgcfíine rcperíutitur in multís fuu j iimríja 
•Rome wñpzeffi8:i ideo non ocbentcontcDú;cpm8Oe ípfís oulla babeauir cer 
títudo/nec pjam'centur "Hotite* 
16 C3^ i£5 í& leo cóceflit $ fratrree inúbícctewi recítátee officíu befuncto^ 
g)2 oiTiíío dc pzo aíbus Cjcíftétíbtos ín purgatozío/vel fepté ps pcnítctíalcs: eafdc cófequájí 
fuuctoium* turindulgétíasquas cóicquútur Díceres co:ouá beate vírgínís .1ig>aríe:%íii 
&e m.pmU dulgéíiam plenaríain toties quotíes bitcrintJJddño.e ucóec.i s 7> 
17 C Í ^ ^ H ^ lco cóccfTit $ oes ¿nundaks fratrú HUtObf ,acta vífitatíone étf 
vínM.c5* diñaría incóuáíbus fue ^ uincie^abeát facultaré cóecd^^ 
tiémú q fit & natía oinnit)^ fratrib? cumflíbet eóuentusfic vífitatít i f t íde oc moruatíbus. 
jpaindalíb? r3nae£larc/^ternst¿6mcó^egatíoi]cvíuáíbus,o,fffo,93,c5cct28f, 
i s C 3 ^ / ¿ l í ^ leocócclltt q> toties quotíes fratres i«í+t)e obfen Dícunt au'flanti 
itb*o &icen eóccptíom's vírginís .líl>aríc:ac intedunt o:are p:o fuá fanctitate ^wíucrraíé 
mm CÓ'CÚ Iiecclcri3:í>abeantindulgérí9in.plenan'ai«,a 
¿oxíectbr * CBduette q> pjcdícta eóccífio fion cftafs íttjpjcíTatquta poflítiípzeííloneni lií 
* bíomüí'p^uilegíoiuiu fuit obrcrayfeu ad partes bifpaníeaductainibílonn'n^ 
tamé pzoindubítata baberi poteíí cuii j babeatur íu rcgiftro coinilfaríon^ 
ríeTÍoinaneíac ejeinde fitfídeU'tcf ejctracta, 
i > C ' 5 l e o a w p ü a u í t fupjadíctam índuígétía!«:p:o fratríbus cíufdcm 
'pío audícn oídínis audícntíbus pzefatam inifiatn conccptiom8:ac etia^ pío lUQníalibua 
tibí» miíTam f&ncte Clare ín cógregatíouc víuentíbus: fnnílítcr audicntibus pícdícrá tni^ 
cóceptioní^. ía'ií.Ot CD^ccócellionon cff afs inipícíra p;optercauram fupiadicram í» f i^ 
ne conccflionís pzceedenas* 
2:^  C ^ ^ l í ^ ^ e o cóecffit momalíb? Táñete iCIare ííib curafratní t»},oBí,c]eííll' 
canto tibus/ae p oús eifdé fratríbus:q? bt'ecdo cátícú gradmí lucrérur índulgctiani. 
añámm lncrátul• tJíecndoccjonanr virgínís ;i&aríc/.índuígétiam plenarianKO.. 
Í L ^ ^ coceíTío non cñ ímpíeífa pzoprei' caufain íiipjaren'ííatnin calecí ,is* 
2i C 3 ¿> £• 'ñB íeo cóccfiTt p^fatís reli^íofis: ^  Dícédo Dccé.ps^ paflTíonís .spi/,. 
t>ece m ^CU9Í,CU6incu8«*CÍ*P/CC]m^víqjadvs,%]tet)ñerperauíinclufiue.iu^ 
mmus xó¡ lw^'tur q5 lucratur M'cédo coíoná Om nortrí ^ efu rpíXindulgentíá plcnarm 
Loüectoz * C*Pierara cócclTio noncíl:alibi ítupíelTa pjopter caurat«fup:adictaii!.$tig4, 
' acpcrcófequeHSrnonfit&cea/ncc^ 
fTo/ícu quQtario:ílcut faeturij eft í)c alíjs* 
£ollmoi> C'Hífucttendtí efídrea bác vltíiná conceííioné ^  becé p^lino?. be qaíbus ín 
ea fit inctíoiquínqj funt phnjí^r^í/quí bñtur ín pzíncípíopzímc t)níealí8:rcl^ 
quí vctwquín^íiuitetí'aínpnnn'cjciflétcs ín piíncípio ferie re?>ct appcllátur 
aútps.pviíHotiís £bjífíí:qm'9 píceredítur^ scdéptoiKoíler pédensín cruce 
Díjcítílios^'nampiiítulvcrbúquod bí^ít ín crueeX'Deloí ic.eftin bcbíeopzm 
eípiuiu|KÍiHÍ ps^picdíctojuíBí £ t vlrímii verbüin quod íbidem p;otulíttl, 
nianustuas Tc»l?ab€ttirinv>ItímQpraímop:cf9toainiC»ccctin 
¿Mfeám* CEScíendutn q? vltra rup^adícrasíndulgcntías plcnarías fratríbus tfríno:^ 
busíóccfTasrfimt ctíaiii a0xm:fmm'buB eókiTc nmlte abfolutío 
m varijafcflíuíf3rtbu8:3Ííi% bíeb? tépoiibus anmiquam nónulfe babent 
inrthiuí índulgciitías^piciíatíast^cífquía bmóí cóccfTícws poHte funt in 
csQne.SbroÍHriQ ejetra cgdínaría quo ad fratreaudco. bic non ponúrnti. 
^ndulgenííeplenaríeqtioadfratrc^ foJvnif* 
Cjpiofratnbus pjcdícatoííbus, 
C X i v t í i a 4»cóccfntfr3tribiJ8ozdmí8 p:edicatom:tmom'alíbus corn^ t i 
S^j lilUt>*dcníc,eobreruána/actem3nj8e¿urde!no:d ca ^ofe í lo f l 
ftellc t Icgíom's cófíftcntíbas:vcrc pcmtctibus i cófcííis: vt anuo quolibet in aí sñicú 
fefíofanaí ^ommia:t ísmcí tu moztis artículo pknaríam índulgcríam om^ ^srficuMrf 
mmHí.'pcccatomm fuoiumconfcquámnBcctíaoiuncsínduIgctías/'T pcccaí grestmca* 
tommrcmíflioncsquas'cemsannítcpozíbus (aliuc v¿bÍ8 cccleliaftícasltaí ñclletle&io, 
tionee núcupatas) vífitatcs conrcquütur;valcatcófcquí/píoutfratríbus mü 
itoabus concdtum cft»b»fo,f f ^tfib^^.conccipi» 
CSdumcndií cíl ^  bmóícócclíionc índulgctíc plcnaríc ncqucant vtí frates ¿ollccíoj 
IDÚníít íllí quí funtin'^uincífs bíeto^rcgnozñ: q: ípfí babct ad boc fpccíalcm 
cóccflionctn^íco aút q> poííunt bac cocefíione vrimon ín bíc fanctí bominici 
(vt líttcra bídt) fcd ín bíc fanctí (f rácífcí:p;out bcclaratum cíl per ^ulí ú»2 ,t 
poíitum eft fup?a ín bíaíonc £ómuiucgno pn'uílcgíomHí.l • i otctti i . 
C'Pjo ñatríbus Suguflíncfibus» 
íT*1111Aí '^1 l f í l t a s»c5cefíítfratríbu53iíguftmcfibU8 0bfcmátíbus 
JL , 1111 v v v l P HUt)+c5grCggtíom's bíí^aníc / 1 tuom'ahbus; vt pnozce 1^ w cíe m¿ 
bíctc cógrcgatíonís/'? cófeítoícs ab eís bcputatí:cifdcm pfonís bícrc cogrega$; nuítatís t>0si 
tíonís vcrepcnírétíbus/'tcófeffisCqjdíufub obfcruátía regulan bíctíozdinís ««ni noflru 
víiccríntiac ín fínecrítate fideí/t vnímte fancte matris cccicfie /1 obedientía iParticnUí 
rcdísapoíloiícepcniiáferínOfcmclínquolíbctannoín fcítonstíuítatís bilí ris pío fyiü 
noñú Jcfu £buílí:'T bcíndcínmom's ámenlo omníum pccc3tomm fuomm pmia* 
(be qmbus cozdc contríctí/'r o:e confefli fuerínt) plcnanam índulgétíaiu íiní 
penderé V3lc3nttb,fb,M i fíoa 64- xóce*6 st» 
n T l l f i s i a 2tCÓccfritfr3mb?Buguí!ínéfib^:vtcóf€Íío:e8idonci7^rcguí 24 
A l*llWt>+iare8.qU0S itcétí3fu05ifupíojubuxerím:c[ígcdo8:po^ ^20 femd I 
fínt eos 3bfoluerc/3b oíb? c¡cceíríb?/t bclíctij:ac fcmcl ín vita/ t ín moitíf arí xm 1 i mow 
artículo omníñ peccato» fuo .^ remíflioncm elargírí,35»fifb.6 6 .concci 07» tis «ríkulo, 
C*p>io ómnibus íratríbus njédíc3ntíbU8/ac comm terí 
cíaríj8/T famílíaríbu8;comdciiu 
T i " Pft 1G •ccmce^ lt ^  vníuerfí a fíngulí o:dífiú médícánu fratres/T momV 2 f 
j l ^ ^•3lc8 : tem^ojdíms vtriufqjfejeus:^ fainíUsrcs combm^ 
fintgaudere omníb? n fingulísíndulgétíjs/ Tgrati'js per picdcceflbzesfuos/ tí¡& fctéZDa^  
eí p ípfum bomuí beatc J^s r íe be populo be Vibc cócefTis/Tcócedédís: pín^ nc oe pplb, 
de ac fi ipfi pjedícta bomñ be populo pfonaííter vilítarét: íllís biebus ená et 
f€íhuítatíbusquíbusíudulgétíefmjóíc0ccíícfunt/autfueríntf15tfffotrótcóí 
cci f 7tCíOuc 3Utem fmtbmóí índulgétíc bíctutn cíl fup^t§+4.et»f> 
CBducrtenduiií cft:q?qui3 ídemZeofuít íníb:m3tU6 q? slíquí 3flereb3ntíp £ótkctot* 
p:cf3tí8 indulgentíjs poterant ^ audere fceulares vífitatcs ccclcfías fratruín 
í)jcdíctomm:fccít quadam inbibírioncuí poílcóccjííoncm fupíafcríptamfub x"^ 
fequenríbusverbís, v*^> 
Cllnbíbemus ín vírtute fanetc obcdíétie:? fub cjccómunícattom's late fente /ácc6iat¿r 
tic pcna:eo ipfo per cótra faciétes íncurrcda.'omnib? 1 fíngulís frstríbuscu-
iuícúqj oídínis:'? quibuflibet alíjs pfoní8:nc pzedícét/aut publíce/vel p i t o 
tfáncícht q? indulgcntíc t gratic biiíói fsnetc JB»3ric be "poputoad pfonas 
reculares ejcccndátur^Hou obftantíbusj quibufcmu ín cótraríu facíétib?; que 
P n 
5f n d u l g c n í í e n o n p l e n a r í e q n o z á f n t r c e . 
(quo ad píctnífla) rcuocamus ct annuilamus, 2dtfffof c tí, cosicci f 7,111 fine; 
Colkítca* ^idcdrcaboc:rup:ainOíctíone£oiinimmcariop:ímlc^^^ 
' J í u d u l s a i t i c n o i i p l c n a r í c q u o a d f r a t r c a » 
1 ' & & % £ & ^ l í f v a n A p V ^•conccfiítíndulscntíaiiivtiíusanm'T^o* 
^wííínem. m ¿ m ? ^ z ^ ^ u U K W r l •iDicrunnVambiiG cútibuspcrobcdíctíá ad 
ubu0í W i ^ l á ^pitulúcicncralc^untibu)'aútadcapiruiúp:omncia!c:cciitú 
f m m ^ oíefínduigcimá^b^C'C'ancconceflioncrcpcnmquadá tabula 
S i ^ s á S l pnuílcgío?. antíqua facta per qucdam cóinifrarm iRo/iianuiin 
2 t í l í ^ r c i I l H í ^ r 6^^"^oinuíbusoícétibusín officíobeatc vírgíníf: 
•j^jo vcrfu ¿3^l*r \ ^ S » U v I •if, bruñís 0uéterr3 pótbusv et 0 glonofa Doniína 
abaría nra^  vcrfuin libaría matergratieTCtbeeé anuos índulgeutiaruiu pjo qualíbet víí 
ter gtatíe ic. cco fa 6 6 ,£ttffo, 7 o tconce;i 7 o *l!zt fffo, r o o ,conee,r7 8 • 
5 T ^ f 10 ^ncíllís beate vírgínísit Jiioníalíb? fanctc £larc/ac fot 
Ifczo vulneí: w*ro: íb? tertíj o:díní8:necnófratíbiJ8tnínotí?eobfcniána:vtbíccdo 
nbus jcpu qualíbet bíc quíndccíiu T^atcr noflcr/i tondc Bue ^IDaría ín cóiijeii)o*atioí 
né oíiu vulnerú q faluato: noíter ^ elusjeps ín fuo fací «tíírimoco:poje paíTío.^  
nís tpepzo bumaní generís falute ptulít: cófequanf quíndceun iinllía anno^ 
be vera índulgcntía i remifííone pcccatonitu fuoiinnJ3.fítb,4 ? .cóccti 5 r4 
4 C3^^>^leoc^cc^ltfratríb»siinnotobrertvtíndulgétíss 
'[pzor indüh cóccduntur po^rígétíbus tnanus adíutríces^ofTint picdícti fratresiocsbmóí 
gctíls etíam índulgcriasictíatn pienarías p:onjcrcrí: bíccndo quínquíes Tbater nofter/ et 
plenari|3«, Bue inaríarpio felící ílaru pape/1 fancte *i\OíMane eccícrtót£i boc ín eírdci» 
locís vbí firntcoiiceíTí/aut ín ecclefí)sfuís,í0,fffo.f p,conceti7f. 
5 Í l 3 leo cóccfTit cp oes bícetes ínfrafcriptas quínqj pía linos cñ antíf 
1 :^0 nomí/ pi^ oisa/verfu / t o:anóe:eádein índuígentíá babeát quá babet bícetes ozano^  
m$cftt. "es píetatís/ícu fancti <0;egon'ftBña,^!i note 5eriups^llbíl9te beo oís ter 
ra te, Cjcaudíatte bils, 03luñ me fac bñe qmbefecír fanctus, "Sirqjquo bííe 
oblíinfcerís me tc^epe erpiignauerunt lucBiia, ^nnoíe Jefu oinue genu 
flectatur cclcítíu/tcrreíín'u / tínferno^ri oinnís.líugua eóíiteaí q«í3 bñsno^ 
íler ^ efus Cbjiílus ín gíou'3 cíl bcí patrí8A\ 0 í t noinenbñí benedíañ ín 
cul3/i^,Bnte folc pcnn3nct noniéeíus, í0fo; ^iijnípotcafeínpíternc beus 
bírígc actus noííros ín búp!aeítotuo:vtín noiníne bílcetí filíj tui: níeresiuur 
bonis operíbus abundarc,*p>cr eúdein ¡cpjn bñin noíírú,o,fnb.5>2,cócc427 o* 
é< CC5^£'ií& leo cóceíTit fratríbus mí ,ob^,vt indúlgete coíqui imagine píetaí: 
1l*>:o befúctr tís a lanero ^ jegoa'o cóceíTcipofllut etía pjoaíbus befuncrojú í ucrarí, otffFo* 
JCoUccto:,, 92,co5Ke,? s? ,CLSniplíario buius conceflionisponírur immedíate* 
7* C j í í>£ leo cóceflit: vt indUlgétíasa fanctitate fuá cócefTas pzo víuís.f, 
1 j^0;&Cfanfíbeco;on3bñí7T beate H^arie vírgíní6:acbeo:ationib? fetí ^ :egom ad pic^ 
ctíe. tatein: et be pfalmís nomínis %ru / etalías funíles/etía ab 3lí)s rsncnmris 
* > •, fue pjedeccITonbus b3t3s:poíri{jt filtres niíno.obreruáncad aníi»38 befuní! 
ctomm extendere: acp:oülaruin rcdeniptíone ficut pjo víuis lucrarí, £ r boc 
per modui n fuffim^; .o.fffo ;p 4 .cccc.^  o 2; _ 
s £1I& leo cxefiTnq? oésj ta fratres q? fcTarstf bféetts qndedtn *l>f nf/i 
1 :^o etiüéátotíde Bue inan3 (p cnllétib^in peto tnoimUn q u a l í b e t ^ 
^ndulsentíe flatíonuquo ad fvztvce. fo.lin'. 
^ 3 b ñ W conccíTú:^ rcl^iofi oidínís tmncquioffícíüm fcíumú foluc? p 
rctít per jíbm:cófcQuantur remif rionctn oíuudíc partís pcccato^ c6imí% in 1^ :0 cffúio 
ÍUat>íequapícáícmwíblu€nmoflíTiduin^ siuíao. 
¿ C f ^ é ® ^conccírit^fratrcscriuiiroidínumraBcnjfranc^ 10 
íesfcntei "patcr noftcr/'r ter nomcn 3crtt6/femcl in DícUucrentur ma müüa 
annomni í?c indulgcntia,o* 
<í£Vnm cocefTíoms no poníf bíc quotatío/fcu renjíflio ad libios priiiilcgío^ Colkctoz, 
©;4tm8:ficut in fupwrcriptis fit:qí poíí ímpícdloncni illot fmt obtcta/feu ad 
panes birpamcadductamíbílomínns til p:o índubitata báberi potefl» 
' J í n d u l g e n t i c ftationuni q u o a d f r a t r e s » 
'ZtííCt ZtCorKciritfratnbustttítreguíarísobfcr.wípfíccrtas i 
5 lit)+capcllas/i loca fccuota in luís cccklíjs/? o:aroaj6 coi l ^ o ff íbH« 
temaipilitádo:i1 las i cafdé indulgcrías pzoiuercri valeát :qua6 nu. chktm, 
pcríonalitcr vifitandoccclcfías/ojatozía/capellas/ n altana in 
alma wbecoliftétia (ctíá in oiebus teonñ) píomcrcrí poflent, j0 meníSi 
^ t banc eadcuí cócelíioncin cietendit ad uioniales fanetc Clare in obedientia iftÜS (mctt 
regulari vínentes fub obedictíageneralis obferuátie fratrñ imno£>5ta m $ jare 
feptépíaltuoípcratttíalcscñZetamat)icát;vifitádolomp^dto^ 
Dcptitanda'/ reu bcputata.otfof 2. £ t ffo.6 6tConcc»p ^  C^lidc fuper boc laí ^ olicctou 
tioim conccflioncin infra*§.7»ctti o ,ac,i2» 
íl3%>£$1& pius poftea conrinnáuit p^dictatnconccfíionem^eclarando$ * . 
fatres laíd bícere poflint loco feptem pfalnjo^ Tiatcr nofter:Pui bifererioncm wz0 
fuoinmpjelato^,¿tcircabocfuítOeternnnampergeneraléqi»'túctctijpo^ ^ laida. 
traucp quilíbet fraterjlaícus pío binoi indulgétíjs bicat vígínri pater [noíler; 
ct totídetii Buc tuaria Affixó 6 tconce+5»^ 
C X i T t u r t 4-tC5ccintfratríbnsnimo.obrcrt*?iHom3libu8 fanaeClare: I 
J ^ ) VvVWU^tqjtem'ariis vmur^fcjcus^ndulgétíáTcté^^ be aní Ifciofra.mU 
gcti6:3tcp ocsalias índnlgenrías gcneralesctam plenarías/tp non plenarías 1 mo,0Xia» 
altue v;bi8:bícédo qm'n^ pf nñcu totidé Sue tuaria in fuis cclíjsiiac fi vífitaí ct tenimp, 
rct loca pfonaliter vbi fut ífte ídulgctíc bíeb^ Tuif .o.fot64 ^ t nOt6 SACCA 36 
l6tffFotp6tcocc,5?^C^ídcápliationebuí9^íriótó 
C j ^ ^ H ^ ftjctus cócefTit íterutn cp omnes índulgctias ítarionum iKonjc ct , 4' 
portiucnlecoceíTas fratríb^ in locís rui6:babcáti«oníales/ líuefoíojes in caí W10 nwn« 
rut» eccleliís ab íntra: co modo <z foana quo fratrcs:vídelicet cuín quínqj paí Ubf.», Ciare 
ter nofter/T totidé Sue iiiaríacnglo:íapfú i£tq?earafermtricesíneccíia ep & feruitríd^ 
tcriozuíWíEeri^bdt.eardcindulgétOtffot67»cgcea 14«i&fffo^fitCóce^i7* bu» emnu 
C[3Sj£3í& fijrtns cóceflitf pfcflb:ef tiionialm7^rc«i?co^:babeátoés;induI f 
gétíás vbi adeflé eo0c5tígerit:qua8 babét in ecclefiis fuíStjftrifr fratresaua l^zo íftbm 
f;ítnep2edicato:cs/^foci|eo^Affo.d7*c5cea22*i6tfffotp6^ ejttm cóuét^ » 
C5^^1í^3fetW8cóce(ritg?onine8fratrcsc^eüntc8/^^^^ 6 
Uum pío queftu euntcstbabeant omnes índulgentiasiquas lucran poterant 1 :^0 ítíne» % 
modo;fupjadiaoíneccR)s vbi 
/6t ffo+6 s •conceti3 p»í&fifo.p 6tconcc?55 j > 
C I 5 ^ ^ H & conccflit ^  oes induígcnneplenaríe/etnon plcnaríe que 7 
funt Hmc in fmgulís ccclenjsjqnocñ^ te wpo?c 5 bic; eodem tempo;c et bie &mion& % 
.:" b ni 
^ n d u l g e n t í e ftaííonu q u o acl f r a t r e a 
íHáuLplc* $ñntin ecctefijsfratrum njmpzoípíis tátum, £t£>i)cít^pcr null^nialíábu^ 
fratrib? mí* íamfactam/vcl fícndaiiuintcdítruafanctitas t^lí úidulgeime derogare: que 
non pictudicat cruciateAÍflbtP 7 tCÓcctj r i • 
íColkctou CSdncitcdum cft bíc tam p;o ífta cóceífionc f p^ o certís alijf:^ (cuín parín 
parem nó babear íinpcríú) non eft t>ubítádum quín rucccflbtfí voluerít poíTit 
Tfíoí^ ^ ® pzcdeccflb;c cócefla Dcrogare/ac runílírer t idé potifeje ea que ípfc c©ccírit:;fi 
iimtauerit intéríoni Be ^pterea non obílátíbus quibufc^ 
fi Oícatur in p:íin3 bulla/feu cóccflione:cp mfi De verbo ad verbum fíat be illa 
r nétío non pofTír reuocarí/vcl alie ínfolúe clauíule ponanturneuocabirur per 
fequétem fi ponátur ifte claurule.*non obflátíbus quibuí cucp pnuílegijj :etí3 
fi De íUis Debcretfícrí metió De verbo ad verbú/vel alie finnles.Tlain licet fui? 
per boc fucrit aliqñ alterario ínter íuríílasnñ ÍKllus enríe boc Decidít:qui3 fie 
babetín piatíca * cofuetudíne: que eft optítna tegum íntcrpzes. l¿t ira Deterí 
niinamt ifeiúmsín capto TlonnullííDe referíptís: Díce^ 
kt^efeit í su qma inaíoi pare Doctozutn boc teñen j€t ideo non Dccípíatur fra 
tree crededo g? fuá pnuítegia fint írrcuocabílía* 
t c F ' l 1 1 1 A f í > l l r i í t a »»cócefrit^fratrc8im\pzedic3to;e^alí)quíiper 
l&zo frtbus r*-,1'»ívvviíVlW^obc^íáíárepcrmturcjLtracoucntugilocatponiHt 
fctnemtíbí'é P>o»jererí índulgéíías ílatíonü/ nalias eífdéfraníbí> cóceflas mfuís eccliis: 
Dícédo quinquíes pater « f B u c inan'a inquaeñí^ eccfia ^  lococa Díicer^ ^^  
p:o íntetíde t ^pofito iW índulgétíe: ¿mt íl!i q ín píedíctís fuís locís Díeút» 
1^ 10 í nfm! ^ et^ ítóümi i\í fuís íníírmari)81 ce lis/ etía ín Ject uU&: qñ cómodc alíter 
¿jj3t DíccrenonpolTunt,o^6f,£t|fo,6i?,coHce4 6 G , £ t í ^ 
s 
mhmmw »• vífitauerínt: i inibí ante íllíus altare inaíns quínquíes o:atíonc Dñíca/ct toí 
tícs falutanoné angcíícá Denote redtaucii'nt:vtoés ^ f í en las íiíduígcntías 
cófequantur quas tépozíbus bmóí confcquútur vífítátes ecclefi^  
v:bí6/et alias ejcti'aípfiusnmrospzoftatioHíbus Deputatas tquaf^fratres 
ípfi coafequerentur tcófequí poflent fi ecclefiasflatíonu buíurinodi/eirdein 
tcinooíibusperronalíter víritareltti3&,fífo»éteoncea7+ 
10 ef-ff/s i o .cócefilt perquoda b;euc tnoníalíbus fancte Ciare fub cura fbtf 
Ifizomonte J L L w * t r é t!n,obP,víuétíbu0:ac etíácífdé fratríb? ítidnlgáías Teté 
Iíyd?,s,Ciare ríe D?angelí^/íinc poitíitcule ínaíTifío fcDc Díci auguítí: t De quinc^ "pater 
noíícr eñ glfopam eoiálacrarío 
ftjtíoníb? wbís córequedií^utDictisfratríb^ aijtca erát cóceflct36+fifFo.4z* 
Collcctot, tócc i i i ivC^Jíde círca boc íníra»$ •! 2 Jatíozein cóceíTioné eíufdcm ¿coriíe* 
11 
%$iemonm 
¡ m ofís nfe, bs:t ftationmn vibis 'Roine: pautante coceflerat uiomaUbus fancte /fiare: 
vt fnpja pofítuincft.aB.fjfc^z.conceti í4+ 
í l C5^£lí&lcoí5ce(rítoiimíb?fratribu9inhrc0uf,ob^acmoníalíb?rana^ 
Ifri* fratría Clarc/i terrij ozdiní^ip Dícendoqmnquíee T^atcr noííer cu Suc maríaiet ín 
bas mi.ic, ^nc<$tw8ibet ^ 51ozía parrí: t p:ofancritateftta mú 'paternoftercum Sue 
^ ^ ¿ ^ W É a s W í t ó c cñ ^ lojía^ifúluírétur (iationcs/índuisctía^/1 rctiiiflionesí 
$niiúscntíctt*tíomqnotáñ^ f o J f c 
tmwhiB/$cmpoitiikülc/ñüc^ 
£ t $ ciuácucp l>oja Díd/vel nocris: ct quocqj loco bídt,wbo?o/ccclcfia/clauí Tfioía* 
ftro/í»ato«o/acccUa;lucrctur íll96t0tfiflfo,f ©•concci $ o, 
¿aducr tc^bcc conccflíoeftincUoí/ct latió? reliquia oiimibuepzecedem^XoUcctér, 
busmbactúatert'a. 
C0equítur ejcpecíWcátto induígcntíam t ftatíonutu Vibís 'Rotiiev . 
¿ r d í i f ^ m pzedtctitratresiiiúetaliepcrrone quecoui ín £oIUcto^ 
iZ*. u i n K i H dulgénjsgaudcrepofluntfdrevalcantquotct? 
qualcs fint iudulgctic ftatíonu/t ccclcfia?: v:bis iKoiue: <iuc ds 
v>t f jp^a vil*iíh eft a «mina pórificibuí cócelíe funt:': fie ad cafdé 
[ fibi acquircdáiac pío felíci (km totius fanetc ecefic bcuotma/t 
írequetíua cwáduin magia incítennvífuí» eft opere p?ccíü bic üias cófcquctcr 
í)cfcriberc^put in bíuerfia collcaíonibuf :tam in Vibc "Roma/q? in al íjs pani^ 
busímpícfrcilicctfparritu/repcriútun C/Circa bocaurétalís feruatHrozdo» &mictio fía 
Cl^imoemm poimtur i n d u l g í 
Vibis iRouiCt C€>ccundoaddntur induígenric ftaríommi per annidreulum rü ffib? mí^  
t>ilcurrcdo:tam quo ad quo ad bmca8/*í ferias aducutus/ ^  quadra^ 
gcfíme, C^ertio vero fuperaddutur indulgentie bíerofolvmitanctquia ctíá 
iílao (vt fap:a biem cñitu§*u^ pofluut iticrarí fratres/C^lttimo loco ancí 
cttmtur nónnulle índulgcntíe íancti ^ acobí ín compoftella «ciuía ctiam illas 
poííunt pjomererifratres p:efati. 
C S c q u ú t u r í n d u l g c n t í e f c p f c m c e c i d i a ^ 
ruin pn'ndpalíá v:bí8 'Home que funt pmnlcgiate maiozi pííuilcgío/1 gratia 
ac bígmtaic/^p alie eiufdem wbie> 
í f ^ l | « ^ ccefía Víbis cft facrofancta Zatcrancfif cccftaique ab antiqtio j©c ináulsé 
Jk=¿ W i »^bícebatbafilicafaluato:ís :;nttcaútc5munítcr vocaturecaia títeeedíe w 
íancti ^ oánís Zatcranéfis: que ab imperatoíe coftantíno ín latere fui P^ opn) terajJ€n^í 
palatí) edííicata/'Z a fanao Silucfíro papa in bono:em fanctífiimí faluarons 
noílri bilí Jefu cb:íftí/t lanctoium Joánis baptíííe/ ctjoánís cuagelífte beí 
dícata tuítt5nqua fertur q?+stSíílucftcr //t JOZCQOIÍV& fummí pontífices quí 
eam fucceíTiue cofccraucru?it:beuotc vifitáttbus cócefíerunttantas indulgen 
das q? eas nemo nifi folus bcus enumerare poteft* v 
CTiota q? in bac cccRa fanctí Joánis Zatcrancinbabctur queda tabula aní 
tiqua; ínqua cótínentur fequetia; que quídam bonus péter noílrí ojdinis teí 
po:c capítuligencraliírímí/anno.i c , i 7 0 ^ illa ejetrajein 
C*P>n«JO ad altare maíus funt indulgétíc,4 s ,anno?um/ct totidem quadra^ 1 
geñ.^ remíflio tertíe partía omníumpeccatoaítm 
C 5 ^ ^ 1 & conftantínus imperato: poft^ mundatus fuit a ícpia per facrí ¿ 
Ijapafmatís fufeeptioncm biicit beato Sílueftro, pater eccc bomum mcam 
ínccclefiam ozdínaní: infunde; ín eam tuam largam benedíctionem p:oveí 
«íentíbus ad eam.£tait ad eum beatus 0ílucftcr.¿omínus Jefus c&:íftu8 
quí te muíidauít a lepía/T punfícauít te fonte perbénúper fuá mifencojdíaut 
iimdetTpuríficet omnes l?uc venientes fine peccato mo:talí, £taucto;ífatc 
"Petri t "pauli: et npílra fit ds rennflió omniüm pcccatoíum quocun© temí 
poicamn, 
b iúj 
^ í i d u l g e n t í e f t a t í o m i q u o a d f r a t i m 
4 C l I ^ ^ I B íanaus 0^go;tu8 papa quí banc ecckfíaui córecrauír poflbc^ 
ílructionem cms facrani per bereticoa: confinnamt uidulgétíanj pofitam per 
beatum Silueftrum papam ante Díctutiu 
f i £3Zi£ ñ& bonifacins 0ij;it»3»dn1g¿tíe eceíefíe 2!ateraneí)tnunjerari noit 
pofruntrnifí a folobeon egoomnes illas confinno» 
6 11É> ^ ftflo faluatonsu uíus iniago vífibilíter apparuít oumí popu^ 
$• >J< lo Tiomaiio nuraculofeircilicet qñ fanctus 0ilucíler cófecrauít oíctain ecc le^  
fíam piimo: vbi íuerat populas 'Koinanus congregatus: tune p:edicta ymaí 
go apparuít vífibilíter oinní populo t>e v:be^ue piiago remáfit in pañete/ 
neccomburi potuít emu ecclcfta bis combuíla fucrit :eíl reunflio otnníum 
peccato:uiin 
7 C H ^ / S H ^ papa 3Bomfacíus bíjcínSí quís ad fedcin noftrani Hateranen^ 
^ fetn caufa oeuotionis / otationis//; peregrínatíonís acccfíent:ab oumí foiác 
s peccatifitmundatustotus, 
^ C S ^ í I B í» ccclelía p:edícta ín capella fancri ^ oanís baptííícn'n qua iim 
lícrcs non íntrát:ibideiii ad fontesteflremiíTío omuimn peccatozum» 
9 ín capella rancti Xaurétí|:ínqna fimilíter mulíeresnon íntrátt 
^ que Oícítur fancta lanctomimeft remímo omnium peccatomm* 
i q C5^^^fi^circntbonrínesíndulgentía8ecclefie2iateran€rK0íccrét:tan 
te funt q? non opoztet nos iré ad fanctuiH fepu lebzum vltra marc» 
1 Gíffí IllHící CC(*e^ a pií"cip3ü's cft ad fanaum *l>etrum: vbí nunc eíl 
E>e índulgf. v v l l l ¡Klu fancta fedes apoílolica/1 palatium ranctiflinn ooiníní no 
cccrí€«s. pcf ftn papcunqua funt onmí oíet4 8.anni:'? totidemquadragene/i remífTio ter 
i tic i&niG peccatomnu C3tem ín eadein eccleria fuífle tncútur centum i noí 
nem altaria:que nunc p:o magna parte funt remota:': ín melius fub paucíozí 
nutncro redacta/fine ozdínata» i6t pzoquolíbeM s^ anni íitdu'gentíarum ba^  
tí runr,£t ínter alia funt fepte altana pnncipalía; q ín gírutnicácellís cupzeis 
vallara íunt;olím Oeauratís» C^tem quádocúqj cft reftñ fanctomin 'Pctri/i 
3 •pault/vel vocatíonís oíctomm alraríuin/feu etíam fefhnn naríuírans Oómíí 
nícctpafcbe/feu omnium ranctoznmtalíudqj feftum Ouplej:: tmplícímtur pin^ 
nes pzedíae índulgcnríc* C^lrem ín feíbannúcíatioms beate J^a r íe : funt 
^ ibí mílíe anuí índulgentíc* C^^" '3 P^^íctD ^ ífo vfqjad Izalendas Suguí 
^ íhzíunt ibí ouodecím anuí índulgentiaruin:-! totidem quadragene: t femífllo 
tertíe pañis omnium peccatozunn Cl^remquícunqj afcendít gradus fanctí 
f "pan Denote: I)Uícconcedñtur pzoqijolibct gradu Teptcm anuí índuigentia^ 
ruin per Bleyadmuuók 
idutgé * p r t í r t ceclefía eft ad fanaum 'pauíumiín qua fimt oumí bíc^ 3.mí 
ccckfíc ten* V A v i l l a niíndulgentíarum:': tot quadragene: etretmflioteitíc partís 
ctt T f^tulú oumimiípeccatozum. C^remín conucrííone fancri *p>auíí: funt ibí centum 
i anuí índulgétíe xa tot quadragene, C^teminfcííolanctozuin ^nnocerium: 
t quozummulta cozpoza requíelcuntíbí:mntíbídeiir,4?tann!utáu(géríe/'i tot 
>f* j quadragene ab antíquonnodo vero cll índulgenría plcnan'a^ CL^temín Oeí 
dícatíoíie cíuracm:quceíl ín octaua fancri .5ígtaním:ílmt ibí míltc anríí índuí 
Qtwtk/a ror quadragene: ct remífilo tertíe partís onmíum peccatozum, 
4 C5I•C,5,-i Q*H9 íntraucrít bíctáeccleíianj oimííbus Díebus oñícís; babet xU 
taajííduígéríaf/aefu'retad raneta fepulcbmmbícrofo^uns» 
Qi i r i r f d ^clcfiacftad fancmni lí^énatiiníaíóictiuin qua fmitoiJi^ i U « i l^*m0ic,48.9nnnndulsáíc;^totquadrascnc:/irciiuil]otcr S'c índuíg?* 
tic partís óinmüHi pcccaronum M $0 cccHefctí 
¿jlteiij íti vígrslí'a afccnfionis &Oíiiíní:ciua cdcb:atur fcííuin tranriatíoís coz nmít nmo* 
poiie fancn 'Dicroit^im ibidcnj quícrccnris:ad altare ipiius: cft rcimfúo tcríí i 
tic partís omirium pcccaronim/conceíra a pío papa,2 f 
¿ Jtcin ín Oibua fcftím'tatíbuf bcatc 1ig>aríc:runt ibí iníllc anní índulgctíc j 
iffitm a fcfto Bflumpííoms vírgiiua vf^ad cíua natíuítatci» íimt ibí Duoí 
decítn nulíía annomtn índúlgcntic:vltra pzcdíctas quotídíanas índulgctías 
CTlota tamcn q> quana ccclcíía ab antíquo fcnipcr fuít fanctí 21aiJrcnn;: 
rcdtcHipo;caic]candn.ét3dranctaiiniiaríani tciiipo:cíubíleí fuít aflígnata 
p:oquarta números alie tres noit vífítabanturc¡ebebito: Tcdcicbeuoiíoiic 
tantummodo:ad parccnduin labonbus pcrcgrínoium a romaiiomtiu 
í 1 í 11 f c i ecc^lü c^ ad ^n^»1" 21attrcntmí« ejetra muros: in qua 1 
V_Jl,Wl 11 v^+funt otuní &íct4 8,anní índulgcnric:'? tot quadragenc/ac re gieíndulgcn 
fiiíflio tertíe partís omníum pcccatonitu, tfa cccnefctl 
i £ $ t m íiífcflíuítatibusfanctomi» 0tcpbam:et Xaurcmtj quoíutnco:po^ Umétíimu 
ra ibídcm rcqüíerci»it:T per octauas comtn: et ín fmgulís ftatíonibus eíufí i 
dem ccclcíleaunt centutn anní índulgentíe: n rcmilíio tertíe partís omm'uni 
peccatowin/conccííiab antíquo, CScd £alí]ctus tcrtíus cóceflit ómnibus 
vtríulqj feicus cb:iftí fídelibus oíctam ccclcfíani bcuotc víritanribus-.T fingu 
lis feftíuítatíbus -? ílatíonibuseíufdein ccclefietplenaríam remíiTioneni oiní ^ 
níum pcccato:u5.cr5tc{1í ^  Q^8 intrauerit bíctain ccclcfiani per annuin oin ztibemtío 
níquartaferia:[íbcratvnam anim8mapurgarono,C.5ltemíntran8pcríaí; vnius me a 
nuam auílraleiii eíufdem tcmpli:t>e vna cruce ad alíam/ contrítus 1 confe0 purgatezio» 
fus;babct rcnnflioncin onmímn pcccatomin. 
í^ r f (1 í ^ r r l ^ f í d cft9<lf3nctmn |fabíanu51 Bebaftíanumcjttra 1 
w v l^a v t v - l v l la^murosuii qua luntonmí Die,4 8, anní indulgen^ &c indulge* 
tie/t tot quadr3gcne:ac remíílio tertíe partís peccato^,C3tcin ín eadem ce tíje eccrie.». 
cleíia funt quotídíemíllc annííndulgentícbatí a pélagíopap3,C3lteni itiea fcb&fíim¿ 
dein ecelefia ad catacutnbasubípjope maíus altare (unt tantc índulgcnríc/ z 
quante funtín ecclerijsapoííoloiuinpctríT paulí:quía íbí pííus cojpoia eo^  
rumiacueruutablcondítalongo tempoje ínputco quodai» fuperquemen: 
vnum altarcC^'11 ^ itticíícr/^egoziuf/'Doíiozíuf/pclagíus/'nícolaus , 
ct ^obannesrunnuí pontífices concerferunt quílvbct cozuiu ínillc annoa itít 
dujgcntíc quocuníptempozcanníbcuotcvíntanribus biaatrrcccíefíanu 
reiu íbidem in cemíterío iCalíjcti: eft plcnaría rennflío omníum peccato^  4 ^r, 
rum^ütquofdanr^ 17 
C S k ^ n f í l U c l í V r l W í c * c^ a^ ^nctanr Crucent ín bícrulalem: úr r 
J O v j / m 1 i a v v v i M ia*qua funtomní oíe,4 anní índulgenríc:et ^e iMdul«^ 
totídem quadragcíierac renn'fliotertíe paitis onmiumpeccatomm. tí|S e£CiYe c 
i [ $ tm omni bíeboininíca funtín eadem ecelefia trecenti anuí indulgctie: c¡ 
ai 
9bbati8ínnicnre .^Bam'o:eíl íbí plcnaría reiiiiríooinníuiirpcccatojutn» 
cttotquadragene:ac etíaiimnrííííotertic partís omníum peccatomnn 
CT^tcin ín Dcdícationc eiurdeiu: que celebiatur in vigilia fanctí Bencdfctí ^ 
9bbatí8ínnicnfe .1íBartio:eíl íbí plcnaría reiniríooinniuiirpcccatozuin. ^ 
CL^úmliter ininuentíonc rítuli fancte crucis ;quod íbí ín fubliini íiiuro im 5 
íCollcttoz, 
i d i d i t l g c n t í e fíMonmqimá fv&tvce* 
mimitii cílrcf npojc aicjcaiidrí, 6»vígcriiiisreicta ^^nuaríj^ 
ín capclla láñete 'Dclcnc;vbí nmlieres non ínrrant mTi fcniel ín aniro: cftint 
duigcnt{ap!ert3riati 
C_í5 unt cnani q alie nmltc índulgenríc T o^tnc bíndndc ín bíucrlis cccleftiís 
cr Iocí831jciuc tcitic partís peccaronimtahíiuc quadragenaruiníalíqnc ahí 
noniin:ctaUquc t)íeruifi:queríiinh'tcr conccfTcruiit fratrifene/t fozozibue mi 
noim/t perfonís quíbufdñCvt Tupia í3eclar3iís}quc quía funt minie oíucr 
rc/^nuno;ís mine repntatíonís/oimtmntur. 
£ q i i u n m r ' f i i d u í g c í í c : t a m p l a i a ^ 
n'c § ñon plcnarietquc t'n oícbus íiatíonuín i nónullís alíjs 
bentur in ccclcííjs mbie roine.'quas oümcs íucrarí pofTunt píeí 
dícti fratreo vt íupjadimnn cñ, 0cd p;o ínrcllígentía iliarum; 
opoztet bic alíqua p;onntrere:piout fequuntur» 
C£írca índnlgentíao t ííatíones ínferíns annotatae rcícjídunt efí: vt c¡c 
Bcciamw fupjarcrípríscGnccfiíoníbnsftatíonntnconflatrad lucranduni íirdníscnrías 
cócenímñ í?t bníurmodúconccni funt buo modí valdc bíwcrfi: wuf efí amíquíoj:': itect pjp 
tinív.mx adií¡cío; tanicn^ldebeuom53ltercftrecérioz/acbjemozit ¡Vico vfitan'oittlcc 
fíntíenes. ímmm'tpqm'avítraboc^ (vtvulgarirertM'cítur) gaudert bjcnítatcmodert 
ní:3i!tplio:a funtconecífa bis quí eo vtuntur: cp ÜU& quí íoluiu pn'imun moí 
duin fequirntunTlaín in concelTíonc ©ijetí fupzafcripta ^ 
jéíndulgentíectíam plcnaríe:quod non babctiirCfaltetn cjtpie^ 
li'onc *p>n.2.fcd m cóccífionc Zeonís vltúno pofítaiadbuc íuper adduntnn'n 
dulgentíe'Dícrufalcnuaí fanen ^ acobí ín cotnpoííciía,Stt3m^ín alíqiubus 
parríbns ^bí aníplíns víget benorio: vtercp modus fitnul a írambus obícrí 
uatnr:pt fíe melíoií/ac va lídíojí modo píomcrerí/'? affequí vakant p?edíctas 
Oatíonca/1 índulgcntía6,£t quía non femper t>ccet:vt nouíe fuperueníenti 
bus petera pJOijcíantur:pzeícmm cum no abeft bonitas a veteríbus» i6a pío 
pterad fatifracíendum bcuotíoní beuotwum anfequentífummarío omnía 
(íujeta p?efatum antíqumn i»odum)annotabimturtrcíIícct fignandofcptci» 
ccclefiae piíncípa les v:bís ínquíbus pjopjíe funt buíurmodí índHlgentíe:€t 
ad quas omnes alié ín locís fratrum redueí pofluntivt rupzadíctum cfh 
i £ £ ñ iufug pío ífttcUigctía ínfea ferípto?: aducitédtt:q> per cruces ín margí í 
nc pofirasíplcnaríe indulgencie ínnuuntuníéd per números íntra pofiros an 
ce íllain bíaioné/míllc/bebent íntelligí minenan^per fequcntef vero vfq? íbí 
anní: fignift'cantur fimplícit er ah'j a»ní a bíef quí víbj ad nnllc nó afeendunt* 
tr ' C t ^ / ^ i i t i i i H i r * \ * í t i i A Í i i nana ínfancto petro*/ftreiiufliooinnítt L ^ v i l l l U n i U ! f ^ l í M U U I peccatozuin ínfanaa.Ufaríamaion 
dulgentie omnes ccclcfiarum vibísffto^ C^úe^rawaepípbameandulgcríaple 
mc:tñodop:edi(:toconcelíe:p?0ce<Jendo naríaadranctum'parum 
per omnes menfes anníf CI(f elicísín pínets: mílle anní índulgenríc 
Cjwmcnfe^aimaríj» adranaum0ebaflíanum 
C ^ n Circuncííiottcbomíní :cfíínduí^ »J« C^anctojuj quínqjmamrumojdínís 
gemía plenaría ín fahetojoanne latera mínomm:£t fanctí marccUí pape t marí 
nenfúiftrinnlúcrínSraceíi, • • tm3:rcmifrtoonjníní)ecc9toziinu.£tmí^ 
tf* C 5 n üíc ^ pip^sm'e.'eft indulpénaplcí )c anní 34 íanctmn ^ebaftiaíium 
3 l n c l u l s e n í i c f t a t í o n u m q u o a d f r a t i m í o i j i ' í í t 
C"0aiicrí ílntboníj abbatiáuénnflTiotcrí! 
imvimmmicnt 
^ ¿ I f abíaoí et 0ebaftíant: ínáulgctitía 
" plenaria: ct rcmiflfío omníum pcccstojú/ 
ad fancmm febaftíanuiiK £ t caum qum 
cjwagínta iocto wíHc/ ac, i? 6 atmfret 
zs t Mee 
CBgnctíswVgínís^iiiartirís, remimo 
omníum peccato;um:ac bucentí annú£t 
omní bíe .mille anní índulgcnríc adfa»^ 
ctam 5íg>aríam maíoíem 
^(t&onmíca piiim poñ feftñfanctí Sn 
tbontj abbatía/oftcndítur verónica: t cft 
índulgen,plenaría ad ranctum*pctrum 
ct T^omaní babcntfeptcm míllia annojü 
£ t ali) otrámontaní nouemmillia aní 
«om, 0cd vltramontani quattuojdccím 
millia ct totídem quadragenas: ct remif^  
fioncm tertíe pama peccatomm 
C^í '^cnt i j ct Bnaftaíí^quadragínta tníl 
lía annomm índulgentiarum ad íauctuj 
5oannemínlatcrano 
*í*Í££macrfío fatótí T^auli: indulgcntia 
plenaría:£t becem millia anuo?, ad fan^ 
ctum'paulum 
HhCBgneti8,21 remíflíio omníum peccaro^  
rum:vtin p:ímo fcíío ad fanetmn ^omf 
neminlaterano» 
CCírí et 3Jo3m8:rcmíflío tertíe partís pee 
catojumad ranctumfebsííianum 
i£^nmcnfc (f cbzuarij. 
^* i£3n bíc puríficanoní&beatc vírgínís: 
indulgen, plena, ad fanctam maríam be 
populo, £t, i f f •millc/ ac,25J3. anuí: ct 
- 28f,bies 
^$£ñQatbc Virginia t martíría: indulge, 
plcna,ad fanctam cruccm 
É3^c^K^r^nct i "Petrí: indulgen, 
plena,* mílle anm" ad fanau3 petrum,£t 
i r 8,míllc/ac,p é í?,anni:et.2 s f ,bícs 
HP* CH^at^apoftoli: indulge, p!ena,ad 
fanctam il&ariam maiojem: vbí coípüs 
cíufdc5rcquie(cít,£t1iyí>,mílle/ac,2pot 
anní^usc.bics. 
C3»inenfcJ{0amj» 
*í*C2bome bcaquinon'nduU picad faní 
ctam maríam in mineru3*£t,i f st mílle/ 
acp r s ,3nni:et,2 ,bíc8 
^ C ^ c g o : ^ papenndulgé,ple* £ t quot¿; 
die,4o,3ni indul, * tot quadrage Mt reí 
iniflio, 5, partís peccatomm, 3tcm mílle 
anníad.8,petrum 
^C^ofepbcSfclToandulplcadfaBctam 
maríam maío;em 
HhC^o víplia.s.bcncdicti abbatisn'ndul 
gen, ple,ad,8,crucem ín capella que bicí^ 
bíerufalc cuíus bedícatio cft illa bie 
(DBmcáim abba,c£tü ani indul,ad,8,pe{; 
tru,£t,if ^,iuílle/ac,!r44ni,ct.4o,bícf 
>í*C3nnñcíatíó bñica:indul,ple,£t mílle 
áni i totide qUadragencTremifTio^par 
tís pcccatoíum, i6: nerum mílle anní ad 
fanctam maríam maío?em»£tti f 8,nnlíc 
ac,p y s ^ nn i : et,2 s f+bíc6, 
C5ííi«¿nfeap:ilis, 
C^eoigi] martiríí:mílle áni ídul£t,i f 4t 
míllc/ac,9 i | Jn i : c t jó cbíes 
»^(L^ÍÉ>3rci euágc,indul,ple,ad,6. petm. 
f£u <• 4.millc/ac,p íj o,3m:ct,2 o cbíes 
4<CL*|>etrí martíríf o:diní8 pdíca,índulgé, 
plena.ad fetám nrnriam in míncrua, 
C3«,»cnleH&aír, 
^ C P b í I í p p i i íacobínduKplcad fauctá 
maríam marí3m,£t,i f s.mille/ac, j> 7 s, 
anm:ct.2 8r,bíe6 
^ C ^ n m í b u s bíebus bílicis buius men 
fisundulpícad fetm Bebaíhaajuni, £ t 
1 s 6 ,mílle/ac,^,anní':ct,i.o cbíes 
4* C^nueim'ofancte crucis n'ndulgcplc. 
ad fanct3mcrucem,£t,i8 6tmíllc/'ac,5p1 
ammetecntumbics 
HhCi^m-^bú: buius méfísa'nduKple» q: 
cft «míécratío fanetc marie rotuiide 
^f^eamie ante poítam latinamn'ndul 
gemía liberationif vnius anime a purga 
to:ío:ad fanctam inariam inaíoíéiu 
>í*Cappíw'tío fanctí Hiicbaelis; indulge» 
picad fancram maríam 
HhíE^r¿ab bie vfcp ad Ualcdas auau^ 
^ íh':funtquotídícinfancto Joáncíiitcra 
4«ncfi tres indulgctie plcnaríc 
jtodulgentíe ftatíonum quoad fmf 
CTI^í/árcbílcíatmpana arij/ccntttui ar» 
mindulgcntíeadranctmn ^Sduium 
»J<C35crn4rdim cofdro.02dí9 inUnduigé 
mplcM íanctá .libaría oeara celí 
^ C J n afcenfionc tñi: indulge. plen3,3d 
fanau Tbetrñtjft.i r 8*unlle/3CtP 6 st;an 
núeusf,t>ic8 
*í<C3n fefto coipoití icpí índul.plc.m.s^pe 
trOtCt.i f 5)tmíUe/3c.p 6 sánicu* rMcs 
H'petYoniUc wrgínísmullc 3m:t totidcm 
qu3dr3ge4ndu !gen.adt8.petrain» 
Cjíimenfe^um), 
C3í&3rccllim/petn atqj erartní:i3nllc3ní 
ni tndulgentisruin ad íánctum petrum 
C333rn3bc 3pofloli:re]Cccntí 3nni indulge 
tiesdfsncruinpetruin 
HhCSntboHij cófeffot oidís míno^ índult 
plen3.3d f^ícta nisriatn ín 3r3 celí 
C ^ í t i /1 modeílí/stqs crefcétíerccntú ání 
iiidulgé»': totquadrage* ad íctíñ psuluin 
Cpau l ín í c5feflb,t pótífiú 7, njíiiís 3nnoí: 
índulgentadt83ob3nnetn ín l3tcr3no 
• í ^ O » natíuítatce^obanís baptíllea'ní 
duigcpletíneccieíís l3ter3néíít £uif4* 
iinUc/3c,9 84t3nm;tt,4 f •bies 
iL^obamie 1 p3ulí /nulle anní indulgen^ 
tíe:3d fsnctutn íobannein lateranein 
C^eonis pape: mílle anní a totiám qua^ 
dragcne:3d fanctumpetrum 
»f<C P«trí cr paulí: índulgcntía plenaría 
ín ambomm eccleíns» £ u fpjnilk/ se» 
s» 6 ^ annúet^ rabíes 
4*CL£ónieino:3rio fcnctí paulí: indulgen. 
plen3»T mílle snníín eccleík fuá» 
C^nmenfe^ulí;, 
(LiBctum fanctí ^ Jobannís baprííle: ín 
dulgen»plen34n eíuf ecclcfm Isteranenru 
^ C o í f i t a r i o be3tc virgínis H^sríe: iní 
dulgétplcna»ad fanctá m3rí3 be populo: 
í6t.i f Stmílle/ac.p f 8^nní:ct2 s c .bies. 
4* íC35onauaurc epífeopí Tconfeflaoráís 
mino^undulgen.plcad fanaú petrútift 
iT 8tmílle/3c,j>67,anní:eu 8 rabíes 
i[jbmüoapotto\o%.: buo míllía annomm 
índulgcn.sd fatterum petrum 
HhCLBtyíj confcíTpíís mdnlgcn,plet ct mil 
íe anní ad fanctum Jobannl ín latérané 
C^^argaríre virgínis * mamrísiccntuni 
annwad fanctam crucetu 
C P ^ c d í s vírgínís:buo míllía annamui 
índulgenríe^dd fanaum pemun 
*í*C1!69Sd3lene:indulgen.plen3íctccní 
tum 3nní:ad fanctá nmmm maio^m 
CBponín3rí8 m3mn8:centtt anní ad fm$ 
aü ^obanne ín latemno 
CCbhíhne vírgínif t martiríf: quadragín 
ta annitjft ad fanctam mtríat» maiojem 
HhCJacobíajJoftolínndulgétple.ínfimec 
cleíi3:ct ad mnetam nmriani maíozcm 
»í<CSnnc matrís beate virgínis maríe: ib 
duígen.plcna»ad fanetsm umríá ímioie$ 
CPatbdleonis nmrtírís: qu3dr3gínt3 sn 
ni indulgen.ad fanctam maríam m3ío:c5 
C1l333rn/celfi/ victons/ trecentí snní íní 
dulgen.ad fanctam crüccm 
a&implicie et | f auíhni: quínqj míllía aü 
nomiiuad fanctum 0eb9Íh'3num» 
C^nmcnfcauguíh; 
>}<C3» bíe f3ncrí T>etri ad víncul3:|Tpcr 
octo bies fequentes: indulgen, plcim» ín 
ccdeli3 eíufdcnn ^ r . i f stmíUe/3c,5> 68» 
anní:et»2Sf4bíe8 
H h O " fefto bedic3tíóísts, maríc be 3nge 
lís/feu pomuncule: q fuit p«m3 ecclena 
o:dmí8 mí4ndul,plc.ad,s. «mría msíozé 
>%*(£$nümtio fsnetí 0tepb3ni: indulge» 
rí3 plenaría ad fanctum Zaurentíum 
H h O n fefto fancte maríe !> níue: indulge, 
pícna,3d fanal mana maio e^im £ui f9 
míllc/ac,7p o,anní:etj s f tbíes 
HhC£wmnící cófefro;í8:índul,plc,ad faní 
ctam umríl ín míncrus^t,! f stmílle/ac 
5jf8tanní:ct2 8ftbíe8 
C0í]ctí/felícílíiHn/i 3gapcrí:plttrc6 ídulí 
gentie:3d fanctam crucetu 
CjOríací/largí/'r fmar3gdí:mílle 3nní ad 
fanctum fcbaftíanum 
^C^aurcnti jmartír is: índulgcntía pleí 
naríatct per totam oa9uam.£t.i f s.mil 
íe/ac, p f sfanní:ett2 s r. bies» et omní bic 
mílle annúcttotidciuquadrsge.et remífí 
fio,}<p3itíg peccato^ in cíufdem ccclcfia» 
^ n d u l s e n í i e f í a t í o n u m q u o a d f r a t r c ^ * f o l p i i i . 
ACClare vírgínís ináulQcnm plena, ad 4* C ^ s t b e í aprí:ífi(Julgc.plcna,T centú 
st|[g>aná inatOK, £ t ectü áni acl9,cruc€ 
ÍL¿u^bij confcíTojísniulíc gnni iijdulgcn/ 
itícad.s.njananí maíoíeun 
^ C ^ " ^'Siliaalíunipnoníf beate mane: 
advefgaf :íduffplctadf6tiijaríá be populo 
>f<(E3^ bíe aiíuinptionís eíufdc beatc vir; 
QimKi per tota octaii3:í»duKpf,ct rciuíf 
fiooítu peccato ^ : et» 4 o, anni et totídé 
quadragcnc:ac rcnnflto tertíe ptíspec^ 
catomj adtS» inaríani, jft adt 9/p>etruiti 
i sr .iin!íc;acfi 62,anni:ctcemum Mes* 
>J< C Mica ínfra ocrauas aífuinptíonís: 
rcimlTioommum pcccaronim iuaraceíú 
^*(£7íoáomci coiTÍeflb.o:dí,tmno^: índul 
gctia plcnaría adt8,tnanatn ín ara eclú 
*i*iL3n octaua 3(rutijpnóí8:rctinflio oiuin 
uní peccarop adtStinaná traiíítibcrínu 
>^CL35arrboíonici apoílolí:plcnana reuní 
fioommum pcccatonim: ct ícprej milita 
annomm induIgentic:adt8,iobanncm íti 
laterano» 
>f< CLBuguííinf epífeopí: índulgctía pícna, 
in ecclcíía eíuf.£t imllc anni adamaría 
HhC í>ccolatío fanctí íobánis baptiíknttf 
duigcnn'apícnaríatircmíflio omniuipcc 
catonmu. Jrcm centum anuí Ttotqua^ 
dragencvictrciinfiío^.partif pcccaroru5 
ad,8,iobannem ín larerano». 
C 5" menfe £)eptcmb:í8» 
^ f L ^ n vigiliaijatiuítatíG oominc noífre: 
ad vcfpcrasinduígcmia plcnana,ad,8, 
man'am be populo; 
>¡< C 5 n dic naíiuíratíseíufdévírgíníf: ín^ 
dulgctía plen,ad,8tmariá rorundauKift 
t í panilíeae^p casmí cr.i s rabies, 
CBdnani liiarrvjís: bucetí anní indulgí 
ncad4stmariani maío:cm; 
i£(twltatio fanetc £nicí9: índulgctn 
plctja',etmülc,4o,anní,ctrci??ííno,5.par 
tís peccaror.:ad.8Xrucc»nt£rt!fp,mí^ 
lC/aC.6 4 taijnÍXt.4 f tb!C8» 
C/futcntíc/íucíc/1] gcmíBíaní: míllc anuí 
ad.s.^olKnniem ín latcrano* 
Cí?uílacbíj tíocíoscíus : cemú trígínta 
m ú ;a d.s, 0 cbaftianum. 
trígínta anni ad fancrum Zaurcntíutn. 
C £ofmc a bamíaní: fepté míliía annom 
índu!gcntíc:ad.8trebalhanumt 
¿fc C ¿IBicbaeüs arebagelí: índulgcn.p!e. 
ad.8tlí&ariam maíozem» £ttif 4t imilc 
act9 91 ,anmtcí bucenrí bies, 
ín^ieion^mí cófefroandnlgé.pkna.nd 
s^maría^ maioíé vbí eíí cozpu8 eíus, '$i c 
buo míliía annomíndnlg€ntíet£ttifgt 
iiuUe/ac,7 9 o t3nnítef ,2 s f •bies» 
C^nmenfc 0ctobjí8f 
>^ C ^ n feílo bcarílíimí pam'f noílrí ff ran 
cifei/n per eíus octauam:indulgét plena^  
ín eíu8 ccclefía traníhberím:i ad,6vpauí 
Imn; iSt.ifS. miUe/actp 6 s xt¿8 SMCQ 
>í*(rZnce euágelífk:índulgé,pl£natt nnlí 
leanni :3d(8tmaríai«maío:cm, 
4*C©imoní61 íudeapoftoío^nndnígcin 
plet3dt6,pctrú:ctt4 o ^ nní/ i totídé qua 
dragme:^ rcímíTio^parrif peccaroium ; 
ittASS •niíUe:3CtP 6 s ,anní,ctt2 s f,bíc8f 
C 3n menfe llouembíís* 
HhCL^n feílo oiimiñ fancto^undulgcn.pSc 
na,adt6tmar!am rotund3mt£t,i sf .mili: 
letac.ééí.aimúer.iocbíea,. 
*í<C^n cómemojatíone aÍ3^:mdulger»íía 
plena» " i per ocro bíc8 requentej:ad,8ana 
riam matojetn,-? ín cccl¿fia,6+gregoiíj»£t 
ir4^nilic:¿;ct9pi.annúct^ootbíe8t. 
>ft C'^íí ocraua omnm ílmctomm: pícnaf. 
ría rctnífTio pcccaro^:ad,6,pctrum, 
C Í0u3tfuo: co:onaíor: multe índulgctíc 
adf9,íobaniíc ín larerano* 
^C^cdíca t to bafilíee faluatonV :índnígét 
plcnaa'n lanero íobánc laíer3neñt5tc," 
centum anni Ttrccétí bies, £tti f 4>mílle 
ací? g^ann!:er.2 g e .bies, 
(T Sn'pbom's;/ rcfpín)/ et nímpbc: plures 
índujgentíc adt8t!aurcntíum 
C 1 ÍBa rrún epífeopí: treeentí anníw totídé 
quadragene ad^a.febaRíanum 
^ C!_^ cdiCQt!o bafilicc pííncípís apofl-olo 
ruiüandulgátía plenaríaiet vndecím mí! 
lía annonijret totídem quadragcneictrc 
ini{Tio^,parn8pcccíto;u¡!).8d,8tparum 
iínduígenííc ftatíonum q i m ü fraf i m 
Cl^clífabcíb fíííc rcgíf l?unggrie:ccnm 
anfií úidulgenrícad,6,crucc!H 
4* C*P>ícrciitatío bcatc njancu'ndulgcima 
plenQría: cr rcmílfio oiimm5 peccarojm» 
ad faiícíam límriaiH tiiaío:c!H 
^ C f e i l í e vírginis i inam'rísundiUgciu 
; pksia.mccclena cíu8:ctad,8tJi^artói» 
ara ccU't€mgintí áni índulgénc,£t,i f p 
iuiUc/aCt7 9 o ,aniH:€r.2 s f ,Díe8 
»f( CCiOcmcmíapape t njartirís r índuígé. 
picnaanecclefiacius: etad,8tpctru!u: 
£f,i f s.nuUc/acp 6 ó^annírcttif o,bie8 
C f clícítari8 iuarrir!8.4 o, áni indulge» 
adfaiicramcruccin 
iri5ziTo$oni inartírís: milk mni ináuV 
gentíe ad,6ti»anainmaíojaiu 
sTlíistbcmc virgif jís i niartíns: iinllc 
nmu mdulgciK3d*8. tnaríam maioicm 
CStátumím mmirieicam anní indul 
i3i!nic:3d,8.0cbaftíaJimn 
^LSndrecapoíblíninllc antn indulgen, 
ct rciihflid tertíe paitís peccaroni • £ t ini 
*l* dulgc.ple, 3d»8,*petrmn^rti;ptimilc 
ac.5> 74»anm:ct+4 r.Díce» 
i\ir$nmcnk&ccmbú6. 
ÍL3íbmc vír^nís n martír8+p»iiullí3 
ani!opúJdulgcntad.8,Miartain 
C2&aitare vírgínis t niarrírísnnílle an 
r.i índulsen,adt8»cruccin 
CSSatíbcabbatísjcítü anníadApetm 
4« CTlicoíaí epifeopí .5 o o .annúct tot qu3 
drcge.iftindulgc,plcn34neccleíi3cíu8 
!erad.6.crucenni£t,if4.nnlic/actppi,an 
nútbuccntíbíes 
^CBnrbiofij cpífcopúimllc annÚTÍndul 
gcf^ plcna.ad íanctuin perrum 
4*(ír5rt vigila cóceptíome beate vírgífiis 
ad vcí^a6:indul,plc»ad46, ruaría § popiu 
^^^nfcñocótepnóis virgínis: indulge, 
píena,ad.8fHi3ríá be popiüo,£uifs,mú 
¡c/acf5J 6 g,aniu:cu s r .bies, 
^C^n quattuo: tcponbUf,4 p.anm íngul 
gétie/T tottdé quadrage.i rennffiio tei tic 
paw's pcccaro¿:ad,8,iiiaríatii «iato:eiíi 
¿ ¿ b w n e apollo o o a^nni;'? rennííio 
pañis omníufii peccatojunn £.t í«dulg?}i 
plcna.ad fanctuin "paulnnr 
HhC^n natiuíiate bñi nofímcfu ?:pí:índul 
gcn^pleñanquaUbcttrm inífía^^c nnlie 
anm:ad,8.iuaríani inaíojcin 
CBíiaftafic mamrísnniUc anní índüíg^ 
ad fanctam in3ri3Mj inaio:eiu 
HhC5" bíce.StcpamnndutpIc, ad faní 
ctum 2iaurcnriuin: vbi cft co:pu8 eíua, 
5^buo im'Uis annoiunu^tcni centu 31^ 
m:et roridé quadrsgcne • £ t indulflio ac 
renu jTío*5 ^ 31118 pccc3to9: ct plurcs im 
dulgcntic in eíus ccclcfia in tnonr e eclió 
j^CSn.s^obániecuangeliílcuííduígcn. 
plen3tad.8f5ob3nnc in Utcrano: a cent 
tutu anní ad íánctuin paulut» 
HhíL & líberan'o vnius anime a purgaron 
rio.jí&tiT gtiiullc/ac/7P o,3mu 
>í«<LS3nct09.ínnoccritt:íiídul.p!c,ctqiia^ 
dragfta áni 1 totid^ quadragc,ad,6,p3U, 
HhCSilueíítipapcnnduUplCtet becé mib 
lía anno^ ad,s,5obanncin in l3ter3no, 
S c q u f i t u r ftatíócs q u e 
tn Vibe 7I01113 bsbentur ín bíebus sdué 
tuf/t qdragerime:i nónuílía alíjs c>ícb?* 
CSducitendñ cft gp qj longu foict cjcplí 
. care fcuipcr fingulas ecclcfias pu'ncipaí! 
Ie8 Vibíe adqusa (vtpzcdíctucíl) reduí 
cuntur in locís fratru onmcf alí? ccclcfie: 
ídcofuffícíctínquacuníg ífatíone pone^  
reíignuíncófuetuin bcfignans qualíbet 
bíctac fípté ccclcfíam C3pir3líut 'Dcc su 
«€5 fígna funt lépté Utrcre alpbabetí^ra 
q? per "Bantellígítur Isnct^Jobánef late 
rancñ,per,3&tr3nctuj'pemif:pcr.£tran 
ítu8 *í>aulu6.pcrt^ íanaus Xsuicnn? 
pcrt£/ancta 5íB3rÍ3 nj3Í0ít:pcr, ^ fan^ 
ctue ^ebaftíanua pcr,0, faneca £ruA. 
^ S n a d u a i t u b o i í i í n ú 
£ CL^otmníca p:ím3 ad»6tnjaríatn msío^ 
rciiíti r 8.tiríile/ct,7P o.anm;er¿ s/. bicj 
índulgcntíc 
¿5 Ceníesjtad.8.crücciiMfg.linílle/ac 
<54^»ní;'?f4r»bíe6:índwlgcntie 
^ n d u l g e n t i e f i a t í o n u m quoadfrat i^ee* f o ^ í n f . 
35 {[_%mcatcmaadfmctñ pctrnnuifs 
iuiU€/acti 6 8&mi:ct,2 sfMce 
ñ Clfcr,9 quartaquattuoucpon^tad.s, 
luanani inaío:cm,i 9 a*inílle/ac.7í) o ^ an 
f Cjfcría fejcta ad fanctof apodolof4 f B* 
ttríUe/actp 6 s ,amn;ct,2 s r .oícs 1 
35 C03bbato3d fanempctruunif «•mí 
lc/actp 6 s ,3nni;cu s f ,bíc6 
f C é l i c a quarts ad fonctof apXoe* 1 f 
ii«lle/ac»p 6 g,3nm;et,2 gf .bies 
C3nvísílí3natalíí bilí3d,8,iimrí3 ma 
io,ir 9,imUc/3c,7P o,anm:ctt2 gf .bies 
^ ¿ J n pw3 nnlTa ti3tiuít3<bru:3d,8tm3+ 
timioj rp»iiriUc/3c,7Po.3m:/r,2 g f «bief 
35 íE5>ííc6a iinírasd.s^nsítsfmnnif g* 
nrillc 3cf7P cannúct í gf tbíes 
¿6 tcrt^ 3dt8.iij3rí, maíoj f 
tinlle/3ct7 p o.anníicttisf ,bíe8 
^ bie fanctí 0tcpbam in|cdíomofi 
tcti f 4 ,tníllc/ac,p p i+anm':ct3 o o ,bic8 
£ C 3 n bícs^obám's euágclú ad,6fiiiaí 
ríani m3ío:eiuj f p.míllc/ ac,7 p ot anní: 
ett2 gf ^ íe8 tC£t líbcratíovm'us anime 
>{«3pnrg3tojío* 
£ <L5n bíc ^ nnocentíú ad s^, paulúj f f., 
nnlle/aci p 1,3nm:ct,2 o o^bíes 
£ d ^ n bíete^ílueftrí ad .s.maríá tráíh^ 
bcrmni f g i^mlle/ac^p f g4n,cn2 g f tbíef 
£ C ^ n £trcuncífionc bm; 8d,8+maríáín 
ar3 ccH/i 3dt84'obánc ín lateras f 4» mit 
le/ac,p g}tanm:ct.2 gf >bíc8 
35 ^3nbic£pípb3niéad,8.pernios* 
inílle/3ct9-6 gt3nní:et,2 gf .bies 
2> $£%>ñica in reptttageílni3:3d,8,2aui;é». 
1 r gjtiílle/acp 6 gtání:en2gT,bíe8 
^ín^tc^libcrmo wiuf síes purgaroíia-
£ Canica t fc)cageliJRa:ad,8.p3ulu,j f f • 
imlle/3C,2 p o ,3nm:ct,2o o ,bíea 
35 Canica ín quínquagefiína ad.8,p£tEu* 
1 <• gttinllc/3C,p(f g,ám';et,2 s rAice* 
• a g c f i m a . 
mílle/ac.p 1 ^ 3nni,eít2 g f ^bíee 
^ C(feria fcjeta aá.8víGbát t paulut 1; ft 
iiulle/act2 p i.anní:€t.2 ocbiea 
jf Cí©3bbara3d.8.2;rípbonc,ifgfíinllc 
aetp s ? ,anin:ctt2 g f.bíes 
3 CL ^ rnca,pjím3 adt84obá4 Iatcra,if4* 
míUc/3c,p g4.anní:ct»2 g f .bies 
35 di fer ís tote 3d.8<pctríj sd vicula,i f g 
mil le/3c4p 6 s .anní.€rt2 g f ,bic8 
£ Cjfcria tertía ad.8,3naftariá,i; gtmííí 
le/ac.p 6 g ^ nní^t^ g f •bíca 
i£3tc{ibcmw mine aíc a pnrgatcmo 
£ C(fería quarta cinc?. ad,8«Í3bíii3ti;f 
!inllc/ac.2Pf.anní:ct.2 g rabíes 
d j f cría quinta adt8í.-^cojgíuiiMr4t 
cría quarta ad^^imríánisio, 1 f p* 
mílíc/ac,7 p o .anni^et^ g f Mes 
^ d f f cría quinta ad,8,laurc4n palirperí! 
neti f g.míUe/acpí g^annúeto g f .bief 
j f d(ferí3rc]Ct3 3b48t3p0ft0l084 f g. mílí 
le/ac,p tí g ,anm:cn2 g rabies 
35 d 0 3 b b 3 í o ad fancru pcnúif g •.míllc 
aevP 64 ,anní:ct>4 f ^ bica 
£ d dominica fcSaad íanctamarístiim 
bonica» 1 r g4mne/ac,p tí g.anní: ct,: s u 
bies 
£ díf f r í3 rcpa-ad,0,clcmcntciiMT ^ w i l 
le/ac.p c tí,anní:crt2 f cbíca 
í> d f cría terna adfanetabalbínatfrr* 
mí Ue/act2 p^anní :ett2 g f ,bíca 
£ d|pcFÍ3 qusrta 3d fancta cccí!í3,ifp, 
ttnlle/act7 p o «anmxttí g f ^bícs 
£ difería qtiínra:ad,0.maríá mmftíbcrí 
1 f g ,nhUc/aG>g r 8,3nfH:cnrgf ,bícs 
£> d f cría f£?:ta ad.s.vítalc,!x g4uiUc/ac 
prg,afmí:et*2gf,bíca 
$ d^sbbatoad fetm marcellñ i petruj 
1C 4 4nü le/ac, p tí r£imiKt,zo o »bic8 
^ d ^ ñ í e s tertía ad fetm lauri ifp.mí^ 
le/aGtf4,3nní:et.50tbíc& d^tem Ubcí 
rano vurnaatmne apurgatono 
^ difería leía adrancm m3rcíútr44mT 
Ic/acpoptanní^t,!© o»bic& 
£ d^c r í a tertía adfanetí potétíansuf 4 
müle/acpp i tanni:et,2 o o •bies 
4 5 | d fería quastaad r3nctu5 0!>rií» ! f f, 
míne/ae»7Po»a!mí:ct cenrum bies 
& d í f crí3qnt3 ad s^^ cofiiiá 1 bamíaaf 4 
iiullc/actpp i^aniiúct buecntí bic^, 
Sfnditlgentíe ftatíonum q t m á f m t r c ú l 
b (Lftriafcmüáfonañlmrímin lucí iobMin\mmo,i8fM\c/QCf6ip; 
na,i f 4 •tinllc:actp p i ánucuz o o Mee 
35 CC^abbíiroad fancrafufannaiiítif4* 
tuílle/ac^ 11 •ai)ní:et,2 o o Mes 
¿5 tilica quarraadfanaácruccif p.iiuUe 
4« act6 o+3nní :ert4 f.bies, C 5 t ¿ liberad 
tío mus aminepurgatemo 
£ Cjfcría fectida ad quattuo: co:onato8t 
i f p aml lc/ac,p p o mnixzui o o tbíe8 
£> C jf cria terna adfamlaurCtíú íbania 
fo.i f 4ttmUe:3ctp pi.annúeu ooMc$ 
£ Cjfería quarta ad fanctú paulií3( i r f» 
imllci p i .aum:ett2 o o^ biea 
B Clfenaqmnta3]ranctufilucíb-ut|if4. 
im llciacp p i •annúetti o o .bíc? 
%> Cífcría fejeta ad fanaúeurebíu5íif4• 
«nUc:ac,p 91 ,anni:et+2 o o »bíe8 
¿5 C Sabbato ad fetm nicolaú ín carecre 
1 f 4 .unlle/ac.p 9 \ .anin:et.2 o o-bíes 
25 . C ^nica ín paflióe ad fettü petm.if p . 
nuüe/3c.9ó4.anm:et.5 rabies 
Cífcria fciíaad ranctttgrirogoim.if4. 
iiril!e/ac«p p 1 .antn :ct.2 o o .bica 
C Cjfen^ tertía ad fanctúciriacu^, 1 f4» 
tmlle/acp 11 «anni:et«2 o o .bies 
B C í f cría quarta ad fanctí^ uiarcelUtuu 
1 r f aiulle/ac,2p 1 ,aum:ett2 oo+bíe8. 
€ C|fcrí3 quinta 3dt6.apoltinaré.if4» 
IÍÍI lle/ac> 9 p 1 fanní:ct.2 o o .bies 
£ CLjffcjeta ad fetrií (>epbauú í cclío inó 
tc.\ f 4»iiullc/3c.9 91 .ání:et,2 o o .bies 
^C^fc? li^cratto vníus aíe^a purgatoiio 
£ C03bato ad fanctú iobáncante pojta 
latinauuif s.imUe/ae.84P* anni: ct, 
4 f .bíce. CJtetn líberatio vnt'us ani^ 
ñ 
a 
B 
e 
tneapcmspurgatonj 
Crí t ica in palinía / ad fatietum iobaní 
netn ín laterano. j f ó • míUc/ac. 8fp. 
anm:et.?o.bicf* 
Cí f cría fc^a ad fancta p:ajtrcdein. 1 f f t 
iníllcac^ r*anní:et.2 o otbte8 
C (feria tertía ad fanctái pnfcatn» 161, 
unUe/ac. f r 1 t3nín:ct cenrmn bies 
<n jfcríaquaitaadfanctá litaría ntaío, 
1 s c •nulle/ae» é 6 2 tannúct centunt bíea 
annuetcentmnbics 
£> difería íeicta in p3rafccue:9d,8tcrucé» 
1 s 6,tihlle/act^p,3nní:et,i o o ,bíc8 ' 
B CL Sabbato 3d faíñ íobané t laterano 
1 s 6ainlle/9c,¿5P,9nrtj:T cenmm bies 
£ i£Mica refurrcaíóía ad.aanarwitaío» 
1 s c •njíUe/ac»i 62,9nm:ettioo,bíe8 
25 <CL íf erí3 fecunda ad fanctú pemu if s* 
inílle/3¿p 6 8,anní:ct,2 s f tbíes 
£ i£ffcm tcm3 adfáctú pauíú^i f f• UJÍÍJ; 
le:9c,2 p i^anní^Uo cbiea 
^ <E íf cría qusrta 3d fancm laurentíú'eje 
tr3innro8ti wníUe/acf f 4»9nní: et 
>í< 5 o,bíe8, C3tc,1i líberatio vni? snítuc 
a purgatorio 
j f difería quitara ad fetóa apoílolo^if 
iinlle/3c»p 6 8>anní:ett2 8 rMcs 
£ C If cría fejeta ad fanctá tnaria rotúdái 
16 $ ttmlle/3C p 0 8 .anní:en2 8 r+bíe8» 
B CSabbato ad fetm iobánc ín laterano 
1 r 6tinílle/act8 f p^nm:et,5 cubíes 
£ C^omíníca ítialbí8:ad taitetú panera 
riña <si,iníUc/ac.f f ^  t3nní:ct,iootbícj 
35 CU» lct3ni|6 tnaíoííbussd fetút petrn. 
1 f 3 jní lie/actp 6 8tanm:et2 8 r ,bíe6 
35 CC^oinínícainpenrbccoílea 3df3naíi 
*p> etrutu ti f 8 ,niüle / ac, p 6 8,3nní: et 
2 8f.bíC8 
35 C f f cris lc63 ad fetm petrú 3d vincula 
1 f 8tmílle/actp 6 8,3nní/3c,2 s f ,bíc8 
£ Cíferi3 tertía adt8fan3fi:aft3ti f g* mÜt 
lc/ae,p 6 s,anní:ett2 8 ftbíea 
£ Ciferiaquartaad fanctá litaría mato» 
1 f p,míUc:ae»7 p o,9nm':et2 8 r. bíea' 
Cjfcrí3tf«ad fanctú laurctíú.i f 8. titílí 
le/3c,p 6 s,anni: cuz s f .biea; ÍT^tcm r líberatio vníua anime3 purgatojío, CJf cría feicta ad fáctos apoíío'.oa.i f 8» mí Uc/aCtP 6 s .annút.2 8 f tbíea 
35 C£^bba toad fetm pctrn3f 1 fp, mí lie/ 
ac.p64*aitni:ett4ftbíe8 í 
£ Caer ía quarta qusttito; tempo^ fepté 
b;í6:ad fanaá maríaimaioa f pt mílle/ 
ac.8po,aimí:ct.2 s rábica 
B Cffcria quinta in cena bñi/adfanctum j f C l f cria fextaad fáctos apoíloios.i; 3 
yndiúscntícttátíommqtioa&fraWce. f o J ^ 
i iiifllc/acp 6 g&mixuz 8 tMce. umgnue cóitairfu« popult ÍRome od fmt 
35 'iigabato ad fanauni fSctriuir s»mili ctum *|>etruii{:c): quo comccrumrí porcíl 
u* \c/ac,9 6 s ^ i)m/€r,2 s r • D i c ^ C l N libe clíe ibi tune magiie ináulgcmic. 
rano vnius snunc a purgatorio, <L^r ídem oicendtóiu Tcrcdaídmu eíl í)€ 
C' l f f r n i 1í A f Cí l l H í T ^ 9 ^  oHiníbus fabbatis auní ad fánm ^ oan^ 3? i v l i I i i V l u t í x l U nnuíca nc ín isttcianorqm'a rímilífcrmccoufiuít 
". * 2tetarcque cft^Án quadragcrinja vf<$ ibí pcpuSus romanua, 
ad fem rertiá pafebe: ^ui ftdéroiifanom; C $ ^ i £ Í I B atteude ct nota ^  ( f m alí? 
cftrefnifliooíinpaó^ad.s.niariáiiiaío, quosy^qñeftaliquaííanovifítandoquís 
4£$tíqpQÍa\&Scfo utaiozie bebdonja^ ccclefíá vbí cfltalís ftario lucratocaíní 
de; vfqj ad fertá faúdá rcfurreaíonis.-cft dulgítias fcpté ecclcfiam capitaüum: ac 
índu Igenria pienaría ad fanctú inarcuin, etía a liarú. @ ed c|ñ?cft indulgcntía n ncfi 
>í« CC^ 1^11 $oínnesíndutgaie mquadraí ílatio: iucraf tm mdu ígetías ülmstedie 
gcfimaDuplícantur qua vifitat, Sfrií fratres mi. per cócclíioí 
¿5 l£m quoliber fabbato quadra^cfiine^ nem 0ivti T fuom rucccíío^:&íccdo pa? 
aectía PmaUquo8.2tct,4«ett6+fertmaío', ter nofteiViSuc maría(vr rupja)quomVí 
bcbdomadc:ell indulgcuria plenaría» die oc8 indulgcnaq índiíh'iícrc omnm t ítf 
C^te»» in rejetieferiis mefís' mam): cíl tulomm a ecelefiarum v:bt6 lucranmr, 
' T ^ n f ' C I t l H l I t t l ^cnáqjfmal iquos T^ ome cftquotidic ad minué in 
J_fvlallUUIIItríb*?locí8(vbímulleresnóíngrcdmtur)rennfliopíe!? JE, 
nariaomnium peccato:um.£t in octo {ocia ad mm?:remiflto tertie parn8:£t 
ín vno loco rennflío quaite/i in alio fcptime:^ in biuerfis ecelefíje ct ¡ocia ip^ £piíog9ni«1 
fma vibia: induígenticquaíi innumcrabilea. £ t ^ m alíquoa funt in fumma tamm íílduj 
quadrin^éra millia annoaim: i mille quadringente quadragene ^ ^ Q ^ ^ " atnxHrvíta 
ruin, C^remfumalienuUte'T inagncindulgcticiti^iucrfia locíaetecclcííja * 
quondie:t ín t)edicatíonib? altaríú T cccfiarn: TÍntuucjfia tpíbus/T loda/^ 
fcfíiuítatíb'? fancto^augetur índulgctícj£t buplicatit oca in quadrag^^ 
C^lt^a predíctae idu Igctiaa: addíre f wt nónullc alie be nouo a ©í¡ctot4» 
ct abalíjaimaicíme in cccleíija ab codan factie / feu reedífiieatía: pjefcrtim in 
fancta mana be pace /ct in fa neta mana bcpopulo ín feíhe beatc virgínia.-et 
rabbatíaquadragcrime:-:a fabbato be paíuone vfc^ad octauaapafcbc: vbi 
cftmajcímuscóeurruapopuli "Romanú 
C't^aa ante omncaíndulgctiaaCvtpiemítrítur) eoflíntquotídíe lucran fraí 
trea t foioxcejioM) fupra cjcpzcfli pífitando ecclefíaa in quibua mozantur: et 
bícédo quínQuiea i^ater noífer/ T3ue maríarvt fup:a/ vcl vífítádo fcpté loí 
ca Reputara fpeaalttcr m memozíá fcpté p:íncíp3liú ccclefia^ v:bia "Romc: T 
bícédo feptem pfalmoa penitérialcacum letanía, £ t laíci bícédo certum mí 
incrum Tbatcr nofíer fibi a ruperío:ibm p:eta]catil. 0uiquídé modus adbuc 
feruatur a muWf la udabilírcrnie rata gratíafacílttcr contcnatur» 
/ • L U l I v l i v i l U l M I P quíst^ceterobecipíaf lícut bucu%inulti beí. 
cepti funt) q? indulgencie plcnaríe fuperiua annotatc: rícealíque alie que per 
annicirc«ííjínecclcfí|a vnbia *rtoine babetur: non cóccduntnraccípicntibuB 
bul laa cruciatc/vclfabzíceíanaí Tbctri/autl^abétibua aliaacócemonca/ vcl 
vcl confcfrionalia.íSuía (p:outapparen'nbullía ozígínalibua bmóicruciarc 
fC)ÍÍJÍ fciutij cócedutur tfationca ^  i ndulgétíe pípptcr ftattóncacocefT^ £x í i 
; • i 
IJnd ulgentte l l p í c v n M m . 
foite alíqñ ibí abí&ure conccdcrcntur índulgáíc ccclcfigntiít V>:bí0: tfí et ciuoi 
mnq>ctpicft<tfitibiácmcmioX>c irtdulgc«j8plcnan)8(qHod m ^in fttí!umc4 
ríe 'HOtUcccflano requínf :8d boevt tales índulgetíe ínrclíígáíur cóccltc:p:out 
spemíTíínís curiaUbimaíícrítur) ideo vírtiitc biuóí bullaru nequeút íucrari: 
nífi ad plus ftattócs i índulgetíe no plenaríc: nec nmlro im'tv? ííiduigétíe Ubcí 
ratíonis aníinamin a purgato:ío:!)íiT eppccífíccmr ín bu llís pjedíctis: que t íí 
ccpecííicatíormnq' reperítur íacta. 0ed queítocs/feu coinífenj (lucrí cauói 
vcleiííguo:antía)ponuni tales índulgctiaoínrinnnmríjsquooí^ 
fuo conipo!nmt:eliaendoc¡c iuiuiKartjs oidíníslnonri uiínoiuiinquíbus vt fui 
p:a dictuin clhcvpiefíc omues índulgentíc etiani plenaríc concefTe funtt T>:oí 
pter quod fupcrH u unuet pe rinde piobíbítum cft ¡íobís íbíct ífTiine: rales bu 
las accipcre:tniT cuín inarjnís inodificaríoiubuo:que vi?: fímu! concurrent: vt 
babettflfo.ó o.cócci7 gtct Tupía ín Díctíonc Sbíolutíooídínaría quo ad fhtf 
ncs.§A2j£t in biaíone£ruaatat§,5» 
C S e q m l m r u i d u l o ; c t í e c c c e i T c i n O i u c r f i s 
cccieíT)81 íocis cúiírans fanetc bíerufalcin ínrra T cjttra muros eíufdc: quas 
ctía poífimt p;oincrcn fratres mi.obí', T alie gíbnc que coiü pííuílcgijs potírí 
^ítsííío loco valeht:víitutc cóceíTíonís 2í.eoní8,i oXupza poHtc^.n, 
ruícíuírrítts C T ^ ^ Í5'rcllígentia]índulgcntiaruiiunfr3 ícrípraruiO cñ notandutn cp m 
s^ícrnfalL rcptein locís piíncípalíbus Tunt m^ftería/T índulgentie 'l?ícrura!ictn:qtíoníi» 
locoium tría funt íntra muros/T quáttuo: ejcíra muros círcum drea.^tra mu 
ros: pjimuslocus elí mós S>íon:qiíí eUqucdam pare cíuítatis m slhon loco 
íitaivbí £>auíd fecít pfairenum:ac vbí funt lepukb.'a regum ^ fr^el^bí etii 
fuerunt oomus Bnne/ T £aípbc/ac !anctmn ccnacu'univ ^ecüdus iocus cí! 
caluaríusiquí licettepoicpaírioníseraíertradmíaiein: núe til rnóscít íntra 
muros^crmi&locuscjícoípttscinítatís.jfriracmiraían verofunrrclíquá 
fancta loca.f.^ozrens cedron/^laílís (\\oc/Ti$ons otíuctí/i^etbanía, 
^is loas/feu partíbus contínétur onmía m^íleria íntra/i ejctra muros duiía^ 
tís 'Dieniralein:p:out late/ac partícula rítef íequútur, 
C f u d n l S K i i t í e c o n c e l T e í n m o n t e f i o i u 
i^ÍLSnmonaííeríomótís^íonvbí babíí quadragcneíndu'gcíjtíc» 
tantíratresmíno.obfer.ín loco vbí £b:¿! C^bitánctus^scobusinínoj fnítdcí 
flusfedt vltíinaw cenam^ílínduígentía ctus ín píímumepífeopum'frícrufaiem: 
plenaría* funt feprem anuí / * fcptcin. quadragene 
C^^^psllaquebícíturfanctí 2!boinc wdtúQmtici 
apollolí: vbí bomínus cí apparuít TC, cll CJn! capel ia vbí íafictns ^oarjes cuan 
índulgctía plcnaría íjelífta bicebat mt(ían; Domine noflrcTút 
Hh C 3 ^ capcila vbí oefeendit rpirítus ían íeptem anní /1 totidcm quadragciie íní 
ctuainbícpcnrbecoílesuílínduIgcHtia dul^ enrfc* 
plcnaría, C&Ibí fiuTiim bíuííi fancti apoíloíi: vt 
*i« C j r t locovbiobí)t beata virgo ;cfl mí írentad picdxríndünípcrvnincrfumo;? 
áuigctiaplenaana, bcm;riHit íeftem anm'/cttcridcqiuidra^ 
(jl©bi unccvtQ 'H^atbías fuít ckctus geneínduiget/c. 
m spoílolumifuní feptem m ñ / i fcptm C 3 « leco vbí fuít ttMmniü foipaato 
^ndirtgentfe Ipíerufalcm* f o X 0 u 
ctt 0tepMni píotbóníart^ís: funt fepté 
mni/ttotidmí quadragene úídulgénct 
¿^ncapeüaquc quedam (mt coquina 
vbi agnua pafcbalis cene boitn'ní aflatus 
eft:func fepretn mni/a tondem quadiage 
tícindulgcnrie» 
4£$n íntroitu botnus £a^pbe v>bi ancil^ 
la oíííaria bí¡cit *l>crrot i£t tucú 'Jefu g3í5 
lileo eras:runt repretn m ú / i tonde qua^  
drageneínchilgctíc» 
C j » medio pjefareboinus £af pl?c:vbí 
"petrus negauit £bufhinn(mi íepte an 
m/t feptem quadragcindulgcric 
Cj«¡ctap:edictaiM Donmin cíi locus quí 
: ticitur galli cantusa funt ibi lepté;anni/ 
ct Tepté quadragenc'induígcnne, 
C 3 n qwodá loco vbi £bíiílua in bonio 
£avpbe lietit vfc^  mane poftq? fuit ca i 
ptüQ in noctepaiíiontf :funt íeptem anni/ 
ct fcpté quadrageinduígé, 
Cl^ope bictaroboniü eí! íocusvbíboíJ 
mina noítra venít/Tilcíitpoílqj feimt caí 
ptíoncm fí U) füítH fjnt ibidem fcpté an-ní 
et fcptcmquadragc.mdulgentiCt 
^ C Í n b ó i i i o B n n e vbi £b:iRofuit bata 
; aiapa:cíl: índu!gé.plcnat 
ti^üttapzeákmn bomum cí! íocuf vbi 
iudcüvoíuerúi capere co:pus bomine noí 
ftrecum beferretur ad tumulandum: et 
funt ibi feptem anni/1 feptem quadrageí 
! ncindulgenrue 
>J< C 5 n píefaro mote ílon eít locus vbibeí 
collatus fuit fancttis ^ acobus mato; / ct 
ibidem eñ indugentia píenaria* 
C5»duígcritie conceífe in nionte 
Caíuano. 
CP íope foiatncn vbi pofita eft en\% 
£bnfíí :ct ipfc ft)i crucifijeus: crt indulgen 
tia[plcnaríat 
C e l b í 1íg>elcbífedec!? obtulít pancm/i 
vinum : funt funt feptem anm / ct feptem 
quadragene ináulgmet 
C^bidem p:opc cíl: locus vbi Sbzaá vo 
Uní ímtiíolarc ^ faac/ et funt ibi fcpté aní 
n i / i fcpté quadragcindulgcntie. 
*h CL^n foco vbibomifnjs be cruce t?cpofií 
tuf:Mt poíítuf ín gremio bomine noíírc: 
cfl índulgcntía plcnana» 
4* C^nísncrofcpulcb;© £b;iííi:cílindul 
gentiaplcnaria, 
C5nc!U9^a,n ^P^la & íw t^a (oí 
cum vbi crucííijcus cft £b:íílus elíquc^ 
dam ícaía: ibidemq? eft indulgenria pící 
«ana» 
CC^ub rupc vbi bomin? cruciñicus eft: 
babetur queda capellain qua fancta 'De 
lena repenrerucem bomimeam: i eñ ibí 
ííjdulgentia plcnariat 
^J^ihhQ capelia vbicíí coínmiia fuper 
quam ícdit £!niftus cum fuit fpims coco 
natus: funt fcprcmanní / et feptem quaí 
dragcncindulgciníc, 
C ' J» altera capelia vbi fortes míHc funt 
fuper veftem cbaíbtíunt feprem anni / ct 
feptem quadragene induígenric» 
C ' J" fpecu quadam vbi pofitus eílcbíi^ 
ftusintcrim ¿ crucm j^ores aprabátciuí 
cem/funtieptem mu/ á léptem quadraí 
«cíndulgcimc, : r 
C ^ n bo:to¿ vbi[bomúius üetit quando 
pofí refurrectioneín apparuitHBagdaí 
lcnc:funt feptem r»nní/i feptem quadraí 
geneínduígentic» 
CL^rern in Soco vbi ílabat Magdalena 
ín Iwro: funt fepté anni etíotide quadra 
geneindaígentíc, 
<Ll|n cedem loco eft quedam concauíta^ 
ínftar feneftre vbi elípass colune in 3 
fiagcüatus fmtcbíiílus: ct funt ibi fepte 
anni/ct feptem quadragene indulgétie, 
Cjííaííaricapellevbí funt buo fupza 
fcríptaicft quedam partícula vere crud?: 
et funt ibi feptéanni / et feptem quadraí 
gcncítidulgentic» 
C|npicfata capclía cft locus vbi quáí 
domítiníiéta fancta cru^ refufeitata eft 
perimpoímoncm íllíus quedam muíicr 
befunaa :et funt ibi feptcni anní/T fepté 
quadragene indulgentíc» 
C3nálJlgcntic conceífe incoípoíc 
cíairatis, 
Qusdá bomo vbi fertur ^  nata cft 
i tj 
^nduljentíe ll?íerufalcm. 
eft beata virgo nmría funt feptem anní ct 
íeptem quadrage, induK aiibitamen reí 
perítur ¿cl l índulgentie plcnaría 
C3npíobatíca pífcínavbí Dcfcédebat 
ángelus ^  mouebataquá -zc/unt íeptem 
anniti fepte quadragcaíidulgctíee 
*í« C 3 n 5,01,10 Pílatí e,í táu\$cna plenaríat 
CL5» vía per quá ¡cps Duaus eft ad cru^ 
cífícaduiiKquc appellatur vía amarítudí 
nís: vbí eft bomus fancti Zajarí ^ fo:ojtí 
cíU8:acctíam bomus pbanfeiad qua VC55 
nít magdalena: funt íbí fegtcm anní /'ac 
feptem quadragene índulgetíe» 
C J n bomo íl líus feinínel que appellaí 
^leroníca:funt feptem anní/'? fepté qnaí 
dagene índulgetíe^ 
C ? " templo 0alomonís vbí pjefenta^ 
ta et nutrita eft beata virgo; índulgcntia 
plcnaría» 
»J» C 9 « poíta que bícítur áurea per quam 
íngrcATnseíl £b:íftu8 tunca ínramífpalí 
tuarumtcft índulgctía plenaríaf 
C 3 n boino vbí natus eft fanctus 3oan 
nes euágelífta: funt feptem anní/'? fepté 
quadrage.índulgctíe» 
C ^ b i bñs poít refurrectíoné apparuít 
tribus maríjs bicés cis aucte:fm íepte 
anni/ac feptem quadragene índulgetíe» 
<£^n loco vbí bñs ferf ceadííTc f ib anf 
ce:funt fepté anní/1 fepte qdragcínduU 
Cri?^cufci5 índulgentie que babétur iní 
tra muros bíerulaícm rnñc fequútur que 
funt e^tra, ' 
C^fídulgentíe conecífe ín valle 
Sitoc, 
C % valle filoc eft Iocus acbcldemacb 
emptus,? o •argéteís quibus vendítus eft 
¿bnftuf : i funt ibifeptem anní/i feptem 
quadragene índulgentie» 
C 3 « natatoiía filocvbíCb^ftus tmTít 
cecu vt fe lauarct a víderet:funt fepté mí 
ni/ a íéptetn quadragene índulgetíe, 
pjefaío valle cftlocus in quo fani 
ctus £faía8 pzopbcta fuít fectus ferra 
^tca;^ funt íbí fcptcw anní/i fepeéqua^ 
fc^cmíndulgáí^ 
C^tocodé valle eft fpelúca ín qiia faní 
ctuspctr? poít negationc £}?2Íftí fe incluí 
fit:'? funt ibí feptem anni/Tfeptéquadra 
gene índulgetíe, 
CEjnduIgcntíc concefle ín tojreme 
úCcdron, ¡ 
$r$nbono gctbrcmaní vbí ínnocrc paf^  
fioms £b;íft?oímírit,8,aplbs: funtlcptá 
anní/i fepte quadragc.indu Igctic, ; 
codem bojto vbí £bjiftus ter bjaí 
uítnnduígcnria plcnaría, 
C 3 n fpeíuncam qua fanctus ^ acobus 
alpbeus feínclufít poftcaptiócm £bíífti: 
piomíttésnon comedere bonec videret.il 
lum refufeitatumífunt fepte anni/T fepte 
quadragene indulgétie, 
Ír"pjope bmoí toíetem cedrón cftlocus 
Vbí fertur cp natus eft fanctus jacbarías 
pater ^ oaníf baptiftc;t funt fepte anní/ 
ct feptcmquadragcíndulgctíe» 
C^ndulgentieconcclíc ín valle 
Sbfapbat 
>í* C?11 vallcíofapbateft fcpulcb;um biíe 
tioftre:vbi eft índulgé,ple, 
C^wer pjefatum fcpulcbmttt ^ cíuít&5 
tem bíemfalé cft locus vbí lapídatus eíl 
fanctus 0tepbanus: t funt íbí fepte aní 
u i / i íeptc,quadrage,índulgctíc, 
{T^náulsmnc concefre in monte 
(0uuettV 
C J n befccfu montís olíuetí vbí vídens 
Jemfcíuítatcficuít fuper íliam:fcrtur <$ 
funt feptem anní /feptem quadragene 
índulgetíe, 
Cr§n píefato inóte vbí bñs boeuít aptos 
ciare: t cópofuít pater noftenfunt fepte 
anní/^totídcíuquadragcíndulgctíe» , 
C^lbí'bomínus piedicauit octobeatíí 
tudíncsifunt fegtem anni/i feptem quaí 
dragenc índulgetíe* 
C j n codem monte fertur^? annñcíauít 
ángelus bcatevímíní tráfitumfuú befeí 
rés cí palmamj: funt ibí feptem anni/et 
feptem quadrageinduígetíe, 
C j n loco cr quo jeps afcendít vífibíl itet 
m cdumxfl índulgctía plcnaría* 
$ n á i ñ $ c n t í c l ¡ p h 
. ^ i n fup^iccomontecñ íocií) vbíapo 
ftoli pófraducsmí fpirituflaucti cópolucí 
.runr/£rcdo in Ocú/fimt fcprciu afnn/ct 
fcptcHi qimdmgcííc índalgcnric» 
»^ ¿ 'Pwpc iocmn que í>ñ) afeedír m cc¿ 
"lmn:eíl lociis quí Oíccbaf galilea vbí cbji 
jhis píoimrirapparerc / crapparuítapo^ 
ñolíe poli rerurrcctioneiü:ct cñ ibi ináiúf 
gcntiapíénaria* 
C 5 ^ ^ pidamm \ocü crat fículnea quá . 
maledíjcitcbjííhif:'? funtibí reptemamn'/ 
ct fepteíiT quadiagCtí fídulgéríe» 
Cllndulgenn'c 22»eíbaiiíc* 
C 5 n bomo Jlr^artbc bofpitc cbn'íH:runt 
feprem anní/i fcptctn quadrage, indul. 
C'Jín bomo inarie niagdalene:runt fepte 
auiu/'í feptcqnadragcmduígcm 
CT^ 11 ii^dio p:cdicraru»i boujom cíl IOJÍ 
cus vbí 51&artba bíjrít cbíííto: boniínc 
fi fuilíes bíc ac, a funt íbí feprcni anní/ac 
fcptcin quadragcnc índulgctíe* 
«f* í t ^ n loco vbí ícpultus mi'r Ea^arus/t 
eje quo rcfufcítatug cft a cb?ifto;cft índulí 
gcntiaplcnaría, 
C 5 « bomo ^iinoníf kbíoíí vbí niagda 
lcnavn]atcaputcbíílh:umt fepté anní/ 
et fcptctfi quadragca'ndulgc» 
C3duertcq?mrumiHam címtate'Díc^ 
rufalctn/ctín pjefatíe lodsejctra nmros 
eíua babcntun2r •índulgctíc plenaríc/ 
ett4 8»vícíbus feptein anní/t fepte quaí 
dragene índuígcntíCt/ftboc abfqjlaltiis 
mu Itísíndulgentíjs que babentur ín re^  
liquís loas terre fanac^icut ín 35crblc€/ 
Tlajaretbic^as autein mdülgenrías 
non appofuí bíc; quía cócelíío Xeonís t\x'/ 
pzapofita ín. § ti 2 • no fe ejetendit ad illas* 
CSducrtcndum eftetíaní q?vl£ra ruptaí 
fcríptasíndulgétías quasín vuígariiuo 
do p:cnotato immi/i ín latínutn traílu^ 
lí: reperí nónullas alias ín quadam alia 
fumtnaattínentcsadfupíadíctaloca fan 
ctatquas ctiain bíc íupcraddcrc placuít: 
pjoutfcquitun 
<r^n íníntr iotu auíratís 'Díerufalc con 
fcquutur pcrcgn'ní ingredientes per po^ 
ram cíuítatfs.4-o.n?*i?06:ct torídduquaí 
dra^cuasindul^cíie, 
^ | i ,§n ecc lefia lanctí fepuícbií: cft índul^ 
gctía líberatíonis anime 3 pena a culpa. 
*i* C|nboHio'í?crodis vbí cb;i{!us fuit il¿ 
!uíus:cft indulge .plcnaria» 
^ C ^ n boifiovbiquódani babítamr beaf 
ra virgo 5í&aria:cít indulge,^ 
CI3!» loco quodam vbí boinínus aíTidue 
"Piedicabat: funt fcptciu anní/ et feptein 
quadragcnciudulgéríe, • 
C^i» loco vbí cbnftus íllutnínauít cecñ 
natuiu :funt feprctn anní / ct feptein qua^ 
dragencindulgéric» 
C 3 » boinofanai Sííniconíspzopberc: 
funt feprc anní/i fepté quadrage.índul, 
C ^ ^ 3 íaptdetn qucdamvbifertur <p 
bils fanauítmultosinfirmosifunt fepte 
anní/'? fepté quadragcíndulgct 
C 3 n vbí íudcí volucrunt argucrc 
cbíiftuin be peccato: funt feptem anuí/el 
fepretn quadragctíndulgctíct 
C ^ n turrí ^ auid que fcrtur fe inclinad 
fe cbíifto: funt fepté anní/ i feptein quaí 
dragcneindulgétie, 
<r 5IU torrente cedrón vbí crat lígnum 
quo facta efí awrSmt fepté mni/a fepté 
quadragne indulgentie» 
C ^ n cenáculo vbí bomímislauít ^ edes 
bifcipulojum fuo:um;funr fcptenj anm'/t 
feptein quadragene índutgenríc* 
loco vbí angaríauerunt ©imonctif 
ctreneuín vt tollcret cruccm cbaíli:fun£ 
feptein anni/et feptem quadragene útf 
dulgcnn'Ct 
C ^ n loco vbí funt bue petre albe fuper 
quas fedit cbííílus lapfatuscy pondere 
crueís: funt feptcinanní / er feptein quaí 
dragencíndulgétíc,! 
C j n loco quí bícirur pafwus beate vir^ 
gínis vbí vídens cbíiftñ oncratuin cruccj 
cecidít velut nio;tua: funt feptem anní/t 
feptem quadragene índulgéntíe* 
(^n\oc(>¥y\Konm\\é apparuít matrí 
fue poíl rcfurrcctíoneiH:funt fepté anpi/i 
feprení quadragene indu Igcntie, 
í ííj 
fnduígctíe fctí J a c o b i jlndnígctie quo ad fratrea 
C3ÍÍ ccclefia que fuit ^oinus vbí babím 
uit beata virgo poíl £bnlli aíccnrionctn; 
íuut Tcpté ímití/ct Tcpté quadraejeandul. 
C j n o:ato:io vbí beata cvírgofacíebat 
o:arionein:runt fcptm anní / ct fepté quaí 
drageneíndulgeiitíc» 
jgequflmr indulgentíe concefle fancto ' f a c o b o í n 
compofMarquíbus críat» potiuntur ct gaudem/ratres imnojee/acalíj quibuseoí 
ruin pjí'uí íegía june cóiimnicataipjout ruperíuo bíctum eíí* 
fCpiimo qusctiq} ad ccclcfiaiii fañetí 3a 
cobí ín cópoftella quocüqj tgc veneríf: có 
ccdítui* ci rcraííTíO teme partís peccatos» 
C Secundo concefTuin eft: qjjíquís v'eí 
jiietido /aut fiando / vcl redeimdo caufa 
víritatíoma bícteecclefíe beíeíTerít:babí< 
tapenítentía becoiniyiflisíoinnia pecca^  
talititcíremíflá* 
C ^ ^ f í t ó o n m e s quí íncedimt ííngulís 
boiinm'cís oíebuí in p^ ocefTíonc: que fít ín 
í)íct3 ecctefi3:b3bcát p:o qualíbet^pccflio 
lie / et córecratío»e.4 o Mes índuíaentíc» 
£ t fíe per tota bebdomadam, i f t ñ eft feí 
(luui Inbmjoo* bies: vltra pzedíaaui 
índulgcntíauj teme paitís TCv 
4- C^uartomfefto bedícatíoms pjedíetc 
ccclcfie: ací» vísílía/i feftofanm ^acoí! 
bí babent^é o o* bies vltraíndulgemxaii? 
tertíe partís-re* 
f C^umtootimcs audíemes nn'fiani ab 
arcbíepiTcopo/vel cardínaíí ín altarí fan^ 
ctí 5acobí:babent,2 o o,bies: vltra pzedi 
ctaiiunduígcntíanu 
6 C0e)cto iCal^íus p^pa eóccflit: q?quá^ 
acdderít feftñ ranaíJacoH'celcbjarím 
>í< bílíca:qj ín totoanno íllo oes íbí cocurre^  
tcsin peregn'natíonc:vere pcnítcntcs/'Z 
confeluifínt abfolntí/a pena í culpa* 
4~\ A f d tlHíf 1Í11c^ "^up^r ^  vltra pzedíctas índulgentía8:bíreae/ac 
Cellectot. J L I v i a l M U Í 11 píceife cóceíFas perfonísfratm mí •ct inoníalíuin fan^ 
cte £lare te» fwflimt cria íidein fratres/ a moníales gaudere índulgétíis coní 
ceflís gencralíter vífitátíbus fuas ccclefiaf/vcl monaftena íncertís fcftíuítaí 
tíbus/i alíjs oíebus anní:vírit3do ftiinlíter fuas ecclefias/vel capellas cu íní 
tcntíonc lucrádí biiíóí índulgétías/aut reiníífioncs pC£C3to^t£t boc ctíá íí ín 
cóccíTioníbus talíu índulgentíam fít addítmiuq? eas lucrctur poirígétes maí 
ñus adíutrices»'n3mtucbícédoqmnq5 "psrer nofler/ct totídem Bue nraría 
pío felící ftatu lafKte ecdefieepoterút illas abfc^  bubío lucrarí:ctíani fi eflent 
ín alíjsceclefijscócefle:vírtute enjurda cóceflionís Zeonís becínn fiipíapofíí 
te ín bíctíonc^ndulgentíe non plcnsríe quo ad ad fratres r'n.í, 4* 
|CoB«ctoi. C*PÍO valídítate et tlinmtatc fup^díctaruiu índulgentíarum: notanda eíl 
fcqucnsconecíTío, 
T f M 1 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ u ^ v í r t n t c b u l l a u c r u d a t e c ó t r a infideles/ 
J^L^v+dutalíam Índulgcn3^gcneraliiúqu3rcuq5 reuocariones/veí fufpé 
Hones pauí legío^ 02dinñ:erí3 iiiédicantíi» conrínente8:nun^ íntellígatur reí 
uocat3/n6c fufpcla Índult3/pjíuílegi3 / ^ ^ •ariecócelfe quo ad perfonas fraí 
trum nntíojum cjbfer^quo ad fufpendendu ínterdíctum ín feíhuítaritatrt>«8 
íanaozum fui oídínis: nífi be ípfis fpedftce / ac nonunani» mentíoRenj faec^  
rcnt^,fffbf f ptconce,i 7 7» 
jCDllcítot* CSduertendñ tñeft arca bce q?non ^ pterea bebetcredí'nonpotic rciiocarí 
pKfata6índulgá?30/^alÍ3p:íuilegí3 frambus cóccflat£írca quod vídeque 
fupia pofui ín bac bicrionc ^ ndulgenrie fíationuin quo ad fratres: ín fine cuí 
íurdainconceílionís &m,§.-j<i£tíi\m\itcx vídeínfrapofita ínbíctionc 
m ic^ía ín ftnc ípnccflionuiiu 
^ndulscntíctiuoadifecularcsí Tbjímo. fo.íioJí^ 
f ndulgét íequo ad fccularce: piimo» 
f ~ \ u i a i l ^ ^ f conrmcwrínprimlcgqfl fratrum mino ¿eiicctcu 
% ^ J i l l u 11IU IIVL rmmquibufl poflunrgauderc pcrfonc fccu 
lares <ünt oíuerfc/ac reí pectu binerfomm opcru m que ad illas piomercndas Dülíctío í»<* 
opoztct buiufmodi fccnlares faccrc:ideo vt melins agnofci valcant:nib feqnc dulgentíar ú 
ri oídinc biftinctc fnnt» C Jwmo nam(^ ponútur índulgcnricque conceduní quo ad feciw 
tur vífitantibus ecclefias fratrum mínomm ín p:ecípní8 feítíníratibus annú lar», 
¿Secundo numerantur ille que p:o tempoic quadragclímalí concefle funr* 
C^ert ío alie que pzo relíquís oíebus anní concefTe reperíuntur* Cí0uarto 
fcquunturíndulgeniíeconcciTe facíenribuspiedicris frambus alíqua op# 
ra píetatis. C¿0uínto loco adduntur nónulle remífTioncs pcccatouiiif quas 
concederé poflunt fratres p:edicantes • i£<oep:o fuperadduntur tuulrcalíc 
índulgentíe conceííc fecularibus.raríon^babitus p:edíctoíum fratrunu 
CScptítuo bcdarátur nonnullc alíctmpetratc a fratribus mínojíbus ín faí 
wo;em conceprionís beate vírgínís, Clí^ctauo fubfequuntur qucdam alie 
tndul^entíe :abfoluteobtente abcífdcm frambus p^ofccularíbus* CTlouo 
ct vltn no cyplícatur índulgétíeque concedí poífunt ab ahquibusfratnbus fi? 
gnaris oidínís mínop quibullibcf perfoms beuoris: pjout late ínfra patebír# 
fndulgcntiepzovif i tai i t ibuscccleriasfraí 
truiniiuno:uHiínp:ecípuísfeítíuítaribu8: p?ímo» 
•fí^ /TA^n íct * •coccfTít ómnibus vífitátíbus eccletias fraí í 
l>^WlWi>*trummínoiBi»ín feftíuítatíb? pzincípalibus 
bominí noílmac ín fefhuíftatíbus/'? cómetnoíatíonibus bomínc 
noftrc/ac ^ oánís baptifk: a omninm fanctoium/íic fanctí j f raí 
cifeí/et beati Bnrpnij / etbeate T^clífabab: cenrwm annos/i Ktf 
íídem quadragenas índulgentíe» b ^ c í i • £1 ífoí conce»7i • £ t fffo, 107 
concedió, t 
C^^^líB^S^íusconccflítoMimbusvifitantíbus cccUlTam monrísaíí &i$mtt 
ücrne ín bie ftigmaf uin beatí ífrancifci renníTionem medíetatís omm 
ctomiin Vífitátíbus autem alias ecclefias o;díní8cadem bíc bedítbeíndulí 
Scnfía/aimo8trígmta.b.ffo,2«o,conce¿647. 5 
T T l I t l ^ í ' í ^ l l f t i t a 4-tal'st6tconccflitvííítátíbu8ccclefiasfratrummtí 
^ 111 ívtviiiiUSJ+nomininfeítíuitatíbus bominí nofh-í 3eíucb:ííh7 
ct beate ií&aríe wVjgíms/ac beato:um 3oánís baptifte/apeílolomm petrí/t 
paulímecnon lanctí (f rancifcíi^alíoíum fancto:umo«lin/6p:edietí: 5ndulí 
gentíamquadragíntaannomm»b,flb»26i,iconce,6íp^tífo4op,cóce.4f?* 
f f l ^ f C H l H í ^ r ^-xonceflitómnibus vííítantibus eceleíiasnolíras ín 4-
JZL. i v K m luw i •feftimtatíbus/1 tranííanoníbus beatozum f rancífd 
etBntonívctclare beíndulgcntíaanno8quínquagima»b,fFo^6o«cóce,6f24 
0e l pjout babef ín fupplemcto:funt anuí quadragínta.fífo,i o 8 .cóce,42 
Í ^ Y I ^ t t l ^ l l C * 4»conccflitvifítan«bus ecclefias fratrum imno, ínfeíh'í f 
I v i I v^tatíbus bominí noftrnicfu cb2ííh'/i beate .HDaríe vnrgíí 
m8:t apoífofojum/acbeati 5oánísbaptíffc/«? beati jfrancífeí/et fanctozmii 
n0lWoídím8;induígcaaui«4íianno;miNb,flfoí26o,cóce,6;«» 
^ndulgentíequoadrccularea: T^imo. 
< [ $ b i £ W clemens conceííit vííitanríbus cecidias fratniiu mino, in bedíí 
' 6 cíítíoníbus carmn/t per octo bies fcqiicntcs: ct tn feftimtatíbus beate 
ric:ac fanctomiH j f rancífeí/et antoníj/ct £l9re / ac alíomi» ifanctomiu quí^ 
bus altaría maíojabedícata funt: índulgcnriam centum bícr»iutbtfffo.i o 
conccfl'ionct44P* 
ícKrPStAJííta io.conccñtomnibüsvífiitantíbuscederíasfratmmií 
7 \ J ' vj^vilWÍ?*nozu ín feftínítatíbus bomíní noftrí Jefu cbzíílí: q beaí 
te Jí&ane vírgínís/i apoftolojum/ac beatí Joánís baptiíte/ et fanctí j f ratá 
cifci/ac fanaomín ozdínís noflrínndulgenriain annojnnn4 g« b,ffot2 6 o,con^ 
cc+6f^,iftfffo,iop,concc44f7» v 
# < f \ i r í \ í a \ \ C X 3«cócefiitómnibusvífitátíbus cccleíiasfratrumimnom 
lwlaUt>+íttfeíliuitatíbus rupíafcriptisíunn^ 
annozum quadragintatbtffb,2 6 o «cocc» 6 6 o • 
P f r \ (iffmiia f^onceffit ómnibus vífitantibus cccteíías fratrum mí^  
¡LLE m»lH>*tioiuui ín feíh'uitatíbus natiuítatís bominí/£ncúcírio^ 
nis/^pipbanie/^urificationis/Bnnúdationis beate ü^aric/ ac "Herurrc^  
ctíonis/arcenrionís/*pentbecoíle6/bearí 3loání8 baptifte: apoííolonim pejí 
tri'zpaülí/Bírumptionis virginis íI&aríc/Tlatíuitatis eíufdcm/acomtíiui» 
fanaojum/i beatojunj jf rácifci/Bntoníi/ íClare 'Delífabetbmccno m traflaí 
tioníbus comdem:índulgcntíam annomm quínquagínta: et buodecím quaí 
dragcnam,btffOt2 6 otc5cCt6ó2ti£t fffo.i o s ;concc.4^> 
10 ^Í^IIVAICIIICI 4*conccfíito;diní fratrumminommoiunes índulgctías 
j L J IvvlaUlJ+^gtasa fuispzedecefToíibí':'! ejetendit eafdé índulgctias 
ad feílíuítates angeloiúm/1 íUozum fanctoium in quojtim bpnoiem funt edií 
fícatc ecctefic pícdictoium fratrum / vclquomm relíquic ibi babentur, btffb» 
2 ó i .conectó ó f ,£ t fÍfo»i op+conce,4 f ^ • 
11 C 3 ^ £ ^ ^ nícolatw cóccfTit ómnibus vífitáttbu» ccdcíías fratrum míno^ 
ínféftíuítatíb? bñi noílrí^efu cbim-.n beate 516>aríc virginístbeati Joánis 
baptíílc/apoílolom petrí i paulíibeati (f rancifcí/i fanctoiú fui o?dínis:quaí 
dragínta annos índu]gentíe»b,fífo,i o s .conce.4 4 <í • 
ÍJ A d l i n ^ a ^•confítmarntíndulgétías batasafuíspíedeceírozibua 
JL , val 11 > w^vífitantibus ecclclias fratrum mínomm ín fcíhmtatibus 
beate Virginia H^ríe/fanctoíñqj frárífcí/antonij/ 21odouíci7 £lare:ac in 
cofecrationibus ccclcííaE/T altariu/'Z vocatíonib^ earudé;? p octauas, ^ üc 
9utíndul[gctíe:p?outp^fatus papa epílíogauitrfunt becé anní i quinquagín 
ta bíes+35.fot24t£tfl:o,iógtconce,2?i .£ttb,fffo»io 8,concCt4?6. 
11 *{pt p u p A í f t í í c i í2.c5firmamt indulgentiam fanctemariebepojtíñí 
•O lvUlvi-Wc>*cuia//fcu {,c 0ngelís:becl3rauífq5 batsm eífc 3 ebjiíto 
vina voce.btffo,2 6it conce» 668* Blia» babetur ^  eft 35enedictí vndecímúb, 
fffotiop.concc^fí'» 
T T rhes n i l a ^ •c5cc t^ vífltátíbus cccleílas fratrum míno.in feíliuíta 
V A » V U l B s w n í b u s bñi noftrúac bííc noíh-e/t apoflolo^/^ beati 5oá^ 
ní8baptíílc:acbeatí ^rácifci/^fanctoznfuíozdínísnndulgcríaiw^otanno^ 
rum,b»1fot2 6i»concc*á 7o.j!6t íffoa op+conce,4 f s* 
84 
í V t í í C i ^tVnmcrlistfíngulís^pifidelibusvtríuf^fcicusverepeni 
wVncmipw % cofefequi o?atpjm opmo? í m w p ^ 
dícato^cttiuno? viTitaucrítmnngulísfcílíuítaribusfancto^^m^ •fazofctls oz 
círci:ccnm anuos ttorídcquadragcnas Dcimuncrispcnítétíjs rel3!camtv£t dinís xmtíu 
rimílírcr vííitátibus oictas ccclcfmí frarru píedícato?. ín fefto fanaof *¡>ctrí 
iijarrírrs:í£bomc t>caqiuno:Sinccntíj,st^.:atl7crínc De feníí:ac vífitamib^ 
ccclcítas frarru iin'no^ nvfeíhs fancto .^ antboníj t>c p3dua:Xodouíd epífco 
pí:Í5crnardím:£l3rc/3c *Dclifabetb:a piimie vefpcnsTpcr totú bié ípfa^ 
fcfttttitamiiuqmlíquagíntaannosiroridé quadragcnas bcíniunctís pcntí 
tentqs rel3!cam't:bui« tmm nmnuf po;rig3nt 3dium'ce8»25tffOti4 StCOiicc» 
p ^ b i t í o v i o p ^ o n c c ^ 65* 
C ^ ^ ^ l l ^ Síxtus m bull3 que appcltótur 3ure3 bimta fi-atríbus pdíC3 16 
r<nibuj a mumompiopiio 1 c% cena icícríatquafcúqj granas fpírítuales/có Zófímatte 
CeffíQucs 1 indulgctí3s/3c peccato^ rennflióes ín genere vel ín rpecíe/vífitá 1 noua cócc. 
tibus píedícto^fratrú boinos/tcapellas/^ oiatOíi3 cócefTaerqua^tenojes oimíndiílg^ 
ac fi be verbo 3d verbú ínfertí fmfTenr baberi voluít pzo ejcp^flis: 3ppí0b3í 
uít T robur perpetué fírmítatís obríuere Decreuít:'? potíoií pío cautetó be no 
uococeflít.35tfot6 f .j!í:rtfíb.i4 gtCócet5 f 
i£$i2)t!z'M& Siictiis conccflit oninibus veré penírentíbus ceíebzantíbus fe 17 
fhnn bcati jf rancifcúbe índ ulgenn'a quínquagíura ánof/et totídem quadr 3 ifbzos. fran 
gena8tb,fífojop.conce>4óet cífeo, 
CSduerte cp pzedícta cócefíio fu ít eictrscra eje líbzo ítituíato fi'nnaincta tríñ ¿oiUctoz, 
oiáinü ín gallíf copílato i úiipícíTotÉIitcr tatué babeí m inonuinctís o:dínía 
vbí eórinetur pjefatus fdixtue vmiucríis fidelíbus vere penítéribus T coi 
feflis quí gloaoiicófeflbíís | f raaTcí feílíuítaté bcuote cclebiauerínt annuai 
túmbeccfii anos 1 totídé qu3dragetbe iniunens eis peuítétijs relajcauít» 35* 
fot4 6>j!6t,fFoti 5 o ,C6CC»Z5» i» 
qr*! t¡t | i a ttfcetiitvííitátibuseccíefias fratrumünfel!o,6.25onauci 1« 
J*-. W^W^+turea'nduígctiasqiias ruíp:cdcceflbjesc5ccfleraut pzofeíbV l^ zOtS.bo^ 
uítatíbus alío^ fancm bicrí ozdí mí ,35,fc.4 ?»£ttffoti 2 7 •cocetz s 4 •£f boc nauentura» 
ídem coceíTcrat antea Sí¡ctu8,4,1bSo, f 1 t£ttffbt 1 ? f ,conce,5 o o • 
ÍL3£,£3 Í$ ^ulíus bcclarauit ^  verba ín piíuilcgíjs fratrú mí»c5tentaXci Í9 
lícet ^  vifítátcs fuá loca/T manus pozrígétes aduíutríccs cófequátur índul Blemofínfl* 
gentías t3les/vel tale8:refcrantur etíam ad fadentes eleemofinas be pane 
n alíjs pjo eomm víctu/ et vcíhtmac bonioaum fuarmu reparatíone neceífai 
ríj^B.fo.? 9 ttfroti 2 6 ¿ÓCCT2 8 O • 
CBducrteudñ efí fupjafcnpte índulgentíe/ac nónullc alie que ad manus £ollectoz* 
noííras nó pcruenerunt:reperiñtur íummaríe recoüccte ín monumetís ojdíí 
m's fub fozuia fequetí, CC'Dcc cft f^  mma íudulgctía^ ojáím' fratrú mí.a bíuer 
fís fumim's pótífícíbus cóccíra?.:círca quas nullus bubítarc velít obfecro: 
qzreuerédus pater frater Rebanes be argutuaues/píoníncíalíf píouíncícs» 
íacobí aflTcrít íc vídífle ín auctétíds htteris veríttaté buíus rcít/Ct fequítur* 
áF'í^lífif'Clllfí^a l e f i a s fratru míno^ínfeílííuítatíbuf bñí uoílrí íñott* 
beari ff rácífcí/omníúqj fancto?. bíctí ojdím's: babet coccífíoné qualíbet p:ei 
dictan fcíh'uít3tum mílle trecento?. quadragínta anno^ /quadríngentarúqf 
quadragínta 1 fey quadragefimarutatq; trígínta T vniuf bící.fro.71 ,có.i so, 
Óducrttdunjcíimmr,g? ínaU'3fui«m3 ejctracta cp libio ínrítul^tofirmad úCoIkcto:. 
^ n M s c n t i c q x m á í c a ü a v c s t •jbjímo* 
tueítta tríum oíámunrbabcmr fubíoiuemí inod^ 
Í£&mmmmáül$cmaYmit fcfhuímrum t)oii«in noürí icfa cb:ííh:eíuÍ£^ faa 
criflimc tiiam'6:3cctí8tij patrie noMfrmcífú/'ifanctoiümoiáinis; afeen 
ditadannosqm'nscntos quadragínta i octo;^ i>ic8 ouecntof ícfaQimM'v, 
iop,pollconcc,4 67» 
- ^ v v | i n i l í w u i 5^1 awiVcicriafalioiunifratrunitticndicantitt 
mp:edpuisfcftíiu'r3tíbu8,jftpiímopoijunrurcóccíra víütátíbug eccicHas 
fratrutn ojdíníe pzcdícatomm» 
ló C^anctífTimustws'Donozíuepapa»j»coc€fllít»2o,ánosctíncf.isoMñtm 
£% piiüüeé tibus ecdeíias p:cdicatoE in aniuerfartjs Oedícatioma candentes papa, 
0ij« fratrum annos Oecctm't bice quadragíiíta»2&omfacms papa^Stános, 2 o »ct t>ic0»4 o« 
p«dtcatoy, Slcjcander p3pa.4 ,áno8,2o¿t UCBA S o Jbmcdictue papa; 1 o•frater t)e ozí 
díne p:edícaro^:annosffo.ett>íc8ti2o^oáncspapa>2i,aní}08t>ccetn 1 Dics 
8 o.0jcgomi8 p9pa.9 •annos.s»^ í>íc8ts o. Tlicolaus papa.4» frater nmoi 
annos.? otet t>ic8ti s o .Blcjcadcr papa»; irater !iunoi;anno8ti g»ct t>íc8*s o* 
btfffo*iio,conce,4sr* 
CBniiníia picdíaaruiin'ridulgén'aruitt cíl annor^ . 16 p &ícmi«t| f o 
C ^ " nariuírare vír^ínís inaríe vtfírantíbus ccclcfias fratrum p;cdícatojn: 
cóceduntur a iClcmeret4tanní.iotct t>íc8»4 ©«a pegona p^annúi o. ? t)íeat 
4- o ,a Bonifacio, s ^ antiúp .ct l>íc8»4 o «a TU'colao.4 .anní.} o . ct t)íc6.1 s o. 
C0« i " ina pzcdictarmn índulgcnriarnm eftannojmiit típ>ct tncruiiu 11 o# 
b*ffibj 1 o .cpncc»4 s 2 • 
C ^ n purífícatíouc beate maríc femper Virginia/ vífitantibus cedefías pict 
dicatozmn cocedunmr a £lcincntet4>anní.t)ec€ni;'7 ííc8t4 o» a SICQOIÍCP* 
annúi o .ct t)ie8t4 o»a 35onifacíof «tánúp ,ct bie8.4 ota Tlícolao.4 ^ annúj 
Ct&ÍC8.l80» 
C S ñ m a pjedícta?. indutgetía^ c(! annoB^p .bícít.: 1 o .b.fffo.i 10^0.4 s?» 
C5"3fruiiiptíoneVirginianjaricvífítánonsccclctías fratrñpjcdícato^có 
cedimtur a jClcinctc.4 tanni Receñí 1 í)ic8,4 o .3 45ícgouo.5> .anní .2 o. 1 oící 
qdr3^íta»a Bonifacio. «¿ínúp •« t>íe6.4 o^ a t\ico\ao*4 M U c c t oícaj s o# 
CSnina p^edíets? ídulgétia?, cftáno^ó p» <? &ie?..20p.b.flfoj io«có+4 «4» 
C ^ " f^^0 beatí patrie 0Di»íníci:vnfitantíbu8 cedefias pzcdicato?. cócedun 
tur a£leiijcnte*4,ánúio.ct t>íc6.4o.a 45?cgouo,9•anfn'.20,ct 0ic8*4O. a 35o 
mfacio.8,anni.<i>.i&íc8.40.3 Tlicolaot4«anm.50^ bíca. 1 so.abjteoccnií 
íio.4.3nnúí)»ctt)ic8.40.ab 3ícji;andro.4,anm,20»t bics.z go.aíDenedícro 
11 ^ nnUo.'r bicsj 20,3 5o3nc.2 i,3nm'tio.et bicj.i so.ab aic]C3ndro.f .3nní* 
ig»ctbic8.so.a 0i)cto»4+fratrctiuno:canni.ioo.Ttorídcinqu3dragcncf 
Conmina pjcdictarum índulgcntíarmu cíl annojunu 2f 6t ct bícrmii.52f» 
b,fffcMio,concc.48<% 
*f tninktto fancti petrímai tiris vífírantíbus ccdcíiaa fiatruiii p:cdícato;u 
conceduntur 3 Clementes .3nní bccctu/T bícf ,40.a ¿SICQOIÍO.P .3nnú 20,ct 
bies qu3drag!nt33 35onifacio,8, anní.p. ct bíce.40,3 *nicoí30,4.anní,50» 
ct bics,i 80tab 5nnocc!!no.4»amnV9,ct bíé6,4 o.ab 2lc)randro.4»oijm'.20.ct 
bíc6f2 go.a 36ciicdícto,i i . anní ?o. c tbics.no • a Joannc, 21. anní becetn ct 
í)ie0.i gotab B!c]candro.f •annú «tct íiíes,sof3 0igo,4ian«i,f o.cttondci» 
3f ndulgentíc quoad fcmWcerpiim. f o,te» 
qíiadragcnc, i iBmmiü picákmwinMQmtiümmcüamQiunhzoóM 
í>icriJ!iMzo.b.íftb,i io.cí)ncc,4 s^t 
¿^jífdtofancti^boincocaquínovífitantíbusccderias^cdícatoiüincoi 26 
ccduiJtur a 5oaíiuc^2,annúi,cibic6t80.ab Blí)caíidr0tf •aniiú 1 s 
so.ab ©rbano^.áni.ioo^ct bíc^iio^a ^Í]cí50t4,áni.f0,et totídé quadragc, 
dSuiMiiiapícdíctanuiu índulgcnrárum dí anno^ i^ gp.ct bíqw if* btfftb, 
Il0,C0íl£Ct4S7. 
C5nftfto íanctí Síncentíj confílíoíts:vííitantíbu?ccdcfias fratrum p;cdí . z 7 
catomm conccduntur Oc íodulgcntía/a 0í¡i;tp,4 .amií, ;p.ct tptídcm quadr$ 
gcne.b,fffo,i n ,coííce,4 s 8. 
C^Í Í fdto fanctc ^ .latcnnc be fenie conccduntiir vifítantíbus ccclcfías píe 2 s 
dícatoim»/a 0í?topapa.4 ,att»í»f o,ct totídciu quadragenc, brfffo,i 11, coui 
cdTíojic,4SP> 
CSenícntíbtts ad foícnmítatcm piínigruiu tmflaruiB fratruiH picdícatoi» 2 ? 
íóceduttturíndulgcntícab 'Dor{02iot5tbíc8,ioof a3&oiníadot 8tbíe8,i00t3t> 
3!c]C9n<ír0t4tbíc8a op^ ^egoiípts» ,bíe8antú:jab jnnpcáípt4.bk^ 
d 3Bencdíctpti 1 tbíe8t2 oo,a CICIIKIIÍC^ tbic8,iopta Jpa'nc^ 1 »bíc8 joo^a Tli 
íPl3P,4»bíc8tiop,3b Srbanotf ^e8tioo,ab'Dono?io.4tbic8,ioc)» 
C^uiimia pjedíctarunnBdtt^ 
fñbtlHXPIKC*45>P« 
# 1 ^ ^ ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 l l * 9 ^ ^ucgratíeconccfíc vifitmtibüs cecidias 
m, - ^ /wv jUl í i I viW fíatTÚ auguílmenrm ínpjcdpuístcftíuítatíbus* 
' ^ f i v í ñ f & t í t i i í < á PQP^ommbus veré pLCintentibus^confefits quí ^ 
A •»IJvv-vlj l iWU*in ^atíuíra^8/£írcucínouí6/£f)ípbame/ 'ftefur ^ pmn^ 
rectíoBís/afceuííonís/'Pcnrbccoíl'es/necupu afíuuiptíonís/ Tl3tíuít3tí8/Ctíf 8UgUí|| 
annuntíatíonís/í purincatíonís beate ll&aríe/ ac natíuítarís Jpáuís ^ Pn&^ism 
«ííle/^appílplomiupetrí^paulí/etínfoleinmtatíbufapolloloyiíu'jcuange * 
liíterunnatqj ín oittnibuefdhuítatibus íanctí auguHiníraceccIcfíarumbcí 
^ícaripníbus:^ edebutate ptimíum fanctpíunnet per ípí^rutn natíuítsrís/rí 
rurrcctíom's/dftenfiíjnís/pctbcepfles/necnó natíuítatis talíuiuptípnís bea 
te S^aríe^ac nariuítatís Joannís baptíílc/'? apoftplomuipctrí tpauíí pzcí 
díaarum fcftínítattiiu octauísiccclefias ojdínís bcreiuítarutn fanctí 3uguí 
ílíní bcuote vifitauerínt anuu3tnu:T 3d rcpsratíonein^ coníéruatíoucfu ca 
rui» manus poírejecrínt sdíutTtccsxonceflit ín fi'ngu lis piedíctís feftíuíraríí 
biis/ac per carum oaauasiim'Ue 3nno8/i totídciij qn3dragcnas,b»fiffpti24« 
fonedTioncvf ÓJ^  
qr* | f l j 1 t c i 2 .vííítantífeusccc]efi38 p:cdícto:umfratrumsuguíhncníítt: SÍ 
JL , UllUXy*in fingulís fanctí Bugufóní:'? Tlícoíaí btYolcntíno/ac fanetc #? 
.H&pníce fcíKuítatmuíJícbusiapnmísverpcrís vichad fecundas vefpcras 
fdhuítatum carundem ínclufiue:acíníbí manus adíutríccs pozrígentíbus: 
ícntum anups 1 midm quadf agenas be ínímKtís cís penítentíjs ín OPUJÍÍ 
«p rda)r3Uít.35tfffot6 6,concet;p8» 
tiVCXMílí 111 f 111* w^uIgcntícconceíTe vífitátíbuí ceclcíias fra ^ 
*ZJ%\{Ullí 11WI truntcarmclíta^ínpíccípuísfeítíuit3tíbu8:p:pi 
«t elícítefunt c^quadá buíía 0 íx t í ,44 ^et«r.35,f0 J P T ^ Í ^ 
^ SA£MWoti n / u n t o i d í n ^ 
; i M r t ^ J í í í í ñ S^^tet^nb?boniíní noftri ^cfucbzittiMkctmfm 
aijQ fríiírum buebus feftís faíictccruirís: i ocrauís co:utii;j2íco papa, 4»conccflit Icpícm 
carnjeUtarw aiwosiDuodccímquadragciiasVífíranribuact-piasclecinofinas largicnri 
búa» <LBdrianii8,2,^rcpl?aiíU8,f tScrgius^^oanncf,! o.ct ^onmcUu 
£ícrgiU8,r,ct 3nnoccntíu8.4 .tem'ain partein pcccarojmu rcnníauiir; viívt 
mntibm ecclefias eomrrdcni ín pícdietís feíha t eom Cítauia, C'Dono;{U8¿ 
p.vífitantibua cardcin ccclcfias in t>íc parafceuc-ct in bícfanctc eructen o* 
annos i tondé quadragcnasjOc inínnetts pcnítcnn'js rcla¡caintf C/Ocmcna 
}Mq:wácY,z*&zcsome,r,¿5icQomie<-jAn picdictís fcllís tquolibct coi 
rutmfúmlcnj grariá largítí funr, <L*Donojíu8.5>.!c5ceffít Vífitanribus bícras 
ccclcfiasyfeu manusadiutriccs pomgcntibuf ín bíc parafecues^ catinos/ 
ettotídc quadrageiiaf be ínínncrif pcnirctij8.C36cn£dícínsti o,oinnce p;eí 
dieras índulgcnnas buplícanm CTlíeolaus, f t ontma f i^píadiera bupíícan^ 
docont'írmaúíttatqj anno8,7tcttotidcineiuadragena6 m boiníno rcía,taí5 
um25.fo»i o 7 ,£ttffo,i p o ,coíiec,4 s f ^t.b.fffo. 111 teonec.4 P 7 • 
12 tfT'C^^niIlHÍA 5n fctti® beare inaríc.rcílícct nanuirarís/ annuncía 
^ ^ v V i n jUv^tíonís/puríficatíonís/aírHinptíonis/ ercarinn octaí 
msionmes p?cdíetas rcinífTíoncs íjdeni pontífices eonecíícrun^C^lcmcna 
4 <vltra pzedíctas índulgcntías eonecflit^  osunos 1 totídcin quadragenas 
ín pzedíctís quartuoj fcítíutetibuf bomínc noílre, C'Dono;iU8tp, cócefiit ín 
í>ictís fcftíuítatíbus vífírantibus fupzadíctas cceieílas/ vel nian^ adíutrícea 
po:rígentíbii8(4o»anHOSTtotídc!nquadragcna6 bclímuncfispcnítcntijs, 
<Plíoáne6f22tconceírit fuiuliter in eífdein quattuo: feiííuitaribu8.4 cannoa 
cttotídcmquadragenas bepenítcti)8 íníunetís, CL^i'banuf^ j n fefto annn 
tiatioms vírgínís niaríc/c5cefutt7.3nno6 et.^^quadragcrtas.CSiiLtus^» 
conecflitinpjcdictis quartiio; fcíh'uítanbu8 beate mane a pñmía verperia 
vfqj ad occafniH folís bíeí ícíh':vifitantíbu8 bíetas ceelcrias^o. annos 1 toríí 
deni quadragenas qnolíbet anno, C^tern ©íjetus cjitédír p:cdieraf indulge 
tías a íceonceflas ad feíla coneeprioms/ pzefeHtarionis:-! viritationis beate 
inaríe virgínís,3&tfo.i o y.dztMoA 9 o>conce,4 s rt£t,btflToti 11 .conee^p , 
31 ñVTfpYtics ^nícílíuitatíbusoinniuui fanctozuiu:fanctinucbaelis: 
^ I L ilv^tnaríuífansfancrt^óbaiinísbaptíílc/pctríctpauli/ta^ 
bianiTÍcbaftianí : etper ocraiiasco:ui» :et ínfanctis quomm vocatíonca 
puneipales babent m fuís ccclefiií? eóceíTit 2íeo papat4 .feptein annos et.ií* 
quadragenae, Cadr¡anii6t2,í©tepbanu8.c,0ergiu8f?. ^obannes.i o. ct 
3oanncs,ii,0crgíustf^nnocentius.4,:viritantibusbíera8C3rincIíta^€c^ 
cleííasin piedictís fcllíuítatíbus:tcrtíain partein peccatojum rclajcaucrunt* 
4^£{c\\mA •Blcjcáder.2 • ^ 5:cgon'uaf ^ í cgoz íus^ . ín pjedictia fcftíuitaif 
tibua fimílcm gratiam largiti funt» 35ttba o 7» £t»ífOti p cconcc^ s s&b* 
fifo,ii2.concc,4PP* 
l ^ . fT'^Sw & vf/s T^onoans.pan biebus vocationum ccclcfíai uní p:cd^ 
C á U 4 l vv+ctarum^ oíannos ct toridefn quadragenas rcla^auic 
be iniunais pcnircntt)8tC35c(ícdictu6ti ccífdetn voeationís biebus: bono 
ríj indulgcntíani etíain conceírmi bupUcauir oinnía concefla in pjedictis fan 
(toíutnfcíHuítatíbue; octauis; ct vocabulís ccclcfiaruiu. 
J n d u l s c n t í é q i i o a d f c c ü t a r c a ^ e a m d o , f e t o ' , 
C H í t f ^ 6 ^ 1 1 ? ^ 3 1 ^ ctiatiicccclía ateantcceflbiibuím td'ctísfcftim 
t9ríbu0:i vltra annos ftpteín/? toridem quadragciias rclascauír • ^ í?:tu9.4 * 
conceflítetíá ín oiebus vocabulo .^ vifuantibus Oicti oidtnís ecclcfias,? o* a» 
ms/itotiám quadragettas be ímunctis pcnitct^8,25,tOti 07 .i£ttffo,«i^o* 
COÍ<CC,4 8 f •¿XfWOtl 12+concctf 00 • 
' f ndulsaitiecdccfle tnfitantibue 
fratrut» tin'noy. tempoze quadragcríiiialí/^ccündeu 
n i / ^ i ^ d i l i / i ^ r 4•Tlicolaus^,5nncK:cnriu0,4• ct35cncdi f! 
^ V i a l l U v I •ctus^i 1, conceflérunr a quarts feria dncm 
vfqj ad pafeba "ñcínrrcctiome ínciufmc: vcnicnnbusadcccic 
I fías fratru tiiíno^ fenjcl in bie caufa beuotíonís: be indulgen^ 
J tíaannc«tU2tCtbíe8^ 7 óvC^em'entíbus autemquádoibí^ 
dciií pzedieatur fcm,2¿t4-*cu 6,addítunndulgenria antio^ 6 ¿t bio^zá. Tfrzeáuatio* 
£ t fie afeedít cü pama ad annos»! 5 8,9cbiee,2 ozMbctbMoAo r»c5,43p« 
*T-r p K ^ t l i t c t 4iCÓcefTítoíbusvífírantíb?ecelefias fratmmúínqua? 
1 ^ 1 Uai lU^Mragef i i tw^^ í . 
Ca^"^11^1* ^ 111 Iwnsiia ruperius allegara reperiunrur fequenría» 
C^iricaim ecelefias tratruní iiuno.qualibet bíc quadragefiine: 
q uatrao: anní xuz 9 6 tDíe8 índulg«nrie,ffot 71 ,conce. 1 s 1 • J 
CHduerrcnduiu cft eríain q? ín alia fumtna extracta be líbjo intitúlate ífír* 
iiiaíncnra tríum 02dínuin:babetur tnodo ícquentí, £olléctoj« 
CSunnna índulgentía^ concefla^ víf tátíbus eceíefias fratru mú ínbíeb? 
quadragcfimercftTríu míllíS t oaíngenro^/ac quinquagínta fepté anno^/i iBott» 
bucento /^ac feptem bíerum.fffo,! 09 rpoft conee,4 67» 
tempo;e quadragefimaIí:T adbuc a bte reptuagefime» 
^ 1111 A í V í l f i l i e * wwibus vercpenítentíbusT cófcflisquí a borní 
^1-,»»• I v t v l l l lHt>*níca reptuagcíiinc ínclufíue: vf*^ ad bomíníca m 4 
palnus mclufiuc:beuotc vintaucrínt ecelefias fratrutn augnítíncnfiú annua j£¡c p:iuílc# 
tímiT ad repararíoné t conferuatíonc earú manuf poirey crint adiutrícesxó gífe fratrum 
ceíritíiuUe annos ^ torídéquadragcna8ííidu!gcite+bJftai24»concetf 62, auguftínefi» 
C^BiS ¡IB 5nnoccntíu8 omnes veré penítetes t cófeífos quí piedícras ce 
clcítas oeuorc viíltauci ínt ín bíe mercuríj/iín bíe íouís/ac ín bíc venerif beb f 
doniadc fácreii ad reparaiíoné ctcóferuatíone earúdé man^ pojrejceríntad 4< 
iutríce6:a pena 1 culpa imfcrícojdíter rclat9uít,b.fffo.i 24 »f once, tóz* 
S í r f l l ^ 4.ferturc5ceírifre vííítantíbuseedcíiaspjcdíao^. fratrum 
£ ¡ 0 ^ *i**?*auguíhncíi'T manusadiumcespoírígenribusia Tejera feria 4 
poñ bomínícá tertíam quadragcííme vfcp per toram ocrauam pafebe refurre 
criouísipio fingulís bíebu s índuígeMtíam tríum miiliú fepnngcnto^ becéet 
ocroa!mo9.,crti?o,bíe^.2Bu!la bícitur eíTe 'Rome/ct ¿Ferraríe*£ta quodam THot«* 
pjccipuo parre bíctí ocdínís audiuícp ípfe piderat tranf.imptum autenrícum 
P2cdícfe bulle/Dabetur tamm.bimu 1 KConcct594t 
C ^ ^ i f t i 111 f i t f * "onmilleíndulgctíe alie conccflcviííranríb? cccíeíiaa 
*^M^*fHlJ I? lM frant carmclítarum tcmpo«: quadragcfimslír 
<¡fi>zohoiÍ3 
canonids. 
Redimió 
4 
T 
6 
8 
tColkítoz* 
9 
IRoít?» 
gí'cfraííum 
^ndulgentíe qtioad feculares^ertío; 
á ^ l l ^ l f f 1 1 ^ i o Anlitantibus ccdcfias fratm canuch'fa^» fcm& 
i w u i v i w?7+ct,4 tcr»6,qu0dra0cri!ng;c5cetTitoctogínra áno^T tó 
tídcniquadrsgcnas mdu[gcnnc:ac bie mmílioiian fcptíine partís peccato 
rmij,35,fojo7tífc fib,ii>otconcct48r«/£t biífo.ni.concc.f o:; 
Cfndulgamcconccflcwfitaiit ibtisecdc 
fias fratruinim'nonjm ín^iubufííbct pictusanní: rertío. 
\ A ^ Y 4 ' ^ ' ^ viíiráí^biís cedías fratrú mi, caufa 
| rú,3»»occííue.4 .coceflTt fith^ o Mc&.€imíe,^,cóccfñtt 8 o. 
'bícs/|líco;aus,4 .cócefiit índulgcttá vm? anní ct,4 o Mcy. 
^T&nm íílarñ ídulgctíaij cfítrc0aímÍT.24O.bico.J€t ninncrádo per bies 
íimr.ij 6 f ,DÍCS 2B,fo.24 .£t.fro,i o s ,conce»2? i .£c.b.tlTotio g .cónce.4 ? s. 
C I ' J ^ O ^ Blcirandcr cóccífiroíbua vemeribua ad bojas canonicesin ccí 
dcftja írarrú ttJÍiínfrsántj bícb"? ííngulisnnduígctmáceníu bícr,b,ífof2 é o» 
ccócóf^.Bliaa funt cemú T ouadragtnfa bícs:vtbabct.ñíc,! o s,cccc,4?o» 
in3'&£-'£$ Blc^andcr cóccfíit accedetíbus ad ecc lefias fratm niúcaufa au 
diendi iniílas beare H^aric vírgínía/vcl bearí jf rancífd/ vcl fcnnofics quoí 
cim^tctupoze anm:qaalíbct vice índulíjeíirúim ccruin i)icrum.3&, ro.24t f£t 
fíoti o g.conce ,^» i • £rtfífoti o 8tc5cf457 •V'bi nibi! fpcdíicatur be nufiis bea^  
te H^aríc/autbeati jf ranafcíV 
íí Ct 4 ^onccfíif vítífátíbufí ccdcHaG fratm mí, ín qmbuflíbet 
i I v i iU'^tiiebiio aimí:centu bicgíndulgéne,b,ffo.2 6 o. coceó f s, 
S 5Xonccfiitfíiiuíítcrficut líiancm picfarus cctuiubics •índulgenne,b,ffo,2 6 o ¿once 6 6 o, 
S 4,cdccfrit acccdeiin'bua caufa bcuotíom'a ad !oca íratru •nnno,índu!g€nfvmu9 afiuí i bícm,4 o J3,fo,24.£tffb4 
i o gtconcc,2 ? i ,£t a líbí reperítur <$> ídem pomifet cóíiccflit pippterpjcfarain 
caufamcenmbiesíndulgetícb.fffb,i o g,cócct44 6 .Jítalibi eríá úmcintür;^ 
cóceífit audictibuo inííTas beare virgim'a/ac bearí | f ráciTcí ínboiiub? ñatrú 
mnoq. índulgcimaiu cenrum bíemni .b.ífib.i o s .conce.442f 
T T l*Hci111ÍCI f.eócefíit oumíbus fratenmatib^ q fu nt/Tcriiíitín cede 
VA» ^ « - i í^^•fíjafrarrú njíno^.cctituníbícaíndulgcnríc,btífot2ói,c5^ 
cct6 72 t£t4'íTo,i o p,concc44 f P. 
iC^b£í\^> ©rbanus cóccííít vífitátíb^ piedíctoi:fratru ecdcriaf quacúqj 
bíe:bc índuígcimá centú bícstbtfi'o.2 61 .iíxfíTo.i o 9.conce,4 ^  s* 
CBduerrendii!» q? í» rumina aiicrcim'ca índulgcntíaruuj ruperíus líoinínaí 
ta:reperíwr ?d quod fcquitur, 
C3tc,lí ci»olíbct oíc anuí viTifans ccclcfíaf fraírü tm'nop ccfcquírur anná 1 
buecntoa quadragínta quatruoi bies índulgcím'c.fron 1 .COMCCI S 2, 
Clloranduni c(l en'am cyin alia futnina ejctraera be lib:o intinilfiro firmad 
luentati'iUíií cudimunbabetur fub foi\mkqmitU[&SBümim indufgcnna 
ruin conccíiamm víütautíbiiff ecclcftasframl sHitío ,^ ín qmbuílibct btebua 
Oico la i 
3 l i i c l u l 5 e n t í e c } u o a d r c c u í a r e G : a u a r t o . $o\mh 
rcmiiíbicbusbounin'asctfobbaíis, . carmclitaru 
* 3 ^ ^ A i r t u c t lO.coíKcímviTimnti^usccckliasfratracan^ 10 
X j M i v U l v i U t n j - u j n in DÍCIÍUÍ fabbatof/^boniímcíí ronm'anssí^o, ^10 f»ho& 
annof/itotíacmqiiadragcnas índuIgcnneíBc fcptnnápavrcjn pcccatounn ti ct sñicih 
rcla¡cauírfí£tTlícoíaufp:€dictaniíndu!gcijti9iiiíabbQroabuplicauitt3D,to» 
i07.j!6r,ftbti po,coiKcjriot4 s f t£t.fffo,¡ 12 ,concc,f ou 
qr* 11 t t A ^ t i t i t í c t 4Xt s xocdímuit cuilibct biccntí vnti 11 
JL, ! ! ! I v t v l 11 U l t?4'p3rcr uoíícr i Buc inaría p;o víuísct befunctís 
in p:cdí'ctí8 ccclefijs £arnjcíiraruin:qUadragínta bies indulgcntic» 35cncí! 
dictuajo.cofdcni^o.bica ouplícando conccflinflícoUius, r, picáictos bies 
buplicatositc^rcdupíicam't/ctcóccfllt^tricriít.i 6otc>íc5,'5:lcl fút bucemeo 
putádo q> quiU buoE pótíficú picnoíaro?. cóccflcrit^ o.bics: q; núcp fotct có 
cederé nn'n*^^,ío.i67,£t.fíoti 90fcócc+4S ft£nbtfíTo. i conceOio^  
C d V ca omnes índulgentías fuperíus annotata8,eíí fcicnduin; cp in quada rol'icctoío 
runnna antiqua píimlegiomm fratrutn per quetndai» patretn coujnnlíaríu5 
curte roíiianc facra:reperírur fequens claufula» 
QS i 4.in bulla que incípirt0oler fcdcsapoílolíca: bcclarauít 
,55 *- ••^•indulgcntie cóccflc vnfitaimbus ecelefias oomo?, vníus o:dí 
uís Hicndícanríum non coceduntur vifuaníibus ecelefias Doino^ aU'o:uin oí 
dinmn mcndicantiiun:hcer fir recípjocario granas T indulromni vnius ozáü 
me ad aliú:pzoptcr cófufioné:i ne vííefcat mduIg'cric/aut tninuacur beuotio 
ct(pptcr alias ratióce/ücc vbi fii^ibuílárfi p:cailcgará:niiílibi potui regiré, 
Caducitc tamen q> m obííantc p;edicta bulla: poííuntgauderc viíítaíircs £olUctoi> 
ecelefias fratm míno^-iB fefii'uitatibn? fancto?. fui oídís/oíb^ cóceflls vififá 
nb? eccfias fratru ojdísfpdicaro^ ín felhs fero^ eiufdein ó:dínis: pjout tabe 
tur fiipia in bictíonc £ó'!nunícati0 puuí[cgío^$+i o.pjopc finetn. (£t vifitaní 
tes ecelefias frarruní piedícato^. poífuntgaudere oíbus conceífif vífirantib^ 
ecelefias a!io:mi) ojdum «jendícantiú: virtute ciiiuFdani ccccfltonis eís faetc 
per ]£eonem,io.que babetur Tupia ín pifara bictione Cóiminicatio pu'uilcí 
gío^.§,i e -£t fimslítcr porefl: bíci be vífitátíbus ccckfiasframt luino?. rano 
ne ampíifTime 'cóicaríoís pauflegíos que cH inrer ipíbs t frat res pdicatojes; 
pjout paret in fupzadicta bíci íone itoicatt'o pjiuílcgíonuií, §; i o.cr.i i , 
'JíndulgeiuiecóceiTcciibeiitibusframbuf 
nnnoííbus:aliqua opera píetatís guarro. 
* l 3 l 1 ñ r n t f i n a 4• conecífiroinníbucpojngcn'busma i 
rft p w v i 11 luzy+ws adiurnecs franibus uv.nonW vbi 
ctutípt40tbíc6 índulgentic,1lícolau8v5,tondenn £lciiie!í6t4* 
ffS WÍW1™'100t ^ t m^n 111«uni,,;s* centumocroginta bies, 2&tfo, 24t 
^ á ^ 4 i £ t ííojos.conce^^ i,£t.btfifo.iogtfOíícet44i. 
Hí f r a n A f í * 4ícócefTitoíbu8recipicnfibusfrarrcs míno,v;atoicsi 2 l t i a i I U M •ju oonubí? m i l miniílráríb^eís alúncra^ foUutib^ Ifko hofpu 
naula/ícu paflaliatac alia píeratis obfeqaía bictí8 fratría eicbibétibusnn^ mh*ímB& 
du%cr;tía!!U40.anno^b!lTo,2éoxo'tcc,6ff.£tJlffo1io8,co!ice.452t minmti 
f ¡ \ i i r f í t i n a ^^oce^trávPcurarbnb?f ádu^«i?:4in * 
2indiúscnticqimifcctñm3 ©uarto* 
^ i ^ctti-flto fratrum iinno^^cclcSíamq? cíurdc oidínís íingtilíe anuísnnduígcRtíam ccu 
4 C 3 B £ 1 I & .líg>amuu8 conceflk cunctís fidclibus / qui tnamis admmccs 
ffczofñbticñ po^crintadcóflrucndasccclcfias vehnonalícna ozdinisfratruui mino^ 
¿epulturfl &c oiimíbuaqui fepulruratn elcgerínt ín cctuítcrí/s/autclaulíris pzeíatoium 
traíruinnnduígcntíát4O,3nnozií,b,0bt2áo,cosjcc.6é4,/fr,fffo,iog.ccc,4K> 
< í ~ \ i f ( \ \ c i í i c t 4*concefiitómnibuspoingcntibus manus adiutnccs 
^:of8biica ^ ^ w l ^ w ^ 4 P W ^ b 2 i c i 8 monafterioíum fratrum mínoíunn40,9ní 
nos indulgentiCtb^mo,i os.concc,44^• 
¿ T T f h c i n n í ^ f^onceflitptgcncraíts^pwuincíalcstotíufozdinisiní 
Malie* pío *^*no^;poflint coinunicare fuffiagia/indu ígcnn'as/oiatio 
uincíale^. nc8^1)0,13 íp^líabúfactozib^o:dí8tb,fftu6i,co,6-j\t£rtfffo,iop,cot4fp« 
7 * 1111 Arí^llf111 ccccíTít vr pzocuratozcs franü míno^: eommq? 
l^toftndidf ^ ' I v t v l 111Wt?4fuij(htun/libcn7parétc8/ fratrcs/fozozcs/ w c s 
feu nmrmof P0^ 1™ P^omcrcri índulgentías Üatiorm:^ alias fratríbus cócelíaa: biccdo in 
ríhffratm ec^ c^ )6 ^ mY^ P^dictoí quíqj *patcr noílcr/t toiídcm Buc mana p;o fclid 
Vftaru romane cccteííc,ofifo,7oxoncc 162t£t,ffro,9 pxoncc,}^ 
8 X T I & Vt i t tApr 6 ¿wwfttt medid ojdinan) fratrum niíno^/t fozoí 
T z^o medíí* j u l . l v i ¿11 i t l v l •imn fanetc£lare:babcanteadépzimlcgiaT gratias: 
cía fratrum^ ejmbusgaudent líndicí i pzocuratoíes p;edicto;um frarrum,o,ffo.70tconcc» 
i77t£t»fffot9 9,concc^70, 
p ^ l l l l í l í ^ ^cácclíitfeubeclarauítq?verba ínpn'm'legíis fratrótníno^ 
JL, UlUiU*c5rcnt9tf;^ ^ fir3ntee fuas cedefias/^ tnam 
iSíccmofine. íutriecs cófequátur indulgétias rak?/vcl tales neferátur etiá ad faciétef elec 
inolnasbepanc/acalíjspzoeo?. vietu/t veftitu/i bomopruarú reparatioí 
ncnecefraiii8^+ta45,£t ffo.i26.conce,2 so» 
Collectoí. CBducrtédú q?in fuperius a llegara futmna autética: eótinenf ínfraferipta 
i o CL'Pomgentibus manus adiumees a d fabncam ecclefiamm fratrum mino 
rumiujeta pofnbilitatemruamiconceíTaeft inartieulo moztis remiflioomniti 
pcccatozumtffo.7i,conce,ig4» 
i i C5Kin úccfíi funt centñvígintí anní pzoqualibet re: quolíbetqs benetícío 
quclods vclinonaftenÍ8fratrúimnG^.largmnrur,fib,7KConcc.i84. 
Colkcto:» CSduerte vina boc q? piopter cóícationé pzíuílegio^ fratm pdic9to^:runt 
lBoífl¿ •coceíri9iHpíi^79,annú6tínfo^^^ 
C0cquuijtiir alie multe índulgcntiexonceflfe facíenribus opera 
píe tan s fratríbus ozdínis pjedicatozunuT cozum bomib us, 
it C'Poznsentibus manus adiurnecs ad fabzicas bomus fratm piedicaío^: 
i^ofabzica w w v ^ n ú f ,bie8,i20,ai5zcgoz 
mdañcnov ni»; f .bies.iio, ai^potífices ín fumma conceflerunt anno8.40t et bies^oo, 
ifetóvícnia^ CL^antibusieleemoíínaspzedictís fratríbus :advictumveftitum:Talia3 
üu„J necellitatcs graues ozdínís/conceduntur/a £lcmenf c»4+anní .7;a ^onifa^ 
MOUe# cío,s,anni,7,ab ^nnocenno.4..ann!.7»ab aieii:andro.4 ,anní.7^3^n"ct 
\ 2i£mU-]M ^zcgo;ío.p.9nm.7,a2&ñdicto,n.atmi.i4^'nicoiao,4^nm 
¿ j f acicntíbus nnffas a alia Diuína celebrare a trictis fratnbus íti co^ ecdeí 14 
fíjf cócedátur ab Ttomm^DícStg o.a aSonifacioOice, g c a £{ciHác4f •Dtcs ifcio faciitU 
oaognua:ab Ble]t:an4ro.4>bícs»go,a3oanneji<t)ic8,8.bic8,a'nícolao,4t cekbiarí 
t>íes+8o,ab 5nnocentio,4»bic8centmn:a ^zcgoácp.bícsccntunr.ab 0 r í niiflag. 
banot4 .bies centú, C0«íH3tar amui xt Mes,: 4 £x numerádo ^ cr t»íe8 
funt ferc mille Dics,btfffbti 1 i,concc»4P?* 
^ í^^l I I I I í^a ^^cóccffitbciicfacronbus o:díni6 picdtcatom becein aní 1 :^o ^buflíí» 
JL , v a ! \ 11 vlJ^nog/^toridcquadragcnas &c iniunaiseie pcmtctí)8,£t bet bñfacto^ 
reimttít ds ímurías patrú/1 marrú fine mannu ínicctiác vioUt 9:1 oumía féí rib? fmtrú* 
fta male obferuata/T omnía íuraméta falfa^mc t>áno alrenu8t£tr€tiutrit fa i f 
ccrdotibus/i ciertas in facris oídiníbus coníliturí8:qui ad ejeépluiiraUomin *\$to derídf 
inauus poirejccrííitadíutncestquicquíd m Díüims officije /aut bojíscanomí ftculgribu». 
ds oícere oniíferínt: nunc pjopter infirifiitatem/vel per neglígétíam/fcuper 
tefectum libzomi»,btfifo^4 .concc.5 o f • 
C 5 ^ ^ 5 Í & Jo^ncs cóceflít eríá De grana fpccíalís:'^ btnóí cofratres/Tger 15 
waniojdmispoflínt íepclíri(tge íterdicn)mcccRa/velcenMterío:mfifuerint<3epulíiira, 
cjccóican publicc/vcl noüjinatnnubiqj Diuína celcbiaretbttffo.i> siCÓce,j o6, Ifntcrdkiú, 
CBduerte rupiadicta cóceflio: quo ad rcpellioné cófratrú/T gcrnianomm jCollectoí. 
cudims fiiit Difcuifa/ t vcntilaTa in vmuerfitatc ^aUnanna t fuit Declaratu 
et Dctcnninam p plures íníigneg Docto;e8 iuns peritíflimos; Deberé íblú iní 
te llígí De illís córratribua qm lícet renianeát in feculo/'? non nmtct babitú feí 
culare:rñ funt/vcl fíút oblatí ojdínísw facíunt Donationé ínter vinos oún bo 
nomm fuom Dicto oidinúreferuando fibí vfum fructñ quádíu víjcerínt: 1 no» 
De ali|8 cófratribuscómunítcr víitaris-^undatur autej bec Detcritnnatío/ec 
Ddaratío pjedictom Doctom incapirulo © t phmtegia De pzínilegíjs hbío.f • 
Decretalíú:qi5 captin ad liiteram Dícit: ^  folunj tales p:edícti cófratres gai0 
deant ccdefiaftica fepultura t empoje interdíaí/i non ali)t 
C 5 ^ i ^ i í & ^oáncQ conceflit cp anime Defunciozum p;o;quíbU8'o?díní ^  fra — 
tribus ciufdé collata fuerit elccinofina: adnuttcrentur ad omnía beneficía/et ^¿J *efnné 
íufFragia / t ad omnes gratias totius Oídínis, £ t reinittiteiTdeiii benefactor j ,1^ CTÜU 
bus feptítitam partem faomm pjcdtcatonnntbtfflTot 9 f •concej o »• ai9t 
í e x e q u á t u r alie plures índulgentíe concefíe c^bíbentíbus opera 
cbarítatís crga £annelít9nos i comtniDoinos, 
T ^ f fCS *'c*ccftlt W1 fidehb^ Domos 0ídínií£armelítaí!.c5fracta6 repara - -
J-a-w*tíb'?.7tannos/'rti 2, quadrageandul^nnocétíus^ ,bác indulgen? « - » 
tiá Duplícauít.liicolaus.f.bác Duplícationé Duplicado cóceflit.^t fie fimt an p*lle*fm 
ní.2 8tet qdrageiiet4S^foti o7t£tífoti9o»cóce,4Sf •jí&fffOtiii.pcc^ 04tr^ 
H í r í c i n f l a 2-^Pbanus^tj©ergius,5 j o á n e s a o / ? Joa'ncs.i 1, fabnca 
X J L U I ^l»w^*^ergí^r^3nnocm^4Teticíentib?ecctia6Dictio;dí lp 
nis/vcl pzo fab:icís ípfa^ muñera Dátib?/ ac cófratria Díctí oídínís aífumém ^b:ím 
b9:ve\etiá vtérilia/vafa/mapas/pamméta :aut alia ad cultum Deí neceílaria 1^í0 v t ¿ ^ 
tribuénb^/vel ad ca babéda manuf adiutnces po;ngérib?:ín vita/veí in mo; bf 1 oimmi 
te lcgátibus:tertiá parteDelicro^relayarút. 5n"oc€rius,4.bancpcccatoiuin «clísríl* 
rciuiíTioucm Duplicauit 1líco!aüs,f •ircrum bác Dupíicarioné pjedíctis bencí' 
faaozibus DuplKamt,35tlo.io7t¿tffoti j)OtCÓce,48í» i£t íftbtii;tpcctrof • 
^ n d u l s e n t í e q u o a á f c c n W c s ^ 
to n p ^ A H A ^ í t l c ^ ío^t'nícolaus^.oinmb^Krepcmtetib^í'T manusaá 
J ^ l v i ÍV^UM-t-iutríccs Dicto oidiníi^jrigcnnbusrommópcccatozu ve 
^ má pollícítí funt C ^mocítiutettTlkotemjiVnüepoñaim banepeccaí 
to?. venia buplicarút* C't'onoiiustP .oíbus mmue adiumees pozrigctibus 
Ojdíin;p.,edia0t4o,anno8/': toridéquadragenascóceditocíucngpemtctíis* 
•gjoítu CTÍ¿dícri^o3nnocá:i9f4.etTlíeola?,f+vn?poílaím:eitó 
ct quadragenas Duplícauít dfdé» C^ttdíct?*! o toÍ3 a íupzadícrís antccclíoí 
nb^ ocefla t)upltcauít;35,fo»i o 7 ^ ift ffoti 9 o «pec^ s r*ictffroti Uvpce, ro 6+ 
£cíl0Síitío C^Víic m fmnma oinníbus veré peniteríbus / a manus adiutriecs vt fup:a 
tapiafaipt^ po:rígctibu6 eíl concelTa:rer remifíio oumíú peccatozum: 1 adbuc Ouplicats* 
mmduísé iZtjzemm/itotiácmquadrageneíscíniunctiepeníremí/s. 
C^equúrur nónulla cSccíTa faciáibus opera píetans fratría 
bua/et ooimbus ozdím's iniíHino:umt 
21 HT* í l l í l l í l 2.c5ceflit^rínguleperroncquefucrmt ozdíníG niíinf»o;uiH 
^ U UUt^fundam'cce/rcu cu Itríces: cu eamm vm'ufqj fcjcus It bcrie ^ p^  
creatia/'T ^ creadíscommbua T ííngnlís eíufdé Oídínis imnimom pjiuílegijs/ 
gratíja/úiiiininítatíb^/íibeitatíbus/ciifpttoinbMSAndiíto^ 
ifidulgentíja vtí/potm/'r gaudere libere /ac licíce vaIcantt3&,ffío.5> ,co3íce, j 1 • 
C ' | f n d u l ¿ a i t í c quas lucrátur audic^ 
tes verbui» beí a fratríbus minoubua, r • 
' R M f s J í U C l ^«ffítaudíctíb^piedícatíoncafratru mtV 
HI^1*Cílirí^t* 4-*cóce(Rt vr fratres mmotin quibufcfiq? I v i %i 8 l U v 1 •ccdíis/veí loéis eos pjedieare coimgcnC 
poíímt bare fuif audito;íb? indulgé,4.bi2K..b.ffo.2 6 o »pce, 6 f 4 
í í C 5 ^ ^ 5 í ^ alcieandcr cóccfilt acccdcmíbus ad reclefias fratru mino, caufa 
XOiffu< audiendi fcrmoíics/vcí míflas quocuq? tetnpojc: pzoqnahbet vice indulgen^ 
tíainccnrmn bícruHi.25,fo,24»i6t ífo,i o g^coce.ij 1 ,£ttb,fífo,i o s,cóce.4n* 
í C3£>i£.1í& alcjfandcretllícolaue^.ct^unoccntíus^tct 1licolaus»4tac 
"j^ zo'qdmgc 35eiíedíau8,i i^ conceflcrimE vemenribua ad eccíenao fratruwj fiiiiio^ rcpo;c 
Urna. quadragcímíc |f cría,2,ct(4tettót quádo ibidetn p:edicatun'ndulgétiai« cení 
Tñott* tui» trígínta/t oao annoíúv t Diiccnto^ z. T t»uo*z-t)ícrú,btfffo.i o 8tCÓce.4^* 
f f Y í ^ t t l i ^ t i É ^ 4tVt:K^£ltur5^uc8,22tcóceíntq?frarreeim'noicspícdí 
|^lvI!lvi|l?*Cantc9C]t:traboní08 fuas poífnt concederé auditonbus 
fúía.scbíes índulgétie^n Domib? veroíuis vltra pfatas indnl^étias.i o o» 
bíe8+36tfo,24+ £tffo,i o s.conce.2^. £ t fífo.i o g,concc»44 f; <L® íde ififra 
£ülU<tou poíl.^^^píloganoncíirojijnmqucpoíruntlucranaudíédofennoncs frarrú. 
C^equutur coucefla andiétibua fermones fratru oidím's picdícato^ 
6 ^^^Mi^MHKii^cónumitcradfcrnio iJcsannualesaudiMosa^ 
jíjepnilcsíi* n^-nllfJlítyCQfratm píedícaíojum:cócedunturab*f?onoíío^» 
fmtrum píe' btea. 1 e o ta 2&oníftidOt 8 ,bíc8.i o o ^ ab Blejf andro.j vbica. 1 o o «a 45;ego:ío. 9» 
¿icatomm* bieea oo,ab 3fiuoccnríot4rbíc8ti o o M ^ cf?cd:'cto,{ 1 • Dícaj o ot ab ©íba^ 
no,f .bíc8,ioo.8b 3!e¡eandro;r,bie6joo,C3" Tuínma auteiti íimtanní,},ct 
bies Ouo.b,fíf0,ii 1 .co.nce.49 !• 
dilecto:*. CLSdflcrtcdílffl'g? epilogado oJ&íüp^fc^^ 
fratres g;efatí qñcú^ p?cdicanr in fuía banjíbws quocúíg b(c anniípoímnt: 
tbccáerc ñm audítonb^i $ MOS^IZMCB.IBT numerádo p bies funt feprc í:pHc$*tio 
nnlíía eit72.tttC8.Scd qñ alibi pdicar:polIUnrcóccdere occc a ocio snno8;ct cóccíTionfi fu 
tíucctos/ac.zi.Dícs^t numerádo g t>ics funt feie iihllía t nógéti reptuagínta ptafmpt$% * 
trno tnes.Bítñqñ piedicát tgequadragcfimali in Domíbus fuis: fena.2tet44» 
ac, 6 .pofrunt cóccdere vltra pediera centum.jotec octoannoe / se micáoe ct 
Dúos Oiest/St in fumma funt in p:efati8 ícrr/sa f 6 tanno8tcrtf 24 *bicst 
CJÍnáulgc imequaspoiTini t lucrari fccn* 
lares ratione babirus p;ed!ctoíum frairuiti^» 
fctllrtia 4.cüCcfritmoiiéribus cú babítu fratm míno.'r ^ 
M 1 1 v i lt7+qUj cú eo elegerinr rcpelíri remíflíonétertíe par^  
ris oimn'utH fuojum ocUctonmnbfífo,2 6 o ,conce, 6 f g • .-
I V a ! c i l l a í ' ^ * ©«íníb? qui monnntur' cú babítu 1 
J j L f lwlaUi>*fi"atrú mino.'? quí cuco clegcnnt rcpelirí:rc 
MníTioncm tente pam's omnínw peccatomm ruo¿b+fibt2 ó otcócetó 0 itBlias 
babctur^eftrcttriíTio quartc pam8»btfffo.iosiconcet447» 
^.Slías babef cocefrit remíflíoncm quarte partís, v„ 
CSduertcndu eft círca p^fatas cóceflíones babítus:^ in fumma autentica "¿mm* 
fupcríus alicata reperítur abfqj nomínatíone pontificn feques cóceflio. 
CüPtcm cócelía eft fepulrís ín noftris cemíteríjis:'? moiictib^ ín babítu noílro * 
frarrtí un .quarta pars petó^ a quatuo: íummís pótifteíbus. ffo.71 .cóce.i 8^ _ 
t T í ^ r n t l H í ^ f ¿.cocefritvtmulíeresfulcípíctesantcmoité/velpoft ^ 
JZl,lv t miUU •iiio;tcbabímfancte£l9re:babeát't9lé relaicatíonemTmomornt 
peccaromm: qua lem babent vírí pío babítu fratrum mínomm Affo.70,cóce,llú9'** «ere. 
i7^.£tfffb.P9.conce.56g, tf 
* I r CCS 10 ' " t fw^w8 be p:edícrís conceHíoníbus círca babítum fratrum ^ nduLpic, 
X^Lwmínoinm confirmauit cas/ ac be iiouo conccífini ad bmóí grafías yf» 
íuam poítíonem addídít:concedens $ mojíentesín oiao babím cófequanmr^ # L 
indmgenttamplenaríam,0.fjñro.6i,concc4gf:— — " ^ ^ f 
C J ^ i f ííf> leo ítem cófírinauít pceirionesfupjadícta^addídít^táiijojíé ?ndul,plc 
tce/a fepeliédí ín bícto babítu/q? mozíetes 1 fepeliedí ín babítu fozop tertíe re 1^ ?o tcrtíí« 
guie eíufdc íctí|prácírcí:fub obcdíétía míníftro» gñalís/T ^ puindalm begení *í< 
tuim:córeauanc mdulgéná píenana «mníñ fuo?. pctójü,^.fiííb>62,cóce.20i • 
C5dcm bcclarauít fuflfieere babítu pdíctú petere/ac fup fevfqj ad mo^ s 
tí baberc/ac ín eo repelm:ctíá(í ante mo:ténóínduaí.0,fffot6otconcc.i sj , BecUmiot 
CC£)C p2íuílegí|8 fratrum pzedícatomm, 
OdU 1 1 ^ 2?.omnib? jcpífidelíbusorculannbnsbabítu oidím's fan^  9 
. A , v a l 111 ^íííci/reu fratrúoidínis pjedícatoímqmnqj annos/et I0:o echU* 
midan quadragenas be íníunctís penitennis relajcauít. b. fiffo,5> f •cóce.?07 • tib? b^bua, 
£ t numerádo per bies funt buo mínía/et.7 ^ í>ies.C?a«jdem lucranf ofeu 
lates babírn fratrú mí. n alío^ iifcdícantium:r0tíone cóícationís p?iuílegto^ 
C f ndulgcricimpetratc a fratribus mino 
ríbus ^  fecuíarib? ín fauo?c cóceptíoníf {macúlate j^gínís 5íB>aríe bñe nfct7* 
U i} 
$ n á i ú £ c n t í c q i m á f c c i ü m e < 7 < 
Br r A Í c l l í t t ñ conci^ BafUicre cmtítptñácUbm veré V8 v i a u v v w pct)ítcnnt>us/'í coreflís mDiefcíhuitana 
íccptícís intcrefíentíb? tníflaa foimtíxitmpiímie aúr/vel Íc6ía 
^rpía rotídc:^moní vcrbi óimni Oc eadé feíhuitateti r o, Oies 
cjemmctís fibi pemtéti|8 rcla]i;amttb.fo,42,£t fta4o.cócet4.r» 
t V f | 1 á 4.rtatuiti o^dínauír: q>oesetímguli cbziftifideles vmufcg 
^ 7 «•> i**:J*reiCH3 qui imílain/'Z oífiem feííí cóceptiomf beate ii^arie vír 
ginisicuíus iiuriú eft Sicut liim ínter ípínas tcan fefto eiuídew cóceprionis 
Denote celebíauerínt i on:crínr/aut iíííns bous canonicis interennt: qnotics 
id fecerintreádcni pjoifus ísidnlgéf íá / i peccato?. remiflione cófequatnr; quá 
^rbanus .4^ j é a n i n u s ^ . i alíj "Komani pohfíces cóceircrút il lísquí mil> 
ímn/oñiciú/a bom canónicas ín fefto co^pons £b.ifti a pziiins vefpens et g 
íllius octauáCíujcta Hoinane eccfie inftitutíoné)ceIeb:át i Dicnt:aut mifle/ac 
efficio/i boh>' bfuóí íterfnnt^.ffoi i r ,c6ce,2f z.CBduerte cp ífte indulgen^ 
tic vt colligitur ex qnadanj bulla /fugeníj» 4 . que babetur» bt fffo» 137* conce, 
f 7 s Xunttn runiniaf*jb|o maturiras/i vtn% vcfpcris oieí fefti/T iinlTa:quaí 
dringenti bies, "pjo relíquis bozís:boc eíl pzo qualibet ípfa?.:cétú rejca i^nta, 
f£t ín quibuílibet octaua^ bícb? pío fíngnlís matutinaliñ/imfTa^/1 velpcroí 
l^ jocelTiocd rñ:bucáí Díes^c $ relíqs bons octoginta O i e S t C ^ íequénb? ^ pceiíiones/ 
WiWw* ac míflas Denote celcbzátib^ta ín fefto/$ in octaua^ Dicb'^  pace/ac tráqlli 
Picare» tare eceñe/ae facrametú ín fefto buióí fumétíb^ 1 pcedunf Ducétí Dies índu ígéí 
tíe. £ t boc vltra índulgéríaa f\ipia pofitas:? cócelfas p cócílíú 3aú\icfc,§,tt 
i l i l i l í ^ iwcüfooinníb?j:pifidelib?verépenítétibus 1 confcflísnn 
T&mknUt r*-» illlWu^rcgtto caftetle cóftitutistciui imaginé beate 1!.>3ríe vírginís 
n<s # resnis ct e^ fíi') (Q1^ «Jornales ojdtnís fancte cócepnonis ín ícapulano: ^  boniiiies 
dCollccto:* 
ín pectoje Deferrc conlucucrut) Dctuk rínt/1 nonies falutatíoné angélica Dcí 
«ote recítauerínt:riiin'les pzozfus eafdé indulgétias confequátnr: quas cót 
fcquerétnr t cófequi poflent fí Decíes falutatíoné angélica in bono:é Decc viV 
tutu eíufdem beate ifean'e vírginísrecitarent^b.fifo.sp .conce^r 4» 
CHduerte q? indulgetíe De Decé Bue mana tpe buíus cóceflionís erant Decc 
míllíú Díerutn;T ideo De bmóí íntellorít bíc papa ; 1 non De alia cóccfilone Def 
cení imllím» annom quá fedt portea TLCOA o* pzout alíquí t malc íntcUígñt. 
CBduertendutn eft ctíam $ ad lucrandnm píefatas índulgentías non opotf 
tet recípere ab alíquoínfignía/ncc illa Deferrc íicut pto lucrandis índn!géti)9 
fíndalscurk 
pkmm* 
cóceptíonís beate vírgínfs/ct 
um pjedícta ^niagíne:cardeiii 
granas obtíneát t cófequát ur quas cofequúrur 1 cófequí pofíant Deferentes 
coídá fratrum mínomm/i cccrígíatn faiKti Bnguftinú0,fffoté uconce»! s 
C 5 ^ ^ 3 D leo cóceflit íntuítu íminaculatc cóceptíonís beate Virginís noní 
nullasaliasinduígétías/t wagnas valde»?0cd qi ífte funt pjo fratnbus mí» 
cr<!tjom'ah'bus et al^s relígioíís quí comí» piíuí legi|s gaudent ret nonpzo feí 
cularíbnsudconon ponuntur bíc>T?abentur tatúen fupja ín Díctionc ^ndulí 
gcnttco!cnanequoadfratrcSt$4i s^ et ,19» 
C J i i d u l g e t í c q u e d á e t i á pjo fecularibus 
^fndiilgentíequoadfeciilares.s, foJpj^ 
obtcntc a cjuíburdam frarríbus uunoííbus, $ • 
í ^ f l í v f ü í t ?.c6cclTítpicnaríáindulgétíá^priW/'X«mb? r 
A é M l l l IÍU^OÍHJ fratra inúprcnriú/'? tuturo¥.:etiá tícíuncto 1 :^0 parlí^ 
ru í purgatono cnft¿nb'\otfFo.6 r,oce»9 o»jft tffo.i o i,pcc.;p 7* bus fratru. 
CSáiieitcducí!:^ poít cóccfíioiK rupiafcripráiporita funubtí jCoileats* 
de ímcdíatc fequcna mbh,£ t fie cjiuübct parcr t water fratríf 
mi. poít» articulo moírís digcrcconfcfibjc idoncíi quím abfoluat pknartc a 
culpa 1 pcua Dcoíb'? peccans fmgfbcc íbi ad Utrera, £írc3 que qmdc opoítct 
aduertere $ vt prj ejetcnoje ípfo^mó íuerúr/nce funtÑbabccojge pccmoóif/ 
fedpotií? bencintúcri apparcbie^p fintaddíta velut glofaibcclsratiua ab alíf 
láaddidirtucrit indoct^lptj eje bec qj p:o eodcfuiupíit índulgctiá plciiaríá/T 
abrolutioííc pienaríá^a pesia 1 culpa: que tú funt vaMc biuerfa. Ilatinndu^ iHotf, 
gena plcnaría bocrozef folúiuodo reíert ad pená/t nó ad culpá,£íí em iM 
dulgcntía: queda rctiníTio pene bebite pío petó poft com'ttoíié babitá beípro: 
vtcollígíturejctra be pentetreiinCcí^uod aún "©el iudulgéna eíl pene reía* 
jratioiquá quia fuftc p;o'culpísp:op;íi6 faceré DebuifTct: Oc tbeíáuroccclcíic 
ad biuiuaiu mfheíaiu per foluendam funipta, 
S f i * f i t a 4tVnmcrli81 finguíís iipifídelíbus bícetíb^ qualíbet bíead 7 
JCJ «-vi- i * ^•botioié beí/1 beatííruue vírgtnís .HBaríe r oties angélica faí r"W£!" 
lutatíouc quot funt ps.in pía íten'o ^ auítíco: vídelicct centíes/T quinqua^cí ^ rW***w 
fies:p:cponcdo ©jarioné Otn'cá finguíís becé falutarioníbusangelicieicoceflit ^u romríum 
p:o quaUbet vice qua ficut bictu eííojaiicrint:^ qualibet cjuinquagena pjcdíí ©•vírgínís?* 
crarúiquincpannos/i totide quadragenaa í'ndul^críc^.fib.i^ r ,cócc»2 • 
CBduerrc q? rupjafcrípta indulgétia pfalteríj bté wgtm's eft cadémet qu35 t^ltectcí, 
fres ojdims pzedicaro^ publicar:'? be quafadúteonfraterníraré fub nomine 
rorarif eiufdé beate virgmi8t Brtatné vt patet eje lítrerie 0í]cti/nó fuir cocefla Tñota* 
ad inftátiá bmói fratrmfed bucis t bucífe 35:itaníe quí ípctraucmtbác ídulí 
gériá^p oumib^fidelíb?* flecopjad lucrádúpjefatáindulgétíam vtrecípia^ 
quia inconfraternítate fupía nonunata rofarti :p:our aliqui opinárur* 
HÍPVCiítApV ^^nccflitbicctíbus co:oi>á vírginis cuín genuSTctfo* j i v i u i l i l v i •iubus cófucas: illas índu Igétías quas babent bícení 
tes ©^tiones pietatic:cu o:atione bñica/t £5alue regina.o.fiffo»^ p^cóce^ 72* 
* I ~ f M 10 ^  "^át iá cuiufdá fratris iui,ínouauit índuígentiá verfuilqui 4 
jLJLvV+oící folentcoá imagine píeraríe: quáindulgériá popuiojumfidcs &€ vcrítbttg 
tcneta fanao Bicgojíofutflecóccflani, €rcafuquono elíetnllabenouocó^ faihzeaoiü 
ceífir.addidit etiá fequeré vcrfum,0 biíe Jefu iqpe ado:o te ad iudtcíu^pgre 
díentci«:iuftos ad paradífum voc9nfeiii/peccatoíefq3 bánantan:bep:ccouc 
vr tua pafiio líberet noe ab illis penis Binen^ffifo.p 1 .concebí ^ 4* 
CBduerteq7Ínbaccccelíionc nonfuit e]cpiefrum:quara lltbinóí induígetía: CoHectot» 
nec addttú eft aíiquid a p:efaro 21eon€:j>ur aliqui falfo publicant 1 afferunr: 
fed folú cóccíTir^ c nouo quicquid eratcoccflijin fine vltcnon c)cplícatione.í£t 
egoquibeccollegi; fcioiraclíerquía vidít legi coiKeflionem pjcdiaain ín re^  
Sií}roquodbabaur*8omemfacroconucntubcBTacctú -. • 
C S ^ O D leo adinftáná cuiufdá fits^úcócclTit^oéstaíratreef fefares f 
I^ndulgentfeciuoadfeculaimp* 
<)$i0 ocíft^ tí bk:cmc6»if+T>atcr ndlcrcuiirtorídemBuctnanapíOcxiflcribus inpcccate 
bus ín pecca mojtaltnn qaahbct vice conícqiiantur rcnuflioncm teme partís íuomiü pecí 
to moituli. cata:uiii:quia boceftopue niajciwc cbantati&totfiñ!b.P4tConcc.500,' 
jCollccteji CBduci te ínfug ^ quídá frater oiduuumpetrauít a ¿ m o ^ M q u í vsdut 
niiíplicíterad lucradas indulgcnriasfufbcfas:crcd£te8 illas efTcplcTiarias: 
^ms eflent furpefemó fmtciccotcatitred íolñ rccro;c6'? pjedícatoicf ca? ;f:oc 
babeturmquádam tabula auriqua piímlegíajutuoiaí o;dinís per qucdaiu 
patreiu cómífiariui» ^oiuaiiutii copíllatam. 
£úlÍ£CtOl> 
f ndulget íeque cócedipoflutab a l iquú 
bus frarnbus llgíwtís o:dini6 tiu\t>euotís quíbuníbct pcrfonis.p. 
CHduerrcdú eíl qUcoA o .ciudá reucredo pn fratrí ^liberto nicolaíV Qfs 
De aae .Ufaría núcuparo vulganter:q officiü gñalatus fratm mi, cífraiuoní 
íano^ cjcercuít bina vicec5cemt:vt ipc i alie gíbuc rclígiofc qb^ i^rc cóun'ttc 
tucrpíc4uobní j f i4«cóíc*nuít pdictá facítatc oíb^pmnmUW/i cnñodibV 
ac Oifcretis q íbide addcrátrvt l?abct fub aurcrieo.25,fífo,6 .^occ 204 dn fincf 
1 <f~\ j \ m d ráceflio fuit 3luUj rc6i:qiiá referes ¿co,i o . t anrpiíáe cóceflit: 
©eíudttls^ Jfc=£ v i l 11 a gfoííe queciiqjquib^ Oecé infignia recitádi aue linaria beí 
t id oecé derimpícíatífraíresfígnatí: et q infiguia binói Detulcrint/aclfuigiilis yicib^ 
bcdesfalutationc angcltcá ín bono;c gaudiorú/i vírrum beare lí^aríc recíí 
taitennt:non folú Dccc millía.bícrú :p:out cóecfierat p:efani6 ^uiiusífed etiá 
t>ecem tníllía annomm indulgentíc valeát pzomcrcrí ,B.ftfo. é>,ccec,2 o 4 * 
^B^mnmévmc^cp ín quodá aliobjcuí Zeonis vbi fít nrentío í>c p:cdicta 
conccflíonc Oícítur :^ picfaeta becetu aue .llfraría í>cbét bící femé Ijn Díe:pí€^ 
tníttédo v>num*pater noííer.pjopapa/'i feliei ftatu foncte ceclefie, j f t adduní 
tur íbídcnr centuinbícs indu!gcnríc»b.fííovf? 9 .roncea r 6, 
conceítiofuit etiá p:cáíeti 5^1ijt2X¿uá referáis/lampílan^ 
Zco.i o,fóccfrit:¿ fingiík gfeic c-uib'7 fcptuQg'má Dúoiníí 
/Tollectot» 
FilíliJtui» ivmm* /¿.iiMiuw.w.stf« f ttiwiwj? yuju»»i.vi>tcuv tai, ttti tuw 
eenrmirannojum De vera índulgcnna co3írcquatur,^,fjfo.6 jxonce,204, 
Caduertédúcftcírea pcelíióes fupdícras q? lco.i cinquoda bjcuiMrcctopí 
famrcucrédophfn ^ílbcrto/jreu Deauc .l^erí'afíúeupato: voluiti o;dín® 
eo^ceíIioné:íií mtenm(q6 abfi'Ocanjdc vematanímaE. b.fflb.^o e5ce,j é,% 
toiat's t>c fliic Ufaría nucupato: quas indulgérías pofílmt cócedcrc quibuni 
bctbeuotis fcfanb^ illifratrcsá babucnnta? vnccíquo ad íjoc.Jflas aútíi0 
dulgcrias cgo q bic collcctíonc rea:vidí rubfcripras \mmapiiá páiaimict 
redipñsñn quadá ccdula cóimflióia quá fecit cuida fratrí lubfequerib? (vbís» 
¿QO frates i5,niana:nó lolu cóccdo]tíbi fratri^tlt íníraferiptas indulgcnas 
p;o tciwrúctü facúltate tibí íiupartún: vt a tu alija efoms ocuotía vtiíiu% 
fe^us cafdecófcrrc valcaswS» cuí^ cócefiíonia fidu teftímomu:prenteo figno 
meo/ac fígillo feci inumrnbaci 6 ^ unti,! r t C ^ u píefata auté cóiniíTione; 
craut pjíus pofitc conceflíones fupía fcríptc/acfupcraddítc que fequmun 
f£ibicctib'> Duodecíni aue linaria:pmíttcdovfiü *pf ufínbouozcbuodediu 4> 
cjcccUcntiaru Virginia SD^ríciDatc funt índulgctíe buodcdtn tnillc snno^» 
C^ícentibus vnú Bue niahaqñ audíitt pulfuiu ad bojaa canónicas: quí fít f 
reptíes ín Díc:bantur reptem mí! lia Oierutn indulgentic» 
<££>kctibv p qlíbet boia bíeí naturalí?:vnij aue Hiaria:ban6 míllc bies ídulí ^ 
gmc.£t fui ui fumaj) 0íb^,24 bozis oicí/t nocttf^4Jníllía bic? índulgctie» 
C3<i»ertcciueft marca iftastres vltiwas oceflioncs indulge, q? no piítíílaf i-olíectos* 
s pcedere qbuílibet gfoníí nifí illí ff ef qb^ pfar\ W&r Cpoft# il laf obrinuít) 
fpcciat'r píinlíf/vrc6nnTerit.|f uerút aút obtéte bnwi iídulgétie poft capfjgím 
le fup^ a noíatnmivbi oíb? ^ uíncíalfttf n vocalíb^quí ibí aderar cóiihrit facul 
taté quá túc babebat, tízt ideo pfati pfes non poterút virtute illi? córnífTionis 
cócederc aííquib? p^edictas tres vltimas ccceflioncs.'nec ctia poterút boc fa 
cereilUqui poft iinpetrationé illa^noii bsbucrútcóiinffionéplmariá 
beca pjefato pfe reuerédo be aue maríat£t nmltoininus bocpotei út:quí baí 
bent illius cóinifrionetn p:ecíle quo ad induígétias be becetn Éuc tnana» 
Caduertcdó el! inlup ^  pclufióe materíe iíta^indulgétia?. :q? lb!ü # buab^ Colktí^u 
pu'mis pceflíonib^.noe oecé Buc tuaría/? be»7 2 • reqnf recepíío f nfignac ab 
babcteaucroiíTaté:t Oelario ílla^rputín pdictís pcefrióíb^eiepfre ptincCtló 
tú eft neceflana aliqua biídietío ínngnia*: bm5i:q: ín Iris apficís fupí^ allega "fflcw. 
tis nó ñt oe boc aliqua niétiorqmís fít bona cerínionia.^ebet tñ círca pdiaaf 
búas cóceíTionesHriae ob^uari id q6 Xeo^iotííatuifí pccpit.f.^ nópafTiin 
ct indífferétcr:r5 moderare/aepronís oígnis tríbuanf :vt babeí fup polÍfci5a5 
cccefrioné,*lbjoreliq6!Í'ocócelTloib?:n5op5 <p peedes betalíq ínñgnía/heccp 
ab bis quibus pcedunf beferant: I5 alírer nonulli abfqj fundatuéro arbítratí 
funr,^t bec oe uidulgétíjsque ín pn'uilegíjs fratrú contínenf bíjnííe fít. fatís» 
C l i i f i r m í f r a t r e s , 
CíB«áuif oes cóceífióes q refpectu frtn ífirniátíú teté regítmf: fub varíjf bí^ íConecío?, 
ctióib^ buí^ cópedíj (velut 1 fuis .ppiíjs locíf ponaní) ni nc bnióifres^grauéf t 
qrédif q ad ipof artínétcvífñ c poneré bic oía illa ífimul adunara; ^ ut fequúí 
^ I r t l l l l i a ^•^uS^4.'nicolau6,r.£alí):tu8,^'píus,2« r 
,¿^11 Hlpi«?*gc ^¡ctus^.cóceflemtoiVfratrib^im.beobí ?nduíg¿tía 
ferindulgétíam plenariá ín articulo moitis. iZtcpñ oceurrerit caí plenarifl. 
¡rus q? non pollinr cófiterírctíá tuc cófequatur pjedíctá indulgen? 
riaiu.'ft funt ín ftam gratícbffb.-j 1 .conce.i s u 
( S í V f t i a 4»cócc(íít(pfra,tiiún5porctefieiimarebonomó^pterínfirí i 
^ ^ W^nmtatcMloebílimrí notcncan^oXo^;^^ 
$ ^ 1111 A r ^ l l t í 11 ^  8 •cócdlit vt fratrca ífirfni ín ímeiníimmi)yn ccl 
J L , l \ i > v i - U i llUv+Usiictii leauUeCquádocómodeatitcr ísiccre non 
<3tatí0nes> poflunt) valeát pzmcmi ináülQctm ümonú/ a alias nobís coccflas ín noí 
ftrís cccti |f :bicédo quinquíes "patcr nofter/i Bue inaria pío íntctíone/i p;oí 
Snduígétfe. P^ito íllíus índulgétíeAfo^ r ^ t fto.tpxócca 6 o t£tfifci oo xomcj 9 o, 
4 i£'$&¡£M& ínnocentíus fccit quadatn cóccflionem p;o inonialíbuí infinius 
i^jou JO ijí 3. !?abctur infra ín bíctíonc ^ ngrcdi njonaftcria tnoníalimn^ •! 5>* 
f ef~y^/\ lo.cócclfitqjíratrcsínfinm/acfcncsínDcacpítactatceonílítun; 
f ndtikcntíe d.-i.^^poflíntUícrarí índulgcntías cóceífas bícctíbns coconas bñínoftrt 
co^onarátin ^ ü c ^ l i ^ matrís faeibíccds» vnú pfal»m/vcl bvmnñ bcate virginís/ aut 
* bñí norti'í .-quia tales non feiupcr poflunt bícere tot^.fffb.ó tmmm 8 u 
6 C3^€ '1IB leo quia fuit fibi ejcpofituuj q? aliqui fratres fcrupuíofi (qú funt 
íníiriiii)fcre náqy poff ^ nt / nec fciút fe beterminare qú licite polfunt bumitcrc 
bicereboias canónicas coceffit: q? fiue^pptcr fcbié/ aut boloicm íntcfum/vcl 
&fficmm &t aliain iiifinnitaté fratres fucrint grauati: fatiífaciat bicédop:o bozis canonté 
ninum. cís.p8,b]?iiinoft'Pater noílcr3uc maría/vel alia indiciopíelati/feu pzcfidé^ 
tis loci/aut cóuentus aflignáda, £ t boc qú incdicus ccupojalísCfi cómode po^  
tuerit babcri)bi>:erit eflé nociuuin infirmo, 0tfflb, f p,concebí 71 • 
^ C ^ ^ H f ^ leo fecir aliá cóceffionem pertinenté ad moniales ínfirtuas: que 
Ifaiommisi ponítm infr ain biai©nc3ngiedíinonaítcríamonialiuin,$,vlt«n0, 
' ¿ t o f r " 'Jín^rcdi nionaltcna inomalium. 
C^íííínctío inaterie infra ferípte^ 
CCírca uiatena inferí^ annotatájeftaduertcdu q?íc9cótínenf tríabinería, 
^Pi imú atrinct ad ^bíbitioné ígreííuj iBonafteno?. K:oínaliú.£t be boc ba 
bet ín oíb^»§ tvbi ín margine pofita eíl bec bictio *p:obibirío. CHltcm pertí 
net ad lícentiáfre^uífítá p:o bmói ifígrefru,l^e IXH: aút reperiet vbieucp mña 
ponií ín margínibus bec bictio EicétiatCRelíquu cócernit abroíutioné cen^  
luram íncurfa?. ^ ppter inprelTum pzefar» abfqj bebita licétia.-^ítud vero cotí 
ttefínfra>$.ié ,ctt 17,£t m bictíone Bbfolutío quo ad fefaref ,2 .ín,$, g ,ct,p v 
í P ^ ^ ^ S h l ^ r í T A ^ i n í < t P.inbeclaranóe regulefra.tni/ugil'ud.pci^ 
ifezobíbítto r ^ ^ S ^ S • '^^^^^^•piofinniterfratríb^ivniuerfis: nc ígrediaré 
ÍIOfratrib? ' ^ i S m T í "'onaíteria monacbamiptertcbecíarauitbocgfialitcrcííe ^bí 
pzoírmno • í i ^ ^ O ^ bittí be quamíibct cenobíjf Míom'ahu:cü rcgl% nuilñC)i'cipi9tt£c 
l ^ ^ ^ ^ l nomine monaíknj voíuitclauíh-a/ bOln'?/,? oificinas inrenoíca 
íntelligí,b/o,i i t t ract^ .£r ffo,í.tr9Ctatutí. 
i C ^ ^ ^ É 1 gregojíusfp,bccreuit:vt abvniuerlis t ííngulís ^pífiddifetisiní 
l^zobíbitío uiolabiliterobíeruetur newonaífería, fanae Clare if.trétnifi ín caíibusc^ 
pt@ ©mnibf pzcfíís ín earum regulad q> quí contrariñ p:eriimpfcrint:ejccóiiiunícatíoms 
cbzífttenís» íentcntiatn itteurranr,3&,fo+4 s^ t ffoj52,cocc,2p 6, 
5 C3^^ií^Srcgo2íu8+p,cócefllf:vtfratre8mí.bcputatíobr€quñsnjonafíc5f 
dis/aut cój-efíoj i pía?, cú fratre elenco tnatu Yomottoi/K etare audiédís c5 
fcflbnb? ea :^T estreñía vnctione/T aliis facraníétis ecíHaflicis eitbíbátif ci0 
4éCínfínijíratceogcorc ) aep;ajfcpci¿cndís cozpoubus becedítiui» ro;ejua}í 
^ngredíttionafleilamoníalíum* foJ^q* 
f tit fo:timm que úi ípfgrumreguía cótinctur, 3&tfo,4 8»£t,ffo. i5T,cócet25> f • 
^ F i l í l A í W l r í H í t ^^^ccíararionepiefatcreguleíratruuj tm,eicpo 4 
^X, 1»«»vtv l l i l i * U^^do ^rbíj pediera &ícm jngrefluin ín monalk i^íoljtbítío 
ríaranmítíodofKOUíaUüiH ínclufattoidm^fanaí ^amíaní/feufanetc Clare ^fmtribu«« 
píobibits fo;c fratribusiad que ncimm lícet íngredi: uifi ei a fede apoílolica 
facultas luper boc rpccialíter mbu9tin%£t nonn'ne »ion3fterij:clauftm/boí 
mos:'? offiemas íntcríoies voluít cópiebendúad alíarutn verocenobía 1110^  íiíccntíapzo 
níalíuiijbícítg'poíruut íicuttalijreligíoíl adpíedícandum/reupctcudum fratri&ue» 
clcemofínani/ aut pioaljs boneíhs f rationabítíuscaufis accedercacjntra 
re:quíbu6 a ruperioabuf ruis pío l u í concef 
Tuii^^fo^^t.b.ffo^itractatu^, 
CBduertc 1 caue ne vtarís buíufinodí conccfTioMc: quía parmn poílea fuít £oIkaot« 
rcuocata: vt patet infra+§ ^ 
Tí 'I^Í*CI1lHf^r 44nbec!aratí5cquamfccttfupcrpiefataiii rcgulam f 
J-JL i ^ y w IMW •fratruninn.pefmtad lítterá claufuláimmedíate pje? 
cedeutem cóceífionís ícu Dcclaratiouía 5nnocenn)t4,£t babetur vbi fup:a 
ffotf ,traaa,2t^LBttamen caue ne vtarís ípfa: quía reuocara eíí vt infra po? c^ua&u 
mtur^.7* 
T T f f h - . H I I I I d 4.ínregulaquamfecírpíomomalíbu?rancte£l8rc (ía é 
VJ^ i i ^ ^ í I ifit>*ruitmulta circa bmóíingrefTum:rubiícatis.bíccnsfie* 
h t ingreflu perfouau inmoíjadcrium íirmíter ac Difíricte p;ccípimuf: vt m\ 
la vn^abbarífTa/ vd cíus foiojef aliquatu perfonam relícpora5/reH fceularé ^ ^ í b f t í d 
aut cuiuHibetoíguítatiínn monaílcr'j daufuram íntriufecam uitrare pcrmit gcneralís, 
tann Tlec ominno alícuí líceat míi qt*:bus cócefíum a fede apoftolica fuerit: 
vel a cardmalí cuí fucrít focenim o:do comiífuSt CL^^ipiuntur auté a bícta jiicentía* 
tngredíendí ícgeniicdicuf caufa multó graui? mfirinirarisi'ytunutoí/cutií ne tn qU| 
ccmtaa e]fegent:quí HOII 3b% buobus íbetjs De fatm'lia moíraKíeríj íntroduí bUf poteft m 
cantur.nec abín wccm ísifra monafferm feparentur* Tlccnó ct illí quos o c c a ^ ^ i g(j tlj0 
jfioMüceMtoeLruine/f^ altcríuspenculí/ vel bífpcnd^reupiomeníría n9(ierta 
a víolenría quomlibet mousíkríü vel perfonasiaut pió aliquo opere coercen níflitoro 
dpquodcómpde ejrtra monafteríñ fien fioji poteíímeccfiitafejcegerítííntrpíre, * 
lÉhü pnmes ocpcdírp rup"mímíícrio:vel ímmíncñn neceflífatí per iprps fatíli1 
factp; eíreani fine mp^Tlulli auté perfpne eictranee íntra monafterij cíaufuí! 
ram líceat cp?iicderc/vel bpjmíre,C^cd 1 íi quís be fancte ecclefie cardína <sx<Mfi 
Ubus ad aliquod mpnaíJcnú bmóí relígípnís alíqñ vencrít: n íntra dauftrú nalibug* 
volucrít Í!igrt-dí:cum reuerctía quídem 1 Pcuoríone furcípíatur: fed rpgcrur 
vt cú paucís fpajs bebeat íntrpírc^C^íceat quocg gcneralíímím'ftrp Pídítiía genera 
fratrú mí.quádo'ibídem VPlucrít celebiarc:vel p:oponere íbjpzíb^ verbú beí U mimftro, 
/ cum quattuo: vel quínqj fratribusipfíu&pjdínís íntra claufurá íngredi mp^  
nafteríj:ft quádo ci vídebitur ejepcdíretCBl! us auté pzelatua (cui aliqñ fp^ I^K» pzclatf 
te be licetía fedísapoítolíce/vcl bterí cardínaíts íntrarc lícuerit)bupbu8 vel ínfertozíbiid 
' tribusrantu relígÍPíK 1 bpncftís rpci/s íitcótentus*Cí©^ & ^ Lc P:0cóíécra 1^ :o epí», 
rionc/vel benedicti'one fozp^/vcl in alípmpdPcócelTum fuerit epoalícui miíí 
fam intcríus celebrare aliqni^paucípnbus': bpncíHPzibí> pptuerit íbeífs íit 
contetus T míní(lri6,£r bpc qupc^ ipru5 alicuí raríus cpncedatur. CTlulía 
tamé.omnino loquati;r cu aliqua perfona be ingreífif uiifi modP p?cdíctp;rmc 
3f ngrcdimonafterto montolíiim* 
ínfinua fucrít/fiuc faíia-iíESnud fom piedpm cmemrm ij ^ uíbtts alíqñ 
concdTmn fucrít ro!útnodo:vel Data líccntía ín nmañcrimn íngrcdúno» ahí 
tcr adiintráturmifí abbatiíTc ct toiíbus vífum fuerít cjcpcdtrcciini eje buíur 
modí cóceflíoníbua/vel líccíníjs.'ábbatííTa/ vci fowce eos adinirtcrc non co 
^.ítur:-: vt fint tales be quomw verbís/ ct fno:ibU8/necnó víta/et foibím edí 
ficari vakant íntuentes:'? tnaterta íuftt fcaiidaíí ennde nequeat generan, 
£. fccntííN C^np^t conceífjonc vcro/vel lícentia íngreífus bmóí: ad onme ambígum» 
reinouendtninapoftolid apices/vel cardinalts patentes Uttcrc oltcndantur 
b/0,2 s 8 •tractat{t/6t,ffo,? 17 ,rub:tca,i s.tracta.í* 
7 <r3&£''ú& ^ Irbanus ílaiuít:vtqu3doalíqua foJov.Ten iiiomalís,9*£lar« 
1$tú monía tanta fucritco:ponf infiruntatc Detenta $> ad locntojíutn cómode venire non 
Ubuf ifírtiúf poífit;et neccflltaten! babuerjt cófiterí/vel Dñící coípoíís/reu alia recípere la 
^eratnenfa^jcbíbíturus bmóí lacrafnenta.rfcófeflb:/autpíelatu8/alba/T ftol 
la/et niam'pnlo/cn Duobus íioncie/a relígiofis foc^s: vcl vno ad inínus al^ 
yudtin ¡src ^ aivel faítein rnper pellícío veffítís íngrediantur:ac rnojentur índut í:t audi^ 
dtédí pzo cóf tacófelíione/velalíotradiforacraníentoificutingrcfii fuerínt ílccsrediantur 
Moze* índutí^ Tlec mojatn íbí facíant íotTgto:cin,£aiJcafit criain vt yám mna moí 
naftcriuin fueiínt/nnUatenusabínuíccin feparcmr; quín íemper nmtno pofí 
lint libere fe viderCtSic quom fe babeát in aninie cóinédatíone» C ^tatnit 
t>:d crcúBíís fiM,íl!tcr ^  a^ cifequíascirca repulturam agedaa / facerdos non ingrediamr 
laendis clanííruyíed ejiterius in capclla qnod ad omciwn pertínct c^equatuntufi fo? 
8 * tcabbanfícctconnentuívirumfuerit^adejc^ 
inodorupjadiaocñrocijsíntretindut^wrepulta fiionuaccnmciseiceatíine 
ni0:a.^loluit ená # fi neceife fuerít vt íngrediátur aliquí ad fodiedá vel aps 
.rienda fepulturá/reu poílmodú coaptandári abbat ifle 1 concntui vifum í^ JC 
^ ^ r í t boc eicpedtcns piopter íinbeciíitatem fojos: fu facerdoti/veí alicui alí) ad 
boc idóneo/^ boneflo:cuin vnoTocio/vel Duobus licituin ímroirc. btfo. 28 f* 
in tractatu.jt^ffoj p f .tracratu.i, 
^ M » ^ i C \ i r r \ { ( M í c i ?.infuáocclarationefolcniincipiente ^ tqu i f en i ína t 
^:opt°1"0 J L ! iw iaUU*e íp0n¿aop:cd icmpam 
$ fratrtous. cut ^;:ego:íu8t9 ^ eneraliter eíTe pjobíbitu De quaru libet cenobíja nionialíit 
£ t noíc monafkn|:dauítrñ;Doino8/'T officinas intcríoícs iniclligi.Bc Deere 
uit vt in piedícro articuloiT ín alije quos coftítuno/fcu Dcclarano fuá cotinet 
quatnqp aliquí p:cdcccíro:cf fui aliter Dcclarauerunt:Dcc!aratíonc feu o:dina 
tioncm fuam tantum a íratnbtis rnupíceife / ac inniolabíliter perpetuis temí 
ponbus obrcruandaJi)»¿8,fo,i ©.£nffb.i i.in tractatu.z, 
9 - O | f ^ ^ i 1 t a s.cóccffit ^ fratree múinuitatia p:clatí8 eccríafíícis 
p m m p » 4 i } v i I U UUU^pof l i j j t vn3 cá fpfjg m fais oiocefib? ifionalícria T lo 
fratribud» ca moníalíú cuíuflibet oidinií libere íngredi ad viíitatióis ofiícíu impedédu: 
ctad Dcíuiícto^celebzadas epequias:^ ad ,pceírione6 gúalef :^ p^dicatióea 
faciendas/ac confefKones infirma ,^ audiendas, b.fo.5 6 ^ t.ffo.^» concejó. 
Collcctou ^£ircapícfatácóccínoncVídeenáecceífioneXconisqbabetinfrain.$,26» 
Ia fT\CtVtíUtlCZ ftDccreuitq?nullioinoboím:tamregulariu^fecuíaí 
^Z91?IDÍÍÍO Xkl*M lUI••^•nmcmufcúqj gradus/píectinnctíc/Digíufatis/cjecellcí 
ttlídxH p2o tíc/íiobilitati8^códitioni8fuent(e¡cceprisiUi6Deqbu8inrcgula.8Xla 
onmi&cfyi ^rbanñcditá/etiiKÓÍlítanomb^^ñdícri.u,fitnjétio}p 
^ngredí monafteila momalíumt ^o , I í : j :v i í)^  
lícéHtic fibí bcítig quauíí aBctozítat^cóccfll^tccat maiíaftcría rG:o^i monía 
¡uLeXtai cien alíquod eje cis ingrcduTlcc eriá piorcaon'/aat gencraii iníní iBotn* 
fh-oeudínís mí.pío tépoje c^íftctibu srfcu pí&oíndalib^ inínífírij/'? qburcucp 
vííítarojíbne:licctíá fiipíncírefru bmóí (íncórnlro romano pótifice) cóccdcrc 
líccat quoquomó,b ,fo,í s.tufíoj 6 .pcc,41 .CBdncrtc Q> m vltínm claufula Colkctot* 
p:cccdcti vult bícere 31E>arf ínu6:q? lícet ín rcgula.sXlarc v^banífta^ cóccf 
ínm cffet q? p:orccto; o;dmís poiTct oarc líccntí á íntrádí monaftería picdírte 
eXlare áíí)8 a fiatríb^añ q^  be cctcroncc pjotecKK/ncc gñalís mínillcr; nec ptoteao* 
multomín^ p:ouící3lcs t vnntaro^ca: poflint bare lícáíá íntrádí pjedícta mo rce:dims* 
iíaftcría alícm pfone cuíufcuq? bígnítatís fuerít/ fine licctía fedis apoftoíícc, 
C S í d c círca DOC ín bíaionc JBwriíírí piouíncíalca^ »7,ct ín bíctionc pz® 
,tecto:o;díníatMi 
í ^ t í l í T í ^ l l i f l a 4«píeccpítoibusn fingulíeta derícísf relígíoílf:'? fe u 
V J l " V ^ ' * • "^*cuIanbu9pronísci«'u!cñ^códmoníf/0radn0/p;eeiHÍ ^obíbm'o 
ncntíe/vclbígnítatíf e¡ciílanr:rub pena cjrcóíseiuátranrgrcdienieeípíofacto pie omníí>í» 
íficurrant:-? a qus nífi a romanopótífíce poflínt abfoluí: pzeterq' ín artículo ci^iñimte. 
. inoíh's conívírutírquatenua monaílcría fanetc Clare./ tice aliquod ípíomm ín ¿xc&tcmo* 
gfedí p;crumanr:pjCtcr fozmain regule íp'arum:i p^oiufionum apoílolíca?.; 
f.iper boc fpecíaliter cdítarum,btfo,4 í .Ct tfftM 9 .coiicc,4 4 i 
^ £ 2 D i f ugcníiis.vt bíffící i.íus paterer ingi-eífuj ad monaífería monía j 2 
líü íFatuít:^ ílcut abbatííTc/'T a líe íoioice ad boc beputate tcnct claucs qbitf c i m M i 
ad ínrra po;f e monaíkrío?. picdícto^. da udantnrífic per cófcfíoice/aut alia í 
boneftas perfonas^cr gtjalcs aut p:oui!ída!cs bcputandaaicic parte ejeterío 
ri tcneantur a conrerucntur,btfo.42.ií:t,ff0tj PtConcc.44» 
C 5 ^ ' ^ i^ngemus ozdmauir:^ ín ouimbusícrtíj o:dini9 foiojum i mo *J 
iiialíum collcgíjaífratrcf ím4nacccfm T ín^cílu fie fe babcant.íicut obferua iPíobíbítío 
tur in mOiialícríjg fanetc £!arc.btío.4 6 ,£tMo^ 2 .concc,4 7* P™ íerdflrílf 
CCirca bm'ufiBOdí ílatutum/feu ozdínati'onem firnt buo aduertenda T men íCoUcctoj. 
tctencnda:qi ob inaáucrtcntiain/aut obliuioiKiijipromiH.aliqui frarrc9 mi 
nu9 reetc quandoq? fe babcnt.CP'íñn1""c^: ^ tertiarías nominat infimul 
fo:o:e8 ctmonialcgrctbocpio tanto bíco elfc ponderandum: (quía aliquí 
arbitran funt buíurmoditertianas ÜOU efle ifítcilígcndag nomine ínoniaííñ; 
p:optcr cp ín 3liquíbu9 parribua nomisiant eas bijocbas: ct ín alija beatas» 
Corra quostamcnCf Itra verba cjcp:esT3 rup:apoííta)facít Mim curie cómu 
irísiqni non curans be rígoíe nominum: fepe appcllat índifFerentcr collcgia . 
pcrfonarutH religiorarum/morjaílería: lícet non ílnt monacboiunj/fd mona 
cbarump^p;ie bictoíum.Sc fimílíter omnes femiiías collcgíalíter píuentos: 
nominat frequenter mo!Tíalc9:-^uis non rinto:dínum monacbaliuiiitCt boc 
ídem patet cj: regula íanetc Clare: vbíHíoniales fcpííUme appdíanf fo^ ojes^  
<rB!terum2ducrtédumcíí;q?ín fupjadícta concdTíonc fpcdalitcr loquúur 
t!Cfratribu9imno,bU!nta^3t:ctnonficutínp:ccedeníibc ómnibus fidelib?^ 
Cíequofequitur friuolain ^ nullinsmomenfi fott ratíoncm quam nonnuHí 
ailegant :Diccndoq'cxqt30 ínn-oncíknjs retiiariarumiioninciurarum inf 
iranr perfoiic reculares: quare non poterunt fimíliten'nt rarc binufmodí í'raí 
tres: £ t cuí p:cdicta no fuffecerínt vidcat e^poritíoitem íáncti 35oiiaüenturc: 
fuper boc ín bcc'araiíonc quam fcdt:c[uí firíaius círca boc loquitutv 
Jngredí monafien'a moníalíiim* 
14 €L3%i£Wl£aQmm8 ckcftíttyt>cUccnmQcmm\iBmpiomm\mmi', 
^zo epífff nillro^ poííint cpi íntrare ííí tijonafter^s njonia liñ caufa cóíccratíoinsccclcí! 
fíe/\>elaltarí8:aurp;o bencdíccndo ceim'rcría/vcl fojo^s. 
CoIIccto:. CSupjafcnptá coceffioHé rcpcriínquadarábulapiíuíícgío^per qucdatii 
patrein eóiinflaríu m 'HoiHanñ o;dínataint£t ponít m fine* ifugení? ítü bicai 
qaoá incipit Cupíentes 0ed boc b;eue non reperítur ín líb;í6 imp;eíri8 pnuí 
• _ legíojumbícallegaríSi 
»ir < f S i V / % l c i i i a r.cóceflitómnibus ctíingulis nmh'enbus reruíentíbus 
%idth pío A - l ^Viam^+njomalíbusfanac Clare:autpioeiseleemofinasqueí 
famtltaribí» rentíbu^vtquoricfcuníupíopartcabbanfra^reqmfirefucríní:ea?.monafte 
motiialimn. ría(cum cófilío bífcrcta^)íntrare yalcát.Bc cj? alíquádo cría m p^ccipuís fe 
Ítíuitatíbu8:p20 ípfa^ có!olatione:cum ípfis monialibus comedere pofiiat: 
Ucáía tñ pííusgcas befuga píouífKúlí obtt:ta.b.fof4ft£t,fTof4í»coce,4 8* 
Í6 C í í r f l l í l 4 tbeclarauítqE» mulíercsingrcdícrcs monaltena fanetc £ la 
^bfolHtio* i Wt>*rc;<? fanctl ^mcí;n¿ tcneaní « e ad cuna romana pjo abfolu 
ríone ab ejecommunícatíone:rcd eas poíTmt abfolucre fratres mino, confeflb 
resietiam fi tales nmíiercs íug re to 
conce,i o o,£t,f ffo,9 6 ,conce,^  g » 
muf 17 O ^ j f i í B » 0í¡etuf fccítaliam cócefilonem Iatío:cm f rupiafcríptam ímme 
&moimiot ¿ígte que babetur ín bíctíonc Bbfolutíoquoad f6cularcf,2tUU§t5>* l^ídc íbú 
. ~(1S <C3%>£'$& 0íjctu8 conceíTit reculares labozantes ín monafteríjs fancte 
Jicetía Clare/acalíarum monialmm ipoOintíbicomedcrc ¡níoco boijcílo,o,fo,6j» 
Dozatczihtís £r,ffoté7.conce»i20. 
19 Í L J ^ C I B ©íictuscócefTitq? foioicsfancte Clare nó tcneárurintrouiúteí 
Jlícctíft pi9 re alíque be fcruítor.bus fuisqñ incdicu^mtrat claufuraifcd fuffíciat a trí 
medico» bus vel quattuo: moníalíbus DeantíquíOíibU8afl'oaetur,otíOt63tCttffo,6 7, 
conce, 121, £t,fííof p 6 ,conce, ? 51 • 
20 ' T ' l I t l A í ' ^ f í l i a s.c5cenitq?cófe(ro;efmomaliúpolTmtítrarenióaííe 
ílícetia pío JL, i 11 > v t v l l W ^ * r í a ílla^rgepeílísadcelebjadúmilfa: 1 audiedñ có 
cófe!ío:íbus fefíióes illa^'q feruiút pcílílécíansiqí ftat fegate ab ali)8>;o>ffro,9 9,c6ct$6f• 
moníglm.s, T x ' w A p f 6¿m\\cócefllfletgeneralí 1 pJoumcíaUb? mímílns ce 
<Iare, . / - l , l v i a M i i v 8 •cuílodibusvtbeconfilíóalíquom fratrumpoiTcntoe 
21 putaremoníalibus/rcu foíoubusrcrínojdinís cofcflb:e8p:crüitero6freculaí 
jSLtcétís ^có res/feualtoíiozdinñ regularestquíbufcófiteri/Tabeísfacramtta ecelefialíí 
feir0iibf ittf ca recípere poircnt:ílatiut vt cófeífoics bmóí bictarñ fo:o:um/cíauítra:reu in 
naríarum. teríoxsofficínastabfqjaltcrius perfone bone vite ct famc íocietatc; nulloí 
modobebeant íngredi.3íxffo.n5.conce»26 «?• 
t i C^BCll§aie¡cander.6(cóccírítgepera!í^p:ouíndalíb^oidíní8m 
jlícctía pío Ícruantía/T confeflbubus per eos Deputatis; vt monafkrioí: moníalíú fanf 
pKlstte % cóctc ^ lare # ¿ ce9- ^ " " í n i immedíare rubijdutur:p:o adminíllrationefacm 
fdfcmonía* ^c,ttO¥. t€po:e neccffítatis^ alije rationabílíbus caufis ínterdú oceurrenríí 
Itú s* daré* bus:píOut Pm beum cjepedíre víderíntr. cíaufuras ínteríoies ingredi pomnt* 
Ct voluít ^  tune moniales pzedicte: pojtam 
^6^0.71 t C t ^ i f f .conce^ 7 5. 
Colíccto:. CBduertendum efí q? buiufmodi concefiío non per íitanct íam ín fuo vfgo;e; 
guía 2icoti o,círc9 illam Oíditwuít quo4 iinmediate íéquítur. 
J n & x á í m o m t t c r i m o n í M m . f o J ^ 
e--» a* io,p;obibuírfubetcrnciimlcdíctíom'síntcrtnínationc:tnvírtutc 25 
^ L L t vffanctc obedienrieme quíe frarer cófdíoz monsalium fanctc £l3rc; ^obibíti© 
aut alíqu 0 alius fraccr cuí ufcucp picminmic l aut oíñci) ínter fratres ihú ct Ucctm p:o 
fit-ad ipfaB inomalcs.aut ínípfaru tnonaflcríaingrcdí/vel íntrarc p:cru!íiat monaíle* 0* 
nifi ín cafibus ineade rqjula/T ínrtítuíiombus ipfmsoídínís mino?: conten /:iare« 
ti6:ct quoad ipfo .^ inonafteno?. íngreífuí» edms.flcc etíá alie vtríuf^ fcjcus 
fecul^ rea pciTonc:eria píetejetu cumfm's índultuctíam cóíeflionalíuin: p:edí 
cta monaíteria í'ngrcdí V3lcant,35.fflío»i 7 .cocer 6t C ^ t fequitur poít p:edí 
cta in codcui b?em:oíngendo verba ad pzclatos/.generalcs 1 pzoiuncíalcs» 
tice ipfi fratres ozdmís veftrí ad ternarias in cógregatíone víucntes: mfí be ^:obíbrrto 
licentía 1 fpcciaU mádato veííro; intrare pzefamant, Hos piopterea íiioncní pjotercísrííf 
do w no paifiiu ingrdrnni bníuriuodi relajccttstód ín eapítulís veílrís p;ouín 
cíalibus 1 generaíibus pjouidebe fimílíbus % alíjs ad obferuantíain bone? 
ftatís et connnentíe fpeetantibns ozdínetiSt 
CCirca pjefara verba eft valde aducrtcndu:ncqiu? becípíatur ficnt beceptí £oiiecto:« 
funtqui unpetrauít p:edictmn b:eue/ ctpontífejcqní tllud cocefiit: credendo 
bc pjefuponendo íngrcfTus ad monafkría terciaría?- / no erat p:obíb«m 
T^ofita funr enínj inrclaríonc/ feu fnpplícatíóe bmoí b;eiuf (poll^ bictufucí 
rat be uiewalibus fancte Clare) feqnentia verba. £ t pariter ad tertíarías ítt 
cógregarione viuentcsiad qnas accederé lícet pzo!?ibituiij no lit Tctboc ením 
pzcfuporitm» efíc talúim/cóftat tain eje regula & q. o^claratíoíbns ípííusipic 
Icrtítn erbetennínaríone £ngciu),4.fnpja ponta^ .15, Scpcr cófcciuen? boc 
b:eue eílfurrcpticiñ ct nulltf valon's: quo ad cóceííionc fnndatá fuper pfatá 
reíaíionét£t ideo ídubic renedu eftrq? mili fratres muctíá fi fmt platí:quetlc 
magíf ingredí inonafteria terriariarmn collegíalitcr vtucntm;q?uí8 no fmt ín 
clurargpmonalícría fanctc £íare^ecfiímlirerponuntpíclatí píotalíb^mo 
naftcnjs.'aííjs perfonís ad útgrcdíendú licéríain cóccdcre.Sc pzopterca íllud 
quod ín pjefatis littcrís Eeonis oicitnr ÍCÍI5 <P m capitulis gcncraíibnf 1 p?o 
uíncialibns pzouídcatur De modo íntrádt ad itcrtianaStictnl pcnítns opera 
tnnqi fundatur fup faifa reíattoeXq? nófit ^ bíbitus wigreíTus ad móaflena 
tercíariaiz.fí[;Bd cofirmatíone^picdícto^.f^iJionaíleria terciaría^ bebeác 
índicarí ficnt *? monaíl£ría,s.£lare;facítquodam ftatutñ capítulí generalís 
burgcfif fup:3 pofítú ín bíctióe Scccdere ad monafkría moníaliñ pjopc finí, 
f£$%>ñW> 21eo occlarauit moníaíesfancte Clare fub regíminc fratrñ mú . 
be obfcne^ifícntcs nó tcnerí necobligaras cíTc cótra volñtatem fnam ingrefí 2lícctia pi$ 
funt ad fuá monafteria p:ebcre alíquibus mnlíeribusvigoje facultatum apo íenjinis fec» 
ftolícarnm pícdíctís muliefibuspcrípfumXeonemíncofeílionalibnsadíní laríbi»» 
grediédum piefata monaílería cócelíarum.Sc fimiliter cóceflít pjedíctis üio 
níalibustvt abfq? aüqua?. cenfura /^fcu pena^ inairfu:': abfq? altquo cofeíé 
tíap fuá?. faupuloieiOcm iimlicríbu^(oum et qHotiens opo:tnnu ^ ejcpcdíés 
vilinn fucrít)ingieííutn in cadem monaftería licite benegare valeát» /ft ínfii 
per boztatur moniales l>uíufmodí:vt pzcfatís mulieríbus íngrcdiendí picdíí 
cta monaftería cófcnfum:cp rariuf/ct parciní fieri poterít concedanr,38,fffo» 
j^conccflrionCtijvf* 
^iSH© Zco pjedíctam bcclaratíoné íterato fecít per cadem vcrba:ad^ % i 
dens $ ctíam vigoje alia?, facníi^nmi # ín cófefllonalíbas cótcntarnnj; no» 
27 
j l n g r e c i í m o n a . m o n & \ m . ] } n q n í ñ t ó i c B fycrcticcptmímá 
'SLlchi*$fttcmmmr moníalcscótm volúntate fuam ingrefíum p:ebcre alíquíbusumí 
mínis fécula licribus in Me ifioíiaflcri)8t'n5 obftannbus pxáktis facuitaríbus:íam cóí 
vibwt cc^ 10 #lí? poíferutn cócedendisrquas «uocauít^aíTauit aimull3uít:ac re 
uocatas/i nullas eflfe becrcuitf3&tffFo^ 5>tconcea2 r» 
26 $L3%>I£'M> Zeocóccífit^fratrcsinKvacatí/rogatí/autmuítottapíclans 
%kliiA $ oi ecclefia^/aut a pjelatís rdjgtoíÍ6;vd vifitato:ibB8 babcrrtib? cura aliquojó 
biwffibu^, »Honafterío^iBomaUum:ad bocwpifitcntpiedícta moí}aftc!ia:vclcjccrccant 
onmia alia que in monafterijs fibí fubícetis cjc6rccnt:aut ad boc vt intrent cií 
ipíis p;el9ti8:ITuc viíitatojibusad vídendum offiduas; 1 totui» monafteriñ 
íntcnu6:pofímt íicut poflunt ín monaflcríjf fibí fubiectíf :íTuc intra/vcl c t^m 
claufurain viíítando/ a alia faciendo: vel cum ípfia p^clatíe intráneo» tlon 
obftantepíobibirio!7erueregule:velbcc!aratí«neiii emfdcm rcgulCt ^ um ta 
wen pzedicti fratres fi fuerínt fubdití :boc faciaut be líccutia íuojum p;e!aro 
rum.í0.fffot6itconcetií)4* 
^ 3 h € % h ZeocóceffiKíppíelatíojdímg iimpoíTmtbarelícentíá fuíefubí 
í i iemimo ^¿tl8 intrádi claufura t«ori3ftcriof,8.claread radendú fernjoné be Ualéda; 
Sdicatoub^ 5)l!:,,,t9níC,1 intranreafintrenc8/t vitee]cetnplan8f0.ffro.62tconceti 9f» 
1 g * < l 3 ^ ^ 1 Í ^ 2^eocóccflit:^ quádo momale8 fancte £larc grauíter itjfiniiá^ 
Uícéítá J? fií ^  ^ "ou jjoífunt ad cratem venirc ad audicnduin unííam: poííit illo 
latísicófdr T^PO:C ^ c ^ 0 8 cofcflbz ca^:vel p:c latus fuperíoinntroire claurursui/ íufirí 
tMonXiíú ? * ,IJ3^9,"/'? tnonaftcríá ad celcbiandmne talef monialef rcmancat ftne imfla. 
ifl c t>»«nBodo facerdoa ad nulla alia loca $ ad altare bíuertat; nec tuojetur níí 
f¡í i ^ t9í?to tenjpoíe f to indígetad cclcbjandinu; occ loquatur / nífi quantum 
f i i q u i f i t o í c s b e r e t í c e p j a u i t a t í e . 
C^>íftí ncrío materic infenus annotarc, 
CCírca inateriain ínquífifozuin l?cretice pjauítatia babentur in pziinícg^'a 
fratrú irn'^ alio^ inendicanríü ca que iníenuj annotamr, C*P?n»o ponitur 
aucton'tas gencralis miniftrí íuper fratrea quí fuerínt inquirito:c8:ac etiam 
fuper alios fratres ín boc cafu^Jííud auté cótinctur ín,$,i .ct.2» CSecundo 
ponítur ejeemprio oiiminjoda /a quibuílí bet inq uiíítonb u?: *? p:crerrintine fra 
tresnuno^cum fuerínt ínquiiitojes p:ocedant contra p;cdicato;e8;nec cconí 
tra»*Doc conrínetur ínt$»} .crt4 •et. 6 ¿u-jxu s \ 
y / ^ f l l ^ n a 4/onceffit gcncralifratrum im'no^vtfratrea 
^ v l Mwl li^*dufdciiioídini8:quiadinquircndumcontra be 
reticaiu p:auitatein: feu ad alia buiufniodi negocia fuerínt a feí 
de apoílolica ocputatirpofíit libere a licite reinoucre/fcu reuoca 
re/ct penitus traufferreiac eia vt ruperfedeát íniuHgere: aliofo 
¿enerdlia 
mmííler» 
fübftítuere H ejepedire viderit: ct ín eos fi contra venerínt cenfuj atu ecc íefiam 
^ - { . f cam e¡cercerc3c etiam ^  quilibct mínifter piouincialia/ ve l eiuí vicanu^ einf 
demojdinie poflítídípiuin faceré ínfuapzouincia drea fratres fuGsrqui^ 
bus ab eadeinfede fmnlirercontígcrít coininittit llon obteribus aiiquií 
busliTterts/Vclíndulgcntíjs apoftolicis ímpetratís / vcl iinpoíícrum unpeí 
rrandistque be bpc Rpn fecerint i«cnnpncnj,36ffolío,f 7* j!ít,ífot i4i.conccD 
fioncjió, 
% n q n t í ü o z c e f y c r c t í c c p z m í t & t í G < f o J ^ T * 
: **** t c i 4 tCenccfHt $ generales o;dínuiij p:cdícatomm <i [mmoinm j 
J ¡ 5 lil'-^+poffmtCjcaminarcgefta perfrarresínquífÍKwesínoíaíii oiái ffczo fratrU 
mnn T querellas contra illos pjopofuas audire; ac fuper illis (q?tum eís bus pdtca.cf 
íuílum T equum vídebítur) llatuere 10idinare:i fí coj ín alíquo belíquílíc ín tninoúhü** 
uenerint: illos íujeta ejecefinum ejcígentíam etíani per eomm ab officío ¡moi 
tíonem:ac alias comgcrc a puniré, j^ictolq? inquífito:cs:f m quod equum et 
íuílum aut neceífariñ videbítur (non tamc m vna eadee^  bíocefi) multiplicad 
, re:líberc et licite va ieantt^,fo, 6 6 ttffo,i 4 P .conce^ 6 6* 
i&hñ.'Wb 0i¡etus ftatuítvt fratres inquifito:csoídíní8p:edícato^ín fra j 
tres Oídinis imtct ecótra fratres ínquifitojes ojdínís mun fratres ojdinií pze <^ 20 fratría 
dicatoíñ quofcúq}:ofFido inquifitíóis buíufmodi fungúilludqj cjccrcere nulla bu0 pdíca,et 
ten^poífint'abfq? fedííapoftolíce lícentía fpecíalí: be pjefentibus lítterís e^ / tnínojibus, 
pcn'íicamet e¡cpícfíamfacíctementionemt ^/ot6é+j(£t4ffo,i4P,conce.566f 
i¿$h£rñ& 0i¡ctus omnes fratres ojdinís £armelítarum: ab omní iurifdí ¿, 
ctione/bnio/T poteftate inquifíto^ beretice pjauítatís p:o;fus et omnímodo ^mxi 
c]íemit:ac perpetuo líberauit^ta q bmói i nquitees; etiam fí fint oidínum Zxm .^m 
mendícantíúiquauis occaíione vcl caufa cótra perfonas bícti o:dmis¡nuílaí * 
tcnus ífíquírere/p:ocedci"e/aut iunfdictíoné aíiquam ín eofdem ejíercíre quo 
quomodo valeannfub cífcommum'catíom'j late fententíe pena.'quam quihbet 2rrc¿ftót|0 
contra faciens co ípíb incurrat, £ t voluit cp folum tcneantur cojam romano 
ponrificc:3utfuí ozdinis p20tecto;e: vcl camere apolíolice generalí auditoic: 
ín caufis fideí/aut oíficíum inquííito:um c6cernentíbus:rcfponderet Bc beí 
ereuit irritum i inane fi fecus fuper bífs quíc$ ^uis aucto;itate:eriam ape^  
ftolíca:fc{cnter/veligno;antcrcc«nís€rítattenrari^,fo,iu,Cf,ffo,ip6^ 
celTionct4SP* 
0ú:tus íhstuít q ínqüífito:cs beretice p:auítatís quícun^ fucií ^ 
rint:babcat facultatcm p:occdcndí cótra eos quí aficruerínt gp confeífi fratrí « ffiü02*m 
bus mendicantíum o:dínum: tencaíwur confircrícadem peccata rccto;ibus í " - i f l 
parrocbialiumecclefiarum,Btfot6itCt,ffo,i4 :-»conce.?f rrerrM C0ÍCI* 
^ W W C S C P W r i l I d 8'9ppíobauit i cófírmauít litteras íupmícnptas & 
JL^in I V i v í \ V m m c ^ t i in,§^ .ct firmírcr obferuaribbere: acrobur -
perpetúe firínitatis obtínere bccreuit: p^ oqj potíon cautela cas be nono fia? 
tuítetoídínauít.Sc vniuerfisctfingulisinquitoibus beretice pjauitatis/ « f 
pícdicatoíum/ctaííomm quojumcuncp oidínum/ tam meiidicantium #flon f rfw^1» 
tnendicaiitiuni píofcfroabusietclerící-srccularibuspcr vníuerfum o;bé pzo rra^",,lííí'0« 
bíbuítme píetejetu cuiufcuncp potefíarís/t facultatís cis attribute/feu attn'íct P"^10?* 
buende fuper inquifítione buiufmodí:quantumcunq5 amplíflímc: cótra qué 
piam oidinis míno^pjofefroíem procederé/ et fnquírcrc / aut officium fuum 
ejerceré quoquomodo piefJtnann £ t ^  íí foite cfumpíerínt aliquos ej; bí^ 
ctís fratríbuf mmcaperc/fcu carceríbus mandpare; bebeant remíttere fra 
trcsipfosíic captosu'nfra tríduum (poíl^bcpjefentibus lítrcrís noticíam 
quatítercun^babucrítiaut requífití fuerint)3d ípfomm ííccaptonimctbeíí 
t€!itouinifupcrío:cs:perotimí3íUefof/TfTne mo:a:pereos íujctsíurísfonna £<):recíío# 
ít regularía inftituta bebitís penis puníendos.Super quíbus bat conferua 
íoícsromncseccldíarumpielatos ímponendogranes penas incontranum 
Ciual{tcr.cuíkqyf8deníibtís,b»fo,f T ^ t ^ o . f 2 tcwcc^ o,; 
^nqníñtózco ^ crcticcpimítatio^ntcváídih 
JL«L vV4boad vcrbnm/t app;obamr/t íunoi)8uit:ac fm (críprí patrocinio 
eóiimniuit;occemcn8 illas ab ómnibus bcbcrcinmolabilitcrobferuarúpío 
q5 potio;i cautcla:oiimia pzoutper fuos pjcdeccíTojes pzobibita/ftatuta/ozdí 
nata/ct cócefla fucrunnpjobibuit/ftatuit/oidinauit/i be nouo cccefltt.llon 
obífanribus quibufcuq) m contrarium faciennb us^.fffb.i i .conce»6 4 • 
9 C 5 ^ i ^ i í ^ 2eo pofíea infonnat?:q? aliqui inqrito:e^ (nó obftatibus íup:a 
fin huojtm dtcti8)attentabant pzocederecótra quofdain fratref mtpzcccpit 1 inandauit 
fratrú mino, inquifitozib? p:efatis:apfica/ vel quauís alia auaontate:etí3 motu p:opíio 
obferttantic.ttcjcceitarcienría^plenitudincpotcítari8:etianKórifíonaliterinqmbuto 
^coicstio, inuítdi partibusifub e¡ccóiimnicaríoni8 fentenría:'? p:iuatione onmiuin n íin 
gulomm beneficio^/et offido^ ecclefiaftíco^ que obtiuét:ac inbabilitati8 
ít la/et alia impofterum obtinenda:T alija penis in litteris alionun piedeceífo 
rum fuoíum contenti8:qua8cótra faetcntes ipfo facro incurrere voluít:nc be 
cetero cótra bictos fratres imTi^ caufis p:cdicris/nec fug quibufuis aU)8 ad 
fuum inquífitiom's officium pemnetibustfe intromitrere/ teítes ejeaminare/ 
et altos pjocefíuf agitare pKiuniant^t voluit ^ f foue ad aliqua be p:eimf í 
íís fe intronnferínt: aliquos fratres capiendo / teftes examinando / aur ícrí* 
pturas recipiendoifratres ipfos perfonaliter/ ac bict a teftiú eicatmnatozum/ 
ct quofcuqj pjoccfíus tartos: t feripturas p;edicta6 fuper cauíís buiufmodi 
quomodolibet cócerncntesnmniftris píouincialibus alnfc^ píedicto?. fratrú 
ini^ pzelatis feu lupertozibus in loéis iliis in quibusinqmíuoíes pifaros relí 
derc c5tigerit(nulli8 apud fe retentis copijs/aut f ranfumptis/ vcl noti6)íníJ 
áCoírcctío* ^ bierum rpatiuin:poft$píerentimn notidam quomodoübet babuenne 
realiter <z cü effeetu reílitU3nt:vt fratres buíullnodí Delinquentes (fi qui fo: 
te fuerint)iuicta etceflumn 1 belicto?. c)t;tgenti3r!i:per podaros/ 'raüos fupe 
rióles bicti ojdinís míno^m fo:maiu litteraruni apoftolicarumiuoium p:c 
deccfíomiiKalhgsri bebeantt¿uper quibus ctiam aduerfuscótraíacíentes 
bat conferuatores omnes ecclefiaruin p;e latos; cuín ujagnis non obllantij8t 
3&»f{fot2otconcc»tíjt 
l ínterdíctum» 
CUáMftínaio materic interdíctí» 
£oíIe£toí CHduertcndutn $ earum cóceífionum que in pnuilegíjifratrum tnendícan 
* tium babentur circa ínrerdícrñ:quedam atnnent ad inódu fe babendi tepoze 
quo ab ómnibus feruatur/vcl reru3ri bebet interdictú./f t bec ponuntur per 
íc ínírapiimo loco» CBlia veropertinct ad rurpenfioné interdicti in ccrtis fe 
ftiuitatibusiac circa modum quo tune fe pofiunt babere fratres. Jfta aurem 
ponuntur rucceíTme fecundo locot CTlonnulla autem concernunt familiaíf 
res 1 p;ocur3to;c8 fratrum» £ t bec vltímo loco collocata funu 
C^nterdictum p?ímot 
I t é i i A á V r i f i i i a 4»concefiitvtcutnfratrefmino^diíoca 
frfrhmrehi fám r ?»»v \XI IHU^*intediao fuppofta venirccóngerit:pof 
« í l ! lint ín eis(c]t:coiiinmnicaíi6 ct interdiats cjcclufis) rubnnOki vo 
ce;T nonpulfatiscainp3nifU>imn3 officia celebrare: mfi id fue 
ritei8fpeci3Uterp;obibítuint^ffo,2i^r,ffOtioftconcet224f 
jínterdícturnt ^n'mo* fo.luTO'. 
/ ^ í l ^ t l l í ^ l l ^ 4tCoccfiit:vtcú genéraleítitcrdíaúappomcótígcnt:poní 2 
^ J ^ l v i 11 v i Iv+íjtrt fratres mirío:c6 ín ecdtjs/T (natojijs fuis/ ac m aliis 
quibufciíci? cu ad loca peruencrínt ecctlafhco fü^poílta íntcrdicro^claufiaíaí: £cícl>tórc H 
nuí'sCeiccófimmcatis 1 i'ntcrdicr¡8 coiiclufis) no pullíUis ca'panis/T fub niiíTa «ína. 
vocc celebrare biním/i ccclcíiaííica recípere racraruenta:Duin modo caufam 
non t>cderi!ít inta-díao/ncc cótmgat id cis ípecialiter ímcrdiciiniü eccleíle/t 
(«aro:ía cadctii fucrínt rpedalítcr intcrdícta,25.fo,f 6, £ t ffo, 14 o .cócc,? 14 * 
clemens cócelíit h'atrib us o:dini9 p:cdic3to:ú q? tpc flríailíinií ; 
ínrerdíctí ín futa boinib^ Dutajcat: crcluíis ómnibus quí nó fuermít be oídme p:íuí.'fra 
ÍIÍO clau íís íanuís:'? nó pulfatis cápanís y?a leát quondie vnam mífTam ín có tm pdíeatoy 
«mní legédo audíre/fcu quílibetfaccrdos eíurdcm o:dini6:ctt buobua/auttri <|^ :o interdi 
bus rátum miníílrísmiódo fimílí vnam miíTam celcb^re poflít': oummedo ín cto ftríctilíí© 
círdem ínterdíctí fententíjs be ozdínc pjedícto / ct be bac conceflione non fíat 
inentío rpecíalí9.b»ffo»7|,conce,i S9* 
(f~\ ; ^ 1 (3 a t £•> 4 .cóccíTít fratríb? mí.q> bu a^pofim fucrit ínterdíetú ín 
JL l Iwlalw+ciuí tgr ib^/vcl locís vbí babítár piediaí fraireetnó obíM 
tib? pííuílcgtjs/reuíndulnsquíbnfeúqj rclígíofis a fedeapfica cócclíis; n oía 
ín bmóí interdíctís ecdiaftíca facrameta ^ bibcaot: excepria baptirmate ^ uu 
lopa pcníráíja mon€tíú:poinm fratrea tpe ralíaíterdíctí fuá cofíterí petá/^ 
abípísabfoluí/acfinmücgcrcbíuínñoffinú/^miiraacelcbíarcíanuíaclau? 
fia/nó pulfaris capanívvoce fubmiira:e]ccoíc3tí81 ínrcrdíctif/ac oíb? pfonís c^levzarc í>l 
que nó fint be ozdíne pdícro e]t:clufi8:nccnó tpíb? córuetía íunta mojébíctí ozdí «íws» 
nísrfacre cóíonía/T extreme vnctíonís facrameta recíperemon obftáte ,pbibíj5 
tíóe pfara/lcu alíqb^ Ins íug boc a fede aplica ípetratía q be o;dine pdicto:ct 
be bac mdulgctía fpccíaié no fecerínt metíoné» jbJoj 1 • £ t ffo,i o fxóccji:, 
<í^í 11 í a 2,bcc!arauít qlíter fratref mían obferuatíóc ínterdíctí fe baberc f 
.h^r m*J*t>cbcát bícés:^ ínterdíetú fuerít apfícúuuc poft^ pdíctís fraí 1^» interdi 
tribus(qtií loca interdicta ínbabítát)ínfinnarío facta fucrít:ad obferuátíá íl^  cto aplico/1 
líus ínterdíaí ajlríngan6:nuUa cjcccptióc/aut oceufatíone admífla: etíá fi cete oídinarío, 
rí relígíofi/ac fefares ex quacúc^ cá nó obfcruaueríntt0cd fi ínterdíetú fucrit 
ojdínarüutunc íblú ad íílíus obferuátíá oblígenfqñ matrícé ccclcfíá illnd vn'í 
ácríntobferuare.bio.ro^tfFo^p^cóce.f 2tC^)c boc víde ínfr3t§»fequctú 
^ 1111 AA^IItíUCX í^cwocaviítfupjadiaáoídínatíonc/feubeclaraí ¿ 
JL. i 12 I v i - v l nll*&*tíonc'pi\,2¿>c obferuatíone ínterdíctí apríeí.f^ct 1 :^0 interdi 
fi nó obferuet ab ecefía matnce bebeat obferuarí a framb^ mí • t reduicít eos cto apRco, 
ad íus cómune^C'Dec reuocatíofuít reperta ín líb:ocmufdá patria notabílís £oUectoi# 
fub fo;ma ozaculí viue vocís:^ c]c oblíuíone nó cñpofita ín ahquo libios puní 
Icgio^ ozdínts ímpzcfTo^tlulUbí m reperí fub autétíco»attamc be ípfa quín 
fucrit cóccffamó eft bubítandú: vt míbí vídet. Tló ení eft veriíimíle alíqué fíe 
fue falutís effe ímmcmo?em:vt pjcfertím nulío ínteruenícte ínterefle:auderct 
aíTcrcre tale quid fuíífe conceífummífi ítaeflTet» 
T1111 í l a 2,^ecil:QM^mcóceflionem]círcaperceptíoncfacrameti£n'/ 1 
«-HUÍ t>*cb9riftie tépoje ínterdíctí:que fupia pofita eít ínbícnone £óí Picare, 
«uimrcare.^g^lídeíbt» 
í> £ ¿1^ íu líus cóoeflit fratríbus tnú^ fí cótíngat alíqua cíuítatcm / feu s 
oppidñ cñbuob?/vel tribus tinllíaríb? círcuuícíinsCínfraqmíllíariabonms T :^oqiioca# 
^nterdíctumt ^tmo, 
^ interdicto fratrüin picMctomi cjciílunt) ccclcfiaíííco fupponi ínrcrdícfo ifratrtB 0:dmís 
büí wfinodí (niü cmfm inmáicco ocdcrint/vcl CÍS ípccislíccr eje cáufa legitií * 
njaítftcrdictuui fucn't} ínímílnodií'ítcrdjctuüjícruarc rmlíatcnus rencátur; 
fi ats ooums ipíbnnu fratrum oc iure imerdíctoralis oppidi no» cosi)p;cbcftf 
dantur^.fo^ ?»£t ^ fo.í 2 6 .COÍICC.I 7 
5 CL5^Í£ t i ^ ÍMMS concenir frambus mimxibus: $ tcinpojcínrcrdícrí ojdi^  
1 :^o interdi nana auctozíratcappafiti poHínt fepclíreín ecclefijs fuís libere / et liciteco: ,^ 
€£oo:dinno. poza íratru eiurdéo^dínis Occedáiú. & boc ctiácü ccriinonije folitía in oidí? 
fBzpditc fm nc/ae pulíatís dpants imíTaa/i alia bmina officia ín fumlibuo celebran con 
tre^* fuera: in ómnibus et per omnía/ ac fi inrcrdiauin bmufinodi appofiruin non 
eíTet.^ Jo,2i2.conceo'i ó.ift fffo.vztconce^ip, 
i® C l ^ / í ü & i 1 1 íi^a cojiccífit frambua Biipílíncn.v>t que Oídíní fu© pjo temí 
iHota* V0iC Qcmvülie ínterdictí concefla funt: ca omnía ín fpedali iníerdicro intellií 
1^ to interdi gantur ciTc cócciTaan quo Ucerc eís voluít eadew omnia que in generalí ínterí 
«Soíücciali. dicto lícere concelíum eíí,b,ffto,s> c,conce.51 o, 
Zoi cctot* * CSducrtendum $ bec cíl magna conccflio/Tvaldc magnaideo raldc no^  
tanda/T nuftp afa conccííaivt credo» 
i i T ^ f TA íOtConccííitfratnbuafmno.obrcr^ceclcft'ebomozumrHaramín^^ 
^ interdi JL - l ^ne rd í c i non poflTmt ad inftantiam emufeñí^ perrone:ctiá cardinalaí 
rt htkülaf l tus l?aitoic/vel alia quauís fulgétc bígnítate/vei per auditozcm íacrí palatíj/ 
2 aut quofcñíis alíos iudíccsmífí tota cíuitas/ ícu oppidú vbi Oomus buíurmo^ 
di conrííhí:apoílolica/reu oidinaría auctomatíbua cceícriaftico rupponaí íní 
terdícto. Be votuít cp ín brnóí tioimbua Regentes fratrea: ad ípfms interdíctí 
obíéruatíoné mínímc tcneatur+Tlec fipzerca írrcgularítatís maculá/autalííJ 
quaa fentctías/ccfuraa/T penas incurrát,0cd t)u modo caufam nó Oedcrínt 
fomói íntcrdícro.-poHínt íanuíSíagtía/T cápam'a pulfatitanífías T alia oíuina 
offícia cc!cb:are:mfi pfona ad cuíus inílanriá ínrerdíctú fuít appofitu: ín cíl? 
dem t»oimb? oegenab'? fratríb^ be alimétís/': alija víctuí nccefiarñareb'? cóí 
petéter j^íderí íccenrt£t ^ ecremt írrínV^ íanuc fi fec? fug bí^ 
uía auao:ítate/rcícnfcr/vcl ígnoí to 
n C^^i^í í .& ícocoiiceííit^fempoíc interdíctí poíTínt fratreamíno.3bfoíücí 
Bbfoltmo. re a cenfuris in fo;o confaéntíe íHoaquí confítebuntur peccata ruamifí talca 
cenfiare clíent eje quibus bmóí inrerdírtú cmanarct.^.fiftUf p .concc,r74» 
i? f r 3 b £ } \ é Ico beclarauít ? cóceflít cifdé frarríbus múcp ín fozma ohfevmí 
Ifctoceí&iio tíonía nulia fit &iffcrcntia ínter cclTanoHc a bíuínis ct ínterdíctum quodeñe^v 
£olkcto^ CBducitcndum efí drea butufinodíeonccílíonem: q? buo ínfígnes boct©:es-
vniucrllratís 0almanrínc in fuís reperíoníbus conclnfcrunt q> cefTátío gene 
ralis a Díuínís/Tínterdícruw íoci funtomnínoidcmn'ta gp babet íocum ín eís 
eís capítuíum Blma matcr.qnod cft notandum; 
14 C 5 ^ ^ ^ ^ 'c0 canccflit pzefaris írar ríbus múgp tepoze íntcrdíctí/aiit cefíaí! 
I&ÍO ceííñtio tíonis a Diuínía poílínt tmo/vel plurcs fratres eictra ccclcfiá ín tjomíbus fuís 
m a oiuimf/ olftcímn Siiunum bíccreiTlon obflantecapítuío 0uod intc,^e pcnítcnt'? re 
se etim in* mifrio:'? a!ñs quíbiircú(^.¿t q? qñ errra cbo:um bícuntpjcdícn frarresbcwas 
Í m á i m , cancnicaain acafú tranfeuntesperfónc interdicte aliquíd audícrínunó p?o¿ 
gtcrcgincurrawr al:qu4 cenfurat^ 
^riterdícíunu ' ©enmelo* f o t m v i * 
C f íoncéílít $ tempoíc intCYáictiwdimm únctoiímc appofu!: i f 
poíñnt fratres míncobícntíare pub hce pjOíeííioneiu íraíribua fm'sicr in iíía ifato interdi 
¿anrarc bmmm Scni crcato: rpíntus tct alias ceriiuoniasfaccrc: p;out m cto oídina. 
confuctudinc babcut^/ff©^: •concebí) 7, 
C3^0&leocóccíTirróaiií^p:eíarífrarrc8íi«\poínnttgcínt^ 
nari) bcncdíccre nmím:-? pofí p^díuiii/a cenai» bco agerc granas: íicut fi ínterdí 
nullut» círctíittcrdictiunfí£>.f(fo,62.coHce.i PS» ctooidína; 
C J ^ i ^ ü D leocóccfllt: cp fifr tgc ínterdíctí ozdínari) poíTmt p:cdíctí fratres j 7 
iníttaccrc^ceífioncspcr clauílrs fnaibíccndo Ictamas/vcl bfinnos/autalía ^ r 0 tnterdí 
benoracariinna:bumtña!íq6bíuinu officíñ nó wñtJ¿>Mo,6z¿onccti9s>f ct0ondina 
C f n t c r d í c n j m : r e c i n i d o , 
fflfaÁffA&f 4.cóccllít ut eullí genérale fucrit ínrcrdíañ: , 
j j ^ V l U S Í U v I +poírínt fratres im.ínvígííijs/'tfeftíuíf ai ib? 
íi fáncto^ fprácífcí/T Hntoníj/ac beatc £!3re:T octo bíeb? ínniicí ^  62Ainis 
Odíate fcquéríbu9:v>n3 cñ relí^ofis/^ eleríds fceuíaríb^: quí tnc 
§ ín cccfíis fratrú ccueníút:aptí8 íanuís (ercoícatis búta^at eyeíu 
fi6)bíuína offícía íbí celebiare: bnnió bmóí fratres mí. aut pdíctí reíígi'oíí/'r 
clcrícítcaufam nó bederíntínterdícto/nee pfarís fratrib^ cótíngat fpecíalítcr 
ínterdícüb.ffo.2 f 7tconce+642« CBduerte q? bec cenccífio lícet fuít renocata CeUect&z, 
per caprm Blma mater: tú portea rcualídata eflper ^ ÜMÜJMpt5 ínfrat§ 
H í í ^V (%nAfV 6«cictcditpuuíegía fumino?.pontífícñ fuomm p:cde^  í i v i U l I U V i •ccffouiniquo3dínterdícfúXt.q? ficuttépOíeínterdím' oibíTi 
poterát fratres mmotceleb23rc foiénítcr bíutna officía ín fuís cccleíijs/ct moí cti« o:díní^ 
naííeríís ín folenít3tibus f3nctomm jf ráeifcí/3ntoníj/et beatc £l3re: 1 per 
fiía6octsus0:ít3poínntínfeftíuíraííbua3lío:utnf3netomin bíctío:díní8:vc5 
Zodouící/35crn3rdíní/36on3uéture: necnon quín^ mdrtvíñ be marrocbío; 
fed boeperbíem tmto,fo,66t£t ftbf7otconce,i 71» 
c r ' í t c o n f í r m a u í t e t benonocócelTitpzíuílcgiafuominpzedccefí ? 
J U i H l U ^ f o m m círc3 cclebjatíonem fefto;um fbncrí | f rancífeí / et 3lío< Tfczo feñíüU 
rum fancto?. ojdínís míno.tpc ínterdíctírcjctendcns etíam eadé pyuílegía ad tate ílígma*» 
feftum ftígmatú beatí {«tris | f rancíící;ctíá tépo:e cefíatíonís 3 bíuínís^Tlon rum* 
obftátíbnsquíbufcñcpmcótrsriumfacíctíbiis: picfcrtím capfo Sima mater 
be fentétía e!ecóícatíomslíb;6,o^ 
CSduertcndú eft ni q?p:edícra concelíio vídetur folum pertínerc adfrstres Colkctot, 
inmotpiouíncíarum 'DÍ!p3níe:quí3 ípfis folum bírceta eft,C£itca aútíftam 
nou3m conceíríoncm:T reuocatíonécapfí aima matennecnonquoad omnía 
periíftentía ad cckbzatsoncm fanctoium ojdíníe tempo:e ínterdíctí; víde illa 
que ín fine buius bíctíonís funt addíta:? attende bene ad fmaula» 
Ít'3pi£'¡\$ íulíusconcefiit fratríbus nnno,q?ín bíef3nctí36onauenture:fí 4 
cade bíe ínterdíetú auctontate apfica appofuú fucrit: pofímt bietí fratres ín l^to fistteto 
fuís bomíb? a piimís vefperís v% ad feóas vcfpcr3s cmfdem bíeí ínclufíue: bonauétí¡ra# 
alia biuína officia ceíeb:are/feu ce leb:arí faceré: Iicut ín bíe fancti | f rancílcí 
mífías^ fratres bmóífaccrc poírunt^tfo,44»£f ífo,n7.concct2 s 6* 
; 10 »cóccífit fratríbus míno.bc obfcr.ac montaííbus fanetc £!are/<z f 
W*tcm€ regale fub obcdíétía comdem fratrúbcgétíb? 1 vt ín cíe fau^ 
l 9 
£dlkcto:> 
^nterdícturnt e^cundo^ 
n&:o fancta ac 'Dclífabctb filie regía vngarie/i per cim octauatttrpollint tempoze intcnJ 
IDelíísbctb * dictí/nnííaa/i alia omina ofticia celcbjarc/feu celebran faceré ;quemíidino^ 
duin poíTunt m Díebu^fanccomi» j f rancifci/^ntong/T /Clare? per oemoas 
eomin,3&.íffo. r f .conccti rr • 
6 C H ^ Ü B leo Dcíiaiauít i cóccfTít fratríbus tm'no. ^  pííuílegíú concefium 
hnz fancría quibuataííaícííacadunt: ctiáfi p?optcralia líiaioza íeftaoceurrentía comm 
oificia ín alíñ Díc ti'aníferáturt /ConcciTit ctíá q> in oiebus bmoí ínfpenfionutn 
interdíctí ttairt vírtute p:íuilegíoaiin oicti.oidínís/ palias t>c iure generad 
ter concclíatpofíint fratrea ín Domíbus fuianntra t e¡trra cedefiá oícerc/i fa^  
ccrc oinnía illa que nullo cicíftete interdictofierí pofiunt,£t boc pioptcr feruí 
pulum alíqaozmn quí Oicutipquandoíufpendif alíquod ínterdictuin p:opter 
ali^iiod fcftunf: non poíTcOicí nifi officíú ^ iniflam iUuia feílunt^tia fine alija 
oiaríoiiibua <z collecria.í^ifTcf sxonce,ió4* 
^LBducrte q? vírtute buíua ccccífiQnía nó polfunt fratres Tepclírc fceulares 
njoituos tenjpo;c talis fufpcnfionís/autalía fíniilía facere/Docpatct eje ver^  
bis que poíl conceíTioncin íubfcquttnturX£t boc p:opter fcrupulum ic, 
7 C 5 ^ ^ lc0 cóceííít qp in partibus 'Dífpania^furpendaf quodeuqj inferí 
^ feftQ C5 dictü ínfeíiíuítatc puriíuuje cóceptíonís beatc vírgínía/i per ci^ oc tauá^uc 
' ¡ 1 . ir ; babemrlatcfup:amoíctíone£onceptíovnrgíní6in^ao^ídcíbú 
cep.p* vi g . fi^frfPufe icocóccíritfratnbusojdíníspiedícatoiúivtquotiesfeílíuítatcs 
• .íe» feícto^flíciypem'm^ £p pnuueg* ri-nc ^ c ^ j g ^ cgrjj octaue';quo!nodoctt£p:ctiá per tránationcm cclcbjádc oc 
fratru pitat (^j-erint^empozc quo cínítates/oppída/'? loca ecclefiaílícointcrdícto:ctía!n 
í4So:um«- auaoa'tate apoftolica funt fuppofita: ín ecclelijs Ooniomm fuarum/etnionaí 
ftcrio:utn:quo:uin cura Dicto oidíni d i coimuifTa: nili ccclcfie fup:adicte/ vel 
buínílnodi fratres nonnnaríi» dfent interdíctí / aut caufam bederint ínterdií 
eto/autcamfoueát: poíTimpulfatíscápanís/ t apcrtísíanuísn'nterdíctis/'z 
ejccómunícarisejccluíis raíta vocc inifTas/etalia minina offída: tiuma -rnoí 
crurnaín oíebus feíhuítatum pjedíctarum/T octauís earú refpcctiuc Ouraní 
tíbusietiá fi pür octauas ípfa^/i in Ote 0ct3uaru5/nó nífi memoria Oc fanctíf 
ficrcf.líbcrc t licite celcbzaretác volutt vtquoticsOíaarñfcftiuitatu/'z octa 
uarumearñdcmcelebzationcsrqualibctoccaufa retíaejetra tépus interdíctí 
trafreráturreriá índuígénc Oictas ccclcfias i» fefhuítatíbue brnóí / t per ca^ 
octauaa vífitátibus p:o tepoje cóccífoad tépus eclebíatíonís bmói üntH eco 
fcantur rranflatCt3&tfífb, 82.có£c»non fignata,£ t j3tíiíFo,i 214concctf f 4 • 
curaíojibufy 
flcopcmrite 
fratmmf 
C l n t c r d í c t n m a c r t i o * 
¿ ¿ . v t «II JUv I *ras vbi refídet fratres mí .ejccómunícatíóís 
«.quí ín lods fratrú bnióíopcríbits eom perfonalíter cóftítutí íní 
ílíteríntrpzcdíctís fentcntíjs cjccóícatíom's / vclintcrdícrí obnojríj nuílatcnus 
babean? f J b í ^ poínntmidírc0íuína:iu]cmfo2ntáquca fcdcaprica cílcóccírá 
eaíafu/^cpQjtinrcrdícnYnífip^diGtcperfónceauf^ 
^nferdícíumt Zcvtio. y o ^ í ^ 
nícanVrcti íiitírdía conríiig3t,^/o.?i 
/-"Yfí^fllfiit* 4.conccflitfratnbusmí.bíequiincomtnmo^áturob^ 2 
| ^ J [ l v l I ivi»^•fcquijs tcmpo:c ífstcrdícti libere pcSTint tinniíkare cúaa ifczo fmi* 
eccleliaftíca facrafneta: 1 ípfos cuín Occdíerint ín íms ceuntenje rep€lirc.2&t liaríbus, 
fo,r 6,lft fFo.i 4 o,concebir • Sepeliré» 
C 5 ^ ^ ^ clcni¿8 fccíticonfiniílc cóceflionc ín tnan iitaoito f¿ciit fupiafcríí j 
prai» i«. $ •! ,ad lírrer3.3&tfo»r 6 t£t ffoa4 o .cócc, j 16 • C Jdem i?3ber ín rna^  
n oiagno ¿armclitarufiUb,? 7 ,£ t ffot 1 s o ,cóce,42 p; ift 1» njari magno picí 
dícarozmmtfo^í 6tcoiicctf 4 ^ 
AC5Í1 l l í ^ a ^^•^"«^f frarribus o:dí.p2cd:cafozum: confratres ct 4 
JL, v a l 111vi>*£jcnimm bícnojdíms poflint repehrí tépozciiiterdíctím ^ P^'"^* 
eccicfia/vcl ccmítenocoíádcm tí atrtj; inrifueríntexcóiimnícati publicc/ vcl imV pdica» 
noiin»ariní,3bi£p biuinacélcb^rc/íeu audirctb.fifot9f •concedo 6» 
CLBducrtcdücft^qzvirrute buíuscóccfliomB pdicn'fr9trcspdícato:c6adí CoUeaou 
iinttebát ad oiinna ín alíquib? psrtib? fuos cófratres/aut gcruianos viuoe/ 
ccfcpelicbam cor<!etncunj «ion cénngcbat rali renipojc:e]ciiJtic non paruum 
crupiml emtú cfK£t ídeop2edícta cóccflio fuít ventilara/^ bífeufla m famaí 
tíflima vinucrfítate ^aluiánna per plurcebpctozcsíuriepcritíffniios:'! bcí iBota* 
cíaratú ej;tint pcreofdé fo!ú beberé inrclligí be Ülís cófratnb? qui lícet rctnaí 
ncaíjt ínfeculo/i non inuretit babítum fcculareimrainen fant/vclfiút oblarí 
o:d!ni8 p:cdím: ac facíut bóBatíoncin ínter vinos ©nmíum bononim ruojum 
bíctoojdímirercrnádo íiuí folunj vfuin fructum ^díu ví^erínt: 1 non be alija 
contVafribue cóniumier vfiratís ínpaiííbns'Dífpaníaruinlf nndarur autem 
bmWmodí befernunatío/ ícu Decíaratío ín capítulo 33t p:íuí!egía.be piíuileí 
giis. i0nod capítulum ad lítterain birít: qp fblum rales confratres pjímo noí 
inínatí gaudent ccclefiafnca repultura/T non aU)* 
^ Í I I I A ^ I l t í l l C Í ^^cncefTít fratnbusSuguíhncñ ^tépoarínterí f 
JL, ¡ í i l v v t i \ llUl^+íjíctí poflint ¿jcurattwtf íuratí negocio?, puctuú/T & p:íuüeg. 
locojunt bícti o:dínís: etíam fi reculares 1 laící ejeíftant: ínterefle bíuínís offií SugHftmé. 
cíjs vna cuín p:cdíctís írarríbu8:buin modo ípfí no bederínr caufain ínrerd^ I^ JO ^jcura. 
cro/nce fmt rpecíalíter í nterdítí.35tfffOt7 7 •concc.2 ? 1 • tovb9 fmm 
G í t r f l I C * 4tConceflitframbHs ruino. írtempo:e ínrcrdícrí poffinrad? 6 
r O Vt ^**^*|jiítrere ad biuína fratres/t fojojes terti; ojdmis fancti j f ra? Tfcio tenia* 
cífeí be penirentía nuncupatos / ac fuos ec illonim p:ocuratojcs / ac fnmhter riíe/ac fmñ* 
íJioníalíum fancte £lare p:ocur3to:c8/er negocia gerentes vtríuíq> re)cus,36f líaríbus. 
fo.r 5" Jí:t ffo» í4^coce.$44» 
CL^^ií^fi^nsfecítconíifiulemconccflíbnetnficutíinmedíate^ 7 
tatú fratribus iCarmelítanísraddcs $ fimílíter tempo:e interdietí políintad? pikües* 
«littí ad biuína aduocari fratrum / et monialium / ac tercíaríomm»26.fot5> 7» «rmeltm^ • 
£tffotiso.conce*42 8» 
T^fí^A io^oiiccjTíttratribusiiiíno:ibusobreruantie^nettipo:eínrerdíctí s 
JLslvU*noít teneantur cuitare íaboíantcs ín luis bomibusibícbus quibus l^^o labo^ 
labuo^uerínnetiamrinonríntfaimlíares/ct fcruítojcsconnimicómcflales tibí» ín IOCIÍ 
fratrum:-: cís foluetur falaríinn^.ffib.e p .conccflione.i 6 7* fratrum» 
Qi l f ^ ínconccirionibusrupiafcnptís matcricintcrdíaíímplicantiió? Collectoz^  i5ianuiiaquc indígent Occlararioncudcopío intclligcnna illarum 
1 ííj 
funt ttotandafaíiicntKU 
eafeílc . ^ - f i>'11'v dilíHJctiombus que a Docroiibus tiuiit:p:efcrtim Dc interdicto 
loci/vel popuií: Oc quib? late vidm poteft per £a ídermum m tractatu t>c m 
tcrdíCto/T fuiU!ntft33)DiJplc]£ cftinterdicm: fcilícct genérale /ac particulare, 
Genérale cflquádointcrdicírnr rcgiíUin/Oioccna/auitaa/oppiduin/ leu rus 
nc, 'parnen lare e(l quado non interdicitur aUquíd rupjaáictoani ufed íolum 
ecclefia/vcl ¿cclcne/ant aliquid aliad m cíuirate/fcu locoicfíainfí intcrdícaní 
tur oumes ecclcfic cimtatís/Díocens/pioinncic/aut rcgm:ac ená ronus mun^ 
di,í£hnae¡c qno cxqao ejetraillas inqnolíbet alio loco poteí!ceicbíarñccnfeí 
tur inrcrdictum parncularetCn^dum cft igítur t mente tcncdñ:q? oiiHiea 
eóllituríoncs/feu cócciíiones inris cónmnís/ac etiá pnuilcgio-ú particulariú 
facte/etque cóníitmterttuntipío interdicto gcnerali finit. £r ñccapft 
inater De fentcna cjccómunicationisí per q6 conceditur vt tgc interdicti póíTit 
eclebíarí íannio clanfis ic^mclligít be binóí gencraíi mterd!Cto:etcónmmV 
ter iftud ponif, CTlotidñ eft etiaicp qñ non íntcdícít locus fed bomince: vej 
cónmnitas alicuíns dnitatia/vel oppidi/fcu popuius / et bomines talts locir 
aut ctíaintotíns regíii:tñccuin loca non fintiMcrdiaarcuitan'stali^ 
nibus íntcrdicristccíebjarí poterít íanuia apertií/ae fi ron eííet inrcrdíctinn: 
licct aliqui ooctojes bíyerit opporirñ,11atn capiíuhnn Blma inater be fcntei^  
tía exeómunicat ionis:bé interdicto íocoiutn loquínir, 
^ernmuo* Gí^Mii^Ac^adncrtcdúíq»antiqin'tU5XaníecaprniSlníainntcr:o.6 
^ w v M - l í U v editú ftat g Bonifacio. 8t anno bñí, 1500 Xolñ a íurc (túc aiurcCi^ 
picdíctí interdicti generalts^ coccfFa crát feqiiétiaX.g? pofict celebjari fcinel 0 
bebdoinada ad renoiiádú facrainctum, £ t cp pofTentadnn'nifírari racrameta 
baptifHiatiY/t peníréric/ac eucbariílíe ,p ínfinm's. repultura clericie tno 
ríétib?:quiobrcrnafratt tale ínterdiem bari poíTct cñ íílétio. ^ tem q> buo/vcl 
tmá poíTcnt in cedns ianuis clauní móífictü bíninú bicererse taliter tres infiuiul í t i  ccl  
tl> cjara nequíretaudiri.^kaqj quicuqj amplias polebat babere: opoitebst 
per piiuílegiú particulare obrincrct fibi coccdi.Bc ^ ptera ípeillo fuit nslr ~ 
coceíTum ¿ £íemétein.4 se llicoia u in eíiá.4-»£p pofleJif us in ccclíjíi/ac o?a 
sbis-
quibuícuíp religiofíacócenís i^ pbibemus aalía iacraméta 'tc&tmñicá va^ f 
leant im'nijli-arucjcccpiisbaptirluafc panmíos/ 7 penitcntia ní0íiétíum:eí $ 
tiulltj offíciú bíaín» poHít oia) nibilominus oniiua fupiadicta polícnt fr atres 
faccreicycíalis o»nnibu? perronisque nó funt be ojdinc noftro.-nifi be bmoi ítp 
dulgétiafieretejtpxífe metió. 5teiHfuítcóeefruin íí?poneniustalífpeadnn^' 
tere ad Diurna pueros noíMs feruit!| bcpnratos/ ac negocios, noüim ^cura? 
to:es/^ opéranos .^fcntp BíC)cádriT,4 eñceiTuni fuit q? pofíctinis 
et fefíimtánbus/ac per octea-as íanctost ifrádrci/3nronn/T £íarc:v?n3 aún 
ícligMs^tícncís qui ad r.fascecüascoueniñeBrrpobhce/acfolcm'tcr biuií 
na orfiaa eetefettift id ^ pccialifer nobis fiicrit piofjibitñ/aut noo/feu gtcf 
ían m rcligíof^ cfcrici bedifiemus caufam imctáittú £ r idem pcn'fej: coceífio^ 
IJntcrdicfum, $o<lmü$* 
pítuiúBltna tnatcriinquococcífit vr ín ómnibus cccleñis/i monaíkrijs poíj? 
lentgeneralitcreclcb:an Díuina officía lanuís claufis ic . tt adminiftian faí 
cram?nta bñptifíiians/'Tpcnítcntic/accckbiari folcniterín quattuoz fcfhuí^  
taribus íbí conrcntís. ézt rcuocsmc oinnía píiuilcgia Tuper bac materia con? 
ceflaqutbufcunqj perfoms/ac cnam religíombus: bícens cp fufiícere tteberet 
ómnibus fuá piouifío quá ín fupzadícfo capítulo fecír,0ed quia ídem 35oníí 
faciusbeditnübíaítcruin mare magnuminquocormncbantur omnía lup:aí 
dicta nobie conccííandco írcraro ba buimus nofí rs fup:adícta pzíuílegía: cttá 
circa mtcrdictum?e.rccpta concefTíonc becelcbíationc rolcnün fcftiuitanbus 
íanctoíum jf raíicird ic. quía non contincbatur ín p:cdictoman magno: fed 
in alia bulla per feift fie a tem^o:e bien capitulí Sima marcr; nó babuímus 
p:o ^ccpíiuíicgíumalíud/nec fratres vH funt fupiadicra concelTíone v% ad 
témpora moderna p:o?ímc pieccdcntia in qm'bus m alicjuibus partibus mee 
pere vtí írcrunj lupíadíero pjíüílcgid,£f fumpta occafióe cj: buiufmodí pjíuí^ 
IcgiOT eíusvfu quídam pater eommifíanus Romane curie impetrauitvíuc 
vocisojaculoeicrenrionem ílíius ad fcílmiratcs faKcronun Zodouici/^crí 
flardiní/Bonaucturc/aequin^ inartnumbemsrrocbio, (£íucá etíam quáíí 
tum ad fanctum ¡©onauenturam per bictic 3ulñ.2. c¡critít poñea conecfíumí 
C^umaútalíquí fratres ícrupulofi/ feucurioíi bubitarent be bif ;rcilícet be 
pjcdicta concelToneBlejeandnW* an fcilicet eíTct vuU'fícara / vcl non: et per 
tonfequms vtrumcítcnriones illws^d alia fclía valcrenr: non ínueníemes 
fundaincntumvalidüín/scrufficicn6:aírcrebambutufi}iod 
ce celebiatíoncm folcnem bicrarumfcfíiuiranmi efic nul!as,T)am píima con? 
CCÍTÍO pjo fcílíUítatibus raiKtoaim | f rancífeí ic. erat reuocata per capttulum 
Blmamatcr Tupía allcgsrum:*: milla reualíd9tíoinBem'cbaturbara:etpcr 
confequens cerera que ruper bíctum pnuürgtum fundabantur eranr nul;; 
líus tnomenrí. f¿t ej: bis ínterebanr cp frarres non valcbant celebrare folemí! 
níter biuítia ín ralíbus feftíuiratibus fine íncurfione ceBrurarum,2cp;o^ 
ptereá ad to! lédum buiuílnodí fcrupulum/ ^elucidandam vcntateimalíj fra 
tres amplíus crudíti/T fíudiorieícs ín rebus relt^'onís feriitati funtpcr § bíí 
lígemiiTimc pziuílcgía noftra: i tandanbeucntum cft adconfirmaticncm/ac 
iiouainorcefllonctnpmiilegiozumper Sintumquartum facram cum claufu? 
lio fo^iír¡mis:p:crcmm cjjnoncbflanribus rcuocatíonib? apofíolicis pofleí 
tmisvn ómnibus p:íuí{cgi|8 picdeccflbmm íúomm :.píOut babeturin bulla 
mireamfus fínemt£¡c quibUsverbísvifum eft^fratres a temp<&c0i]m 
ciuaití licite potuerunt celcbíarc S l^émrer'p:ed{cra fefta: ficncanrereuocanoí: 
nem poreranr.Tlam aliter iiíbíl operarentur illa verba; non obílantíbus re? 
uocationíbu©') cumtamenrecundumiura: omnía que ponuntur ín indultís 
apoftolias bcbeanraliquíd operan, £)c quibus conclufum eífper pluresín? 
rislpermlTiinoa vniuerfitaris 0alniantine:^ erat viuifícaruni / ^ 
tuín pn'uilecmim pjedíem^per confequens alie concefTioncs Tupcr íllud funf 
date:cranr fimílíter valide / ac ab omm fubreptione aliene. CPoílea autent 
8dabundanno?erncautelam ^ u'iusfccBdusad ínflannam píotecro:tsoídi? 
m uoíín.-píocur^ntibus quibüfdam cjtr fratribBs 'pífpanic: pedieras con? 
I iiij 
^ n t e r d í c t u n u 
cdíioites ciuo ad pzcáict&Q fdhmratcs 9pp:obam't;:;addcns boc ídem face re 
polfent in bíc fttgmatum bearijfrácifei: T etia tépoje ceflationís a bí uíní8t¿t 
boc non folúpiedicta confírmadoiverúetíam illa be nono comedédo: non obí 
ftantceapíb alma mater ic* 0ed adbuc cñomníbúa toadictis: aliqní non 
fucrut ad plenum rarifíacti bubirátes vtrum bmóí cóceífio Julij elíct valida: 
Of eo $ nonfuiflet ejepofírü Dicto pótifid qualiter íbonifacíus. reuocauei at 
p:iaílegiü aie]cádri,4» Mérmame ab alija in íure peritísTerponrum eft: q> cu 
feom tura pnneeps cenfeatur bábere onmia íu ra in pccto;e ruoifaria cít quod 
pape Dictuw fuit:rc3 cp conceflioilla facta fuerat ab Blejcandro.4* 
C B l i j infuper Dubitaucmt:vtnim pzefuppofito $ buiurmodí cócefíío fit vaí 
lidaianfucrirgcueralis pzototoozdine/ v>cl folum pmpambuaTirpaniarü: 
p:oprerea quia ibi Dícitur (concefíit ciídCf) 2lttamé (faino mcíioii uidicio) vü 
á é fuit generalisrquia píedícta Dictio eifdeimpót referriad onmes fratres 
o:dini8,£tifa fmeper nonamconcefTiGnem ^ijcti rupzadictatiüfiue per coní 
ceíTionein 3uli);vcl per v>trá^: videtur non eífe aliqnatenus Dubitanomn bfi 
buiufinodifacúltate cclebjandi íbléniter p:edicta fefta, CBduci tenduin cft 
etiá cp coaceílío confimilis facta p:o coceptione virginísglo:iore/1 cine ocra^  
iia:l?abcteti3m alíquod fundamentum in piedicta concctrione 3le^andri.4* 
Tlam Dícitur íbí:q? fratribus mú conceflum íit vt in folcnitatíbus íisncio;um 
| f rancifei i c .C 'po íka etiá fuper idé fundamétucóccfiutn eft a leone,i o.q> 
iei fclto fancte 'Delifabetb regine Sngarie: ac in eius octaua poííit celeb;ari 
fícut in feftiuitatibus fanctomm |f rancifei ic.£irca qná conccfíionem oitum 
eft aliquod fcrupulum:fc5 vrru5 üt fubrepntía ej: boequia ipfa fancta no fuit 
rc^inarfed filia regís ©ngarie: ficut in f jppücarione pofitum eíl. 
<fBducrtendñ cií infuper q> aliqui fratres noílri aduerteteg cp (etiam ©mníí 
tms fupzadíais ^ílKtibus vaüdis) non poterant foleniter celcb:are tempoze 
interdicti infraoctauas omninm fanctoiumojdiriisicjcccptis tribus fup:adiV 
ctis/ac Dcfiderátes ídem babere p:o octauie omníum fanctomm fi}o?.:íed n^ 
bilominus Dubitantcsfe pofle bocobtincre íi nude/1 clare a potiíicc poífulaí 
rent: conftdcrantcíq} conccííum efle olim fratribus Oidinis p2cdícato:um ab 
Ble]C3ndroT4. vtp:cdictumeft polfcceíeb^re folémter in feftiuitanbuo/ct 
©ctauis fanctoium &<>mnici/<x 'Pctvi martpia; ac rcualidatum id etiam fo^ í 
re per bullam aureama 0ipto.4-.ed itam: p:opter rationcm fjpiadictam cir^ 
ca conccflíoücm noftrá: cu buíufittodi bulla nobis eilqj fu cóimmís: obtinneí 
runt a '§ü\io.2M ea que in bono^nr fanctomm t)ominiei/^etrí matmie/t 
^boiie Dcaquino/i £atberinc be fems ríratrífens vel lOcís oídinispjedicaíí 
toiumfuntc5ceíra:ímcUígaíifurfnniliterconcefianobís/^l^^ 
ftaiitatibufanetoium ^francifci/^ntoitu/Zodonici/ 36ernardiní / c t^ona í 
ucturc/acquinqj mart^mm: ct in alijs reíííuífanbus noíh'í.ojdinis; licet fmt 
ín maio;i numcro^fefla fratrumpjedicatoium. ^ta qjílludquod coceditur 
óumibns'anctisoidinis piedícíaojumíunctim: T cuíiibct/leu aiiquibus ec^ 
rumunfellígatnr cócetlutn ómnibus fanctis noílti oidiníf:ctiá iunctim/i cui^ 
íibetcojñ: etiá f noílri íin^tn inaioít numero. £,vqua concdíione iliarú cíí cp 
polTuíiius ceieb:are 'blcnitcr omnes octauas fancto:! noíhtozdinis: í¡cut(vt 
p:cd.ctum cíffi cóf Cimm fuit framb-us pjedicaron'bus p:o Dúabus fefíiuitarí'í 
buafo:3*Bítú¿n Ijocbolíct «b«liumcn.tc baben ícmgiimmq coquia ídem 
J f n t e r d í c t u m , i t i n e r a n t e s f ra t rcs* f o . ^ T . 
2lle)ca»dcr,4 biañ p;íuí legí uní cóccflit fmnb ne piedicato^ p:o fanaís 
&ñico/ct *petro:cóccírit ? nctois fub cófnmlibus vci bis pjo fonais jf rancií 
rco/Sntomo/'? £lar4*Slnd£ foztc fi 3liUio,2 tcí;pccíftcatu fuíflet IXJC : non có 
ccítifct vt fupíatód sixifta&mQ cótcnti aun cóccfliosic p:opzia vcftraw ilí 
li cuni ru4.0ed boc no obfímtc in ciuiratc «Salmantina:^ cófíüo íurifpcrií 
fOiunivmucrritarisiíluieinrigní&BnnoDrnafiiánoctauaranm^a^^ 
diní;tcrnpozcmtcrdicticelcb:aucruntfratrcsfoleiiinircrfeíttma, 
C'Poít oniína Tupíadicta: ctotUmcrmt fratrcs oídínís picdicato^. a Zeonc 
j o taliaiucdccfTioncin cñ bac relatíone:^ qma fratribue int, cócc^ 
in fcftamatibu^fancro^ (f r3ncird/Sntom)/^odouicí/35onaucnturc/ acco 
ruin Dcraaífj poííentcelebíarc tcpoje íntcrdícti(ctíain apoílolíca auctoutarc 
appofitO^ínmliter poflcnt ipfi m fuís fcíhmr3rib?:9c críain ín monaílcríjs 
fua^ z jnoüialm t cC iC í r ca^ eíladncrrcdu bcc rupplicario/rcu íüá tacicní 
pcccauít ín < uóbuf»*|bmi«?qí re lariofnitm parte falla^TIam faltem ejcpíclíc 
non efr cóceflu m nobis pzedicmm induítú pío octauis íanctoy. Zodouici / ct 
25onauentm"c:pjoat ipfi rctnlcrnnt. ©ecñdo qi in noftra cóceflione fimplici 
ter bicitur:t¿poie inrcrdicrí:ab% additíoiie apoítolicúficurípíí addidcrunt. 
2iccr tanicn t'ni ventarcm ira fit íntclíí^cndiúift ideo vidcnduin cft vtru bcc 
conccfllo fucrit íutocpnda pjoprcr bmoi bcfectus: piererriin qz cflgraríofa; 
vbí imnnnus beícaus fufikítad caufandam fub:cptíonc,í3idcrur tamen 
nonuuiinoq' íit valida i fnñiacneimni licanos birecte nó baberenms pío 
picdíctís c^tauis:tanic índirecrc per reductioné Tupía pofitam babebainust 
i£t ídem bící porcíl:quo sd aliud be e.cp:eflionc interdictt apoííoUcí,i£t c%m tRota* 
püuscftq: papa ínconcefllone binói nó vndetur fe fundare fuper reíationetn 
picdictanuná bícít fie» Tíos autcniad tanto^ fancro^ incrita:'? veneraríoné 
bebitum refpcctunibabentes bmóí fuppíícationíbus inclinan: beuotíonipc 
ftre icíízt ficvídetur q? abfq; aliqaa befitauóe poíTunnrt biuina folcníteríele j^efoltitío fu 
bjare in oíbus fcflmítanbuf noflrí9:T per com octaua^í^iutñ in bocadbnc ptaMctozum 
bubitauent; confulat %itioic$,i£t boc quo ad fefiinirar^fctó^bijaífc fit fatís, 
' f t i n e r a n t e e f r a t r e s . 
7 / ^ y a t l H í * r 4'cmcc l^t otmiibus rcapxcntíbnsfratrcs 1 
^ i . vC vi l I U v I * mino, víatojee in bonnbiis fuif ;et mim'ftran ^ « ^ « t í a 
tí bus ¿i limenta :fo!uennbn8 ñau la:pafralí9/ei alia píeiatis ob^  
fequia bicrís frarríbus mínííh-anribus: índulgentianj quadraí 
_ ginta annoium^b^fío,: 6 o .conecé f r» 
¿ r Y A t i r t l í 11tlt con^antlc tiatuít cp quádofrarrcfiiin'obfenquacuncp ^ 
\ J v i I v U U I i I Ucicfau^ per inundumpzoficifcenrur/fcuttcrfecerint/ ^ofpítíoiij* 
poíTint ad loca a cóu rntus fratruni cóucnrualíuin ciufdc oídinis becíínare fi 
voUicrmt,Sdaiia vero loca fratrum ín obferuanria fibt finnUum:téinper be 
diñare tcneantur: iu^ra quod in llaturis oidúus eontincturt36*fot 2^» £t» 
fíb.iio,concct2j6» 
l ^ y ^ l * i^^é ^ ?.ííatuít t o:dinamt q> onmcú ct finguíí fratrcs mí, rain j 
\ J [ a 11 i l W^^conucntuales q> obferuáre9:ad ríuitaresitcrras: ííuc ca 
fira inqnibue eóuenruf bícrio:dintsfucnHt p:otcmpOíc ac€edemc8:tencan 
tur i bebeam ceimúcm Icco^pjelau&ruísrcfpcaíuc fe pjefcntarctiín qua 
feíuníum, 
£clkcm* 
pkmrm* 
i 
iítíneraníeefraftm Xaícífmtre^, 
quíácm ciuírate vel f crra.Ti vhus t>tiinm]fát cóucnms ftíerít^d jprias vníiig 
pjelata Ocbcgnt fe cóferrcallius itmdarís bminiítcr p3ntun(£t p:eccpít íul? 
MpSietóto* cjccoMmtiicano.'iiú pena nem pícdícris cúntetibus/ feu ícrrís/ ímc p:c{sro^ 
íiioi^iicmm pamancre picfmimJ&,(o,6 ;£t»fFo.5» o teóccti 9 7*p;opc fine!» 
JL, 111 p v v v i I ilS-w^riunrur cjetra conuemus 1 loca: polurttp:omcrcri 
índulgétías ftanonú/T aliascóceflas ín ccc\cíi}6 fvmd ují.oictdaquínciwcs 
líndíiilseiiíía T^atcr noílcr ct 3uc litaría ín quacunq? ecelefia i loco ca Díjccrint pío inrení 
tíone i píopofito íUius índulgentíc: pzoitt ilUquí picdíctíe íuís locís bícunt 
ca AÍO, 6 f .ift, ífo, 6 P .conce, 1 á o. 
T~f M 10•(:once t^ ^ futres mí, mnerantes pofltnt tranílcrre ícíuníum 
J-Jl- tv*C)ící ínnería ad alíum tim.oMo.p ? ,conce,2 sé, 
C ^ » o ad bofpma perpetua relíeta p fratnbus IÍHIC rátíbue:bsbctur que 
dambeclaratíacapiruli gencralís ínfrannbíaíoiic 'paupertasjpíopc fines, 
Kaíctfratres. 
^ I l í l ^ f 1 1 ^ l^cef f i t q? futres mu (aící polftnt rágere cali 
A4Í Í i l Ut>4CCj /j lauarccoípojalia/t alia ecclcriaftica cü c^  
pcdímtAffo»é f .coíM:e4pi,£r,mo.ioi CCHICC^P 
ci-* r \ r ^ f í u c t B.cÓceilitpdíeríe fratrib^ latdrtnduigc. 
^ 11U v v v l l Wl>*pjena.quando cóícanr ín bíeb 
feílíuítatib^ bííi/T beare .51©aríc/ac ranero?, nolín ojdinif.o.ffo.6 9 tCó.i 4 8* 
er~f 1 o»cóccf1ít:gp tVatref píedícrí laíci foct? genera lí it/vcl pjoiunaalni 
JLJ.w*co rannucpoie qno rocíj funt/i c t^ra loca n cóucntus eñíníéruíut 
nníTís p:cdíctí8 pzclatís poíTmt pzopzíis luaníbue tracrarc vaía facn nnniííc 
rí}Xcalícc8 T co:pojalta:erf-lícando t piteando poíl uníTaiH: ficur cíeríeits ni 
facríscófhtutns.Jncóueimbue vero vbi funt alí} tratresad inittíftrandiÍ:cS 
cederé reeuíauíttOiñb.p jconcej 6 p. 
£$lkcto2. CBdiicrreqpnonobííanre bacconccflíotíeíTríefapoíruntfratres vtí pjúna 
" íupjapofitaiquíaquibancíinpctram 
ponírur alíqua renocatío alrcrí us, 
4- C j ^ / f U é 2íco ftatnít q? quádo alíqufs frater lakus ad clericaaim afeede 
• nt e]crra obediétíaiíi pjclato?. ozdinís:ctiá fi vfc® ad racerdonu p:onioíU8 íír; 
poftq? rcueífus fuef it.*pinKí bonOieclcrícalí pííuetur:ncc pcrtiuttarnr eanoní 
cuw pcrlblucrc offtcíú: fed laíco^ offícíutn perfolués sá tncruni ííatn fuu laí 
calcm reducanirtCB^^í'^ q^írtute p:cfarc cccefllomsim capto gíiali lug 
dunícelcbiatofuítrenouarumllatutuinnctVarres laícíad clerícarmn arcení 
danr/finc cofcnfu^encralís inínifíri/auteapífulí gcnera!í8.£t boc vtgoic pie 
dic-tí indulrí/a ranctíirnno Dito papa Xecnc/nouiíuiiic o:díni coneeífo, 
Caduertendpnj cíí et.á q> ratíone buíus (tatutí aucrontatc apftca facrúnen 
poffunt eicruncvUc modo alíqut fratres laící ad o:díncs facros/nec^ cá clcríí 
catum p:ontoucrí/vcl aflum! a quíbufcunq? pielatís ojdíníe / gcncralí nrínü 
fíro ínícríoiíbusictíam ín fuía capítulis pioüídalíbuannfi í»c nono obtíncaí 
tur auctomas apoílolíca rpceíalís vel getKralí8,íL Sducitcená # ífiud non 
babeturín pnuücgtjsoidíníatiiipicífís.rcd futr publtcatumín eapirulogcnc 
mlí '¿nsdmn^nno Oilúifi s,p;cfi4ac3«a0?itarc aplica rcuercdúoijo £ m 
2 l a í d f i U t i m Zegata^ ^ícétíarefra.velmom'a» f o X t m i * 
éimli t>c 3ra cclí: ct fuir pofím ín tabula bíffmin'óií pzcdiaí capituli gúalís. 
<r0ncnduiíi cft infupcr q> arca fratrcs iwinóiláicofbidínata funr nonnuüa -Colkcto:* 
malt|sbiucrfis capitula scncralibus:p;outinfcnusannotanrurf 
¿"Jn capítulo gcucralúvbi fuit clcctua quintus tníniftcr gcncraíís pjcfcinc Sfc?.tutu ge> 
fuijjinopoutificc ^Kgoiío.pjnbabílitariruntiiTatrc&laiciadofficia Oidínif nmlc, 
quí v% me bicra offiaa vr dencí CfCTcebÁuíoj o p ,trac.}.£t.{!b,7 2 7,trac,2» 
¿L^n copfo gencralí irai cbif?onc ceicb;ato:vbi ftiú eicci?,!Ancaríuo gñaíií Stamíum . 
o:dinanrcíl:dp nu íl^  írarer laíc9 ad clcrícatu alccdanfcd vimíqícp í fuá voca gcííerale. 
ríóc qua a bco vocat'^ cft ginancat,/f t q» nuil^coi: tóííiráclcrícalé fcratmtficd 
ab epo rcccperítiT fit tufK ín par ua quantat efeu r g ttra. ? ifcffoj $¿ ,tra ,2 • 
ÍL.fu capíbgtncra'iíneóucnrutiiotítialiieíjceícbiaro: vbítmtcíectuavétVÍ statottsm' 
carius generalís Gjdínatuni cñ q> qcunq^ frarer laícuf'apoíferauent/i c¡ctra gencrelc, 
fetmlíá ojdíncs fulccpcrinfi cótingat íptn bentñín faiínlía noflra recípuniáí 
sicat rurpenfua ab e.rccun'onc ojdinñteí ab oniní pzoínotí'onc ad ofücíaonmíí! 
t.nodc;quoad vfqjpcr genérale capítaluni fiKrít8líudbctcrim'natu.ffo.:22» 
rraaaru,f. ji6f.flb.24 o .rracratiu. 
C^11 í)tao caP 0^ a'} fc Icbiaro in cóuctu inotís Urctj: vbí fuít elcctus.i ^  .vi Gtátmum 
carr? gñalís oídínatú c&ty fmus laící q ad cícn'caiñ/ feu ad facros oídines genérale, 
cótragcncralc ílatutiip:oinorí fucrint: vcl m poíícrú pioinotíonc procurare/ 
bíreetc vcl í!!d¿rcctc pjefttííipíennt :ad vlfcrioicé graduf/vel o:dinc6 nnilara 
tíonc p20i«oucantur.£5t ñ in officií9píelarioiiiG/p:cfidcnnc/ veí confefiionú* 
cttitcmrSm'í ípfo íaao p;íi-íatí.íTo,2 4 4 .maatu,*. 
p e g a t a » 
fT t í H I 4 ^ ncelfit q? pidan fratrum t!im(5,obfcruan, pofí; t 11 y^+fmtcómuMre legara fiseta locia cíufdein oídinís/ 
id vnum vfam in aítmn: fmc fcandato tainc í HOE ad quos foluí 
•ioralm !cgaíospcmner,o.fo,<$2.£t,{fo.6 6 .coticen 
ILHídc cTrca bm'ufinodí marcríaiíKalíqua íríbíctíonc £(Gcmo ¿ollectoí. 
fina6^t2tctinbícnoncl;crcd^ quepoí 
nuiirur íbidem poli o^mtcacoflccítoce, 
K i c c n t í a i 
C^uaiítcrfrafrcsmí.obrcr.poínntt bebeant lícétíart a p:clati8 ojdínís: Colleaoi* 
vcl a fede apoííolíca:vt hcíte valcát tráfíread alíu o:dínc/ veí ad couctualcs 
cíuícíc o:dtnío:í?abcf fupja ín bíctíóc Spofiate ín oíbus^^vbí ín margine cd 
bccbícrio^ícéria/rcu licctíare,j£t íbicríonc Cóuétualca fratrcs, $,i+i6tíbíí 
ctíonc ¿¡ccntptí fratrcs: pzcfcrtíin í tribus, f,vSfmns.0cdqnomoinoníalcs 
fancte £!are pofifint lícétíarí:vt ad alia monaílería eiufdfozdiníf valeát tráfí 
re/fcu 9lias:babcrurfup: a ín bíctíonc Clanfura «iom3lrum;vidc íbú 
^oca fratrum, 
C^ual í ter fmtrcs tníncpoflínt recípere loca cís oblata pío fuá babítano¿ Cblíectoí^ 
nc: vídc fupza ín btehone Edificare. §,4,cf,P,vfq5 ad,i2, Qc.ij&mttao* 
€t qualíter buíufmoáí loca, poíRnt bcfcrcrc: vídc ctiani vbí fup;a eadcmbiV 
UfticU 
z 
Bcctio* 
£ICCÍIO» 
Bsctio* 
4 b a $ i í t c r > 
I j ^ I f f i i i t i f t f.p:obíbuítnulíusfrarcrmí.poflítrecipes 
I lII i l íU*rcgradummagifterí j :nif ípeífecent curíum 
J fibi pxcñxmi per conftímtíonesapoítolicaf/'r o:diirís:ac nífi ai 
| líasídoncusífucrmbtffo^ftCÓcet4ot C^e bocnmltaaliapo$ 
J| fira funr fupia ín bíctíonc iSmdus fcolaftíci per totatm 
T ~ f M Io4n^ull3^^^ftatnítcpfratresniíno.cóuentualeaelígant 
J ^ l ^ v • vnum fratrciu lupcr feípfos:quí tnagífter gencralís fratrú comicn 
rualíuni ín perpetumn appellan bebeatib/ffo.jítconce j o f . 
C ^ ^ ^ l í © Ico flatuit cp ín íingulíepjouícíjs bepuratí ad regíméfratm mñ 
cóuentualinivoceittur n jagtftn pzouineíales frarm cóucntualiñt £ t btuóí 
niagíUrí a tníníftrís píouíncíalibus rcgularis obferuátíe cófíriHattonem ele^ í 
ctíoninn be eís p:o tépoje facrarum petere tcneát nr;eo modo quo víearí; p:oí 
uíncíales olím be família/fe^be obícruátía nunenpatí: antea a mitnftríe pío 
uíncíalibuf fratrutn coinicntualíum petere tencbamur.^fffb,? 2 xonce 1 o 6 • 
C ^ ^ ^ l í ^ Xco renocauít/caírarnt/T anul'amt/ ac víríbus penitus etomí 
flínocarercbccrcuitclcaíonép:ítm fncgiflrígeneraU'efratrummúcóncníua 
líminquam fub notiiíne míníftn generalie feccrant fratres conuentuales: ac 
nuilam fuíflé beciarauíti fed eampío clectíone canónica iiiagífírí genera'is 
coníírmauít': et appiobauít/ ac fi tacta fuílíct fub nomine magiíln gencralís 
conuentU8U'amt35tfffo.5?,conce.i 16» 
^bendíeare. 
y/PVClU í í í^ t* 4«beciarauít: Q> mendícítas fratruín mino» 
V t « 1 1 U v I •ct pjcdícarojum eft nicrito;iat£ t q? pzedietí 
fratres tam ab bis qutb 11 s pjedicant/qp ab alija pofTunt petere/ 
et recipcre cleemofinas^ccp íllí pofTimt buíurmóí cleemoíinas 
eífdem fratnbus falub;iter clargirí.b.ffb,: 6,coiiceti c» 
iLbc Inc materia vide fup:a ín bietíone / f lcemorinas($,4 ,et^,ac,7t (fítmí 
fra ín bíctione *pauperra6» 
^llMmitrt 
C^iftíuctío piíuiíegío:um attíncntíum ad míníftros» 
Molleeto:, CContenra ín phuilcgi|s reipectu miníftro^ fíe biftingufitur,C'P«mo cm 
funt íbialíqua q parrieularirergrinétad minífírú genérale, lüt bec babétur 
fímul ín biaíone 45eficrálís mini!kr,C£5c6o reperíun^ alíqua q attinér ad 
ininillroa pzouíncíalesivel ín ptícul3rí:autinquíb^ eft eis cois auctontascá 
gcncrali,£t bec fubdíílingunttTlam queda cocernút clectíoné/aut ínílitutío 
né bmóí finHíftro^.5fta auré babent fuj? ín bíaíóe £Iccrio,§.^er»6*jf t íii bií 
ctíóe Cófinnatío platof »$,2.3lía fpeaát ad aurtozítaté eojiídé arca collarío 
nes officípf pzedícatíóís/et c5Ífelíioní6:ctcírca abfolutíones/? bcclarariócf 
£ t bec cótinenf infm.$.i tct.2,ct.4»ettf ,ct ín relíquís fcquétíbus vfcp adti i» 
alia refpícíunt'eomndc luíníftro^ facúltate adeóferédas nonullas indulge^ 
tías.i&ifla babenf ín,§,;.eta2 •CHltítnorepítur vbí fupza a l í ^ pertmes 
0d bmóí iiríníflro^Ouratíonetn.'Doc antenj ponúur ín,§ .1} 
bus pdica.t 
£0llCCC07* 
%Xl 11 v i í ^ •fmg p;omiicij8 cuín dimnítoubus ín p:ouinaa 
úbuscapítaíís congrcgari:babcantt)lcnani maoumm Tta 
cultarcin ejcauiínandíyt appjobandí fratref mínoaiifacra pagi ifbtedícatí«« 
«a eruditos: a cié oíftduni pzedicatíonís ( fceum babendo pjc 
6>cuU0)co!Jumitcndi: ficut c¡c fojiua regule poterot folus juífiifter generalis. 
iL$%>l£W Clemens circa abfoluríonee frarrutu concefliÉ umita unmftrís i 
p:out late babetur fup:a ín tíctionc Bbfolutío o;dínaria quo ad fratre8t$ a • Mbfcltttio, 
ctt4+cttí.ctfp.actio* 
TT* rKc^ t i 1 l a f ^ ^ 1 $ "'íwftrí p:ouíncíak8 be to p:oumcíj6:pof 5 
VJ.5 V%i\lU&*üntbMCfuffra^íaúidulgenriarunu'TO^tíonunnacbe? ^nduígetitic 
míiciomm fpírítualíutn pzocuraroiibus/'? alij8 quíbufcun® perronís bcuoí 
ti8/>T bcijcfaao^íb^ pícdícti o:d{8,b.ffot2 6i¿ócct6 71 . ^ f i t c i o p,cdt4 f 4 • 
i Y t í I a 4 'COiKc^ lt generalí/T pzouíndalibus míuíftns fratruiu mú 4 
J O *^*"&*aüaoiitmn\copiofm]Wpcnfonái cunjfuis Tubdítís bckí&ifpcnUtíci 
ctumnatalíum patíentibus^cúiiiírrcgularibus :p;outpofmiineííad iont 
giuu fup^ ín bíctíonc ^ írpenfatio,! n, § • 1 oxuu* 
C ^ ^ ^ ' i í ^ ©íptus concefllr mouíncíalibus canuelítarunuvt ín fuís capíí ? 
tulis poffint ínfhtucrc frat res laos confcflbzcf ¡pzout babetur Tupía in bictíoí jConfelfotc» 
nc Confclíioncs ctconÍ€fibic8.§;i. 
ÍÉp ftf&ri f i n a s «cóccfiit^gcncralís/^ píouíndalcs nnníílrí pof 5 
.JL, 11 i IVUÍJI i l l i t ^ f i u t tíirpcHfare cum fratnbus fuís: vt ad facerdoí ©ifpcnfatío 
tíumpj0inoueauturín^2,annocí>iijpícro,boceftcutn attíníjcntíbu8,25tan?@8ccr40líá 
"HT I r r d í l / f í ^ r ,^CjU0 3(* ^ cmatíouciii cjsfnuín: ^  abrolutíoné a quí 7 
/ H , »-v t a l rv l v i •bnícunqjbelíctís t cenfurís: bedít njagnaiu aucrojíííCaru0 refcr* 
tatcnj míntftris gencralíbus/et p;ouíudaUbu8: pjout fupza porítm» eft ín Oímti* 
ctione Hbfoiutio ojdínana quoad fmK64**h&*i4>xutf\ 
^ t í í i í í C t i^WKtíitWpíouíncíales fratn¡iiMinno;a babeanteandem 8 
r ^ , l**-5-**:*:,+poteftareinyreufacu{tarein círea nioníales fanetc £!arc / coí ZOonizlcs* 
nim cure coiuiuiílás: qua w €lrbaRa8,4• ín regula pjedíctarum njouíalíuin: 
comiinrupjotecteiíbusbím'oídíníe,^ . ^ 
(TSduerrcuduiij eft eírca banc conccfiionetiuq: njultí abuíi futit illa credení ¿olkctot» 
tes q? facultase poteftas fupíadíaa collata piotecmí nuuq? fucrít refíríetar 
piopterq^nonfiullí píouíncialejsi'rali) píelatí lupenozes babant lícentíam 
alíquíbus perfonís ad íugredíendum inenaftería pjedíctaruiu moníalíuin; 
cum tamen boc fuerítejcpjeflc pjobíbítuni p:cdíctop;otectOíí per S&amnñ TRott* 
f .ac etíanrqmlsuícHnqjalíjs pjelatís rpiout bíetuiiieft fúp?a in^ 
gredíinon9ftei:íainoniaUunr>§,io>^tóceriainibíaU 
ca p;cdíctaiSíde etíanr ín bíctíone "pwtecto; oidmi6,$,4\ 
T f M ^O'^ítiiuiltasconccíTionespertinentesadflnníftT(tf:quíiruma^ 9 
frarrcs^^i.et.íj* 
C ' | ^ £ : H © 2 1 e o c 5 ^ i& 
«mtcinbctcrníínandí.qacbícanturres^les/autparuí^ 
n 
declarare» 
12 
fflnctís 
(ccplaribue. 
4-
^jocótsentí 
l)u» nouíter 
rcfcíiiMtie» 
rí a fmtríbué mínd. íntm et eittm o;dínet|i t fjjoat b^bcttír ftip® ¡n biáiml 
declarare feu Oct€ninnarck$,i* 
CJS> ^  Heo cóceffir pjefans tinnííírís auaon'raté txtemímnáiin fertt 
f)uh8 fubdíto? fuo:um:ví babetur late in pjedícta í>íctío!ie declarare, $ 
«L^i^if 21co cóccfíít oumes piouíncíaks obferuátic; acta viñtmonc 
oidimm in cóuentibus fue pzomnderbabcatfacuImteiH conccdcitdí índul 
^cimamplcnanatii omníbua frambuscmuflíbet cojmcRtus ricvíntatú£t 
idetJi &ci»oníalibti6 fanac^larcac terciar^ meongregatíone víuctmbus 
oSffo,9txor}C€t28r* 
iL'$¡bi¿n$ 2!eolÍ3tuít^t!nníffnp:ouínaaIcs vítra tn'cnníutn ínfuísnen 
ponttttcónnuan'officíjsxt vo\mtq> tn'ennío ctopro/píoabfoluiíeab offído 
a cunetts fratríbus babeantur.Sc eríam cp infra oiautn rr ienní um (ft mimtf 
vtíles ínuentí fiicrínt}poflint in capítulia pwuincialibua ab oñktf&Métif* 
26,fíf(Xj o ¿once*? jÁn fine» 
- d l M i í a » 
i£,biñinctto coccfltoHuiii apoííolícarú q«c «nfías coctmmt 
{ZUittcnác q> omniñ que ín pauílcgiia babenrur circa tiuflascquedam pertíí 
«eat ad locuiii cclcb;aríoní8:ct bec cótínctur in bicrione £cleb;ano Diuino^, 
$,1^,2^^,20 j o^CBlia %ectant ad tepua/feu botanice lebiandí:^ ífla cjd 
Mt ét í Díctíoe £ckbjano í)minD^t§ ,^et,4«ct,6,et»7Icr,g.ct,n,CTlónu!la 
veromrínentad niodunjcclcb:ádi: etiííaTuntHnilnp!íaa*Tl£Jin queda funt 
quo ad bímnu aiigcltcaui.jf t bec babentur in tnenone ^Slona í» cjccelfif bco* 
0uedain quo ad rinjboluin:£t bec babentur ín Cucrione £rcdo» íBuedam 
quo ad p:cfatíone!H:ct l?ec babentur ín tuctíone IT^jcfaíio, í^ucdain quoad 
totam iníjramf£t bec babentur ínfraín bact>ícnone 'lBíiTat 
í ^ f á T í ^ l H I t a 4<cccelTitpuellenobiícfnóaudícntea iiuf 
^ j j ^ v I í iU&*fm in tnebué tomímae: e^cufaniur fi funt 
ín potefíatc alten'na.cfffo.i o2tconce,41 
ir3&£'¡\$ (¿üQcniuscÓccflitty,^ 
tmflain te Dilica infra octauas fanctozum noífrí ozdíníamon te 
neantuno,fíi'btíoi,concet4o7tC3trcndcq? fup^díctuin vídetur fojum ba 
bercpoííclpcuinquandoínbuíurnjpdítoiinnícaponeretur • 
«r-i ^ i o .ftaruír ín cócílío lateraneií. $ tain pzeían ecelefíafhcí q? pzefbí^  
flJ¿vv+rcrí fecuíam':quí vínculo ejicóíg lígsrí nó fuenmunílfasinecclerí)? 
quozñlíbet fratrá oeuoríóís cá cclebzare vokntee zcelebzare políint1. ^püc^ 
fratr cátales cckbzare volétes iíbenter recíperc bebeáníS/tfo^ f ,c0nce»7 o* 
¿ £1|& Tico ínfoztnatus q? ín cementíbuo qupa tratres mí. obfer, a fra^  
tribus cduentualíbusciurdcin oidíníaCbc mádato T lícetía Tedia apofíolice^ 
refoziiíandos rccepcrút:rot i tanta onera/ac fundationce'iniíra^tef aho^.fui 
fragío&cópmuntunvtfionmíb? fatiffacereDcberentn'nímJlíía iocís ñ-arref 
non rufñcerét:quíníiiip opus cííet quafi pbíqj pjdínarm pjeternutterc offícíü 
ct a!ía ejctraozdtnaríe cekbzare T perfolucre:ac ín plerífci? locís p?oueinu8 et 
reddítus e¡c quibus cekbzatioiies inífiai uní ^  fufft'agío^ bmufnipdí 
rubftírcrant:runt pioban nó fubfiftcrc: fed penírue aWénarí: necnon i paráí 
^cnta ccclefiaítica pío c^uíbua etíanj (¡milis ob It^stíp cjccreucrat: cfTc omníí 
ho conrui»pta:bccr¿mt ct bcclarauít cppicáicti fmtrcs quí pzoucntua t red? 
dítus.pprcrquos mliaonera impoíita nuit nonpcrapiúr:nec ejevotop:ofef 
fionisVuc percípere po!Tant:nó futííc ob lígato^/nec efTcmcc únpolterum fi có 
tigcnt fuunes reíb;njaticc8 ín cóucntibuf fteri: tcneri ad fiímlia fuífragía per 
foíuenda: Diíiijodotaíinn coiMunibusofficvaqucquondieinOictís ccclcfus 
cclcbjaiuuncp in piiuan? ozatiosubuf:'? in cjetraojdinanis nnlíis: n fuffragijf 
quein Dicto ozdine p;o rmgulanbua benefactoabus ficriftatutñ cft: íllojum 
qui pzedictos redditus/rcu oznainenra reliqucriumnicinoíiain fpecialitcr ía 
aant»C^t fiiHili modo conceflit ^  njonialcs fancte £larc fnb cura Oictozum 1 :^0 céuen 
¿'atruiHViuentesivbi riuules obligationesín refoinjatís njonaítcnjs fozte tibuaiuoiua 
ínuenemnt:n5 tcncatur ad bmói onera:Oúinodo etiá in cóíbus offídjs/i ofoí ua (ct £lwc* 
mbuspjiuatis^altise^raozdínaróa mífria/^ruífragijs^bcnefactozibus 
per cas oidtnatís/ T oidÚTádis eo^ . incmozíafaciát fpecialc^.fffo.i s*c5tf 
CjJ B}¿"ñ& TLco polka Éníozniatus q? ante rcfo:inatíon2 ahquaruiu ooiuoí f 
ruin ozdínis ini/rarrcscóuenruafcs inillis einfíenrestcerta bona/acannuoo 7^0 ecum? 
reddttus cuín pncrc ceícbzádi nnííaí/'r alia fcímna officia/T fuffragia iUis re nbuf tsouitfer 
lia3poíndeb3t:i qy poñrcfonnmem biíiuniiodí:guardi3ni 1 fres regularif rcfoitinitíe*. 
obferan íllía epílétcs bona/ac anuos redit^ bmói partiin Diimferunt/ et parí 
ritn vendiderunt: et pícdú illoium in rcparatíoiicnj oictarinn Doino^ a^ fe 
neccfiirarcs frarruni tomo?, caruindcm cóuertcrunt :ae etiam f in aliquibus 
locis reguíaris obfer^ietí ozdinis inncniútur alique oblig3tíoMC6 perpetué 
ad miíías continué ceiebzandao: per pzedecdTojes pzelatos pzedictozum íoí 
comm antea contracta8rquas fi remare Ocbercnt fratres pzcfcntcs/1 pzo th Bcobiimic 
po:c Dicta loca mbabitante8(cum eje quotidians mendicatione/ aclaboiirío nibu^ peree 
Viuerc babeant)quotid!anenecefritati8pzcridiofraudaj'enrur: DeciarauitT tniffyrñ 
oidinauit: q? cmn pzedicti fratres iujeta regule fue puram n Debita obferuaní 
tíajn cjcquotidiano labozítio/et búili médicatiotie viuerc babcantmófaerñt/ 
nec funt capaces onerum pcrpetnozuin buiurmodi per que tempozis pzogrer 
fu libertas fpíritus in mifTIs i aíi)« Diuíntó ofticije: ac in acquirendis vite nef 
ccííanjscommoditas a fi'atribuspzedictis toUcretur, ^uareonmesifingu 
las buiurtnodiobligationes perpetuas: tañí per fratres conuentua les peí? 
fratres obferuantes cum quibufcuní^ perfonís conrractaozcalíauir T annu¿ 
lauít, £tnccbziíliíi'dclesCquí pzo pzeíatis pcrpetHisreruitijs fuá bona func 
clargiriXuo fraudenrur Deriderioíomnia cí?arít3ti8 oper3: et Dtuína feruitia 
euc ín toto Dicto o:dine celcbzantur 1 fiunt:pícdíctí8 cbiífti fidelíbus / et Deí 
functíe/per víam fuífragij: gptun^Diuinc placucrit bonítati conímunicauirv 
35iffb,2?,conce.6f, 
C ^ ^ £ i í & ^eoinbibuítDiíh-ictcrmmííris pzoumdalíbus fratruin mim 6 
rcgularís obfer^c fubditi's cozutndenune buíuílnodí w m ñ m autaliozum 1^;oljíbítí« 
feruseionunoncra perpctuaivllatcnus Decetero acceptent/aut rcdpiat,^ 
fffo*2i,concc.6(* 
Í L 3 & Z e o conceflit vt quandó fratríbus nn'nozíbus commendant 7 
tur «nfle que vulgaríter aopcllantur De 'Reuelatione/De íanaoBmatoie/De Be tníííis fg 
fanao -á5zcgozío / De £ó}b!aríone/cum ca-tis candelis: vel alie ímiíles / vcl petílití©fi«* 
q?non Dífconrinucntur: farífradantfratres pzedícti Diccndo íllias miíías ad 
quas magia DiTpoíití fucrínt : máxime De. ofTicío DC quoilío Die reciront; 
Bbomñcm. 
M - Wom* 
«t ad p:cdíctas talí modo rccomiiicndatas / nulíatcnus meanm Í picciput 
cum videatur boc quandam fuperftitíonem fonarco/ffOtP t^Conccj s p, 
£ólkctoi* C3^«crtendum cíl y occafiene buíus cóccfltom's alíqui(íílam minns bcnc 
imcliíQítce) arbitran fimt pzcdictam facúltate entendí ad quafeunq? míffas 
císrccómcndataaw be i£'pipbauia/be Tlatiuítate/vel píagtsy feu be paflioí 
ne^cquodtamé eft oimiinofalfum pjoprer multa» *pmnoq: cjcpzefie littera 
concefllonís loquitur De nnífis que babent aliquam ruperftítíonem ane¡eam; 
pzoutibi e¡cemplificatur,Tle£Obflatiííud quod additur(vel alie coníímiíes) 
quía refertur ad rupcrftítioras ímtnediatc eicemplificatas • ©ecádoetíam qj 
apiomiífione/': obligatíonc l¿ata:cuiuííiiodí eft beali|6 mífiis nó fuperfhtio 
ímmn ppteft quís (poftq? oblújatus eft) liberari/feu birpenfarí / ab% cófen 
fuillius cui fe obligauit:aut fine alia legitima caufa. £ t idecH'udubie tencua 
dum eft:q? quandocüqj a U'qua mifta recomendatur fine admijetione alicuius 
ruperftitioms ilbcbet bíci piout fuit rccoíiniícudeta i acceptata;» fcil3 tam reí 
fpcetu offícij/#eri3i!í loei/ettcmpoas^c, 
s CS^iSllézeoinfoimatus q i^a quíbufdamrcgtoníbus p:ocelcfe:aííonc 
mífTis ^  vmua mifíe/certa pecunie quamitas bari coíueuít inclccmofinam fratnbuí 
quíbí» ©atar mi»ottam valde parua/i cenuisq? bicti fratrea ob eleemofinam que fingula 
módica ele» ríterapluribuselargitur /twnhflaaquotfuiit largientcs pzofingulisceleí 
rnorms* b:are non vaíent: bcclarauit T conccfTit píedíctis íratribue obfer^ celcbían 
éo vnm míflam bumrajcar:!! eleemofma equíBalena vnius íuh): ideft becí? 
me partia bucatí non clargítur:etiam fi buas/tres vel cuattuoj: aut plurcs 
milíaa ccleb^rurí efient occafione oíuerraru5 et plurium eícemofínarum bu 
íufiijodi:i ín bícta celebrada ñufla p:oómnibusqui p:obíctís mifljs in elce^  
mo-inam vfqj ad fumniam buiurmodi conmbuunt:comnicmo:aííonem itiac 
nere faciendo: ín boc confeicntiarum puntatí pjedíctomm fratrum fatifíaf 
ctum rttt35tfífojptconcet62f 
íCoIIecto:» CCauendum eft omníno nc quís vtaturbuiufmodí conceflione:quí3 reuera 
nullíus eft valoiis:p;out multi vírí famofi tbeologí/et íurifte/ fuper boc COKJÍ 
fulti refponderunt. Tlam vltra multa que cótra buiurmodi concefltonem bíci 
poífent :conftat bene íntuenti relatiouem:^ fubzcpncie obrenta eft. 0uap:o 
pter reucrendus pater frater jjoannes glapíon bum ínftitutus efíct p:ocura 
toj curie romanerpzomifit p:ocurare/rcuocationcm/ Ten porius bcclarationé 
nuUítatisbuíusconccfíioms, £tcrcdcndBmeft^ obtínuít :lícet ad manus 
noftrasnon peruencrítt 
CBduertendum cp audíetmbus míífas ín certísfeftiuitatíbus/T alíjs bíeb^ 
finr conceffe nonnuUc índulgenne:que babentur rup:a ín bíctíone ^ udulgen 
tic plenaric quo ad fratres,§ , i p+£t ín bím'one 3Mulgcntíe quo ad fcculaí 
rcspumo.ínmultis^* 
^bonaftería/ 
C^í^tíojndulromapoftoliccfedís pertínentm ad monafteríaf 
£clkaot> CCírca materian» "monaftenonim pzefertím monía!m:funt multa Tupcnus 
ínvan)S bictíonibus pofirarque bíc repercre fupcrfluú/ac nugatozimn fo:et: 
£ t ideo fufFicíct rcmitrerc ad buüifmodi bictícncs, C £ f pzitiío quo ad edifíí 
catioríCUí ínpn^ftcrío^m; babetur íup;a in oíctionc ^ diiicare» C Secundo 
Conecto:» 
feH^^^"1'^"^^^^ cfííupídiJiDícttoneiSscpt:©» 
<r¿crtioqüói^d bona niOíiaftcno^ bnió:: pofitu cíí íup:a m Dtctionc 35cna; 
et etiá m Oíctíóe Bbbátifia* CL Cuarto «quo ad accciTum ad loca c)ctcno:a i»o< 
naíleriozum iHomalm vbi cómunreracccdút fcculares: ttíctufii clí ín bictione 
¿cccdere ad momñcm, Cí^uíntoquo'ad íngrcfímHm claufurá pjcdúcto;ií 
monaftenorj: babetetíá ínpz&ín bícttónc Jí^redi ad monaííena, iTSe^o 
qiio ádmdulgctías conceíTae víñratmbu^ bnioí molíate^ 
ñus ppnígéribiís añmtnccs'Mcmcñ íüpmm m bictione Jlndü ígetie quo ad 
íecuiaresj.ct^ ,ett5;£t,4*CSltr3 pzedietaíimí addcuda nosíiul !a alia tuoí 
mñcnjépcmnciímipiomfcqúümu 
t l í ' t t s r p í í t i í í ^ ^.coccfilrírambufiunncMinmomfíct i 
f W W w l ?ii i lO+njs iijoniaiilun fanetc £larc m qu-bus 
tipoic -6íégoíi>.p, píedícn frarres bcputatf non fuerür pioiilaí 
! rú rc^imine/aut rcruicio:noii teítcátunbfdcm mozaruncend id 
j ^ r lítrérae apficaa aferarí poíímt: m f ü m 
rínt be binoi indultó iiicntíoiTciiu35,ffoT2 o i f concet4 f f • 
C^^^lí^^rióccnusfíatuit^mnionaííenisnioiií^^^ i 
fratrea íinnOtbeputatifuerínt pío ícrmio momalítí :in rpmruaíibus búrayat 
&creruíant:^íunrdícttO!Í?/^ cojrectítírn ¡n ín to 
tres pareante obcdíant^,ffó4¿ o ítcc>nce,4 P r. 
í^ t lP í t íP l irc i 44'nbíbuít:vt nulíus/eccleíias/autntcnafícna/feuloca ^ 
Iwl I I v l I wfratruin hn'noiú aufu temerario píefiJtijatmfingere / aut 
inillis vnolentíambáiíabílem ejerceré» Se volurt quitfecus faceré pje< 
Tunjpferínt fententíam ejccótBimícatíODísínciMTant ípfo tacto:aqua non poü fjecóteatto, 
fitit abfomt: mfi perfcdcni apoftoli'cani / aut per conferuatoies eidem oMiní 
beputato8t3B,fo,i i .£ t ffo* i o f 4concet2 2 6 • 
CSducrtc y círca boc poftcá yt&fiéxonaM vt p:efate perfone pofflntab^ colkaou 
foíuí a pielatis oídinis: p:ouí babctur fupja ín bíctíone Bbfolutío quo ad feí 
Iares.24n,$»i4» 
I ^ Y A I I / " t l i l i t i l ^ o n ^ " r i c ^ ftatmt q^generalís fratrnni inínozum . 
\ J [ v l I v l U U l I IpoíTit monafteríá fibí fubdíta refounareratqj ab ei6ru^?>cf . 
perflna toilere: pjout fupja latíus pofitút» eílín bíctíone ¿ScneraUo nuni? 
<Cí>íftínctíoconcefliOnu!ij attíncntíum ad moníales, Colkcteu 
C£íi*ca niomalcs ^  píura cohtínentnr in puuikgijs fratruni inínom/t ai ÍOÍ 
rum mendícantíunu t^tpzuiio^^e^ attincnt in rpecíali ad elcctioneni 9b¿J 
batíflariim/. i aUcto:itátcni ófFícíj íprariíin: bícta fuñt enínj fupja ín bíctíonc 
SbbariíTa imf • vbí eftbec bíetío £lecnó» C!I0ecüdo illa que concernuntad 
eícmptíoncm earuindcm moníalíum ab oidínaríjs p;elatís ecclefiaruin: ct a 
bcciínís/alfjfq} íinpoíitíoníbüsrvtgabellaruin te» T^ofita íunt ctiam fupenV 
us íniDíctíonc Í^itík4¿&4MJ&iS\tt<9-i £ t ínbíctíone £]ceiiiptíot$* 
i í.etti 7 ,ct,2 otct,rp .et»? o • <E^ertío be índu!gcntí)6 et abfolutionibus pleí 
«anjseífdemconcefríBrfoabcmrín bíctíombusBbfolutíoquoadfratrcs^t 
Ji'duísctíequo ad fratrcStC'^Uíírtoqittaliterfuut pjeíatís moníalibwaeo^r 
{cata piiuílc^ía fratrú imnom/ ac víccucííafrstríbuo pííuílcgía ípfarüí 
fpirimalia oütaísí:poriintu cít in oictíoBc Cómumcsno pziui !cgio2um»§ . i i , 
¿¿Quinto quoinodo rcíícaniur pjcfatc momalcs obfcruarcclaufuram ifuo; 
ruüi monaftcrio,iUíii/i ín quíbua cafibus poíTmt licite íllam egredú babctiir 
fupía iu Dictionc Claufura moníaliuui, 
£iMcc&>i CHl t ra p^edícrafunt nómilla alia que bmói nioin'aks co.ncemunt.jfs ÍÍIOÍÍJ 
* qucdaiiipcrtinctoirecteadp;clafoao:difiiSt3íteauteiM€Oímnenturmt$.u 
ct,2 .cí.^ct.é ,ct»p ,cra 7^ta 9tct j D,ctt22+cu Ó^C.J 7>CBüa fpeaant tíirc? 
cte ad f noi]í3iCe,ift bomm quedain pertínent adeóiimnícatíoncm piMúcgm 
cia f a c t á ^ ^ SiírcíU contiHentur^n,^^cr ^ u c ^ , n ^ 
tíOrtct£c bec í?at)cní ín.$ «4 .et, f «ct^ ^ 7 ,er+g ,cr,i y .et.i s ,ctt21 ,ct .2f^usí 
dam^líapcmneiir ad ablblutíonc8:g:out í^bcturínt^i Qtet,i u-
4»cóce^tfi:3^"6«i.(gnoíueneantur fui 
i í X t u i l U t l •fcíperecuraquarúcunqjniouíaliú;pzctejctH 
quarácücríUtterarúa^ftoli'cariiquebcpzercnnbüepk 
w É Ü ñ M W ^ " 1 nicntioneiii.no» fccerintrnifi "fioiuane cccleíic un incí 
I S f ^ S á s ! díate clTcnr fubíccíe.b.fa,25i 
I ^ Y i ^ t l l í ^ l i a 4*canecfiit rratnbua mino» vtad viTítanduni'aliqua mtá 
\ _ j j * r i 8 > v i I tJ^n^fierig njonialmin cuiufcñcp óídínis/vel ad audtcndnifi: 
coHfcílbnca caminconipcUi aliquatcnua noii poflint: ctiani per lítteraa apoí 
ftolíce rcdis::in qnsbus non fucrít faaa incntíofbecíaUa be bmufuiodi índulf 
to:ncc tiiinus per kgatost/vcl belcgatos ciufdé fcdig/aui per quofeñe^ aiiQg» 
2B.fo.f 7t£t ffo»i4o,concc,j22t 
P ' ír í A11 i f c l n 11£S &4ii"Ouauiííííttcm83Bnofentíj,4;quibas ftatuítet^ 
bcrnatíoin fratrum inínOíVirru.tcalícoiua indultí apoítolíci: non ^ppterca ÍÍIÍ 
tclh'gamur elíe oídínís pícdtctojuin fratrñ: fed ^ buíurmodi coiniflio ad bocr 
£5ratí3 pzi cítciidatur vt moinalco nc c5!u.ltc:gaudcant pzíuilcgíjB cocdlís/i conceden^  
mleaínat». ^s P^^16 fí atnbns. ^ liodc^ p:clQtí oídíme ejebibeát aTdenj moníalibus. 
* ^ econítíf un'onibua pícdicti oiáinmminora que illís cotnpererc poflunt, 3c 
críani gjtífiniííripcr fc/vcl írarres rüo8:quo8ad bocidoneos víderínt: viíitaí 
nono cfficíum eis úiipcndatit: cou íscubo/T refounáudo tainin capúc/ # 
inctnb:i8:qsc conccrioiic/'t rcfojinatíonc noBcrínt índígcrcu'níh'tttéáo/': bcí 
fiitucndo/mutaudo/T o?dinaíído:p:out fcími bcum vnderiut expcdírc^lta ta^  
ntcn q? elccnoabbaíilíclibeic pemncaradconuentum,£tí}í confefiionescaí 
rádeí» uíOiiíahuin audfsntAteiacccíefiaílíca íácrameta adinnííhrcnttSc in^ 
fuper $> polTint aífignare/'j beputare aliqucntcapellanuni fecuíarem: biTcrcí 
tuintaiiien/rpiouidtuniquwnnecefrtattaattículo piedíctaruinmonmliunj 
confeííione0audtat/etaliaíacraineufa;unsM'ííret:nccHon^|súiín offícía cele 
b:ct-b/o,52f£f ffOí?? .conce,?;f • 
^ í O f i t / T ^ l l l ' l i a 4>c5ccííit4Mnomak6rancte£rare/actercíanc:!iccí!6 
V j [ i * S i v l I UU*»ctalíozum oidínum: rcílicetrub gubernatíone (mmn 1 
nunojum c)ciftcntc8:rolum tuodo tencantur ad illa íeiuníaad quefratrea 
mino, obferuanríe obligati funt» £ t q> eodein tnoáoferucnt in cibis qnadra^ 
$mt¡l»m sefunalitemple;cíceptís bebílibua/ctMmiQiMimtyQ tóumia w t e ; 
( B b o t t i á c e * ' f o $ c 
ñmtmitmpoía /ttví0c$poñélonmi/'i íliniUa: rcracntcoafijctüdirjcm Bifpifam* 
rcgieíiís:rcca?tdú quauj íiccat ci8 ctiam ous / ^ lücúmm C0Hicto,lJ.fe4 6» 
ctc £!arc:v>tno?i tcneirurínccdcrenudis pcdíbuaDifcaltíatc: fcá poífjiít t»cí 
fcrrc íl la que nounue calciamctomm nonccníentmm pura aiqms l ígneos/ ftitpífatío* 
rcucalcpodía/etrandalíaratí^ctíamcuiuopo^ünumfuerír €alci3KK»ra»fc>, 
rb^-á »et ffo^í •concet4 7 • 
¿ J ^ ^ l l ^ c u g e n í u s conceírit^gcncraks/etpjom'nríaü'sfratrur^^ 6 
rutu obferuantíe babeantCcum bífcretomiM confriío) facultatenj bífpenfandj ftiíptíatte* 
cmi píefatís inoníalibnsrtaiB ín cíbís/^ ín íílentío:'? quíbufcuq? alija perpeí 
wísqueíneannn regula contínentunb/o^it^tífo^.goncc^?» 
C 3 ^ ^ ¿í!> cugenius bccíaram't/ ac voluít ¿ ín nullius pjcee^toium pn'ine %• 
regulefanac ClarCitranígrclTíone (pzeterípeojmnquattuoí queconcernunt 1$>iomom&; 
puncípalía vota rdlícctobedimc:p3upertátíf/cafht3ti6/'Tclaururc/acruper P^me re^ w 
electione abbatíflé/ctdus bepoíinoncO peccatuiu tnojtalc pjefatc wonfelcá te.*<£ií»c 
mcuiTant,b+fo,4 i*£t ffo.42tConce,47» ErtfptfaUo* 
i£$b!63\&c\i&mmc&nccíñtpoñca:$*ifpcnfám factafuper 8 
pjiuminTegulanífanetcClare: vídelícetc^n0n<tcne3ntur nífi 3d quattuoilí^íio moníit 
vota / et fuper clectíone /^c bepofitíonc SbbatífTe (pjout Tupia pofitum cft) libuefcée re 
ertenderetur ad inoníalcsiíeeundc regule fauetc £lare: fcílícct q? nou teí gules, 
neantur/ nífí ad Tup^díaa íabpena peccarí nmtQUe.Otfíczti tcojjccfilo; g^iratto. 
i)e^74* 
í r ^ l d l t a ^•ftí)tüIt ^ «J^í^fe8 fonetc £l3Ve:nífíbegenetalts/vel ^ 
lvVl«|.Ut>+v>irit3tou8 esrutn ejcpídraltcentía.'alíquain ad r e l í g í ó ^ reccp:icfc 
ncm/velpjofcflioneiu recíperc valeant.jft q? nuítuCtiífíqui 3 p:eíatO generad mvitimimt 
lí/feu víntato:cp^o idóneo reputatus fueríf) ín caruiu capdísmimrecípere/ e t c a p e » ^ 
ícu receptuui retiñere p:eíum3nt,b<fo,4 s»et ffb^ ?.eonccífiotíe*4 
níeolauaeoncefiit ciTdem nioníalib us/ac earñ feruir ríeíbuQ eo^  10 
piofm facu Itatein qua vtí poííint cófeflbjcs ípfaruiHipiout late pofíta c!l Sbfolatío* 
pía ín bíctíoncBbfolutioominaría quoad fratre8.$>s» 
Q£íff11£* 4.concefíít q>bícte tnoníslca colleeí3íiee(fcílícct pniue rcgu^ J , , 
£D *> wV+iefoncte £iare)poirmtabfoluía tmnítlrif/feu vííi'tatoub^/T ^ o m o n í f 
tmm confcfTonbua ab ómnibus críminíbus/pcnís/T cenrurís: ctíá fedí apo ¡oiica&rva 
fioííccTcfcfcruatísiquotícsopuefuerít.^tqyipfe/^carñnouítícpofííntp;^ .. 
mcrerí oes índulgérías tíbnc vibís vífitádo fuas cccrias.o.ffbj 61 conce, 6 7 s* 
<L3&£W fijerus conccíTit vt fo:o:es f3nctc £larc fub cura trarrum mino» 12 
obrcnviucntcsrgaudcant ommbus puuítegíjís/ gratíjs / et cjccmptíoníbus ín fiCóicaíío pí& 
Scncref6:o:íbH8 colleetands f3ctísTo,ffo,2 6 i.conce.fi 77+ mlcgknum, 
C5^£1í&fivtU8conccflitoiimibusiMO«íalibBsfanae£l3rc/3cfo:ou^^^^ 15 
tcni) oMinís cure fratrum mino:um cómíífís: q> pofTmt tangere et lauare fs^ if^zo mam 
cros páno3:e]CcepU3 co:poi3libu6tC£tpo}ímodum cóceífit ídc?ii: womnes Uhf&.fClavé 
rojo:csrapiafaíptc fubcíaufura/T cotigrcgatíonc viuentes: ctíam co^po^ ac tmmifth 
Ua/^  purificaton'a tañare poiríntibútnodoücteríni Iota a fr9tríbu8to,fo(6^, ZozpoMim * 
i » not6 Ó .cc^cc^ 7 tj(CT fífo^f tconcetj 1 ^ , 
m ü 
14 
1.7 
is 
C 5 ^ ííictuseorimincauít foíoiíbuefattcte Clare víucnní>ü8 Tub obcí 
dienna fratruin dfmotanomiirbecismtioiieapuiuc regule fanrte £larc:qua 
rum pnncipiuí» cft ^uam adiuiránda virginiS'tc.quaaQaoiíoainniagiííer 
^¡m lleuma be CafTali nrimfter ojdinis imncaucr ozitare appftolica cópol uít: 
citra tamen obligatíonía vínculuunfed licut fuerít vifum geberalí cum confia 
lio aliquouun pwbommpatruinAtaój^t ff0t<7«cpnc«,u4« 
tW"nnrirPítt íUCt süccteramt ^moniales (quianefciuiitbífeerne^ 
JL, 1111 v t v i 11 Uil?*rc iuter intcrionetn puiiianauiquc caufat ííniomá 
ct fecundam) nun^ incurrant funoniammifi in buobws cafibus:rdlicct quáí 
dopacifcumrf be aliquo bando/velfpluendppíp íngrcflulíctquaudo rectf 
pmní inbabí íes ob fpctn babedi a|iquid:quia tuc íl la cft píindpalia íntenno, 
o,ífo,6 9 .conce, ifi.dzt fffOtP ? ,conce,? 6 5. 
C ' l ^ € innocentiua cocefllt pjedi^ria moniali bus: ^ fine ferupuío con;} 
fcicnde poituit petere que ílbípíomifla tuerút ante in^rcífum, o.ffo» 6 9. coní 
CC.Jf2t¿tflf0,P5>,C0ncC.^4* 
í¿> t+afiAft* é ^ eclarauít:q? licctah'quarnmiuoniaíímu guberna 
. O u ^ > ^» í U v i •no/T vintatioíítcónufla pjouíndalibus/vclcuftodí 
¿ua /ícu viíítarozíbua / aut guardianiauion |5;optcrea fmt ejceinptc a lunlcift 
tíonc gencralia: fed q? buiufmodigencralis eádetn auctpu'taté babeat inpic* 
iniítia quam piomncíalea/cuftodc^/víritatojcf/rcu guardiani/vcl ali) íratrea 
eirubd!nbabciit.b/o^i?,£tffo,ff,conce.é5* 
C 5 ^ ^ ^ aleicandcr. bcdaramt;q> inomalc,8 fancte £lare non funt obliga 
tcadbabcndumoíhutnin rublíun parte inoñaíícríoíumTuozuin cutnrcala 
lcuato:ia; 1 tenendu tu oílimn infenua muro a parte ejeteriou clauruuV: pijout 
in earuni regula cótínetunfed q? liceat cía loco buíufinodi oíli) fupcno:i8:ba^ 
bere oíliutn m aliquo loco inferion'coíiuuodo / etconueníenti: et pzeter íllud 
19 
20 
pzouin. 
ColUctoz* 
bus*/ ferís / ct repa^ulís(iu]cta ipfius Oídinis Ínllituta)uiunit3/j5/^f 2,¿t: 
ffo.íífxonccjoi» 
cf* | | | t | | ¿ > 2 .fíatutt q? fratres iiuno,obferuantie copelli tíequcant ad reí 
JL. UlUI^-fcípicndiuncuram tnonialíuinreríam per litteras apoflolícas 
ct adbuc be buiufmodí facientca lucnnonetu: nifi impétrate fuerint per p:oí 
tecroícin / et ^ encralem p:edíctí ozdínís» £ t vpím't q? aliter recipientes buiufí 
modi curamnpíb facto cjccómunicationis late fentcntíe penam incurrant» ^ * 
ffo.2o7,conce,eop. 
Ü ' ^ i E W íuliua'conceírit pzouíncíaübus o:dinís minoium illam auaou'^  
tatcm fuper momalcs. fancte «Clare eis comillas; quam regula íplarum per 
^Ubanumozdinata concedít píotectozibuaeíurdeinojdíms, ^+fFp,xi2»coní 
ccfilone.fnt ? 
CBd uertc q? pícdicta auctozitas pzotcaozibus per ® rbanuin concefla:fuít 
poílea reílrícta per ü&artínu» f»wpatet Tupía in bictionc Jngrediinonafteí 
ríat$»i o.tet ideo pzoiiiíiciales non bebet vti pzefata auctP«tareco modp qud 
púas ifuit oata;rcd ficut portea ínuenitur relíriaa * 
Bboniake, f o ^ ú 
« - ^ M i .^fonccfTit moníalibus fanariOárc/sc comcpwms t>carc tfep : i 
jLJ.vv*nc/«Ttcrtij QMim'sfanai |fmnarci:vtp:cccpro regule oc pcrcípieí £ad?aríflí* 
do í'ancrifrínmiii íacranictunj ratífFacíant peraliquoaoieaanteponendo/vcl ©ífpífatíc» 
poílponciidoíOutn tamen í üud ín fraudem no» facíante •fifo, 61, COIKC» 191 • 
leoconfirniauit et app:abauit flatutuin cdittn» m capítulo gcí 2 i 
hcrali Zugduncnfii: biTponés ^  momaíce fanetc iOarc nuilos babeam vifií j^e viíitm* 
taroiee nufi per immltros pwuínciales in capírulís pjouíncíalibus infhruí ribas* 
to8,Bc potion p:o cautela boc ídem benouo ffatuít T oidínauit: uiaudaus ín 
vírtute fúñete obedietttic fub eírcoinmncanonis latcfentétíe peua: a qua non fycóícMio* 
nifi a ^ otuano pontífice: pjeter^ ín inoms artículo abroíní^p^ 
ctuín íiatutu») ftriiiíter/ctínuíolabflítcrobrerueturiDecerncnsírrituiií/'í ina 
nequícqutd fecus a quof quauíg auao;ítate fierí/ fen attétari contígcrít.36» 
C3^^.1í&Ice"iotup:opjío/ett]ccmafcíentía/ctpotcft^^^^ 2i 
ac mbciccónmmcatíonís fentcntía piecepít iiioníalíbus fancte£lar£/aí vníí ^«^a t ío* 
uerfis 1 fingulís alíjs fub cura fratrum nnnozutn pió tépozc begcntíbug:quaí 
renus tpfe íuicta regularesCin bactenus celebzatís;'? úupoftcrutn celebjandía pWtnw» 
capímlísgenerallíbua/fettpiouíncíalíbus editas/1 factaa conílítutíones:ac . 
befuper ab earunj pzouíncíalí/reu alija ruperíoiíbné tradítam foitmnt) óbeí 
d/re terteantur: ^  inearuni ©(Tumpta piofeífionc altilíuiio faiimlatu 
dere bebcantt3&tffl:b<4 o>conccti 2 s> 
C 5 ^ 5 i & fe0 bcclarauít monialea fanetc fcurafratruin tm'nom vtuchí ^j,24, , 
tceiuontenerí ad officíutu bcfunctoítim5: nífi pjout tenentur p:cdictt fratreá ®ffi"um &í 
iiunoíea:quomiii rítuí in biuínojuin perfolutíone; regula ípfarñ pjccipít eaa uínum* 
confoítiiari.25tfiífo,4 i»conce»uí> • 
C 5 ^ ^ 3 ! ^ Ico quo ad oblígan'onenj perrouendt oflfídum bínínui» ín cbo:o i f 
becreuítretíai» fanaa inonia Ies pjefataa non tenerí fetuper officiiirti Imiurtiio fátiidum &| 
díincboíoper^^^^ 
rioní abbatíflíaruiH p;o tetn^íe eiciftenri^  
fiiie cu») quíbua lítbee rcmiflio/íiuce^ 
ct Oí ügenter aduertánt/'z pwdentcr concedant; ne fub colo:c pietatía (cíe 
inía indulgentia)pcrnutrant ín alíqua fozoi^  
ncranbímneoffenfiom's.^/ffo.4KConce.i?o* 
C 3 ^ ^ ü & l e o inandauít monialibua fanetc £(are / et fozon'bua terde re^  c 2 f 
guie ín virtutefáncte obedientíe /et fub ejtcómunícationía late fentenrie pe^  jícoícatto. 
naíqüatenusiiríníftrunigeneralenijfratrutn iiunotum p:otempoic ejeiften? «^n^w* 
tenuad offícími» vííítanonia adimttant:fcqj carum bomos / ác monaftería/ "«nífter. 
ct loca vífitarí (n capite/i ín niei«bnf/ac comgi/í^ punin penníttant.Sc etía ©ifítatío* 
vt falubna moníta/t coirectionea per buiufmodí míníflrum genérale facíení Pe fratríbuf 
da:o!imí cnmbuinilítate fufdpiantf,£t fub íímílibus peníe / et cenruría picí babentibu» 
cepit íratribus vníucríía cíulUem o:dím8[:]etp;efcrtínj conrefíbabua/ et vífií cura moniji, 
tato?íbu6íearudennijoníalíniii/ctto 
vífitátionia cjcercercaudeant/vcl pzefuniant :mu iiiomalea/etfolozce ipfc 
inandan'sbuíufniodi^cr^lí» nnníílnire<»líter/ctettm cffectn parucrínt, 
36,ñro,j4»cóücctii>«i 
2-7 C 5 ^ ^ 1 í ^ lco;c?: cerra fcimU/t t>c plcnítudiiu: fue poteftene Itomft fi OJÍ 
^ vifírgto^ dinauit: ¿piliifratrcsinmoicsquí antea vocabamur vifirato;c8iuoníalíuiij; 
nbue. í>cectero nuncupctitur coiumiffarf| pjeuíncialíiiHi, 2c^cmmnüm) bimñ 
iuodt:cí eosifcííoies p:cdictarum momaíium: vUramcmuin off.cia fuá ejeerí 
ccrc imllarcnus poíí'uu, ^ Uoqj finito/vclantea fi cjcpcdicne vidcbitur; taiia 
comnntíaiuioabofficíoabfüluatur.iStvoluiívtadcognorccndüin befectus 
picfatoium c5i!nflario:uni;pointquí libct pzouiocialie m pjonmeia fibi bepu; 
tara rcrpcctiuc:iiionan'cria/oo!i)oí/'T loca iijomahnm ptcáiamü/A rclígiora? 
rum íngrcdi:i be vüuaríonis modo/ac cóHnflarO/i'ccvfcfib^ mcntis/sc vi 
teíntesritarem cirdenn!ioijaíícri)8/ÍÍuc bojiííbuskbcrcinqilírcrevaícst.Sc 
infug vniiierfí© T fingulia nionaftcrío^/T bowoE- p^dictapabbanfTia/ 'T HIO 
iSjícSícaíío* matibusirub epeoímujicanonis fcutáic/ac officios fuo;umpituatiomo:i cd 
illa mbábii írationíí/'i alia impoíkrtt obtíneda íi conr ra fecennr:! inc a lia bes 
daranonc incurrendiG peme/ac íub obtcílaríofic btuiní iudici): T if5rcrimnaí 
lióc nía edíct;ó;8 eternc bíftricíepiccípiendo niádauír.quatcnus infra vnius 
bici fpacíú polltp ad biuói irquiutionc ^ jecífum fuent;bc vUitatíonía inedo: 
ac mcritíeft ídoncitarc cónufiarío?/i c^ fefTa^  p;edíctojñ:omni exccpncc/ct 
MppclUiio • cótridictióe ccfranteiíicappeHaíióis/i alija berenfiotnareiiicdí}8(tá^ céira 
1 wra cojrcmoné/^bcbitá c*cdíctíáintcrpofifi8)fubIati8: ^ qu^  
í:ariñ fub quíbufcúqj verbo^ fojimscifdc abbaílíSf/Hioíiialib^/i rchgioíts^ 
carúip monallcri}8 coíurcITis pííuíÍGgíia / inánltís/ac lúteria apTici^ rua vota 
bcpoücrc:T i» publicií/aur ais(pm per btfíói píoumcialcs befuper oidinarfi 
fucnt)redígcre tetteatur/?» afínete c¡d ttanr, £ t circa boc bat ludiccs/s cóícsí, 
«ateces CUUÍ lua^iiG non obftannj8,^tfffbt4 9 .COÍJCC, 14 f * 
^ I M i l t c r e a . 
C^íftínaíococcíTio!ii ccccrncntíñ HÍIVÍ!eres que ron funt iiic^m 
<£oliectoT* C^itca iimlicresque non funt momalea-: funt plcraqj ojdinara/ et conccfTa 
inpmn!cgí|6fratrtítncndíc3fm: a var^arununispontiñcibns. CL^t pn'nio 
que qualiter pofiunt ingi-cdí mcsiafícria moníaüiviporítú cíí íup:a m bí ctio? 
IK ^ n^'c^í m^uadería^,! ^ CBíitoqualiter poflínt abfolBi mulícrc8:;etíá 
mala intcnonc p:edicta tnonaítería intrantcs: babeí fup^ in btenone abfoí 
lunoquoadXeeuíarc)^.íR<§,»,C^rttoifi pamculari be muMcrib^ítruítri^ 
cíbua momaliuimbabctur inbictíomr^ngrcdímenaílería. $.1?. ¿ftquaiítcr 
. bmóiiiuUieresferm'tnccspofruMtabroUaaframbusn^ 
• facrarncta confcrri:babetur fóp?a in bíettone abfolutioojdinaria qtio ad fra 
tfe8,§,StpJ0pc fíneni.íEt infrain btettone Bermtrices tnoníaliütvb! ponuní 
turaliqua qBeconcernuntbumfniodífcnnm'cca. lita p2cd!cta:rcquur^  
tur nónnUa pcrtinentia ad m^cresque íwb relígíoníbusiHefidicafitíbus iní 
iitant:ítcet non fint njonía les, 
f^fÍT^It i ICt 4' ^ W^rtir.m,r* confírmauenit lUurca 
bmminquibtis céceditur ^  gcncraH/'T cuilibet^uincíaU p2io^  
ri Oídtme bercniítanmi f&mi auguñíninfr ouíbufcñ^ piouiní 
^aliqiíod 
© M i l í e i m ^ o í d f v 
monícmn obftmúmií non babcntcs: que babítutn reguUrm bíctí ojdiuía 
(ad mífór iHanrcllararmn/Tcu p!n50cbcaruin oidímniiírarrum inino. ct p^cí 
d jcaroiñ) babcrc/ac gcftarc vo!ucrint:raní virQme/qy ínatroHaa/acvíduafl: 
íinnajíícltófas/fca pui50cbíTas pícdim o:átru8 bcrcuntarmn rccipcrc/'? adí 
imrrcrc.Bc carum fingulís l^abituin rwularcin/ ct rcgulaiu eiurdcm oidinis 
bcrcnmarum cjcbibcrc:3d íníí-ar bmuímodí mantel latarum/fcu ptnjocbca^ 
o:dmum fraímm imnomin/ctpícdicatoium p^fatojuni: pioutfccúdum beti 
f^Iun ammarniKarudem falutouis vto^^ 
mulicrce gaudcát/etgaudcrc poflínr/t tHrbcanr: tam ejeempnonia píimícgio u:!;gto«im« 
Q3 ómnibus íinmurntatibus / libcttatibus / indulgenriis/ ac alijs piiuilcgiis 
quiburcutí^ pzcfato ozdiní bcrenrítarum ciufqj frarnbus / ct peí fonís per leí 
dem apoíloiícam conccflfiS / ac impeíf eruin conccdcndis, 35. no,: 4 6 ¿onceft 
fioncfpó.cr.fpj* 
CSduencndum cft ín Irbns toonumentomm o:díKÍ6: ron babetur quícq?XóHecto?* 
conccfíum fratnlíusnnno,aut pícdícatonbus ín buiufmodí uiatería, £ t ideo 
ríjc poterít ^ pdefle ali'quíd bec cócelfio: cú referaf ad piiuílcgía q non apparcr, 
¿ y i f f i 1 <x 4 xonfinnaiiít rup:a<críptam conceflioncm /fugem) IÍA coi t 
¿ZJ V i v i w^ccflitpKfatístnulieribus^onmíbus/etfinguüs pnuílcgiis CSíaitío piit 
iiiuiiunítafibus/fauonbus/gratíis/^iíídultísrptrirualíb^/ettenij^jalíbus 
o:díní T frambus piedíctís cocefTis/T cócedcdts: n quíbus ilíí ín generequoí 
njodolíbct potíuntur ^ gaudeimtam ín vita/q? ín monís artículo: ctíam círca 
peccatomm reiníflionein/t íníucwrum pctntctíarutn relaj^tíoncm: vtí/ponV 
n/ct gaudere/ac partícipes cflc poflínt/ac befecát./ft q? liccat frambus pxía Mdminiñrñ 
BS eiuicm pin^oeberis a mantel latís perfonis (ín carum etíá bomíbus qnoí tí© fácramáí 
ríes opus fucnt)eucbjríílíc/T córeme vnctioHís facrameta inmíftrarc:ac ílí toxanu 
larum cadañera tumuláda beferre: ct lá p¿rrocbialium ccclcriarum perfonaf 
rum earúdem rectom?n licentía bcfiipcr mínímc reqmfita / ctcontradíctíonc 
qualibct non obl]anrcJJ3.ffo,24 9 .concc.éí í 
CSduerrc q> circa vltímá claufiilsm riipjarcrípra5 ozdínatuin eft alítcr ín có ^ ollccteti 
cíljo 2iaterancíl,p:outponitur íníraf$.6* 
CL^^^IÍK* ^ ^tus fccitconíimiícm conccflíoncni o:dím fratrum Cannclímí I 
rum quafi ad lúteratu vt fupza.Bddirur tamen ín fine g>p:efatí fratres £ar í % piíuilcg* 
melíte poflinr (tííspínjocberis/ct tnantcllatís perfonis: ctíannn carum boi Carmctea^ 
imlMisrquorics opus tucrít(confdT!on^ 
benefido p;ouídcre TCVI fupza, £T q> bum l?uíufmodi perfonas becedere con ©epuliiira., 
Kgcrir:po!íinr carum cadauera ad coiúácm fratrum cecleítas tumuíanda t>c? 
fcrrcflon obííanrc contradictionc rectomm parrocbíaliuiu i c ^ f o . p f i , í£t 
ffc,! g o,conce.42 é . C £ í r ^ pícdíaa vide íHfratf ,6 • 
C5í>£1il> fí^tus coceíftt gencralí/ c p:ouiHciQlib^ p2íojibu0o:dim6/Tari 4: 
i!iclitatumcádcmauao:ífate3rcdpícdíp:cfat3? p^ocbcras/imátdlataa: 
ficutcoiKeírcratwdífn bcremírarum fancrí augufhní;ful? fifuílíteoo^ficut 
fupja poíitmn cfhS&.fo,! ouézt fíb.i 34x01^,4 62> 
T T Í W 10»bcdar2iiit p:efatas mantcllaras «dinís fanctt 3ugufh'ní: 011^  f 
^ t w+mbusa fiuguh's pa'Uíleaíjs/granjs/ct indultis q in man magno/ jgc f t uítef • 
fmMqs conccflíombusCtampcr ípfum/^ per alíos •fioinanos pótífíccspzcí aufiuftinc, 
1» iii} 
BMícvco. 
«kccílbics: o;dmí antedícto conceflis) cóíttmcntur: plcnc ac largírer pcrfrui 
políc t t>tberc.b.ffFof 122 ,co!Tce»f f 6^  
6 C J ^ ^ ' i í © Icomconcilio ^ atcraiicnfrftatiíít^pjcfatc itiantclíatc/^ pín^ 
Sepultura* jocberc quozuliber ojdúmm in pioptíja bomíbua babítantes: clígcre valcát 
fcpüfturam vbi volucríitt» £ t cp bíe pafcbaris tantuiti cucbartíhain: nccnon 
BmmUa* ejctrciiiam i?nctíonéi«:cctcraq5Cccleria(líca facranjcntaCpcmtcntíc facranicní 
to bútajtat e?cepto)a ^ opuo facerdote rccípcrc: * ad onera que laicís íñcmiií 
bunt^rferieiidateríeátur3cbecrcmtq?mfo2orecularí cojam íudicíbus feí 
cu ta^ibiís conuenírí poiTint^fíf©^ 6 .concctS 6t 
Zolkctou CSduerte q? boc becrctum bedaratur/^ lúmtamr conceíTtone rcquentí. 
7 ( £ 3 ^ ^ ¿fe leo portea referendo pjcfatuiu ftatutum per eum ín concí lío faí 
mulleri* ctuin: quía occafione illíus alíque bubítatíonea ejco^ te fuerunt:ad tollendus 
h9 vomtib9 oiime bubiuiiKinotu pwpíío/'? eje certa fcíentia/1 be apoílolíce poteílarís pie 
íolacaftitató intudíne becrcuít/et beclaramt^píefatuiu ftatatum mínítue mtellígí bcí 
beat be facíentíbus, votmn fojéuc relígíonís» ^ ta vt Hiulieres vírginalcni vií 
tani/auf celibein folcníter vouentes: eríain ín cófanguíneozum / M afiníum 
ruo:um/vcl pzopjijs bo W 
nitatífeúWpíedicrisnn onjníbus / et per oinm'a fruí / et gauderc bebeant, 36« 
fffo,2S •concebí» • 
H o m c i u a , 
. iübiñinaio conccfííonum pertínentíuiu ad nouícíos fratrutn mino* 
ctalíozunimcndícantíunu í 
CBduertendum $ conceífionuni áttínentíum ad nouícíos: quedam pcrtínét 
ad rcceptíoneti) ípfoium ad babítum*£t bec contínentur.$ ^  .et,; ,ct»7tétii i • 
vfqj ad.i 4.. CBlía fpectant ad eozñdei u nouícíomin abfolutíortem a bífpett^  
ratíoncin.5^3ñtcontínéturím$,é,et,p.etj5,CTlonnullapcrtínentadíp 
fomi» nouítíomm'píofcfíícmísetinírionenn £ t buíufn^^^ 
et.f .et,i ó^vfqj ad,2 o>i£1{€\ic[m vero cócernnnt bífpofitíoncm bónomni íp^ 
fomm nouítio:umt£t ííla babentur ín.§ .i o ,et.i f .et.i p. 
O i i ¿V111Ct ^'tnbíbuít pwtatís ojdínís niíno:mii:ncal^ 
VL/ilvvlWU*qUCHÍaáfui ozdínís pjofcflíoneniadimttant: 
míiper annum ínpzobatíone fucrít.25#ffo,ioi.conce.2i5. 
^ n t i á ^ r ^ t l f t l i a 4tftatuítvtfratre6píedícato:esp:eí 
^ JL. I»11 v t v l I H U D ^ f ^ u fliícmus concefTionís eísfáctc 
'&zól}ibitU» velfíende:ejcp2e(raiii mentíone be bocpamlegío non facíentísmon poífínt re/ 
cípcreozdím fratrum mínozum obligaros voto/vel íuraniento.btffOtf • 
I Í L 3 ^ ¿ ^ ínnocentíus ftatuit:': ín vírtute íancte obedí¿ntíe/<t fub etcomt 
T&iobtouU nmnícatíonís pena ípfo faao íncurrenda/'j aqua nequa^ abroluí pofTint nífi 
perfedeinapoítolícam: pjecepít inínííIrís/T fratríbusojdim's itiíno.nep:efuí 
fijant recípere vlloniodo píedícato:e9 / et eozum ozdíní voto/ vel íuraiuerito: 
ctíatu oblígatos:p:etc)ctu alícuíus índultí apoílolíd/obtentí / vel obtínendí: 
dí:í>c buíuimodí lítterís ejcpicíTani mentíonem; non facíentís: mfi pn'us pn'oí 
ris fui perim lícentía/a obtentatT^oílea tamen beelarauít^oc be ÍUÍS íntel^  
gí:qii08 poíl annum pjobarioms elaprunneojum coníKteríto?díní obíígatod. 
¿ollceto:. 
j5;fo,i p. f r.ffo,i o 5 .concc.21 g. 
<¿ ^ B ^nnoecntiug pjobibuit fub c^oícstíoms pena:9U'í)Uí ante smí 4 
num pzobatíonis clapfum ad pjofefííoíié rccipi^But quonnnus ad altaiu m( ewókütío* 
car religioncfii íi»pcdm\ £ t piofefTionem aUtcrfactaiiinrrítaiu mandaiiit cfifriottíño. 1 
fc/ct iwlUnit35,foti i p,£t,b,fFotf» 
C C ^ i ^ d& ^ moecntim bíftríae ínbíbuítfratríbu? pzedícatozibus a mino j 
nbusinc ante annutn piobaríonís elaprum/ qucin^ ad píotcíTioní fuom ojí i^:ol?íb irí« 
diniMU p:eruiiiantrcdpcrc;nccc5íhtutmij ín píobarionc nouícíñ[: alíqualiter 
ínjpcdirc/qno im'nus infra cundem píobaríoms annuin ad alíam relígíonein 
quam maluerint tranrcattfcut De fuá pw^^ 
fionciis, 
C5^^11^ 5MIOCCNNU8 conccíTit gencrali i pzonínríalíbue niíníítríe fra^ ^ 
trnmiin,vtpoflintabrolucrcn0uido8 ejfcóícatospjo ínícaione'manuunnn ^bfolutío» 
íciprosipzoutbabcf fupja ín bícrióc abfolutío oídínaría quo ad fratrc8t$ . i , 
' ¿ T 1 &Y(X\\AfY i " vímitc Tanctc obedíenríe tnagíftro i fra 7 
Iv*- ÍW*' > •tnbus ojdinis p2edicato :^ct fub ciccóicatíoms pena/ ^cóteatío. 
ípfofactoíncurrenda aqua ncquagíabroluí valcant níft per fedcni apofíolí^ i^jobtbitía 
cannqaatcnus no recípíant ad fuum o:dmcin fratres oídmis fnúaut eos qnt 
voto/vd ínramento eídein o:díni múfucrint oblígatí: nífi pjíus peina íuent 
ct obtenía inmiftrí fui Ucentía:ctiá p2eteptu alícmus índulrir'feu alíqua^littc • >. 
rarmu obtenta^a fedeapoftoUca/vcl ímpofterutn obtínendaru3: que be p:e 
fentíbus ejcpzeiram no fecerint mennonenu£t becreuít írrítum T inane quid 
quid fecus ín bac parte contígerít attentarí.36,ffo.2 o i,conce.4 $> 6• 
€^Í\?X\\C>W<X 4»VOluít<pfialíquínouítíjollcderínttalíafignaper que t 
\^lvIllvl|t>tem4enrcrapp3reatcosvo|Uiif^ Oefcrc 
rc:ac fub relígíone beeetero boimno beferuire: i poítea reuerfi fucrínt ad feí 
culufiiicojiipellanturpcr eccíeriarum pielatos (quandoeje parte fratrutu fije 
rint requífití) vtad alíquenj o:díncin íe bebeát tranfrerre, Í&,fo,f f • 
C 3 iClemena fecít quandam latífTífiiain cóceíííonem círca abfoluí 9 
tíoneiii que nouícíjs poteíl impendi^ue cócelíio poftta eft fupja ín bictióe Bb Sbfoiutío; 
folutío oMinaría quo ad fratres ín,$ ,4.et.ót 
CBduertere tamen opouet ^  ín bac cocefíione abfolutíomainullü cafutn ep íollccto;, 
cípít:bícendo (pjout bía folítum cfl) nífi cafua adeo grauís az, lízt quo vndef 
cp atnplioientarariai» voluít faceré veníermbua ad Oídinem: ne ímpedíretur 
c omni conuerfio ad beuni:^ iam piokfCm ín quozum concelfione iabfolutro^ 
nía ponítur pícdíera ereeptío.Bttatnen ín cafibua contentíí ín bulla cene bo 
m!ní:non auderein aífereré (ppoííint venientes abfoluíinec iiunua sU'j:abfcp 
noua conceflíonepoft p:edícte bulle pjonuntíatíones quolibetianno ítupetra^ 
tatn:quia cafus íllí quolíbet auno benouo referuantur cut n berógationíbus 
piíuílegíoíuni o:dinuni;et ejcímíis non obítantíjs, be quo vnde fupja ín bictutf 
ne Bbíolutio ordinaria quo ad fratres poftt§ . 
C 5 ^£.1í& Clemens conceíThq? íí aliqui babítum fratrufii tin',afruinétc8; i o 
femerfis perfonís que fcíríct ínueníri non polfunt: alíqua bona reílítuere teí ^efíítutíoifi 
ncantunpoflint nmiñri/ct cuftodes/ct pícartj eomtn: fingulí ín locís íibí coi ccncimu 
nníTis: botia ípfa ín píos vfus conucrtcrc;p?out f m beutiívidcríut espediré, 
3&tfo,; Í ,i&;,(foti4.itC«ncc,3}4» tí 
Tíom'cíua 
CcUcctot. CCírca p:edícmmdcaiitplíoíetn ccAiccííicncm í!ifra.$»i f; 
11 ÍVAICIIÍÍV^ lfí&cc^rationc regulcfrarmm nnHomm fbiiccflrrct 
tí^ittVUccat ^-.5lvvt*;*i>*:,*ílatuit líccrc non foiuiu gincrali; fcd criaut pionm 
rccípcre no^  aaIibti8iniiKftr¡8 :pcrronaMuaicntcgarccul^ rcci'pcrct fOuc taf 
«icios» me» pjoumcialmm ¡iníiíííroniiiníccnT^Tpcr ininiftrufn gcticraícmpoflit arí 
aar i/flcut cjcpcdirc v:dcnt,£c Occíarauít q> vícan) tntmftroiuin píouínctaiitt 
ejcofficio v>¿3ríatu8/Iícentíaníl)ancírlunoucnnrinterdícrá:innpcrinmi^ 
cordciii/bocípris vicaríjs rpcdaU'racoitnmrtaturrquibusnumftns boc poffc 
coiinintpcrc vicahjs T 3Uj8;Iicc»tiatn co¡Kcftit,l5,fo¿o*ií:tb,ñoA2,km\di 
fraftarus,3nicuIo*7» 
i i ÍL3 Tlicolaus círca boc addídít t)ícén0.£auca« taincn ipít pjouín 
cíalesboc nonindiícrctc;nccpaiTuiufcd ficconfidcratccominirtannac fie 
illos cjuíbus Ijoccoímiiím contlgcrírRacíibiie coníiüjsTuíciant:^ omñia bií 
fercre paxcdatmt^lbi rup:a íunncdíarc, 
i | {r^bifíWy llícolaustupcraddídit círca batic nmcriamiqi noníndiffcrcii 
X i^ofeíTío* ter omitesadimrtainurad ojdínciiKfcd illi tauruiiiqmrufft'agartibusds ht 
teratura/t idoncítatc/vcl aitjs circuiifiaim)8; poíHnt vtiks cifc Oidun.Tibíqj 
^cr vntc nicritutu:^ alí/s p:oficcrc per cFciupluiu» vbí fupja allcgatuiij cñ in 
u/i4* <í^ltVrAÍci1ia r^atuit^ino!tialc8Íanctc£larc:niTrbcp:ouíticíafó 
cem monia qua!nadrelígto«cni/vclp:ofefroiiciii.b,fo,4 g.£t.fi*o.4?.concc44. 
S I rí"l I ^ 4.cecefíit magifíro gcncraíi/i piío:ít?us pjouífrcia'iíbus/ ac 
; Jf /wV^»w^*p:iojibi!8localíüU8"oídínisframn}icQrmctó^ 
^ pmleg^s | j comiii ÍH loas fibi cojiimiflis: poífint'r.vajcaHtín píos vfüs conucrrcrc bo 
carmelírarú. ng que nouícú ad oiáincm p^dictuni venientes renemur refíirucrc bínerfis 
perfoms que fcui i inuenín non pofiunt, 35,fo,i o j ^ t t ffo.i s6.coBccíHonc* 
474» .. 
Collectoj. <rSduertcnduní cñ 4? vírtute buius conceflioií sretcontnmmcationis piiin^ 
l^zo guarí icgíomimpoterniir guardtam ozdínis fratrñ fininonun boc ídem lacere: Ucct 
díaní©. per £ie!ncntem,4.fueí at íílud rantuin concclíiij mnumítns et cuftodibU8;vt 
paíetrupja^.io. 
16 i T í l i í n a tMstw<$a^ul'fiatresínozdínciiuno.annunip:oba^ 
^jofclíio» JL, "illtU+hóie in^pcnntiac í»cíndcl?abituiiiíuimfcnnt: ícd poiíeaad 
ípíum oidinein redícríntitciiipus puozía reccptioníf babítuscum renipoje po 
íkrío:í8 fíbí computari/vel non compuranpofnt: íujera bifcrctipnein/ ct bc^  
tcrimnarionem fuoíuin ruperíojuiiK3£>»ft'o.n 7,concc.? 8|. 
17 i r § B £ W > ^ulíus conccíTít oidim beremítarutn fanai augufiiní: vtqin^ 
^Hilcgíe cmnqj nouídus ín buiufinodí relióme pzonior uí fuerít ad facros o:dincs;l?a 
ausuftinUm beatnr pío p^ oteObict q> bzbitu$ pieáiai o:dmís rdinquerc/ a nt murare nul 
la anctoíítatc pofTítmíii líccnriátii ín ícríptís a gencralí p:efati Oídíns obti^ 
nucritb.ffoj 6 é,concct6 94.£tí3B.ffib.6 7 concebí 1 
18 «Tflo/ecírquandatnconccfToncm/feuílatHtumdixaeícaioncmnoí 
^í|cereab©t w*m'Cíommctp:oícfromi« ab o;díiíc:p;outpprit'Ucft fnpza inOíctío? 
dinc. nc£í;ccrcabo:dínc,§.f^dcíbú 
1^ a 3 % £ W ZCQ iu concilio ^ arcranenfi ftatm'c : ^ c^conitijuntcatí w \ m 
T í o u í t i u a © b c d t e n í ú ^ f f o . m u f * 
cciluntñK^ialiquíbusfratiibus/vcl iftomhlíbus bíucrfamnr religionum ifrio fFíba« 
paíTc tranfirc ad o:dincftj írarrum nnuo:uni:aiit faíicrc €lViC:cp$:tcnto cptai montdlíb? 
Ice iam Aim natríri ía alije ocdinibua, ^Indc p:cruinítur be ícíum'ja/ a alije 
fifpGrítatíbua religionia cíTc í!íftrucros:pofiuJt faccrc p:ofcfTIonc?» r antotcm 
poje aiitc amiuin p^obarionía beiurc cointimni fa]catu!»:cptop:dato p:cí ^zofcíH^ 
dicti otámk minoimmc coníúio bife rctounn fratruiii / veí bifcrcrarimi \ÍI& 
lualiuiii rcrpcctmc illiua botmie ífiqua feccrint pjobarionctn vifutn tíicríf» 
^um tauicn fratres i níomalef bmuílnodi fucrínt ínter obferuantes Tuoiurn 
0:dínuiu pjoíciTí/T {iutrití:T ad ctof&mntté p;ccJ':ctí oidimsun'noiutn tríjnfí 
re volucrint/ct non alias.o.íffo p4.concef2 pf* 
¿aducrteq^fcwna rrcepfionís nouíciomuiad p:obattoncin o:díní6 mino» fiCoBeao^ 
ct ad p;ofcírotjc,in c.urdct» o;dini0 babcrur.ffoj 7 f ,£t quo ad moniales^ ffo. 
^ \ H m t f i r i 5.ftatuít:q7nuUusfratrutnmíno:um podfa^ 1 
^ 11 vvlUtJ»crajn piofcflloncin: o:dincin piediauin rcliní ^tbi tm^ 
3tncYc audcat.ncc rclinqucntem alícuí ílt lícítunj retínere^u^i dmis* 
buitctíaiii uc fub babítiipicdictíojdininiceat alícuí ejetra obc 
Jieniiai» cuogarúát q? fi quí fo:te boc picfunipferít: liceatpzc 
latís oía 1 oidima in fratres íplos:bonec rcllpucrint cenfuram ccdcfiaílícmu 
cí:erccre,35,ffo,i o itconcetT 1 j , 
f ^ f ÍP t íXPl í f t 4-4nbibuit ne quíspoílpiofcfítoriem íno:dinc frarmní 2 0 
^ J [ l t 1 6 l^ifvninnonunfáam:ünc$cncraliQ/ vel pjouíncialísfui fice 3poílatcf 
tía bífeedat ab ípfo o:díne:pjout late pofitauj eíl Tupía ín bíctíone BpoHatc, 
$,7,cmti additíombusibídcin poTtís. 
C Í J ^ i ^ 51^ Clcmens fecit quodani ftatutuiii círca píefatá inatcriaimquod j 
potoncíhrupíaín bíctíone apoftate.$,g, %oft«fe. 
• Q t i «•#• 11^ 4 tftarutt alíqua círca obedictíam/i ruMectíoncni quaiu fra 4 
*<LJ ^^^^tresetrozoícstcrticregule fanctíjfrancífcítencnturcicbibc^etcrctór^ 
rc:qucponútiir iufra mbíaionc ^emari)^^* / t tbabenm^fcg.^ffo, 
5>lX0\KC,2Ol, 
' Ó T I ^ r í l l l H í ^ r ó^ibu,tfrarn^usmíno:íbusoblemantíe:nepK^ f 
JZM . vv> * • 1 » 1 •te]ctu litteraruin apoftolícarutn: fe ab obedícntía f i t í 
rutn pídatoíutn Pubtraberc audcant: vel a lío p^dato eíufdetit ojáíms fe 'ubi? 
daiit:vel extra conuentus ctlocafratntm uiancsnt tnift beconfenrusenera^ Jctempti* 
Uuni/pioumcialtiHí)/ fcuc^niKiflafíoiuin geHcralís* Super quobanudíeee 
ct có^^eruato:e8:cu^^tllasnís claufulís:^ non cHjflamíis l a t ^ i n n s , ^ ^ 
£:t.ffo.pp,conce,2o5>* 
^ t i T t t t á 2»P^^uítfi,m'íl't^^cut3^andcrp:efatu9:^flddíd^^^ 6 
^ UlUw^tracoiniuozantcscaufa ftudíj/velalíaseitmi bouíos o:díniSi. 
Bed boc cmn multís alijs banc nratcríam obedíentíe rangét¡bU6:píiííta fun? 
fup?a inbiaionc apollare mmuUíS íwra^pbis.vídciH 
0 b í a t í f r 4 t r ñ v e l m o n t ó . © M t 0 a t í ó e s . @ b r e i n t 3 t c 8 f r « , 
O b í a t í f r a t r u n i ^ d m o n í a l i u n i * 
*tHíTí^llíH 4 ^ c í t inagnsm cóccflioneni arca abíblutío 
w l ^ v l 11.il^ *n¿ pblato^/ a perpetuo Donato^ / p:o fenjet 
in vnta-Xicut poiituni eft Tupia ad longaw in oictíone abfolutio 
oidínaria quo ad fratre6.$,7. ftt in oictióc abfolutio c¡ctra 
¡a diñaría quoad fratrea»^ »2t 
* \ VtWCt ^cóceiTit q oblatí Tóblateoidíníafratruj carnielíta^ gauí 
jgjipiiticgite l^VU^^dcatpiiuííegíjs 'tgitin;8bíaío;dini6;ricutsaudcrc pominc 
íarmcUtarút tnulicrcf mantcllatc/'? pínjocberelub bíctoo^íinc víuentesíC'quc funt vtere 
dp velut tertiarij oídims nHOquíbuaconcclfum eft poffc gauderc on 
t ÍLgplZW &ims cócefllt oblatía fratrum oídinís berenn'ta^ rancri Hu? 
Bt pütie$HQ gumm/omnia i fingnla pHuilcgía/'r indulra conceffa fratríbua t fojozíbua 
iiuffiíftinefí/bé'pcmtenna/acn^ Ocgcntíbn8.£t 
becrcuít íti eía locutn baberc bcbcrc;pcnnde ac fi pzo cífdé oblatis perfonis: 
ct círca illas cmaiiaircnt.3Bfffof24PtConcCt62} t 
(Colkct&z* CSduertc $ ratíóe cóícatíóís puuí legío^Xiiinlítcr óblatí o:dínís fratrñnn', 
gaudcbútpnuilcgijsbícto^f^ alíaperti 
nétííiaadbnwí oblatosipofira fiwtrupzain bíctioneípaiinliarcsfratrttw. 
£clktíou C 0 u í a ín pn'uflcgíis fratrum tní, t alio?, incndícantíum fcpcrmtnr nmltá ct varía ad que buiuíinodí fratres obligantur: ilífta pofita funt fub bíucrfió 
í»ictíoíbu6bmu8cópcdíj:ídco neonmia ín otimibua&icatints: fníficíet per re 
mífliones circa bec piocederc^Cl^iwo círca oblígationcs nníTa?. /1 alíom 
íufR-agiojum rátíonereddituuiíi vel alias; babetur Tupia ín bíctíone 516>iíra» 
Céecundo círca oblígationcs pertinentes ad offícíunj boiaru5 canónica^: 
ponítur ínfra ín bíctione Offícíum bíuiim» C^ertío quantu ad obíeruaf ioí 
nís ítcrdíctíoblíganonc:córinei«ur nmlta mbictíoe ^nterdíauH 
to qúó ad oblígatiortcm voto^:ponútur nónulla ín bíctione B o t ñ . CiSuín 
to quo ad obl%atíonctii ftatutoíu pídínis: ponuntur ah'qua ín oíctíanc 0ta^ 
tuta;í[;0c]ttb quo ád oblígatíoncm concozdíam et conuentionu/ac pacto^: 
babctiir írtbictíortíbus £oncoídia:et £onucnrioncs» 
a b f e r u a n f e s f r a t r e s . 
-rt l inl íttt l l con^a,ltlcnl'e^c^í,ccrcr^ ^Pc^P^ratiónc 
I v l l l U 111 fratrum nrt',obfertacoBUcntualíbujt£t babe 
tur.35,fo,2f,£ttflro.ioí>»concc,2j6+ . 
tVi carttll 11a *"'3Ppjob,auít portea becrctum pícdíctíca 
J - L t **» »^ w^cílíj quo ad feparati'oncm fratrum mmom 
obrcruantíumt25.fo<56.£f.ffo,i2o.conce,2 6 ot 
OfiiiT^tiflta 4-tiíatuít multa círca fratícsmí.obrer.Tcóuétuales:^ 
V J l UWUfqj inodernís tgíb^ no bcreruíutndeo illa bíc iniercre fu 
perfluum íudícaunbabetnr tamen ínferta bulla "pí) fecñdí fuper eadem ma? 
ebfcnmtco fmtvce* 0ctmc f e l t t m ' t a t u m * ^ o ^ a \ 
11S i t a t ^wúcna !H «Julta círca f tmc í obferuantcs i cóucntua 4. 
* U 3U l l l ^ ^ i c8 :p :c ícmin qualíter polímt íc tranfterrc ab vma obedicn 
tiaadaíreram»^cdiítapofita rutitfupíainbictíone Bpollatc^jftínbicno^ 
ne ¿oiiucntualc^ fratrc6,£t babcmr ^ f o » 9 . ^ 
t - T l ^ r d l l í í í ^ 6^mü^t$"w'iMSíratrttin mí^obfer, poííitfucccdcrc f 
J^Xí I v i a i Í U v I •fuisparcntíbm:etian} fitraüfientad cóuentualcetvt sncccdcre. 
bíjbctuiiarcrupzambicnone'Dcredcs.^^.enf^ó, 
M 1Q &atmt ,,mlr9 c^ca ír^trcB múobferuárea T cóucntualcs ín b ul 0 
J L L w + i ^ v?niom0t¿6 f i fo^ g. £ t in bulla concoídic»3£>,fífo,}ivSlideátur 
ibí :^ ín van'is bicuombus buíuscoujpendi^ 
C ^ ií© 2Uo íu bul la viHonig pwepu tírinftcr 1 mádauít fub pena cp 7 
cóíimnicationis late fentetienpro facto incurreuda: 1 a qua nullus / p:etcr$ ^coicatío. 
ín ntoms artículo/mil a fede applíolica abfolui valcat: nc alíquis írater faní 
ctiífmncirdappcllctaiiumfratraiicíufdeinoidims maltcíorc/irrírone/aüt 
ítnpiOpcriore:p«uílcsiatU!U/collcctaiicutij/bulliílaíu/a!nadc 
t)ecuangclio/fcu becaputío/feu bigotum/aur alíoquoms nonutic imfodo/ 
íníuriorp/^utinipíopcrioro^vclquod pzo íni^pcríolo a patictíbus babeatur» 
£tf innlitcr píceepittamcieñasgplaicis sie tratres buiufiuodi/autcozutn 
fautoics/p^eiaiis nommibus irnfpzíc/ícu maliciofc appcllét; fed otiínes fra 
tres ípliua oídinísífratres minoice/ fea faucti jfratjcifcí a fe ípfié/ H. ab oiiií 
nibusaUiseppcllentur ^ nonnncRtUF,36.fifO.?'o,conce,5j 
ClO'i'ca octauasícíhm'tatum funt nonnulla o:dinara feuconcefla a íuiniuís ¿Collecto:. 
)ontificibu6:q minfra ponunmn 
4 .llarm't fíat oct aua folciiínís be fcíío conceptío 1 
•m's virginís J^ar ie ificutadíoiígum pofituin cft íCóce t^ío vír 
rup:aÍMOíctiofie Conceptío vírgím'8f§,f» : ' ginalís. 
C3í^C1í&i3í]ctu0 conccllit cp cícbzctur octaua fanctí Bona 2 
_ií£ture ficut 6 alí)?rancnf oiátí tiu,o.fot64^t.ffo,6 g^cóccr^ • ^ efeto bona 
ñ& ídíjetus fíatuít eto?dinám't^ feíh'uítas oinmum fanctojuni cú uenrura 
octaua:rubbupltciofftcíoro!emnítercclebíeturpcrvmuerrumo , * 
mísíutun8tciiipojíbu0tbtffo.rMonce,f6, Befefiooím 
<n3bítW>0í)ítu8o:dínauít/reubec[arain't:$pcroaauaittOíijmuturaníf fí 
aoutmTcmper fíat ídetn oflfíauni quod in Díc. £ t q? bícatur officíu5 beate vír 
gínísiBc^nófiaíbc alíqu0feílo;ficutfítiH octaua fanaí frácírcú O/OVÓJ, - ~ J W 
/et. f fo^i.coíjccnr, 
C ? B £ > I B ms cócefTít póílc bící aedo ín octaua feíhmtattí bearí jfra1 s"c"9* 
círcúo.fOt6 j ,0«ffot¿; s «conce,! ?ítCCírca boc vídc fupíaíu bíaíonc £redo. ' 
T r í í ^ l ^ I l H ^ r ^ i "P^mncía fancti^acobí celebzcturoc ^ 
JLI.^ L v ^ s t l IV*M •taua fcfticíurdem íánctí ^ acobí: et cum oficio pioí l&w któ ÍM 
PM'o*£t#bíc8rurirredp:pertotaiuocrauain.otfto,7o.concet!6^. cobo. 
C ^ B i g l í É ^kxander conccllit fratríbusnir.Oe obfen vt in onmíbus fcííi? 7 
gloííofe vírguiís5{0arre ocrauas babcntibuf :octauuiu Oiciu fub buph'cí ini Be ocluís 
no;ípoffiiítcelebíare,o,ffo.2<?!,conce,67^t , • besteviráis 
© f i d a o s d í m s v 
¿otra oifccdS 
A 0 f í í c & o : c í í n f e # 
r i£Mttinaionmericoftkioimn&üimt 
€0licctou C ^ t o o f f i c m oadím'snmlratvaríaítatutactconccífalímrafmmmBp$m 
tiftcibue íujcta varíctatctn officioimu CL^tpnfiioquo ad offiaunigciícralis 
i»inifhi:b3bcmr plcrat^ fupja itt bictíouc ^encralís mniñcr, Céccimdo 
QUO ad offícmm mniñro$, píouíncíalíum :bíctá cft fupcríus ín bictíonc J ^ í 
iníM.Cf^Ftío citio ad offidum cuíloduin:p0üta funt al^ ^^^ 
fíodc6tCí0U3ito quaad ©ñfidmii guardíanoc: nonulla Dicta fmtintiicmf 
nciSuardíanitCL^uintoqttoadoíficíutH viTiratostiionialí^ ponñtnrftí 
pja alíqua ín oictíciíe H6>omalcst$ ^ 2tct»2 JJ t x infra m bíctíonc S i f í ra t^ 
rc^Cétejcto quo ad oMcíú vícarío^ inoruaíiuT cóumxm frarrú babítur ali 
qua ínfra ín bícríonc ©ícaríi.C^eptíiJío qno ad offícíum abbarifTartt: íata 
bírtimKftínbktíenc B b b a t í ^ 
era offícía babentur ca queíoflcernutit cleaíoficsMn Síctíone £lcctíot I 
traomnía pi fara addmitur bíc quedanj attínenría ín gsnere ad oflFida ojd|í 
maipícícmiii ad buranonciníproimn • 
^CCÚCiX í<^ 4 ü * ™ 1 acoidínaaítfratreaoidíriísiirínofqm 
^ i - V l U l i t J t p o f t p j o f c f i i Q ^ 3tí eís ín o;dínc facta::ad qnof 
cunqj oídínes píofcflionía cmuflibcnpctíta vel nó petíra: ©btení 
ca vel mn obtenra a fuís ruperíembus líccríaaiiniicdíate vcl per; 
'alínni/feu alies ojdíncnncdíatc tranrícrímnn oidínc Htíe o;dís 
tef ab oídinc 1^16 ^  Q1^ 1» vcl ad gtiof tranfirmn baberc córígcrínvcl etíain cierra ílloarad 
miUatn onmínoadujínífíraríonctij vel oflfícíutiKuraiij afiíiua^babcnría.'necp 
ctíaui ad alíquain bígm'rarc K l pzclatumquoqitomodopoflinr aírmín':abn^ 
^dís apoílolíce rpceialiVi ejcpjcfla leentía per ipfi'us fedís parenres lírreraa 
conccdcnda^acícírtesplenani/ccrrani/ctbercrnunarafnbcftaruroiojdma 
ríone baíu'modí meitf íoncni,¿r becreuír írrírum T inane 11 fecus ín bac parre 
fiierít3rkHr3mín;á5/£>,28,£r»ffotii2.concc.25P» 
2 c F ' i l I í n a i^Wít^í^vnVrurerancreobedícnríe/acrubejfcomtiium'ca 
^>io tribus U l l - i^* t j , * ín:s pjecepít<p oiama ^  rínguía oflTícía tríunj oxáimy 
t>-:dinib^0. bearíffraim'léí/firfrtríeiinalíauravterp 
früncifcí, garíquífpíain no^poflit ín oífícío píelatíonía: Ucetbcneín alia bomo / vcl ín 
a íio {>ffício,35tff(ív2 2 6 ,co¡icct f j i» 
Colíato:. CHducitcndmn eíí ^  círca burationein offícto? oidima: fuertmt noi mulla 
ííaruraíncapírulo gcncratícclcbíaíOinconucntn Zauslíe pjom'ncíc ruroí 
^íníumtj» níe auno bomínú ^ .p:out f:quii!íciir»<rí©ídínat er ftatuírgenérale capítn 
ocnmlt* íuti) cj? omnía ct íingula officia regíniínís-íríu ^ :dinñ beaiííriiiu j f rancifei paf 
tría ñf í be cerero íínt m'etialía, ^ í auré alíqa gusrdísn^ fen abbaríífa poft^. 
fuuni trimm'mB ín aííquo coniienru fíníeift/ín altero elígatnr/ vel poíhiletur 
íbídenj poterít picfíeí ct cófíni]arit0ed no poterít vltra tríenmú ín eodecon^ 
uentu ín olTicío cStínuaii Tlon ínrellígítur autein íta píc^iTebuíuriuodí tríc^' 
mniu qmw pofót per mcnrci i^ 
pítula píoníncíalía accelleranf/ vel p:otrabótnrtfo,22 p ,tt;aet.?^t4fo,24 s i 
Q>tmivm, tracta.2»C^cterim'nat totum £apítulum genérale ^ > confcfroíeeinoníalíú 
ae>ier#lc« fanac Clare fint tríennalea ficut ceterí píelatí / feu guardíaní / v d alii m reí 
aniínc conlíítntí» i£t <$ nulíns ín bocpoiíit biTpé&re/o, 22^» rractat». 3* e t \ 
Spe?4P,tractamt2> 
Bñicümttinímm, So$a>u 
ioÁn bulla vnionis ífcítuít:«£ QfticiwnmmM Qcnmlie pofñt tm j 
^mrc per fcí annosiqin'bus fcjc anms c^lcr io: ipfo fecto fit abrolá 
msaQcncrülm&Qtíicioip;orali ab ómnibus babearurAfffo,*,^concef? iieraUa. 
üoncph _ 
¿ 5 ^c0 ^ ^ " ^ ^ oidínauít q? nuníllrí-Piouíncíales vltra menníuiu 4, 
uonpoírtnt(»ntinuan infuísoííicOa £tcp clapTomeninopjoabfolutíaaUxpínifiríp^ 
©ffícioaeunctisfratribusbabeátnn £tcp ideiniudícíuinbe cuflodíbuaper' üinciaicss* 
omm'a babeatunad.fffo^otconce^ 7+p2opcfincn^ 
^ t ' i a u i i i o í m i n í m * 
C^ íKnc t ío concefl^onñf errinentiu^^ 
CSduerrefjdum ea que ín píimlegíje reperíuntnr círca offíeíuin bím'nufit Colíéctou 
íiíbfcqücnríozdíne bííhngunrur».C^íiuo nmq> funt íbí alíqua que pertíí 
»entad<)ídínc:offic^;reu adfojiuá Dicédí ílUid,£t b^ ^^  
datnením fpcetant adiclhuírates fanctojum^t bec babentur íním,§^^et^ 
tu&¿U9M*n&4t&<21 t^e oaauía aute bíaó eft f u p ^ ín bíctíóe ^ctaue 
fcttíuítatís.BUa funtque ín partícularí concernunrferí3s,£t íífa cormnení? 
tur ínírat§t4 .eta r,ct(24»ct ^  r*C0ccundopjínc!palíter contínenturín p i 
uiíegíisnonnuUebírpenranoncacírcaoffícíumbíuínuinrarioneíd^ 
ínfiniiítarís/vet alias i6t l>ec babentur ínt$a.cr»gtet.i f,et.!6»etti 7,et.i s .ct 
J4.C2"crtío pííncípalíterfunt aUqua^oncefla p:o rupplcaíoMe beffecruum 
in bmóí oflicíocoHttirojn,i£t ífía babétur ín.§»f .6t.7íeí,5,ct,i4^ct,2.6 .ct^ 7 • 
C^uanoínuejiíunturcíreabocalíqucíndulgeim'c p:outpatc£mfm^iQ,J 
cr,rg*i£t nounullc alie índ ulgcnríequefpccíalíterrunt bate píooífi^ 
ptíoní9:babcntur ín bíctíone £onceptío.<L®l«"JO vero contínentur quedá 
íonceflioncícírca facúltatemíbcclarandi bubía: To:d:naí>di quccjcpcdícrínt 
círca buíuiniodíofficíuiubíuínuin.-licutpatct ín.§,ip»ctjif 
H í l l l í V r i l f ! I l í ^ 4'tóccíñt fratribusmínosbua: vtqííá 1 
F f i i v t v l l l l l l V * d 0 rat one ítíncr ía/ vcl altcríus reí cauí ttinefá 
fa:e?:tra conucntua/lcu loca rua:quciiilíbet/ v?el quonibetco:ú ubu» ínbñt 
conrigerít begere; poflmt bíuí nutn offícíutn fratrcsciuu frarríí 
bus^utfimulcuinalíjsreguláríbueperronísivelquihbctreí 
pararítn faceré / alio $ romano o;dínc placucrit, £ t $> id ÍHffEríat ad períbi< Bifvsíiííaio^ 
nendum bebítum ad'quoáratioije regule tencntur;neeítermi) piopmiin o0ií * 
ciuin bícere t c n e a n r u r . ^ . f o ^ f ^ f o ^ i $$ ¿oncejo 
Q ¿ \ Y f \ \ c t 4tconcc(rít:v'tofía'ünu^ccptíc«i9bcatevírg-níépcr^^^^ 2 
J^ i i l -U»* t r cn i2&erna rd ín i im bc3&uftocopílatufii/eto:díH3tu!n;por^coi^cíocS 
íít libere ctlícítc bici ct reeitarí a quíburcuncg, volentíbue pjo bcuotiojie fuá c^ñ&n^ 
íUudbíeerc36.fl:btií4^n£c.2.7¿ ccptimi^ 
C 3 0 í í t u s conecfíit:q? íratres «jíno:c8 poílint bícere conmrcmma 
tíones omniumíanetamm fui oídróa rub vna aníípbon3*otíot6 j ^ f f o ^ 7» ^  ¿ t , ^ ^ 
toncemoncuá* dínm 
dragefinm: non teneatur bícere letaníaé buplíceajpjont ín cboio b í c u n ^ - X , . ^ 
tur quandaflt b? fería Afo^^^frot is^conceír ionc^^ 
0fficíimt>Mmm* 
&efnppktlo itere tmnfmm officmni bene ac bi ligenter incbo:o/pjout teiicntúr:^ frper 
nc oeífectutt. fectum vifusvel audítus aliquid pierenni crint:notcncátur illud oiiuííutn 
íterutn pcrfolucrcifed bícartí vnmiupsMíitu: boiap i faíficiat eisAtb, 52, 
6 Í L 3 ^ ^ ^ 0i¡ctuB concefíít fiórmlia alia arca cclchimomúñmmtmn ct 
oct3iiarum:que pofíta funt fapiñin tiaionc fcñíüm@4^M,ioxtAit£t 
in bictíoue 0aaucíeííiuítsm?tíf 
1 ^ t l l l A r n i f i l l a StconceflitqjqihldofrarreaMn\búmmintaliqmd 
&c fttppletio r l U • '1 > v t v l I l lU\?^ct>mno omdo:iion ey bolo;pofiíntfi-ipplere bicé 
nc ocffecíuü. doalíquen^ps, veío:atiOiieii}bOíijmicarn/ velSuetnariatOtffo.óp.cdccfiio. 
s C5^£il§Jstnocentmscócefí i t q?íratresp;ofcílí ncfcientesper feplcne 
&ef*Ppletio psrfolucre ofncmm bi'uírm:rion tencáturadíd fub pena peccati iiio:taU8 bo 
nc oeffectmí. rcíuerínt illud :bií üiodo faciatitquodin fe eft/t bicát íicut femnt: et vltra 
oícantboiag fratru laíco^.o/cnó rdZt.ffo.á p*cóce.i f6t£t,íffoA o o.có.n?» 
P T*f ' l í ^ r c i l l / f ^ r ^ cócefTít ómnibus a fmgulís fratnbus mi be cbfer» 
Be ccl&zM ' IU -v l •vt ín feftopíefentatíóís vírgím's glon'ofe:'* fanaí ^ a 
ttone'quoííjí Partís arcbancje!í:T faíictc 21íatbcríne vírgínís: pzopzía ofFicía bíctarú feftíí 
ámfcñozü w^mmUífore ^ licité recitare pofTínti: valeaim0tSq5feílu!Hp;edícte vírgí 
. * me/? tnartiríí Eíátbennc:fub tmnou bíiplící celebrare pofliíin £ t q? ,p íntroí 
fuiinfleeíufdébicafoífscm <6'audeain^o¿8t'TC+o,fo.(íát£ttf?o,7o,cóce,i6f» 
10 C 3 ! ^ Ó & Skjcandercóccííitommb^ bícentíbusínoffícío beate vírginís 
« d t t{ m búnnis 0 t i é térra pontbus^cet 0 glozíofa bña: verfutn Ufar ía iimter 
gratiCtbccc annof indu!gétia?.pjo qualíbet vice^.fo^ 6 .ií;t,ffo,7 o»c5c»i 7 o» 
C^^i f&Ble jcanderconcc^^ 
pz^pjii» ru11, poflint bícere p;op;í98 eomin biftoíias: etíam H m b:cuiaríonon fint» o» 
^ í f t o ^%_ ffo.ió 1 .conce.ó7P» 
u vK t l I ^ i S ü B Ste^ander concefTít fratnbu? tnúvtfeíluiii onimúfancto^íctí 
Be fmícttí 02 ojdims fub vna cclebíitate bicére/i recitare líbere/T licite pbíTint't valeant 
dmts* pffí0.26i,conce,679« 
15 C 3 ^ 5 Í ^ Bleyandcr cócefTít nónulla alia círca celcb:atíoné feíliuítatum 
fancto:uni:quc pofíta funt íup:a ín oiaíonc jfcftiuitas, 
14 C ^ ^ / f 5!^ aicjcandercóccíTír qjquádoalíquíd bíiníttiturbc bíuínooffído 
De fupíectío non cv bolo: polfit f^jppleri cuui aliquOtps» vel bicedo ozatíoncii) bonjioxain 
netieffccíuu» vel auemaría.oiffb,? j>,conce.?62t 
Wt fcrí|sf 
1 ^ ^ 111111 a 2 ' ^awi t ; vt quories ín aduentu t quadrageíhna occurfñt re 
|55f jL^Ml l iwt íponro i iaa l iqua/ve l laudespzOpj íe^ 
fiutií buplej: s>á rolenmepccurrat. C l^oc non babenir in libíís nionuincnto í 
rmn oidim8:ncc ín fuppleincnto: fed fütt ínip;éirum ín Xíalcdario o:dínato 
ín capítulo generali celcb:ato apud l^otboinaguni/tcpoie pzetaíí ^ » ^ ^ ' 
16 ew-*. p*. icconceiritqjfratres iiií^bícendoboías canónicas/etalta ofFicía 
{^bzo ferupu JL¿-^4tn'uina ín cbó:o/veí cjctfátratííraciantípjeceptocapítuli ^olentes/ 
lofis íf ib«0. be celebiatíone i«ifla^;be bicendo ftudíofe/p aríter 1 beuotcíac ctíain ixgule 
fue:etiam lí piopter alíquatn fatígarioíic»)/vel aliam caufam bicant fededo/ 
aut bcá!julando/vel nó ínr egre verba pjoícrcndo pjout Cripta funttpzoptcr 
0 f R a u m t ) i i t í m t m > f o . y c v > & 
«eglígcnam/atit impctítiammi matem p?olatíoncm m t m l m t piopter t>cí 
fcctum HnQüc/fcu alias qualírercuqj me im pcrfcctc t)ícant;/ aut cmii mentía 
oiftracríoftc/etfenfuimivagarioiie ¡Uunitaaicnnoncjc malída bcefacíant, 
<C¿c nmílitcr cortcclfit: $ qui cuín talibns nialc p:ofercntibU6/vcl alíos fui 
piadictos oefectus facíenribus ^icunt offiicium: non tcncantur rcítcfarc ab 
slija tmpcrfcctc píaa / aut ab cis non integre audita: piopter bíftantíain loí 
calein / vcl ftrcpitufn / feualiaHí caufain: íed fatíffaciant piecepto cccléfic ct 
regule fue: qualitercnnc^ audíendo que alij bebent t)iccre:p«rerrii» íri cboio* 
^.fifo,fp.conce.iép* 
4 £ $ & $ W b leo conceflíttw ne fratres pjédím' mutuo fe ímpedíant ín officío ^ 
bíuino/aut alús fint fafHdíofi: $ illa que ín o:dinarío íubéturbicí Tccrcte fub fempu 
fUétíoitam ín boa's canonteis/^ etiam ín njifla: non tencátur píoferrevccaíií lofíf fratribf 
tCT^ledfatííFadantbíccndométalíta/autlegédointcrrepcr libJUinrquíaaKí 
qui bcuotius fie bícunt:-! abfíp ímpedínjcnro/T fafticíío alíomnuCt $ codem 
modo políit lacere qui folus bicit officium per fe: cumalario verbalis litp:eí 
apue^ab3lu8íntenigarnrt0tlffoff9,conce«i7o» í s 
C 5 ^ ^ . 1 í & quia mít infojmatus ^  aliquí fratres fcrupulofí quádofunt ferttm 
in tnfiriuítate:fere nun f polfunt/ncc fciut bifeemere / ? fe Detcnuinare qüá^ ^ ^&ttS}0 
do licite poflunt bítníttere bicere boias canónicas; conceííit ^  líue piopter feí 
b:eiu/aut bolozein intenfuin/vel alíam ínfirimtatem fratres ^ f^  
tt affi licti:iratí(raciát bicendo p;o boíis canonícis.ps»bjinno8» "Pater noílen 
auemaria:velaliaiudicio pzelatí/autpícfidentís loci /fcuconuentus aíTí^  
gnanda.^tbocquando incdicu8co:po^lis(ri cómodepotuerítbabcn)bijceí 
nr cífe nociuum infírmo.^JffOtf p*concca7i* 
C H É ^ 1í& leo cócefTit cp capitulum genérale bUmtajfat: babear faculratefii •» * 
bcclarandi bubía que oceurrerint circa officium biuinutn:et o:dinandÍ;add^ ^diñare» 
d i / t mutandi quicquid videbítur p:o fratribus crpcdireiram ín regulís/^í» - s 
Z:alendaríot0/ffo»fí>,cótu;ea 76*® ide circa boc infra»^^^ 
C ^ ^ ^ i l ^ leoíonccffít $ quando fratres p:edicti babent alíquasoccupa^ *o 
tionesipojrintruiceóftiétíefcrupuloanteponere/íiue poflponereoflficium oiV ^ e anticipa 
uínum^tputa bicendo matunnum ante mediam noaem quacficp boja volue^ tioiic/1 poíl 
rint/'j aliasboíasbemane vfcu ad veípera8e¡ccíufiue:criatn fioecupanonon pofítioneí?© 
fit mulfumneceíTaría: íéd fatis ef t^ cogitent tuncbeuotius/acquíciiusb^ rflmm* 
ccrc^.fffo^o»concc+iS2* 2l 
C|^i£.1í&lcoconcefitq>ininiflrífratruiii míno^ínfuis capítuíís P^uín^ ^ jíttá . , 
cialibus refpectíue: poíTint Oc confilto biffinítomm nominare buos / ve| tres ^ 
fratre6:quíílc nomínatí poírintojdínarevnum21:alédariumfanctomm/fcií 
riarum / et bñicarmn pzo toro anuo cum regulís neceffariis» j t a q? remper íti 
quacu^ p:ouincí3n:am fratres/^ moníalcs iilarum pzouincíarum. rcfpecti^ 
ue:ídem officium/t be codem fancto/vel feftiuitate/aut feria facíátme varíen 
tatí / t bílcoidie locu8betur:bumtamcn non multuuj biícrepcnt aZialenda? 
río Ti\om3no+0.ffif6.61 .conce.i 9 o • 
CCBducrte iicct iíla conceífio facta fítipltímo pofteonccfTionem fup?ap^ jC^IIectott 
ftt3inf$»i 9+tamcntU3 bebet obferuari Vctnon iíta» iKatfo buiue tñ iquía t í 
babetur fupiam bictíone ^ener3U8 mímftcr» §,2^ et latius ínfra ín bicríoí 
*C0MCUU, ^ ,31 coweflit ídem Seo; vt^eneralis íti fuo capítulo gcncralí 
efíkímpinínnmr 
poflít bccimvc vtrBiu ab vfe alicuíus coiiccfiíonís v>íttc vocís waculo facte 
í)cbcat abftmeri:poftquá Occíaratíonctimcqucant ^ 
ccflíofic: ac (i per pa pam fuifTct rufpenfa/vcl rcuocata*£t cuín wtme pzime. 
conceflíoma/etiílms auctomarisan capitulo gencr3U'3Burgc«tfucrttoidíí 
natum 2ií3lendariuHj:ct nónuHc regule círca Diuínui» ofiicíuiii/i pjcccpmm 
per obedientiat» vt nullí p:oumcíc/ feuconuentuí líceat pjo qmcüqi coucefó 
fionc alíter offia'uni bíuinun} úimmrarc / fmcquouis alio iijodoalterare / nec 
olía feíla cónminZ:aleDdarío fuperaddcre: ideó milla pjom'ncí'a potciít vtí 
! be cerero ífíaconceflionc» 
• 12 < E 5 ^ ^ 2 & leo conccílít: vt fratres iinno.ín i?ltramontams partíbus: Tcilií 
ect 45allíarui»y et 'foírpam'aruw ic+ac nionialcs/et fozojcs comm cure comí 
imiíe: pofiiut celebrare fefta angelí cuftodíaVíet angelí "ílapbaelie ín bíebus 
ín quíbus per fuá capitula p;omncí3lia rerpectíuc o;dinatum f ü c m j 0 Jñi>t 
6i,conce«i5>2* 
ÁslUctm* CB<J«crtc círca banc conccflíoacn} que fup;a pofita funt ín fine pzeecdentíé: 
quía ídem íudícíum eft,b€ v r r a ^ 
' 2x C 3 ^ i ^ I c o c o n c e l H t multa círca off idurHbíuínumpíOtem^ 
^ítterdictG» etiquepoítta funt rupzaínbíctíone^nterdíctuttn • 
24 C ^ ^ ^ ^ o c o n c e f T i t 4? fratres p:e4ícato:ep/ctconfeíroze80ídím^ 
^ , atitécíea* bcobferuantía qiiando acta p:edícant etconfeífionee gudíunt :ivtputa ínadí 
í S t t feria» ttcntu/^ quadragernua: poflintoflficiu feria le anticipare:-: feíla illís biebus 
KTm** bus referuare qmbus atnplíue laboíarc ncceíFc eft • J ta tamen ^  non fíat ín 
fraudé bíuím efficíjilcd vt líberíus valeant íhidío vacare/et rpíntualí eonfoí 
laríoní fideU'utu populo:ui» íncunibere.o.fíffOt5J i »conce^ é f • 
Vr CE^&Cí í& leob 
Be ferus P.tcr occúpatíones occurrcntca:non tencantur buplícare letanías qucjcjc oiáií 
• ' ' río ín quadragcílma fojent poft matunnum bícú Tlec ctfam tencantur ad]obíJ 
^tfo5fflttó í'í:ru3tíam bo:arum fla'tutarú quíbus folet officíum ín CI)OJO bíci a fratríbust 
p 0 p:crertímqú f m ipf i fratres ín ítínere conílítutí/ Vc\ afs infirinítate/ríue oc^  
V cup9tíonccómump:cpcdítKoffíFo,9i,concet266« 
«á O ^ ^ 5 Í & l^ o conceflít ^  quíeuncp bíiferít poft qnálíbet bojant bící; ínfraí 
? ícríptdm ojatíonem:'? tn fine illíus vnum "pater nofter/et Sue mana PÍO fc^ 
íící flatu fue fanctítatís/'? cccleííe fanetc beirconfequatur plenaríatn remíflíoí 
nem omníumbcfectuum ín illa boia (butnana fra^lítate) commiflomin, 
fbpplc C0cqi i f tnr Oíatío.0acrofanctc/ ac índiuidue trínítatí: crucífi'tf Jefu cbnV 
cíisíic ^ bomínínoíhnbutnamtari7etbcatiírimc/acglon'ofifíiiHC\n^^ 
feetmmi fecunditati/ííue íntegrítati/ et omnium fanao:utn vniuerfítarí; fit fempíteH 
na laUs/bono:/vírtus / et glo:í3 ab omni aeatura: nobífqji remíflio pccC3toí 
ío;um:per infinita fécula fec«loíumB»nen»iftbcat3 vífeera lí^aríe virgínts 
que poitauerunt ctcrtií patris filíum/ct beata vbera que lactauerunt Cbúí 
ñum bomínum,£t poíl vmum *pater noíler / et Suc m3ri3tpjo íntennone ÍW 
piadictaAfffOtP o i tconcc*: 6 
17 C 5 ^ ^ 1 l & Ico beclarando/T atitpliádo ^ edíctatn gratiam conceífit^ non 
fu&oíc ^ lu,n foflíemt bícerc fup:arcriptá oiatíonc: feílteet fiíacroi^nae -re» pw lup*: 
w FF plcmentovrtíHsboíequadobicíturpcrferolaiMmmmnmm\m*%m 
0ñdnmt>Mnnnu f 
^{cuntttr fctijcl/fc» vho cootcjctu: licctalíquís p m m i n m m U m ínter w a / íttoñ«*eí 
tíaUmft&t,oMo,94-xcmct,2P4-* fectuum. 
C 5 ^ ^ ^ IcoconceíFit^rdigioííozdínis inm©:uiH qm^offídumbímnufn t s 
roIucrínt:pcr líbíum confcquaturremíínoncm M'mídíc partís pcccatozunix:^ Jndufgftíe* 
im'ílbmin íüa íMcquapjcdictmH roluuntofFtdünno,fifo,5>4.conce,2P 
C 5 ^ ^ 5 í & Icofeat búas conccfliones/íéu bífpcníatíoncs círca offícíuni bi 2 9 
winum pertinentes ad tnoníalcs fanetc íClare: p:out babemur fupza ín bícrío^ monís* 
Be2&oníalcs,§,24,ct,2f^ídeíbít s.Clarc* . 
T ? t A u P r f P t í A u t n ^v l tnnódrca buíufiiiodí tnatenain offídjbíí ¿oliecíc:, 
J ^ U M v l i v l l U M l l l uíni q? m 
bedúrifupjapolitet$»ii».fuítíncapimlogencralí35urg£fitotíusojdíni^^ fraí 
trninunnoíutn regularís obferuanne ozdínatuin quoddam Zzalcndanum:. 
etnounulle regule círca pzedíctum offíqum facte,É©ueoiiíníaquíapjefaííí 
auctojítate apoSJolíca facta funt: vííum d i bíc i l la inferere ad perpetua ineí 
uiojíain, ©ic eninw be al^s íímilíbus ín alí|8 capímlis genera libus o 
tísfaetuní cífe apparetin libn's.Hionunientoíuni ozdinis pícdíctúffo^ f 7ttra^ 
ctatu^* £ t infup ííc beberé fierí vííum eft; quia poíl# in piefato capítulo p^eí ' i i 
diaaoídínario 21:3Íendarij/ctrcc^larum faaa/et í m p ^ 
runt incodem capítulo nonnulla mcta/ i ímmutata/et addita que ad páucoí 
rummanusbeueticnmt, 0uapíoptcr;íujrta vltímaram oídínationcm inbúJ 
cto capítulo fsetam: p;out;;ego qui bec collcigi vidí fub lítterís auteníícíszbíc 
apponirc curauíl: alio tamen o?dinc bíeuiozí / ac biíhnctío;í; ficut infm 
l^tcbít» 
C 0 ^ u í t u r p:cfatio oídínatíonís Z?alendarij/ct rcgülarum bíuíí 
nioffia)* 
y f í f cftozdínattWetenicndatíoínZialcndaríobíuíniofiícíj fa JCflpftolBití 
K ^ v (ta p:ovnifoíiintatercruanda:ojdínataín capitulo gene^ generé 
|raliflTmo ín pzouíncia/et conuentu 2Burgenfi in Wpaní js celd 
ibíatoannofaluristif 2?, ínfeffopentbecofleSt^toQW reueren^ 
IldifTínius pater frater randfcus angelozutn vice reucrcndíirí^ 
míjpatrís miníftrí generalis píefidens: rite ct canonice ín gcneralem totius 
nouri facri ozclinis míno:um mínilírum eft electus / ct aflumptus • ^tfequtí 
dem 21:alendar0 o?dínatío ab vniuerfo capítulo acceptata fuít, £ t fie be má^ 
dato/ct auctoiitatc ipfius reuerendiflimi patríspzcnomínarúcaírantur/etíRí 
ritantur oitines/et quecúc^ alie biuiní ofificij ojdínatíones ab l?oc pzedícto caí 
pítuloín antes faae* ^ ra vt be cetero nullí pjouínde/ fine conuctuí líceat pío 
quacuí^ conceirione fibi partícularírcr fact^:aliter biuínuiii offid 
tare:fme quouis alio modo alterare / nec fefla alia cómuni Zzalédarío Hipcrí 
addcre: nífí fuerínt a gencraliffimo capitulo rraáíta / et be ipfius generahflíí 
mi capítulí mádato recepta:fub pena trangreflíonís/t inobedíctie,0ub qua 
mandaturlomnibus / et íingulís pjouincíaram míníílris/ vt fub boc cjremí 
plari cojrigere facíant omnia Z^zalendaría ín fuís p;ouíncijs: ct pjouindaíí 
rumeonuentíbus, 
O n pzimís ozdiitatur q? bécetero fíat Ouozt Romane curie) be fdh's ctfatn í 
fimplicíbus bíe quo cadunt: refumedo íemper relicta feílabícbus vacuísK in &cfcüi! íTm 
^uíbusvídclícetnuUuwfcíluwcadír» piícibn^ 
0{ñcíxmt>ín\mmr 
• . - i : i£$ttmftatuitur(advtjifomnfatcm ín cbo:o ftrmnámtinfíngulíspjoüíit 
gfcfdlis có/ ci}Q) q)qu3ndpp:pptcr aliquod feftum bedícatíonís píopycccclcfiicyímcalíí 
wienwgtiof qu¿d aliüdfcftümíocalc :opu9cílt)mertcrca celeb:arionc^ tune ínZ:aí 
afo ¡endarío occurrcntísifiar De íllo fancto coincmoíano tantuin illa bie: ee vltra 
pío íllo anno non refuincdc/St boc modo fcruato:contínue fict m cunctie p;oí 
' : UincíelociBOeviio<?eodemranao/'Zvnifo;míta8Vbiq5fcruabítur. 
í iÉ^tcm ftatutum eft:vt pjeter ferias ín b;euíanoregulares;vt puta ín biecíí 
^efer^s m nerum/et inmcnrefcptembJÍ8:fíat be feria in quattuo: tempojíbusaduení 
mwáimri)t tus:et quotíefeune^ fuérint laudes p:opne afíignate, £t in quadragcfima ad 
ponendum capitula piopua^ j f cria fe^ta poíl pumam bonunícam quadragefó 
incique babet rcrponfojíum p:opnuwi /fiuc feria tertia poft quartam Oomini^  
cam / feu fi ínagís placucnnfabbato poft íceundam bomínicam quadragefó 
me: inquibus ómnibus cft rerponfoimm pjopu'um» 3c aiam in tota maíoa 
hebdómada» £ t boc inteüigitur nifi feftum impedicns; vt biiplejc/ vel aliud 
oecurrat» 
4 C^ rcm o:dínatur: q? be cetero nulla tranflatío celeb jetur ín toto o:dín6:píeí 
B^feftíf traftertbeatífrimí patris noftríffrandfa/et fancti Bntoiiij noftri,'HelínqüUn^ 
Utionmu tur tamen piouinde / fiue conuentus in quíbus funt facte be rranfíatí ones 
(vbí fojtc fteret tui batió/ fine admiratío íí cede trállatíones no» celebzarcn^ 
tur) ín comm libertateift fie be alíjs feftis:píout be íancto Za5aro in p:ouíní 
cía fanaí ^odouici: vbi ab antiquo confuetum eft fub ritu buplícis fefti cef 
lebíari» 
t í E 3 t m ftatuítur q)ín bomínícís que cadunt ínfra octauas íánctoiumo;dííJ 
octautó. nisífiát c^icium oómíníce m míflfa tanttúcum cémemo:atíone ipiius oaauc, 
C0equútur regule particulares pío fingulie menfibus anní. 
1 ^ : 0 6 &3t¿mx>iáimtu\ttcñ:wmoctaüá^ antípbone: SSapti 
íOaiwarik jatmíles/iCtCum^ 
7 C 5 t c , , V ^ ^ ^ d 0 f c ^ ! n 3 s n c t í s ^ c " d 0 vcnerít ínbomínica;cuítpfumfc 
ffUin cedínfiat p:ojcnna bíe vacua» 
T^iomU 8 C5tC!" o:dinatur: q? ifíat be angelis cuftodíbus p:ima bíe HDartí; fub rím 
féZDartí/. bUpíícíSHíaiOíís* 
l^zomá 9 C'ftcmbccrcuircapítulutn genérale vníuerfumtqjoctaua arccnííonís ful? 
fcXOnij,. ritu buplicis minojís fíat. £ t q? ínfra octáuam ciurdé non fíat be feftis oceurí 
cttrrentibus.-fedofficium virgints HDarie ín CÍX>ÍO Oícatur. 
lp C3«HÍ $ be fefto fanctí vuonis confeflbíis fiata p.bic méíls ügiaí j : quía r« 
_ vera talibíeabbac luce inígrauín, 
H^ 0 11 ¿^ ie t j i ftatutum eft q? feftum fanctí 36onaucf Jture cckbzetur bníca fecunda 
u^nliU. Juli}:íui:ta o:dínatio.íem bominí 0ijctí papequam, £t q? ín bíe octauc eius 
ííáf oflfidum boíníníce eccurrentís:cum commemo^rione tantum octauc, 
l2 ' C^fcinftatuítur/rcuDcelaratur: qJínoctauaapoftoloíunrT^crri/et p a u l í : 
bicaí antipbofia petrus apoftólus ad magníficat i n v m % verperis tabfqs 
vllacontradictíonc, 
^ CEltem oídinatum eft cp befeftbvílltarionísbeate virgínif pnjcurcntomnes 
miniftri / ct guardianí baberc ofiauqi5 oídrnauitíiominus 0íyrtt8 quartusj, 
etúlüd be ceterocjc becrcto cap tulíab vnittcrroc^dinc aceeptef* Júrcreata^' 
«seofia^vbi^ vticoiírueuerunt^  J > " 
0 f R r í u m t n u í n u m t . $o$d£* 
íF$tcm oiiinatüt $ incraftíno mane vifiítatíems beate $B&rít:ñmt ct ce, 14 
Icbicnwrücáicmoncsommnmccckfikmnyetámm 
i£jitcm ^ fcfhjm fanai Jacobí fiat ímpíeic msíu s m 'DiTpaíiijs. 1 f 
c f t c í i ioiá imtmie t : vtfcílmn íitucimonis faiícti ^ tepbaBi ññtfúlcmm ^ I O mi, IÍ? 
genérale» Ma§nfn, 
< 0 t m (latuítur ^ m feflo facromm ílígmamtnbcatí patrís noítrí j f racífeí m2.17 
fíat officíam pjopííuni:quod cómuníter í n b:emar^8 babetur» ©epícmbzif 
C^tcmc^dínatñ eítcic becreto capítuli vníucrfüvtínfra octauábearipatrís f$>zom& 18 
IÍOÍM franciící bicatur olfícíum beate virgmís líBaric íncbo:o* fe 0ctobzift 
<L3tem becrctum cft ab oiimi capitulo generalí; vr fefíum fanctomm íeptem 
mart^um facri ojdínís nolhí: ft'at temadecíma bíc menfís (Bctobúsíüb rtí 
m buplícís mmiis i i $ bicatur píopaa legenda que babetur in lib:o confo:f - . 
mííatum» 
Cpltem becretum cftvt ín fefto vndecím tuíllíuin vírgínum fíat offícium w L . 4© 
ginuMí,i£t fie beclaratur per capirulmmad reinouendain ambíguítatcni íUóí 
rumquí volunt faceré officiutn plurítiiomm nmrt^um víromnn 
dítemcapítulum genérale beclar3uít:q? infra ocrauain omníü fanctom be^ Hfcio %i 
betbíct oíficíutn beate Jg^arie ^ irgínísnnoze antíquo» fe iflouébííf • 
iL'3'i€£%& CKdínatmncllínvltinja co:rectíone pergencraiiet bíffiníto:es 2 2 
capirulí gcncrgiUsm feftmn fancte barbare fíat fimple]c:lícet antea cifet 1^:0 menfe 
buplejC» &ecembzis* 
C^cem o^Jínat et bccrewt capitulum vníncrfutn: q? ín teto oidínc ad mü 25 
fowmtatemferuandam bícanturbecantipbone ad cóHimcmozatíoncs fan^ c6ntet«<» 
ctíflinrí patrís noftrí | f randfcí: videlicet ínmatutmísantípbona 0anctc ratíoníbu0« 
jprancifee TC • ín verperis • 0a lue fancte pater ic» £ t ín coiuplectojío» £ e l ^ e.frácífci, 
rmn cando: 
i & t m adcÓHjemoiatíoncs; fanctom noílrí o:dínís bícatín vcfpcrís* HnnV * ± 
pbona» (f rádfci flojet bo:tu1 us ic» i f t inUmtutínis^os fanctí brí inclín TC» ^ c comewo 
cñ ver ru ,0^ tc fanctí ontncs.t ozatíone» ^ eus quí facraw relígíoné ferapbí ratloníbu©. 
a ^racífei beco:are bignatuses tríumpbobuodecím martfjttin pjo cb:ífto 6.o:díní0. 
eecíro;um:purífrímifq5 ponhfídbua Zlodouíco/ T 35on3uentur9/ac ferultini 
míe ^ cfupiecembuaántonío/atqj^ernardmo'cunivírgíne clara: pjefta 
quefumus^om interceflionibus pzcfentía vitare partículatT ad gaudía perí 
uemrcrei«pítcrna.*percb:iflu!«boíinnumno(lrutn3njcn. 
(t^tcm cñ nota'dmn $ íntota ozdínatíonc Síalcndaríj nupen'n pjedícrocaí Coiiectn, 
pitulofaaaifuerumnonnullaaííaimnmtatatfcílícetvtfeftafcquaitíatídeft, 2? 
agatbe/Sf&argaríte/^lndedin wlllíutn vírgínum/£cdlíc/i21ucíc :acfeílú 
apparírionís fanctí H&ícbaelís iiicnfís 5í&aij; que onmia eje índultís apofioí 
Udsfactafueruntbuplíríat&eceterofíntfeHiíduplída. ' 
<C5teittf feftum fanctí^íiáoiiepifeopíTcófeffón'sfiatlimplev^^bíe Sp :^ t6 
Ks^ £ t ^ feftum fanen ^ gidtj abbatts fiat pjinia bíe Bcptembus non tranfí. 
fertur» «•. . 
O t c n i (p vlteríus non fíat be fanm'sfeqtíentíbue fcílícet tjoiotbea/^ulíaí 
na/ Xongíno/ *patrício/et Tlícolao be 2;olcntíno:quía non funt be Z&knt 
dario'Romano. ' • ' 
C^e i iqu^ mnfa m 2»lendario contenta manent vtpn'us erant. 
n iq 
© ; < ¡ í í n c e í a c r U 
{(*-ñ 10 9 fratrcfriin'.rcgu larie obfcr/cc ura confcic» 
^ - ^ • t í a poiTiHt vi i otimibus coiiccflis a í^dc apofíolíca/ ce "ftoí 
manís pojítíficibusifiuc g bullas/aut bíc«ía/aut víue vocia 0;a 
| f ^ | ^ J | c u l a ; p í o u t ú 
fem f une ¿cpjcíTa, £ t p:o nmoii confcicriarmu rccnritatc;oiuma 
&e nauocoiiccíTir,í0tfffo,f StConce, 16 u 
i Ufo Ico cóccffir non finí imno:i8 cíficacíc/ T vaiews víuc vocíj o^M 
í^Yalo:eoí> cula/cp fi per bullatu / aúr bicue ad perpetúan) reí wcinoíiaUKfl'cnrconceíra* 
razüloiam* w c Q n f c k n t i c mntmn,0Mo,f s,conee,i61» 
5 C L 3 ^ ^ il^1 í c ^ í ^ ^ » a t l ^ «óimlla vnue vocmoíacula cóceífa o:díní 
fuípenfío fratrutn inmonTiiiuouiní alíqua alíquibus tciupozibua fucrüt vti l ía: fed foií 
fie oíacuto9 tcp:ercnribu9noTtrunr/ncc ruturis c m n . 3c pícrcrcaalíqHa funtm aliquií 
i p f i M l Hjaíojíe pamsfDeclarare poflí'í 
ccíTioiu? víuc vocís ozacuío.faac abftísicni 0ebeat,1>oft^mdl becíararfoné ^ 
ratu fratrea/^ momalcsiac f¡ cóecflio bmóí g fuáfanctítatc fufpcla/vel R Q d i 
cata tmira;coiKeOionccadcHj iiupollcrtt non vfanturto,fffbíP4*conGef2^^ 
0jdincafacrt 
' - Ci^ííh'ncrio materíe ínfraferípíe, 
írea oidínes íacros ouo piincípalía cótincntur ín píííiílcgíjs fra rrutn im? 
noui i iuC^t pumo funr alíqua que rclpícíuut perfonaa framí quí s^ebent aé 
buíunnodí oídínes í>20ínoued:?ac críain ad piomoucntce, t bec babeturiní 
lfra;§.i>er,2tet,f . C B c ^ o funr alíqua que rangunr ená pírronasoídinand^ 
runnrcílíccrquarircrpoíTiiitcírcaetatcinbírpcnrari/acOcfufficíciu^^ c;aiií^ 
nari>jí!:t íff a fpccíaíítcr confínertrur.$ ^.cr,ct,4» 
^.couccflit Uccmim/ ctlíbcrain faculfatcni 34 
•boc vtfrarrcs nn'nojcs p:oinoucrí poffint ad o^ 
diuca lacros per quofcúqj carbólicos cpífceposicótimníoncni/i 
^ratíainfcdísapoftolícctxibctco, £rboc abrcpalíquaecaiuína^ 
nonc per buíufinodí cpíícopos facícndari abfq? onmí pimitíiot 
nc/Vd oblígarione iproiuiu oídínandozum fratruin,3Btfo^ 6, £x&o, 14 otcóí 
ce,? 12 .£r,fno;p ó.concc^u» 
¿Bducvtc q? círm^cdicta fuírpoftea alíter oídtnanmn^pur pr* ínfra.^r* 
S i r f l i C S 4'C0nccflitq?quílíbctcarbolícu9 epífeopuapofíit celcbiarc 
^ 5 t i ^*-'^+o:dínc8lacro8 teinpoííbuaad bocab ecckfta beputatís ín 
locia frarruni mlnoaim 0e obfer«anria:p:o frambiis pjedíctía bórayat.Otfo» 
íji£tffo»67Xcnícc,io6fC^idecírcap«dícfaínfra,^tf<' 
^ÍT* i l i l A ^ t t f í S t a s&cit búas dírpefatíones círca tempus cfana p^ j 
J L . I N > v t v l n HM^nioucndoíum ad laccrdotíunií; que baberur Tupía 
íff bíctíone í)írpenratío,$ •i4»ctti r • 
l i u c t 2^ccit^u^anitnfpéranofícmfratríbuso:dítu'sínínítnozui» 
U H m ^ ^ c m x m tlpm pm&inmtmd M i m n facerdotíj :quc 
iBiáincúfacrt e>mmmtaccdcri$ttk& $ox< 
pofita cft ín bíaionc ^tfp£nfatto.§.21. 
pjr'f AA iótmcoíKilío£atGrancnnftatuit:^fratrcssdo:dmcsp:oinoucn^ f 
j L ± W * á i poíTmt per omínanos de gramarica/-: fufficícntia c)cannnan:cr Bnmt&ém 
$ onm modo conipcrenter rerpondconic;per cofdem o:dinanoo Dcbeant libeí ozdinÁdo^ 
re adiin'm,CBc etiá ftatuit cp nu llarcnna in co:utij ccclcfns/autbomíb^/vel 
oííjs piedíaojuin fratmlod^abalío/^amoceranocpiTcopopwmoueríad gpikcpu 
Dicros oídínes bcbcannnifi pjíus ípfo Giocefano epiícopo/vel «us vicario ñtí 
per boc(cuiní>cbita rcuercnna)requífiro;T abfíp rationabiU caufa contradíí 
ccntc/vel eo a bioccfi abrente.35.ffFot2 átcoiice»7 
CSduerte q> in fow conícícntíc non rencrur fran'es tí)íno,obrcr.ad buíurruoí £olkctcu 
di ftjrñtujH:ncut necad alia ínpjcdíaoconcilio contra coiumpuuilcgia ojdí 
nata;vt babetur Tupiain Oictione £oncíliumin.^7* 
C l 3 ¿ £ í í B leo ftatuit cp quandocúc^ alíquís frater laícus ad eleneam afeé < 
dent e¡ctra obcdíentíain p^rtetojuin o:dinis:ctíatu fi vfqj ad fscerdotíum p:oí E>e láfcíe í n 
moxus f it:poíi^ rcuerfus fít:oiimí bono:e dericalí pnuctur:p;out íatius poíí: tribus pu* 
tutu cft rup:a ín bíctioneZaící fr3trc8,$»4,£tibídcuj inferius ponutur muí motí»* 
racírca pjedícta. 
#ínamajtaccdefial1tc3. 
C^íftííteno niatcríc ínfra fcn'ptc. 
ITBduertendutii q? piíin legis fratrum tninoíuni / feu ftatuta que loquantur CoVectoi, 
bcoinayienrí8ccdcfiaftíci8ruiitbip3itira.lLaííc!U9enílu ^ W s tangunt 
paupettatcjn quam fratres iníno:c8 círca buíufmodí o;nainenta bebent baí 
ocre. £tl?ecbabentur infra. $ti.ct.2.ct. 4»ett 7. CH l ia autein concemunt 
vnitu/t tactmn coutdcm oznauicntomin. £ t illa continctur in.$,í .ct.r .et.í 
et.s. C^el iqua vero que pcrtincnt ad benedictíonein buiufmodí o;naf ncto^ 
rutn :vide Tupta in bictione ^ cncdíccre in iiiulti6.$ • 
' t / p n x p n c t f'ínbcclarationeregulefratrumnnnomiftqüc f 
i í X i i í wl I t>*¡nc¿plt £ ^ m paradifo ic . voluit et mádauít l^aupert i t 
fratnbus p:cdíctís:nc iTabcant nifi parafiienta/ct vafa ecclefia^ 
ílíca becentia ín mmcro/ct in iH3g«irudine fufficíent ia copetenií 
J t e r ^ íQuía fiipAuiras/aut nimia pzcdoíitas/velquccuqjcuríoli 
fas ín bi)ú/kn aíí)8 quibufciicprnoíi poteft ipfozutn pzofeflíoní/vel ftatuí con^ 
sicnírc.3Dtfo.i r.ín tr3aatu.?,£tflro.i 6.fecundo tractatu. 
I ^ Y í l l í Vfl t i * 5 fáñrifc omnem e c^cfTum in paramétis factum vfc^ ín ífc z 
^ J [ a U t vllt>*iuni t>tcm:'í fufpiras bipit q? pjouídcremr ne in ñitumi» Tfimpcru® 
tales cjrcefTus fícrcnt.e/o.é 2 .£r ffo.6 f .conce.g 9 • 
C3^£1í&caííptU8cocefrífq?fratrcslaicipofrinttdi^crcca!ícc0/crl3uarc j 
cozpalía/i alia o:namet3 ecclialhea cu erpedierít, o.fo.62. £ t ffb,6 f .cócep 1 • ^ ratree M d CSdumendtcftcircap2ctat3c5ccfrionem:q?quidácóimíT^  ^olfecto^ 
rás bmóí cocefTionc/vcl obliíus íllius ím^etrauit aliácoccflioné valde ftrictá 
folu p ^ illis íaídsfrstrtbus quí funt foctj gñ3lt6/ aut p:ouínd3hu niiníftroí 
ru: ^ put ftipjs pofitñ eft ín bíctióc Zatcí fratrceín.^.?. 0 c d íll3 cóceflíone no 
^a'repofTuntframsIimtéívtifu^^ , 
I r f l l a ^ •c0'Kc^t * $ fratres m;no,poírint tuta confeicntia tcncrc ct ^ 
1 *• w ^ * r f dpereparaiHcnta argetc»/'? áurea/1 alia ad bíuinum culi l ^ ^pc r ta^ 
n iü) 
Bmmcta ccáUfíic^mxtce f m t n t ^ a r r e c b í á * 
tum pcrtíncnfía:ct babcre capanaa tnagiias/ctbíiierraa^cd boc qñ capf© 
píouindaií vifum fuerít poílcfinc rcandaloñcri.o.tb.é} ^/f t fr'o.á 7,cccct! o?, 
Collectoif C-aucndú eft ab biiiSi coccflíojiafalteui p:o talíbua rcbua rcopiedis ín ÍHÍ 
turúrquía piOptcr conrumlía relajea?/ct t>eftru:f pauperras ^ tuilía ín regula. 
f ii3%>i£ fiictus conceitít: vt poHint p;ed¡cn tratrea fccuraconfcícnna vci 
ftcs/ct paiiiioa p^opbanoa mparaincnra/ et alíoa vfus ecclcfiaftícoa conuco 
tcrc,o,fTO»6í>,couce.i44'£ttífot9 ^ •conce^^* 
6 ^ ^ t l , 8 fccít qaádani couccfTionem inomalibus fanctc £ larc : ac 
Wdnizlc3. tcmarífa vt poífmt fagere/í lauare oínaméra eceleftaftica: eyceptís cozpo^í 
líbua:que pofita eft ad longuin ín bicttone £oíp0:alía,$ 
T ~ f M 10 'í,cclarauit ^ occreuírq? fratrea tumojea funt tanrutft cuftodca/ 
J L l w * C t non po.Teflbzea paramétomm/i omanictoaun / ac vaíbmm que 
ad míiriftcríum facramcntí altaría babcml: n pioptcrcaíüís ab% lüe ptofcB 
f.ome macula/aut víoíarionc VÍÍ/T porírí:íibere/T licite pofTetcum oeccat iujcí 
ta folénitatumcclcbíítateimbccctíoíibua paramcntiabiUíBaj» bonozare tuaí 
gcftatenK36.tlfoti r.conccf 4» 
CSduerte q? buiufiuodi conccfllo cft relajratíua/'? bíflipatíua paupcrtatís: 
ficut rupzapofíta ín,$ ,4 .quapzoprcr nó eicpcdít vti Ulaipzelértím quía aducrt 
fatur beferminaríoní Clernenria fupzarcripte.§,u 
iü'ty&iZW leofecitín bni5í materia quadaiiicnmíá ccceflionéonmíb? p:cí 
latís fratrú imtob£t q pofita cíl fupza ín bíctíóe í&encdícere eccliaftica, 
£ollecto:« 
7 
^aupertaa 
Collcitoz, 
acta. 
C X t o pacta ínítaperlfratrea niínozcs t alíos qaofcñqj: funt nonnulia ftaí 
tuta/et cóceflTa per futnmoa ponficca: que pofita funt fupza ín Díctionc £ent 
ncntionceMidcibU 
Raranientaecckriaftíca» 
attínctíbua ad paramera eccliaílica bíaá cft fuper^ inbíctíonc 0 z m i 
menta:! latíusin Díctionc 35cncdíccrc ccclefiaftica ini imlt i8t$t^idcibi, 
Paraitcafratrum. 
plimm» 
^cBocatío. 
^euocatio< 
s-g^ i v y 14 v-v/ IÍI »>IIP^ 
T f í l i r t í l d hcenaftit índulgctiampknampíopatribus 
¿ í l l l l lulí•tijgtnburqj'frarruuiúp:crcntiuin/Tíuturomi-t 
etia oefunao^ín purgatorio cj:iftétiú.otffo,é r¿ócc>9 o»£t fflTo* 
io [•coce.í o 7 . i££ivca pzcfatá cóceflíoné víde DeGlarationc fui 
penus pofitá mbictíonc3ndulgctíequoadrecularc6,8,m,f ,1* 
^arrocbía. 
V / V ^ r c n i H í T 4treuocauit becrem 3nnocítíi,4* cuo ^b i ^ 
C^Vi ví a I v l v I •bebaf ne fratrea tíii, aut; alú qcúíg irelígíoíí 
recípercr ad biuina parrocbíatioa alíenos m biefeus bmds/'? fe 
ftiui6ínfuísccclclií8/T0íafOíU8.38.fTo.io2.concc.2i4. 
C3^^51&ale¡C3derquíanónuUí pzclati cccRaííícínoncuraí 
bam be fup^dícta rcuocatione per cuiy facra; bcdit fwpc»' íllauí Utreras c$c$ 
cutozíales^.ffo,! o2,conccti i f é 
s - ^ i v f * 4tt)ecl3ramt:^parrocbíalm ccclcfia?. pícmdíem quod ocí j 
11 i wv^bcn t fratrcs cariHclitc:ac fratrcs múi alíj mendicantes per féLuii fit pit 
cóicaríonciiJ euítarc eclebíando i medicando in Doisibus fuís vel ejctratcria íudicííícccfta 
i» p la te l cóiimmbusnntelU'gcndú eft folum be Occímís i pjíniítijsique a lai t ú eoci?ialiíí 
cís foíent clcricis c]cbit>cri»3&,foTi o2.£t,ffo,i g f ,concc,4 6 
¿Si íde círca iftam coíicefTionetn ínfra in Oiaíone "picdícatojcs^ . i o, 
np j . ^ i o,in cócilio ^ ateranenfi ftatuítiqp nulU relísío% parrocbías cú 4 
, I -J>v*crucc 3<j icuanda cojpo:a com qui apud ccclellas oonio^ t IOCOÍU 
co:ud¿ rclígiofo^ fuálegemt lepultura: ínr rarc polTrnt: nifi pííus pjctnoiu ro 
a rcquifito;ac recufante parrocbíano p:el oítcrOt £ t tune fine cius ac o:dma 1^:01?íbírto 
rt) p:ciudicio: nifí eifdein fratribus fnper boc antiqua confuctuda qué fit in ¿cpulmri^ 
Vin4i obfcruaima;ct emu pacifica poireíTioHe ruffragctur.35tfff<?,¿ 6 ¿o*-] 6* 
paupcitas» 
C^íftínctío materie paupertatís» 
CíQuo ad {iiateria paupertatís funt multa 1 varia concefla / et biTpofita ín gotteaot* 
puuílcgt)8 fratrñ mi.que rubfequeti o:dinc bíílin^ui poífunt.C'píimo nácp 
inueniunturaliqua meómendanonéac laude bmoipaupcrtatrémecnonehá 
ín beífenfioné U!iu6,£t ifta ponuní bíc infr3,$ axt%t'á$m& in bíctíone 3Bo 
nat$.8tCSccundoreperiuntur cóplura fpectátia ad ca que pzefatí fratrcs 
aequírere/ feu recipere / ac poflidere poiTunt, 'Dec ante ponuntur íub varijs 
bictionibus buiuscompendi;/, in oictione Bona»§»2.et.?tet.4tCt,á, ac i i * 
| f t in bictione £ommutaretift in bíaione ifícemoltnc m§. i .vfqj ad.4.et in 
I4xumftaturi8ácncralibu8 ibid€addiri9,£tinfra ínbictionc iSoflcflionea 
S.x&cd in fpeciaíi quo ad illa que rclinqminí fratríbuf p:edíctif ín teftamé 
tis babeturfupíain bictione'Dcredita8.§ .2 . c t ^c t .y »act6tcuiiíibinotati9* 
£ t in bictione 21eg;ata.£t magís in particulari queda pcrtíncntia ad res cul 
tm biumo ocdicatasicótinenturín bictióe £difícare»$,j, £ t in bictione 0 J 
nanicnta eccleíiaftica.$. 1 .et ,2 fet»4 tac. 7»CSemo in p:cdicti? pnuiicgi)9 rs 
penuntur aliqua que rcfpíciunt birpofitíOnc rerum quas bmói fratrcs poífií 
dentipícfcrtim quo ad res viles 1 paruí val0JB8,£t be boc bictu^ eft fupja in 
bictione Bareiac m bictione declarare» ( L ^ u a r t o funt aliqua que ípecialí 
ter cócernunt benanos vcl pecuniann£t quoad iftud ponitur in fine buiuf bí 
ctionis 'paupertas: quoddam bubium notabile cum fuá becifione; pzout eje 
bcclararíonibusapoííolids a fanctomm eicporitommclícitur. 
7/^ 1*^111 A p f 4»bccíarauit:q7 mendicitas tratrñ mí.T p:c 
4 Í ~ v t t i l I U v i •dicatoíicftmeritoi a:i^poíruntelccmofií, 1 
ñas petere ac recipe a fideíib?;no obftáte quacñq? contradictio l ^ / l ' Í I I f 
- ' a n a m m ^ m m ^ m m Pd.c.amíno. 
awü^inocclarationcrcgulefrafrñnjúbcterii i i , 
rjaiutiq? paupettas pjedícto^ f ratmq abdicat pjopretatc oím rc^ ta in par * 
ticulari f ená in coi piopter bcú:cíf merítojia 1 rancta:quá T rps v á pfectío 
nís oftedens; verbo oocuit:ct cjpépk^firmauít £ t circa boc bídt ibidc multa 
alia norabília,|p,fo.f, .in,: .frac.£t.ffof7,3n!,i,in.2;tractatu» 
r r | i f f n i i f c t f'CÓmífiícuidacardínaiíplcniflime fuaauctontatévt . 
J L i l 4 i v U l i l ^•píefideret capto general; fratrñ mino, ín emítate ^ n r i l * 
* $ > m p e ñ a & 
ickbtmfáwbipicfms mámlie rcüah'áauít bcdaratíoiie WcoWjúüé 
ÍUÍ aruculu paupcitatí6:rub 
Uviümáoñncpmiio:aq>(rmcenibi[fibiQppiopiicm:ñ^^ 
«msillud útcócufictcnéndúquod feííds rccojdanoms l l ícolaus^. Dcclafaí 
-ífatfa UÍÍ in fuá Decretalí:c)ctim t>e verboy.ngníftcatíóibus £]«)rqiu fcimnat: libio 
6 a&povce'Succcftm/tt feriarinj per o:dmein vfq? 9d.$ • Seruuj q: ctpicfo 
cónnetur ÚJ re^ulattc £x. cp quílíbct couciitus í?abeat f m p:ocuratoíé íni be 
cí arsríoncct p;iuííegiuiij bfu Tlícolai.? fer H&arr íní.4 .ctt0tbiu patnf et bo 
mmíboimiri JSammquíntí/Ducufcij verba pzcíatícardíitalifíncoíhtutioi 
bus K^artítiíatns pofira^Cpo^ea picdictf 1íl>aituius cÓfirmauít oía pet 
bicrú ¿ardían picfaro capíbíacra. C^óinifiiorupdicta babef ,fifo.í4»cóc» 
24 f •OxcuaHdario aát cóni icrmcótao 
tmíanc í cap.i ,fo.2 ? i .trat?. C£ófmnarío ¡vo cpílinb,fo.? s,£tMo^6xó^u 
4 C j ^ l f í ! © H&amnus recitquandá conccflioné corra cóftitunonc que íncí 
pít 3 d códíto:€/pcr ^oafié.^: ,cdirá:p:out babetur ínfra in bícttone "pjocuí 
mtoico fraírum/fcu 0^idíCK§ .7 .Híde ibú 
áCoIIcítp?, CSán^ttcdutn cít cp ín capitulo ¿encralí lí^cclíncfi :vbí tertío clectuf cíl tn 
gcncralcsn T^cucrcudus parer clare nicino:ic frater I01íucríuo tnafllardi f « 
ítefunt círca paupertatctií nonnul le bcclyratíoncís:p:oat requunrur. 
gDfdnratío C^apf in genérale bectouítuppa^a "Jíoá'teo.jí.rcuocauitantcniojtc fuá 
czpXi gfisí^ quídqm'd b jjícrat/ feu fecerat cótrariu cccícrc n beteninnáíiiJi-ti r oíiiano:imt 
pontífMrmij.^uarc conííinitíoRca o.i}a6 feccrat contra noílras beciarandes 
ÍC1I5 TlicolaM' et £lemenrí6,f, nuíú'us fnní robp;íg vcl nioiuentí, 'Dabctur 
bocfp.z 2 7 .ín rractatiM .£ttfFo.24 6 ,trgctatufí V 
Altera oecía CrCapfin gííalc bcclarauít q bupkF cft íüf \?tcdí/4'u8 vtcdúúlícíte vtí.£f líe 
rano, vtínmr obrematíní fratref.ígt fifr íus vtcdí.í.bñiá reí baberc:vcl auaontaté 
ejcigcdí tnicdíatc baberc,£t íllo modo no babem? aliené reí íu? vtedímee ba 
bere poHnmus/Dabetur.fo.íí g,últractatu.^/f t.ffo.24 7. ín tractatu,!» 
M\lz t>ecLira C 5 t ¿ beclaratñ m pjedícto capfo:q? IÍ'CÍÍÚ eü fratríb'^ bofpíra! t m bom« 
íí0* ' relicta ab alíquo befunaoalícnivíuctí baecódíríone vt íbídé borpítéturfíes 
et fibí pjoií:deaí be vtcníiüb^ ^abetur.fo.22 7.111 trac.?.i6t.ffo,24 ^ «traci* 
aiíf l &cdara C l t ó g cíi aduert^du ^  ín capfo gñalí eclebzsto í cóuctn Bzugéfi: vbí fuít 
t i clcct^+i 4 , Vícan'? <Tilaítf bec lararñ cft q? pena ^piicranj q alíqñ poníf ín cóílt 
• ^ tatíóíb^^ft pena piiatíóís aauñ IcqítíniottT canótee íl'pnltiirc.£tpíO laícís 
paatío wcís actíuc i fmífiue:ac vifitatíoim í íudícío.?bCt/o.2 2 ? ,ñt ffb.224» 
fñiia toi C^ l te r íus círca bmói niatcríá paupertatís ín^tum tangít receptíone: aut 
^ ' t)elatíonetií benaríomm: cíi iioranda becifio cuínfdain bubíj p:out fcquítur» 
^ \ « * \ \ \ f c i f \ \ r ^n vniuct faiíter fit ítlícítuj fratríbus nií.regula obfen 
??> h r i t n t a ^ - ^ burraríúpervianibucete4C^tvídeturú'non:qíTl^ 
ÍT> . i colaiis.?.et Cicmens.f,m bedaratíoníbu?regule bíCiintq>píof:Jnílibus cau 
fie pjout funt contente inregula/.pjo ínfírrnis curándís al^s fratríbue íní 
í?iirisrto04 ¿ucn(jig políunt fratresrecutrere ad aniicos rpirítuaies: fiuc rintbantcfi pe 
cunías/ycl beputatí per ípfos/rme nutíjmut bepofitarí}; feu quom's alio no? 
luíneappcllcntur. ©edneceflrítasítmerís videtnrefle talísllcut petate ne^ í 
ccíTitates eípKfic in regula.crgo.'tc. ¿ ^ n oppofrunt tam en vndentur faceré 
mü\x$,i£Pmo* qibe boc inconcíl o £ w ñ m i c \ ú a fratríbus p;ocuríWrií 
bm rcfojíitatíonctíj rclígíonísaducrfuG tranígrcítes fpcdalio rcelaiwario 
facta clttvt babcmrjfo.i 61 ,ír>(2 ^ tracranit C^ccudo q\m auctoí tracranm 
quíbícirur Serena có(íicníia:qmíuíri}ariouc JStalusaÚcgás'illuarübírpa 
mm libJ0f2,bc planctuccdcfic^tcit q? non poíiunt buiurmodi bnrfari) buci: 
mil fratrcs irent per regiones vel partea ínbumáflas: ac eje vera obcdictma J 
ct pjo líeitís negonjsreíí^oníg:T vbi elíct valdc vcrííímíle i ejepertum q>m 
poiTct tnuenirí elccmofma cfcibilís mcndicando.Zlddés q? tomín neccífira 
te íneuítabílt'/i valdc pzobabíli poiíunt Mici:qj alias pan es nf i oídinís fen* 
pcrcuítarñt.C^i ' t ioqjpcrSlbcrtínñíní ibjo •ílite-cbíiftfabrolutc boer? 
píobarurctbampnarur, CíSnsrropímcipalírcr tqrfanctus ^Scriiardinus 
án tractatu quem cópoúut be caííbus tuqmbus fratermínoz potc(t bíci / feu 
cflfícítürp;opjietan'?:aífisnauic buc cafum abfiu aliqua Uiinf3tiGe.C0ani 
toquia fanctus 3í3onauctura ine^poritione regule noílre aít:q7 perfectioeui 
gelicaenaminitincrccfi: obferiíanda.^ta vtnullum bcpofitúmpccuníe ba^ 
beatur ab bis qui perfectioms regu lam ímítantur: licct tamen quádo per in 
bofpítalcs regiones fratref iter ascrcnt:plura vnattei eaufa lícear pojrarc, i f t 
boc eft quod fupja liccrc bíjcíiims m neceJTiratc incuitabili;quc cum fit ejetreí 
ma :omni lege caret/vt eft not UHi.^gitur.TC 
CT^Jorcrponfionc ad quefitum eft notandum: q> vt apparet per bíctas éc^ ftcfpóCto $4 
clar9ti0nes:buocopulaíiue rcquírunturadboc vtrecurfusadamícosfpm oubmm*. 
tuales.'ic.licitcficri valeat^bíimtimeftcaura mfta 'tneceflaria. Bccúdum 
eft obferuatio modifícariomnu ibidempofita^ígtuozum altero befícienre bt 
ctus recurfus^ub peccari mo:f alis pena pjobibituscft, £ t q i in ínneracione 
per térras cbíiftíano^ cómunítennec w pnqp» íueníctur cauít}/ feu neccíHraf 
fufficiens(vt continua erpericntía euntíbusa partíbus remotiflimís ad cu? 
riam romaná:erad capfagñaliabíu biftantiaoftédiOideotalís bclatio bur? 
fariott eft iUicita.CTlcc obftat b:ccre:fp bucendo cqnes/ae iter féciédo eur? 
fim:^' multi infimu hcjcpcrtn eft q? mdigent bíctís burfaríls íBuía qui fíe íre-r 
faciunt:iprimct pzo fuo hbiro fe ponunt in rali neeeftiratc^uc tn verc/feu p;o 
pííe B€ceírttas appcUarí ncquit.Tlá luce clarius eft q? poífunt:'? adbnc cama 
io;i reiigioriraíe:incedere paucinmctmr.vtpufa buovel quattuoj,£f buccre 
mmenta bumilia ejtrépío faluatoits noftrí;'? lanctom: pícfertimrerapbicí pa? 
tr i í noftri (fráeifcúquí cbíiftí vcftigi'a rectatifúntScetiá fie ojdínarc ¡ter rutí 
ve nó fit opus curfo^ ínftar ábuíarCt £ t ínrugq^iupta tejetu regu (c nf c bebéí 
iré oftiatí pzo clcemorina eóftdctcr* Tlííi fojtc (q íabl i t) vellct vt tnagní abbd 
tes comedcrclautctó § alicnij imo cótraríú íít nfc ¿felTTomiprettí qüper 
pecunia p:ocuratur:nuUus qui bmói ftatusalíqualcm noticiá l?abe9t:ignoí 
rar3cp:o^tcr€3 pícíatirepíobatoíesburfarioiinó ímerifO'parte oppofirá' 
tenuerr «CT^Jcterea bcw: idépR^í nófolñ csufa/nue neceíntas w 
Hcnirepjobmóírccuríu lkitcfaciédo(qnecefiítas vrp:cdicmeft: v í y c ^ 
fratrib^ míno.ítcr facictib^fícut bonírres iter faceré bebét:ac vt fue regule 
obfcruatoícs íncedéres)red etíá «ml t i modificatíones rcquírunf: p?out per? 
luddc in tractatu qui bícítur ©peculit tratriTmíno^ ín artículo pecunie cotí 
nctunqin boc eafii nullaten^ bene obferuari poííunt+0uasmodíffcartone8 
cum legensníquído videbíf repiobatíOncburrarío^cfTe verá^rqj íuftiílífHíí» 
Cp;ctcrea quero^qnonámodo porcrunt rales ofteRdcrccwnctis ; ínbíct i^ 
Collcctoí» 
Collecto:» 
pccumjónpl l^bcreCficuttí^ 
flcróculua nopoíTit pzefumi contra ípfos. ü ^ e m quoiiiodo euítabunt non 
folum ni^lunj fcd etiaiii fpcci'eni malí Í píout cttírare aíf ríctí f m a Icgc Oíw'í 
m i i L ^ t m qualítcr babcbunt tefhníoinñ ab bis quitojís funta'moquomo 
do euítabunt icandalum pzoyímo^ quodc^ boc ^ plnríbus bamr: cum bícac 
spoííolu840í frater íncus fcandalí5amr carnes nóinandu^^ 
C^nnrupcrqnonam pacto fatífíacíent purí^ 
do # nó piecipíant quomodo ant qualírer peennía c^pendatur; nec be ejepen 
fa cópotu e]cígant;i abftínebunt a qualíbet contraaatíone/vfu/'? adtmníllrQ 
tione/i birpenratíoncpecuníe:p2ont bec ctíam bícti pontífices cauenda omí 
timo efle bicuHt:v7 pzecípiuntí C^ taq j pío fínuifnmo t índubítabili tenedó 
cft^cítracafum extreme neceílitatís (que nuíla IcgcaííríBgítijir) nullaten^ 
bnrrarij buci licite poírnntificut piefati bocto:ef tcnent • CTiec obfíat pumo 
9dductuine]cbeclar3tíonc£leiiicn8:q:ejc verbis/'reícrenru verbo^bmóibe 
claratíom's'apparet iífanj fuín'c íntentíonenj eíusipcr caque ítinuedígre alle^ 
gata runt,£t pjerertím cum no folum piccípiat vt fit neceffitas que alíter pío 
uíderi neque3t:fcd eríam q? feruentur pzedíac modiñ'catíóes, C t l o n obftat 
etíam bícerc q> fojfam nó ita integre ín alíquíbus conucutibus obferuantur 
niodíficatíones:que cum burfanjs bictum efl beberé obferuarúqí vnmii pee 
catum non ejtrcufat aliud: nec culpa illiusmaíoiiaUeuiatmeaui minozemmec 
ÍHÍIÍUS ardebuntiimo amplíusiquicu multís§ fifoli ín ígne ínfernali eflént 
B quo nos liberare bígnetur qui cum bines eítet; pzo nobís cgen? fíen bigna 
rus eft:noí<|5 vt fibí aíumiiarctu'n caniino paupertatis clc^ít, 
i&Rcliqüa pertínentía ad paupertatis materia refpectu tratrum mino?! ba 
bentur latíffiMie ín beclaratíonibus apoftolícis regule piedicto? fratru:quaf 
fecerunt *nícol3ust5.ct £l€Híésf f • j©cd clanuf cótinétur in quoddaui tracta 
ta úmtulato ^peculú fratrum mino^per rcucrendú patrem fratre ^oaní 
ncm be argomanes/quódam p:ouincialeni piouincíc fanctt ^acobí lueulení 
ter cdítum,£t pzerertím ín bijs que attínét ad pccuníaimbabetur íbídeni per 
optímc p:ope finem eiuf4c t ractatus^ídeat crgo ibí qui volucrít eflé bonuj 
p&üpcr cuágelícus;': paupertatirin regula fratrá laíno^ córente obferuato?» 
po:tío canónica» 
CChíalítcr fratres mino^necnon et al»; mendicantes: non renentur foluere 
p;clati8 ccclcfiarum aliquam po:t»oncm canonícam:;pofitum eí! fupia íu bü 
tie Canónica po;tíotvíde ibí. 
^ofleífioncsfratruni* 
(££irca bona q poflídét fratref médicátef :T moníalej co?tcure cómííTetbícttt 
efl ín bíctione 3&on3,©ed vltig Alud additur bíc ahqd quo ad fratree mino* 
' t í f í S Í a v c x &ntoclaratíoneregulefratrúuií^ftatuít^be 
P w l»Ml>*C]3 raü í f : ^ ám re^quib? vtunípdíaífratrcs 
tus t bBitt5 pertincat ad íwmmtj pótíficc;? cccftani romana: vt 
pote vtcíí im/ t líbío^/aceomm mobíliu quo? vfum factí licct 
bmói fratríbus baberc:buiií ramen qui pjedíctaf res bedit non 
« i 
m m 
ew* t n i A / á ^ l l t í l l 8 C^ÍT Q"3^^1» ^ rpcnratíoneni fratríbiis pjedí^ 2 
^MlívVvl| tUft>4-C3roí l t jU9obrcr,con0r^^^ po( 
fcñmcsivtbabcmíüpmnbiaionc^  
1 q j r ^ i l l l l l ^ 2JecítquandauicoHceííioneni magnam fratribusSuguíhí j 
írtóíctíonc36cma,$,io* 
í^A 1 P^P c^cpí11 ommbitf cbiiftifídeíibus: vt nenio bona ordínís fratm 4 
piedíctís cp be locís/cenueimbus/poíTeínonibns/i alije quíbufcunqj reb ws 
ad loca perfonasuc pertínenria íntclligí voluítifiucpccmna/ fine mobilía i\t 
íaíínr, i f t volmc^ri vedantes/veloccup9ntc0(poft$ a pícdíctís fratnbus 
füerint tnoníri) non integre infra tndui ípacium oninía reílítucrint:ant vejea 
te oinínnb beíhtcrinr: cfcówmnícattonis fentenriá ínenrrant: a qua abr©I«í/ jPWgícatte -
in r ia rcdcapof to l i ca^minoms^ * 
P^ edícatojes wbioiuini 
C^íf l ínctto ntateríe ínfraferípte» 
C^o tadnm c t o onmía qu-ín puuilcgíjs fratruHKórí 
dicanoftiiiir ipíedícatommifunt in tríplicí bífFerentía» CE^nedatn cnini reí 
fpidimt faeulratein quani fratres p;edícaruri babere bebem. £ t bec cótínctt 
tur infraim$4.et^•ct^f .ctti o vCSI ia cócernunt p:oW^ 
tomm ecclefíaílícog. T nónulto^ efiam fratruint£í illa ba bentu^ in.§>5 ,ct,p • 
C^KcUquavcrofünríneóinendatíoncin/'Tfauojein Oiaoninifratrutnactu 
píédicárínm; J i l a autemfunt bupltcia» Tlatn alíqua rerpieíunt pjopn'e fuas 
pcrrona6»iftbccbabenrurii^ aurenjrerpícíuntaud¿{ 
toics fcnijonñ, /!;t quo ad lila ponítur queda rcnuíTio in fine buuis capitulú 
^ l l A r ^ t l t i l í í l f.bedit beato jfrancifcoctíbcvacíuslí > FIIIVAVI liiiw^ccntiain pzedicandi ad vcrbibcilcinen HícitU §Mf 
ínoinncmtcrranirpargenduin,b/oíiiift»ffo,^ «ndú 
ár*kVP<X(\JÍUCí í,»PíCCCPit ómnibus ecclefi:a^p:elati8: 2 
_ j X J • v ^ v - i lUiy*vt tratres o:ditiiiit ad officiun? picdicán 
di (ad quod Dicit$ funte]cpjofcínoJiefiuoídinÍ8beput3rí)bertígnc recípiát: 
ct vt adinoneant popules ciscónnflbsquatenus encoje pjedicroEfratru ver^ IHow* . 
bí bei femen beuote furapíaíit:ac ctiám q? in ncceflitatíbuf bámnijodí íratrii 
liberales e)ciftant36tfo,2f,i^r»ffbtio5>,concet2^í ¿¿ 
i & b f Z W S 45iegoííus,pt pjccepítcccleíia^pjelatís: quat¿nuó 11 quíalíef r [ 
rentes fe eífe be ozdínefratruj inivpíedicaucttnnníuríTdictionibus bumfi 
di p3£latoiuni:facíendoqueftuiií pecuniaríuin: eje quo infamá fequeretur r t 
ligíoní 1 píbmin fratrum qui paupcrtatemp:ofcfli funticapiant tales pkdica 
rcs:^tát«$Wário6tondemncBt^fó;2f;£ 
T f l ^ c ^ i i H í ^ 4*concc^l t^^atrc60:dl^ ^ JZL, l v i a f i l U v I •predicare populis be lícentía ronrani ponficis/ aut le iícétía p<?í. • 
gato^ei?/veltuocefaní/reuo:dínarn:abíq5alioiúíiíférío^;^^ 
ru ecclfa^/ac faccrdbtum parrocbialuiinal^nía,b,fót2 f f £ ^ 
1 ^ 4,rcférendoaccófirmandopjcdic^3nittcra83lcxandrí+^ r 
I t í ^^cc la rau i t ; o^H P^diaís frairíbus/ c^Kcdaíw iKcti^^iectiíípdí, 
EitáiCMái* Icsatíp (cáisopoMkc/m ab Oídmarijs Ioc5m i poftüit \ M r ¿ mói fratrcs píedícarc populís Tubícctís legatie i oídínanjs; fine aliojutit 
p;clatojum ínferíog/ a rcao^ccclcfíaj. aflcnfu/vllomodo requífito^llia tai-
men cafibuí c¡cceptíf :quí be iure/vel cofuaudíne/aut fpccialí referuatione f« 
era fedi apoíloliec/ac legatís/^ o;díiiar08p;edíaí8 fpeciaUter relínqummir, 
b,fo,2 5>,£t,ffo,5ptconcct2 í • 
£oiíccío2. CSduertc ^ cafus be qm'bua bíc firiiicntío;e]ípecíto)mríDfm a 25encdíí 
ó C 3 ^ i 6 5 í & Clemcijo cocefrít:vt fingulí pjomneíalef fratrum tnúin fuís p:a 
uincijn cii oiffim'roa'bus in fms capitulis ptouúíciaUbuf congregaría: babeac 
plenaríam auaenrareni i faculrateft* eicaunnandí/i app:obandi fratrcs pze 
Jnültütio dícrí GJdinís tn íacra pagina eruditos:^ cp eía dffíctú pjedícanoma (beum b$ 
|j;eaícñto?M, bendo pícoculí8}c5tm'ttere valeanníícutoe fbítiia regule porcrat lumífter QCÍ 
neralí6t^#fotf 6*£uffoA 5 5>*cóce. j 1 it £ t boc íde cóccffuiii eft cannelms,»» 
f fo j s f •cót4á?»£tfiimIít€r£oecfrum cíl auguííínlfib^, 3&,ff0tí44«có.f sp,' 
7 C J ^ ^ I í ^ £lenien8p:obíbu!t:neíratrefquof ab «dinepzofm'a culpísej: 
10:ol?ibttio pelli c5rigcnt:v>el qui cgrcfíi fuertntp«>p?í0 niotuipíerutüát p:cdicare.Tctníí 
pitdmnñú u ad alium ojdíncínquo liciteejeercetnr btnSiofficiuni: be liccmía íédisapof^ 
ítolíce/ vc\ miniílrozñ ozdinia p:efatí tranrierínt^^Cí' í* fcufioM ixonce* 
, 3íi t£tq)íoadcarmelita8vf0tio^£t,ffpj06,cjonfe^72./Stquoadp^ 
to:c8,ffo,23 s .concebí 7* 
3 t ^ í m i V l l V f ' l i a "^tmt^fratreso^ím'sptcdicatoí íct tnúquíad 
Cafus ídbí> ^ ^ ' ^ ^ " ^ P ^ d í c a n d ñ b c p ^ 
oñt ódícare ^í6;3cinplateí6cóiituníbu8reupublía8líbere(abr^bicíefano^ ^al^^^^ 
f r - Á ñ t>io P ^ ^ p c t i t a Ueentia)clcroí poputopiedicare;eíÍ9p:opoiíerevcrbttbá 
i h ^ n i M ú ^ l u i t t a m c f p^díaifrancacaucantommnotncíUabo^tnqnaoíocefaí 
> 111 P^icauerint/vcl co:am fe fecerint p:edícare/picdicent ípfi fratreí; nifi foz 
t m * f9n JJQC fac^rent t)e volnntate biocefano^ ipfozú: ant in fludijsgencmlíbus; 
siebus illis bñtajrat quibus ferníonef ad cleru fieri folent folcnimifim in fti 
ncnbus inouuoju-.íiuc in eojundem fratrmn fcfha fpecíalibup/fen pceuliarí 
bu8:qjinp2edíai8quattuo: eafibusconcurrcre potefuní in pícdíeattomí 
bus cmif pioccraní6.a&»fo,i 2 54i£r,ffo.2 o;.concetf o o* 
5» C|l l>£,3gk 36cKcdictuf ftotuít q? p;ed!cri fratres ín ee dcííjs parrocbíalíb' 
^zobíbítío nóaudcant p?edícare/inujri6 ca^ rectoabns feu faecrdotibue; nifí be Ucctia 
l^edjamdú ruperío:ut!Íco2imdcinreao:um,^/oti2í»£t,fTa,fo|tconcetfoí» 
1 o Hfl&lZ'Ülíb Qñms cóccffitfratribus cariHclitanif;\?tpoflint libere p:cdie^ 
'Akím f di* re populis in locis publidstabrqj tamen parrocbialm ecclcíta^ inris píciadi 
mnáu cío, ¡tt bcclarauít q? bmóí inris pjcindídntn intellígatnr be becímís 'zpiimté 
Dñrajcatjquc s laicis folét clcnds e)cbíbcn»3&tfo.i o2*£ttfiro,i s (%có,4 í f • 
CBducrfc q? ín píedícta conccflione vult bícere 0i]ctus:q?búiiiodo ccclcrijs 
iCoIíecto:» parrocbíalibus no fcqnaí pzemdtdn quo ad ejíacttoné Dccíinaí!. 1 pjíinitía?:: 
poííint pzedictí fratrcs p:edicare Ubcre in quibnflibct locís publícís* 
< f - f ^ A 1 o ,conccfiit q? picdícato:e8 verbí oeí o;di.im'no9.be obferqnandd 
JLJL w ^ g c t i i p:cdícant;vt pina ín Bducntn / <t quadrageíima poflínt omí 11 c@ííídmut>i dúm feríale anndparc; a fcfla i l l is biebus refemare quibne illos atnplius 
tepoim necefledVHpn tauiítt in fraude biníní officíj: fed vt liberíus vslcát 
Iludió vacsrc: ctconrolQtíomfpiVítuaU fidch'uin ^  íucuinbcrCtO* 
¿ j2>£1í& 2&o conccfilt ^  fratrcs inmo:¿f pzcáicmics actu pícdícantco: 12 
.peífitit fine ftú«uIo/et feruaro íoumomnciparc;^ retardare boiasccHuefíio SeíaRísm, 
ijís/ct ferorínc coüatíom'saujcta fuaiu conrol8tiODein,0,fífo,P5.cócc*2 82. 
¿3ducrtenduin eft ctíam círca ujateríaiii íílai» pícdícatojutij: q> nmlti fmn ¿CoUcctw* 
1111 pontífices concefícrimt multas mdulacntías: quas lucrantur audiícntes 
fermonesfratrummínop^íkautemínaulsentíepofitefuntfupíainbictio? .... 
1^  Jnduigcntic quo ad lecularcs,f «per totum* 
pjclati. 
C^íriínctio inateríe infraferípte» 
C £ í w 9 p:dat06 funtmuíta t varía ín p;milegi|6 fratEum:quc rubfequentí (Colatot, máinc partiunttífr,C*PJÍmo ciñ funt aliqua datura t conceíía refpcctu picí 
fótojum rclígíoro^et becfubdiuidunturt Tlam quedam pertínent ad cojU5 
decíionem:que pofita funt fBpcríus in bictionc £ learo3l ía concernunt eoí ^e minmti 
rundem pzclatoíum confirmarionem: que ctiam pofita funt fup:a in bictionc bus ad píela 
Confirmatiopíelatomm* tlonnuHa vero attment ad buiufmodí p;e!atojum tos oedims*-
auctoííratem ín e¡t;ecutionc fuomin officiojunit £ t be boc babetur ín vartjs bí 
ctionibus Pm varíetatcm benomínationum officíomtii, Wit be auctozítatc ge 
ncralis miníftri:in bictionc ^ 3encf alis míniftcr+£t fie be alí)8 officijs: pjout 
tíí l inaafunt fup:ain bictionc 0ffidaoídinís,CS'Ccundopjincípaliterín 
pííuile^íjs fratrum funt non pauca pertinentia ad p?clatof ccclcfiam,£t boí ñtímentí 
ruiu aliqua ref piciunt modum quem bebent obferuare erga fratree ad eos be bus ad píela 
clinantesXqualíter bebent coa benígne recípere,£t bocT?at)etm*ín bictíons ros ccen^m» 
iRccípcrc^ A xuu Bita fpeaanrad reucrentíam quam fratres bebentejebíí 
bere buíufwjodí pjefatis ín pjefentatíone confcflbjum/ ct aU)s confinrílibus» 
£ t boc íaiii bictum eíl in bictionc Bbfolmío quo ad fccularcf ín luulns,$ t^>c 
Quoctiam videin bictionc "pzcfcntario C0nfcíro:umfaiídpcmn£nt3d foímá 
quam crga p:iuilegta bictoium fratrum bebet tenere pjedíetí p:elati ceelefía 
rum» ^ c boc autem babentur multa in bictionc 'p:mílegía.<[;£t tande uonl 
tmlla pertínent ad inbibitioncs per fuminos pótifiecs buiufmodí píelatís faí 
etasme círca fratres a coimn officia fe íntromíttant, f£t be boc babetur ín bí 
ctíonc i&emprio ín multí8.$ • 
pjcfatúv 
í ^ í í T í H l i l i a 4«c5ceflltframl>tt?Mnno^mfcíh'uítatíb«f « 
W f ^ v M U w f i a t K t i | f randfcí:poflintbiccrcpjopa'aMip?cí 
fatíoncm:ct CrcdOtOtfffo*! o 1 tc0nce»4 o 8 • 
ffl í yf* •conccfíít cp fratres mmotín bíc fanctí ¡pranj? 
AZJ * w^-fnTcj/^ flígfHatumcíufdem:pof!lntbicere p;cfa 
tíoncm pjopííam ín mífra.otfot65,j€t,ffb.6 7.e0ncc,i iG»£t,f[foti o ©,có,?s 
C3^ i61 í fe 0í]ttU6concdrítg? ínmíífis fanctí Iprancifd bícatur píopjia 
pieraiíOtOtffib.i oí,conce«4i2. C'Üoc el! íntclíígcnduni be m^Tís votíüif q^c 
bícutBrcietraf^Hiírare8p:cdicfa8;nawp;obícbu6fcff^^^^^ 
fumcrat>vtpTO lñp?at§ a» 
P:elCT tatíó confeflbnm 
QHía concelTíoties loidimtíoms amnctcs ad picícnmiontm confctib ruin oídínarijs facícndá: funt cóuu'jcf e cum auctontate quam bmóí coi 
fcfTpícs babcnt ad abfolucnduiin ^ dco pofite funt Tupía ín bicríone Bbíblu 
tío quo ad rccularcs,i ,j!£t ideo íbí porcria cas ad longum videra 
CCúca buíuíiuodi tatué iiiateríam p:ercntationí0 cófcffoíutii ppo:tet vlteí 
rmsaducrtere:^ quíaf^tree cófeflbíes ojdínui» mendícantíum bebítepiéí 
fentatí cpírcppís/aut eo í^ víces gerentíbua uta^na babet auctoutatem/ tátii 
per eleiMftínani ^ uduin,oe repulturia/q? per pnuílegíaTpecíalíatquíbus ne 
qucunt gaudere: nec cófeíTíÓMes reculanum gencrahter audíre nó iicp:elení 
íatíudco foíniam bebítampjefentandí líbuít bícínferere, CScícdum efterí 
0o q? buplejc modua/íéu fomia p:crentanon¿8 cófelfom reperírur ín íure: ^  ín 
pauílegíis fratruui pjedicto^ CT^iúnua modus i fo:nta íurídíca cótinctur 
in pfata c lefiicntína í>uduin:be fepuivbí ponuntur multa/que víjc poteruut 
jad lítteram obferuarí* T>;íuio etñ bírítur íbí q? buíufiijodi pjefentatio fíerí be 
bet per mmíílros/aut cuftodea quo ad fratres mm^ 
píío^ín pzouíncíaleni vcleíus piearíum quo ad fmtrcs p:edícatoíes: q^^ 
bent accederé ad picfentíá pzclatojuin eceleík ^ petere i fratres quífuerínt 
electí ab eís poflínt libereeófeflíones rubdíto?t íllíns biocefis audire, C S e í 
fundo bicítur íbidé $> poft binoi pctitíonéel^gantur fratres quí audituri funt 
eonfeflionos:-! l?oc per generalem vel p?ouincjaíes;ricut babetur fup;a ín bit 
ítione £onfefliouc6'r confeflb:e¿;,$,^ <f^ertíoadditurq?confeflb;es fie 
electí pjefententur epífeopis/ auteonmi vices gerentibus a pzefans pjclatis 
fratrum per fe peí per alios fratrcs quos adboc ocputauerim: petend 
liter vt be ípro? beiicpladto poflínt audire cófefliócs fup^ fubd i to^ .C^ed 
quia pjinia buo ííip:adíeta funt bifficilía ad feruádutn: cútu p;elatj buiufiuo 
di íratruii) nequeant feniperadeflc vbícunqj/'Z quádocuq* elltaciéda píefení 
íat io3e fiiniliter:q: íjdetn p:elatiijoui?alenteligcrealíquos fratres adauí 
Riendas eófefríones ejetra capitula p;ouíncíalía :nífi fozte babeant rpecialctii 
fóiuiffíonein fuigeneralis:ideo cjcpedít vt fíat píefentatíp. rubfouiía ínferíus 
^nnotatci:que fí acceptetur a pjelatis ceclefiaruj rufficict epuís alia pjedicta 
pimttanturque funtinf3U0íemip%u:uiii líceat vnícuiíprenútíareiurífuo» 
^? íma (&P C0equí tur fojtija p?erentatíonifconfe(ro;uin que fteríporeíl per quetucúqj 
fuá p^fents pzelatum 02dínis:aut eíus yices gercureiii aecedendo ad picfentíafn ozdinaí timmfrwü riomui i bícendo»'Reucr¿diírunc oñe: fíplc¡c omto: boimnationís veffre fraí 0Mmnu ícrt*í]»tMíniílerautpnpí / feu frater,n>cuítos buius cuftodícvclpíouincíe: 
vel guardíanus/ftu pzio: talis cpucntus: auaoíitate ct co t i j ^ 
niftri aut pzípjis píouínciaíis/íéu cuílodiloídínis fratium,*|],bufHileMi ac be 
bitam cifbibet rcuerentían;» Cum f m pjiuílegía bicta o:díní noílrp a fuiutnís 
pPntíficíbus indulta: frstres ciufdcfu oidínis pc^ nnniftruin/ velcuflodeai/ 
aut fVatre^ alios quos adbpc idoueof beputauerínt:p;efcntatí buiníliter íoco 
rumpícjiatisad fupmm fubdítozuíncófefriones andícndas: «z falurarcspem 
fentíaseutn abfolutíonis beneficio ímungcnda?:bc licentia'? gratíaacbcnc 
plácito eomndctu ineríro recipi bebcaut/i adim'ttí:binceft q? 'Reuerende bpí 
!P9^onív^re;becmu8benígnitate aiupliífiiná fidncíam $mmü&fm0 
^efcntótioconfeiToaff; ^^ínítesíafmfnim* fo.cv* 
tj^iíeí íurís fo:máruB boc Haturánnfra fcnptof frarrcspcr iiic(fic(i iin'niífcr/ 
croa/i fceputatosxum ea qua &cccr/ ct poimin rcucrctía buniiíímc pjcfctito: 
obníjcius cídcm Oñarioni vcítrc fupphca ns quareims ipfos (ct üie cuín iílís f i 
vultirccipcrc/et aduuttcrc Dignetur: ac l i tota lis fo:iiia iuris ín £lc!iie»tma fflotav 
Jbüau oc repulturís/1 in concilio Zatcrancfi nadita obfcruata c(Tctt £ t ciB 
dcni/ac iihbí:Dc fuá grana fpcdal í: a caíibus cria cideui rcfcruarisCpjoani' 
inaruni falutc) abroliicdíaucto:irarc<ii pjcftarc. £ t ípfi vna mccu pjoeadcm 
bOiíiínatioitG vcflra:vmucrro£p fíbt grcge cótinfib afiiduc rcdemur apud Oeü 
fuppííccspzccarozcs, íSuatu ídem bounnus longeuo& mannosadeuncto? 
ruin íalntcm cenfernare bígnctnr* 
CC j f acta ifla pícrcntarioncCnífi oídínarius caufam Icgítíinábabcrctnon ad^ «Ccüectc:* 
niittcndi alique) ííuc adimttat/fiuc no: poflunt bíai fratres abfolucrc rubdií 
rospjcdícri oídínarijj ab ómnibus caíibus s quíbue poflunt pjefb^teri parro 
cbíalee:v>ltra id q6 g pauilcgía pamcularia cóccITum efí, £ t m opona bícrá 
pjefcnrationcm iterare ín vita íllius epí:licetaliquo2rum fe traHérant fran-es 
ad mo:andu:cü ad bíctá biocefim irerú ad moiadum reucríí íuerint: vt babe? 
tur fupiQ ín bictionc abrolutíoquo ad recalares j4'n,$ ,4 . 
i Q f i ^ f ^^al íueinodusp^rcnfádi fa 5 ^ Sc6a foims 
. nocenti;.8,qm poteft ñerí p quécunqjguardianumicríá fi non pjdciiíandi 
babear cómifllonemab aliquorupcríojef:p:outl?abetín¡noííuni^ 
etin rupplcmcto: 1 ín boc cópedio in bictíonc Sbrolurio quo ad reculares piit 
íiiot$.i^BtfamcB ífte fecudus niodus cSoneroru?, ^ebet enim íicrí quolibet 
¿nn0:tcft bubium an He pzerentatus babear cóceífionea particulares faaas 
confeíTo^bus noftrí8:vt fupja piefematis/^dco ego non curareiij be iñomíi 
mcaruncccflitatís. 
C^ift iuctío tnatcríepnuilegioíuin fratruiíu 
CSuertéduin $> circá pjiuilcgía fratrñniiulra poflunt/ac bebent cóíldcrarú &>nccmc 
C^unó i l l o j t i fírntiras. £ t bcccotincf íijfra.$^.ct,4-,et»f ^ . 7 ^ . 1 OXUJI* ct alije fequeribus víq^ ad finé. C 0 c 6 o bebet attédi bmoí pu'uilegiozú ínter^ 
píctario/feu Occlaratio ad qué príncart£t be boc babef mfra.§.2 ,eu 1 .er»i • 
C^er t ío eo;údé pzíuilegío^ fuf3efio/ícu rcuocatio,3ííud aüt poníf ínfrat$» 
f.ct.6+cttp.rt»i2.et.i8.ett2i,C^uartofnntc6fider3ndcnónulle^bibírioí 
nes rcfpectu pícdictom pmiilcgiojutn. 5flc vero babentur infra,§ .1 ,ctt5» •¿t 
n »et.i 2. CíBuínro eft attédcda eomdcm pííuílegíof ;c5munic3río^t be boc 
bíctu eíl laníTime fup:3 ín bicríóe £ónmnícatío pnuílegio^ • C ® Itíi i ifquia 
círca fúrpélionem/t rcuocarioné bmóí piíuílgío^occurrunt multe bubitatío? 
nc8:ponuntur ínfra poft omnía fupzadíaa quedam notabíles queffíones. 
\yfPí*CltíApV 4-.píccepftccclcfia^pjelan8:vtperiiuttant 1 
« ¿ . v i a l i v i w i •fratresitnnozcs/'ípzedicatojcs vn fuís pn'í i^wí^bítí© 
iuflcgus/Tindulgtíiis/acregularíbusobléruatíjs/ ct ílatunsg afedé apoltolícamapp20b3ri8.b»fo.22, i&:ffo,24,eonce.ir, 21etnc8.4» ínbibuítbiftricte oíb^ ecclaru platisrnc ínterp^ 2 
pícíumaí pnuilegía/'? indulta cóceflg írambus im'.ct p?cdíca.fiuc ciara ymerprnic* 
o 
ÍJUC imcrp:ctatíonc non índígct/fíuc Dubía contincánt, £ t vo\ uír í n f c r ^ 
tstio fug bmói üubijs / er obfcurié rcfcrucf fcdi apoílolicc: ainj cius Ht inrcr? 
p:cf an cuí U8 í condcrcb .fo.i o t fío, j i .concc? i . 
,j i / T í ' i i i n a 4 c^cc^*^«" bus oiáime p:cdícatojtí $> virtmt qo^ 
\ 3 3 [ l í 5 ¿ v l I i l - i^+iücúqi lutcra?. aptkarü ccccíla^/'t coecdcnda^ nópaf 
í i t vilo inodp p:cír»dícari/fcu Dcrogari pn'inlc0í?6 íjJcd 
o;dmc;^ De bnjói littcriííiat De ^ bo ad ^ bú c^pífa n jc t ío ,^ 
4 C t r f l i a 4.cófiruiamtoum!3p;iuilcgiaabcodc/velap;cdccc^^ 
íóftrmstío» W ' «-^•fuiscócefia o;difHfrarrúiin.i p;eremiii cótetain bullaciuti 
ác que ínapít 'Hcginriní vníucrfalís cccRc. 'fio?? obftátíbus quiburcuqj \mci 
, : rís poli luodum oiárntip a fuá rancnfate:p;cícrt5ui illis que incípíut ^npct 
curatHgre0tsboiuimciAffotó8tconcc,ii7» , 
f j O ^ ^ i l ^ ^ÜQ cófinuauit oía pnuílcgia a fuá ranctírate / vcl alfufs pdcí 
£6firnj8tío. ecltoabus cócelía ojdini iiiú ejeceptíe índulgctíje gttalíbus que ad vifirátcs lo 
Bcii^atío» frarru/vel foion.t£.t boc be cóccflis ín gñc: addcdo q? »ó intfdir fuá feríras 
& iud uígétíc picáxao oiáini ccccflc pjo perfems fratruni (fiuc finr genera les/ 
fiucnoiOreuocenturperquafcuq} Iittera8aplíca8:criaincruciatc,£tídeinbc 
alija pjiuilegtjsiniruntaíibus lifrcnsiapoííolídBfíateípíeíraiiiétiobcíndul 
r tobiüuri!iodi:'io:díncpzed?cro.o.fo,<54./6tffo,68,conce,i57» ZoAectet. ^^áuci-te cjVca p:cdíctam coccflioHcin:q7 cómimítcr ponuntur ín bullís cruí 
ciare/i alije rinn'ibus ta lía verba cp equipoílent crpicITioní iiecefTaríe ad reí 
UGcaríonein/vcl furpéfioncui pauílcgio^ fratru/criá lucdícanrmtn. ¿etnper 
m funt ínlpicícndG bcro^ariones ralmnj buliarum: iconfesedecnin non oté 
ftauííis piímkgío:umframi:vtfic apparcatquodp^cuakrc&ebear, 
• í C ' ^ é ^ ' l í ^ ^ t u s cócefflr gencrali frarrú mino, q? qñ wderír aliquc fratrciu 
0afpmrío. fuío?dinÍ8abutígratí}6/ifoculr8fíb?apoííololic.Í6:poiriti va 
di granas ruipcndcre/i I urpenfas tcnere bence (q3pjíiimni cóuiodc poterit) 
confularbcrupcr T^omanusu ponnficcm:': ab eo rcfponfuuj babcar,£trupcr 
boc operarconfeicntíam pjcdícri gcnerali8,btfo.f 6,.£t ffo^f 2 xonce.r g. 7 CE^dc firt^ í inari magno motu ^ p o / T eje certa ícictía aucton'tatc aprica^apí Cóñnmno. ^obauit:T robar ppetue fínm'ta^ obtínerc beberé becrcuít oía 1 íingfa puíí 
Icgía p quoteuq? "Ho.póíificcs páeccíTojes fuos o:dini fratrñ unV t íl l\9 somií 
b?/T (ptcílbí¡b? (in gííc füb quacñqj vboy, fo:m3)cóccfra:acj? potio:i cautela 
o ía / i rutgtb Adicta oc nouo occffir/i indulfitt25,fOtf i?.£t fFoti42,c5cc,54 h 
8 C 3 C^CIC nt:Qiú cócefTioncm rctpcctu pjíuílcgio?. con? 
$nñülsétie< eerncntíñ flarioneí/i indulgentias v:bí8 *Rome fratríbus im,cócefras:p:out 
baberur íupja mbícnóc Jndulgctíc ííatíonúquoad fratres: m,$t7tvidc ibú 
¿ t aduerte ad notabííe ín fine illius pofirum. 
9 £> ¿ 5}^ (IjCtus bcclarauír 1 becrcuinq? fufpcfio puílcgio^/ feu facu !taM 
íSufpcnfío* ce indultOE quá ípe fcccr3t:;roIu beberé referri ad facuttates/i indulta qcüqf 
et índulgtnam / 1 abrolutíoníl/i rcnnnionu pecca^ 
i&zo oíhm quanibet que non funt oídínñ tuendícaímum/ ac raoniaíium/i iozoíuis terri) 
frarrib? m& oídímscolcgíaliterfubcozutiíeuravíuctíuiii/acreruíctiumcirdenK 
dicáribus, et non ad alias faculratesyfcu indulta ab ípro 0i)cto / veí a ílüs p;cdeccnejíí 
bu9p2cdictiso:dínibusconccffa^.flro.ioé.coíKc.227* _ 
10 (L^ é:B üfe f%tne ín mari magno biftnctc inbibuit platís o:dínan|8 toco:uí 
.'pío ftwi * fub íBtcr^íctí ingrcíTue cccric:'? foi0M i * C 8 W W $&miñr$iQc t u m 
Cíílcfíárti/aefectondUD cccfíam/i ahjs quíbufcu^ fub tfcóie late Icmctie/'r b* pdí.t mí, 
pzmanonís eozádé parrocbía luí eccRa^/ac oínt alioc eccRafticor. biífício?, q jS)ccoicfl«o* 
obniiuerint;necnó mbabiUtatis ad illa/'? alia ímpolíerú obtínéda / penis eo? 
ipíb g eos q cótra fccerinr mcurrédísinc o:dines fr atm pjedicaroii/'í tuif 109/ 
ct illoj: OOÍIÍOS/T ^ píeíTojes^zeíer/aur eótra phuilegía/'j indulta T^otiiano^ 
pontincu quomcu^ pjedece{]b^ ciurdé ^ ijctuvcl contra fuarü littcraíí rcnoí 
rein:mquiciare/reu niolcftare picrn!nant.3&,fof $ K£t ifoj4r*conec4 
q r * Tlnocctius.s.fecit fratnb? oidinis pdicato^ ccgregationis bifpame ctrí 11 
«JU ca eo^pumlcgia fequcté cóccffionc, íQuia nonulla bubía occurrút/et oc^  ip;0 trarr£,í 
correré poflunt fratrib^ ozdmis pdicaío^co^regarióisbifpamcrupgraríis/i JUS P Z / ^ 
pnuiícgijs: ta Oídfm'Ap cógregationi pd id coceiítóZídé bits ^ nnocéri^ ^ p recn ^nterpíaüo* 
ritate cófcictías^dieto^frin pccíTíi facultare vícano gñali btete pgregatíóís l^rMculñí 
|)t^e^n'icúáUqgfonatbi¿nitatecccriaílrcaoftitura:Tfeuob'? alúsiurifcó^ no pw í i?^ 
rult^ífcfptadi bmoi oubia./ét q? fres bicte ^ grcgatíóis fecurc poífínt fiare bcí pama, 
claratióib^ p cofdé fací€4i8,©tfT0.7 é.oce.i 9 r.^>pe finé,£t fífo,i o 1 .pce^ 94* 
Caducrtenduin eft arca p:edictá conceffioncni:^? illud quod concedírur l?ic iToUectcj. 
vicario gencrali fratrú p:edictc congregarionis^ebet inreHigíctiain eífe cóit? 
ceflum cuilibet ^ uíncia Ir fratruin inu^puíncias. caíle l lc/ t legiems/ cr arago^ 
im/ac riciüe:T no aliarú ^ umeía^ ejetra bnióí regna.£r bec róne ccicarioms 
ípccialis facte bmoí fratrib^i^ut babef fup,in bictióe £óicatío puileg.$,i o> 
H21e]t;áder,6,oecrcuir/i o:aínaiiít;q' fres tnúnequcát vti grariis/ vel faí 12 culranb^ m tb:ma bzcuis c»ñf ajear cóccíTis tiquc p 36artboloiiicú fio:idu ffcioWbitio 
©Inu 'ecrctariú fuá rubferíprefucrut: nifi ad id ruo^fugío^gñalíu/veí ^puiní 
eíalid p;o tpe ejeifteriutn accedat aflenfus: pinde ac fi in Imterís pjedicraruni 
faculratü/igratía^adiecrafojctpícdiaacendino.b.ffo.fr cóce,é4» ^ 
^T* ! l i l i 2 *beGlaraur tq?pcrc5 f inna t íonépuu^ 
J L , ••HlUt>*0i]Cr0t4.facrá: gc coiñdem puuilegioipnouá conccflioné per Lonmñttó 1 
bec verba (be noao eócediinus) foluniodo eífe confirmara pjíuilegia bicto ozíct rmocütto* 
dmí concefla:-! non al's rciiocataf35,fo.4?.£t ffo,i2 á .conce.2 7 7* 
CBduerrendú eí! (j» pzedicra bcclarario credif fie faaa fuífíe abfolute'/ T gtf ^ lU&ez, 
ueralitcr ^ ppter befecrú relationís.íBuia multí famofi boctozes vniuerfirati^ 
0a!mdtinc bcclarauemt/1 bererminauerúr cp qfícúq; alíqua pu'uilegia coní 
cedúrur be nouocu fequétí claurula,Tlon obftátibus rcuocarioníbusapricis: 
pzout m bulla áurea c6tinctur:inrclligiitur¡ víuífícara / 1 be nono cócefla ctíá 
illa que fuerát reuocara.Tlam alíter m¡?il operarctur pzedícta verba:cum ta^ 
men verba ín litteris apolíolics poíitaifemper bebeant alíquíd operan. 
C j ^ ^ iulí? fecircopioftflintá cófirmaríonc pziuilcgíosqualiterctííifcoí 
ccffo^ ozdini ff m Buguíli.t pperue firiníta^ robur obtincrc becreuír. £ t ífup ¿xpuilegiT» 
fíngula puilcgía/'r niiunitarcs/e^n'oncs/céceflloncs/indulgentías/pctónl Sugwgufti Í» 
rcinifllones:'? indulta qcúq? quibufuis cóaregationib'Vreu rocieíatibus/ aut nenfitím. 
alÚslocisiT illov- pfonis Dícti pzdinis frm auguíh'nefí.!regrarís obí uátic gña (CóíirmaUo^ 
líter cóceífatad rom iprn o:díné pzedicroí: f ratrú/ i íllí^ pronas/ ac (1 íllis eríá 
rpecíaliter cóceífa fuífrcnr:c)ctendit/icótimnícauit.^ffffo,é 6,concc.2 06 * 
C 3 ^ / S JID íulíus coceílit fratnb? Bugufiínéfibus q? pzíuilegia cozú oía mí 1 f 
tegre/t ad verbú vt fonát plcniíriMic/atc^ínuío:abiliter/¿vbi(p gctium obfer^ 
fur,b,ñfo.pf,concern, 
' i C E J ^ O Í ^ íulius fipiio motu/ac t»c pkmtudínc fué potcltatis voluit / i ílaí 
SEfe valídíta^ tuit/ac bccrem't: vt quecuqj conceflío apollolica faaa o:diní fratrum auguíhí 
te puHilegío ncnrmnuvél ciufdc o;díius gcncr3U:fiue bircctc/ aut per cónmmcanoné piU 
rum. iiüegíoziMimUozúoídmuHneádetiioinnínovímatc^cfrica^^^^ 
tain in íudido/^ cictra iudiciú/ ac fiplúbeo figíllo obfignata eflet, i£t boc int 
tcUígi voluit tam be bijsjque ín fwma bjeuif/q? be bí)6 que per rnpplícatíoncs 
cjcpcdítaTuntún quíbusplacuít vt fola fignatura fuífícerctt 35,fTO,2 6 v.cócc* 
é s t 0 ífftv? 6 ,concc,2 2 ^ 
* 1 C Í ^ / ^ H B » íwW«s .ppzío motUMejf certa fcictía/acbc plenttudíne fue potcí 
j£?ev«lídiMí toa b.ccreuít/ et iijadauít:vt qcüc^ pmnlegía bícto o:díní Buguíli ncrm/vcl 
fe pimiUgio cíufdé oidínísgencrali vtcuqj cóceílayrmc ípfa cxcplaria/fiue eoxz. tráíuinpta 
tÉm-. oílendátur:p«:latí alicuius/aüt pub lid notanj uianu fignatataut cria gñalis 
feícti ozdinís ñgíllofimiata :cádc onnn'no vím babcat/i ilíis fides adbibcaf/ 
ac fi plumbi fignum baberent. 35,ffo,2 6 s .concc,6 98*£t ffFcy 6 .concc,2 ^  o, 
18 «r-j. ^ i o f c t confimile cóccflioncm p:cfatí6 fratribus Suguííincfifeusj 
Wt wMitv JL¿^v*p ;oü t ^juIíu8,2 un couceflione iimijedíatc rupjapofita feccrar: nulí 
íe#uiksio9, íoiinniutato/ncc addito vcrbo.b/fTo<i2},conce<f í o. 
19 leo ílatuít:^ fifetarca cótraíre f narí inagno/vel cüí^ cóceflionñ 
^ o b i b í t i o fiatmljerciinta^rcttaHguftíníteiBereaiíri fuerint: ^ ciccóicatía publícetur» 
£jccóic9tío# 0 i aút ckridlfnerint: pter cefurá fup>^dictá:bigmtatibí? i bcneftciís ccctia? 
fiícía píí uati fintreac^libcre impetran políe becreuittt)tfífot 12 2 .concede f 8 • 
2 o C ^ ^ i S I l ^ ico pceflit q? fratres mi,regularis obPXccura pícíctía poflint vtí 
Smplíífinm oíb? eís cóceflís 3 fede apfica t "Homanís ponficib?:ríue p bullas/vel bjcuía 
et¡nc«a con* aut vine vocís ozaciíla (pnt ín Ub:is o:díni8 rcpcríuní) ac fi oía fpecíficc fuíf 
ccfTio,, fent pjefato fúnimo pótificí ejcpzeíTa j^ft pjo maíonc5fcientíá^fecunrate:oía 
iHora, pi fara piiuílegía^c nouo c5ceflít»C® oluit etía q» non fint niinons efficacíe 
et valoiís vmc vocís 02acula:$íí per bullá/aut b:euc ad perpetua reí memoí 
ríam eflentconcelía^ed bocin fozoconrcíentíetm^ffib.r 8Xonccti 6 u 
i l i £1í© fcoíoccfíit q? vírtute bullarü crucíate cótra infideles/ vel aíia^ 
indulgentía^ gcneraliúiquarcñcg reuocationes/ aut furpéííonespzíui legión 
32 
furpendédmn interdictutn ín fcííiuitatíbuB íanctozuin fui o:dinís: nifi be bija 
fpecíficc/i nommatim tnenríonem faccrcntí0tfffo,<í ccóncci 7 % 
C 3 ¿ ^ & leo conceflit g'^ñalís frarru mitin fno capfo gencrali:': qm'libct 
píouíndalis ín fuo caplb ^ uincíali (be confenfu eíufdécapn/vel maíoíis parí 
tís)bcd9rarcpoilít/i valcatvtrumab vfuaUcníuscóccfnóís víue vocís o:aí 
culofacteabftíncrit)ebcat, Tbofl'quá quídcbec^rafionatanjfrara 
nia les fuc obedictre/ac fi coceflio bmdí p fanctitaté fuá fufpenfa/t?cl rcuocata 
fuiflcttcóceííióne eadctn ímpoílcm non vtantur.0,ffrb*s>4 •conce;2 9 6; fi íL3%>l£$B leopoftcpíncódlioZatcrancfiínodcrauít/fenrcuocaiiítínalíqí 
^euocatíOf bus p;iuílegia fratru médícantiu^eClarauít q? oía/et fiiigula pamlcgia pzcí 
f dícto^ frarru mcdícantülquato 
fao robo:e:e]cceptí8 il lís ín qufttf Fiierut n joderata/ feu rcuocara. £ t ad abúí 
iRdaamí^dantioié cauteíá:pn*uílcg!a pzedícta c u b i t o 
ceífio, > 4nnoüa«ít;3c bííln'ac pzecepir/i mádauítecctiárúpjclatís; W religíoíOB paí:-
famfüpcralijspúmkgijenon modifiícatís molcñmtionpicfmvmícáíua 
ds íum/^ pituilcgm iituiolabílírcr obrcrucnt,35,fffo.2 7 .coíice. s 
i£$Bl£'¡l& leo poftca reualidauít/ ac ín pnftinu ftam reñituit oiimía pimií 24 
Icgia fratruíii iiiinotobrcr,quo ad fomin confcícnríc thit £.t boc íblum e?aculo ^euaiiddtía 
vmc w m ^ í d c fup:3 ad longum ín trictionc £oiicíImin»$.7« 
CScquuntiirqucdamqueíííoiieepjom^ 
tcllcctu pííuílcgiomm oidínibus iijctidícanríunj conccflbmnu 
l f ~ \ ¿i queího eftt0uía ín plcnTcp cocdfiomb? fupíadíctíe: 1 ín toro Collectet. 
i i i i l i l n f o nmi magno/ alije puí lcgi)8 cónncf gp nó íntclligant rc^ ^ucft to cír<» 
uoeata nífi be eís fíat metío be ¡vbo ad vcrbñ:vtputa:concedit nobís vt no teí ca ocrogano 
ncamuradjjcuratíoné legaro^reriáfiínlítterísconídé bícaí: vtránócjccptí ñg ptmcgtoc 
^ ejccpn teneanf ad boconus: nífi be boc indulto nobia cócelTio fíat nicrio be rú fratxmiu 
verbo ad verbñ:poftea papa cócedít legato vt pofíít ejcígere.pcurarioiK a quí * 
burcáqj pfonís ctíá ejeéptis: ^ n ís ta lia babeant pn'ui lcgía g? be cis fit fienda 
mentio berbo ad verbñ:que voluít ín líterís legatí baberí p:o ejrpiefcqucní 
núc vtrü g bas Uttcras legato^ út bcrogatñ píím'legío nf oí £ t fie be fiiinlíb*?* 
C/€ t lícet lup boc niultí multa bíjceríntitñ (cmpímioi/i folenio: pan? bocto ^efpófío aá 
rutennítp:íutl^onfobcrog3meffet£andé{f-clínu8ínAllónüUí:^ oueftíontaj, 
ptíscópcndíofiminetractans bancmateríáw íbíadduccnsoésfupeamfcríííH 
benK6;cóclüdít q? f i boc babet cune ftíllusnndnbíe bcrogaf p«'o:í pjíuílcgt 
/£t q? boc babeat llíllua oiríe cílpluf^ manífcfluícníín nuUís rcnoc«tíonibu& 
ínferátur líttere pzíoíesmífi alíqñ ad abundantíoté cautela* ac^pterca non 
bebctopmarí fratres q> fuá p:íuí legta fmt ínimutabí lía: ficut fí fie eflent UVjaí 
te mauus poiitífíc« vt nonpoffint Derogare cócefíss a fe/vel fuis pjcdeceflbiíí 
bus nífi illa ínfcrcrét:cu effet ímpolTibíle onmía feírcrcu fmt ínnumerabí l ía / i 
partícularía» C/€ft tñ aduertedum an relatío b:cuí8 / vel bulle fu per qua fít 
cócefTío fít vera.Tlam lí ell falfa:nibíl valet q¡> concedítur etíá fí cotíneat maí 
^únas claufulas/t non obílátías» C^ tem elladuertendú an ín totum/vel ín 
partem/aut ad tempus berogent p:íonbus»Tlam lícet babeat líttere fecunde 
magnas non obílatías/'? amplaa gñalítates: nonberogát nífí il lís corra que 
funr^erb í gratía./f go babeo pziuííegíu vt ín partes bícrofoívmítanas pofí 
íim tráííre: poílea ^ bibetur q? ín illas parres nullus tranfeat non obftatíbus 
qbafcuc^ puílcgqs cócefiif :o:díbus/vel pfonís acería fí be cís eomqj torís te 
noríbus ^c,Tlunquídnon potero(pfícífci ad £0poítcl!3:cú babea almdp:íuí 
Icgíutn boemibí conceded0í Díceres non q: omníb? pnuilegíjs cft berogatñ: 
íñt ellíge onmíb^ piíuílegús berogatúrquo ad tráfeundú ín bíerulalé.C^ed (QucíHo &c 
qiberogatío pót fíen quo ad totale reuoc3tíou€ / vel quo ad tpalé fufpefione: füfpéüon? 
ideo querítur fc6o quid be fufpcfíoníbuspííuílegíom q quorídíe fmt qn cóce^ uticQiomm« 
dun6bu!lecrucíate/velfab;íceeccríe3p% Tbcfn7<T *l>attlí/ríue t^e ^nbílci 
autalíefircsíC^íeendúqíínfpícícdafuntverba/^fcDitn'pfaíudtó Bdponfío 
ín 3IÍ3 queílíone Í3m bíctñ eíhídco De boc no querím^^ed querif quot/vcl qucftiont** 
p:íuílcgi3 cópíebcdát tales fufpcfíoneslí C i£ t vf q? folú cópzebédát/t fufp& 
áantiilaq poíTcntíinpcdíre/vclrctardareeffcmullo^ qp tale íubíleúejcbozí 
Uanf vt fl3t:vt7pficífc¿ fionú ad cófequendü íubílcñ.íre adbcllu cotra infidel 
JUiSadfonfcqiícndá índuljseDtiá^ccípcrebullam/'? cótríbucre cerra eptitate 
o 0) 
pccmílepio eúU caufa. Tl9in fi CQO baberé g pn'uíkgítt fllucl £j5 concciitpcf 
tubi letí/vcl crucíatá TC.VC3 per cófeflioiialía/ T fúníks facultatcs: nó curaré ? 
Dcoícto ¡ubi íco/feu cruciara icadco fufpédunf talía pa'wí Icgía/'r facultatce: 
ct alie qií uaric applícádc eruciatc T ctnó aát pa'uilegia fug alias matcríaf/vcl 
ín bullís cruciatc nó córcta/aut g íubíleu nó concdia»ÍÜU abíurdú eflet ^ fui 
ípederet iiiud QD mibi nó pót p:eberc: q? nó l)abet, C 0 c d bímiíTaq^pnc fce 
iBÍpcfiouc g iubílcu/T ahas bullas quas nó Vídíní^:bic3m^ be crucíata cóccf 
fa in 'DiTpania píúnocótra mauros regní granatct'bcíndc ptra infideles par^ 
tm Bfíricc.£c oícíin'? cp claufula furpefioms ín foinia/ i ad lítterá cótínebai 
bec ^ ba,£í ne ^ pter alias indulgériasn boc fetó oge tardíoíes Kpí fí^ 
fl3t:Gcs funiles/aut bíflimíles indulgétias/'? facultares a nobis/ i cadefede/ 
veleí^auctoatarc^ 
Merííratib^/pfraternítatíb^/'? fingrarib^ pfoínf:plenaria^tg3les/T ppetuas 
in vita/ve] nioi^ artículo ín bictis regnis pcefl38:p:o bnióí cjcpedíóe tmtarat 
ad tpsfríéníj buraturaifurpcdúii^i'ita ille enáfi claufulasalias ptra futuí 
rá ea^fufpcííoné ín fe cótinerctCqua?; tcnoies/i foíinaiac fi be ^ boad verba 
ínferenfpierentib9:babcrívoluiH'7^e¡cpíeflÍ8)neiiuníínterím vllatcnusfuf 
fí-agen0t£f fub e¡ccóís late fentetic pena: bmói índul^cntíe buráre trienio puí 
blícari/T píedicari:ica^pietc^tu qucuispíafufFragía poílularinequeann 
^ucí l ío &c C'nuncqucrítquGinodo/vclinquib?pdictarufpériointelligaí»C£t 
fafpértonibp q? folú in indul^etijscóccnis vifitátíb^ ecctíasnnonaílcria/borpitalia "pa 
cótéíts i bul* tet bocina ibí bicit>©é6 fifcs/aut bilfuinlcs indulgétias plcnaríaf/tpales/i. 
l is erucísíc. perpctuas.Bddif ctía q> non p:cdiceiif/aut publícenf:ncc quis fufiragia poí 
ftularí queát fuípcííone burátetjt^uí ín pnneipio claufulc bicitur» Tic ^ ppter 
alias indulgétias -tcStm q: ibi oicíí ne tardío:cs ¡epí fidclcs cjciflát tepoflet 
fone bíci:^ oes alíegfc/nuc facuítatcsiqua?. files cótíncnf ín bulla crucíatc 
fufpédunf: vej cófejnonalía/T alie qcúc^ ibi contetc, Tlá vidc6 vclle papa g> 
(vt %pi fidelce ncceíTitenf ad accipíendñ iflá crucíatá / et cómbuédu) nó pofí 
fínt íacultanb^ contetis in bulla crucí3te:jp buUas/vclcófclíionalia antea ba • 
bitas vtú j&icerc c m ^ u t aliquí aufi fucrutQq? g íílá fufpefioné/fufpédcbanf 
oía ^ íuilcgía:facultatef/T indulta quibufeuq? perfonís facta:cft íta abfurdú 
q? nó indiget rcp:obarione, Tlam efiet bícere gp ctiá eflet berogatú pauílcgíjs 
co& quí !?abét facultaré teítádi/^ piiuilegijs relí^'onñ/vníuerfitsm/^ ah 
perfona?. fup bíuerfis tnarerif s: ira (p ouráte tge fufpcfióis nó polfcnt túc vri 
cís illa babéte0,£tfic cp ¿> illo tge cllem religibes oidínaríjs fubicctc:T ^  nó 
polfcnt platí relígionñ sbfoluere fuos fubdíto?3 esfib*? eis p fedé apfica pcef 
fis/ficqj a cafib? epis ref uarí8:niíí fibí epí bar€tcómíflioné,£tTic be alijs iní 
fimií8íncóucní€tib^«CT>20ptcrq6tene8ii^(^ut fup;a bictú ef t )^g 
fionéílipjadíctá fufpédunf oésíndulgctic^ftuanc^oésfacuítatcscó^ 
JRdblñttó qí» |3UH3 crucíatc bi«ói:q antea vírtute alio^ indulto^ babebanf, £t quo ad relí 
fttómfi> gtoíbscílctíáalíud:qj»f4ntalifufpéfionenófuípédunícócefrioncsrc^ 
t & i licet bicat be inonaften)s:íntelligédu vídet be índuigétíie cóceííis vifitáí 
tíbus inonaftería t c^CScd an etiá pjoprer boc índulgcti'c fufpcdanf quo ad 
fratresíSlíder q> nó^Tlá^put bíjcí:nó fufpédítcóceflioncs rcligionmne^ fu tit 
quo ad religiofos qfluaríc: cú illas nó cófequantur po:ri^cdo ni3nü 
cemíeá fOípuru/TO^atíoncebeuorasVqb^ plu8(pdcrñtíntítioní.crucí3tc/# 
ftainijSf £t ííc vídctur g? no ímtin pieináidú crucíate. £t foitc boc intcnáit 0ipmsA •falía ¡vba bícés;: vt pt5 fupza ín Dícttone ^ ndülQitie ttmom,§a • 
^tfieDcclarát fempcómiflarí} Dicte crucíate:cu ad eos recun íf ,/£t ín fgccfalí 
quo ad fratres iHÚobí,íta conceífit 2íeo,i o .vt pofitñeft fupiat$>21 • Z n fecuí 
rius eífetpzocurare $ emédaref ílle ílíllusr'Z cp ejcpzcíTe eiccípcrcnf índulgaíe 
fratrú quo ad pfonas fuasw etíá quo ad alíos"; ín bis q no poífunt Díuídu ^It 
vej t ísben^ pn'uilegíñ fjfpédcdí interdícrñ ín noftríf íeftíuítatib^:non polící 
inusbeneípfo vtí nin fcfarespoflentaudíreDíuína: lícet per bullas crucíate 
ípfis cócedaf cp polHnt audíre Diuina tali tpe íanuís claufts i c í C l X c pofita 
íunt j)pter umltos fcrupulos f ra tnm vt platí ^ puidcát/aut ijuídcrí (pcurct; 
q:aliter nun^quietabunf alíqui fratresincqj epoíbus bíjs faríffíctípíis^ 
P:obatíoiiouitíonim. 
i££irca tempus pzobatíonís nouitionim ín oídíne fratrú mino, funt nónul^ (Collectot, 
la ílatuta/et concefla per varios f timtnos pontífices: que pofita funt fupza ín 
bíctíone 'nouítíus.$.i.ct14.ct^ tetti 6 tct,i-].€t¿oMdc ú>U 
P:occlTíoncs, 
y / ^ l ^ t l / í á ^ r ^^tuítq)fratreso:dini6mítbeob^ín(p5! i 
; a X l u l pUwl •ceífioníbus nó feparenf afratribus cóucn^ 1^io fratría 
j tualibus eíufdé o:dínis,£t Declarauít cp ín binóí pzoccfiloníbus m Uohku 
Ule modus/ T o:do círca p;eccdcntí3 obferuarí Dcbct ín fratríb? et cohuétuaí 
iobferuátíbusDím'ojdinísrcfpectu fratrú alio?z.oidíntj:qíntVa líbue* 
tríb^ cóuentualíbus pjedícti oídinís obferuaf • 3Ira vt nul la ícparatio/vel Díí 
uífio fíat ínter binóí frateres obferuátes/'t conuentuales.btffo.r 6+conce.6 7 . 
í p - ; ^ |o4ncócílíoZatcranéfiílaruít:$frarrcsrcqfiríaplarísecctiam z 
J L J L w ^ a d ^pceífioncs folcnes p?o rpe faciédas accederé bebeanr ad illas: 
búmodobomus/feu loca conídem fratm:inó fmt remora vlrra vnú milliarc a 
.cíuítatibus/vcl opidís vbi facíéda eíl p20cefHo.^,fffo»2 f •conce.71. 
C j l i ^ l í 6 > leo ftatuít:g) ne ínter fratref mí.ob^,': cóuétualcs fup pcedéría/ ; 
bíílenfio/'Z cótenrio on'ar: ralía inrer eos o:do fcruet:vc5 q? in ^ pcefliom'b'Vet fatío:ém 
funeralibus/ace¡t;equi)8:necu51m alíjsacríbuspublícíeín¿inibusfratres fratrum iti i . 
obferuates/ ct cóucntuales c6uencrínt:fratres cóuétualcs fratnbus regulad obrcruanrie. 
rísobferuátielocum bigniojcm re linquere teneantunj&.ffib,^ .conce»i i ^ , 
C ^ ^ i ^ l í © leo portea Dcclarauit:tam fratres mino, obfer, cp coituentuaíes 4 " 
ínquibufcun^ pzoceífionibus / et alija actibus publícíe ín quíbus eos fimul ^epcedétía 
adefíe conríg€rít:fuas cruces pofle/T beberé beferrenra tamen g¡> ftcut fpfi fra crucís fratrú 
rres obferuanrieregularís locum bígiiiojem ínter oumes alios fi-atres bicti mí 0 ^ r 
Oídmis tenere bebent: He etíam co:um cruces ín parte / feu locobígníoíi p;oí 
celTiom's beferrí poífint/'r bebeant Jd.fíTo,? ó.conce,! 21 • 
fn3 b£ 3$> It*0 amouendmu aliquas cotenrícnes ínter fratres mi.ob^.ct f 
Buguffinéfea/T alios médicátesfup píceedetía ín ^ ceíTionib? eít:oíta9:becla^ £0íttr£. ír(l 
r9uitq)p:cdíctifrarrcsmí+pollc8prm generaliflimú'ñoiiierpe eíufdé'£eoí 
nía celebrar ú:babét ^  baberc bebét m^pcefTionibusi/ et ín ceren's acrib'? p i ^ f * 
bíkia íllam p:eemincntíá/T (ocum que ante pjcfomm cap tulñ babebant fra mncmcQt 
írc8mino,cóucnnjaíeSt.0c4 ín locís vbí fratres mi.coíTucimialcs i n m f fuc^ 
' ~- ~ \ oí í í ) . . ^ 
&tinílmtío 
ruw» 
SfntCrdictu 
^ : o c u r a t o : C 0 f r a t r u m í t n ñ n á i d . 
ruttt fed foli obfcruantcstpzcccpít vr ínter fratrcsiníno.obrcrtfántcs/1 ah'os 
fratres Oídínú tncdicátíu feques o;doobPuet,06 fcj fratref iní.ob^.antíqufi 
fcinplocttteneátqucojdofaHctí |f racifcíínfitíb? actib^tcnerc alibípíucuít; 
nifi cofuet udo antíqt? app^obata/t legitime obferuata fec? babeat, S u p bis 
aut vt benc feruení bat pferuatozes oés eccfia9.plato8,35.fflFo.f 7tcócc.i f s i 
©miratojesfeuframimf^ ndici» 
*Í^11 A ^ ^ l l t i l i a 4'rá^t" l inií tr isfratrñinúauctontáí 
t i l IVvK, 11 i l W^tctquatei ins in ^ uincije cis cómifíts: g 
fc/vel fratres fuos quib? id bujeerint cóiuittcdú: poííiiítpftitné 
re/vcl ncíare alsquos viros idóneos ben tiinctcs: qoi kéni indi 
_ gentiá cóuennm/fcu bomo^ pjcdíctOE. fratm: poflinf res cóccf 
as fratnbns binóí aucton'tate apt'íca petere/ ac vedere/cómutare/alíenare/ 
tractare/ejcpenderc/pcnnutare/i infratrum vfumconuertereXonceírit etiá 
f£íiccatp:cdícti8 mimííris pídatos viros (Te cóftitutos remouere: a l ionad 
p:cdicta cvequeda fine biffieultate alíqua fubrogarc: quotics vídebítur opo; 
tunuint25,fo,2 5>tif t fFo.i 15 .concet24 7* 
tf^Ylí^íllí^ll^ 4x^ cc^ lt$ piocuratojes negocíomm fratrum míno,po^ 
jjt VJ t^ í í ^ • f in t tge in te rd ic t i ín loc ísp :ed ic to :umf ra tmaudí reb iu í í 
* namifí ipfipjocuratozcscaufainbederintínterdicto:vel cjccónjanícarífpeciaí 
líter/fcu inrerdicí contigerit eo fdem^ fo^ 6 ,£t ífo,i 4 o •conce^ 161 t (TídYtiíWd ^.concefíitgcneraü/^piouincialibVaccuílodíbuiVníí 
ucurato^ ^ ls»"v*ucr f i8o:d ims fratm mi • qjpoffint nominare alíq^ 
r nomina ^ oms ^ lIC n5 ^ nt í>e PJe^lct0o:dinc:quegfonc fie noíate babeát(circa'res cóí il .clv¡n/ cernctes pdictos fratre8)adnnniftratíonc legitima/i genérale/ ac libera» Hzt 
nonc/ien m/ ^ j . ^ ^ tales^fonc fint veri/ et legítími adminiíÍrato:es cconomí frndici/ 
uuutione» cf acmCQ:^  YCS pdíctas/1 rerú pdicta^ p:cciñ noíc Homanc ecefic recipíát: 
ct g co ''d é in fratm pdicto?. vtilítatcs C p^ut eis licet e% regula/ivel beclaratioí 
nc regule)conuertannqñ a p^dictis mmiftrís/vel altis fratribus: be afíenfu 
comdcm tninifíro^ fuerínt requífití. £ t generalíter cóceflit qj pzedietc gfone 
babeát facúltate p:ocurandi in ómnibus caufis p:o rebus/i loas ad ecelefiá 
•Romana fpcctátibus/T ipfo?. fratrú vfui concefeflccnon p:oímmunitat^ 
bus/líbertatíbus/íuribus/ac pnuilegijs eozudem fratrum/ T fuo;um cónení 
tuum/feu £iomo:um,35.f 0,4 6 ffo, 12 p .concej p o • tpUtctou CBduerrendú ef! circa p:cdictá cócelTioné q? guardianíretia cu toto fuo cóué 
tu :nó polfimt pzedícros ,pcur3to:es/vel ííndicos f )Oíin'nare:q: boc fM conceí 
dít nunifins/^cuílodíbus, £ t finulitcr eft adueitcduin q? miniílrí / 
des non iníh'tuñt píefatos p:Qcurato:e?/vel f^ndicoíifedfimplicíter nominát: 
ct fie nominati per illos ínmtu untur 3 fummo pontífice pzo píocurato:ibus/'Z 
findicís fue fanctit3ti8/T cccRe T^omanersd qua pertinct res cóccffe fratnb^ 
qñ oátes non referuaucrñtfibi bonn'nmwqñ bmói res funt tales quo^vfum 
íícctfratribus piedictís babere» Wmdc fequítur q? rcfpcctu rcrum in qnibus 
baures referuauerñtfibi bomínium: autquarum vfum non lícct/vel aliquáí 
do licuít fratribus baberemibil pofíunt agerc p:ocurato:es/vel iVndid, 
^ C 5 ^ £ 1 B martínus cóccflitprocuratoabus fratrú mí. íncuríis ccclcílaftíí 
^ndttigcttó- cimciuílibus íal-owrcapwbefenfione o?diní6p?e4ícto^frgtr«;cccUsrñ^ 
faocnrátozcefvatnm* f c x c f c 
fuamiiufms11^'9 swte í"<lulgcntiani ccmum annonim^b.fTo,: 6 oxhc>66^ 
í i ^ i s A Í t i U C t 4»íécíteonfn!n(Cin conccjfioncin círcap2ocoraro:csvcl f 
J _ l I C U i U l^*rmdico8:píout fcccrat J l&art inuf^ Án cócclíione f u p ^ 
poriTa*§^.3&«fOt2}»iet»ffo,io7,concc4^ó» . 
^ Y í M i n l í l I t l I ^nííanricnreíí9tiuc«gcncrali8fratrumiin'.pomtct 6 
v l U U I 11 jjcbcat in cóucntibus fibí Tubdíris rollere quccuiiiq? fu 6cnerñli9 
perflua:liucfint{n rebus inobüibus vcl ím!iiobílíbus:#tuin fien poterit bo mínífter. 
no iiiodo:babito femper cófilio antíquo]?. et oifcrcto?. fratría f u o ^ £ t volm't ^aupertif* 
f»p;cf3tusgcncraU8 eligatCfi opu6fucnt)al%iia8pcrrona8fídelc8ciuí pjcí ictas Tupcrfluítarcs: auctojítarc bíctí concilíj vendant /ct conjiimtcnt/ auÉ 
8lía8mopcribU8conucrtant,B,fo+26t£t.ífo.i i o,concCtJ56t iTiartinUCt ftU'ttcrarll&amni.4trup:aporita8,§.4^Pp:obamt'Z 7 
* i " H i i W^^fuliinnauitallaa mferendo be verbo ad verbutint cottf 
ceffic nríníftrís T cuííodibus/ac aU')8 fratribus t u i ^ lítrcns pícdiaístac omf 
nibus in eí8 cotenrí8 líbere/'r licite wi valeanr/tanidiu/1 quoufqjjjcr fedein £óm iomi 
Bpoftolícani aíiud in píenriflis eídem o:dím vtílíus tuerít o?dinata»Tlort obí papmwíi 
fiante cóftitutíone 5oanm8,22»0ue íncípit Bd códíto:é:per quain p:édietid * 
fratrtbus:nc littcri8 «r cóceíftone piefarí8:íine rpeciali fedis apeftolice licétia 
Vtcrentur:p:ob!bituni íuerat.btfo.jp^t.fTo,? 8»concet42.pJOpc fmeni, 
2) 1i&artínu8 cófinuauir cóftitimonc8 que vu l^aríter appellaní s 
tur mammanc quas quídam iegatus a latere p:efati pontíticis ozditiauerat: 
ínquibusquo ad p:ocurato:e8 Fratru babetur fequen8 ílatutum, CCStatuí Btmtú se* 
iimstoidinatnusiu^tabcclaratíonc TlíC0laÚ5.ct£lemcnti8»f •ac.H^artíí nerale» 
fií,4tCttr»q? quílibet cóueiítuf feu locua babeat futí pjocuratojétcconotím fin 
dícuin/T actojenncuíoiimia elecmofina pccimiaria/ialiaquead pecuniam , 
reducí goííunt integraliter aff ignentur^uí cafdcní bírpenfare bebeat íega^ 
l i ter/t fidelíterpzorcparationc cóucmuuin T íoco9.:acalía8 quoqjnecefllta* 
tea fratrum pzo tépo:e occiirrétc8. i£t infra* 5 " omnibua auté que pitra boc 
magia vídentur arctarí fratrea/líue beclaratione £leiiicntif/íiue qiíacuqj 
slía bcclaratíone fummo^ poiuificú: ve l a iiomn quozucúqjtapoílolica nobí^ 
auctou'tate cóiiufTa iinfericozditer bífpcnfatimStTlo aílringéte8 eos p 
c« quí voluerínt pzcdíctaa beclaratíoncsfcruare: qUíinTuo voto farífíacícn^ 
tcs^eruarcvaleát/ettencretT^abetur boctfo,í trac,5.£ofirHtan^aütctw 
buíufmodi flatutnet conftítutíonú e]cíftit.b,fo,? 8,l£t,f(oj 6 ,conce,41* 
CBducrtcndñ ct notandu eíl $ bniói ozdinatíone / ac birpefatíone vtuhtur Colkctoz, 
fratres iin'»obfcr,pamunntaííc: quí píefataa conftitutioncs acceptauerunt: 
necnon et bullam 1í&artínú4Xuper poííitánn^^/ft ideo ípfi onme elecinolí 
nam pecunianiá; 1 aliaadpecunía reducíbília/ afTignat bmóí p:ocurato:ib^ 
íéu findieíe tain$ imntús noiuínatis per papa quí nomine pape tenent bíctá 
pecuníá pjo fratra neceílitatíbus íuo tepoze eicpchdendá, 0 e d fratres bífpa THot«« 
nf/ct gallíyac alemaní qui obferuáter viuunf:qi pzcdicta bírpenfatíoné no ac 
ceptauerut: vtunturfindíco folú ct píceife ad boc Vt fi alíquíd fuperfluu vcl 
ínutí le íncóucntu fucrin'nuétum:vt puta í i malus/aut aíínus fenucrínt:rmc 
alíquíd alíud quOd vno tpe fuít neceflariü:ct poíka non cftíínimo Optj vendí 
alíquíd pzcdícto^tunc pjeFatus p:ocuf ato: nomine pape cums eíl findícus 
Kn4aí;ctp;ccitt in alias ncccnitatcs fratrúcóucrtat, £ t bc iílo fii?dico IOCUÍ: 
hís cf! Tlícolíitts»j4'n.í>cclaratíone regule bícea beberé barí á tfapaA>el a pft 
rertOíe o:(dím8v£t raU'tcr vn fmdícoieft regula puré obfem^ 
bere:eíl perteulo fe cómírrcre^íi: eni rejjcríemr alíquís cóücnme/ (éu locus 
fratru iiiúqut aliquado nó índígeat vt alíquid vcdatur/T reuouetur,£t fi bií 
caá $ poterít vendí:': pecunia recípí et ejependi per aliqué amícuin rpírítuaí 
íeiii quí no fit findícas pape; bíco ¿ boc nequít ríen fine tranfgranffi^ 
pauperrarís. ^ u íatu i ic illeamicusrpímualis facerecpzedíaa/auctojítat^ 
fratrú;'! fie effer íntcrporita perfona: e]cquo papa p:o bniói rebuf qua^ bomi 
níum pertínet ad ípímn T íedé apoflohcá oiáinauit fuñ findicúi et no relíqutt 
boc yoluntati fratru^íco cria talís amícus rpíritualís ín fupjadíao cafu 
cómítreret furtñ cótrectando rcatieuá ínaíto bfjOtCpapa^CSl^uí tú fratrej 
vtúntur bniói piocuratoje vel íjmdíco ín oíbus contenris ín bulla íup:adícta 
,1íg)artínü4 tCt» f .cjccepto ín petítíone/ ac receptíóe elcefijofina?: et benarío^ 
feu pecuníam alítcr obuenícruíñ £p per reftamenra: n faciédo petere ea que 
p:o babíríbus p:o befunctís acceprie/vel pjo ccleb;ádí J iiuíTís fuerút pjotmT 
ra.Te^ed tales vtutitur bírpenrarione cotra becíaratíoné llícolaí^jtquam fí 
cut i regulaíu obíéruare tencntur:cum íura: beclaratU5 a beclaratío fmt 
ídctH,£t pjefcrtísn (q: vt Tupíadín) non fuítacceprata p:cdicta bífpcfatío: 'té 
íí ín partíbus íta ííc. ® nde cótra ralía pietunienres factuiu e(í quoddam ftaí 
tutum ín capítulo generalí ín conuenru Eaualís píouíndc ^ uroníe celeb^í 
ro 3mío boniínúi f o^fub foniia fcquentú 
íBtmtii8& C^cponantur otnnes guardi3ru:T penapjop:íetaríj puníanturquí rarione 
mrak, bcbífícuíiifcumqj/rcualíoíufiibonojumteinpojalímií tcccríntcjccónmnícan 
feu bciínen/vel vcj-aríquolcmuqj fccularea.^ubdítí pero quí talía p:ocum 
ucrínr: pena p:opj:ct3n) puníantur: et beconuentu confufíbílíter eicpcllaníf 
íurJo.25o•tracta.^£tm24P4ntr9cta.z• 
^ollecto?, CBduertcdú cí! ínf^per gp cjtra cafuin quo alíquid cóceirum vfuí frárrúcu 
íus bñíuni attífiet ad papa/bj V€dí:nó índígent fratres bmóí ^ curatoje/ vel 
fgndico»£tícaru£pbcrcdes vellctbefraudareeos Icgatísíteftaiiictíeibabét 
bupler rciijcdíuiij:p:out pofitu efl fupja ín bícrione 'Dcredítae ín fine cóccflio 
nuuníSui aute lanuf viácrc poiucrit materíá bauc píocuratomm/t f^ndíco 
rmmrcpcríct cá opriinc bílcuííaiií ctehicídatá ín traaatu íntítulato ¡Spccu 
lu fratm Jiu'.piope fínc'ndditionñ arrícuh'tT «beclaratíoníí Tlí 
dítíoníbus artícu ÍM i ,Sídc íbí ac ñora bene:et fie ín bac materia no errabíf • 
p ¿ y i t í T ^ í i t i l í ^ 4tU'trer3op;cdí£tou .1í|N3rrínÚ4*cr,ftbe verbo ad ver 
V J [ w p v l I lUXy+bum in fnía intcris mfcruít: becernens btnói htteria 
cadetn fídes adbíbcatunvbííüqjrncuroií^inalíbus lítterís pxdíctojj póríftí 
cuin.adbibcrétur fí oíléfc fo:cní. Ooluít tn vt per bocaliquod íusbc "nono ac 
quírcrc,turp:cdictí8íT3rríbu8:rcdí|73ntíquñ íuscTiquodbabebant) tantán 
^ / . inodoeíocpnfcrusretunb/o.^ o.^ffOt? 8Xonce,42 anfú^ 
í o " C X i r t l í C t 4»app:ob3uít-rroburperpetuéfírnnfariíobtíncrebccrcuít 
fríbue • 'U^Mítteras ruo:utnpíedccelíoann círes pwcuratounH i ffnéif 
iiiít couctua. cozuiu nouu'ñatíoncin/ ct íníhtutíonetn / ac íílomn? auctojírateiin £t¡níupcr 
ainplíamt piedíctos p:ocurato;uin auctonratetn quoad alíqua que non srtí 
nentad frarres ínísjo.ob remantes: qnapíoprernó opo:rcr Ixcílla rcfcrre(j6» 
•jbíofeffio fra^iomotío ad ojdíe5^:otecto: ozdis* f Q,cít 
c w ' t i t i A r ^ I l t í l t a st^conccñtvt pzocuraroKsfratrútnúcomqjrubí n 
rui» poífiDt píouicrcrí tndulgcntíae ílatíduuin / et alias fratnbus pjedíctis $ n M s m i t 
coiíceffasioiccndo ín ecclcfiis bniói fratnnn qm'ncp *patcr noffcr: et totídeiw 
Bue waria p?o felici ftatu "Romane ecclefíco.fo.fi f ^ n f l f o ^ o,conce,i 62v 
í T ' i t l í í i a 2«cócefritcindágñahfratmmí,coueniualm:^piedtm l i . ' 
^ l u í wt>+rato:c^el fyndicí poffint ^  bcbcát adiním 
fraírib? pdíctis/vel monial ib^s^lare^c fructí> i reddít? eyíllís ^ uenictef cóncíoaUb^ 
cóuertereifivíus^iieceíritatcffratrñ/íeuiiioníalmbm^ • > 
etiam alia conccdit ibideiiK'fed qz non bererumnt fratnbus o b f c n o n n ^ 
^.ffoíf 5»,concebí, 
s; P o^fcfíiofratrum mendícaiitium, 
g^f^xcüpioícñiois einífTioné ino:diníb? fiatm mendícantiú faaá vel fien íCollectoí, 
vJLdá:funt inulta a varía cócefía per muiros fummo9p5tífícc6:quepofita 
ímt ¡üp?a inbictione Tlouíciust§ titct,4»ettr.etti t¿tA6M<$ ad,2 o» 
^ o a d pjomotioncad oídinesfacrosipjercmmad faccrdoriu :feccmt <CoIl<ctoi« 
Ulíquí fummi pótifices alíquas cócclíioncs/i biTpcnfatíoncs m fauozcj 
fratrummino^:acnónuUaalia pertinent;aad pzomotioncscócejrerút. Sed 
quía bec pofita funt in bictione fhiáince íacrí/ín mulri6t|: ideo íupcrfluuin 
ÍOíet illa bicrepetere. "Slidc etiá in bíctióe ^ írpéfatíot$>i itctti2,ct.i j .ae^ oí» 
Pzotectozojdínis, 
' R p f Z f t j i u c x Pbíftríctcinbíbuítnccardinalíspzoreaozo: n 
nv^Vi lwlJ+áí t j je f ranúi in iw/eíní ro in i t ta t ín rebuf per í^ffícía ozdí 
tinentíbus ad officía ^  gubernationé feu cozrcctionetn fratrá bí ni», 
ctí oidinís :nífi quádo pzedicti fratres/ a ut alíquí ípfo^z. alíquíd 
comítterent cótsa tres artículos in regula picdícto^ fratm con^ íozrcctío, 
tentó?: videlicet quádo beuiarentab vnitatc fídeí;veÍ3b obedíentia romane 
ccclcfíe:aut ab obferuantia fue regule» tya q? bíctus ozdo i fratres cíufdc o: 
dinís in nullo l int fubicctí pzotcctoíi buiurmodi / ní(i bumtajcat in cafu quo 
ípfozum fratrum communitas/ vel genérale capítulum (^ p abfit) a pícdíctís -
sniculis/vcl eomm aliquo beuiarent, ^ ccreuit ctíam irritum tinane quidí 
quídrecusfaaumfucrit, (T^ ta tu i t infupcrq? fratres pzedícti oídínis re^ 
currentes ad pzotectozctn tani$ ad pzelatum; pzo lícentíjs/lvel alíjs confinní ^ 
Ubus: puniantur grauíter/et actíbus legítímis/i offices ojdmís lint Turpén 
fi ípfo facto.35,ffo,i 5 v.conceíTione^ 04-* 
óíivtiíCt 4*3pp:obauítlitter3sfup:3dictas^5íego:n,9,ínrerendoil * 
J o ^> W ^ i a s t>e verbo 3d vcrbum:et robur perpetué fi'rmítatís obtine ^edmtlo 
re bccrcuít,3c ctíam beclarauít: q?nccadbucín pzcfatis tnbuscafibus ba^ pwccdcttf ce 
beat 3Ucro:ít3tem pzefatus pzotecto: / qu3ndo non vníucrfi fed folum alíquí ceflumíe. 
pzedíctí ozdinis pzofeflbzcsn'nquouis rHimero/afídéívnítateí3cracrofanctc 
"Romane ecelefie obedíentia bcuiarent; vel rcgulqm pzefaram non obferua^ 
rcntt3&,ffo,ijs,concc,5o4» r 
^ o u t o d a í t ó , ^ o u t n c É a / a u ^ r t a p o r f í o : a n e f i u a r e , 
5 T T f h í l l l l i a 4»ftatúít:^!HonmlcírancteClarefintrubdítccardM 
Tfato worttó VA1V**-1»iW?* l íqu i piptepo:efuerítpjorecto: ojdíms fratrum m%i a 
Itbf«aclare. Ti teneaHtur fírmífer 0bedíre»/!6t bniói piotecto: babear cura i régimen bü 
ctí Oídinis fancte £lare:necnon a perronarum íníiftenrium leruitija monaílc 
ríoíum bm'nfiijodio:dini8:rcilicetcappcUano{uníyobl3to;uiij/'? faiinUarimii 
b.fo.2 91 ,ín tracta, 5t¿:t.ffot519 ttracratu,2, 
í T b v i r f l l i n í í *,«^tl'it^P^fatu8pjotecto:n5pofritvUomodobare 
B»eínsreírtt M - ^ w*Micenriafnaliquibuaperroní8:adingrediendmn monaí 
won8,0.clflt ^ncte Clare/inconfulto romano pontifice:reu abfíp fedia apoSoíice It 
centia rpecíali.b,ífot5 6 «conce.41; 
f • T l l l í l i a 2'C6ceiritvn:p:omncíale6fratmtin»babeáte3dépote(late/c 
TP>:# moma .JL, w w v v o •facúltate circa monialeat6,clare íllo?: cure cómiílaa quá 35lrí 
^rf;svclarc'b3rt?t44>egutpdiaa^ nioníaliu piinfit^tecton bím 
Collecto:» CCSduertenduf n eíl q? bmóí poteftaa píotectona bebet íntelligt ficut poftea 
fuit reftricta per 5í&ártínñtf+vt biaú cft rup:a immediate: qmif aliquí min^ 
boctí :alitcr ogínatí íucnnr,£t adbuc polTct nó ímmeríto bicí picíata cócef 
wota« f io^ul i j fuít:rubrepticia:Tpcr cofequena nulliuj valojíaiqi \\\ relaríone non 
fait eicpíeflum qualiter p:edict a poteftaa piotectozía ab Urbano cocelfofuc 
Fatpoíleareílrictapcr l í^amnút f ,|po:fit3cniinfibocfuiíretejcpíeflUm;noti 
concelTiíret íllc generaliter i abrolute:pzout couceíTit» 
P : o u í i i d a l í a . 
Conecto:, 0 > c fimltis atrínctíb^ ad pzouícíalcf fratru:bictñ cll fup íbíctióe 5f^írtrj» 
^zobíbitío 
multiplicas: 
ííonis p:oui 
eiarum* 
^ r A Í c i l m 4.íl3tuít 1 o:dínauít/acbííírícte ínbíbuít: ne 
p W ^ W x ^ m oídíne íratrñ iiu',fi3t biiufioslicuiuf piouín 
cíe/ vcl noua^. p:ouincía^mulnplicaiio 3brq5 romani pónficia 
licais rpeci3li:per ei^ patetea lítterss cócedendsrfacicte plena 
ctcicpzelTsm be bmói ílatuto/t o:dínatíone/ac inbibitione men 
tíonenuBecreuítqj irrítum 1 inane fi fecua in bac psrte contigerit attentari, 
3B»fotf 5t£t,ffo, 15 6 .conce,? o j» 
qr*|«112•fecitbuolíatutacircaedíftearíonebomo^ojdísffmmuíaí 
^JL, U- l i l í ^^ i icn ig ^uici j^q babch'bictióc / f d iíicare, § >\ 1 tctt 12 Ande ibú 
tfollcctoz, CCirca quartá pozríóné: quaír nó rencanr ffea mí.ad íllius folutíonc/factc 
funt multe cóceíltoncs pdictis fnbu8:ac etiá altjs médicátib^: interquas po 
tioíVídefiUaqfactaeí!ffib?cannclí,vtbabetíiipííbictióe£3 
$»8»'¿tineadcbim'óe babenf oíaqdrcaquartárcpiuní cócefla a vanjafú^ 
mif pórifidbí?.'£líde ibi í oíb9,$»vbi x margine é appofita bec bícrio t ñ m m * 
^ledicsto^ 
res» 
l i a r e . 
h f ^ ^ / T A ^ í i i a í»»pícccpitvmuerfaeccícíT3?í palana:quaí 
1 nv5¿VJi lUl7*rcnua fiinfuis iurifdicfionibua imémi tucf 
1 rínt alíqui p;cdic3te8;i queftum pecumam quercnte8;be o;dií 
ÍIC frstruitt nrínop fe cffc bíccntcstcapíant ílíos:'? tam^ falfaríoe códcniiicc 
cofdemnjc rclígto p:edicto;u5 fmtrum (quí pauperratc pjofeflí (mt) per boc 
Ií | * f11^pzobíbuí t ftricrc fub cjccóiimnicattoís pcna:nc fmtrcs 2 
V J L » » - ^ lll*>*mi,có\icmm\c8 fub nomine framí tin.obrer,ncc ecótra: &t ffíbf mi, 
autfub nomine loco;umaUo;um qucíhiareaUquo iuedop;cfuii)átt 35tfo«6* obíer.í €óuf* 
0.ffOtP o ,coHce,i p 7 .piopc fínenn 
•Reeípcre» 
C^íft inctío materíe infrafcriptc* 
CTSducrtcfidú:^ Ucet ad bác oictíoné "Hccipercpoílínr reducí multa pmnV CoUtítM-
lcgia:tamc qi íam fuperius in v a r p bsaío nbus pofita fufít:fufFícíct bíc illa • 
DilKuguere:'? ad pzopíía loca remittere, Be nmltiplif i ná^ recepríone fit tué 
tío in p:cdicti9 pziuilcgijs, C i£ t p;imo be rcccptíonc fratrn ad babitu/T a3 
p:ofeflíoncmtBe bocaute babeturin biaione Tlouíciuehn mu l t í s .&C^e í 
cúdociuoad bona nom'cie^:ct.ap0Ílara^ rcdcútíftad obedíaíá;quídfpoirint 
be bmóí bonís reapere fratree pzedictí: cótínctur in bictióe Tlouicius. § «i o • 
c u s<i£x in biaione 2Bon3,§ .12 . £ t in bicrioue 'DcreditaJ,$ ,2;et4;CC^ ertio 
qualiter fratres in oidine múp:ofcflí tiequeant recipi a fratríbus alíom o^di^ 
nñ:bicttí eft in bicrione 3bba8:ctín bíctioncapoítatc:iniíiultí6tf.CL^^^r 
10 circa reccptfbné facranicnto^:qui:quádo: et quonjodo pojTi nt ea ^ 
fratribns pzcfatis: Dictum cíl ín Díctionc £ómu»icare4$ ,$¿1.4, aefere inrcli 
quí9,§,íbicontcntis^rm oictíonc 0aciamenta,C&tnroqual irer p:elan 
ccclefiarutiircncantur recipere pjedíctos frarrea:ponttnrur fequentía* 
í¿ / . l I v i l l l t í ^ j ' u n j ^ q u a f c n u s fratreg mí.eum ad eos beí 
clínare coiwigcrit.Tccípiant eos ficut carbólicos ^fídelcs:aceis 
ob reucrentiam biuinam/i ipfiuf ponrificis/fé ejtbíbcant fauoí 
rabiles et bcnígnos^fo.i 8 ^ r . f fo ,22 ,conce»i;,. 
¿r*LYff íCfi \ \ ' \C\ ^-P^cepitfimiliterecclcfia^pjclatis:quarcn^frarits r 
\ J • v ^ v i U ^ * , m t a í j Coe accedentes reciperent benigne/ac cba rit arí 
uc(vtpotecatbolicoí et fideíes/ac circa lucró aiarú/ct euágelijanon^ verbí 
bei ínfiííentcs) rractarenr: c i % in fuis nece0itatíbus fauoiabíles 'rp^opicij 
mííerent:crcdendo fimuter/ac beipfiseerrain babendo 
ritu viuant/fpirítu t ambuIantb;fOt20tl6t*ffot22tconceíy, 
•Refomiare. 
C^íftínctiotiiateríeínfrafcríptc» 
CCirca refoimaríonc fratrum cóuentualium ^  fu (^ cóücntutt:acctídm 
níalium et monafterio^ fje cure cóiiuífo^cfiierunt multa a varia t»íuerfis xb 
foxiW per fíntltosfummos pótifíces o:dinata,0ed qi inodcrnís tépohb? ali 
qua fuijtítatutaqfólupunradbmóirefOímaííoncobferBarí 
bebent:idco bec tantutn ponentur infra: rcliquíe omiflís» 
t r> 4*ííatuít ^ p:el3ri fratrüm eóúentualíum oídítm » mendicantirntencantur bebíre refoímare monafte ptintue cd ría fibi fubdita/tam ÍKatium f luonialium: m i m m m w •poft^i-tt^tibí» ct montdUbuf* 
iRef&mare, iReuocarc; ©ocerdofúl B m m c t i ; 
recimíltí fucríntt35tffo,i4 9»conce»4 s 7, 
t T f M loAn^uií3wnomsftatuíri^ínvirtutcfancteobcdícntícp:cccpít 
JLJL W+qp cercr0 ni}¡ jC ncmc refozniatíones m indine fmtrú imawrodu 
cantar/aut ftafitrabr^ immftri genera lis/ aur p:ouinaaliü immftrom ref©^ 
fiiato^ in fuis p:ouínci)8rerpectíuc cjcpíeltoaflcnAi.^ra tanien gpOictcrefo^ 
Hjatíonco/imniílro gcneralÚT pjouíncíalibue refo;mans/pcr oiiuiía mjeta re 
gulam fubí|ciaiírurt3&tfífo,} o»conce»i o i» 
j fi^biZil&TLcoinhüllaconcoidx. ííatuittimlraarcarcfoiniatíonétioiiio^ 
er f ratrui» mt.conuencu9lmfn: que pofira funt fupw m Okrione líomcmmf 
•Reuocare. 
Coltecto:* i£0Moaá reuocatíonctit pa'uílegíomtn t>ícta fuñí alíqua / ? non paruí meí 
lllc^tí:^up:amt>íaíolle^^nuí!€gla»f,4te^f,crtI2,cc.2^ac.2^^^^^ 
tende ad queíhonca pofiras ín fine» 
©acerdoííum. 
£olkctou C ^ c att;»cíitíbu8 ad faccrdotmiu babetur f up^ iti tnctionc fBiáíncs fgeri 
m*§ .et»4 tct( 6 tV!dc ibú 
Sacramatta» 
C^'ftinctioiHarcncinfrarcrípfe» . 
£one£to:. CBdueiteiidü^círca adiiuniííraríoncictreccpr-onc facramcntc^ecclefíe: 
fmjt piara ín pamkgíjs fratm im.contcnta:que rubfequeti oídme oiíhngim 
tm\ i ^pnmocm funt alíqua pcrritictís folú adfratrej ífitcr feipfemm pzoté 
poie mterdíctí ;£ t í?ec pofíta ú m ílipza in oícrionc 5ntcrdictU34. ct m oícria 
ne £5mumcare.§>s»Bc quo ad nioiííales íbídt%§ . n , CL^ecüdo funt alíqua 
pemuétía adruostertíanos^faiHUíog/fcu oblaros/^tatiriíí rea ba 
benturetíárup:aín bíctione^nrerdícniiiM. £tínbacbíctíOne ©acmincta» 
- i ,? tC^er t ío funt plura conccruefitia perfonas fecularcs.^íía autciu couti^ 
neutur íu bictíouc £5iuuiiícare,§ ti ,et.2,ct,3tett4»cttó tett sau fi»e:aeti o tifc 
ín bac bicríonc íSacraincnfa.f»!, 
^ i i ^ i l V f l i a "-^f"^^facerdotee/feurectojeseede^ 
!£¿í KUl t l l í l>+n9ní ,par rocb ia l ¡ú : lint aííncri mm;ílrare 
£ucí>arifh'e/T extreme vnctióm's facraincta úMe pcrfonÍÉt que a 
fratríb? fuerínt abrolutcift fuper cófcfTionc i abfolufíóe binóí -
_ voluít cp ín fojo pcnírcf ía!í (letur runplící verbo illíusq petít fa^ 
eramenta p;edíaa:*T alícrít fe cótclfuf n frarríb^cu bíc be cofitentís í b!í^ pie 
íudícío;íí falfuiu bícat agatur, i^uoa rñ cafus ejecepít/t fí facadoe afTcrar cá 
cvcoíeatuní:sutnoto;íepcccaf02©nitBioj26,£t.ffGjo?»concetf ; " 
t cr-*. i o .ftatuír ín cónciíío Xatcrancfí ;q> fratres i ÍOÍOICB tertíj oidínís: 
ÍPíterttaríl» JiAS^nKcnó nianteUati/^cojrfgíatí/accoidcllariíiipjopnjsboniib^ ba 
"ÍC.ÍH j&tii* bítantesiteneátur ín bic paléba ie tantú/eucbarííliá: tieenó ejetremá vnaíoí 
>t>píbitó 9p ncm: céterac^ ceele fiaftíca facramenta (pemtentíe faeranjento buiurayat cp 
iscjitídü»/ceptó)apjopn'oraccrdorercdpGre,3B.fffa26.conce,s<í. 
S" c f n m s / ' Z t i í T i á 4»f«írquai?<Jácopíoramfo;'ccmonefratnD^atigu.! 
Unctio e^írc 
mñ* 
'BMolmio, 
0crupulofi'fratim BcpeííreetScpulturc* fccnaf» 
tur fup^  in biáionc i^cckfic íratruiu^.2 xiác íbí. . Msnñímiu 
; Scrupiilofifratrcs. 
Círcaírstrcs fcrupuíoíos te nónula coi!celía.£t cz bija queda liun ge? golkcm. icralía quo ad oceX^qualírcr pielatipoflint ín fcrupulistágcnnbus cófcire? 
rías bjuóí frar m bcclarare^  berernunarcae rubdirí Dccíaranoíu 
pútmi bnm fecura cófeícría íamlpcCtauíC pofíta fint íup:a ín Dictióc clarare bubía^  tf tett6 .CS l ia fut fpalia arca o^ícíú m m u í í t ida babení 
$riá fup í oimoc (Bfficiñ bíu.im ín i«uíní,| .pfertí uiv&i 6 .ct.i 7 .crti ^ ,er,2 Q, 
Scpelírect© C^ íftínctio "'íiíeríe mfrarenpre, CCú'íá batuta 1 coiccfla quoadrcpulturas t rcpeUmoné/cftaducrtendá: (Colkctou queda cócernu nt oes fecu lares perfona^Slía i^o pertíná ad fannlíares fra trmn/vel germanos o:diras.1\eliqua refpícíuntpjccife eofdemfratre^CiJ^  que cóccnmnt feculares rubdíuidunrur:qi alíqua tágunt líberratí fepuUurc 
in éccíeíi|8 fratrú:et Delationé bcfunctoi: ad cafdem/Dec auré ponútur ín^« i«ct.5,et,4.«et.r,ec,6.ct,7 ,cc,i Blía refpícíunt fe-pclítoné cuni babíiu fraim l£t ííacótincnt ín,$,8,et.p.er.i o.et.n .etti4. veroq fpcctár ad fatní jares fratru:babent ín, § ,2 ,et, 15 t C 0 í aute tangir pfonaf írríj bet ín, §, 12 • 
=» ^ f i A ^ m i f í i t a 4,cóccflitvtínecclcn^fratm nnXitlibe 1 
F | I I v v C l 11lUt>*r3fcpuírura:íta cp nuilus vakat (mpedí olbns njentutn pjcí!are quouiínus pofiut oes volentes ¡bídc libere fe^ (cctilsívih^ pelirí.Salua rft íuftícíaecclciíarñ procbÍ3lm,b,fo,22+f!zt,fíó,2i> iLSduerteq?qualítcr ínreligantur pífidicta libertas et íufticia ¿olectoj. ccdrfiarutiKbeclaratur ínfra a 0í):to,4 ,ín,$ «7 • 
í H í t p t t í í * H Ct 4.cocefUt fratríb'? nn,vteos q ín fuís íiiio:anf obfequíjs: 2 ^ I^vl llvl |l>+ponínt (cú bcceíTcrínOmcenn'tcnjs fuariuiecclcfiaruini^ f^amini í*cp£iire,36,fo,fó,£t,ffo,!4o,coiice,jif, nb^fratrim» 
C 9 ^ ^ f & C l c m c n s cóccflit cp in ecclefis fratrú nn'Xr oíbuo libera repuí^  , tira:vtcoz: Dcuotíonúcte¡ctremevolanranilío?.quí feülícfepclíre bchbcra^  0^ ,^  ucrínt nulius obfiíterc valGariníf cjccoícatíiautínterdíctí/vd publící vfura^  f ^ i ^ ^ 
vi} fucrínr.iSalua tamen míli-cía eccícriarumiUaruni a quibi) co:po?a DcCu» * er o:«f n a fluininn ur ,^ ,fo, f s ,£r, fo, 141 .conce, 5 5 6 > 
CBducrte ínfra quomó &i%ntí Declara uítpjcdíetá íuftícía cccltíia^ ín,$,7, (Ccllectcu -i—C^ i^5í&íílenjcsbíílrictcinbibuítvtnulírcligíofi 4 
manr/linc afíenfu ^  volutate frarrú mí, alíquo^  befunctoi coipoja ín fuís ccí ^zolpibítío 
mírcríis fepclíre .Tlecctíá ín cedíj? p:edícto^ frgirü (ípfis íuítía) audcátmi^  XDifse, 
farufoíénía vclcjrequías.paíabuseo^qadbinoílocatumuládibefcrñfcclc . 
b:arc,35.fo,f g.£t,{fo,i 41 •conce, .• 
lT^CI^tit l t t^ 4 •ecccflit 01V fepelíedís íncccfíjs/fcu clauflrís/Tfcciní f 
lilill4>-rcr^fratrúti)í,ídulgcttá,4o,áno^,b,ftb.26o,có,6é4, ?n<JuIgití6> Sí i f t í l f t 4,bcelarauí£íiip^fcnpráconceíTonéCtemciitís^.f,^ fra 
XZJ \*Hw^tres im,babeamínecclcnjsfuís Uberainfepulturannficbe? 6 
&€itrgr€ffa 
bcrc intcllígí: $> trame pjedíctí nulli? fup bocpetítálícctia: pofíinr cu ernce pmefym* 
^ccíTionarringrcdí gíOíbísin'n qW fmmt.cvipow DefuK«o^:ac cojpo;a ípsi 
jSepelífeeífeputture* 
v fidcb^ecdcfiasrcpclíendabcffcrrctvbibocft'críconruetumfozct: vel^uaní 
do pjerbítcrí procl?íale9 rc^fitiíd faccrcrccufaucrínt, íZtvoimtci? necpdíctj 
fratres :ncc confanguiftci bcfunctozu/polTint cogí (ena pjctqtu cuiufuia COÜ 
fuctudím's) adbctfcrcriduinpíius bmói coípoia ad ccclcfias pa r rocb ía^ 
m t ad alia loca:T iiubi/anrc/vcl pofl fepultura a liqua biuina officia ¿j cifdé 
íCoIlecto:. bcfunctísccUbmc&mcelebiarífaccret36,fo,6of£ttffo.i4^.conce^^ó, 
CBduerrc g? circa boc faeta cft qncdam Hioderatio ín concilio ^atcranenfii 
7 piout mfra poniturf§,i j t 
^ íufticía <L3&€ S i í tua bedarauít ^  iuílícía 'parrocbíahu ccclcfiaru: be qua ífi 
ectfíñ? p w litrerís £leíiienns facta eft mério rup:a,§»5tidcíl canónica pouio: tune babet 
roclpiñiimh locunrbmntajcat rcfpectu bícto^ fratrutn mi,quado ín eo^. eccUííjs/ feu cemí 
reri|8c«po:a bcfuncto.íz. rcpelíuntur*0ed íli noapud bwoí loca fratruin: fed 
apud alíomin oídinú tníndicanriú pjofcflbies repc]iantur:becrcuít q? eic bija 
€monic* queadfratres inítpicdicto8:apud quos tune co:pó:a befuncto^: m íepcliuit 
^o:tío, ^ í , c bonía befuncto^ quoinólibet obuenícnt quouisparticulari / vcl vníí 
ucrrali tituloibírectc/ vel per obliquum: nullani canonical» po;tioneni bare 
f .teneantur.36Xo,<»o,£ctfro4i4?.conce,94^* 
IDflbítuefra CS^^ ^ 0i?:tu6 becreiiítq?illíqui cumbabíta fratrum njí,áut (bioium 
m n u temfwüntédtQWM fepclirí:tale8ín ecclefija vclccfiiíteríis p:edíctojá fraí 
trum/vel ibio:unt íepelíantur :etiatn fi alibi luam clcgiflcnt fcpulturain; mfi 
be liceutía ej-píeíTa i aífenfu fratruin ooinus feu conuentua íl líua locí: vbí ta 
les beccfrcrínt,35,fo*6o,£t+ffo,i44.conce,5f o* 
fcolícctoí. ^ ^ l í d e infra qtíalítcr 2í.eo,i o .in concilio laterancnfi alíter ílatuít^ .1 
p C 3 ^ ^ i í & S i w ^ 
Btcóimío, iratribus Carinelttanís rict ejccommunícauit contradictojes eiufdetn conce0 
, rioni8^,fo,í)í>>£t.^o.igí.conce,444» 
.«Collectp:. <CIHducrte ^ buiufnodi ciccoiiinmnícatio íain non lígat ptopter becretú con 
• cilti2íaterancníisporitu!Bínfra.§.iv 
10 C J t ó ^ Si]^ u8ílatuít:g7nuUu8ValcatbarepicdtctU5babitunifratru 
ád rcpcüendu al i$ pcríbnam: mfi guardíanus bonms locí m quo talia beccí 
.dere c5t/gcrit:aut ali; p:claf 1 rupeno:e8:vel lil i cuiipfi Ou]tcrint con^ 
IDabita^ fra bumtajC3t:et no aííus quaui^auaoji-ate/vcl piclationc fungatur. £ t íímiW 
trurn. ter (latuítrq? píefatí (quibuecómírritauctontatcm Dandi pzedictuni babitú) 
tcneantur Declarare rccípícnrtbus q? apud eomindcin fratrum ecclefias Dcí 
benteum obicríncrepeltrijMo^f ,£t,ffo.i49.conce.j64» 
£ollecto:« CBduerte cp vt coüígírur eje íittcria piedicti 0ixti:\>hi ñipia: poífunt p;efaí 
t i quibua cómíttit aucto:ítarctn Dandi pjcdictuui babirujtbare illurn non fo^ 
lum bis quí moííuntur in locis vbí mojantur fratref ¡fed ctianmlijs qu^ 
ÜlommguardianiasDeccfreríntt 
S)&bim fr$. bcícrantur ad fepulturatn fine alio pallío/vel tegumenro fuper ít«pofito»Tlo 
m n u obftante quacuniqj o:dínatíone/vel pzobibítione o:dinar:b;um locoiuni;etiá 
fub cenfurís facta»35/o.6 f ,£ f ,ffbti4 í>tconcct5 64411 fine. n TTlllíllí^  t concefíitfratríbu8inúqntépo:cinterclíctíojdmáríaauctoí 
Ifcto fratría «JU U l U w # n r a t e appofítiípoflint cojpoia frin becederíu eíufdé o:dís pu 
bu» t m t m blice fcpelíre:p;out late pofitñ eft fup ín Dictióe 5nrerdictútúin,§.p,vidc íbú 
Bcmít02C$fftnii: rcrnítiiccemonMíñ. S i m o n í a * f c c ^ 
i£] j lB£WmÜü8t2j€Cim\iácd^ fratrú fíJÍníniom q i j 
digát íepciin in cccfi;8 páícro^ fmtr^pm bábéhh bicmc \fmümct.§*7; ^ JÓ fa. fra. 
J JLvv+í i í j t {tmré parrocbíascu cruce ad leuádacojga tíeíuncrom q apud -gnolpibítío 
cccfias Domo?: eomdc frarm fuá élegcrúit fcpultura: mTí piius pjenioníto/ct tngícífuf fm 
rcquirito/acfccufentcparrocbíalí pfDrrcroigttuc ímeiUíüe/Qcoiáimriipit tmm in p w 
indicio; mííeífdcfrarnbus fup boc antíqua cófuctudccq firínviridí obferuá' webiis, 
ría:T cu pacifica poírcfTione fuífragerur^tfffo.2 é ;coiice»7 6» 
C5á¿ teo vbí fup ífatuit:^» toletes fcpclm cu babiru frarm: fi no fínt pronc i f 
in claufíro comdc ffuibcgcrcs.-fcdin ¿ppn)e bounb'^  ba bírárce ipolfiíTr m co^ flpabitf f fm. 
Vlrimá poluratc/reutcftamé^ fepirirurá fibí libere cI?gcre,36,f<ío,i 6tpc€,7 7» 
C I 5 ^ 0 D Ico cóceflit qp p:elaíi ozdíuia iiiúpofliur in fuis ccá\Q/ct capeUis 16 
cjcbumarc cojpoia befunerojü:T ad alias fcpultura^ m.cifdc cccrija fuis tráf^ ^n tnñr t , 
fcrre:beconreuru tivíllo:uHiquo:ut« íntereft,^»t¥o,f sxonceMióz* 
Píinilegt)8 fratrum p : e d ^ 
Vc\&ÍÍÍíP& lítCÓcefiltframbuaoídinis piedicarojúbegratíarpccia? 17 
^JL, v a l 111vU*ij;gpconfratres/ igcrinampíefatiOídinispoflintfepcUri ifao gerttm 
tempoje ínrerdiai in eedefia / vel cemirerio pjedicrojunj¡fratruiu:niri fucrint n,s ozáinis* 
cjccóiimnicatipublice/vel nominarim.bffrOtP f .conce.?o6+ 
CSduerte q> qualiter pediera cooceflio fir imcllígcnda bíctuiu eft in bíctioí Cellect&u 
nc 35ndulgcHrie quo ad reculares^ Án fmt£ t in bietsone 3ntcrdíctutii.$+í>. 
©idcibi/Tuotabenev 
Scruíto:c8 fratrú: etferuitríccs moníalul 
C^if t íneno materíe ínfrafci ipre» 
CBducrtcdu qj refpcctu fcrinto^ fratm funt nónulla cócc^ 
pofitafútfiip mbícnone familiares fruí, CL í^uoadf Hitrices fto monialiú; 
qualitcrX.pofímtingrediiiioiiafteria monialiú quib^ feruíum:bab€Í fupja in 
biaíone Jngredi monaftería moniaIiú.§>i?tC2S;cd quo ad illa que cócernút 
ton. abrolutioncstibabeí in bictione ablblutio ordinaria quo ad fratrc8t$tí • ; 
CLTIon uilla alia ad buiurmodí pcríbnas fpecranoa ponuntur bíc infra» 
tll^ 4^a tu i t ^/eruitricea monialiú íancte£lare po^: •tent veítiméta bon ft :iu)cta b fpofinoneiji/^ o;d  ^eferuítrfet 
nanoncti^cncrali8fratrumniúo.flro.67tconceaof> . b^monw. 
C3!^£jKfirtu8c5ceírírq?íUiquiTuntinferuit;ofratrumlniV 2 
no/t fozoium Táñete /Clare:babeant índulgentiam plenariam in ^ íidülaítís* 
mozte/acf m^invítaDercreruatiaAffo.óíí^once.pó» ^ 
O ^ fijet^ cóceiíit q? ^ uímees monia liút6»Ciare: p o t e 
índulgsnasftationtt ^ome/^pojtiúculepcefrasfmtnb^mhbicedogn^^^^ 
n f / i rotídc Huc ni9.cti gRa pñáeccfijs pdictaíi niom'alíú» oM*¿%c&e¿i**Uty moniñ 
Simonía* . , 
C^ifh'naio iiiarericíimom'e, fy í f ' fá m^on^  cótmenfaliquainpn'uilegnffratrúniL(putrcquunt£t ¿ón rt 
V J j . t l v .apanpqU3i i terp0f f ínt f r9^ fcOWCC ol* 
pía in bictióe abfolutio quo ad fcfareJ*2tín»$>r>C1lté quomodo píedicrí fr¿ 
trco poflíiit v>tí cafibus cífdc coccflío ab cpís fimomacís: babetur ín bíctíoiic 
abrolutíoquo ad fccularce.i ^ $ , 6 , Cíocooqualircr mcntslee que neíciut 
bifccrricrc ínter íntentíoncui piíinaríatn que caufat finionía 111/ ct íccundat»; 
nonincurraot caMuconrinetur Tupia m bíaionc SDomale«.$ ^ 
So:o:c8tcrtiío:diiií0* 
C^íftíncho mareríc infraícnpte, 
¿clkctoi* í ~ \ f l oad fozojes tertí) o:dínie fanctilTinrí patrie | f rácííd funt timlra coítf 
\_J,cctta/i ftatuta ín pzíuilcgíjs fratrmn m m ^ t t o i H m t alíqtia que pcrtií 
acnt ad íngrcfium fuomin !iíona(ícnoitt:babentur Tup^am t)ictío«e ^ugredi 
ino»aftcríainoníalmt§j2,et.2KC3lia multa que fuméis eónruna cuín mot 
m'alb? fancte £ídrc:porita funt in bicríonc 5l©omalc8,C*Rcliqua vero c^e 
pcrtínet ad cas pamcularítcnreperíenturMra ín biaione ^ c m a 
Stationes: 
QS í a ílatíoncs pcrtínét .ppac / v>el reducunf ad matcría índulgentfarúí ideo oía que fupftatioues^pmcrcdas afratríbus mi, T alits pfonis quií 
bus fum eomunia eo^pnuilegia eóccffa funt; vifum fuit ea poneré in bíctioí 
ne Jndulgétíe ftationu quo ad fratrcsivbi latiflínje bictú eft 6 iUift ^ ¿Jidc ibú 
©tatutao:dim8. 
£vlkctüi* 
£Q'íkctou 
2 
Colkcioz* 
? 
I M f í t t í i í í C l 4»8broluít/ctabfolufosrcdd:dír/atci5liberes 
A^I¡JA\ 1111 w+ocs fres múbe obf ,a qbufciíc^ c1rcóicariob?/'Z 
ceníuris/ct.vínculis tiio;t3líú petóm ínquibufcúcp antiquis/íeii 
r.ouis cólhtutionibus/^ ííatutis oMinis pielibati: T in futuro 
_ talibus fententús non lígentur A f o ^ 1 .£ t ffOt^4 ,concet7 6» 
Ci t í rca fupíafcipra víde intra poíK$ ^ .et pofl,$ f • 
C ' ^ i ^ ^ B eugenms bcclarauít fue íntentionis eífciqjfratres mí.obrcrua» 
tes ad nullas tcncaní culpas atqj churas que ín eíufdé Oídinis ftatntísi/ fiuc 
o:dínacioinb?:t;i apticis/q5 giíalibus cóiínent:fcd folúmodo tcncri/T ob liga 
ri penis pfupiriozcs fuos ímpofitis.Cco:po:3lib^ penítctí|s»25,fo.2 s* £ t fío» 
112 .occ,24 2 .CÉSUO ad bmdí ocelarationé attéde ad ífrapofita poft,§ •j.ct r» 
r ¿ i f t n r t 4tílatuít t occrcuít:^ míniílrí / T cuílodes/ac guardianí/lct 
AZJ •A ^  «W+frarref o:diníf mí.q p rpcífucrínf.nulla eccRaftica cefuratnuí 
1005 inoítalis perí vinculo ligarí va Iciñ eje ftatutfo pructudíníb?/vcl beclara^ 
tío'nib'? oíctíojdíníf (píC!Tcgul3)quomodolibct/'r aqburctií^cdif :ct pfirma 
tioiíc apriea/vel quauis finnitate alia robozatftllis pfaciedo: nifitaíes cíTcnc 
cafúfM'qeccfruf q biuina lege/aut pcepto "Komane eccficniierito iduccrcr ad 
mon-ale^Bc crcefuras i pertas afr lara^reuocauít/'í anullauítnllaríp ad vmt 
coinmatíóís pena?; coimnatozia^/i inferédarü/reu ad cojpaks/T tpa Ies pef 
ñas p piaros fiipzacííctosferédas/i ínfiígédas redujcinííóluirc^ fiír q? mim 
ftrí/cuílodes/guardíaní/'T; alíj pdictí ozdínis plari:poífintfcrrc/ i f imulsarc 
co:pales/'Z tpa !es/íéu ahas penas no ob^ttattone Oícto?. ílarutOEríc^nT 9^  
lítate plbna^/loco^/t tépo^/acars^íitc^wdebif faluti aíam fratrá coiüdc i 
bño crpcdíre:ac ct belmqntcs ab íili? abfohierf ,/5/o.2 ? xt ^ 
CBduerrcdinncíl^ non ebíl^tíbiis p:cdictts tcnctur fratres tiií.ad ftatuta 
que poflcíj a?jere;:tatc aptiea facm timtt ct fícnt oc íctcro;quís pctífsccs p;cí 
ccáentw non lígant manuc fucccflomu i fuomnu 
^ io.ftatuit^monía!c6.8.£lare/'íalieqcuqjfubobedícntía/'trcgií 4 
J^J. vv^minc fratm Híúob^.ciciftétcsiccncant femare ftatuta/fcu cólhmno monía 
nes refpectu illarum facta in caplia gcneraltbus/ aut ^ pumdaUbus factís/T ub'?.aXUrc 
ñenámipioüt late pofitutn ef! fupja \n bterione 5iB>ofi¡ale6t§ ,2 
Í T Í 1 0 ^1tult ^  ^P f ' " Sn^iifTitim celcbzam Tlome (qff.f facta eft m'o f 
4 ^ L ^ * f r a t r ú iní.ob^^ oimuúaUo^refozwato^eiufdc ozdún'8)teHercr be 
putarc Hónulios fratree eje oiucrlls rc¿íoníb?/feu narípmb? afliípto8:c)c¡p:c^ 
banonb'V'tDoctioiib^/ac magíec^gna fratrib?: q oía 1 f íbula (q^ jna in^ 
rencm rcfojniarióís: a m regule obfuátía acomoda íud{carct)in vnú rccolií 
gerétrac portea p rom capttn genérale/ aut maioíé paité eúifdé app:obarenr: 
et tafíéi aplíce coufirmatioms patrocinio umnirentur. HbMo.i o .conce, 107» 
CCBduerrc q? virtutepzefatecoceflionisnn capfogfialiceicbzato in cóuim/ i £tílccwu 
pzouínda iSurgcíi anno Dñú 1 e i j . facta funt ftatuta gñalia g oib^ fnb9 imV 
ob^in qbí> tñ (ficut ín reliqs ftatur,/ feu pftitutióib? gnaiibí7 fieri pfucuit)nó 
funt reuocara peedetía ftatuta/1 pftitunóes in alí)8 caplis gnalib^ ozdinata, 
£ t ideo nó foln tener pfati fres ad bmói ftatuta vltimo ozdinata: verúená ad 
antiqua :faltc q poft ftatutii Si]cti.4«fupzapofifií.$.? .edita funt. Be non fo!« 
ad ftatuta gnaliarfed etiá ad ^ puincialiaique cade vím obtmet refpeau fubdí 
to^íliiii8^uincicínquafactafunt/vclficnt.£ir(aQ6 eft notada queda ozdíí: 
f latió facta t caplb gña li ce ¡ebzato ín puctu ."líf^ótie Zucíi fub tenozc fequétí, 
ClítéftatunKtfqzfmgrc^uicie ílnguf ídigctpíícrarib^ >|»iiíionib^/,pprer ¿Bmmü QC* 
varia? í)ifpónes / T pdmócG cuiufcúqj ^ puície;id~drco vt Oib^ obite ^ puidcaf: neraíe* 
bat fmgRs ^ uíctje facuíiaa faciédi oidinatióes Ubi puenictes: qs vult capt5 
guale cadéauaozitatevígcre quéaduiodú pftítutióef ibidé fac,ftb.24r,tr8cf2, 
C^tenr in capítulo ^ urgeníiinftaiurisgeneralíbusozdínis ibidem factis Vdiud ñ m * 
ftatutum eftrq? nullc conftituríones/vcl ojdinationes fiant íncapuulis^pumí tum. 
dalibus abfi^ ujaiojie partís capituli'confilio'z aflenHu 
Stígmata» 
* R ^ í T A ? í l l f t p^díditquádábuFamad perpetua reí meí j 
nwJ^v^UllJ+ineHa m cóinendationc/T laudem faaojum 
ftígntatum ferapbidpatrisjjf rácifei: vbi acriter increpar queda 
epm bubírate be bmoí ftigmatib?»35,ío,n,£t flfap 6»pcet205>* 
_ grcgozi? biftrietc pcepít pziozib? ^ uiiKialíb^ o:díí! * 
níS'fratrüpdicato^quaten^inqrcrétanqdá fraterpdictí oidinis pdicaflct 
cótra ftigmata btt j f rácífci:ac p fratres mi. pzout fibi fuerat Oenñcíam:tcp f i 
íta fecifle ínucníretzfufpédcrét i l lú ab offido pdicanóís:^ micterct ad pfeñtíá 
« M é fútiií p5nftci«:vt iujeta fuá benierita reciga.;b,fo,2i ,i£tf^^^ 
T í * !^ l*C1ílHííT 4.edidít^dáfoléniirimá bulláad ppetuárd memo^ 
JZJ^ Iv.t Ull v i C I •na inejcaltanoué/^ laudé ftígmatñ btí pfís j f rácifeí 
^ferés multa tcftiiiionia fideliú pfona^: q videmt/^ palpaucrút b 
mginataíT ínfup addens ^ pzíum teftimoraut36.fo,i 2 ,£ t ffot 9 6 ,conee,2 o 7. 
C5 ibi!z3{& alejráder cómcdauit/T enmíjs laudtbus cíalrauit mótem aluer ^ lfl0„tc 
«e: vbí pz^fataftigmatafttcrútbiuinicusínjp^ffa feró jfrácifco;ae in vírtute erne 
fancte obedictíe madauit pjelans fratrá muñe cónentumíllíc cdificatúni bcí 
relínqucrent/vel beftrui permitterent: fed gnbi aliquos fratres ílaruant quí 
lebitumpñorgddans f9ii;ul9tíJw1b<fo,j;,¿i[fro,J4íconccti o, p n 
f CU í> alcpdcr fcrípfit vníuafifi Kpifidclibus Ifqs patctcs ín comcda 
Sxítimoniü nóc rrlgniarú pdiaps: vbí pofmtfcquétía vba,/0iade ac fmgularc miraculu 
íiigmatü • s, quo^b.jf rácifcú ípc ícró?2.rplcdo:/T ¿fía bñs j k fu f jcps mírabiiítcr bccojauít: 
pnrris ^ran vobíaf^rc^ jcgo:^ pa,p^dcc€ffo;nf:cíara fuaínrinuan6clfa^cjcpfrit:^ 
cifcí, tóc fanct? cú adijuc ípacíuprentíB vite gciirrerct: poftf ílíwd íelícítcr coi 
fijnmuif.ín njanib^/larerc/ac pcdíb^^pccic ftígniató bíuíhituf cimtít ínfignú: 
tua.jíú ígítur tá ínfigne biuíoí moi ís fignú: q6 vtíqs ante obúú cí? patmt:et 
nobís enárúc notúfuit:c5codép:cdeceíío:c ínmínozíadbucofFícíocóíhtuto: 
ab ómnibus ¡cpícolís credí fínintcr cupíamus: beuoríoné veftrá rogamus/cc 
boítamurin bíío ^ efu ¡epo^n rcmíírioné vobís peccamínum íníüngcdo: quaí 
tcnus ab aíícrtíóe cótraríj (que nó nífi ej  co:dis malígnítare ^ pcederet) aurc i 
menté penítus aaertatís: rcddctes vobís eúdem íancrum Digna wncratíonc 
pjopícm apud Dcú: vt adíutí piecibus eíus Tincrítí^fclícítatís ererne poííin'a 
partícipium obtínere«btfo,2 6tj£t ffo.2 p,concebí, 
6 CLU^ í^^  alcvadcr^muígauít fentetiá e¡ccóís:a qua hulluí poíTét abíbluí 
ZxcUátlo, niñperfonahferadíretredéapñcáKÓtracosquíínregnísXaííeUe/^Se^ 
nís be imagine btí j f raciTci fhgfnata facra abolcucrint / feuabolcrc fecerínt: 
ct qni j3dicauerint p:cdicfu lanet u p:efata fligfnatai nullatcnus babuiíTe: cuí 
'pene cótra iufcñípOidinís/velcódmóíscicíftán ^ tbecrcuitmfupq? fifojte tales fuerínt 
ñáuerfmtes bocrozes/feu lectoresiutbeología/feu ínquacúgjaliafacultate/autpotcílaté 
ñianntíbm an^íedi cófcflioncs Ijabétesn'ncurrat pííuatione pícdícto^ officio^ £ t infug 
fanctí psírtó P*ccepit eccfiaE platís pdictom regno^ quaten^ bmoi Iras norifiCét icpi fideí 
&mci(ci. KW'.z predícta oía faciát firmiter obferuari: cótradiaoies g cenfurá eceleíutf 
- v ' ftícam(appellatíonepoftpoítta)cópefccndo.b.foj6,£.tfFo,27•conce,i 8• 
&e,*X&ú}e 
$tr/D3bctur autem,35,fofii.£t f fo^ r .concedo f* 
•¡Qf { y H1 ¿* 4 •ín^nnatus q> nónulli religiofi quafdá fctásti majfímc fan 
) Z j V v l- wt>tctá Catbcrínábe feHisun biuerfís gartib^ fine cófcnru/fT ap 
rína oc Q e t V ^ m m c fedis apfice/ac vtcredií fine reí ^ irate:cú fligmaríbí? ¡epi ad ínííar 
beatí jprácífci bepingebánac q? ín publicís pzedícatiomb? aflerebát p:edíct5 
. fancta £atbcrin3 rccepifTe a icpo íh'gmata veri ' q\9.íf racírctts^iatrcdcs boc 
clfe ín pzeíudicíú vcrítans/i bonoííspredícte fedis aprice:fecít ^ uiííoné ínfra 
1 ferípra bícés Te; t íos ígítur be pretníflís olenariá babétesnoticiátiq? ü biaa 
1&m* fóncfa £atbenna ftigmata bmoi babuífletifelicis recordatióníis Tíius pepai 
; 24?:edecciroi nfq eídc íanctacatbalogofanctozu arcripfit:-: fuar.virtutú píe 
rogar íuas ín fuá canoní5ation€ luculentifllme beclarauít ifpecíaié be boc finí 
gUiarípzíutle^ofecfe 
nngulís quomcúqj ordínu .pfcflbu'b?: T alí)S pfonis vtríulqj rcjcusl cuíuícñí^ 
bígniranWftatus/^adua/^códitiomsfucnntauctojítareapfi^^ fenojep^n 
jgxc5icfiuo» vírtute obediítíew fubcjccóís pena (qua cótra facíéres ípfofacto íncur 
mt:^ a qua ^ alíu <p ^ oinanú pórifteé nífi ín iiio:tm 
no pofrmt) bíftoaíus ^ 
i&iahM'ics tíoníbusbnióíbcincepsbefiílátracpzemífria/valija quíbufcucpvtpíaurgs 
^ v cu bmoi ííígmstt'bus auferát/'z aufcm vbilibeí faciant / atep procurent infra 
fpaciú vniua anní a publícan'onc p:cfcimu: ncc líccat alícuí eádcúí fartcraiu 
ífatbcrírjam fccpingi faccrc cum ipfis íhgiiratib? iXtoncc cade íedes apoííolK? 
ca boc gppwbaucnr: n per fpccialc pzmilcgíu fsnerá ípíamcum ipfio ftigmaí 
tibus Ocpingi conccfTcrit,b,fo. f ^ £ t fFo.f o .conec. f 4> 
¿ 3 ^ ^ ' í i & fixtus quía poíl iittcras iiiñiiedíarc rup:apofif3S fuit infozum? 9 
q> nónulli £pii}e ínberctes afteaibusnnidans picdicm non ©bcdícbátip^ f^iobibítio 
babin's colílio tafrenfu/^marura bcliberanone cuiíifanctc T»oníanc ccclcfic tn faumé. e« 
cardinalibus ftatuit/t o:dínauit:í^ nullíuafanctí/aut fanetc/beati/aut bea? ^ n c í f d í 
refigura alíqua cu Oícríe ftígfiiaribusOepingípoííírciuGuíaiijGdociuoemina 
n poiTu/vel acdi íllú/vel Ulá bmói íhgmara babníífe: cicccpra imagine beatí 
|frácírcnqucinultiplicírer cóítar íf igniara a ¡cporcccpífTc, Zic cria ^ pl^ibiur m 
üliqe in p:cdíearionibuf ad populñ/vel ais ícriptura/nut ¡vbo aíícrcrc/aur af 
fíriíjarc p:cruniaraliquc íancrú/vel fancía :beatu /aut beará ílíginara biuóí 
babuíflet/£r fup bis íiHpoaír grauifliinas ccíuras/'r penas qs íncnrrát Dinero ^ ccícgíto*" 
funodc facieres corrapjcmifla,0ug quibus eria bar c5rcniaí02e6 oésccctlaí: 
pjelaroa:': alios in ecdiaftica bigmtarc C0níh'ruro8t3&,ffo,217 .conceda p; 
íBlfijcrus q: poR oía (iip:adicra :• p quafdá fuas íirreras fufpcdcrat 10 
fidtpsccruras/T penas j) cu itnporaas corra Dcpingércsfancri £arberiHani j^c.© íCutbc 
te 0eni8 cu íHgtiiasíbu8:t)eclarauír Diera rufpcnrienébc cerero non valeren rim tef€ni& 
becreuir lirrere pediere fup ftigmatibitó edite,: #b fufpenfioné p:efatá nulí gtecimio. 
larenus reuocarc cenferi beberé; fed in fuo robo:e/ac vigo:c pcniíanerc; ac fi 
bmói furpenfio non e nianaífcttSc infuper mandauit &c nouo fub cenfuris in 
p;cdicra bulla conrenris; ne píctaram; iinaginem bearc £arberine be 0em8 
ainpliuscuni ft'gtiiatíbus Depúigaí:^ imagines fie bepirtc aboleá 
obílantibús qusburci%»25/0t4 o • £ r ffo.i: 4 •concej 71 • 
C^Ut ra fupiadicta funmónulla alia cócefla ob bonojem/ ct reuercntiá ílíg^ £olUcto>t, 
matú beati j f rádíc i^C/í t P«'mo funt cócefTc alique indalgéric qs peffunt j>t 
inererí omnes ín bic ímpzeííloms bmói facro^ íhgmatum» £ t bccpoíira Tunt 
fúpza ín bictionc ^ ndulgcríequoad reculares. 1 m,§,2. CSccudofuí t conf 
ccíTum vr ínp:efara t)íc ímpjefrionisflhgmarum poffit fufpcndiíwterdictum, o^cautcibabcmrínbícríbnc5nterdiaum,24n.$^  
Studentesfratres. 
£ ? í í T í * n í l i a 4.conceiritauctozítatéinínííh'O0cnc!'alífraí 1 
w l ^ v l iUlt>*írU|n múreducédí frarrcsíludctes cuiurcuqj ©nalís mi* 
graduf/t códitíonif cjciílár ad fua^ alio^pzclaro^ bícríoídinis «ííler. 
regulare obediétía/i cótimné viuédi !!iodu:iu¡eta fozma regule/ De rcditctío* 
ct ^ fcínóis/ílaturóíú^ciufdéozdinís. Tló obftanb? qburcúí^ ncfrmra ftu* 
ín cótrariú facicrib^£t ínrup w l u í t ^ pjefarusgñalís tmmftenT alí; per cü áentmns. 
beputádi babeát faculratc/^ poreftate plcnan'á oes/ ct fingulos fiipzadictcs 
fratres obedire rccufantes:ctc5tradícto:esqUorcucB p cenfuras cañaft ias: 
et alia iurís remcdíaCappeUatíonc poílpofita^copefcendi: ínuocato ct ím $d MpptUQtio* 
boc fi opus fucrít auxilio b' icbíj rccuIari6tb4ffo;84 xoncc,2 4^» 
¿ f ~ \ « i t r * 2.p:e£epitgñalíbw8quatTuo:ozdinu«iédícanriú:quat«iH80é9 2 
liW*ctf;nguI08ruo^ozdmñ^fefroies^«ífpqrcbcUíonisaff^ 1^ K> oib«« 
Pí^latia fuís obtcpcrarc:c<)i»^í#tótar^ío«ccííoncs/ctbirdplín3 cffugcre/ senemUbm 
:'" :. ':• pí») - -
S t t ^ e t c ü f f e í ? , Bncccdcrc. éutftuttatcó. © l i T p c f t ' e n c a . 
(csncníca iijomnotic p:cmif&)?,b bmói rcíipue 
úmih Debita a pKdíctíG generaíibus p:o cémifiis pcntrciuíá bunnlítcr Mee 
pennt/ac üuidatíc co:ñdcni gcrjcraliti cfficadtcr obteperare íh'ducrint: 
ctoiítaíc apf ca Ocmlcicnr: q ab ahis vbí T qncrciuotics cjcpedicrít Ccnúcíarí 
^ccricñTío, fácíat pícdíctoofratrcs cycóinunícafce elle: i ab oumíbus tnagsftcr^/bacba 
&i¿áü* feof Iaríatu£>/Iccro:anjs/btbli|f!at«9 ©lTicíjo»líj% bígtiíranb^ / c r r o n r ó u s t t ' 
IÍ\Í>Í croíiuu o:diííu ejeutos fo:€. £t ínrug fí co^. connnacía/i>fcrin'fas/ve! rebeü;© 
£ÚIW¿ÍÍO* í<í cj:cacrít:carccnbu9 ad pcm'rcntta peragédá tfnrudíraeiár: DOJICÍTedeo:re-; 
iicrri.ráliií--nV inónítís/i mádaíte ícfübicccn'Kt: i a pediera cíceífatíonio: 
feiifaitía abl^lurionís bcncfícíntn tncrucríntobrincrctb,fffb,s6>cc^ícc,^4^,; 
f ^ ^ ^ l i V í ' I l f t l í C Í s.fccítciüadatiKOtKellionciii noíabilcdrcatiío^ 
De ccí:rct!5c ^ ^ ^ ^ ^ " * » " ^ * d u ! n q « o piclatí obfcniantes poflunt eoíngere 
fíiK<¿nnuún ^aírcecomicutualcsftudéresínqufbuílíbet vníucrfitatíbue'Dirpanic, 
4. * de íllam l ip ia ín Dícríotiic £ojrecrío rramim»$ .11 • 
aísita^ ^ü* 1 líl I l<t 2 *i ojdínauít: ^  fratres ojdínís ^ dícaroír/aut mínop 
•í^cc" A»l»tl»^^*!To polfircótiKxnricictra bomos fuo^ Q:díii«cania / vcl rcfpcí 
quarticsji^ facnlratú/ac indulten/ T'.f a^ apík_am 0 a la.mátínaT.T altio vntf 
ucrfít Jf ít^ p:cdícrí3 pío rpc c5cc(ro^t£t fug boc ponír penas / . t cenfura^ac 
t>5t có^r«aro:ea-quQrdanLl6.flro.2 o pxoncc^nr.Ct fifó.7 o.conecj! 7* 
CíSualítes: ffütresiiHno» 1 pjedtcatoics ftiiácntcs-pcíüntaflumcrc gradué 
^o!aíhco8:5>íaiiHf cft f úp^ ÍN bíctíonc ^ jadus fcoíaftícú 
^Iltdacrrc tamcnq> ífta non pertínent ad frarres obféruantce fed ad com<¡k 
taaIcji;í¡cccptmíl!|6Quíi!Kottu£ntii 'pamTicnfi ftucfcnt», 
Succcdcrc. 
i f Y ^ r c a fucaíííoíjcii} bcrcdíratuni fiint timlra / et varía concefla/t fíarum; 
V A p c r mtiltoa furntitoa pomifK€Si<m$mm pofirafíint, rupia (t? bictiont 
'Dcrcdea/ i tcrcdítao^ide íbú 
Superfluítates, 
/ ^ ^ a í t r e r íuperflua que i» eóuc!4tíbu@ fratruiH:iiií.oblcr. repetta fncríitt 
V^poíTínr/T bebeát tollí pírgcncr«lc bícrí oídiHíf ibabetur ñip;a ín bímo^ 
nc ^ cncmU's nnnifter^,? . c f . r r ^ ín feicríonc 0 : im» icn r0^ 
¿¿biicctoi, CBíílíncríOMmrcncíbiixníTomis; 
Hj&^c t tdu^ inp :m i ! cps f ra t í 4 Í im^ nónuUa pírtiriCHaad bac Oícn'onc üiípcfio.ii £ t p i i m c a q cóccrmmt 
abfolunoné/ícu birpcfatíonca furpérioníbuB íncurlls perfrarres: babent in 
áí oienóc ^ bfcáuric o^ínana*q«o(ad fmtK0,$.4:.c?í7tcr.a,C^c*« be iHie; 
que tangút fuípcfríionetn piinikgiomm/ a m M g m m ú M'aúcftmtjíctioiíc 
Píimlcgía in «)ul«6t$ in margine pofira eíí bec biaio ^iifpenfio^ 
£ 2 i /Cícndíí cp oía q in paím'Icgi)8 fi-arm n íi.cótincnr rcrpcctuíVndíco^a £olfecte;a 
) S Á C af^ca bepuratojñ p:o bmói fratribu^ifunr ruperíua pofira ín bictioí 
ue ^ ocuratoiesfrarrum :^uia rali nosnine frequequs repenútur í;0!íjinari» 
^ i < k crgo ilía m pjcdtcta biaiotic pjocuraíoíes trarrum» 
Certiari) fraíre9:etro:ojC9. 
C^ifti»ct^i"arcrícinfrarcnprc» ' c v 
C!Báiícft^af lKft^raqüc^|»t ial?gií ~c>zmu 
ri^.rufítin timitiplící biffer&íav CL^nídá cm actúicí ad i p % reguíá/ct^í 
femonem abfolute. £ t bee babcíitur m 4 A i C u é x t ^ ^ x A i ^ u ^ x u sxu t r • 
CS I ia ptinét in rpecialí ad íubíecncme / n obediáiá quá iidé reí rían) {ydbcrc 
beber, £ t ífta ponunf in.$ .er.4.ertf .et.g.eta 6 ,cr,i 7» CJl^íHilía cóccrtmc 
coíádé rcrtiaríoíicí:éptíoné/'i atía puilegia,£t bec cótincnnn^^cr^.ct.s»* 
€t,uxt.uxu4 .erti p,et.2 o,crf11.cr,:2,act 25. C^cli^ua¡vorcfpíciúr abíoí 
Ctirioóa/T edminíftmítónc facramáo». 'Dec aut cór.ftút in.§, s ct. i f .vltra ca 
cinc pofira fnnt fup?a ín bictíonibus Bbfolutío ordinaria/ct Sbfolutío eictraí 
^:dmaria que adfntíres, llamrar^nccómunkattóts pj¡«tlcgio:unj poíTunt 
^audere 1 'lis ómnibus coiKcfTis firarríbus qttomm fimr rmianV 
R^ / r A ^ l l i a P.ccncc!íitq?tcrtiar^ beari f ráci'fcí ticqueát t v v ) v * . | i w*c5pcl! i ad aíiquod iuramentumin paciste fe 
ic í / i caííjrac/ aut tcílúnoni).¿t ftatuit q? non graacníaiKplwo 
uipoftione oncrum/q? ruiconcíucs.b.fo.i «>• 
¡EBduerrc cp tenían} be quíbua mbaccccí fiionc f t mcno:funt Ce Ikma, 
í I l iqui in^p^sDomibus t>iuüt/'7 nófeccrútm'a votaeílémialiareligioms» 
¿í^íifñídUCt 4.app?obaiur^c5fjrtnauitrcgti!ainfratriim/'7foioniin t 
J L f l w i a U t n t c r t , , o:dínis bean j f raucifeiinferendo roram regula buí 
íurmodi in fuis lítrcris,35.fo.4 9.£r fro,i52.concc.2 9 s. 
CBducrtc q? p:cáicta regula pjindpaíirer attínctad perronasqueínfecuio íolícctce* 
femanéfes vo'unt viucrc ftricruis q? alij í:píaní: Tpartl ptinet ad pfonac relií 
gíofas que feccrút tría vota/t viuñt in cóitate.£t ideo p:o illis tcrriartjs:ram 
femínís/f virís quí funt veri rc[igíofi:fccif £co,i o.alia regularquc in fine po 
ííitur adlftrcram pjout fuít o:d!nata:quia millíbí reperí cam imp:ciíam. 
i C ^ b l Z mcolaus ííatuit/\?cl potius confit'uit: ap pzedietí temario pzocuí 1 
rent aiTumerc vif;tato:es/ et refozmatoies be ojdinc fratrum mmo?um. 3&tfOt Bifímozc*. 
3M!cr ffb.i 16 conce.i f 4 * 
C ^ B O í i » nicolaus píefatís rertiariis Cquí únrta fuá cMliú ckgennr vi fi^ 4 
tatoles Oc ozdinc fratrum míiio,)bedít fuam bencdicíioné: Tconccnrt q^gai^ €dímío pzít 
dcant pííuilegíjs cíufdem ozdím's penitetium/ feu tertísrfo:uiii a fede apcí!o>: mk^mum. 
lica conccflls/t ímpoücrum conccdcndis. £tíníupcr voluir cp bui ufmcdi terí 
fíáríj (qui fcquutífucrintfuum cófiímaeaptendo Viíltaroícuibe ozdí«cnií¿) 
Í>abcant/T Oebeant babere míniílrosoc ídpfis; iu^afouná in p:cdicta rcaíi 
íac^npícbefífQi^.fo.j, ',£c {rafpi 6,coyc.2f f . 
P üij 
é 
fcismiun*. 
Cisltettot» C iduc í t e gvtcfpicáiixiQ clare coUígímr:rcrtíaríf qai non ílát fub obcdí& 
tía fratrá tnínonif nmecgandét fuia puuílcgí}6/ nec poítum babere uiíntftros 
pío fm rcgtiinnc:qKod cft norandu:quia a paucis circa boc adueratur»' 
? f V k ^1 r f í 11 Í ÍQ¡ ítCírcárubíceríoncmpjcfatojuni temario^ fubobedicí 
J J L E a i vilrilt?*n'íjgétieraíiS/'Tpíouíncíalíamínilh'Oittmojdinís frami tin»cdíditQU3dai bulá.-eónntcns boc negoció cuidam cardtnalí» 0 c d quía 
non coiíftar quid fu^ boc idciii cardínalis fcccrínpzcdicta bulla be nulío vídeí 
turbercrmre/D3bcmrt3nícn.^fo,52,£tfro.iif tconce.2n* 
C ^ t t / r ^ t l í l 1 < ^ 4.cócciritq? TOJOZCSterti)ojdiníe:íblumodotcncsntur 
I ^ U J J v l I jija ícium3 ad que fratres o:díní8 mu rcgulí obferí 
uantce obligati runtt£t cofdé modos feruent in cibis quadragcrimali temí 
pozc:e)cccpns bcbiUbus/T infirmí9tb,fo,4 6 .£t ffo,42.concet4 ?• 
^ ( ^ i v t t í C t ^^atuitacbccrcuit'iqjwñobcdiétic/paugtatis/'Tcafíitaí 
AZJ •-*W*ri8Cimírum3tcrri3n|6beatí j f racifcítbabeat VÍUJ/T valituí 
U@Xüau diñé Voti foícnif/ ac oinné inducar cifecm quciducít vofúfolcnc factucuicúc^ 
be relígíonib? a fede splka appjobarís. Bcbilhicre peipiedo titádauit oíbus 
ct ftngu lis cmnfcúc$ gradus/oígnitatis/ozdí nis/aut eonditíonis fucrinnrub 
quo?. cura/ve! iurifditionc pícd:aí tertíarij fratres / velfozojes túc bc^cbát/ 
aut in futura begere cótingeretme fratrcs/vcl (OZOÍCS pjenoíatos: pzetatu vo 
tú modo picdicto cunttentes: matrimoniñ'contrabcrc/vel ante cótracm cófu 
íiíare/aut rcltgioné ipfam Onm'ttere/ a ad fecularé vira rediré pcrun'ttát. b t í 
crmitqj, irrirú quicquíd ín contrariú faetii tueríttBc ipíbs fratrcs/vcl íbioicQ 
ñitotcatio* j¿ tacicntcs.-eycóis fentenria ifinodatos íweJ&fajfcgt f fo j 17 ,cócc,2 f 6» 8 C^ i£lí^ fyt?ftatuít:^  
fobiseti© runt Vj£grjj • tam comietuaksi§ obferuátes babeat fub fuá iurifdmone ocó 
mpiam OZÍ fratres/T fozozes fcníiozdinís beatí (f rácifei vbílibct ínfra ^uíncías cís e 
áum mino, milTas cófillcntcs/ae eos cbarítatiuc vifitét: 1 coídc íu]cta regularía iníhtuta 
. bícti o;dinísinfíruát/i rcfoztucttnccnou t co:rigant:eti3 per ablatíonein baí 
Coírcctio* bírus oíctí fertí) Oidínisifi id qualitas cfceíTus ejccgerí^ C t^ fimíiitcr ílatuít 
Bcreapúóc cp píedicíi pzclati ordinísmí^ poílínt rcdperc voletes aggregarí buiufuiodí rcr 
adoídmlter tiooiámuñc ctiam pofíint cifdem tertiarí|s oeputare viritaiozcín/fcu mtí 
tiaríomm. fcíojenipzedkfíocdmisnino.Deobfcr.vel co??uctualium:p:outcisplusplaí cucrír:qm cifd c temaras omnia eceleíiafiíca facramenta nunifirarc Dcbeatv 35.fo» g * £t ffot92 fconce,2 o 
Coilectüj* CSáucrtédum eílcírca fupjadictn be receptíone adOídiocin tertíanozutu: 
piofcfTíObcbet fierí confoztnis reguie coítídenrtcrtiaiw Oe qua fupja.f vi* 
£ebet ctíanr fíen'ín coiimumímfe:vr ^ 
ctíain alia conctiri ere que inípzcdiftis lirrcns continent ur: que fi nen concurí 
rcrínTMJon gaudebut pziuílegifs tcpoíalibus fratrum núnozum: pzout laríue 
íjicít urin fiuc buius o ctionis» 
i j [ 3 % > £ W ñ f l w mbuüú áurea coceCm tcríarn vrnu% fcxmoiáimm « pzcdicato^/'i iníno^ gaudcáteirdcm pzmífcgíjs / <Í ímmunrratibuB/paf ^S/ >• • fáuoíbus/^coccíTioir.buo/ac índuftie rpúalíbus/i rgalibus/eócíns/'r 111^  
.frcéíertHircócedcndts ozdiníbus pzcdieroniui íraniwnp?cd!caro^  / ^nnncíi/ et íloeiw p:of:iTo;iVms/ae borní bus / a lods/cr pzoairatoiíbus/ ctoblats/ 
tm 
BpcókQtiú* 
u 
conubtrc poffunt.i&.fOtó (át/6t,ífoj4 s.concc.5 6 ¿ • 
^Tsclucrreq^boc eftiiitcllígctidu?» oc-illítí tcriian|?/Qm' kcíxmtm vot&xi Cüksm* 
vjmintmcóiimnitatc:C>cquibusidem <dmu& tccit mcmioncmúipia^,-]* 
C ' l ^ ¿ i f B SDCCUS ftatuít: tp fratrcapjcdicatoícs a minojcs rcdpicnrcs/ i o 
fcu sdinitrcnrcs ad piimlcQisi uimuimtarcs ruo:u5 ozdimm/^acícmv^ M 
coa vtríufc^ rcíii8:p:cr€]eru tertíi oiámid/íeu alrcrius modi vmcéúmfc gcíKi 
uerint babttuni &iaí tertíj oidims:'? piofcíTioncin cnuTcrint MnmtH m con; 
gregationc viuaiw i in co«imum:íint ejccófimnicarinion obftamibua quibuf 
cuncp. 'Dabctur in bulla p^efan 0í,tr i etuc íncípít ^creílanda líonnuilomni 
ainbiríoipzout allcga^rur inquadai» tabula pnuilcgwumper quendaui có 
niífíariuin 7XomaiuítopUatá,Tlon tñ babcrur in libas pzimlcQxGn.impicñs, 
^W* 11Í1 A r ^ l l í ' í I í s . c i c r cnd i t gratiasiT induíra coiicelía fratribiís/T 
íllis qüi viuút IIÍ pamcuían,o,fo.64 .£r.lfot6pxó»i4é , i f ttfiTo,ro o .có.? 7 f • 
i£Báücnc $ buiufiuodi concefíío Dcbct úircí ligi folú be gratí)6 fpintualib^ cCoíIcctoz, 
quia cu!» íit facra ojaculo viuc vocisrnibil Dcfcruit p:o rebus teiupojalibus. 
ít ctiaiu intclligctida bec conceííio be illisrcrríarijs quí licet viuant ín par 
ticularúvouerunt tamen rria vota in coiimiunírare» 
i£3£)l£.'¡lB ^nnoccmiüs Occlarauit cp ibioice ternj oidínté: ctíani ín coínií 12 
«min viuentcs^uis fe aftringanr ad píura cp in earu regula conrincrunnon j^c foiMibuf 
íncíuduntur fub conftítutíoncjoánis.zzjcpjobann's vitasn 1 ritmu fratría tmét fá* 
ccl09:p:outa nonnullíscrcdcbafur.^.fo.jg.jft.ffG.ni.cofíccj é 6t 
C^^^1í l^5t t I loc^r iuscó«^tQ7 pícdíctcfojoícstcrmoMúusbcarí f í á f 
cifcupoíTint libere 1 licite runierc vellmn nígrum: et f ub perpetua clan fura &e fozoiibut 
inancre quandocuncp p;cdicti8 fozozibus/ac uuníftrí^ Oídínís mí. vel al t)8 ea tenmíw, 
ruin fupcríoiíbus (fub q uojuin cura e¡ci(íent) placucrit: ac carúdeni flatui v i 
fía 1 n fuerít e¡cpcdirc+35.fo,5 8 A f r o . 1 z 2.couceT2 6 6 m fine, 
t T * l á ^ r d l l H í ^ r 6»c0fTccflítq?ro:oze8tcrtíercguleíncogrcganonerub 14 
J~m.. l v l U i I U v i •cura fratrú iní.obrcr.oegcnrcs: que p:o tiiaion parre ©cfowíbuf 
eícleeinofínis cbn'ílifideliunj 1 laboje iiianiuunfuanun vietmnet vcmtuin teniarite. 
rccípiunt:non poiTmt cogí adfolutíonci» alícuíus ocenne/feu tajcc/aut collc; ¿Keami0 g 
cte/que p;oteíiipo:c ímponí cont>gcrít:ctiam fi alíquíd babeát p:opíi);quod o m i l ¿ 
tafiicnnoífufficíteisadqijondianascjcpcnras.btffo.f 6.conce,6¿. 
Cr^íMíriíE) Blc)candcr conccfllt cp generalis T pjoumcíales oídínís nn'.ob. 
ferpoíTinr cuín confilío aliquojuiu fratrum Oeputare confeííojes ?p:crbifcref Bc 5f ^  . 
íeculares/vel aliov oídmuni regulares 1 boncftos/pwfratribus T fojoubuf w 
tertíj ozdiní8n?bícUn(pín partibus vltramontanís comozantibuf(.Cín para n ^ t , 
bus ^.inía^/et'i^rpaníaff/^cctcriseisannejcís^quibusfuapeceatacortfi ? 
teri;? ab cís quecune^ ecclefíafííca facramenta recipere pofíinr. % a tamcíi q? 3 
confcírozcsbuiufinodi:nullomodo Oebeantíngrediclauííra / ícu ínteriojes ^n^re<il me 
oíficina8bíctaruinro:o:utn:abr(^aífcriU8pcrío?Jc boncvítcifame/íbcíeta^mítcrt** 
te.SrfñpiedíaáOeputatíonéfieríponecóceínt: íolúín locísinqbus fratres 
mi .ob/ér.aut cóuctuaícf cómodc bcri no ponunr**lS/o ? 9 ./fnífo^nf.có.2 á p 
T l l f í l í í l 2xonfírni3u.tliftera8 0íjctí.4.<iíp:aporita8^f8tgcíl^ i t f 
rJL, l l l i l i xy+pct i ic fínm'tatís robar adiecit:fupp!cuítcp omnes tfingulo? fubiectio 
miris ^  foai 0efTixtu8;nquí fo^an iwcmcn^^^^^^ 
dtnid mino, 
Zaiimiífvsttxúctíoióicú. 
r«bíccJtonmc6 frarrcs i foiotce rcrttj otáinis: vbícp loco^pcr mimñim éi 
bcmcórificurcfl: nb ©bedicnría T coircaíonc gcncrálif T piomncíalíu fratru 
^ifttntío, im,bc obfcnt cóucHtitsluínía eos vnfirarc ^ ¿o:rigcré poíTint íuitta foum 
picdícra^ lúr eras SI)LTÍ,4 .0uper bis aurc mponit giaucf cefuraa ^  penaí 
pjcdicrís tcrrianis KITI CU efifeeru pamermt biijóí littcnf ínfra certu tcnmntj» 
BcciiiUup¿Tboc&3r<^rfosc5rcru3tc*:csJÍ7,ffo,22|»coiKCf2«?» 
17 ¿1^ Jul ias t'CcJjt poftea alias Ifrtcras ad confirinsrioncffl rupíaferi 
iCSfírmAtto* f rsruin iiaiijcdíatc cuín iiiagm's claufults:^ no.i oblíamijs,: ac beputanone 
8?ab5t5> íTní»t»rafrarnbiifpsínuozdíms.s.frácifa,£r^cóííttuatur<>íbu8{U ^etcnig 
rcfulatquDcúq? nomine tujcupciiturM vbíciíq» fimper f n i i i c r ^ o:bc: !?abí 
tus pnífoiíiií's: quí fit cois oíbus íplis vbi($: tam ín foznia cp in COIOJC: tía ^ 
nulla Difícrcfína fit in babítibus cos.'^u fo;iua aurc qp ad niínus babeát caí 
pouctfi !attí/vi: Dcfupci* fcapulas Ctc'fccdar ab vtraqj parte per quartuoí Oígí 
tos.^n lógitudíuc vero tá a parre aurcríoií a1 poflcríoa attingat íufra cinguí lúmm fuper illud poífit dngiXolo: quoqj f t magís ad nígrcdínau rendens 
íp ad 3lbcdinc!ii:p:oíír baberur J^.Sto.i 1 f .concc.f 19, 
1 p r 1 o .in cóalio Zarerancfi tot uír q fratres et lo:o2C8 tcitü ocdínía 
^rer í íñníg JLJ>v-*inp:opii/6boimbu?bab;t3tcs/valcátícpuUura'cligcre vbí voiuc tinuBt £p bítpaícbatis tantú ¿rucbarifhá/iíccno cjífrctuá mcuml; cerera •m p:cpii;6 boniibuí !?ab fárcs/vaícát ícpuUurá'cligcre í ii tnmciúm • ^b?c paícbansramit ifucbaríííi /nccno ^trctua menom: ecten* _ 
viaembue ^leííaíiícalacraiucura (pcmrctic facramentobúfaicatcftccptó)^ piopúo -a 
* * cerdore parrecbíaii rccipcrcibcbcár. £tvolmt cp ad onera q taicf's mesjbunt 
psrfcrcnda tcncárurrac cp in (owfccnlmcoii iudicibus fecuíanbús ce uctii 
IIJ:H caiu Dcdenut ucrdicroiveicamip: büeantAiii/conñlm/vclfm&cciüoqüomopit^  
^oUectoz. CHducrrcq?p;cdicfamtclügcndapídcturgcneraliterDcquibuníbct^ 
rí)s in particular! viucutibus.-quía cu lejc itotiMllingiiat: nec nosbiftinpere K>cbc\me. £ t pzcícmm qi p;o víuctib? in coi facta cñ portea feques cc-ccííio. 
20 v-^ &l£V3 21eovbirupíaí}amít:^tcrt:an; collegiaiiterviucntcs/reucíi 
Córcatio pii clauííralibus b3b:tátes:aut ujulicres vrginalé/reucelibé/sutcafri víduall ml'&íoiunu vita bucéres cípícfibvoto^rub&iaobíturgaudcrcbebcát pjiuüegijs qb^ r. * ffes oidís cutf teme regule babim geííñt/ponút 1 gaudcr,35,fffo,2 í ,c5.s 7* 
""^ ' ^ua% eonfomrítcrad pidzú .0í]Ctílittcrastveras religíofas eñe becíarauít: 
Quomodolibet impediré j ^d f lppf quoi m'n? bniói fowics lurta piimlegia fra 
tráiin^pofííntabere^ licitebabété^atoiia/feuccclcHas^ cápanili bumili 
ctcápana:aem íllis facraiBctá mcfan$ic ín locotsecctiT boneíTo;necnoa 
oleá íancm eaa vfu tatút-í cenmeriá bMictü'.ifi (9uo fojos becedenu coz 
poja fepeiiri poflint.-ac incífdé eccíc^s aquábi^icrá íolcnircr bcnmci: mil 
0<p §m mm bcwotipnécamari/crceic^íají f^i&wWf&Wt&m 
f r 3 & £ t \ B ZcGftztnitwpicáktcfoioicBrmic f i 0 c colkgiaíitcr víncítf 22 
tceimi imft f poííiiircópcUí g fupjádictos p:clní03 ccdcna^i rccro:c0 /a i í f Sfe toioiittf 
dMofmeülm adaudtcndu mUíss n alia bm ím ofTícia/in alio loco íji Dicn'f «rfíarfís ín 
faia ccclclT|»:aur ad fufdpiefidúc cclcfiaíííca facramcra ab a cofcííoíc coi VUUÍ&S^ 
rc^alari/vd fceuíari ciípcr car f ^ r í o i c afi" '^ 
njolcílari váleífómty binoiccTt-fio: ñ fecuians facrit^diu oftlcuí pccdiauj 
cófetitome a b¡aie fupcmiiW fíbítinroíftil comínuaucrítrnequa^ per loca'^acram'tíí 
rú Oidinanosm pjeiihíTis niípcdirí pofiir, ígt tandecires pzctmiTa Dcdit cófeí 
uaroics onmca in oiginTaTcccclcfiafiica co?iílÉuros«3&,fifot3 r .conce.rrpv 
&^p£]\&Zcúbcáixpi t fMtí i ío icnibmcopiofm\ ÍJ 
iufuis bcc fiic :aiit rajrc vcl coi ícete :cf fá p ledé apofMca if upoílte tfi rñ ita iut fyemptki 
pauperes ^  ca?. rcddit? írO rufif.c.iit (p cómoda ca^ fuüctaíí'óe.lOifffb^ s,co 
cc,i4i/Doc poríif lati^ fu'p ía bíaíóc ^cdpac,$ . s . ^ t j b í c t í o . ^ cpho^ tp * 
i i $ d í Zco tccit qfdá ccccíTióefcírca modiíquo aUcnarí pntbéa nmaíícrio^, 24 
moníalm: fcu rojOEtcrííjozdía.'qpofita funt fup ín t>íc2lbbatiír*.§.9,cM o v^c8líenf.fío 
<L'§dé2íco3difTÍláííáDiuerni^prona^o:dinauítbcnuo^ liónos* 
*t f6:oííb'? tertíc regule beati | f rácí.q tría vota círcntíalí3 emittut/1 ín cegre 21 
que in partíb? 'Dirpanía^:; per patré miniífrú gencrakm 
ínú ©idinú beati ff rancitcirccepra 1 biunfc>3í3:nccnó ct otbus pjedícríé ter 
ram'jo tradíta c f l ^ ^ f ^ p:cf3tam vltimá regul3m (reliquíe omifíis}ímp;ií. 
iijcrecuraui be verbo ad verbum:p:out fcquitur, 
fákítéttiii ^ 3 ^r9Tr^110 * Ío:o:íbu0 tcitif oídim's beati jfrácífcí: fub' 
}z&l i%Xli \y tribiia votis efTcntiaübus in congre^atíone viuentibuár. 
6I~} M pspa.i o^ílcctí íilij acfíKciralutc i apfica bfi. ^ ntcr cerera uro re 
.UL^gl !nínícredi ta:e3 nos poníanle foll cites txdduf:pcrq frenara m¡i 
di/carni%cóaipiícct0s:innoccfiepníeg5p3ciscclit^conatcrraiiqU ílatus 
ad fuá pjinicua relucí cognofeif o:igi'ne.éudú ííqdc bur?gfa/fcrc^llicola^ 
papa^pdeccfTb: nofler/rertii recula be3ti frácúquá bcpcnitéfíaappelía^ 
«it g qna nl)ii7 cofeflbe boíes vinufcíj fcp fideieo: rpíriru Dcí píén^ faiuarc co 
rifdebaricófinimuít n 3pp:ob3Uír, S ¿ t ñ q i ^ á ^ M ' $ f r ^ l ( l é j | ^ l ^ 
nó íblñ Virí cóiu^aíí/múdic^ bütf incoic:p:o qb? a beato f f rácífeo pfátatení 
ría regula edita fuerat:vcrn <t ínmncrap vírginúcbo2r;mb^ cflentíalib^:cta 
quiburdá t t claufure/f jf a aucfo:itarc afiumptís votífií coflrucril^ monafleí 
ríjs q7plurítnís:n5 fine tnílit ahs cccfíc frucm mitipi id/t edFífícarioc:práti ter 
ti j oidís tugo fuá coila fubdidcrKt.ift qm í oicta tertía regula qda marítatís 
accomtda:cc!cbi ^ o/vnrgínco^ ííatui ííib bmóí terría regu. bñofamulatíb^ 
tullateu? Decena ínecnmnob q^eaffo?. aíos nitídi afTcct^  ab ígrefííi bicrior 
dio nóiiúcp aucríunt:nc) mpra büi voíñraté:pdorum a vili rcgantC0:eádétcr 
U'a rcguli? ín inodú^q fcqfwr bífKnctá be nouo cofírmam? <? appjQb9iti?:ac x>Q 
bis 1 lüccefibn'b^ Vcflrís feruandi tráfmíttiii^icuí^ $tié* íeqtii^c^jl i^lío, 
C2>c noiiicio^/lcu nouícia^ ínsrcSBj,i.,£apitulumt 
HCatres fcu fcio:c3ad bunctcrtiuur^díncin rcdpícfldí: bel?entcírc f:á deles catboJicirbe bcrefi non fuípectuín obedíenría romane ccclcííc ñxi\ 
m i : rntrimomo non lí^ari i P & m . q ^ i m - c ^ m t m ; m m ü f w w $ - & 
Zcrtí¡*ríoiimrc$nUnom* 
Bulla tmígamnfaima fimcutetúcu.pjaMn's rccodlíatú^t be bis oíbitf antcf 
nccipiantur^bcoqrcdpiédi babcrfacultatciiJtfuntbiligcntcrcjcannnaíidu 
C ^ c bi)8 que babeut p:oiijitrcre fratres iloioics in píofcílio 
ne buíus tertie regule.2,£apituluin. 
r p j r "Ratrcs et íbzoícspollipper vuam iutegrujuaíinuíu babítum pibbatío 
JLX nis bctuJcrmt (qmoe wli panno; arbitrio vifitatozis cíTebcbct) fi couí 
ucrfatio laudabiíis tuerítapud couentum rn quo quis/ vel que babiturn p:o 
bationis poitauerít:be confilio bircrcromm bicti cónuentus: ad p:ofeiTiouc5 
bictíojdinis recipiatur.^nquapjofeflionep:oinittatferuaremandataoci: 
ac fatifíacturuui be tranlgreíTionibus quaf faceré poflet ín futurii contra bác 
tertíam regulam:vbí a pjelatis requífitus fucrit:víuc»4o ín obedientia; fine 
p:opzio:etmcaílitatet 
C ^ c icíunio.5f£apituíuiiu 
E'Hatres i íbíoies perperuis teinponbusferiat2»4t(í»ctfabbatoCc?cepí to boniinice natíuitatis fefto) carnes non comedantt í£t a fefto oiunium 
fauctojz vfcp ad refurrectione bominítomni ferian .et,6tieiunare tencantur» 
Se finrílitcr qualibet fejita feria totius annit^lreui a fefto beati 5H)artim vlqj 
adnatiuitatenibonuni íeiunent quotidie: ítinaa quadragcríiua vniuerfalis 
ccclefic vfqj ad tefurrectioneni DO!inni:quaui tamc a quinquageruna íncipcí 
re bebéf*S)icbus vero quibus no iciunatur:bis ín bie burntaicat comedát£¡c 
ceptoepa fefto paíebe vfqs ad rnenrein oaob:is/labo:anrc8 peno'o / ícu gra^ 
ni labózcncr ínbierefici por cruut-yeíumozum femper biebus e]«:ept?s» p ó í 
reruutautciií iíínerante?:infíriut:bebik8:tépo:c nccefliratis ícmnm foluere» 
C ^ c íumno offido/ct oíatione.4-.£aptun 
S*Katrc8 et fojojes in ecclefia feruent fiieuriuin: p:erertíin quando niífla celeb:atur/vel fenuo bei p:oponit,^e aíi)s vero IOCÍS feruent quod per 
Tuos f4pcrío:es ctrea fi lenriurn il lis fuerít o:dínam» ^)ebent etia q uolibet bie 
ín Tero ítra le t beú cogitare qd feccrít/birerír/ vel cogitaucrít, í©uolibct at 
bíe'fi potucrifit cóiuode/bebcnt audre iniíTam.ift ^ curare cp b abeát virú r¿ 
lígiofumqui íllís verbum bei certísoiebus pjoponat: et eos ad penitentiá; 
ct virtutesinducat.^üt autetn vel ílle:quí vel que bojas canónicas fciút per 
(c bicere:bebent bozas canónicas í>m vfum fancte "Romane ecelefie perfoluc 
vcJJ^üi vero boias canonical nefeiunt bícere oícant:t>uodccím *pater nofter 
píomatutíno:ip:o qualibet aliarum bojariHureptcm :addiro 45lo:iapatn 
ín fine em'uflíbet Tbater nofter:addíro eríam Credo t H&ifcrcre mcí beus in 
ph'ncípiopntne/^cotiiplcro:ij»)ftqmp:e!nifrancícierít: rer*F>aternofierp:o 
|>eníteutía bícere bebeat»^uories autem pzandiHin/vcl cíbum fumunttgra? 
rías bco rcddere bebentt^e confelfione vero facramétalíH facra communoí 
lie fumenda: feruabunt b:dinatíonem Hicolaí pape* 41 q^fer ín anno confií 
teantur atcpíiceflt;vel etíam ftatuta a fuis íuperíoíibus fuper iboc ojdínata» 
C ^ c pjelato^ et oflricio?, o:dinatíonetf Xapfm. 
Q^Jclibct bomus / lí njonafteríum víromm íuerit: babebít fiipenozem íftíus fraternítatísquíminifterlocalis appcllabitim &ivewmtí\icr 
ru in : mater bícetur» £ t cligcntnr per fuos cónuentus: vel ínftimcntnr pef 
fuospjoutnciales fuperiozes: íéu vifítatowm gaieralé.^ta tamen nulíus 
Í i t | « r p e i u u f : f e 4 # m ^ 
^erttórtoaum regula npim* . Soxfá* 
<jue aápicfcntm rcgulam fpccrant/pjoamcíalíbus nn'ntfínfo:díníg niúbca 
tí fmKi fcm viímmiW bcputatís ab ípfis immftrí&f díú in bíctis offíctjf 
f¡icrííir,i©uo vero 3d a lia offida mtra boinum:reruabunt ftatuta fuá* 
. CL^modointcrmsejttcríuf^ 
f ^ & m fratrcs et fojozce buíus frarcrnítatis bicantur be pcnítcHtía: opo? 
VJ l te t eos ab omní cimofiratc/ tam ín veüíbus ^  aU)S quibufcunqj abílií 
nere,£t íu¡eta apoílolícuni p^íncipís beari *pcmTalub;c conrilíuinrDepoUtif 
ceterís vanís birius fcculi oinamcunaniulluín oznamcntuin co:poí3lc po;ta 
re bebentunfi folmn bunu'le/i tiecelíarmm reguincnruin cojpouí fuív^ebent 
crian) ab acceflu curíarum pn'ncípuiinooniínomiii/ feu boiiíínarmn vbí moV/ 
lía buíus luundí(bonniío teííante)babc»rur t'onmínocauerc» Tice vilo vng? 
tcnipoje cbojeí8:ludí8:íocí6:'? alíjs bíítrioítuiii vanítaribus íutereflc^ebéc 
quoíp efíc parcí í n verbís ^  locutíoníbus: que rarofme peccato multiplican^ 
tur t£t fuper onimaab oiuní mendacío/1 íuramenro quocuncp: íujeta tnaitf 
daruiu bouríní: nífi pjo paccifíde^álutimíai^ tcííínionio perbíbendo: caueí 
re bcbcnr+jf tomní bíeín feronnter cerera bebentcicamínarc fcfí wlnjcnda 
cíuni/vel íuraniému} atíquod feccrímn píoquolíbet/ter T>atcr noííer bk^ 
rcbcbcut, 1 
C^Ví^tatíoric^curaíf j f írnio^^.Capri i t , 
¿ 3 f 3 quí&frarer vcl ÍOJO: buíus fratÉrnítarís íu ínfú mírateceaderítunínt 
J ü ííer boiimf/veimatcr.fciuclquotídíe per fe vel pcr aiíawperroham vífí 
tare teticatur»£t be bonís cóiimníbus oniríía necefTaría bi tigenter facíat íllí 
Hniiíílrarú^encaturqjmtiriiiuiij/vclmíírmaiii iiíoncrcadpcnítentíamacce 
ptandatiicveram^ coimeríioueiu adbcutn facíendaiHauouís piopíuquíraté 
í t íudíctj bíuíní biffríctí oneimfmsñcfr bíuínam iinfericGjdíam pjopoíicndo» 
C ^ c vííítatiGéciuá p:c!an bebet faceré círca fratrcs Tfozoíes^sXapRfí» 
| T \ 5niílcr í>^uíncíalís fratrutinmnom: vel vífítaroz eíufdcni o^díníscuí 
J - l i ipfe coiinfcrítrvífitabít quoUbct auno: fcmcl rantutu quálíbct bomuiii: 
cunrpícíentía f e n í w ^ t facta vífitatí'onemo &ebet ú^ ^^ ^ 
ínteríoía foíomm» Jlpre éx t í -^ tam^ cutn 
alíquafo^c,f>ebentauté tin'níllrí % unatrcs bícerc vifííatoíí beffeetus qui 
coííccríone índígcnt+0úinlíter T alíj fratrcs ^ fozoícsv fe fí alíqüí fuennt ín 
coírc|íbíks íudicío bífcretojurn/vel bíferagrunj bomus: tan$ njo;bída pe^ 
cp?ae^í3nturbccofigrcgaríone^; — -
C^'cof f tcwi tóoi t t ik lÉ^pímlui in i»» • 
rf^i 0ft^alíquí8fratcr/vel íbzoí ab bac luce «lígraucrít: curaba tiu'níííer 
feu mater <$ cíus oceqüíc folletiiuítcr celetocmr» 0u íbus círequíjs oui 
nes fratrcs/vcl fojozes alícuíus &oiim6/vbí ípiuiuníou coo^ ^^ ^^  
ter íntcrefTe bcbcriKmcrccedcrc^ 
am'iitacuíullíbct befunaí/vel befunctcnBfraoctobícf quííiber facerdof vua 
míflaunfcíctites auté pralieríuiinqüínquagíntatps^nefcíeutcf verOvps.qum 
quagínra *patcr nofter:et ín fine cuíuflíbct "Rcquícm erernaíii bícere tenean íur+5n fine autcfii cuíultíbct annuícu ínfra quenilíbetannuiinquíUbet íácer 
dos tres luílfas p?o befurictís:fcícnte8 práltcríuinívnuni pralrcHuiij;nercícn 
tes vero pralteríunnccntum *pater fioíícr]cuin ^ equíeiií erernatn ííí fine cu 
luJIibct bícere bcbcanttift círca ííla offícía pío befimctfo^ alia bffícía bíuftia 
Zcrtüríointn regula nona; 
m ptcrmi ferie amcpmcm ímponítur míníftrís ct iimtríbus vt ñáclittr cct 
foluanrun 
C ^ c oblígstíonc wnteiito^ ín regulan oXaprtii» 
OWttta* fingula m p:erentt' reguía conrciita/runt cóniía a4 factlms Tai uaudas animas víatonit».£t nuda funt obIígaro:ía ad peccarui» 
tale vcl veníalcmífi buniano/vel t>iumoíurc aliqs alias cffer obligatf,í0bltf 
gancur taiueii fratres t tbioice faceré pcnircntiss übi a fuperiojibus iiupofí 
ta9:qua«do fuper boc requiruntur,0bligantur ctiaiu ad tría vota eflciuiaí 
Ua:paupcrratciu/nibil babendoin fpecia!it£afKtatein/quia poli vomm non 
poífunt mammoHiuin contrabcrc: nec fine tranfgreflionc vícija carnia fe imt 
mífccrc,£t obcdícnnam/^tuin ad illa fine quibuf non poreft cófiiode ifta fra 
tcrnítas manutcncrú^enentur ctíam ad claufuram femandaj illc que ipam 
ejcpjelíc femare v»ouerint.i0uod ómnibus T finguíis cónucntibus concedía 
mus: uiímodo bofpiraíitas et cbariras quam ejerceré folent apud ínfirmos: 
tmllumcum f/oncííarcpatiaturbctritnenrum» |)3tufn "ftome apud fanctui» 
•pctrutiufub annullo pifcato:i8,^ie vigefima Jlanuarij,! ¿i i , pontifícatus 
nofh-í Bnno octano, ieuangeíifta4 
0 * pjcdíctis ómnibus coUígendum cft 
q> fratres i ÍOÍOZCS terríj ojdinisíancrí j f rancifei: funr in tríplicí tsíffcrcntía, 
E>c trlphctoi <[]0uidamciñ illojum:-! pami tépoje-.funt i l l i quí no faciunt tria vota cfleii 
feritía terrui n'alia religíonis: nec ín congregatione víuunt: fed ín p:opií)8 boimbus cum 
r frád. fuis^ozibus Tfil i js/autfamili js pzout alíepcrfone fecuíaresicjcccpto cp ob 
kvmnt ea qucín reguía per|11icoiainn.4, copilatac0ntificntm%£rifli funt 
p:op:íc tertiarij per beatñ ffráeifcú mftírutu C2l l i j teman) funt qui faciííc 
pdicta tria vota tu manibus fui miniüri vcl miniftre co:am fuá cómunitate* 
í^cd bi; fubdiftmguntur;qí aliqui iftonun poftciiuífionem voto:um/feu piot 
fcfíicnetn p:cdícto modo factam:rcmanent i viuunt in cómuni.'Heliqui vero 
licct faciunt p;ofcfl¡oncm ín cómünit ate:vt fup:adirtmn cíh tamen poftea nó 
v» uunt in cómunitatibus fui o:dini8:fcd ín alíquibus bcremítojijs/ vel ecele 
&e TMímzbi rnsfcparatisacouucntibusbictíajdín^C'Pnnniílojuin ternariomfunt 
^ n a t l r í í l ^ ^  oidínaíi fuermit per bcat u m )f rancifcuim £ t bí non conuertuntur in 
. f V j - perfonas cccIefialTícas:fcd rcinancin vt perfone mere fceulares; pjout 
no^Tract* m6i4.^Cc\&rmitinbii\\sí p:cancgar3fupja,§,7.£tideopoílíflambecIar3? 
tíoucm non cíl inreUigendum cp rcfpectu bmói terriariozum cictcndatur iurif 
dictio i gubernatíoque fratribue mi.fupci'tertíanos cómiífa eft,0uia talé 
íurirdicnonenj/fcugubcrnatioficm non poíTunt fratres mubabere fuper per 
fonas reculares: pipuc funr p:efari p;íim tertiarí), Se p:o tanto buiía uge^ 
níj.4,qucbatfr3mbu.^iin'iurirdictionenifupcrteitíariosc]ctr^ coumnitarc 
riuentcf :Ocbct intcllígí peii {lipjadictam becíarationcm 0íjcti:be íllís qui te 
cerunt piofeífionem in cómunitaíc;'? pollea viuunt ejetra í l lanu^tf i foitc reí 
penretur aliqua bulla que conferi-et egmcírc íurífdíctioqem frernbus mí, m 
per binoííf rtiarios qui mancnt m fecuf© cpm vicoíibus ^  filíjencu alio modo 
cx)nfnníU:mtu:ciTet aduertenduin vtrumtalíe jbnlla fuir ante p:cdiaa bcclaí 
í-ationcm,{£tín bo^ccafu lain ntbilopcratur»0í.aiJíeiH fuitpoltíup:adicraiíf 
$>cciarfltioné:woc etiá níbii valer: mfi cjcp;eíre t>e! ^  0 bn^i bcclarationc 
0\ftí$\imfíctYcpütandatw$fübzepticfa 
pjofcff¿oní9 pzcdicro^ fratrum n«,q; vt oíctum cft: cum bmói tcrtiari) fint be 
claran uó efle perfone rclígiofcmó poreíl cóuemrc fratribuj p:cdicti8 íurifdi 
crio fuper i l los,^Icrú cft tñ cp p:edicti frarres mí» pofícnt licite fup pjefatos 
tertianoa píimí gradus/baberc quanda Silígentíá / fea curam fpírituale pía 
Directione amma^íllo^:\?t pote audiendo cofelíioues eo^: i conferendo íüis 
lacrameutü ^ucbanlhc frequentíua q? alí;8 fidelíbus: neenó cómunícando 
eis aiiquaa indulgentiae t peccato?. rcmilfiones: ct alia fimilia fpiritu alia; 
qucadniodúfitconfratribuawoblatseozdmis^/ftadbucnóbabcrent tanta 
auctozitaté fuper bmói tertiarioa ficut fuper oblatof ppetíioarmfi fimílítcr fe ' > ( 
oft'errent Donarent in fozina iurídíca,£t tune ctíá non eflet nifi cjuedá oblíí 
gano mutuarfmc piciudicio bccíma^/T tnbuto^iac íurifdictionú eceleíiaftí^ 
carum ^  fecularíñiquibus manerent femp oblígati;vtalíi mere íceularef • £t 
íacítadboc bctcrmínatio £oncili) 2.ateranenn:fup:a poutaín,$.i 9 i C 2 4 ^ habim 
ucrtendú cft etiá cp babitua pjcdict09 ternario?, pzímí gradué non reperitur tcrtíári««sm 
determinatue ín alíquibus lítteríd spoftoiids, Tlatu babitua beterminatue fcciilanum* 
per Tlicolañ^-.ín regula qua ipfc copilauitn'tenígttur Pm bcclarationé 0 í j : í 
t i pjo íllís quí faciunt tria vo ta i viuunt ín cómunítatc*£6fuet«dotñ/vel po 
tius cojruptela ínterp:etauit m bíuerfis pzouícíjs T regt nsibíuerlásfojmas 
babituñ^ta cp ín alíquibus partib? befíemt bmói ternaríj babit? cófimílc© 
babítíbt^fratrñ mí,licet bocfitcypícflccótrapnuilcgía pjedícto^ fratru mu 
ct nónú^p eucniat índe materia fcandalúCOTidctur tñ q> babituf que in par iBow» 
tíbus italie beflTcmt p:edíctí tcrtíanj:fit co^ ftarui i rationí magístódecens, 
0,1 quo ad fonna/beffemt veíles pjout alíj fecuíares « quo ad coÍo;em ficut 
fratres mino,£t eft venfimílc ^  tale babítn volmt beatus jfrácifcuf pjcdt 
ctí tertiarí} Oeffcrrcnticú ab antiquoinpamb^ vbí picfat? fanaus pamoin 
fhtutt p:edíaii rertiu ojdméict vbí p;o maio:i parte cówcrfatuí eíhobferuat'? 
íit:et De p:efentí obferuetur talísmodus ÍTabítus, C T l ó pofiunt tamé pjefa iflota $ coz* 
tí reman) bcfFeiTe co:dá ficut fratres mí»0.Z adbuc alij rernan) quí viuút col da fratrúl mi 
legiaííter nequeñt pojtare bmoí co:dá:regula ipfo^ píobíbent€,CL5r¿ c^ ü^ nozum. 
ucnendú cp ab bmói tertiarijs nó poteft a fratrib^ mí» recipí alíquod votu relí 
gíonis:íéd ad plus pót fien queda acceptatio/fcuadmiflíoadpjedíetá tertia 
regula :e¡cboítádo illos qjcáobferuct:'! adiuuádoeos íncófeflloníb^ / T aíijs 
fpiritualibus:ficut cóíratribus ©¿dmisipjout fupzadictñ eft» Hec ctíá ^pter 
boc clficiunt fratrcsTuperiozes ilto^:fcd rcmanct vt piius fub iurifdictioe OJ 
diñaría tá ecdcíiaílica q> fccularí»C*poírunttñ bmói tertíaríj (ad ínftar mo E>e rnpetícni 
di q obferuatur cómumter in cófraterniratíbu8)babere velut fuperíoicsaU' buf ternaria 
quos eje fcipílsrqui noinínenturminiítri/ vel alio nomine: vtcom curam baí rmu. 
beant ad conuocandum/vcl puniendum eos.icScd biHóí mmíftri non funt 
cenfendí tan^ íllí mmiftri be quibus Tlicolaus,4» facit tíicntionc in pKdicra 
regula ternariozum» ^ uíaíveri miniílrí quí bebent gubemarc tan# p:e laií: 
funt folummodoillomm tcrtíaríojum quí vouenttria vota: n viuúntín com 
munitatc,aiiter ením fequeretur cp terííartj pn'mi gradué cffent pjopn'c relií 
giofueuius tamciT contmríum becíaratum cft per éíjetum quartu m • vbí fu^ 
pja.cr£ft ínfuper feiendum q? bmói tertíarii nógandent pííuilegñs (falté te 
po:alibu8)fratrum iin'.Tlá poft^ 0i?:tu8t4ibccí8rauit ^ tales ternaríj nou-
tmt rclígíofc pcrfone: non éjtténduntur ad eoscóiimiíiVátíonee pííuílcgíoí 
rum quas fcccrunt tertíaríjs Tlícplau8.4,et 0íjctusT4 • fcd foluj De alíjs qui 
funt rclígioruTlcc obflat pKdícns qucdam concefllo jnnQcennj, s . íbpjgpo 
firat§ti o,qua ejctcndit pumía pjiuílcgia concefla tcrtiaríjs ÍÍI cónmni mmt 
ríbueiad eos qm víuuut ín partículari: quía illa coiiceflio enm fit vine vocía 
ojaculo tactamon facít fídciu nífi pzo foid confcícnnc:et pío rebua rpímiialí^ 
bu8ti£t oato cafu q? faccrct fídem ín indicio: ct ejtitendererur ad témpoja lía: 
non bebctintelligi nífi bcillísqní fecerunt p^ofefTiofú* in cónmnítatc: 'jipol! 
ca vírtute alicuiua bíípenratíoma vínunt ín particúlari (p;out fepe accídic 
etiatii: ínfratríbua alíomnmdinum inagís pnncipalíuin) licet tatucnadbuc 
BdBcite» ífhjdnonconílctníiiu8Clare,C0ndercquítur'$grauiscrro:fuem 
daw rclígioromin:quí íntuitu píetatís/vel beiiotionia inconfiderate: p;ocura 
ttcmnE^piedíaítcrtíarijínalíquibnsparríbuanonrol^^^ nec 
paimtiasaircrcndoeílcc^mptoaab bníuriiiodí :cra folutíone tribntomt» 
ct vcctígaliuiu boniinía tcmpoja.tibu8:p:cícrríiii quía íftud fepe redundat ín 
: nonmodicutn baiunuui vícinomni buiuriuodi tmíarioiuimct cicactojuin reí 
dítuutu, 0A funt alíqua pzedíctomm oncruíu ralis quaíitatís: cp quarítum 
aufcrtunpncrís vtíi vel pluribus cceiuptis/feu pauílegíatís be populo; tañí 
tuiafupcntnppníruralús eiufdenipopulinoncjcciijptis neqj pjíuílcgíatís* 
i£t ínfuper quí pzefatatnejecmpto 
c]ccóiimnícatíoné;vt paítet fup:3 ín.$tio •/Círca quod eft pzopterea valdc adí 
ueiTctiduiu/ct cauendutn in fur unim» 
E>c fecunda ^ load fecundum ^ radum ternaríoni? qní íuicra bccíaratíonetíi 0í]ctí 
t»ífferltía ter V-Zrup;adícta"K$ . M c í u n t tria, vota t viüunt ín cófnuníiTunt alíqua ad 
tiartezá fan* ucrtcnda.CC "piíínufii eft: epifti funt verc perfone ecClefiaftice «r rclíaíore i et 
«rrí^rancífd. ^ nnt cycniptíabPmníiurifdictionc ecckfíaftíca i fecularí:e¡ccepra fubíectíoí 
nc quam bebent babere ojdíni míno^.be qua fumadícruni eft*$ • 8,ct» i6> 
CSlterum eft q? babitus íftomin tertiariomm pin regulam cófimiataiii per 
,TltcoÍauin quartui»: bebet cfTc colozis / nec p;P:fu8 nígri / nec p:o:fus albú 
,. 0 e d qz pzedíctus tíícolaus nibíl bi¡cít be fozma buiufiuodí babítuf :ac etíai» 
be coloje locutus eft obfcure:fuit poííea per ^ uüunKz^ouífufn circá vtruhí 
í^:vt babe-tnr fupí3f §,i s «C^c cíngiiloautem buíufinodi terriaríozuiu bícíí 
tur ín p:efara regula confíruiata per t í ícolaus w fit cozrigíaict noit co:d3 fi 
cut eft dnguluin fratruiu míuo^CSUud eft etiani norsndutn arca füp23díí 
ctos tertí3ríos:íi? fuper eos babent íurífdictíonem et fuperioiitafein fratrcs 
iin.tain obferuantes q? conuentualef: vt paret fup:a •s .et.i ó t/6t quía vtn 
wotñ* fratribus iin'no.coniniiftTeft;ídco eft locús pieuenríonúiL® ndc fequítur 
q? licetbuíufinodí tcrtíarij fint fub obedientia fratruin iní, conuentuálium: 
polTunt pjelati fratruiu obferan beíícctu/vel at?fcntía p:el^^^ 
liuiiKcom'gcre pzedicros terriaríos3c fimj'líter ecórra^atio buíus eft:quía 
nonb3tur3líquíbüsgubern3tíoetíunfdictíoivt(XC3fion coiniuittan 
tur impune illicíta. 0uap:opter poteftquelibet bictarum Píuerfitatum fraí 
rrum mino?.:e):equí fuper pzefatos tcrtÍ3rÍP8 íurífdictíonem ín beflfectum alí 
teríus.C'Relíquum mfupcr aduertendum eft q? buíufmodi tem'arí) in comí 
nmni víuente8:gaudcnt ontníbuspauílcgijs conccffis fratribus mínorí/ub 
quoíUmgubcrnatíonecófiftuut:Wp3i:etm^^ 111^ ,4 ,cu9.ct,2o,<(¿_&c alije 
£ertíanffmtre0i:fo:o:es/ fo<q$u 
vetó teniatiiB íjtií lícet ín conmin'tate p:ofcflioncm fcccrínt: fcd poftea ín parí < 
ricularí ejctra fuas cónmnítates víuunt: vídetur cp ncqueant gatidcrc pauíleí 
gi|9 tenjpozalíbus/tiec fpímualibus qmbus fratrcs tuínOt ct ali) tcrtíart} colí 
IcgíaUter viuentes gaudent, Voc pater per ftawum concilt} Zatcrancnfis fu^ 
píapofimtin$»i5>+ 
QSoadtcrtíumvero gradumtcrriaríom.rcoiuinqmnecfunt mere ^e^e te r t i i ^ í f cularestvt pjími fupiadícri/ncc feccrunt p:ofciTionciij íncómunítate:vt feeemia m* 
fecundi etiam rup:adictí:red quí p:op;í3 auctontate afluiiipferurtt babím tcrí tiariozimu 
tíanoiuni/autillum rccepertmtabalíquibiis frambusmúio, nonobferuata 
foztna fupjadícta: ^  quí poft affuttjptiónem/vcl rccepríoncm buiüfinodí babi 
tusfc etíá emíflioiiem pzofeinonísejctra cómuníratc: víuut ín alíquíbus beí 
rcmitis/fcu ín boim'bus fccularibus: non bubímn efl qum retíjerítatcm cpit 
míam cóimttanr:et átales nullatenus fiint tertíartí fancri j f rancifcí: nec ahí 
cuíus regule ab apoftolícaTedeapp:obate:acperconfequés q? nequcütgauí 
dere p:íuílegíj8 fratrum míno.nec tem'aríomm /nec ejciftut fub íurífdítíone ib 
ló:umt*poflun<rattien t bebent procurare fratres nuncg? p:clatí ecclefiaíhd 
ójdínaríjpzocedát contra taleaj: quía beferunt babítum relígíoníe cuíus ípíi 
non funt: p:out babetur fupza ín bíctíone habitué fratrunit^ .5,cr,4t £ t l?ec 
be terríaríje fanctí jfrancifa bíjcífle fit fatís* 
^CícHdumcíivlteríusÉiJÍolus fancríflímus pater ffrírífcusíníh'ruítfraí Ccllmoz* 
¿HJ txtQj i fo2o:e8 tertíj oidínís/feu be penítenna nñcupatos vt fupja bíctú 
cíhpzppter quod íncíus laudem canít ecclefía^res ojdínes bíco:dínat;pní 
n m ^ fratrum nomínat tm'noíuiinpauperuqj fítbomínaruiii mcdmstfedpciu 
tentum tertíus; fejcum capít wnqjtBttamcn poftea nónullí alrj oaJíne8:p:eí 
fertíin fratrum mendícantíum pjefatamínftítutíone^alíquaittcr ímitarí níjci 
funtttlaiiifratreapzedícatow^Suguíh'nenree/necnon^CarmcIíte obttí 
nuerunta fedeapoftolícaiwalíqueperrone vtr íu% (épsín.ppjúsbomibus 
babítantestautfaítcm nonín congregatíeneregularí víuente8:icd cerromo 
do fub buíufmodí ozdtmbus refpeaíuc begctes :que pín50cberc/aut mantel 
late/vel be penítentía b^untungauderét pnuílegtjs bíctomm o:dínum, T?oc 
patetquo ad p:edícatoíe8^.ífo,24 o^conce f 7?t £tquo ad Suguftinertfcs* 
l5tífoT24P>c5cet62 2. £ t quo ad Carmelí taa^l fo, i s o •concebí 7 • ^ e omí 
rtibus autem buíufniodí per ron!8:que vt ínplurimum funt feiuíneibíaum cíl 
fup:a fatís late ínbíctíonc 1f©ulíere8t£t nonnulla alia addunf bíc:p;out (tí 
fluuntur. 
I v f 11 a 4 « ^ " ^ ^ fratríbus Carmelítís: vt poflint admínííírare faí Sacrtmcta, 
£ Z J l ^ •'l*~*cramenta eucbanílíe/tejctreme vnctíonís fuís pín50cberí8/ 
et mateUatís (que funt velut tertíarc o^línís m i ín partícularí víuéte8:p:out 
arbítroi) etíain ín eomdem bomíbus. £ t fuiiíííter cóceflit q> butn tales beceí 
dcre c5ngerít:pofnnt commcadaucra ad eomdem fratrum ¿cclefias tumuláí 
da bcferre: abfqj lícentía alícuíus pjelat! ecclefíaftící / et contradíctíonc quaí 
cúq? non obílante/J5.fo,iJ7,)f t ffoti so,co\Kt^ i6^ 
<C3duerte et víde círca boc ea que ílatuta funt ín cócílío Zatcraneníi: vt ba^ CoWetteu 
b^:urfup?a^4i8t 
W3 íijetus fccít alíam concefli'onem Hcut ímmcdíate fup:aícríptá fra 
mT?Hfi 2iuguí{íncnfibu8:vt babcturt25tflfbi247iConce,6;3» 
íColkcto:* 
Tfcroamtoi 
vel c3iiiúic9 
tes. 
£ m \ r c $ á á í O B O i á \ n c ú t t B m á c r c B í c a n u ^ 
CBducrrcí|?beb«íufinodi pcrfonísqucrum velut tertíanj ü m \ n mm$ 
mwMcw funt nuilta rup:a ín biaionc üg>ulícrcs,vidc ibú 
STranfircad altos ojdmes» 
Q%lalítcr poííint/aut non poííiHí fratres mi, tranfire t>e fuá relfgíonc aá aiiain/vcl De vna obeaicn'a ad alíatn: t>íauiu cí! füpía ín umltis trictíoí 
nibus.Cín oíettone Sbbas/ t ín Mcn'onc Bpofíatc/i tu ísícrioHe tlouítíus/ct 
btenone 0 b c á m m / ' i tu tíctíonc ^bfciuautcs fratres^íde ibú 
tendere 
CMínct ío inatcr íe vendí'tíomU 
CBducrtc $ nónulla repcrmnrur ín pjíiulcgíjs framnu mt+que pertínciít ad 
marcríam vcndítíonís.itt b'onitn alíqua fpecrant ad fratrceiaha vero ad MIÓ 
niales cure ipíbium cómíflasipjout ínfra parebít» 
f f / % i a u c t 5^oncefit{f cuejepedícrítvtílítarífratru i n i M v v i . a y t^+dere / aut comutare alíquaa res vfuí com pmjs 
coiíceíTasxómutatío talíñ rertt pío rebus quíbus v>íuiu íram'bus 
iíccat babere t psócedat/feu fíat auctojítate/wl lícétíagencralís 
ct piouíncíalíum iiiúiíftro?. ín fuíe adiníníftratíonibus couictúii/ 
aut bmiTun, "Sloluít tñ ct o;dínauít q> ü res bnióí eíhtnato pjecío vendí contó 
gcrít:fiat per ^ curatozcm/vcl f^ndícum a fede apoftolíca / vela ^ tectozc otf 
dinís bcputaruíUM ^  per eum pecunia p:o p:ecío reí védítebabíta rccípíaTUr 
et erpendarur ín rcm Ücítá cuíue víuin fratríbus lícet babcrc/Dabetur ín bc^ 
clararíone £]CÍJÍ qmíci!unat.ffo,i o a'n .2 •tractatUt£t.3B.fo. 8. aj ^ JIIÍ^H c f vbedarauíí non h'cerc fratnbus mínot baberebojtos vt iva i I t i i ^+co lan tu r /ac olera etalía boitah'cía pjecíobíflrabantur* 
iBt ídem be quíbuílíbct alíjs rebus» 'Dabetur ín beclaratíonc regule que íncíí 
pít ^síin bcpar3dírotffoti f 4'nt2«tract3tuf£tfoj4«tractaíut5» 
r - ^ í ^ é . * * ^ 4,fecít Duas conceflíones mo fratríbus mino •pertinentes 
•ad banc inaíeríaimquc ponte funt fup:a ínbíctíoe 35ona: ín 
§tf,cttó,vídeíbú 
4 
f 
£lcmoüm& 
6 
Wt borne 
itjomaím» 
c|-^ Í o/ecítquádatncócefííoncinfupervendítíonembono^z. quealíqui 
XA>v*frarres mi.acquífkruntcuín cj:tra obedícntiam ojdínís euagaren? 
t u r ^ c d becetíatn poííra cftfup:3 ín bíctíone 3Bonatf ,vltímo* 
^ í l ^ lc0 C^CÍt cGcefíionc círca cómutatíoné/ feu vedítíone eleciuó 
fífíaa fuperabadantmipiout babeí fupía ín bíctíone /¿leemofínaf »f ,vltíi«o* 
C ? ^ ^ i l B leorefpcctu vendítíonís/feu alíenationís bono:uni monafterieí 
nnn moníaliú fanetc Clare/T tertíj ojdínistfccít búas coneefliones: que poli 
te funt ín bíctíone 2lbbattfia,§ .pcnultínio t vítíino* 
• i^caríus. 
C^ííííncrío njateríc vícarío:uin» 
CHduertendn ^  be muitíplicíbus vicarías reperít facta mino ín píímlcgíjs 
fratrúmí,Ci6tp;ítiio be vicario toriuso;dím's:quícedétc/vcl becedétegeneí 
rali niíníílro eligí bebet» C0ci5o be vícaríjis genera libus /1 píoníncialíbua 
cífmomanís/T vltramonraíns quí per concílíum ^ onílantícnfe íuer«»tc>;d^ 
múpio régímíne fratroín tm'no.KguIarís ob0, C ^ ^ í o be vícaríjs conueití 
tuum/vcl ooinoíHJtt pjcdícrojum fratrum / fen inoníalifesís cómmarmij, £ t 
be finsulis iíloimn biccntur ínfra aliqua que ad coa fpectant» 
C^>c vicario toríua ojdmíe» 
' ^ ÍC f t ld í íC t *^atUit^oidiuau?r/acbiftricteínbíbuítfraí i 
^ i . v i a . i w + t r ^ U g nn'rio.ne bcft'cícte iníniiíírognali poíTmt ftcvícarte 
eligcre/ autcóítítucre aliqueiufratré.iu vicariá oidiuía piefati: toti9 czúmif 
abííE *^oiuaní pótí ficia/t |>tecto;is ¿íufic oidinis U'ecnría fpe^ 
dali:g ipfiua I^OHiani pctirícíe parétco Utreras c5ccdéda:f3ciéí 
res píená/i eicpzefraiu be biuóí litteria iiicttoneiiitbio,? i,£t frb^2 .concc,^. 
CSduertcndum q? poft bec ín llaturis generalibus auctozírate apoilolica ÍÍÍ í£o\kct$z* 
capitulo gcneraíí 36urgenfi factísifub ftquérí Jiiodo ftaturum / 1 Oídiiiatuiii 
cíl ¿n capitulo vndeciiuo be ínílitutionibus ot?icíario:uiiu 
Ci^eteruuj oidinat cp fuperuetrientc moite im'níílri gcneralis: ft moííatur ín gt&tut i acs 
parnbusbequib? alfutiiptuseflninfiiftcrmcuius^uincia iiionturircíjcarur ncríjlci ^ 
cóuocare parres bíffiímtoies illam partmíu quíbus nio:itur nimift^ 
íís^puttmfteripoterítad locuconiodíozcm píoelcctíone vícarii oídinís, ^ I Í 
qua eleaione biccus míniííer pzcíideat:'* babeat vocm actíuain/t pafíiusiu 
ficut ipil bifTirntozes» l6t íl le ín queni iiiaío: pars íllojú córcnfcnr: fit vícaríus 
totius oídíníf.Sí vero inonatur ín paníbus quíbus p:ceft cóniíflanus gcneí 
ralis electusfcDin fo:niain bulle vníonís: bcfuncto gcneralí nhniílro: iin'níí 
fícrín cuíus pzouínda tiio:ítur/(f pzitnuinñcn'porcrít/tciícarurpoítare/vel A 
legitime impcdítus / mt'rrcre rigíllum o:dínís patri conimifiTanogeiícrah illaí 
ruin partium: regidlo o:dinis benc clauro/et íígillato fígíllis iníniflrí picuiM 
ciaíís/ et conuétus ín quo moatur apud fcribam ozdím's curam cmfdeiií rcgíí 
ftrí babere folitum remanente» 0 .m quidcni cómíflaríus gcneraíís tencarur: 
^pn'mum fícrí potent: biaam cóuocatíoncm biffínito:um ,ad locutu commoí 
dum faccret qua congregationc tam cóimífaríus gcsicrálís pickme/vp mi 
nífter ín cuíus píouíncía efí oefunctus: vocem acrúiain ficut i Diffiuítozcs ba 
beáu Cligcndus vero femper ftt be eífdcm partibus c% quíbus genera lis míí 
níftercrat aflumptus, 0 i autem pjouíncía ín qaa moatur gcncralís mínífícr 
eífet niínilíro p:ou!ncíalio:bata:comiíraríus illíus pjouíncie ÍÍ? pzedictís fupí 
pleat vícem mínííírí pjouíncíalís eíufdcnu tízt ñ alíq nis biffínítozum pzedictoí 
n im fucrít mp:te pícuentus: iijínifter p:oinnciaU's fue pionincic/ vcl ípfo mvi 
ffrobefunctorcommíflaríus illíus pjouíncíe: ad p:cdícta füpplebíf»í©6fí ge^ 
neralis minííler inouarur ín termínís buabue p^ouíucnscommimíbusiminií 
nífter pzouineíe pííojis ín o:dínc p:ouíncísrum:tcncarur vt pzcdictutii eff.p:o^ 
uídere. £ t fí ín termínís alíquíbus p:ouíncñs índíffcrentíb us/vel ín marí mo> 
ri9tur:bm5í pjouiTio ad pzoipínqüíozem pjouíndam pertíncbit» 
CC^e Vi'carijs gencraíibus/ct pjouíncialíbus» 
I ^ Y í M I i T l l t l t t l I £o"^ntíenfcfiaruttq?pielatí fuperíozcs fratrum«ní 2 , v 
I v l i i U I 11 nozmuregularís obferuantícappdlarenf vícanlgcncí256 
rales/T pjouíncíalesrefpcctíuc.£t boeidéconfírmaucrunt multialú fummí S^cmUb9f 
pontífices :aco:dinauerunt multa /et varía círca buiufiiioáí vicarios, 0 e d €tPÍOKíncí6< 
quía poR capítulum gesteraüfíiinuin tonue'pzcfati oidínís *^ .omc eclebmí bus* 
tuiuuranílatum eft ofücmn? uiím'ftcríatus ad fratres mmics obferuan? 
m : acperconfequcBSccffau^ 
nia iiíaquererpcctu talís &ciioiiu'nanoní8 fucranr ítatuta/feu concelía iinnlíí 
tcr ccfiaucrútudeo fuperfluum fojct bíc illa poneré» 0 u í aurem voluem p:eí 
dicta que ad píefatos vicarios pertínebant videre:reperict ca ín libas monu 
nientorntii ojdínís pjcdíerí:ta«j p?íine/$ fecunde ít!ip?efionís:.necnon et alíí 
q,ua infiippleujcntopolíea edito» 
ILÍ»c vícaríjs/ct confefToíibus inoníalíum» 
" T ' l l l l A ^ í l f l l t a 4>ftatmt a?fratreíiníno.quí ín monalíeríjs inonía 
vícaríis ^ " » * • •:W^*líunj fuerínt beputatí píofcruícioillarunKín fpírííí 
moníaua* tua!;^us ^«'«t^icat beferuiant; vt babetur latíus fupja ín bíctíone HBonaí 
4 c i r 11 ¡ í I ! 2 ^ 9tui t ^ ojdínauit q> c6fcflb;cs/ feu vícan) tnomalíutu faní 
T^ártícuíarr i n i U t > * c t e £{$xe/ ctalíaru relígíolarumfubcura fratrum inúínreí 
¡p Wpmia* gnss Díípaníaruin begentiuimnullatcnuspofrint vltra triennium offícia bu: 
E>c &«rancc wfinodi ejcerccre .i?t q> pjedicto trienio fnnto:vcl antea fí niinílho pjouíncia^ 
vicíirmtue* tí ocpcdiens vídebitur; a p:edicto oflíicío abfoluantur»j5,fff0»4P»cóce,i4f• 
Zoiicaot* CSducrte ^ ídet» ^ ul ius oídinauerat pmtf boc ídem generalíter loquendo 
be ómnibus i fingulís oflíícíjs trium ozdínumbeatí ffrancifcí: vt babetur fu 
pja ín bíctíóe ^ f i i c ía 0zdínís,§»4» CCircaauctorítatem vero buíufnjodí v i 
cariomnnvidc aliquíd ínfra poft»§»fequcntenn 
C ^ e vicanjs conuentuum fratrum nríno:um* 
r q r * ^cm ^iilme m cómunícatíone amplífiima quamfeeít fratríbuf ojdínís 
véante JUmubcpzíuilcgíjsfratrum ojdinis pjedícatozum: conceflITt cpea que fpeí 
cSui-nü frmcra{lt aá vicarios conuctuum/ aut fmgularum bomomm ptefati o^íníspzeí 
1 dícatOíum:fimihtcr fpeaenri pertincantad vicarios c©nuentuum/'x Cornos 
nmiojdims mí.36.ffo.22g,conccfH.£t/ffo»74tCÓcet222t 'boc babetur la^ 
íius fup:a ín bíctíone Communícatíop:íuilegío:um»$a2* 
XIoUccti?:* CSducrtcndum cñ círca piedícram conceflioncm: $ lícet ín noftrís puufle^ 
gíjs non babeantur omnía que vícaríjs conuentuum ozdínis p:cdícato?t funt 
conceíla:iiiimo paueaMÚ beferuit buíufinodí conccflio:ad bocvtquandocucp 
peruencríntsd nottctamfratró mino • illa quead pjedíctos vicarios p:edíca^ 
tomín pertínent:poíTínt eífdet^vtí víearíj conuentuu íenbemo^lfratru mino* 
CeilecÉo^ Ctlotandunfefttamen ^ vt fuperius ín nonullísloeís tetigí t appeUatíonc 
Vicaríomm apud fratres pjedícato^nóvenmt vícarff cómunítervfitatí ínter 
ípfóstíed folumülí quí p:opter abfentíatn/aut careutía pnozis elíguntur/feu 
infhtuutur ad píefi dendu velut pzíozes^t confimilíter íntcUígcndum ellquo 
ad fratres mí 4be íriís vicaria bñta¡cat quí apud eos vocantur pjcfidétcsrquís 
tbcíí/vel bcefl guardíanos»ad quod faciunt quefubfcquñtun 
CLBdüertendñ eft etía q? quo ad auctojítatem pzedíctont vicario^ moníaliú/ 
ctcomtentuum: fitiít ftatutum ín capíralageneralí aibienfi id quod fequ tur* 
Bmütma& C^n tuer í í cófeíTozes fiionralíñ noffrcfann'lícibabeát pzcfentí becreto íémg 
nerale; actiueauctmítatempjelato^íugmoniafesínfojocófcientíctquoad 
mo etamr t0™M> babetur boc fo.22 tractatu,?» £tífo» 24 8. ín tractátu fecundo* 
¡lü-^ W e^jj CE^eínds ínfequenti capítulo gcncralíZaualís edebzato tfeflaeft fcqjíei}® 
^ * bcdaratíopícdíaílíatun^ 
eífítareetvífiMo^e^ Bnctío extrema g o x m v i * 
C^cclaratur cp i l la claufula ín Capitulo gcnerali BHíienfis mftmwiácW&mntü 
cct cp guardiam t cojuin vicarij babeant auctojitatein piclato^ ínfo?ocon? nemte. 
líieime, i c , fie Oebetintelligí : ^ vídelícet aucrojitas perpatret» pteuincíaí ipzo Qmu 
Icm concefla giiardíam6:rcmañcat femper penes mmn vicarios: leu vicario díanmfute 
rum vícariosuprigguardianisruuiHconucntum píofuís ncgot^aejceuntib? ncari¡^ 
'Da¿€turtfo^:^.tractatUt^£rtfTo,24S.traaatuT2> 
Militare et vifítatom 
l ..: C^iftincrioiiistenevíritatioms^^íritaw^^ 
/ " V jírca niateriatu vifitatiome et vultaronnii fuiit conipluraín pnuflcgtís ¿cUecte:» 
v A t r a t r u i» mixontenra» ip^ñomm a ur ei u quedam pemnet ad vífitatio^ 
ítem fratrum acriuam et palTmam ínter rcmeripíba» £ t becpofita funtfupja 
ín oictionc £ojrectío,$,p,ct qualím onmibus^ Se ín bictionc fempti fra 
fres^.2»€t+4.CBüa vero amtient ad vifitatíonctii fiionialium fancte Clare 
¿cdbecfnniliter babentur Topen? mOíctióc Bbbatif la^•s* £ t m Oictíonc 
5íéomatc0,$,2.cttj.ctti 7«cf .IÍ.CI^ átac.27>íLTl5null3 ífup fpectátad vifi^ 
tationem fratrutn a fozozuin terne regule beati ffrancird. Dec ante continen 
tur fupja ín&ctione Sertiari|.§^ .cit4 *ct« g.CLSttamen quo ad vifitarioné 
QuaruHiíifeet iitotnalium per fratres Mu,fíendatii:fccít Zeo,iotquandani con 
ccllionciu:quc babetur fupja in biaíonc ^Ingredi tiionaílen'a itioníaliutn^* 
2?*C0cdquo ad líccnttanique ad vifitatíonís iiiomaliuni offíciuw ejcerccn^ 
dutn reqinntur;notandaeílTcquensozdinatío ^moccmij.s, 
^ f l A r á ^ I l H l i a Stinbíbuít fub grauibua cenfurís et peí 
i l I v v v i i i lWtJ+n fg^e quiTpiam fratru5 iinnojcgularis viüutio* 
obfertfinc íuojum ruperíoium tícenria/et Oeputatione/ ac íníhtu nibus et con 
fíonc:p:cruiimt accípere T cielrcere officiu cófeflba'e/reu vífitato feffojibf ma 
ris monaUcrío^ inonialiu/begiuna^/vel fozonun quarumhbct: nialíum; 
aut ten jpojatíuin bonríno^: et alíaruiirperfonaruiu fccularíuin/feu 
I'ÍUHI v i n u % Ícji:u8:etia!i} fiad id apoRolíca aucto:ítate beputarentur, itt be 
creuir $ beputatíones quasfic fierícoungerít:lcquenteni eondítioncm babe 
re bcbéntivtlcilícet bcputatt adoffícia pjedícta: illa ejerceré pofllnt: fi ad id 
comtnficbepwatomnr ruperioíuiuconíénrusctlícentíaaceedaíit^tnona^ r 
líomodot36*ffoar7»coiTce,nr* Zollectou 
C ^ l l t r a p2edicra:qui voluerít víáere índulgcntías quas p:oiíicrerí poflunr 
Vifitantea ecelefias fratru?« nnnotín feíhmtatibus t aliis bíebus anni: repe 
ríet eas fupja ín bíetíone^ndulgentie quo ad fe€ulareg»i>et«2 .ct^; 
CelUct&u 
Q^ o a d admímífratíone facranientí ejerreme vnaíonís fnntalíqua con ceflafratribus nrí.tai» refpectu fiio^uj tertíanojuin/«? fatinlíaríá/ftu 
obíatoíUHí:# alíaruwperronaruiii IccularíutMtCCa que concernunt tertíaí 
ríos/ac fanrílíare? fratrunnbabenturTupía in bíctíone grertidrtji+$ •! 9* l í t ín 
biaíone ^aíirílíarea^+ftCttg; £ t ín bíctione Sbíólutíooídinaria quo ad fra 
trc8»$+7iet+s+CI3na veroqne pertmentad omnes fcculares^ontíncntutya^ 
^iaione¡©acraHfenta.$»r»jf tinbictí0ne£oíiuimmcare+|^;^ * £ 
^otiim. 
•Qofum* 
ÍEIbíñinctiomatcritVotmm* 
(Cóllatet, r ¡ ¿ CíeitdUtit cü vltímo:g> in pnuíícgtis frstrum rcpttimtüt alvum ptni? 
J o ncntía ad watcrmm vototmíu C'bomni autem alíqua fpcaaíit ad per 
fonas fratrumroluHmiodOti&iftababcnEarm Díaíone ^i fpc 
C S l í a cencernunt perfonas fijoníahum / que cure p:edicto:um fratnif» 
íant cotiitníflc, 'Dcc autem centíiientur in Dícríoue abfolutío eictraoidínam 
quoadíratres^.é* £ t m Dictionc %>ifpcn{Qm,§tí9* CCHcüo.ua vero refpií 
cíuwt perfonas recularíuiij.£t bcccofirínentur ín bietionc abíblutíoquo ad 
reculares p;ímo:m,$ 6 ,£ t ín bíctfeue Bbfolutío quo ad reculares,: 411,1 » 
! i tac t ip ,0 íu bíctíone Mípcnfáno^M* 
^aus bco/opriino/iiia¡eímo. 
Sequitiir appjobatío operís Com 
pendí) *Pnuíkgíojunjfr3truin H&endicantium. 
\ c M *t% y / ^ / s papa»! o Án concilio Zarerancfí p:eceperíty nul 
^ f i i s ^W [O í l j 0¿o aiiqua opera edita a quociínqj/úiipief 
foiií barúmü per epífeopn m/ vá a\mm babetem pcríríaí« fcíe» 
tic hbn/íeu fenpture bm'uftiíodí iinpjinjcde/ sb codem epífeopo 
h á id oepumndutii:acmquiTitoíC!ij berctice pmuí'ratie/ciuíratís 
filie bíoccfig vbi] líbiOmin ítnpiciTio buíuíiíiodí fieret oí íigetíter ejcatnmcníur 
Tapp:obentur:£tcuín íumU modo in ííarati'sgcncralibue o:dmís fratrutn 
Jijínoju!» cautusníítq? fiqui íratresíJicíioMíriís ali^aa opera nouacdidcíf 
ríntmon pofint ea pubíicare/autitiip:imcre:niri pjius ocanhnata fuennr et 
«ppjobata per genera le £apifu IUHÍ / feu per eog quíbus gencraíis tíúniüef 
bUjceríteoniinitrcnduiiKca pjoprer cum "ílcucrédííTiimiS pater inmíílcrgcnc^ 
ralis totíus oídínis pjefari íHinozain: ct ojdinarius abbarie vallis oícti Díocc 
fis *palcfifme:neciton ct "Reucrcndifiiímis bomútf oonn'nus SrcbícpiTcopuí 
'Difpalcníls ínqiuTítoí gcncralís 'DiTpanie: ac ©ícilíc: nos fratrein IBa r t í í 
num be ^ efar/ae íratrein ^ oanuctn De Cuíuaítaga/i fratrem Joanneiii be 
£unel: rupzadícn Oídmís pjofeííojcs aflignauerint etaininotojcs cuiufdai» 
eperís cuíus rtnilus cíl ¿onipendium pnuílcgíomtn íratruni njendícátiuin: 
ctadbíbita onuií biíigcnría: opus binufiiiodi in nulls fui porte inuenerinms 
Imulentuiii: fed cíaruw et veritm confonu^pufer? lúnatum/ipoUtum/ er terí 
fuin/oiniiíc^ laude bignú:i?í porequod víc$ sd noflra tempoza tale opus/bie 
uc/conipendíoruni/vrileracfonfcíenn'e pjoficuum: fapícntíbus ctinínusfaí 
píenribus cóferens/nunf ad iiotícíaíimoíli-auj vencrítrappiobanmsípruiit 
opu8:et rcíhficanuir ín nuila fui parte cífe contraríúni f dcí / aur ventati: fed 
©inníum píiuílegíozuin/ac bullaruiu/igratíamni pjedictí oidinif/ i ahojuni 
3itendícantiuiii/que ab alt;6 bífufe ét confufe colltgebannin paruo wluunnc 
boc a coííectoie fapíenti fuiffe redacta, 3dco ín bmurmodí appzobatíonís te 
ftímom'uw/acpíedíctomm confiriiíatíoncrfubrcrípfímus bíc notmna nofíra* 
f rater H^artíniis be Befar, f rater Joannes be Cutuarraga, rater Joanues be CurieU 
f uít pjcfensopufculum in nobfli atq5 infi* 
gnt oppído vallís olctí per quendam fratrein iinnojcin regulans obfcrua 
ne/ eje mandato *Reuerendífliiin patrts fratría francifci Oc angelis toí 
tíus pzefatí oiáiniQ generalís mimífrí compílatum/Tcic anmflim reuí 
funt t caftígatum; atqg opere bono:abilíg w í .lí&agíílrí Tlicolai 
^b^erritam's ciccaíbíie permífinrí / in píefato oppido ^ mpicfí 
iíum Snno bomini,! n f tbíeq5, i o •meníís 5ulí) felici numinc 
fisiítunnad laudem oinnipotentíf tici: n iminaeulate fue ge 
ittírícis:a£ ferapbíci patrie f f rancífeí: oinniumqj 0aní! 
cto:um ccleUiB au!e: Tíccnon ad vnliratcm fratrum 
.1l^endica!niu!ij:p:ecipueramc.n fratrom nn'noí 
rum;quo8vmuerfos tangir* tj< 
Hego equídem met cxaiíoiis piacfímx culpam» 
^uod li noníl!um:fed me peccalíe putarto 
Z m c eso te crectemicoidís í?abere m'l?ilt 
^oeía quídam aálibiimictcim ketozes* 
C 3 tlíber et varías terrastv^ber^ vídetoj 
íÉt fine oeletmpluríma tecta fubú 
£evndeat$naini9:fedínuidu8ínfípíenlq5í 
0>ozdcat ínfulfus;íeq5 peritas amet 
0mníbiis eíío patenstfed non fis ómnibus mnst 
0ifq3 píís fapídusífed nocuos lateas» 
auodftfouealíquistpluteotefubderecerteft 
Cenfuram pateret fi vir erit rapiens^ 
S e d fiqins erinqui ignaro carpferít vngue^  
^efpiceípnidenmmfipisinarbitrio. 
l£X vos lectozesUtoo p e^ftate fauo^etm 
Quem taníi pietasKontulit alma patrís* 
iRegíftrumoperiSt 
Hh.íl.b.ct)xX^l?aVls.Lm»n.o,p,q. 
©mnes funt quaternt+p^etei^,etq. qmTunt ouerní* 
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